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Direktori Perusahaan Industri Pengolahan tahun 2006 ini merupakan hasil 
pemutakhiran direktori tahun sebelumnya. Dalam edisi ini ditambahkan 1010 perusahaan 
yang belum ada sebelumnya dan 70 perusahaan ditambahkan kembali setelah beberapa 
tahun tercatat non aktif. Sedangkan 1334 perusahaan lama telah dihapuskan dari direktori 
ini karena sudah tidak aktif atau karena tidak lagi tergolong perusahaan industri skala besar 
atau sedang. Dengan demikian cakupan direktori ini menjadi 20.636 perusahaan atau 
berkurang 254 perusahaan dari edisi sebelumnya. 
 
Dengan kembali terbitnya direktori ini, kami ucapkan terima kasih kepada para 
industriawan di seluruh Indonesia yang telah dengan tulus menjadi responden dalam 
pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang telah menjadi sumber untuk mendapatkan 




Jakarta, November 2006     





DR. RUSMAN HERIAWAN 

















The 2006 Manufacturing Establishments Directory is an updated version of the 
previous directory. This directory  is aimed to satisfying consumer needs for general 
information on manufacturing establishments. The number of establishments added to the 
current  directory is 1010 new establishments and 70 re-activated establishments. While the 
number of establishments omitted is 1,334 due to closed and become small or medium 
establishments. Finally, the number of the establishments listed in this directory is 20,636 
establishments,  or a decrease of 254 establishments from the previous year.  
 
We would like to express our sincere gratitude to all parties, especially the 
industrialist’s and other Government Institutions, who have graciously provided data such 
as names and addresses of new establishments to make this publication up to date. 
 
 






DR. RUSMAN HERIAWAN    
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15 Makanan dan minuman
Food products and beverages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
15111 Pemotongan hewan     
Slaughtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
15112 Pengolahan dan pengawetan daging     
Processing and preserving of meat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
15121 Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya   
Canned fish and other similiar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
15122 Penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya   
Salted /dried fish and other similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
15123 Pengasapan ikan dan biota perairan  lainnya   
Smoked fish and other similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
15124 Pembekuan ikan  dan  biota  perairan lainnya   
Frozen fish and other similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
15125 Pemindangan ikan dan biota perairan lainnya   
Processed  fish  and other similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
15129 Pengolahan  dan  pengawetan  ikan & biota perairan lainnya   
Other manufacturing and preserving of fish and its similar products . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
15131 Pengalengan buah-buahan & sayuran   
Canned fruits and vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
15132 Pengasinan/pemanisan buah-buahan & sayuran   
Salted and sweetened fruits and vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
15133 Pelumatan buah-buahan dan sayuran   
Pulverized fruits and vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
15134 Pengeringan buah-buah dan sayuran   
Dried fruits and vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
15139 Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran   
Other processing and preserving of fruits and vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
15141 Minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani   
Crude  vegetable and  animal cooking oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
15142 Margarine 
 Margarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
15143 Minyak goreng dari minyak kelapa   
Cooking oil made of coconut oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
15144 Minyak goreng dari minyak kelapa sawit   

















15145 Minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani   
Cooking oil made of vegetables and animal oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
15149 Minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani
Other cooking oil and fat made of vegetables and animal oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
15211 Susu   
Powdered, condensed and preserved milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
15212 Makanan dari susu   
Food primarily made of  milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
15213 Es krim   
Ice cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
15311 Penggilingan  padi dan  penyosohan beras   
Rice  milling and husking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
15312 Penggilingan dan pembersihan  padi-padian lainnya   
Other grain mill products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
15313 Pengupasan dan pembersihan kopi   
Peeling and cleaning of coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
15314 Pengupasan, pembersihan dan pengeringan cokelat   
Peeling, cleaning and drying of cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
15315 Pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat   
Peeling and cleaning of seed other than coffee and cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
15316 Pengupasan & pembersihan kacangkacangan   
Peeling and cleaning of nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
15317 Pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma)   
Peeling and cleaning of roots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
15318 Kopra
Kopra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
15321 Tepung terigu   
Wheat flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
15322 Tepung dari bahan nabati lainnya    
All kinds of flour made of other grains and roots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
15323 Pati ubi kayu  
Tapioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
15324 Berbagai macam pati palma  
Sago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
15329 Pati lainnya  
Starch not elsewhere classified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
15331 Ransum pakan ternak/ ikan   
Prepared animal feeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
15332 Konsentrat pakan ternak/ ikan    
Concentrate animal feeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
15410 Roti dan sejenisnya   
Bakery products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
15421 Gula pasir   
Granulated sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
15422 Gula merah   
Brown sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
15423 Gula lainnya   
















15424 Sirop   
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15429 Pengolahan gula lainnya selain sirop   
Other sugar processing except syrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
15431 Bubuk coklat   
Chocolate powder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
15432 Makanan dari coklat & kembang gula   
Food made of chocolate and sugar confectionery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
15440 Makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan sejenisnya   
Macaroni, spaghetti, noodle and the like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
15491 Pengolahan teh dan kopi   
Processed of tea and coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
15492 Es   
Ice cube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
15493 Kecap   
Soya sauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
15494 Tempe   
Tempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
15495 Makanan dari kedele dan kacangkacangan lainnya selain kecap dan tempe   
Other food made of soya bean/ other nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
15496 Kerupuk dan sejenisnya   
All kinds of chip and similar to chips (emping, ceriping, karak, etc) . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
15497 Bumbu masak dan penyedap masakan   
Prepared food spices and food seasoning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
15498 Kue-kue basah   
Cake, pastry and similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173
15499 Makanan yang belum termasuk kelompok manapun   
Other food products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
15510 Minuman keras   
Liquors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
15520 Anggur dan sejenisnya   
Wines and its similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
15530 Malt  dan  minuman  yang mengandung malt   
Malt liquors and malt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
15540 Minuman ringan   
Soft drink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185
16 Tembakau
Tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
16001 Pengeringan dan pengolahan tembakau dan bumbu rokok   
Dried tobacco and processed tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
16002 Rokok kretek   
Clove cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216
16003 Rokok putih   
Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
16004 Rokok lainnya   
Other type of cigarettes (cerutu, kelembak menyan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
16009 Hasil  lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/ kawung   
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17114 Pertenunan  ( kecuali  pertenunan karung goni dan karung lainnya)   
Weaving mills except gunny and other sacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240
17115 Kain tenun ikat   
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17121 Penyempurnaan benang    
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17211 Barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian jadi    
Madeup textile article except wearing apparels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271
17212 Barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan   
Made up textile for health purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
17213 Tekstil jadi untuk keperluan Kosmetika 
Textile for cosmetic purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284
17214 Karung goni   
Gunny bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
17215 Bagor dan karung lainnya   
Other sacks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
17220 Permadani (babut)   
Carpets and rugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
17231 Tali  
Rope, twine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286
17232 Barang-barang dari tali   
Goods made of rope or twine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287
17291 Kain pita   
Narrow fabric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288
17292 Kain keperluan industri   
Textile for industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289
17293 Bordir / sulaman   
Embroidery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290
17294 Non woven
Non woven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
17299 Tekstil  yang tidak diklasifikasikan di tempat lain   
Other textile n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292
17301 Kain rajut   

















17302 Pakaian jadi rajutan   
Knit wear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296
17303 Rajutan kaos kaki   
Knited sock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304
17304 Barang jadi rajutan   
Other knited materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
17400 Kapuk   
Kapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
18 Pakaian jadi
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18102 Pakaian jadi lainnya dari tekstil   
Other wearing apparel made  of textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
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Other wearing apparel made  of leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  386
19 Kulit dan barang dari kulit
Tanning and dressing of leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  389
19111 Pengawetan kulit   
Preserved leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
19112 Penyamakan kulit   
Leather tanneries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
19113 Kulit buatan   
Imitation leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
19121 Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi   
Products of leather and substitutes for personal use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
19123 Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan   
Products of leather substitutes for animal use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
19129 Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya   
Leather and leather substitutes n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
19201 Alas kaki untuk keperluan seharihari    
Footwear for daily use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
19202 Sepatu olah raga   
Sport shoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406
19203 Sepatu  teknik  lapangan/keperluan industri   
Shoes for industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
19209 Alas kaki lainnya   
Footwear n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
20 Kayu,  barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman
Wood and products of wood except furniture and plaiting materials . . . . . . . . . . . . . . .  413
20101 Penggergajian kayu   
Sawmills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415
20102 Pengawetan kayu   

















20103 Pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya   
Preserved rattan, bamboo and the like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  433
20104 Pengolahan rotan   
Processed rattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  434
20211 Kayu lapis   
Plywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435
20212 Kayu  lapis  laminasi, termasuk decorative plywood   
Laminated board including decorative plywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437
20213 Panel kayu lainnya   
Other wood panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  442
20214 Veneer   
Veneer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  446
20220 Molding & komponen bahan bangunan   
Molding and building components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  446
20230 Peti kemas dari kayu kecuali peti mati   
Woods containers except coffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461
20291 Anyamanyaman dari rotan dan bambu   
Plaits made of rattan and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  463
20292 Anyamanyaman dari tanaman selain rotan dan bambu
Plaits from plants except rattan and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466
20293 Kerajinan  ukirukiran  dari kayu kecuali furnitur   
Wood carving except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467
20294 Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu   
Kitchen utensils made of wood, rattan and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  471
20299 Barang dari kayu, rotan, gabus yang belum tercakup sebelumnya   
Other goods made of wood, rattan, cork and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  472
21 Kertas dan barang dari kertas
Paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475
21011 Bubur kertas (pulp)   
Pulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  477
21012 Kertas budaya   
Cultural papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  477
21013 Kertas berharga
Precious paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  478
21014 Kertas khusus   
Special paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  479
21015 Kertas industri 
Industrial papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
21016 Kertas tissue   
Tissues paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  481
21019 Kertas lainnya   
Paper n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  482
21020 Kemasan dan  kotak dari kertas dan karton   
Boxes made of paper and cardboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  483
21090 Barang dari kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun 
















22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman
Publishing, printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 
22110 Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya   
Publishing book, brochure, music book and other publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
22120 Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah   
Publishing news papper, journal and magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
22190 Penerbitan lainnya
Other publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
22210 Percetakan   
Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
22301 Reproduksi rekaman
Reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
22302 Reproduksi film dan video
Reproduction of film and video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
23 Batu bara,  pengilangan minyak bumi,  pengolahan gas bumi, barang-barang
dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir
Coal,  refined petroleum products and nuclear fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 
23100 Barang-barang dari batu bara   
Products of coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  523
23201 Pemurnian pengilangan minyak bumi   
Petroleum refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  523
23202 Pemurnian dan pengilangan gas bumi   
Natural gas refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  524
23203 Barang-barang  dari  hasil  kilang minyak bumi   
Products of petroleum refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  524
23204 Pembuatan minyak pelumas   
Lubricating oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  525
23205 Pengolahan kembali minyak pelumas bekas
Processed lubricating oil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
24 Kimia dan barang-barang dari bahan kimia
Chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  527
24111 Kimia dasar  anorganik  khlor  dan alkali   
Basic inorganic chemicals chloride and alkali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  529
24112 Kimia dasar anorganik gas industri   
Basic inorganic chemicals industrial gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  529
24113 Kimia dasar anorganik pigment   
Basic inorganic chemicals pigment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531
24114 Kimia  dasar  anorganik  yang tidak diklasifikasikan di tempat lain   
Basic inorganic chemicals n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531
24115 Kimia  dasar organik,  yang bersumber dari hasil pertanian   
Basic organic chemical of vegetables or animal origin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  533
24116 Kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen   
Coloring material, coloring and pigment/and pigment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535
24117 Kimia dasar organik yg bersumber dari minyak bumi, gas bumi & batu bara   
Basic organic chemicals from crude oil, natural gas and coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  536
24118 Kimia dasar organik yg menghasilkan bahan kimia khusus   















24119 Kimia dasar  organik  yang  tidak termasuk golongan manapun   
Basic chemicals n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  538
24121 Pupuk alam/non sintetis   
Manufacture natural fertilizer / non syntethic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540
24122 Pupuk buatan tunggal   
Straight fertilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542
24123 Pupuk buatan, majemuk dan campuran   
Mixed, compound and complex fertilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542
24129 Pupuk lainnya   
Other fertilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542
24131 Damar buatan (resin sintetis)  dan bahan plastik   
Synthetic resins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  543
24132 Karet buatan   
Synthetic rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  545
24211 Bahan baku pemberantas hama   
Pesticides raw materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  545
24212 Pemberantas hama (formulasi)
Pesticides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
24213 Zat pengatur tumbuh
Plantation generating chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  547
24220 Cat, pernis dan lak   
Paints, varnishes and lacquers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  547
24231 Bahan farmasi   
Pharmaceutical preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552
24232 Farmasi   
Drugs and medicines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552
24234 Jamu  
Herbal medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  559
24241 Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi   
Soap and cleaning preparations, including tooth paste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  561
24242 Kosmetik   
Cosmetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563
24291 Perekat / lem   
Adhesive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  567
24292 Bahan peledak   
Explosives and ammunition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
24293 Tinta   
Ink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
24294 Minyak atsiri  
Essential oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
24295 Korek api   
Matches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  571
24299 Bahan kimia & barang kimia lainnya   
Chemicals n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  571
24301 Serat / benang filamen buatan
Artificial filamen fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
24302 Serat stapel buatan   
















25 Karet dan barang dari karet
Rubber and plastics products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  575
25111 Ban luar dan ban dalam   
Tire and inner tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  577
25112 Vulkanisir ban
Vulcanized tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  578
25121 Pengasapan karet   
Smoked rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  579
25122 Remilling karet   
Remilled rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  583
25123 Karet remah (crumb rubber)   
Crumb rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584
25191 Barang-barang  dari  karet  untuk  keperluan rumah tangga   
Products of rubber for household purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  591
25192 Barang-barang  dari  karet  untuk  keperluan industri   
Products of rubber for industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  592
25199 Barang-barang dari karet yang belum termasuk 25591 dan 25592   
Products of rubber n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  594
25201 Pipa dan slang dari plastik   
Pipes and hose made of plastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  597
25202 Barang plastik lembaran   
Plastic sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  598
25203 Media rekam dari plastik   
Plastic records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602
25204 Perlengkapan  dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)   
Household ware (excluding furniture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602
25205 Kemasan dari plastik   
Plastics bags, containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609
25206 Barang-barang dan peralatan teknik/dari plastik   
Products of plastics for technical/industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  627
25209 Barang-barang plastik lainnya   
Plastic products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  629
26 Barang galian bukan logam
Other non-metallic mineral products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  639
26111 Kaca lembaran   
Sheet glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  641
26112 Kaca pengaman   
Safety glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  641
26121 Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas   
Glass products for household purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  642
26122 Alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas   
Glass products for laboratory, pharmacy and medical equipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 
26123 Barang gelas untuk keperluan sampul
Glass tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 
26124 Kemasan dari gelas   
Glass containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 
26129 Barang-barang lainnya dari gelas   
















26201 Perlengkapan rumah tangga dari porselin   
Household wares made of porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 
26202 Bahan bangunan dari porselin   
Structural materials made of porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
26203 Alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin   
Laboratory, electricity/technical wares made of porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 
26209 Barang-barang lainnya dari porselin
Other products of porcelain n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26311 Bata tahan api dan sejenisnya   
Refractory bricks and the like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26319 Barang-barang tahan api dari tanah liat/ keramik lainnya
Other unflameable clay products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26321 Barang dari tanah liat untuk  keperluan rumah tangga   
Household wares made of clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
26322 Batu bata dari tanah liat   
Clay bricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 
26323 Genteng dari tanah liat   
Clay tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 
26324 Bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng   
Structural clay product other than brick and tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 
26329 Barang lainnya dari tanah liat
Other clay products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 
26411 Semen   
Cement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  677
26412 Kapur   
Lime plaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  677
26413 Gips
Gips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
26421 Barang-barang dari semen
Other products of cement n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  681
26422 Barang-barang dari kapur   
Other products of lime plaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  682
26423 Barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi   
Other products of cement and lime plaster for constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  683
26429 Barang-barang dari semen dan kapur lainnya   
Other products of cemen and lime plaster n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26501 Barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumahtangga dan pajangan   
Household ware made of marble and granite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  693
26502 Barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan   
Structural material made of marble and granite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  693
26503 Barang dari batu untuk  keperluan rumah tangga dan pajangan   
Household wares, made of stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695
26509 Barang dari marmer, granit dan batu lainnya   
Other marble and granite product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701
26601 Barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan   
Structural asbestos products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  702
26900 Barang galian bukan logam lainnya   

















Basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  705
27101 Besi dan baja dasar (iron and steel making)   
Iron and steel basic industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  707
27102 Penggilingan baja (steel rolling)   
Steel rolling industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  708
27103 Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi   
Metal pipe and pipe fitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  709
27201 Pembuatan logam dasar bukan besi   
Non ferrous metal basic industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  711
27202 Penggilingan logam bukan besi   
Non ferrous metal rolling industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  713
27203 Ekstrusi logam bukan besi   
Non ferrous metal extrusion industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  714
27204 Pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja   
Pipes non ferro metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  714
27310 Pengecoran besi dan baja   
Iron and steel smelting industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  715
27320 Pengecoran logam bukan besi   
Non ferrous metal smelting industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  716
28 Barang-barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya
Fabricated metal products,  except machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28111 Barang-barang  dari  logam  bukan aluminium siap pasang untuk bangunan   
Fabricated structural metal products other than aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  719
28112 Barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan   
Fabricated structural aluminium products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  721
28113 Konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan   
Fabricated structural steel products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  722
28119 Barang-barang dari logam  siap pasang untuk konstruksi lainnya   
Fabricated metal products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  724
28120 Bejana tekan, dan tangki dari logam   
Pressure vessel and steel tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  725
28910 Penempaan, pengepresan, dan penggulungan logam   
Forging, pressing, stamping, and roll forming of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  727
28920 Jasa industri untuk pekerjaan logam dan barang dari logam
Supporting services for processing of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  728
28931 Alat pertanian dari logam   
Agricultural tools made of steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730
28932 Alat pertukangan dari logam   
Hand tools made of steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730
28933 Alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga   
Cutlery and other household tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  731
28939 Peralatan lainnya dari logam   
Other tools made of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  734
28991 Alat-alat dapur   
Kitchen ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  738
28992 Peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furnitur   

















28993 Paku, mur dan baut   
Nail, screw and bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  743
28994 Macam-macam wadah dari logam    
All kind of metal containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  747
28995 Kawat logam dan barang-barang dari kawat   
Wire and products made of wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  749
28996 Pembuatan profil   
Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751
28997 Lampu dari logam   
Metal  lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751
28999 Barang logam lainnya   
Products of metal n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  752
29 Mesin dan perlengkapannya
Machinery and equipment n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  757
29111 Mesin uap, turbin dan kincir
Steam engine, turbine and windmill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
29112 Motor pembakaran dalam   
Internal combustion engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
29113 Komponen  dan  suku  cadang  motor penggerak mula   
Components and parts of prime movers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
29114 Jasa penunjang motor penggerak mula   
Alteration and repair prime mover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  760
29120 Pompa dan kompresor   
Pump and compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  761
29130 Transmisi mekanik   
Mechanical power transmision equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  762
29141 Tungku dan alat pemanas tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan
rumah tangga)   
Non electrical stove and heater for comercial purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764
29142 Tungku, oven, dan alat pemanas yang menggunakan arus listrik  
Stove, oven and heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764
29150 Alat pengangkat dan alat pemindah   
Lifting and moving machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764
29191 Mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan pengalengan   
Packing, bottling, and canning machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765
29192 Mesin timbangan   
Weighing machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765
29193 Mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga   
Refrigerating machine for comercial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766
29199 Mesin-mesin umum lainnya   
Other general purpose machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  767
29211 Mesin pertanian dan kehutanan   
Agricultured and forestry machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  767
29221 Mesin perkakas untuk pengolahan/pengerjaan logam   
Machine tools for metal working . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  768
29222 Mesin perkakas untuk pengolahan/pengerjaan kayu   
Machine tools for wood working . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  769
29223 Mesin perkakas untuk pengolahan/pengerjaan material selain logam dan kayu   
















29240 Mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi   
Machine for minning, quorrying, and construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  770
29250 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau   
Machineri for food, beverages, and tobacco processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  770
29261 Kabinet mesin jahit
Sewing cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
29262 Mesin jahit,mesin cuci,dan mesin pengering
Sewing,washing and drying machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
29263 Mesin tekstil   
Textile machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  771
29270 Senjata dan amunisi
Guns and ammunitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
29291 Mesin percetakan   
Printing machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  772
29299 Mesinmesin khusus lainnya   
Other special purpose machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  772
29301 Kompor, alat-alat pemanas dan alat pemanas ruangan tanpa arus listrik
Non electric stove cooking range and space heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  773
29302 Peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik   
Household with electronical appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  773
29309 Alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga   
Other household electronical appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   774
30 Mesin dan peralatan kantor,  akuntansi,  dan pengolahan data
office,  accounting,  and computing machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  777
30001 Mesin kantor dan akuntansi manual   
Manual office, computing and accounting machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779
30003 Mesin kantor, komputasi & akuntansi elektronik   
Electronic office, computing and accounting machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779
30004 Mesin foto copy  
Foto copy machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya
Electrical machinery and aparatus n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  781
31101 Motor listrik   
Electric motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  783
31102 Mesin pembangkit listrik   
Electric generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  783
31103 Pengubah tegangan, pengubah arus & pengontrol tegangan
Transformer, rectifier and voltage stabilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  783
31201 Panel listrik dan switch gear   
Electric panel and switch gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  784
31202 Peralatan pengontrol arus listik   
Electric control apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  786
31300 Kabel listrik dan telepon   
Electric and telephone cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  787
31401 Batu baterai kering ( batu baterai primer)   
















31402 Akumulator listrik ( batu  baterai sekunder)   
Electrical accumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  791
31501 Bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet   
Bulb, spot light and ultra violet lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  792
31502 Lampu tabung gas ( lampu  pembuang muatan listrik)   
Tube gas lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  792
31509 Komponen lampu listrik   
Electric lamp components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  793
31900 Peralatan listrik yang tidak termasuk dalam golongan manapun   
Other electrical apparatus and components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  793
32 Radio,  televisi,  dan peralatan komunikasi,  serta perlengkapannya
Radio,  television and communication equipment and apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . .  795
32100 Tabung dan katup elektronik dan komponen elektronik   
Electronic valve and tube and other electronic component . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  797
32200 Alat komunikasi  
Communication equipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  803
32300 Radio, TV, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya   
Radio and TV reciver, sound and video recording and accosiates goods . . . . . . . . . . . . .  804
33 Peralatan kedokteran,  alat-alat ukur,  peralatan navigasi, peralatan optik,  jam,
dan lonceng
Medical, precision and optical instruments,  watches and clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . .  807
33111 Perabot untuk operasi, perawatan, dan kedokteran gigi   
Instrument and appliance for surgical, theraphy, and dental practice . . . . . . . . . . . . . . . .  809
33112 Peralatan sinar x, perlengkapan dan sejenisnya   
X ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  809
33113 Peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic
Medical, dental orthopaedic appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  809
33121 Peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual   
Non electric instrument and appliance for measuring,navigating and testing . . . . . . . . . .  809
33122  Pengukuran,pengatur dan pengujian elektrik 
Electrical instrument and appliance for measuring,navigating and testing . . . . . . . . . . . . . 809
33123 Pengukuran, pengatur dan pengujian elektronik   
Electronic instrument and appliance for measuring,navigating and testing . . . . . . . . . . .  810
33201 Kaca mata   
eyeglass lens and frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  810
33202 Teropong dan alat optik
Binoculars and optical goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
33203 Kamera fotography   
Pothographic cameras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  811
33300 Jam, lonceng, dan sejenisnya   
Watches and clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  811
34 Kendaraan bermotor
Motor vehicles,  trailers and semi-trailers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  813
34100 Kendaraan bermotor roda empat atau lebih   
Motor vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  815
34200 Karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih   

















34300 Perlengkapan dan komponen kendaraan roda 4 atau lebih   
Motor vehicle component and apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  818
35 Alat angkutan,  selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih
Other transport equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  827
35111 Kapal/perahu   
Ships / boats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  829
35112 Peralatan dan perlengkapan kapal   
Ship parts and equipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  832
35113 Jasa perbaikan kapal  
Alteration and repair of ships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  832
35114 Pemotongan kapal  
Ships breaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  834
35114 Pemotongan kapal (ship breaking)
Ship breaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
35201 Kereta api, bagianbagian dan perlengkapannya   
Railroad equipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  834
35301 Pesawat terbang dan perlengkapannya   
Aircraft and components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  835
35302 Jasa perbaikan & perawatan pesawat terbang
Alteration and repair of aeroplanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
35911 Sepeda motor dan sejenisnya   
Motorcycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  835
35912 Komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya   
Motorcycle component and apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  836
35921 Sepeda dan becak   
Bicycle and tricycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840
35922 Perlengkapan sepeda dan becak   
Bicycle and tricycles components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  841
35990 Alat angkut yang belum termasuk dalam kelompok manapun
Other tansport equipments n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
36 Furnitur dan industri pengolahan lainnya
Furniture and manufacturing n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  845
36101 Furniture dari kayu   
Wood furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  847
36102 Furniture dari rotan, dan atau bambu   
Rattan and / or bamboo furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  890
36103 Furniture dari plastik   
Plastic furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  899
36104 Furniture dari logam   
Metal furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900
36109 Furniture yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104   
Other furniture that not include in 36101 until 36104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  904
36911 Permata   
Jewelry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  905
36912 Barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia   
Personal adornment made of precious metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  905
36913 Barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia
















36914 Barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia   
Technical or laborratory articles of precious metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  908
36915 Barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi bukan dari logam mulia   
Non personal adornment made of non precious metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  908
36921 Alat musik tradisional   
Traditional musical instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  910
36922 Alat musik non tradisional   
Non traditional musical instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  910
36930 Alat-alat olah raga   
Sporting and athletics goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  911
36941 Alat permainan
Toys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  913
36942 Mainan   
Toys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  913
36991 Alat-alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya   
Writing and drawing articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  916
36992 Pita mesin tulis atau gambar   
Typewriter ribbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  918
36993 Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun   
Artist's materials n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  918
36999 Pengolahan lain yang belum tergolong dimanapun   
Other manufacturing industries n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  922
37 Daur ulang
Recycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  927
37100 Daur ulang barang-barang logam  -  Recycling of metal waste and scrap . . . . . . . . . . . . .  929
37200 Daur ulang barang-barang bukan logam   










DIREKTORI  INDUSTRI  PENGOLAHAN 
MANUFACTURING INDUSTRY DIRECTORY 
A. Pendahuluan
Direktori ini merupakan daftar nama,
alamat, jenis produksi utama, dan jumlah tenaga
kerja dari 20.636 perusahaan industri besar dan
sedang yang masih aktif. Perusahaan industri
dikatakan ‘sedang’ bila mempunyai tenaga
kerja antara 20 sampai dengan 99 orang,
kemudian perusahaan industri dikategorikan
‘besar’ apabila mempunyai tenaga kerja 100
orang atau lebih.
Dengan perkembangannya jumlah
perusahaan industri dari waktu ke waktu
(karena adanya perusahaan yang baru, pindah,
dan tutup) maka BPS memutakhirkan (update).
Direktori ini dengan cara yang seksama setiap
awal tahun. Pemutakhiran ini didasarkan atas
hasil pencocokan (matching) daftar nama dan
alamat perusahaan yang ada di instansi terkait
seperti : Departemen Perindustrian, Departemen
Tenaga Kerja, Asosiasi, Pemerintah Daerah dan
lain sebagainya dengan direktori BPS. Daftar
perusahaan hasil matching yang ternyata belum
tercatat di Direktori BPS, dicek ke lapangan




dilakukan di tingkat propinsi dan kabupaten,
sedangkan di tingkat pusat juga dilakukan
pencocokan Direktori secara terbatas. BPS
Propinsi membandingkan daftar perusahaan
yang ada di instansi lain dengan direktori BPS
yang nama perusahaannya disusun menurut
abjad. Perusahaan yang tidak match dijadikan
A. Introduction
This Directory covers name, address,
primary product, and employment of
approximately 20,636 large and medium
manufacturing industry (LMI) establishments.
The establishment is considered ‘medium’ when
it employs 20 to 99 workers and is considered
‘large’ when it employs 100 or more workers.
Regarding the number of establishments
that increase from time to time (because of
newly opened, closed, and moved
establishment), BPS updates the Directory at
the beginning of the year. The updating is based
on matching of the BPS Directory with
establishment lists of other agencies such as
Department of Industry, Department of Man
Power, Association, Regional Government
offices, etc. 
B. Matching
Matching is mainly carried out at
provincial and kabupaten (district) level,
supported by supplemental limited matching at
BPS. Provincial statistical officers match other
agency’s lists with BPS’s Directory at
provincial level. Identical establishments are
considered as matched and the remains are











sebagai “calon” perusahaan tambahan, disusun
menurut kabupaten, kemudian dikirim ke tiap-
tiap BPS kabupaten/Kotamadya (BPS TK II).
BPS TK II melakukan hal yang sama seperti
BPS Propinsi. Nama perusahaan yang tidak
match dan tidak ada di daftar yang dikirim dari
BPS Propinsi menjadi calon tambahan terhadap
daftar yang dikirim BPS Propinsi. Semua calon
tersebut disusun menurut kecamatan, kemudian
dibagikan ke petugas lapangan (mantri statistik)
untuk dicek ke lapangan.
Setiap tahun target calon adalah sekitar
35 persen dari perusahaan yang aktif di tiap
propinsi. Jika calon yang dicapai ternyata
kurang dari target, pengawas diharuskan
menambah sumber lain. Sebaliknya, bila calon
lebih banyak dari target, pengawas boleh
membuang calon yang memiliki prioritas
rendah, seperti perusahaan yang bertenaga kerja
kurang atau sedikit di atas 20 orang dan
termasuk industri yang tidak begitu penting.
Petugas lapangan juga diinstruksikan agar
melakukan pancarian langsung di lapangan
untuk perusahaan yang tidak terdapat di daftar
calon perusahaan yang akan dicek.
C. Pengecekan Lapangan
Hasil pengecekan calon ke lapangan
dilaporkan menggunakan format yang baku.
Dalam format tersebut petugas melaporkan
dengan memilih salah satu kode dari sembilan
kemungkinan kode keadaan  di lapangan.
Kesembilan kode tersebut bisa dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu :
1. Perusahaan yang sudah produksi
komersil dan bertenaga kerja 20 atau
lebih. Perusahaan ini akan ditambah ke
Direktori, kecuali jika sudah ada di
Direktori.
establishments are designated by provincial
statistical officers as “candidate,” and sorted
by Kabupaten then sent to kabupaten statistical
offices. Kabupaten’s statistical officers match
other agency’s lists with BPS’s Directory at
kabupaten level. Result of kabupaten level
matching is further compared with unmatched
establishments from provincial level.
Establishments not in the provincial candidates
lists are designated as additional “candidates”.
All candidates are sorted by kecamatan (sub
district) and given to enumerators for field
checking.
Targeted number of candidates is set at 35
percent of the active Directory for provinces. If
the initial number of candidates is below the
target, supervisors are told to add lists from
other agencies. If, however, the initial number
of candidates is above the target, supervisors
are told to discard certain low-priority group of
candidates. A low priority group consists of
establishments having less than or slightly
above 20 workers or incorporated
establishments in sub sectors. Field staff are
encouraged to report new factories and missed
factories observed in the field but not in the list
of unmatched ones when possible.
C. Field Check
The unmatched establishment is checked in
the field to confirm whether it is an active large
and medium manufacturing establishment. It is
done with standardized form. It requires the
enumerator to check one of 9 possible codes
found in the field. The codes can be divided into
three groups:
1. Establishments engaged in commercial
production with 20 or more workers. These
establishments will be added to the











2. Tiga kode untuk perusahaan yang belum
berproduksi komersil. Perusahaan
seperti ini akan dicek lagi di tahun
berikutnya, yaitu perusahaan yang
masih dalam percobaan, baru dibangun,
atau yang baru ada lokasinya saja.
3. Lima kode untuk perusahaan yang tidak
bisa dimasukkan ke dalam Direktori dan
tidak perlu dicek ulang di tahun
berikutnya. Termasuk ke dalam
kelompok ini adalah perusahaan kecil,
yang berlokasi di luar kabupaten, bukan
perusahaan industri, perusahaan industri
yang sudah tidak ada lagi, dan
perusahaan yang tidak bisa di
ketemukan.
Pengawas mencek ulang semua perusahaan
yang termasuk kelompok pertama apakah sudah
ada di Direktori sebelumnya atau belum. BPS
Propinsi memasukkan laporan tersebut ke
komputer dengan menggunakan software
Direktori yang sekaligus bisa memilah
perusahaan mana yang masuk Direktori, baik
yang langsung maupun yang harus dicek ulang
di tahun berikutnya.
Daftar isian lain digunakan pencacahan
untuk melaporkan keadaan semua perusahaan
yang ada di Direktori tetapi tidak bisa mengisi
kuesioner survei tahunan. Perusahaan seperti ini
dikelompokkan menjdi dua kelompok:
Perusahaan yang masih aktif tapi non respon
dan perusahaan non aktif. Ada tiga kode untuk
perusahaan yang non aktif: tutup, kecil, dan
usang terdiri atas tiga kategori perusahaan yang
harus dikeluarkan dari Direktori, yaitu:
perusahaan dobel, bergabung, dan perusahaan
yang baru diketemukan tetapi ternyata tidak
memenuhi syarat sebagai perusahaan industri
besar atau sedang.
2. Three different codes for establishments not
engaged in commercial productions to be
rechecked next year. These codes cover
factories in trial production, factories
under construction, and vacant lots with
signboard indicating that a factory is going
to be built.
3. Five different codes for establishments not
fulfilling the conditions to be included in
the Directory and not necessary to be
rechecked in the following year. These
codes include small establishments,
establishments located in other kabupaten,
non manufacturing establishments that
once existed but now closed, and
candidates that cannot be located.
Supervisor check whether or not candidates
in the first group are already in the Directory.
Provincial statistical officers enter data for all
candidates into a database, using Directory
software. The software differentiates successful
candidates whether or not to be rechecked next
year.
A second form was used by enumerator to
report all active establishments that failed to
submit an Annual Survey questionnaire.
Establishments are either actives, non response,
or non active. Non active establishment is
designated as closed, small, or obsolete.
Obsolete  includes double counted
establishments, merged establishments, and
establishments added during updating but turn
out not to qualify as large or medium
establishment for the Directory upon












Software Direktori yang digunakan
adalah software yang telah digunakan sejak
tahun 1992. Software ini dirancang untuk
memenuhi keperluan manajemen survei industri
dan pemutakhiran Direktori di BPS Propinsi
yang dilengkapi dengan buku petunjuk
pelaksanaan pemutakhiran Direktori.
Perusahaan yang baru diketemukan secara
otomatis diberi nomor identitas. Juga ada modul
penerimaan kuesioner dari BPS TK II dan
modul pengiriman ke BPS.
E. Susunan Direktori
Direktori ini dikelompokkan menjadi
sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dua
digit, yaitu :




19 Kulit dan barang dari kulit
20 Kayu, barang dari kayu (tidak termasuk
furnitur), dan barang-barang anyaman
21 Kertas dan barang dari kertas
22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi
media rekaman
23 batu bara, pengilangan minyak bumi,
pengolahan gas bumi, barang-barang dari
hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan
bakar nuklir
24 Kimia dan barang-barang dari bahan kimia
25 Karet dan barang dari karet
26 Barang galian bukan logam
27 Logam dasar
28 Barang-barang dari logam kecuali mesin
dan peralatannya
29 Mesin dan perlengkapannya
D. Software
An application package has been used since
1992. The package is designed to help manage
the survey. The software has been equipped by
an illustrated manual for field implementation
of the Directory updating. Newly discovered
establishment automatically receives new ID
number. Modules were added for provinces to
monitor receipt of questionnaires and shipping
to BPS
E. Structure of Directory
The Directory is grouped into nine sub
groups by two digit Indonesian Industrial
Standard Classification of All Economic
Activities (ISIC). Those group are :




19 Tanning and dressing of leather
20 Wood and products of wood except
furniture and plaiting materials
21 Paper and paper products
22 Publishing, printing and reproduction of
recorded media
23 Coal, refined petroleum products and
nuclear fuel
24 Chemicals and chemical products
25 Rubber and plastics products
26 Other non-metallic mineral products
27 basic metals
28 fabricated metal products, except
machinery and equipment
29 Machinery and equipment n.e.c












30 Mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan
pengolahan data
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya
32 Radio, televisi, dan peralatan komunikasi,
serta perlengkapannya
33 Peralatan kedokteran, alat-alat ukur,
peralatan navigasi, peralatan optik, jam, dan
lonceng
34 Kendaraan bermotor
35 Alat angkutan, selain kendaraan bermotor
roda empat atau lebih
36 furniture dan industri pengolahan lainnya
37 Daur ulang
Di dalam tiap kelompok, perusahaan
disusun menurut abjad nama perusahaan,
sedangkan bentuk badan usahanya ditulis
setelah nama perusahaan tersebut seperti PT,
NV, CV, dan sebagainya.
31 Electrical machinery and apparatus n.e.c
32 Radio, television and communication
equipment and apparatus
33 Medical, precision and optical instruments,
watches and clocks
34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers
35 Other transport equipment
36 Furniture and manufacturing n.e.c
37 Recycling
In each group, the establishment is sorted
alphabetically by name which is followed by










DIREKTORI  INDUSTRI 2006               MAKANAN DAN MINUMAN - FOOD PRODUCTS AND
BEVERAGES
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
15111 Pemotongan hewan -
Slaughtering
15112 P eng o la ha n  d a n
pengawetan daging    -
P r o c e s s i n g  a n d
preserving of meat
BANGKIT SETIA SENTOSA PRIMATAMA, PT
FROZEN CHIKEN BOILER
; 59
` Jl. Bumi Mas Raya No. 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59403022 # 021-59403025





` Jl. Raya Serang Km 20,2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 59400610 # 5960684
> Joko Santosa











Cakung, Jakarta Timur 10720
D K I Jakarta
  # 4613015
> Yulia Elvi
< Ka Div Rph
: Jl.Gn,sahari VIIno.36 Jakarta Pusat 10720



















` Jl. Pulau Madura No. 4,6,8
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6852168 # 061-6854208





` Jl. Jagalan No. 26
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-656816 # 0271-656816
> Drh. Sayono Amiradji
< Kepala Dinas Peternakan
RUMAH POTONG HEWAN, PD
JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 47







RUMAH POTONG HEWAN, PD
JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 109




> Drh. Mifta Udin
< Direktur Utama
SANTOSA AGRINDO/SAMPICO ABATTOIR, PT
DAGING ANAK SAPI
; 207
` Jl.Andini Sakti Km,44
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88327044 # 88320985
> Joko Yatin
< Personalia






` Jl. Jend Sudirman
Argomulyo, Salatiga
Jawa Tengah
% 324060 # 322491





` Jl. Raya Blotongan 123
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah







` Jl. Deplu Raya No. 3 Bintaro
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
D K I Jakarta
% 021 7354966 # 021 73888643
> Harnoto
< Pajak & Perizinan





` Jl. By Pass Ngurah Rai 555
Denpasar Barat, Denpasar 80222
Bali










% 435530 # 4201557
> Ir.Sugeng Ryadi
< Direktur
BOGA UNGGUL LESTARI, CV.
BASO SAPI
; 20
` Jl.Batu Bulat No. 25 Rt 018/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520




CANNING INDONESIAN PRODUCTS, PT
CORNED BEEF & SARDEN
; 231
` Jl. Diponegoro No. 101
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-228816 # 0361-235316
> Wayan Suda
< Manager Personalia
CHAROEN POKHPAND INDONESIA ,PT
PRODUK OLAHAN DAGING AYAM
; 1093
` Jl ,modern Industri Kav. 6-8
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400932 # 0254-400359
> Teddy Koesuma
< Plant Manager
CITRA GUNA LESTARI, PT
FROZEN CHIKEN
; 37







` Jl. Jenggolo 11
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8962204 8962205 # 8962206










MAKANAN DAN MINUMAN - FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES                DIREKTORI  INDUSTRI
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
15121 Pengalengan ikan dan
biota perairan lainnya
-  Canned fish and other
similiar products
< Chief Accounting
KEMANG FOOD INDUSTRIES PT
DAGING
; 263
` Jl Pulo Kambing No 11 Kws Ind
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4890623 # 4890837
> Gusti Ayu Nyoman S
< Ka. Bag Umum
MADUSARI NUSA PERDANA, PT
SOSIS
; 249









` Jl Jend Sudirman No.40
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 21551 # 24658
: Jl. Menteng Raya No.72 Jakarta Pusat 10340




` Jl. Holis No. 226
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022 6012535





` Jl. Rantai Timah G No. 32 Rt 001/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
% 80877728 # 80877727
> C. Heri Purwanto
< Kepala Produksi
PURE FOODS SUBA INDAH, PT
DAGING OLAH
; 250

























` Jl. Brigjen Katamso 169-171
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532845 # 8532025
> Purnomo
< Ka. Personalia
: Jl. Raya Darmo 23-25, Sby




` Kav Cipayung Blok.I No.12 Rt.005/01
Cipayung, Jakarta Timur 13840
D K I Jakarta
% 8445029
> Bambang
< A D M
SOEJASCH BALI, PT
DAGING OLAHAN / SOSIS
; 176
` Jl. Gunung Patas No.1
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-420811 # 0361-420810
> I Putu Phartama
< General Manager
SUMBER PRIMA ANUGRAH ABADI,PT
BAKSO SAPI
; 115

























` Jl. Diponegoro VII / 8,
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali






` Jl. Hos Cokroaminoto No. 817





ANEKA TUNA INDONESIA, PT
IKAN TUNA KALENG
; 1879
` Jl Raya Sby Malang Km 38
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851361 # 851369
> Susilo Njotoatmodjo
< Deputy General Manager
AVILA PRIMA INTRA MAKMUR, PT
IKAN TUNA DLM KLG
; 899
` Paludem No.42, Jl; Dusun Paludem
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 5 9 3 7 4 6 , 5 9 3 3 5 8 ,  #(0333)593666,59335
> Sutjianto Kusuma
< Direktur
: Jl. Manyar No. 2b,2c,2d Surabaya Jawa Timur
60246
$ (031)-05623323 @ (031)-05616328
BALI MAYA PERMAI, PT
IKAN DALAM KALENG
; 705
` Desa Tegalbadeng Barat
Negara, Jembrana 82251
Bali




BIAK MINA JAYA, PT
CHUNK IN OIL,
; 1017
` Jl. Sorido Kampung Samao
Biak Kota, Biak Numfor 98151
Irian Jaya Tengah
% 0981 22884,22885 # 0981 24188
> Nehemia Wospakrik,SE




` Jl. Pelabuhan No.1
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593479 # (0333)593056
> Agus Eko.P
< Staf
CITRARAJA AMPAT CANNING. PT
IKAN DALAM KALENG
; 453
` Jl. A.Yani Klademak I
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DEHO CANNING COMPANY, PT
IKAN TUNA DALAM KALENG
; 508
` Jl. Madidir-Bitung Po Box 9
T21597,30500,f21801
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21390-21597-30500 # 21801
> M Dumais
< Manager
: Jln Bubutan Surabaya No. 39,









` Desa Tegalbadeng Barat
Negara, Jembrana 80000
Bali












JUI FA INTERNATIONAL, PT
TUNA DLM KALENG
; 465
` Jl. Lingkar Timur No.53
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 521003 # 521007
> Tubi Kodariyah
KARYA MANUNGGAL PRIMA SUKSES, PT
SARDINES
; 272
` Tratas Po Box 11, Jl; Dusun Tratas
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593328 # (0333)593473
> Achmad Tuherin
< Ka.Bag Administrasi & Umum
KELOLA MINA LAUT, PT
IKAN KALENG
; 700







` Desa Bumi Sari Rk.II
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91278 # (0721) 91189





` Jl. Durian Ketami
Pesantren, Kediri 64139
Jawa Timur
% 687892 # 684174
> Imam
< Bag.Umum
: Raya Bumi Sari Lampung Selatan




` Jl. Pahlawan Tawi No.1 Rt1/1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 633016 # 0343 631769
> Biganefiono
< Ka.Akuntansi
: Jl. Tanah Abang III/16 Jkt. 10160








> Drs Subakti Kurnia, MM
< Direktur
MAYA MUNCAR, PT
IKAN TUNA DLM KLG
; 908
` Sampangan, Jl ;dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593463 # (0333)593305
> Agus Wahyudin
< Pimpinan




` Jl. Kl. Yos Sudarso Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara




















: Jl. Margomulyo No. 4a Surabaya Jawa Timur
NUANSA CIPTA MAGELLO, PT
DAGING KEPITING DLM KALENG
; 300
` Jl. Kima 4/K -5a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 515855 # 515854
> Subakir




` Tratas No.61, Jl ;dsn Tratas
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur










> Ida Bagus Putra
< Direktur
: Jl. Raya Jatinegara Barat No. 124 Jakarta Timur






% 0283-321378 # 0283-321377
> Rozaki Henryatmoko
< General Manager
: Jl.Bhakti No.10 Bintaro Jakarta Selatan
$ (021)-73884369 @ (021)-73884720
PT SAMUDRA SENTOSA
IKAN TONGKOL DALAM KALENG
; 110
` Jl Wolter Mongonsidi Km 5
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438 32288 # 0438035500






% (0234) 428401 # (0234)428402





` Jl. Raya Beji Km 4 No 42
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
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ngan ikan dan biota
perairan lainnya  -
Salted /dried fish and
other similar products
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 0438-36488 # 0438-36488
> Wempie Mekel, SH
< Hrd Manager
E  ssgold@indosat.co.id
SARI LAUT JAYA, CV
IKAN SARDINES
; 238






SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL, PT
IKAN KALENG
; 474
` Jl. Raya Madidir T.21475,2150031234
F21808,62884
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21475,21500,31234 # 21808,62884
> M. Pangkey
< Office Manager
: Plaza Bii Menara II Lt.28 Jl.Mh.Thamrin No.51 Jkt
10350




` Sampangan No.19, Jl ;dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur









% 0365-41944 # 0365-44150
> Kuswiryono
< Kabag Humas










TRI SEJATI TATA FOOD
PENGALENGAN IKAN
; 117
` Muara Baru Ujung Blok O 3-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Jl.Beringin Raya No. 37
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-661860 # 024-661861





















Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku




` Bogak Seberang Ling.XI








` Lingkungan X Tg. Tiram










% 0324-511671 # 0324-511671
> Nono Hartono, Spi
< Factory Manager
: Jl Kig Raya




` Dusun XII Bogak Seberang











% 675322 # 675322
> Yudhi S
< Kabag. Prosesing
EDY SAMSUDIN / AKUANG
IKAN TERI
; 22
` Bogak Seberang Lingk.XI
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H FATMONI / H FATIMAH
IKAN LAUT KERING
; 20



















































































































` Desa Duduk Sampeyan
Duduk Sampeyan, Gresik 61162
Jawa Timur
% 031-3903040










































IKAN ASIN BINTANG HARAPAN
IKAN ASIN LAYANG
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 35b























IKAN ASIN EDDY SUSANTO
IKAN ASIN LAYANG
; 39
` Jl Kusuma Bangsa Gg.Cemara 18





IKAN ASIN H. MARYANTO
IKAN ASIN LAYANG
; 25
` Jl.Pantai Sari No.4a
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IKAN ASIN MORO SENENG
IKAN ASIN LAYANG
; 32
` Jl. Pantai Sari
















` Jl. Kusuma Bangsa, Gg. Cemara








` Jl. Kusuma Bangsa No. 24 B














IKAN ASIN SUARI/PRIMA UTAMA
IKAN ASIN LAYANG
; 48
` Jl. Kusuma Bangsa No. 45 B





IKAN ASIN SUMBER REJEKI/JASWADI











` Jl.Pantai Sari No. 25
















` Jl. Pantai Sari








` Jl. Makadam Rt 06 Pantaisari








` Jl.Kusumo Bangsa No. 35b
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424625
> M. Zaki Riyanto
< Pemilik

























INSAN CITRAPRIMA SEJAHTERA (ICS), PT
IKAN TERI
; 329
` Jl.Merak Urak 148 C
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356-711285 # 0356-711285
> Ir.Sugiyanto, MM
< Factory Manager
: Nginden Intan Tengah 41 Sby,jl
$ 5947598 @ 5947596
INTI LUHUR PUJA ABADI,PT
IKAN ASIN TERI
; 205
` Jl. Cangkringmalang Km6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656275-76 # 656390
> Budi Ekana Prasetya
< Personalia
: Panggung 22 Surabaya, Jl










KAIZINDO HASTA KENCANA, PT
IKAN ASIN
; 113






KAIZINDO HASTA KENCANA, PT
IKAN TERI KERING
; 110




% 4110368 # 411037
> Ir. Ayi Ruhiyat
< Direktur
: Darmo Permai Selatan XII/4, Jl
$ 714092 @ 714093
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: Indrapura 32j Surabaya Jl
$ 339252 @ 339252
































` Jl.Raya Bulu Tuban No.15
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur












KELOLA MINA LAUT, PT
IKAN TERI KERING
; 22





KELOLA MINA LAUT, PT
KALAPAN KERING
; 375
` Seletreng Utara, Dsn
Banyu Glugur, Situbondo 68359
Jawa Timur
% 891639 # 892580
> Indra Ari SE
< A D M








% 655591 # 655594
> Ahmad Ro'i
< Personnel & Ga
KENDUY SAGARA INDONESIA, PT





% 024 8313292 # 024 8413137
> Sugeng Hartoyo
< Personalia
KEONG MAS PERMAI, CV
DAGING SIPUT KALENG
; 120












KSATRYA MAS SEJATI/KMS, PT
IKAN ASIN TERI NASI
; 111












LOLA MINA PWK BANGKA, PT
UDANG WHITE
; 86












% 821043 # 821183
> Drs.Ec.Gazali MM
< Manager
: Jemursari Sel I/11.A Sby, Jl
$ 832080
MAHERA











` Plumbang Semper No.18
Cilincing, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 0214393927 # 021497926
> Kho Hong Thang SE
< Manager
: Jl.Krekot Bunder XI No.11 A



















TERI OLAH TR II
; 28


















` Jl. Raya Sumenep No. 16
Pademawu, Pamekasan 69322
Jawa Timur
% 321147 # 321147
> Agus Suharto
< Bag Personalia
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MITRA ANUGERAH NUSANTARA, UD
EBI (UDANG KERING)
; 162











> Haji Idra'i / Moh Ersyad
< Pengusaha
MUDA PRIMA INSAN, PT
IKAN KERING
; 346




































` Pulau Salah Nama, Mariana
Makarti Jaya, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361314





















` Bogak Seberang/desa Bogak









Sinaboi, Rokan Hilir 28951
Riau
> Kas Bi / Ong A SE
< Pemilik














PENGOLAHAN IKAN SOLARI MAWARDI
IKAN LAYANG ASIN KERING
; 25








` Jl.Kapten Piere Tendean
Sirimau, Ambon
Maluku
% (0911)56532; 51582 # 52705
> Lodewyk Mawuhua



















PINDANG H. A. ROCHMAN
IKAN ASIN LAYANG
; 71
` Jl. Kusuma Bangsa No. 41
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RUSLAN SINAGA PENGASINAN IKAN
IKAN ASIN
; 21
` Jl. Kirap Remaja Teluk Nibung












SALAM DAYA MINA, PT
TERI NASI KERING
; 23



































IKAN KERING / ASIN
; 35




































































































` Jl.Wr Supratman Gg.Udang No.2














TERI KERING H. HAMRIN
IKAN TERI KERING
; 30





TERI KERING H. MURSIDIN
IKAN TERI KERING
; 26





TERI KERING H. SINGKEHE
IKAN TERI KERING
; 28
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15123 Pengasapan ikan dan
biota perairan  lainnya
-  Smoked fish and other
similar products
15124 Pembekuan ikan  dan
biota  perairan lainnya






















` Bogak Seberang Dusun XII







` Jl. Utama Gang Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
> Tjeng Tjuan/A Tian
< Pemilik























` Lingkungan XI Tg. Tiram














` Jl. Cikalang No. 43
Wolio, Kota Bau-bau 93711
Sulawesi Tenggara


















OME TRADING COY, CV
CAKALANG ASAP
; 23
` Jl. Menuju Pantai Lakeba
Betoambari, Kota Bau-bau 93723
Sulawesi Tenggara
% 0411 440414 # 0411 442912
> Alimuddin
< Manager
OME TRD COY, CV
CAKALANG PANGGANG
; 30









` Madidir Weru Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 31885 # 31883
> Ferdinand Nicolaas K
< Pembukuan
ADI JAYA GUNA SATWATAMA, PT
UDANG SEGAR BEKU
; 460
` Jl.Mundu Pesisir No.33
Mundu, Cirebon
Jawa Barat












AGUNG JAYASARI SAKTI, PT
PAHA KODOK BEKU
; 162
` Desa Tanjung Seteko No.12 Km.29, Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan






` Kali Baru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Jl. Rungkut Industri
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
ALFA KURNIA FISH ENTERPRISE, PT
UDANG BEKU SEGAR
; 355
` Jl. Jend. A. Yani Klaligi
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat







` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
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` Jln Ir Sutami No 46/55






















Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku






` Jl Raya Semarang-Demak No 156
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581286 # 024-6582062
> Budhi Waluyo, SH
< Personel Manager
AQUA FARM NUSANTARA, PT
FILLET TILAPIA EKSPOR DAN LOKAL
; 204
` Jl. Tambak Aji Timur I No. 2
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah






` Mulawarman,Jll Rt.08, Rw.03
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur




` Jl. Merdeka No. 312
Pangandaran, Ciamis 46396
Jawa Barat


















% 25304 # 23304
> Ernawati. SH
< Manager
AYU BUMI SEJATI, PT
UDANG BEKU
; 165
` Jl Yos Sudarso 2715 Km 17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara














` Kali Baru Timur Rt13/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Suratmi
< Pemilik
BANGKA TROPINDO ADIMITRA, PT
CUMI BEKU
; 29
` Jl Pasir Ketapang No 3
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 435555 # 0717 435555
> Elly
< Staf Administrasi









` Kali Baru Timur Rt 013/12
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Kartem
< Pemilik
BETEL CITRA SEYAN, PT
IKAN OLAHAN
; 40
` Jl Mayor Dullah,lorong Cipta Niaga No:5
Kota Selatan, Gorontalo 96116
Gorontalo







` Jl. Sulawesi No. 62 Dok IX





BINTUNI MINA RAYA. PT
UDANG BEKU
; 1728








` Aertembaga Lingkungan 1
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara




` Jl. Kima Raya 2/N-4b1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% TA # TA
> Max Santonio
< Kabag. Akuntansi
BONANZA PRATAMA ABADI, PT
UDANG BEKU
; 387
` Jl. Aji Iskandar Rt 12
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-23175 # 0542-593660
> Tiong Kung Wu
< Manager
E  ptbonanzapa@yahoo.com
BONE COMERCIAL COMPANY (BONECOM)
IKAN TUNA BEKU
; 910
` Jl. Muara Baru Ujung Blok L No1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6616686 # 021-6612714
> Ridwan
< Personalia
: Jl. Sulawesi No. 98 Ujung Pandang
$ 23769
BORNEO SURYA ABADI, PT
UDANG BEKU
; 182
` Jl. A. Yani Km. 47





BUANA ARTO MORO, CV
PEMBEKUAN IKAN
; 56
` Jl. Rembang Industri VII/2
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
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` Jl. Re Marthadinata No.135







` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Jumroh
< Pemilik
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
UDANG BEKU
; 1603
` Jl. Pahlawan No.1-3
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896121 # 896051
> Andreas Sukowijoyo
< General Manager
: Margomulyo 4 E Sby, Jl
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
UDANG BEKU
; 4659
` Jl Margomulyo 4 E
Semampir, Surabaya 60187
Jawa Timur











< Kepala Bagian Keuangan
CENTRAL JAYA MANDIRI, CV
CUMI, IKAN BEKU
; 59
` Jl. Air Saga-Tg. Pandan
Tanjung Pandan, Belitung 33415
Bangka Belitung
% 0719-22773 # 0719-22774
> Tjin San
< Direktur






> Wayan Agus Edhy
< Direktur
CENTRAL STORAGE PRATAMA SAKTI,PT
UDANG BEKU
; 109




> Tiongi Chiong Hong
< Mantenance Engineering Technic
CENTRAL WINDU SEJATI, PT
UDANG WINDU SEGAR BEKU
; 818
` Jl.Yos Sudarso Kawasan Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851229 # 061-6851219
> Antoni
< Pers. & Ga
: Jl.Berbek Industri I/24 Kawasan Sier Surabaya




` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Jl. Kima 6/Fiii-B2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 515263 # 515484
> Ferry Gunawan
< Direktur












` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Darlim
< Pemilik




Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan






` Rt 003/013 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Dawina
< Pemilik











` Rt 012/01 Kali Baru
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Dayat
< Pemilik
DHARMA SAMUDRA FISHINDO, PT
UDANG BEKU
; 39
` Jl Kima 6/F III - A1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
DIPASENA CITRA DARMAJA PT
UDANG BEKU
; 5213
` Desa Bumi Dipasena
Rawa Jitu Selatan, Tulang Bawang 34596
Lampung













` Jl. Tropodo II/36
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8671535 # 8671528
> Suhadhy Widjaya
< Pimpinan Cabang
: Jl Jend Sudirman Kav 25 Jaksel
$ 5202188 @ 5203488
DWI BINA UTAMA, PT
UDANG BEKU
; 283
` Jl. A. Yani
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321776 # 0951 323676
> Adjie Purwanto




` Jl. A Yani Km 45,6
Tambang Ulang, Tanah Laut 70852
Kalimantan Selatan
% 0511-772692 # (0511) 772692
> Magdalena. F
< Personalia
EKA LANCAR MANDIRI, PT
IKAN BEKU
; 24
` Jl. Komplek Pelabuhan Kjub
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% 0719-21950 # 0719-23919
> Junli Handoko
< Pimpinan
EMPAT DARA PERKASA, CV
BANDENG BEKU
; 97
` Jl. Rungkut Industri III/34
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8432621 # 8437169
> Elsa
< Direktur
ERA BARU, CV (MP PALOPO)
DAGING KEPITING
; 29













FEGA AQUA FARMINDO, PT
UDANG WINDU BEKU
; 176
` Jl.Industri Raya II Blok.J/5
Jati Uwung, Tangerang 10240
Banten












` Jl. Tanjung Tikar, Dukong
Tanjung Pandan, Belitung 33416
Bangka Belitung
% 0719-24142 # 0717-21944
> Yusri Bahar
< Direktur Utama




` Muara Baru Ujung , Jakarta Fishing Port Blok I Kav
I-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6612069 # 021-6679789
> Lia
< Accounting
FISHCO MARINDO UTAMA, PT
IKAN MALALUGIS & TUNA
; 70
` Madidir Lingkungan Lk VI
Bitung Tengah, Bitung 95516
Sulawesi Utara
% 30298 # 30596
> Akhmad Iksan
< Accounting






FISNINDO MAKMUR SANTOSO, PT
UDANG BEKU
; 116
` Jl.Tambak Aji Timur I No. 2
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-607500/608914 # 024-660577
> Nuning M
< Personalia
: Jl.Malaka Utara No.38 C/d Jakarta Utara
GOLDEN GREAT WALL INDONESIA, PT
UDANG BEKU
; 489
` Jl.Raya Cangkir Km.21,5
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507392 # 031-7507569
> Anwar Agung





` Jl. Pulau Sulawesi Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara







` Jl. Pasir Ketapang No.3
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-435555 # 0717-435553
> Rita Zahara
< Administrasi




` Muara Baru Ujung Kav 9-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6613537 # 021-6680329
> Linda
< Accounting
HASIL LAUT INDAH, PT
CUMI - CUMI BEKU
; 21
` Desa Boncong Km.41
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur






` Rt 007/04 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara




UDANG BEKU HEAD LESS
; 131
` Jl. Ringroad Selatan
Banguntapan, Bantul 55193
D I Yogyakarta
% 0274-451188 # 0274-451154
> Ir Suprijatno
< General Manager




` Muara Baru Ujung Blok G
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6602508
> Muharis,sh











` Trikora, Jl Sowi I Manokwari
Manokwari, Manokwari 98315
Irian Jaya Barat
% 211012 # 212328
> Audy Kapojos
< Kabag Adm.
IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT, PT
UDANG BEKU SEGAR
; 261
` Jl. Udang Klademak I
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321317 # 0951 321630
> Bambang Wasito
< Manager
ISTANA CIPTA SEMBADA, PT
UDANG BEKU
; 900
` Jl. Raya Labanasem
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% 0333-630200 # 0333-630333
> Darul
< Accounting/Bag.Administrasi
KALIMANTAN RAYA MEGAH FISHERY, PT
UDANG BEKU
; 177
` Jl Tanjung Berkat Rt.04 No.3 Teluk Tiram Bjm
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
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` Jl.A Yani Km.34 No.88
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan






` Rt 012./01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Karna
< Pemilik
KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT
IKAN BEKU
; 56




> Sisilia Imelda Vabiola
< Administrasi Keuangan












` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Muara Baru Ujung Blok M No.3-4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6613567-68 # 021-6613569





` Jl Kima 3 Kav 2a








` Muara Baru Ujung Blok I Kav I-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6683502 # 021-6682260
> Veska
< Accounting




` Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
% 0401 322679 # 0401 22679





` Kapuk Raya No.39
Penjaringan, Jakarta Utara 14460












` Jl. Sabar Jaya No.59
Banyuasin I, Banyuasin 30763
Sumatera Selatan






` Kalinaru J No.4
Cilincing, Jakarta Utara






` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Sulmaju
< Pemilik
LESTARI MAGRIS CABANG PALEMBANG, PT
UDANG BEKU
; 632
` Pulau Kemaro Po.Box.185
Ilir Timur Ii, Palembang 30117
Sumatera Selatan
% (0711) 710900 # (0711) 711300
> H.Maksudi Rst
< Direktur




` .Muara Baru Ujung Blk.N Kav5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6695222[HUNTING] # 6691329












` Jl Kima 3 Kav 5 Ab






` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Mahhmudin
< Pemilik
MALINDO KENCANA UTAMA, PT
UDANG BEKU
; 244
` Jl Yos Sudarso No.57 Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77126
Kalimantan Timur
% (0551) 21082 # (0551) 51125
> Susan F
< Sekertaris
MANGGAR BINA PERSADA, PT
UDANG BEKU
; 117
` Jl. Mulawarman Km 18 Rt.28 No.1
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-770389 # 0542-770390
> Hermanto
< Direktur
MARINE CIPTA AGUNG, PT












Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Gersik Putih Tmr,Jll. Rt 08/03
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
> Siti Ra Isa
< Bendahara
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% 56446 # 56195





` Jl Kima 6/F1-F2




MEGAPURA ARU MUTIARA, PT
UDANG BEKU
; 53
` Jl. Gunung Renjani






` Jl. Hendrikus Langelo
Bitung Timur, Bitung 95527
Sulawesi Utara
% 30206





` Jl. Adi Sucipto Km.3,4
Pontianak Selatan, Pontianak 78122
Kalimantan Barat











` Jl S Brantas
Tanete Riattang Timur, Bone
Sulawesi Selatan
MINA NUSA IKATAMA, PT
UDANG BEKU
; 210
` Muara Radak, Buyung-Buyung
Talisayan, Berau
Kalimantan Timur





` Jl Kima 5/K -E 3a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan






` Jl Gatot Subroto, Komp Ppns
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara









MISAJA MITRA CO LTD, PT
UDANG BEKU
; 475
` Jl Veteran Km 2 Kotabaru
P. Laut Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518) 21159 # (0511) 21020
> Zainal Arifin Hk
< Manager
: Wisma Nusantara Lt.21 Jl.Mh.Thamrin No.59 Jkt
MISAJA MITRA CO.LTD, PT
UDANG BEKU
; 376
` Jl. Kepiting Rt 03
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22902 # 0542-593663
> Adi Cahya Widarta
< Manager
: Jl. Mh. Thamrin No.59 Jakarta




` Jl.Pati - Tayu Km.18
Margoyoso, Pati 59154
Jawa Tengah
% 0295-452255, 452715 # 0295-452265
> Asymal Aziz
< Factory Manager
: Wisma Nusantara Tk 21 Jl Mh Thamrin Jakpus
10350








: Nusantara Building Tk.21 Jakarta 31050
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
MITRA KARTIKA SEJATI, PT
UDANG BEKU
; 522
` Jl. Kima Raya I Kav.D.I-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-514515 # 0411-515430
> Ruslan
< Staf Umum
MITRA TANI DUA TUJUH, PT
EDAMAME
; 1095
` Jl. Brawijaya 83
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 422222 # 489456
> Yulyani
< Direktur Utama
: Dharmawangsa III Kebayoranbarujkt 12160 (wijaya
Grand Center

















MULTI MONODON INDONESIA, PT
UDANG BEKU
; 297
` Jl. Kima Raya I Blok D-2b Up
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 513576 # 514176
> Bachtiar Badillah
< Pimpinan Cabang






% 8912251 # 8912252
> Marthen Moningko SH
< Direktur
MUSTIKA MINANUSA AURORA, PT
UDANG BEKU
; 621
` Jl. Gajah Mada, Komp Tpi, Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-21589 # 0551-25408
> Firmansyah
< Manager
E     firman@shrimp.co.id
NAGA MAS PERKASA PT/NAGA MAS SAKTI
UDANG BEKU
; 224
` Cilincing Raya No 29
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Tri Joko Narbuko
< Operation Manager
NAM KYUNG KOREA INDONESIA, PT
SURIMI (IKAN GILING BEKU)
; 109




> Park Jeong Soo
< Direktur
NUSADWIPA CITRA TUNGGAL, PT
IKAN BEKU
; 90
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18
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan









% 851386 # 851387






` Jl Yos Sudarso No. 24 San Dominggo
Larantuka, Flores Timur
N T T











PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT
UDANG BEKU
; 390









` Jl. Tehnik Desa Hutadaa,telaga
Telaga, Gorontalo
Gorontalo






` Jl. Adi Sucipto Km 5
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)572301 # (0561)572298
> Robert Kusuma
< Direktur






% 82666 # 81666




` Jl Sabutung I No 1
Ujung Tanah, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 324417
> Drs Sjafrullah Nafis
< Kepala Cabang
PERKEN UTAMA BAU-BAU, PT
ES BALOK
; 20
` Jl. Pantai Lakeda Kel. Katobengke







` Kali Baru Timur VII No.3
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Antonio,ch
< Pemimpin
PERTIWI ALAM SAMUDERA, PT
UDANG BEKU
; 126
` Jl. Raya Tunggak Jati Km 5
Karawang, Karawang 41351
Jawa Barat






` Jl.Lamelleng No.42 Bojobaru
Mallusetasi, Barru 90753
Sulawesi Selatan
% 21105 # 21623
> Taufiq Hermansyah
< Comptroller Plant
PINANG SEBATANG, CV/ABU DARSO
PEMBEKUAN UDANG
; 22
` Jl.Besar Teluk Nibung





POLE PARE COLD STORAGE MODERN, PT
PAHA KODOK BEKU
; 38
` Jl Kima 6 Kav 3
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
PRIMA BAHARI INTI LESTARI
UDANG PUTIH BEKU
; 25
` Jl Kima 12/K - 5c
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514161 # 514163
> Catriana Wullur
< Staf Administrasi
PROCESSING UNIT CRAB PANGKEP
KEPITING
; 75
` Kampung Bontosunggu No.13 Rt 11/Rw 04




PURI RASA FOOD INDUSTRY, CV
IKAN BEKU
; 218
` Br Carik Padang
Kediri, Tabanan 82171
Bali





` Jl. Pondok Batu
Sibolga, Tapanuli Tengah 22533
Sumatera Utara























` Kalibaru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110







` Jl. Raya Naemundung
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30346 # 30301
> Ny. Kaunang Worang
< Manager
RED RIBBON INDONESIA CORPORATION, PT
UDANG BEKU
; 187
` Jl Kol Yos Sudarso Km 10 Proyek Ind Estate
Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
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` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Rusnia
< Pemilik
SABINDO RAYA GEMILANG, PT
UDANG BEKU
; 327
` Gajah Mada Komp. Tpi Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-22412 # 0551-30788
> Slamet Ashari
< Accounting
E     sabindo_trk@telkom











Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Irwan Bogar
< Administrasi
SARI TIRTA JAYA, CV
BANDENG BEKU
; 85
` Jl. Rembang Industri VII/3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur






` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Sarjono
< Pemilik
SATU TIGA ENAM DELAPAN(WINDU
MUTIARA),PT
UDANG PUTIH BESAR BEKU
; 310
` Jl. Raya Situbondo/Yos Sudarso No.72
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)415368 # (0333)427889/423130
> Jimmy Hidayat / H.A.Hidayat
< Kadiv. Personalia & Umum /Lama
SEKAR BUMI/SEKAR MULIA, PT
UDANG BEKU
; 814
` Jl Jenggolo II/17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8963035 8963031 # 8963613
> Ir Hendradi Widodo
< Plant Manager
: Jl Raya Darmo 23 Surabaya
$ 031-571371 @ 57231
SINAR BAHARI AGUNG ,PT
IKAN BEKU
; 22
` Jl. Raya Kendal Weleri
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
SINAR BAHARI AGUNG, CV
IKAN BEKU
; 245
` Jl.Mesjid Pidodo Wetan
Patebon, Kendal 51351
Jawa Tengah
% 0294-83078 # 0294-83078
> H. Nachfudz Amin
< General Manager
SITTO MAS MULIA SAKTI, PT
UDANG BEKU
; 194
` Jl.Kima 7 Kav J-2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510687 # 510686
> Abd. Rahman, SE
< Kepala Personalia
SK FOOD INDONESIA, PT
UDANG BEKU
; 542
` Jl. Berbek Industri I/3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8437078 # 8437079
> K.Maruo




` Jl. Kima VI Blok G-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl. Tanjung Tembaga Barat
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 426666 # 435701





` Pelabuhan Perikanan Samudra
Poasia, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
% 22873 # 0401 93235











` Jl Kima 2/L - 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
SUMBER BARU, UD/H. RAMLI
TRIPANG BEKU
; 20






SUMBER KALIMANTAN ABADI, PT
UDANG BEKU
; 704
` Jl. Mulawarman Rt.032/5 No.99
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-772100 # 0542-771925
> Muhammad Hatta
< Kepala Personalia




Tarakan Barat, Tarakan 77125
Kalimantan Timur
% 0551-21097, 21863, # 0551-22921, 51101
> Drs. Chandra Arkian
< Factory Manager
: Jl Yos Sudarso No.10, Tarakan









SUMBER PANGAN NUSANTARA, PT
UDANG BEKU
; 135












SURI TANI PEMUKA COLD STORAGE, PT
UDANG BEKU
; 659
` Jl. Raya Situbondo/Yos Sudarso No.46/100
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423255,424324 # (0333)423367
> Suyud Kusrinto
< Plant Managerumum
: Jl.Hr. Moch. Mangundiprojo Km.3,5 Buduran
Sidoarjo 61201
$ (031)-08963326 @ (031)-08963260
SURI TANI PEMUKA, PT
UDANG BEKU
; 521
` Jl. A. Yani Km. 37 Bati-Bati
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% 0511-364028 # 0511-782784
> David Yoseph
< Plant Manager
E     stpbati2@indo.net.id







> H. Abd Rozaq
< Pengusaha
SURYA ALAM TUNGGAL, PT
UDANG BEKU
; 533
` Jl. Raya Tropodo 126
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667669 # 8667673
> Hindarto Gunawan
< Manager
SURYA BRATA SENA, PT
UDANG BEKU
; 422
` Pks Pangkalan Kuras
Pangkalan Kuras, Pelalawan
Riau
% 0761-33292 # 0761-33292
SURYA MAS BARU, UD/SUKARLI
TRIPANG BEKU
; 21









` Kali Baru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Mulyani
< Wakil
TAE HO BUMI ABADI,PT
UDANG BEKU
; 66
` Jl Kima III Kav 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan












` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Esa
< Pemilik
TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
UDANG SEGAR
; 677
` Jl Teluk Nibung Km 2 T-Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92626 # 0623-92954
> Abd. Khalik, Ms
< Legal Manager
TIMUR JAYA COLSTORAGE UNIT IV
UDANG BEKU
; 45
` Muara Baru Ujung Blok M Kav 5-8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta



















TOBA SURIMI INDUSTRY, PT
UDANG BEKU
; 150
` Jl. P. Pinang Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871020










UDANG WINDU SEGAR BEKU
; 51
` Jl Kima 4 P No 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 516063 # 514168
> Abd Majid L
< Seksi Akuntansi




Pasar Wajo, Buton 93754
Sulawesi Tenggara
> Abdul Muin, S.Pi
< Bagian Personalia
TUNAS NELAYAN MANDIRI, PT
UDANG BEKU
; 650
` Jl. Yos Sudarso Rt 20/33
Tarakan Tengah, Tarakan 77125
Kalimantan Timur
% 0551-22528, 21274 # 0551-22529





` Jl Gatot Subroto Ds Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912117 # 8912119
> Muchamad C
< Kabag Keuangan
: Jl Jend Sudirman I Jakarta




` Jl.Raya Situbondo No.123 Km.5
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% 0333-423251 # 0333-424014
> H.Anwaruddin
< Manager














` Kampung Baru Rt 3 Rw 4 Bori Appaka







` Kp. Bonto Rannu Rt 02/04








` Jl Yos. Sudarso No.151
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15125 Pemindangan ikan dan
biota perairan lainnya
-  Processed  fish  and
other similar products
Gorontalo
% 0435 822274 # 0435-830025
> Saparuddin
< Kepala Cabang
USAHA MINA, PT (PERSERO)
SKIPJACK ROUND
; 76










% 0343 655245 # 0343 655244
> Tri Ariwibowo
< Acc Manager
VARIA NIAGA NUSANTARA, PT
IKAN BEKU
; 445
` Dermo Gunung Gangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655243 # 655244
> Bayu .S










WAHYU PRADANA BINAMULIA, PT
UDANG BEKU
; 657
` Jl. Kima Raya I D/2c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411 510256 # 0411 512973
> Rusdi SE




` Kalibaru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Ibu Warki
< Pemilik
WEST IRIAN FISHING INDUSTRIES, PT
UDANG BEKU
; 339
` Jl. Udang Klademak I
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321653 # 0951 323801
> SE
< Pjs. General Manager
WINDU BLAMBANGAN SEJATI, PT
UDANG WINDU BEKU
; 262
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto Km 5 No.18
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423253,423035 # (0333)423252
> Tjipto Suwadji
< Manager/Direktur
: Jl. Baliwerti No. 119-121 Kav. 24-25 Surabaya
60174
$ (031)-05353539 @ (031)-00000000
WIRONTONO COLD STORAGE &INDUSTRI PT
UDANG BEKU
; 328
` Kawasan Industri Ancol Barat III/2
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Margono B.Sc
< Hrd & Ga
: Jl Ancol III No 2 Jakarta Utara 14430
WIRONTONO COLD STORAGE, PT
UDANG BEKU
; 177





: Jl.Anco Barat III No.1-2 Jakarta Utara




` Komp.Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
Abeli, Kota Kendari 93233
Sulawesi Tenggara
% 0401 322532 # 0401 395184
> Rahmawati, St
< Staf Administrasi
E     kendari@yanagi.co.id











` Jl Banjar No. 2











































Teluk Nibung, Tanjung Balai 21333
Sumatera Utara
% 0623-93883
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` Kud Minarahayu, Jl Pondok Mimbo
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338-451391
































` Jl. Kusuma Bangsa No.33
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424633






















` Jl Kusumo Bangsa No.4
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-21945













































































` Jl. Kusuma Bangsa No. 43































JAYA MULIA, PDG./H. SARYAK
IKAN PINDANG LAYANG
; 32
` Jl. Wr. Supratman No. 107

















` Mimbo Sumberanyar Rt 01/04
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` Rt 05/01 Prigi
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur




























MANADO MINA CITRA TARUNA, PT
IKAN PINDANG
; 175
` Wangurer Link. VI
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 30780,30027 # 31423


































































































` Jl. Kusuma Bangsa 25
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` Jl. Kusumo Bangsa No. 37








` Jl. Kusuma Bangsa No. 23 A





PINDANG IKAN AHMAD ZAENURI
IKAN PINDANG
; 28






PINDANG IKAN BAGONG RADI
PINDANG IKAN LAUT
; 52



































` Jl. Kusuma Bangsa No.25
















` Jl. Kusuma Bangsa No. 33 A






































































` Jl. Kusuma Bangsa No. 7a
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` Jl. Pantai Sari No.1








` Jl. Kusuma Bangsa


























` Jl. Wr. Supratman
















` Desa Madidir Weru Lk I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 30326, 30585 # 30327


















































` Jl Kusuma Bangsa No 44




















































` Jl.Wr.Supratman No.126 B
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15129 Pengolahan  dan
pengawetan  ikan &
b i o t a  p e r a i r a n
lainnya  -  Other
manufacturing and






















` Jl Gatot Subroto









BALI NUSA WINDU MAS, PT
IKAN TUNA OLAHAN
; 156
` Jl. Ikan Tuna 11 Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali






` Jl.Dr. Sam Ratulangi Km 31 No. 163
Maros Baru, Maros 90511
Sulawesi Selatan




PENGOLAHAN SIRIP IKAN HIU
; 106










% 0365-41879 # 0365-41878





` Jl. Tirta Suam No. 1
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur







` Jl. Re Martadinata, Industri II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 0214301001 # 021492820
> Candra
< Manager
DHARMA SAMUDRA FISHING INDONESIA,PT
IKAN FILET DAN WHOLE
; 1037
` Jl Yos Sudasrso No.39 Kendari












































































` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN M ZAMSURI/AJI
FILET IKAN
; 36
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FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA TBK, PT
TEPUNG IKAN
; 115
` Kalimati No.36, Jl ;dsn Kalimati
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593515-6 # (0333)593317
> Tong Sin Min
< Direktur/Pimpinan
: Komplek Delta Building Bl B1-2jakarta
GIWANG CITRA LAUT, PT
AGAR AGAR
; 102
` Jl. Arah Pabrik Gula Takalar
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sulawesi Selatan
% 0418 2327928 # 0411 870505





` Kapuk Muara Blok C No.34
Penjaringan, Jakarta Utara






















INDOCITRA JAYA SAMUDERA, PT
TEPUNG IKAN
; 220
` Ds Ketapang, Pengambengan
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-41869, 42468 # 0365-43479





` Dusun XII, Jl Bogak Seberang








` Muara Baru No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` VIlla Kapuk Mas No.C12
Penjaringan, Jakarta Utara







` Jl. Tokasirang Palopo
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
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` Teluk Pulai Luar













LOUISIANA FAR EAST, PT
SEAFOOD VALUE ADDED
; 471
` Rembang Industri II/36a, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740174,740176 # 740175
> Ir Yd Danu Prasetyo
< Factory Manager


































` Tempat Garan,Jll No.1
Sorong Barat, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
> Ir. H. Ilham Ilyas
< Kepala Perwakilan
PASIFIK FISH MEAL, UD
TEPUNG IKAN
; 25
` Jl.Besar T.Nibung Km 3,5





PASIFIK MEDAN INDUSTRI, PT
PENGOLAHAN & PENGAWETAN IKAN
; 320
` Jl. P. Nias Selatan Kim II






` Jl Teluk Nibung








` Jl. A. Yani Km 3 Palia
Watang Sawitto, Pinrang 91214
Sulawesi Selatan
% 0421 923938 # 0421 923938
> Drs. Sahar Muis
< Manager Adm & Keu
PONDOK BANDENG SUPERIOR PD
BANDENG PRESTO
; 23























` Jl. Brantas Km 02
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-422777 # 0335-433888
> Andy Lukman
< Accounting
: Basuki Rahmat 22, Jl Surabaya




` Rt 007/04 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara

























Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7030643 # 061-4560849
> Sanjaya Lawer
< Direktur
: Jl.Banda Aceh No.7










: Jl Petojo Barat 6a No 4
GREAT GIANT PINEAPPLE CO, PT
NANAS KALENG
; 17492
` Ds Terbanggi Besar Km 77
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 25388 # (0725) 25157
> Sri Sukrisni
< Administrasi
INNI PIONER FOOD INDUSTRY, PT
MANISAN NANAS KALENG
; 205
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
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b u a h - b u a h a n  &




buahan dan sayuran  -
Pulverized fruits and
vegetables
: Jl Kramat Pulo Dalami 132b Jakarta










PUTRA AGRO SEJATI, PT
SAYURAN DALAM KALENG
; 221









` Jl.Cempaka No17 Desa Jatimulya





: Jl.Pintu Kecil 8 Jakarta
SINAR MAS INDUSTRI, PT
MANISAN DLM KALENG
; 42
` Kp Rwa Hingkik 08/03
Cileungsi, Bogor 16822
Jawa Barat
% 021-E    8232240
> Anlianto
< Direktur
SURYAJAYA ABADI PERKASA, PT
JAMUR DALAM KALENG
; 707
` Raya Sby Probolinggokm 90
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 421172 # 424141
> Adang Saputra,str
< Manager
ZETA AGRO CORPORATION, PT
JAMUR DLM KALENG
; 679
















` Kp Cigodeg 2/7 Garut
Pameungpeuk, Garut 44175
Jawa Barat
ASINAN SEDAP GEDUNG DALAM
ASINAN SAYURAN
; 22
` Jl Siliwangi No. 27 C
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-313099 # 0251-358243
> Ravi Dharma Kumala
< Pemilik












` Jl Setiabudi No.17








` Jl. Setia Budhi No. 183/170 B
Sukasari, Bandung 40154
Jawa Barat
> Luke E. Somali
< Wakil Pimpinan
MURAKABI BUANA, PT





% 0274-566772 # 0274-580889
> Bram Anggoro S SH
< Personalia























% 650939 # 651158
> Endus Zaenal
< Pimpinan








> Ir. Jerri Tjouwardi
< Pimpinan
ANEKA BINTANG CEMERLANG, CV
JELLY
; 151






BATARA AGUNG MULIA, PT
SAOS CABE
; 159















DUTA AYUMAS PERSADA, PT
SAOS CABE
; 97
` Jl. Karya Jaya/Medan Namorambe Psr.IV
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` Jl Ir H Juanda No.40-44
Bandung Wetan, Bandung 40115
Jawa Barat










MINUMAN SARI BUAH NENAS
; 67
` Jl. Raya Tanjung Uban Km.19
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-25339 # 0771-25339























` Jl. Muharto 9














INDOFREEZE INDUSTRIAL LTD, PT
AGAR-AGAR
; 204

































MARIZA RASA MURNI, PT
SELAI
; 219
` Jl Rangkas Bitung Km.8
Jawilan, Serang 42178
Banten






` Jl. Bt. Kuis Gg. Tambak Rejo Psr.IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940595











MITRA TAMA RASA SEJATI,PT
SAOS SAMBAL
; 58





SAOS NIKI HARUM BOTOL
; 72









` Jl Garuda No 36
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
D K I Jakarta
% 021-4209978 # 021-4209978


























SARI ALAM INDAH, PD
SAUS SAMBAL
; 27
















` Jl. Trunokaryo 73





: Jl. Semeru 60 Malang 65112
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buah dan sayuran  -
Dried  f ru i ts  and
vegetables
15139 P e n g o la ha n  d a n
pengawetan lainnya
untuk buah-buahan
dan sayuran  -  Other
p r o c e s s i n g  a n d











` Jl.Kima Raya II No. 5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan






` Jl.Selorejo Blok A 73




















TIGA CAHAYA MULYA, UD
SELAI
; 20
































INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PT
LEEK GWL
; 80
` Jl. Raya Dieng Km 11
Garung, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-321640 # 0286-321657
> Rinaldi Sadewo




` Jl.Tambak Aji Raya No.10
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-605088 # 024-605068
> Koesmen
< Branch Manager
: Kemang Raya 14 Jakarta 12730





















` Jl.Gunung Merapi No.166
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan






















` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
KUSUMA SATRIA DINASARI WISATA JAYA
SARI APEL CUP
; 81




MAJU JAYA POHON PINANG, PT
SIRUP MARKISA
; 75
` Jl. Tanjung Morawa Km 17,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara




















SARI SEGAR ALAMI, PT
JUICE NANAS DALAM KEMASAN
; 38
` Jl. Raya Tanjung Uban Km 19
Gunung Kijang, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-25339 # 0771-25339
> Hartono
< Personalia
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15141 Minyak kasar (minyak
makan) dari nabati
dan hewani  -  Crude













A M P PLANTATION, PT
CRUDE PALM OIL
; 217
` Desa Tapian Kandis
Palembayan, Agam 26164
Sumatera Barat
% (0752) 76381 # (0752) 66222
> Erman Hartono
< Account Officer






% 0761-571885 # 0761-571578














% (0736) 345800 # (0736) 345800
> Liyanto Nilam
< Manager
AGRO JAYA PERDANA, PT
PALM KERNEL OIL
; 213
` Jl Yos Sudarso Km 15,5
Medan Labuhan, Medan 20251
Sumatera Utara
% 061-6850688,6850204 # 650204
> Samsir Lubis
< Personalia










Tualang, S I A K
Riau
% 0761-849184 # 0761-849186
ANTAR MUSTIKA SEGARA PT





> A.S. Batubara, SH
< Manager Urusan Umum
ARGHA GIRI PERKASA, PT
PENGOLAHAN MINYAK KELAPA
; 118












% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan, SE
< Direktur
ASTRA AGRO LESTARI, PT
CPO
; 192
` Jl. Ibnu Chattab Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061 7940803 # 061 7940945
> Amin Gunara Harja
< Ka. Administrasi
E     aal2@mdn.centrin.net.id
BAKRIE PASAMAN PLANTATION, PT
C P O
; 189





< Ka Urusan Umum
BERSAMA SEJAHTERA SAKTI, PT
CPO
; 214
` Gunung Aru Factory Desa Betung







` Teluk Bakau Factory
Keritang, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-849184 # 0761-849378
> Eddy Prabowo
< Asst Manager
BINTANG HARAPAN DESA, PT
CRUDE PALM OIL (CPO)
; 132





BUANA WIRALESTARI MAS , PT
CPO
; 647
` Jl. Perkebunan Naga Mas
Tapung Hilir, Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Evita
< Humas



















` Kebun Sei Batang Ulak
Bangkinang Barat, Kampar
Riau






` Jl.Raya Pebayuran No.7
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat












: Jl Wijaya I No 9a-B Jaksel
$ 337990
DAYA LABUHAN INDAH, PT
CPO
; 130
` Jl. Raya Medan-Tembung
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% 0624 29484 # 0624 29484
> Sutrisno
< Mill Manager








EASTERN SUMATRA INDONESIA, PT
CPO
; 160




% 0622-307080 # 0622-307080
> Jaiman
< Manager




Kuntodarussalam, Rokan Hulu 28556
Riau
% 0761-674825 # 0761-674659
> Tjohyo Dwi Ariantono
< H R D
EKA PENDAWA SAKTI, PT
CPO
; 134
` Jl.Brakaz / Jl.Jend.A.Yani No.96
Barumun Tengah, Tapanuli Selatan 20111
Sumatera Utara
% 061-4537480,4159988 # 061-4538366
> Sudaryanto
< Mill Manager











FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRI, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 193
` Aek Sigala-Gala/Jl. Babura No.2
Barumun Tengah, Tapanuli Selatan
Sumatera Utara




: Kap.Patimura/Babura No.2 Medan, Jl 20153
$ (061)-00536462 @ (061)-00574875
FORESTA LESTARI DWI KARYA, PT
CPO. SAWIT
; 155
` Jl. Raya Kembiri Km 42
Membalong, Belitung
Bangka Belitung









% 0761-859774 # 0761-853689












` Desa Suka Rame
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-693116,061-8452 # 0624-693116
> Sumardi Syarif, SE
< Direktur
GUNUNG MAS RAYA, PT
CPO
; 161
` Kebun Bangko Sempurna








` Pmks Gm II Desa Batu Anam
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera Utara
% 0623-451566 # 061-4532095
> M.Siregar, SE
< Ass.Umum
: Jlo. Mt. Haryono No.41 Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
HERFINTA FARM & PLANTATION, PT
CPO, KERNEL
; 134
` Dusun Aek Batu
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496005,496006 # 0624-496007















Tambusai Utara, Rokan Hulu 28122
Riau
% 0761-22536, 36276 # 0761-21232
> Kharles Sidin Sianturi
< Direktur




Koto Baru, Sawahlunto/sijunjung 27581
Sumatera Barat
% 0754 583188
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDO SEPADAN JAYA, PT
CPO
; 95
` Dusun Aek Nauli
Pangkatan, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara














` Dusun Tani Makmur
Seberida, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323551 # 0769-323551
> Dharma Arifin
< Personalia
INTI INDO SAWIT SUBUR, PT
CPO
; 334
` Perkeb. Sawit Merlung
Merlung, Tanjung Jabung Barat
Jambi
% 21532
> Agus Ta. SE
< Manager






% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing






% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa




` Jl. Raya Minas-Libo
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JALUR PUSAKA SAKTI KUMALA, PT
CPO
; 28
` Kebun Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau










JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
KOPRA EXTACTION PELLETS
; 240
` Jl. Nilam Barat 5-9
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291895,3291005 # 3291814
> Jenny.S
< Plant Manager
: Jl Daan Mogot Km 12 No.9 Jakarta (graha Praba
S) 11730
$ (000)-05448710 @ (000)-05448709
JAYA BARU PERTAMA, PT
CPO
; 97
` Jl. Timor No. 12h





: Jl.Timor 12-H Medan
$ 530456 @ 530472
JOHAN SENTOSA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 148






KARIMUN AROMATICS CO LTD, PT
CPO
; 140







` Jl Kebun Sayur Paya Pasir
Medan Marelan, Medan
Sumatera Utara
% 651201-651803 # 651202
> Pandu Wibowo
< Pga-head
: Bdn Building Lt.V Jl.Imam Bonjol Medan
KARYA TANAH SUBUR, PT
KERNEL OIL
; 53
` Ds. Padang Sikabu Jl. Mbo - Tutut
Kaway XVI, Aceh Barat
Nanggroe Aceh Darussalam
> Bonar Silitonga
< Ka Tata Usaha
: Jl. Letjend. S. Parman Kav 107 Slipi Jakarta Barat









KIMIA TIRTA UTAMA, PT
CPO
; 503
` Pks Pangkalan Pisang
Tualang, S I A K
Riau
% 0761-674825
> Tjahyo Dwi Ariantono
< Investor & Public Relation



















KUALA MAS SAWIT ABADI, PT
MINYAK SAWIT DAN INTI SAWIT
; 148
` Mampang








` Rantau Factory Desa Bepara




LAHAN TANI SAKTI, PT
CPO
; 1245
` Pks Bagan Batu
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-849184, 849185 # 0761-849186
> Eddy Prabowo
< Asst Manager
LANGGENG MUARA MAKMUR, PT
CPO
; 214
` Bebunga Factory Desa Binturung







` Batu Lokong Division/Bagerpang Estate
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% (061)6637053 # (061)6637053
MEGAH PUSAKA ANDALAS, PT
CPO
; 35












MESTIKA SAWIT INTI JAYA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 101
` Pematang Seleng/Jl.Tembakau Deli I No. 4-I
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara






` Pinangawan Dusun Aek Batu/Jl.Imam Bonjol No.7
Lt. V
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara






` Jl. Wr. Supratman No. 1
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471330 # 0295-471370
> Mamik Sukawati
< Staf Administrasi
MULTI NABATI SULAWESI, PT
MINYAK KELAPA KASAR
; 139
` Jl. Raya Kilongan Km 5 Luwuk
Luwuk, Banggai 95411
Sulawesi Tengah
% 0461-21100 # 0461-22882
> Alex Soplantila
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MULTI PALMA SEJAHTERA, PT
CPO
; 121
` Pks Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-34821, 25791 # 0761-25791
> Ir. T Sitompul
< Staf Umum


























Singingi Hilir, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-32316/857181 # 0761-857180
> Ide Prianto




` Tiku V Jorong
Tanjung Mutiara, Agam 26473
Sumatera Barat
> Achram Syah Jenie
< Direktur Operasional
MUTIARA BUNDA JAYA, PT (PKS 'PERMATA')
CPO
; 155
` Desa Marga Bhakti







` Desa Sisumu Blok Songo





` Jl.Pepera No 4 Angkasapura
Arso, Jayapura 99113
Irian Jaya Timur
% 31727 # 32017
> Ir. H.T. Karo-karo, MM
< Administrator
PALEM TRIMITRA INDOTAMA, PT
PALM KERNEL OIL
; 133
` Jl. Dusun I








` Kebun Seuruway Aceh Timur







` Ulu Sontang Pasaman
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat





` Jl. P. Bawean Kim II








% 0761-41382 # 0761-853340
> Mariyana
< Kuasa Direktur
PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT
CPO
; 194
` Kebun Sei Air Hitam
Kepenuhan, Rokan Hulu
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan, SE
< Direktur




` Desa Ampar Saga
Ngabang, Landak
Kalimantan Barat






` Ds Meliau Hilir
Meliau, Sanggau
Kalimantan Barat






` Kebun Tamiang Kuala Simpang









` Rambung Sialang/Jl.Jend.A.Yani No.2
Sei Rampah, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-4532300 # 061-4513596
> Alex S.Kawun
< Manager
: Jl.Jend.A.Yani No.2 Medan 20111




` Perkebunan Dolok/Jl.A.Yani 2
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
% 0622-26558,061-45323 # 061-4513596
> Chazrul Lubis
< Manager
: Jl. A. Yani No. 2 Medan
$ (061)532300 @ 513596
PRIMA SAUHUR LESTARI, PT
CPO DAN INTI SAWIT
; 105
` Jl. Raya Perdagangan Dsn I
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-303104 # 0622-303238
> Warsono
< Kepala Tata Usaha
PT BINAPRATAMA SAKATO JAYA
KERNEL, CRUDE PALM OIL
; 244
` Sei Tanang Kiliran Jao
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751.32465 # 075132597
> Ridwan Gunawan
< Direktur




` Desa Gading Sari
Tapung, Kampar 28294
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> L. Pardede, Amk
< Manager
E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com




Kuntodarussalam, Rokan Hulu 28456
Riau
% 0761-66565
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E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com




Siak Hulu, Kampar 28452
Riau
% 0761-66565
> H. Mulyono, Bsc
< Manager
E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI ROKAN
MINYAK CPO
; 207
` Kebun Sei Rokan














E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com





Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-66565
PT SELAGO MAKMUR PLANTATION
CPO, OLEIN, STEARN
; 207
` Koto Besar , Sitiung IV
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751.32044 # 075132597
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur




` Desa Pondok Labu




PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA
CPO, KERNEL
; 155
` Desa Sungai Kupang
Kelumpang Hulu, Kota Baru
Kalimantan Selatan






` Desa Tanjung Baru









% (0735) 23081 # (0735) 23001
: Jl. Kol. H. Burlian Km. 8 Palembang






















PTP NUSANTARA II SEI MANGKEI
CPO DAN INTI SAWIT
; 186
` Nagori Sei Mangkei
Bosar Maligas, Simalungun 21183
Sumatera Utara
% 061-8453100 # 061-8455177
> Yopi T. Sampul, Bsc
< Manager
PTP NUSANTARA III PKS RAMBUTAN
CPO
; 234
` Desa Paya Bagas
Tebingtinggi, Deli Serdang 20602
Sumatera Utara
% 0621-21100 # 0621-21100
> Abdul Halim
< Manager
: Jl. Sei Sekambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177









: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00853100
PTP NUSANTARA IV BAH JAMBI
CPO
; 1612
` Bah Jambi Pematang Siantar
Hutabayu Raja, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> Ir. H.A.E. Nainggolan
< Manager
: Bah Jambi P. Siantar 21102
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003




Bosar Maligas, Simalungun 21183
Sumatera Utara
% 0622-96234 # 0622-96617
> Ir. A. Situmorang
< Manager










PTP NUSANTARA IV KEBUN AIR BATU
KELAPA SAWIT/CPO
; 127
` Emplasment Keb Air Batu I/II





PTP NUSANTARA IV KEBUN DOLOK ILIR
CPO
; 1440
` Emplasmen Dolok Ilir/Bah
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64222,24831 # 0622-430667
> Ir. Mohd.Nur Hutabarat
< Manager Unit
: Bah Jambi 21155
PTP NUSANTARA IV KEBUN MAYANG
CPO DAN INTI SAWIT
; 168
` Kebun Mayang
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-563001 # 0622-563003
> Eddy SE
< Manager Unit
: Mandir Bah Jambi 21102
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003




Pulau Rakyat, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355018 # 0623-355211
> Ir.Hm.Yahya
< Manager Unit
PTP NUSANTARA VIII KEBUN KERTAJAYA
CPO
; 196
` Ds Leuwi Ipuh Banjasari
Banjarsari, Lebak
Banten
% 81478 # 81478
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PTP NUSANTARA XIII PMS LONG PINANG
MINYAK SAWIT
; 220
` Long Pinang Ds, Bekoso/Kp.Sultan Abdurahman
No.11
Pasir Balengkong, Pasir 76211
Kalimantan Timur
% 0543-23161 # 0543- 22921
> Bayu Asdono
< Manager
: Jl. Sultan Abdurrachman No.11 Pontianak Kalbal
$ (561)-49367000 @ (021)-66026000
E     pms@longpinang.ptpn.13.com






> Ir Surya Andi Tunru
< Administratur
PTP. I UNIT TANJONG SIMANTOK
MINYAK SAWIT
; 241
` Pt.Perkebunan I Tj. Simantok
Karang Baru, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 21701, 21702 # 21700, 21703
> Ir. H. Wismar. MM
< Manager
: Langsa Aceh Timur 24451




` Jl. Raya Petapahan Km 27
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Evita
< Humas
RAYA PADANG LANGKAT (RAPALA),PT
CPO
; 100






: Jl.Ir.H.Juanda Baru 17-19 B Medan
$ (000)-07350161
REA KALTIM PLANTATIONS, PT
CPO
; 2909
` Desa Long Beleh Haloq
Kembang Janggut, Kutai 75557
Kalimantan Timur
RIAU KAMPAR SAHABAT SEJATI, PT
CPO
; 140












% 0761-571735 # 0761-571520,571463
> Ikom Widiasa




` Ds Sinunukan II / Jl.Glugur No.38
Batahan, Mandailing Natal
Sumatera Utara
% 061-4150935 # 061-4522790
> Harun
< Staf
SAHABAT MEWAH & MAKMUR, PT























> Tjahyo Dwi Ariantono
< Investor & Public Relation




` Jl. Bulukandang Raya 8
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 633369 # 635024
> John H Tanugara
< Manager
SAUDARA SEJATI LUHUR, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 101
` Pmks Gm I Desa Batu Anam





: Jl.Mt.Haryono No.Ai Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
SAWIT ASAHAN TETAP UTUH, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 120
` Desa Pulau Maria





: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21312




` Pks Meranti Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT
CPO
; 210
` Kebun Kota Garo
Tapung Hilir, Kampar
Riau



















SINAR MAJU LAHEWA, UD
MINYAK KELAPA
; 20





SINAR SIAK DIAN PERMAI, PT
CPO
; 80
` Jl. Raya Sikijang
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau






` Kel.Siringo-Ringo Rt. Prapat/ Jl.Bilah No.18 Rantau
Prapat
Rantau Utara, Labuhan Batu
Sumatera Utara






` Jl.Trans Sulawesi Km 156
Paguat, Boalemo 96265
Gorontalo
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< Deputi Op. Head













` Jl. Sialang Buah
Teluk Mengkudu, Deli Serdang 20697
Sumatera Utara
% 061 6616066 # 061 6614390
> Ir. H. Hasan Munadji
< Manager
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan









: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan








: Jl. Kol Yos Sudarso No. 106
$ 616066 @ 614390
SOCFINDO KEBUN BANGUN BANDAR, PT
CPO
; 144
` Kebun Bangun Bandar
Dolok Masihul, Deli Serdang
Sumatera Utara
> H. Bahri E. Dongoran
< Pengurus Pabrik




` Desa Simp Deli Kilang
Darul Makmur, Aceh Barat 23662
Nanggroe Aceh Darussalam
> Ir. Andi Suwignyo
< Pengurus
: Kol Yos Sudarso 106, Jl Medan
$ 061 616066 @ 061 614390









SUMBAR ANDALAS KENCANA, PT
CPO
; 193
` Muara Timpeh V
Koto Baru, Sawahlunto/sijunjung 27581
Sumatera Barat
% 0754 71116
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl.Diponegoro No.7 Padang Sumatera Barat
25117
$ (751)-00034858
SURYARAYA LESTARI I, PT
CPO
; 283





TALES INTI SAWIT, PT
CPO
; 80
` Desa Bandar Meriah
Bangun Purba, Deli Serdang 20581
Sumatera Utara
> Warma Zulkarnaen
< Kepala Tata Usaha
TALUK KUANTAN PERKASA, PT
CPKO
; 134
` Jl. Raya Bukit Kapur Km 25





TAMACO GRAHA KRIDA, PT
CPO
; 184
` Desa Ungkaya, Bungku Barat, Morowali
Bungku Tengah, Morowali 94666
Sulawesi Tengah
> Robert Tua Ht
< Asisten Ukf
E     ukf@minamas.co.id







> Ir. H. Arjoni
< General Manager








> Ir. Hernan Rante
< General Affair Manager
TOLAN TIGA INDONESIA, PT
CPO
; 232
` Desa Kebun Perlabian
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21463
Sumatera Utara
% 0624 496155 # 0624 496155
> Ir. Togar Simanjuntak, MBA
< Mill Manager




` Jl. Abdullah Lubis No. 26
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061 4151950 # 061 4156378
> Frida Henny
< Kabag Akutansi
: Jl. Abdullah Lubis No.26









: Jl. Abdullah Lubis No.26 Medan
TRIBAKTI SARI MAS, PT
CPO
; 156
` Kebun Desa Pantai
Kuantan Mudik, Kuantan Singingi 29364
Riau
% 0761-45247 # 0761-34891
> Hizkia Cavendi
< Kuasa Dirut






% 0761-849184, 849187 # 0761-849186, 849378
> Eddy Prabowo
< Asst Manager
TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS, PT
MINYAK SAWIT/CPO
; 1689
` Kebun Air Molek
Lirik, Indragiri Hulu 29352
Riau
% 0761-674825, 0868121 # 0761-674659
> Ir. Binsar Manurung
< Administratur
E     investor@astra-agro.co.id






% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
TURANGI ESTATE PP LONSUM, PT
CPO
; 791
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15142 M a r g a r i n e   -
Margarine
15143 Minyak goreng dari
minyak kelapa  -
Cooking oil made of
coconut oil 
< Manager
: Jl.Jend.A.Yani No.2 Medan 20111
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
UNGGUL WIDYA TEHNOLOGI LESTARI, PT
CPO
; 447
` Pks Baras Mamuju Utara










WANA JINGGA TIMUR, PT
MINYAK SAWIT MENTAH
; 6445










Waru, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
: Jl. P. Ayang Raya Blok Or.I Pulogadung Jaktim
13930
$ (021)-46165550 @ (021)-46165520
BINA KARYA PRIMA, PT
RBD OLEIN
; 1485
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 88976640 # 88976704
> Fenika Wijaya










A.E BROTHERS CAB.SEI GUNTUNG, CV
MINYAK KELAPA
; 50
` Parit 19 Teluk Kayu




A.E BROTHERS COMPANY, CV
MINYAK KELAPA
; 198
` Kampung Baru Kuala Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-22438 # 0768-22438
> Rohani Mtb
< Kepala Administrasi
ABDI BUDI MULIA (ABM), PT
MINYAK GORENG
; 112
` Teluk Panji/Jl.Katamso No.32 F-G
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-495705,061-4552 # 061-4512692
> Ir. Haditiwarman
< Manager
: Jl.Perniagaan Baru No.24c Medan 20111




` Jl. Jend. Sudirman
Watang Pulu, Sidenreng Rappang 91661
Sulawesi Selatan






` Jl. Sei Citarum Ds Sumbersari
S. Tualang Raso, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara






` Kencur No 26-28 002/04
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6914511 # 6922112





` Jl.Besar T.Nibung Km 3,5
















` Jl.Sudirman No. 96





BITUNG MANADO OIL LIMITED (BIMOLI), PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 629
` Jl. Walanda Maramis
Bitung Tengah, Bitung 95513
Sulawesi Utara
% 21072 # 68064
> Stevanus Prasethio




` Jl. Raya Bitung Madidir Lk IV
T21263,21598,f30410
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21263,21598,30391 # 30410
> Fenny Takalao
< Staf Accounting
: Jl. Kh Agus Salim No. 24

















DAMAI SENTOSA COOKING OIL, PT
MINYAK GORENG
; 98
` Jl. Rungkut Industri IV/21
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438238 # 8439897
> Soegeng
< Direktur
: Undaan Wetan 32, Jl
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` Jl. Kalimas Timur 144





: Nelayan 38, Jl










` Dusun Xviii/Jl.Teuku Umar No.87 Tg.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-93228,597540 # 0623-92955
> Effendy Ngadimin
< Pimpinan





` Jl. Akd Kawangkoan Bawah Link X
Tombasian, Minahasa
Sulawesi Utara












` Jl. Kima 10/B3





KILAT AGROTAMA UNGGUL, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 20
` Jl.Sultan Abdullah No. 63
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 451289 # 315698
> Robert Bijosono
< Wakil Direktur
KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
MINYAK KELAPA
; 37
` Jl. Wr Supratman No.75





KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 122
` Desa Talang Duku





LEMBAH KRYA, PT (M.GORENG)
MINYAK GORENG
; 46
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Personalia
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
LEMBAH KRYA, PT (M.KELAPA)
MINYAK KELAPA
; 72
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% (0751)21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Administrasi
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang




` Jl Rawa Sumur No. 14
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






















` Jl. Sri Gading Rt.8

















` Kel. Sei Merbau





PELITA SARI PRIMA JADI, PT
MINYAK KELAPA
; 111
` Kuala Mendahara, Mendahara Ilir, Tanjab Timur
Mendahara, Tanjung Jabung Timur 36564
Jambi














` Sungai Bram Itam Kecil, Kuala Tungkal
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15144 Minyak goreng dari
minyak kelapa sawit  -







Pulau Burung, Indragiri Hilir
Riau










PULAU SAMBU, PT (CAB.KUALA ENOK)
MINYAK KELAPA
; 1645
` Tanah Merah Kuala Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21609 # 0768-22445
> Herrie Agustono
< Administrasi
E     psj@dnet.net.id








RIAU SAKTI UNITED PLANTATION, PT
SANTAN DALAM KEMASAN
; 335
` Km 00 Pulau Burung
Pulau Burung, Indragiri Hilir 28256
Riau
% 0779-541888 # 0779-541000
> The SH
< Direktur




` Jl. Kalimas Timur 186








` Jl. Kima V





SEDAR ABADI JAYA, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 87
` Jl. Kelapa No. 58




































` Jl.Jati Pasar IX Dusun III

















` Jl. Teluk Nibung Desa Sei Merbau
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara












SUMBER REJO SANTOSO, PT
MINYAK GORENG SPECIAL
; 44
` Jl Rungkut Industri IV/34
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
























` Jl. Teluk Nibung


















Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21620 # 0768-21620
> Suganda Jaya
< Kuasa Usaha
WANGI KIL. MINYAK KELAPA
MINYAK KELAPA
; 20
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AEK TARUM, PT (PKS 'BELIDA')
CPO
; 214
` Desa Sungai Belida












ANGSO DUO SAWIT, PT
MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 184
` Jl. Raya Tanjung Pauh Km. 30-31, Kec. Mestong,
Muaro Jambi
Mestong, Muaro Jambi 36361
Jambi
% 08127405688-89 # 08127405930
> Ir. Muharlan Daulay





Teweh Tengah, Barito Utara
Kalimantan Tengah
> Drs. Subardi
< Senior Manager Pabrik
ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, PT
CPO
; 50
` Lk II Bukit Mas Kel. Kampung Lama
Besitang, Langkat
Sumatera Utara





` Pangarungan/Jl.Gajah Mada No.40
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-4156600 # 061-4155217
> Ir. A. Adrianto
< General Manager





Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Darma Diva
< Da Manager
BINA MITRA MAKMUR, PT
CPO
; 79
` Simp. Babeko,bathin II,bungo/Hayam Wuruk 38
Jelutung,jambi
 , Bungo 37251
Jambi




MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 109
` Jl Deli Tua Km 7,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030200 # 061-7030615
> Agustina
< Bagian Pembukuan
BONANZA MEGAH LTD, PT
MINYAK GORENG
; 150
` Jl. Raya Sayung Km 12 Demak
Sayung, Demak 59511
Jawa Tengah
% 024-6583361-62-63 # 024-6583364
> Tjipta Wijaya Gautama
< Direktur
E     bonanza@indo.net.id















MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 111
` Pluit Raya Selatan Blok S/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14440





MINYAK GORENG INTI SAWIT
; 110






MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 124
` Jl. Daan Mogot Km 15,5
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5401102 # 5401101
> Tjia Juria
< Manager Accounting
CISADANE SAWIT RAYA, PT
CPO
; 152
` Aek Nauli Lingga Tiga
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21461
Sumatera Utara
% 0624-25193-25194 # 0624-22134
> Sigit Hermanto
< Manager
: Jl.Kali Besar Barat No.50 Hh Jakarta barat 11230
$ (021)-06906190 @ (021)-06912569










` Medan Jaya Ipuh
Muko Muko Selatan, Muko-muko
Bengkulu
% 61080 # (0737) 61080
> Mauludin
< Administrasi
DARMA WUNGU GUNA, PT
CPO
; 124
` Pks Buluh Cina
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-23456
DARMEX OIL & FATS,PT
RBD PALM OIL
; 98
` Jl. Bekasi Raya Km.27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8880311 # 8870243
> Arief Gudiono
< Personel & Manager
DUTA SUMBER NABATI, PT
CPO
; 237
` Sei Tembelian/ Dusun Sei Melaju
Tumbang Titi, Ketapang 78874
Kalimantan Barat
> A.Sayuti Batubara< SH
< Manager Umum & Personalia
EASTERN SUMATERA INDONESIA (PT SIFEF)
CRUDE PALM OIL & PALM KERNEL
; 151




% 0622 307080 # 0622 307080
> Rusmian
< Mill Manager
FLORA SAWITA CHEMINDO, PT
CPO
; 230
` Jl. Medan - T.Morawa Km.20
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
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HARI SAWIT JAYA, PT
CPO
; 103
` Sidomulyo Negeri Lama/Jl.Mt. Haryono No.1a





: Jl.Letjen Mt.Haryono No.1-A Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
HARI SAWIT JAYA,PT/ASIANAGRO AGUNG
JAYA
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT/RBD
OLEIN
; 87
` Desa Kapias Batu VIII T Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-92952 # 0623-92952
> Ir.Supriadi Syam
< Plant Manager
HASIL ABADI PERDANA, PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 115




< Ka Ro Umum
INCASI RAYA, PT (UNIT M.GORENG)
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 153
` Jl. Raya By Pass
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% 0751 61015
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDOSCO UTAMA, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 104
` Jl. Achmad Yani Km 7 No. 123
Cicadas, Bandung 40194
Jawa Barat






` Kebun Napal Pos
Peranap, Indragiri Hulu 29354
Riau
% 0761-33204, 36400
> T. Agustinus Dermawan
< Direktur
INTI BENUA PERKASATAMA, PT
RBD PALM OIL
; 399
` Jl. Datuk Laksamana




< A D M
INTI BOGA SEJAHTERA PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 1118
` Jl Jembatan Tiga Blok F G Jakarta Utara
Penjaringan, Jakarta Utara 14440






` Jl Belmera Baru Belawan III
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941162,4155824 # 6941808,4158781
> Alimin Danutirto, SH
< Personal & General Affairs Man
: Wisma Bii Lt.IX Jl. Diponegoro No. 18 Medan
20152





Dumai Timur, D U M A I
Riau
KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, PT
CPO
; 383





KARYA PRATAMA NIAGA, PT
CPO
; 289
` Desa Sei Suka Deras




KARYA PUTRA KREASI NUSANTARA, PT
RBD PKL
; 280
` Dusun VI, Desa Lalang
Medang Deras, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31111 # 0622-31461
> Benny Djuarsa
< General Manager
KEBUN PANTAI RAJA, PT
CPO
; 150
` Pks Tanjung Pauh
Singingi Hilir, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-37555 # 0761-33472




` Jl Simongan No. 169
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7605273 # 024-7605265
> Sri Sadono
< Staf
: Jl.Budi Utama 1 Jakarta Pusat




Sangkulirang, Kutai Timur 75555
Kalimantan Timur
> Cecep





Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan










MARBAU JAYA INDAH RAYA, PT
CPO
; 172
` Jl.Pasar Panigoran/Jl.Kutilang No.28
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-371003,061-8454 # 0624-371001
> Ir Samsul Bahri
< Manager
: Jl.Kebun Nanas (pwi) No.36 Jkt
MEGA SURYA MAS, PT
MINYAK GORENG
; 731
` Ds Tambak Rejo Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662390 # 8665521
> Zaldy Irvan
< Personalia
MEGANUSA INTI SAWIT, PT
CPO
; 307




MITRA AGUNG SAWITA SEJATI, PT
CPO
; 152
` Huta I Bandar Sakti Bandar Tinggi
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-7076938 # 0622-7076938
> Edison, SE
< Manager Accounting & Finance
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` Pks. Gedung Biara
Seruway, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
> M. Paul Andre
< Manajer Unit Iii
MULTIMAS NABATI ASAHAN, PT
RBD PO
; 725
` Acess Road Dusun II Alai/Gd.Bank Mandiri Lt.5
Medang Deras, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31111,061-41457 # 31461
> Benny Djuarsa
< General Manager
: Jl.I.Bonjol No.7 Bdn Building Medan 20112




` Jl Yos Sudarso Km 7,8










Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-32146
NAGAMAS PALM OIL LESTARI, PT
CPO
; 57
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I
Riau
NIRMALA ABDI DAMAI, PT
CPO
; 128
` Pks Sungai Akar
Batang Gansal, Indragiri Hulu
Riau
% 181268127545
NUSANTARA II PTP (PERSERO) PRAFI
CPO
; 183
` Pks Prafi Po. Box 178 Manokwari
Warmare, Manokwari
Irian Jaya Barat
% 0986 211576 # 0986 217853
> J.Warengga
< Administratur
PADASA ENAM UTAMA, PT
CPO
; 115






E     padasa@indosat.net.id
PADASA ENAM UTAMA, PT
CPO
; 173
` Kebun Koto Kampar





PADASA ENAM UTAMA, PT
CPO
; 197










` Kebun Teluk Dalam
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-345089 # 0623-345089
> S.M.Purba
< Administratur
: Jl.Dr.Sutomo No.301 Medan Sumut
$ (061)-00058836 @ (610)-00527481
PALKO SARI EKA ,PT/SUMBER DERAS
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 80
` Jl Daan Mogot Km 17 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 6191362 # 6198429
> Harry Rachman Sainan
< Pembukuan
PAMINA ADOLINA UNIT BELAWAN, PT
MINYAK GORENG (PALM OLIEN)
; 234
` Jl.Sulawesi II Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20413
Sumatera Utara




$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PANCA NABATI PRAKARSA PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 128
` Jl Rawa Sumur Timur Blok Aa 7-8
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta





` Desa Marta Jaya
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan

















> H. Sunardi B.E
< Administratur
PERMATA HIJAU SAWIT, PT
MINYAK INTI SAWIT/PALM KERNE
; 433
` Jl.Sutan Iskandar Muda No.107
Sosa, Tapanuli Selatan 20154
Sumatera Utara
% 061-4577777 # 569755
> Lilik Suriadi, SE
< Kabag Umum
: Jl.Iskandar Muda No.107 Medan 20154
$ (000)-00577777 @ (000)-00569755
PKS PD PERKEBUNAN TANJUNG KASAU
CPO, KERNEL
; 62
` Desa Perk. Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31920 # 0622-31920





` Desa Sumber Hidup





PP LONSUM GUNUNG MELAYU, PT
CPO
; 119
` Gn Melayu Palm Oil Mill Po.Pulau Raja
Bandar Pulau, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355012,061-4532 # 061-513596









% 021--88976679 # 021--88979206
> Ir Fx Soetrisno
< Factory Manager
: K/P Jl.Manjar Sumbangan No19 Surabaya
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` Pks Sei Galuh
Tambang, Kampar
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558




` Kebun Lubuk Dalam
Lubuk Dalam, S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Irwan SE
< Manager




` Kebun Sei Buatan
Dayun, S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. Hamdan Lubis
< Manager




` Pks Tanah Putih
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Sy. Rizal Lubis
< Manager






% 0761-66565 # 1761-66558




Tapung Hulu, Kampar 28454
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Edy Saputra
< Manager
PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
CPO
; 85
` Desa Sungai Lemau Pondok Kelapa
Pondok Kelapa, Bengkulu Utara 38371
Bengkulu
% (0736) 23022 # (0736) 23022
> Ir. Iskandar Hanafiah
< General Manager
E     bnt @ pt.psn.co.id






% (0739) 23377 # (0739) 23377
> Ir. Budi Susanto, MM
< Manager Unit Usaha




Batang Serangan, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 6627283,7940055
> Ir. J. Sipayung
< Administratur
: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box No.4 Medan
20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II PAGAR MERBAU
CPO
; 215
` Perkebunan Pagar Marbau





: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box.4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-79402333
PTP NUSANTARA II PKS PD BRAHRANG
CPO
; 205
` Desa Padang Brahrang
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> H. Ali Muraji
< Asisten Kepala
PTP NUSANTARA II SAWIT HULU
CPO/MINYAK GORENG SAWIT
; 163
` Kebun Sawit Hulu/ Ptpn II Tanjung Morawa
Sawit Seberang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-9940055 # 7940233
> Ir. Hm.Sumbayak
< Maskep
: Jl.Medan.T,morawa Km,13.5 Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA III AEK NABARA
CPO
; 232
` Kebun Aek Nabara
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29595 # 0624-520581
> Ir.H.Idramsyah
< Manager
: Jl.Sei Sekambing Medan
$ (061)325844-325 @ 325177
E     pt.p.n3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III AEK TOROP
CPO
; 232
` Kebun Aek Batu/Ptpn III Sei Sikambing
Torgamba, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ir. H Ch Asri Lubis
< Manager
: Sei Sikambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
E     kandir@ptp.n.3.com
PTP NUSANTARA III KEBUN AEK RASO
CPO
; 241
` Kebun Aek Raso
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ht. Panjaitan
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (610)-08755177
E     ptpn3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III SEI BARUHUR
CPO
; 165
` Beringin Jaya/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8542244 # 061-8454728
> Soman Purba
< Manager Produksi
: Sei Sikambing Medan
PTP NUSANTARA III SEI DAUN
CPO
; 187
` Kebun Sei Daun Aek Batu/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Ir E. Tarigan
< Manager
: Sei Sikambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III SEI SILAU
MINYAK SAWIT
; 276
` Pks Sei Silau Kisaran/Prc Sei Karang
Buntu Pane, Asahan 21261
Sumatera Utara
% 0622-773047,061-7980
> Ir. Esh Pakpahan
< Manager
PTP NUSANTARA III TORGAMBA
CPO
; 197
` Kebun Torgamba/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Ir,soman Purba
< Manager Produksi
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (000)-00000005




Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-23358 # 0624-23358
> Ir. S. Perangin-angin
< Manager Unit




Hutabayu Raja, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96415,24831
> Ir .Julimansen Girsang
< Manager Unit
: Bah Jambi Pematang Siantar
$ 0622-24831
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` Wilayah II Kebun Jamu/Ptpn IV Bah
Panai Hulu, Labuhan Batu 21472
Sumatera Utara
% 0624-551271,0621-214 # 0622-21944
> Ir. M. Armein Daulay
< Manager Unit




Tebingtinggi, Deli Serdang 20623
Sumatera Utara
% 0 6 2 1 - 2 1 4 2 5 - 2 1 1 5 7 - 2 1 2  #
0621-21064,326664
> Ir. W. Hutagalung
< Manager
: Bah Jambi Pematang Siantar
$ 24831 @ 21944
PTP NUSANTARA IV KEBUN SAWIT
CPO
; 1326
` Tebing Tanjung Selamat
Padang Tualang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-8911474 # 8911248
> Ir. H. Robert Purba
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV PASIR MANDOGE
CPO
; 200
` Bp Mandage, Desa Kotak Pos 111 Pematang
Siantar
Bandar Pasir Mandoge, Asahan
Sumatera Utara
> Ir. M Nur Hutabasrat
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV PKS SOSA
CRUDE PALM OIL
; 238
` Lubuk Bunut Kebun Sosa




< Ka. Pks Sosa
: Pematang Siantar
PTP NUSANTARA IV TINJOWAN
MINYAK GORENG SAWIT
; 945
` Ds Tinjowan/Bah Jambi P.Siantar
Ujung Padang, Simalungun 21252
Sumatera Utara
% 0622-24456,563001 # 0622-563003
> Ir. T. Simarmata
< Manager
: Bah Jambi P.Siantar
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944




` Ds Tanjung Lebar Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro
Jambi
Sungai Bahar, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 444573 # (0741) 444573
> Ir T. Sitanggang
< Administratur




Sungai Bahar, Muaro Jambi 36365
Jambi
% 0741-41419 # 0741-41419
> Ir H Yunan S. Hrp.
< Senior Manager
PTP NUSANTARA XIII PMS SEMUNTAI
CPO
; 206
` Desa Semuntai Po.Box 01
Long Ikis, Pasir
Kalimantan Timur
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak
$ (561)-27367000 @ (561)-66026000









` Ptp.N-VI Kebun Ophir Po.Box. 3 Sp.Tiga/Pasaman
Pasaman, Pasaman 26368
Sumatera Barat
% (0753) 65200 # (0753) 65131
> Ir. Md Rambe
< Administratur
: Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang
$ (751)-00040811 @ (751)-00040814
PTPN VII (PERSERO) U.U BETUNG BARAT
CPO
; 575
` Jl. Raya Palembang-Sekayu Km. 75, Lubuk
Rengas
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% 352556
: Jl. Teuku Umar 300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775




Gunung Megang, Muara Enim 31352
Sumatera Selatan
% (0734) 422258
> Ir Choki Gh Harahap
< Administratur
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233









: Jlteuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702237 @ (721)-00702775
PTPN. VII (P) KEBUN REJOSARI
CPO
; 828
` Jl. Raya No. 71 A ( Pewa, Kebun Rejosari )





PTPN. VII (PERSERO), BEKRI
MINYAK SAWIT
; 750
` Sinar Banten, Bekri
Bekri, Lampung Tengah 34161
Lampung
% (0725) 26444 # (0725) 26444





` Kebun Balam Sempurna













< Kepala Tata Usaha
SARI DUMAI SEJATI, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 89
` Lubuk Gaung
Sungai Sembilan, D U M A I 28882
Riau
% 0765-7007670 # 0765-7007672
> Albert Kwek
< Pemilik
SARI MAS PERMAI, PT
MINYAK GORENG
; 210
` Jl Warugunung 23
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662434 # 762436
> Nur Ali
SELAPAN JAYA, PT (PKS 'LIMAU MUNGKUR')
CPO
; 288
` Desa Kerta Mukti







` Tanjung Gunung/ Jl.Ir.H.Juanda No.53
Sei Bingai, Langkat 20152
Sumatera Utara
% 061-4557548 # 061-4556379
> D.V.Turangan
< Direktur
: Jl. Ir.H.Juanda No.53 Medan 20152
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Tapung Hulu, Kampar 20152
Riau
% 061-4569800 # 061-4564247
> H.Z.A.Nasution
< Direktur
SINAR ALAM PERMAI, PT
MINYAK GORENG
; 800
` Jl. Sabar Jaya No.21, Desa Prajen
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Blabak No.18, 3 Ilir Palembang.
$ (0711) 710521,7 @ (0711) 712954
SINAR DINAMIKA KAPUAS, PT
CPO
; 286




> Maman Nata Permadi
< General Manager
SINAR JAYA INTI MULYA
CPO
; 145
` Jl.Imam Bonjol No.35
Metro Pusat, Metro
Lampung




` Jl.Sukarno Hatta Km.6
Panjang, Bandar Lampung 35244
Lampung
% (0721) 31666 # (0721) 31777
> Drs. Yusrizal Roni
< S D M
SINAR PERDANA CARAKA, PT
CPO
; 200
` Pks Balai Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-23456
SINGA MAS JAYA PERDANA, PT
CRUDE OLEIN
; 66
` Jl.Yos Sudarso Km.17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara






` Pks. Padang Halaban Merbau/Jl.Mongonsidi
No.14-16
Aek Kuo, Labuhan Batu 21452
Sumatera Utara
% 0624-381004 # 061-326470
> Widyatmoko
< Mill Manager
: Gedung Jitc Lt.9-10 Jl.Mangga Dua Raya Jakarta
$ (021)6017070 @ 6017080
SMART CORPORATION, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 701
` Jl. Raya Rungkut Industri 19
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031 8439861 # 031 8438476
> Sapto Tranggono
< Deputy General Manager
: Bii Plazatower 2 Lt 30 Mh Thamrin 22 Jkt
$ 3925777 @ 3925189
SOCFIN INDONESIA SEI LIPUT, PT
MINYAK SAWIT
; 154
` Kebun Sei Liput Km 134
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
SOCFINDO, PT NEGERI LAMA
CPO
; 498
` Perkeb Negeri Lama Lab Batu
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 061-6616066 # 061-6614390
> Ir. Hazmul Arbi Hasibuan
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan








: Jl.Yos Sudarso N0.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
CPO
; 43
` Perkebunan Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
> H. Andi Suwignyo
< Administratur
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
RBD OLEIN
; 129






: Jl. Yos Sudarso No.106 Medan
SUMBER SAWIT MAKMUR, PT
CPO
; 166
` Pks Laut Tador
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-23663 # 0622-23663
> M.Jaya Subakti
< Factory Manager
SUMBER TANI AGUNG, PT
CPO
; 182
` Dusun Pardomuan/Jl.Jend.Sudirman 62/58





: Jl.Perniagaan Baru No.22 C Medan 20111





Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95400,061-68577 # 0624-95300
> K. Perangin-angin
< Mill Manager
SUPRA MATRA ABADI, PT
CPO
; 92
` Teluk Panji, Kampung Rakyat
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29598 # 29598
> Kasta Budi
< Mill Manager
: Gedung Bni46 Lt.22 Jl.Jend.Sudirman Jkt-Pst
$ (021)-05707500 @ (021)-02510518
SUPRA MATRA ABADI, PT
CPO
; 99
` Perkebunan Tanah Datar
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% 0623-51097 # 0623-51175
> Krisman P Sitinjak
< Mill Manager
: Gd. Uni Plaza Jl.Mt.Haryono No.A1 20231
$ (061)-00532388 @ (061)-00532095
SUPRA MATRA ABADI, PT
CPO
; 140
` Kebun Aek Nabara Selatan P.O. Box 124 Rt.Prapat
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21401
Sumatera Utara
% 0624-29506 # 29511
> Trisno Rialdi
< Act Mill Manager
: Gedung Bni 46 Lt. 22,jl Jend,sudirman-Jak.Pusat
$ (000)-05707500 @ (000)-02510518
SURYA BORNEO INDAH, PT
CPO
; 115










` Desa Burnai Timur
Pedamaran, Ogan Komering Ilir 30672
Sumatera Selatan
% (0711) 321948




` Huta Baru Nangka
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15145 M i n y a k  g o r e n g
lainnya dari nabati
dan hewani  -  Cooking
oil made of vegetables
and animal oils
15149 Minyak makan dan
lemak lainnya dari
nabati dan hewani -
Other cooking oil and
fat made of vegetables
and animal
15211 Susu  -  Powdered,
c o n d e n s e d  a n d
preserved milk
: Gedung Bii Lt.VII Jl.Diponegorno.18




` Bukit Tujuh/Wisma Hsbc Lt.III Kav II
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95004,061-45286 # 061-4520029
> Periasammy N
< Factory Manager
: Jl.Imam Bonjol 16-D Medan





Tambusai Utara, Rokan Hulu
Riau
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny
< Kabag Akuntansi
TRI MITRA LESTARI, PT
CPO
; 123
` Desa Purwodadi, Kec Tungkal Ulu, Tanjab Barat
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat
Jambi
% (0741) 21166 # (0741) 21163
> Mashadi Cakranegara, SE
< Accounting Manager
E     mashadi2000@yahoo.com
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 173
` Jln. Yos Sudarso 29 Panjang Puji Wiharto(0721)486122





TUNAS BARU LAMPUNG, PT CAB.
PALEMBANG
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 112
` Jl. Raya Palembang-Jambi Km. 14, Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430614 # (0711) 430679
> Antoni Salim
< Pimpinan
: Jl. Kalimantan No.12 Tl.Betung Bandar Lampung
TUNAS LESTARI SEJATI, PT
CPO
; 134










` Perkebunan Pernantian A / Malaka No. 88
Marbau, Labuhan Batu 20232
Sumatera Utara
% 4538188 # 4155248
> Drs Susanto Umar
< General Manager
: Jl.Malaka No.88 Medan 20232
$ (000)-00538188 @ (000)-00555248
USAHA INTI PADANG, PT
CPKO
; 85
` Kawasan Industri Padang Batang Anai,
Pd.Pariaman
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482696-482698 # (0751) 482697
> Mr. Tan Eng Hun
< Manager









BUKIT KAPUR REKSA, PT
MINYAK GORENG NABATI
; 603
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I 28814
Riau
% 0765-33533, 31870 # 0765-33553, 33567
> Wl Sinaga
< Manager
SARPINDO SOYABEAN INDUSTRI, PT
RBD PO
; 105
` Sindang Laut 100
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4301413
> Whisnu Hari Kusumo










TOBA SURIMI INDONUSANTARA, PT
TEPUNG IKAN
; 31
` Jl Gatot Subroto, Komp Ppns
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% (0631)25168
SINAR MEADOW INT, PT
SHORTHENING
; 1175
` Jl.Pulo Anyang I No.6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602981
> Mudjianto SH




` Jl Raya Lembang Km 16,4
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2786089 # 2786089
> As Heriyanto
< Asisten Umum
FAJAR TAURUS INDONESIA, PT.
SUSU SEGAR
; 50
` Jl Raya Bogor No 40 Cijantung
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 021-8413828 # 021-8412430
> Ir Andang Perdana
< Pga
E     yumyfood@rad.net
FRISIAN FLAG INDONESIA PT
SUSU BUBUK
; 609
` Jl Raya Bogor Km 5
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
D K I Jakarta
% 870224 - 870225 # 8400225
> Santoso Tjahjadi
< Manager Administrasi Dan Finan




` Jl Rs Gedebage No 114 Kel Ujung Berung
Ujung Berung, Bandung 40601
Jawa Barat
% 022-7803340 # 022-7801682
> Sukmaya
< Bag Umum
: Jl Prof Dr Soepomo Sh No 178 Jak sel 12870
$ (021)-08305849 @ (021)-08290851
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15212 Makanan dari susu -
Food primarily made of
milk






% 0276-321001 # 0276-321884
> Maryono,se
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Soepomo, Sh No.178 Jakarta Selatan
12870
$ (021)-08305850 @ (021)-08290851
INDO MURNI DAIRY INDUSTRI, PT
SUSU KEMASAN
; 189
` Jl. Raya Lebaksari Tp No 37
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631866 # 0343-632311
> Taufik Hidayat
< Manager F / A





` Jl.Raya Siliwangi Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732870 # 732868
> Philip Jogasuria
< General Manager
E     indolakto@indolakto.co.id




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta






` Jl Polim Belakang Polres







` Jl.Aceh No30 Kel Babakan Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4204595 # 022-4215442
> Ir.Harry Zuhary
< Direktur Utama
KOP.TERNAK BANDUNG SELATAN (KPBS)
SUSU MURNI / SEGAR
; 171
` Jl Raya Pangalengan No 340
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979373-5979362 # 022-5979360





` Komplek Pasar Panorama Lembang
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 022-2726192 # 022=27864143
> Hetty K
< Ppelayanan Umum
MIROTA KSM INC, PT
SUSU BUBUK
; 290
` Jl. Raya Yogya-Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta






` Jl Chinthona No9 Sukamenak Kidul 03/19
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Raya Pasuruan-Malang Km 9,5
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 421005-07 # 421424
> Notnit
< Adm Manager
: Wsm.Nestle,arkadia Office Park Jl.Tb Simatup.Kv.88
12520
$ (021)-78836000 @ (021)-78836047
NETANIA KASIH KARUNIA, PT
SUSU BUBUK KALENG
; 622










` Jl Kusumanegara 173
Umbulharjo, Yogyakarta 55165
D I Yogyakarta
% 0274-512990 # 0274-563328
> Rahmat Suhapi
< Direktur
E     sirih1@indosat.net.id
SASANA CITRA HUSADA, PT
SUSU BUBUK COKLAT
; 44
` Tri Darma, Jl No.8
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Jl.Pahlawan Ds.Karangasem Barat Km.1.6
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8753323 # 021-8753327
> Wahyu Sunaryo
< Direktur Keuangan










: Jl.Re.Martadinata No.19 Ciputat - Tangerang
15411




` Jl Merdeka No 106





ULTRAJAYA MILK IND & TRAD CO, PT
SUSU CAIR STERIL DAN SARI BU
; 1097
` Jl Raya Cimareme 131
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-6654610-654611 # 022-6654612
> M Rike S Barnie, SH













` Jl. Raya Bogor No.40
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8413826 # 8413827
> Zainul Ichwan
< S D M
DAIRY GOLD IND, PT
KEJU
; 41
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15213 Es krim  -  Ice cream
15311 Penggilingan  padi dan
penyosohan beras  -




NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA, PT
FALLOW ON FOOD
; 223
` Jl. Raya Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8711178 # 8711176












` Jl Raya Ciawi 280 A
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 243009 # 243010
> Ernie Yuliati
< General Affair
CAMPINA ICE CREAM INDUSTRI, PT
ES KRIM
; 930
` Jl. Rungkut Industri II No 15
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8432247 # 031-8439232
> Sri Lestari
< Manager Umum
DIAMOND COLD STORAGE PT
ES KRIM
; 529
` Pasir Putih Kav I Po Box 3154
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 281536-6405678
> Yopi De Fretes
< Kepala Personalia
















INDO VAN HOUTEN, PT
ES KRIM
; 48
` Jl Kapuk Kamal Kayu Besar IX Blok H & I No 4
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552016 # 021-5552019
> Kusdiantoro
< Kepala Pabrik




` Jl.Raya Siliwangi -Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-735281 # 0266-734498
> Niveaty Mayanoellah
< Hrd & Ga Manager




` Jl Starban No 15
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4569026 # 061-4569026
> Sulaiman Halim
< Direktur
JATIM VAN HOUTEN, PT
ES KRIM
; 43
` Jl Kh Harun Ischaq No 79 Rt 03 Rw 03
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




ES LILIN DAN ES KRIM
; 29
` Jl. Mulawarman, Rt.109 No.16
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur




MASTER INDO AROMA MITRA, PT
ES KRIM
; 22
` Jl Kapasa Raja No 10 A
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan












PANCA ASTA UTAMA, PT
ES KRIM
; 25
` Kp Bakom Rt 16/04
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230376 # 021-8230375
> Felix Winata
< Direktur






































` Jember Raya, Jl. No 1
K A B A T, Banyuwangi
Jawa Timur
% 631207 # 635019
> Ulfa
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ANDY MOTOR JAYA, UD
BERAS
; 20






: Pemuda 10 Ardirejo, Jl
$ 61129
ASA PURI UTAMA, PT
BERAS
; 21












































` Jl Sibetan - Amlapura Desa Tengah Bebandem
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali
% 0363-21304



















BERAS DARMA USAHA / H MA'MUN
BERAS
; 26

























` Desa Bangun Rejo




BERAS KARYA TANI/H TATANG
BERAS
; 41
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` Trimurjo No.10 Lingkungan 3


























































































` Kendal Kemlagi, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur





















` Persil 2 Desa Raman Aji





BERAS SUBUR JAYA / ATUN
BERAS
; 34
` Desa Untoro Dusun II




























































` Laut Tador, Desa
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
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` Desa Sei Bamban
















` Jl.Medan Km.6 Desa Martoba












































` Ponrangae Dua Pitue







` Jl. Kenari 67
Sanan Kulon, Blitar 66151
Jawa Timur
























` Jl Flores No. 12
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah












CAHAYA ADI UTAMA, PT
BERAS
; 25
` Jl.Bah Hapal Ds.Naga Jaya








` Jl Kasuari No 14-16





















































` Rt. Prapat Km 18,5, Jl./ Jl.S.M.Raja No.66 Tg.Balai
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Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara
% 0622-22979





` Jl. Grajagan No.46 Km 4 Rt 04 Rw 4,
Purwoharjo, Banyuwangi 68483
Jawa Timur


















































` Jl. Medan Km. 7,5 Ds Tambun Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara










































` Pasinan Timur, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur





` Jl. Gunung Slamet No.2

















` Simpang Empat, Desa/ Jl.Teuku Umar No.
87tg.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Efendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21312




` Simpang Empat, Desa Km.9





JASA BUMI KILANG PADI
BERAS
; 30
` Huta I Boluk





JATISARI SRI REJEKI, PT
BERAS
; 52







` Krajan Cumedak, Ds
Sumberjambe, Jember 68195
Jawa Timur















` Ds.Tegal Badeng Barat
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-43050 # 0365-41994
> Irwan Asalim
< Direktur
JAYA BARU, KILANG PADI
BERAS
; 42
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` Jln Achmad Yani Karangasem
Karang Asem, Karang Asem
Bali
% 0363 - 21347





` Raya Gendoh, Jl ; Desa Gendoh














KAWAN SETIA, KILANG PADI
BERAS
; 22


























` Jl. Besar Medan-T.Tinggi/Jl. Besar No.277 Kampung
Pon





KILANG PADI BULUH CINA/SIRONGDORUNG
BERAS
; 38
` Jl.Besar Rantau Prapat Aek Nabara
Rantau Selatan, Labuhan Batu
Sumatera Utara
> Ationg












` Jl. Gatot Subroto Km.3 No. 152
















` Desa Dalam Taliwang








` Jl. Pejanggik No.68 Rakam, Selong








` Jl Suranadi Lembuak Narmada
Narmada, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
% 0370-671347





` Jl Koperasi No. 115 Aikmel








` Desa Anjani, Sukamulia












































` Karang Padak, Ds Lekong, Alas
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` Jl. Raya Kanor 39
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-331553 # 0322 331078









> Edy Suryanto / Atim Adi Suwito
< Manager / Ketua




Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara






` Krajan Rt 02/Rw I, Dsn ;desa Watukebo
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (033)632100/631082 # (0333)632562
> Siswanto
< Bagian Sdm (tata Usaha)
























































































` Desa Darmaji Kopang
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 0370-655483
> H. L. Abdurrahman
< Direktur




Abang, Karang Asem 80852
Bali
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` Jl.Warung Kondang Rt 01/01
Cilaku, Cianjur 43285
Jawa Barat
% 261172 # 262890
> Nuralaela
< Staf
P BERAS M DIAH
BERAS
; 45
` Jln Jend Sudirman
Watang Pulu, Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan












` Kp Pagelaran Rt 1/1 Desa Dayeuhluhur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> H. Ayung Ahmad Mulya
< Pemilik
PAGI SIANG KILANG PADI
BERAS
; 20





































` Kel. Karya Jaya/Lr. Kasim No.257 - 16 Ilir
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% (0711) 365947, 35114
> Soedarsono
< Pimpinan




















PARI KUNING, UD/H. MOH IKSAN
BERAS
; 25















PARIKU JAYA , PP
BERAS BIASA GILING
; 20















PERTANI (PERSERO) , PT
BERAS
; 31
` Jl.Poros Rappang No 8desa Sereang
Maritengngae, Sidenreng Rappang 91615
Sulawesi Selatan
% 0421-91491 # 0421-91491
> Hendra Jaya




` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825449 # 0271-825449





` Jl. Jend Sudirman No 5 Ulutedong








` Jl. Jend. Gatot Subroto






































PUTRA LANGKAT KILANG PADI
BERAS
; 39
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` Jl.Poros Pinrang - Polmas
Patampanua, Pinrang 91252
Sulawesi Selatan






` Ds Toto Utara
Kabila, Bone Bolango 96183
Gorontalo
% 0435 828917











REJO AGUNG, KILANG PADI
BERAS
; 20




























































` Nganjukan, Dsn ;ds Karangsari












































` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur














` Jl. Gatot Subroto, Jend. No.238












































` Sudirman, Jend.,Jll. Bunut
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` Besar Km. 14, Jl./Jl.Sudirman No.182 Bunut
















` Jl. Rakuta Sembiring Lorong Xx
































































` Jl. Parapat Km 8 Siantar









































SINAR TANI JAYA KILANG PADI
BERAS
; 24
` Jl Medan Km 8





















> Adi Perwira / Handoko













` Dadapan, Dsn ;desa Temuasri
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur






` Sragi-Gendoh, Jl ;desa Gendoh
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` Jl. Pahlawan 03,
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
























` Labanasem Rt 01 Rw I, Desa
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631356











SUMBER AKBAR SAUDARA, UD
BERAS
; 33
` Papongan Rt 01/01











































Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31601


























































` Tambong No.01, Jl ; Dusun Kabatmantren
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SUMBER REJEKI/ PB. DUA PUTRA
BERAS
; 29






























































` Jl. Mayjen Sungkono 85

























` Jl. Gst Ketut Jelantik Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat















` Dusun Karang Padak, Labuhan Mapin Alas


























` Jl. Raya Martopura 33
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur






























` Ds Sialang Km 22
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padian lainnya  -





























TIRTA JAYA AGUNG, PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Jl. Raya Kabat No.09








` Jl. Raya Jember Rt.03/Rw.2 Ds.Dadapan



































































































































` Singa, Jl. Lk. II Sei Renggas





JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
PENGERINGAN JAGUNG
; 84
` Jl Poros Pallangga
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411861289 # 0411866174
> Kamal Armansyah
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15313 Peng upasan  da n
pembersihan kopi  -







` Jl.Ir. Sutami Km.14 N0.22
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Lampung




















SINAR MUTIARA AGRO KENCANA,PT
JAGUNG KWALITET
; 52
` Jl. Ir. Sutami No. 36
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 350255 # (0721) 351333





` Jl. Ir. Sutami
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung












AMALY & FAMILY, PT
KOPI OSE
; 24
` Jl. Raya Jember,
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897424/421853 # -897424
> Poernomo
< Kep. Kantor
: Jl. Raya Sultan Agung No. 33 Jember Jawa Timur
AMAN JAYA PERDANA, PT
LADA HITAM & KOPI (SORTASI)
; 110
` Jl.Ir.Sutami Km.7
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35121
Lampung






` Jl Sukarno Hatta N0.3
Panjang, Bandar Lampung 35365
Lampung
% (0721) 31974 # (0721) 31971
> Julia
< Accounting




` Jl Sumber Selatan 800
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896880 # 896139
> Hariyanto
< Direktur




` Jl Gajah Mada 178
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484814 # 484710
> Ir.Budi Utomo
< Pemimpin Kebun
BUDI WAHANA BINA SWASTA' PT
SORTASI KOPI
; 54
` Jl. Sido Ing Kenayan No.38
Gandus, Palembang 30147
Sumatera Selatan
% 0711-440404-440508 # 0711-442668





` Bumisari, Dsn ;desa Bayu
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur















` Perkebunan Sengon, Ngadirenggo
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 809876 # 809876
> H. Mohammad Karwik
< Pemimpin Perkebunan
DIAN ARGAPURA PERKASA, PT
KOPI
; 395



















Bandar, Aceh Tengah 24582
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0643 21990
> Ir. Rustam E.Said
< Kabag Administrasi Umum
GLEN NEVIS-GUNUNG TERONG, NVPP
KOPI ROBUSTA OIB OSE
; 632






: Jl. Wijaya Kusuma No. 51 Surabaya Jawa Timur
60272
$ (031)-05343718 @ (031)-05313820
GLEN-FALLOCH, NV.PP





% (0333)821122,821700 # (0333)821122
> Rr. Surtikanthi P
< Staf Direktur
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INDOKOM CITRA PERSADA, PT
BIJI KOPI ROBUSTA WIB
; 71
` Industri Km 2.5,Jll Sidokupang, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur






` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung
% (0721) 33525,33526 # (0721) 31220
> Harsoyo
< A D M
ISTANA LAMPUNG JAYA MEGAH,PT
BIJI KOPI
; 31
` Jl. M. Salim No. 26 Way Lunik Bandar Lampung
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
Lampung




KOPI RABUSTA OIB OSE
; 20









` Jl. Kenten Sukamaju No, 52












> Drs Yanu Martono
< Direktur








% 0333898752 # 0333898752
> Drs.Sugianto,mm
< Ktu/Kepala Kantor
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175




` Kalibendo, Dsn Desa Kampunganyar
Glagah, Banyuwangi 68401
Jawa Timur






` Jl. Abd. Muis No. 40,
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 3505410 # 3505415
> Ir. Soeyitno
< Pemimpin
: Wisma Bsg Lt. 8 Jl. Abdul Muis No. 40 Po.Box
2050 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
KALIKLEPUH/GUNUNG PASANG, PERK
KOPI, KAKAO, CENGKEH, SHEET
; 185





















` Kaliselogiri, Dsn; Desa Ketapang
Kalipuro, Banyuwangi 68451
Jawa Timur
% (0333)510162-3 # (0333)510162,510666
> Ir.Hardo Handoyo/Irdanurianto
< Administratur / Adm Sebelumnya
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011




` Kemiri Keputren Kotak Pos 150
Panti, Jember 68101
Jawa Timur
% 420333 # 420223
> Among Sukarna
< Pemimpin















` Jl.Soekarno Hatta Km.12
Panjang, Bandar Lampung
Lampung




` Jl Kima 4 N2








` Jl Soekarno-Hatta Km.12
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung



























% 394059 # 394059
> Ir.Agus SE
< Administratur
: Wisma Dekafindo Jl. Darmokali No.5c Surabaya
60241




` Jl. Ngurawan 550,
Dampit, Malang 68151
Jawa Timur
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` Karangpring Kotak Pos 144
Sukorambi, Jember 68101
Jawa Timur
% 420266 # 420266
> Sugeng Hermanto
< Pim Kebun
: Jl. Abdul Muis No. 40 Po.Box 2050 Jakarta 10001

















> Ir.Agus Dwi W
< Sinder Kepala
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-03524893 @ (000)-05334389
PERK. NUSANTARA IX/PESERO, PT
KOPI OSE
; 524
` Kebun Getas Salatiga
Pabelan, Semarang 50771
Jawa Tengah
% 0298-323325 # 0298-323325
> Ir. Didit Heru SE
< Administratur





` Gelang Tromol Pos 4 Jatirogo




: Jalan Gajah Mada No.245 Tromol Pos 11 Jember
68133
$ (000)-00483934






% 0291-437112 # 0291-437112
> Ir. Hudhiyaksono
< Administrasi
: Jl Mugas Dalam (atas) Semarang 50011
$ (024)-41463500 @ (024)-41540800










: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA XII GUNUNG GUMITIR
KARET
; 669
` Gunung Gumitir-Tanah Manis
Silo, Jember 68467
Jawa Timur
% 897636 # 897636
> Ir.Aggustono.S
< Manager
: Rajawali N0 44, Jl 60011
$ (000)-03524893 @ (000)-00334389






% 0338-5509112 # 0338 452401
> Ir.Budi Koloka
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44, Surabaya 60175
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PTP NUSANTARA XII KEBUN SILOSANEN
KOPI
; 1335
` Jl. Gajahmada 249,
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 086812106244 # 85550
> H.Supandri Ma
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabay 00031
$ (000)-03124893 @ (000)-31334389






% 384261 # 384261
> Ir.H.Endang Sulaeman
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabaya








> Surya Teja Wijaya
< Direktur





` Kaliklatak Kotak Pos 09, Jl; Dusun Kaliklatak
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424061,424896 # (0333)410482
> Vitalissilli,smhk
< Accounting
: Lingk. Kaliklatak Kotak Pos 9 kalipuro Banyuwangi
68451
$ (333)-00424061 @ (333)-00410482
PUTRA BALI ADYAMULIA, PT
KOPI BIJI (SORTASI)
; 89
` Jl Jend Gatot Subroto No 79 A, Garuntang
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35226
Lampung

























` Sukamade, Dsn Desa Sarongan
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% (0331)484711-5 # (0331)484710
> Ir.Yanto Rachmanul Hadi
< Administratur
: Jl.Gajah Mada 224 Jember 00331




` Sumberasin Sumbermanjing Wetan
Sumbermanjing, Malang 65176
Jawa Timur
% 871665 # 871665
> Heriwibowo
< Kepala Kebun
: Jl. Pb. Sudirman No 90, Jember 68118







% 561168 # 561168
> Ir. Agus Sulistyo W.
< General Manager
: Jl. Darmokali 5c Surabaya
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15314 P e n g u p a s a n ,
pembersihan dan









` Jl.Yos Sudarso No 41 Ketapang
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 32323 # (0721) 32633
> Sumini
















% 27337 # 27337
> Henky Kurniawan
< Manager
BENIH INTI SUBUR TANI (BISI)
BENIH JAGUNG
; 200
` Sumber Agung, Ds
Plosoklaten, Kediri 64175
Jawa Timur






` Cinta Raja/Jl. Sm.Raja No.170
Secanggang, Langkat 20855
Sumatera Utara
% 061-6621400, 7362325 # 061-7360334
> Ir. H.Bambang Hermawan
< Administratur
: Jl. Menteng Raya No. 29 Gg. Teja Buana
Jak-Pus
CARGIL INDO COCOA, PT
BIJI KAKAO
; 100
` Jl Kima 9





` Jln.Trikora Sowi I Po.Box 116
Ransiki, Manokwari 98355
Irian Jaya Barat
% 0986 211001 # 0986 211864
> Drs. Max J, SE
< Executive Director















% ( 0 3 3 3 ) 8 2 1 3 1 8 , 8 2 1 0 0 9 ,  #(0333)821318,82100
> Ir.H.Endang Sulaeman
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175




` Treblasala 04/Kendenglembu, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821614 # (0333)821614
> Ir. Suwarno, MM
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175













` Perk Bahlias Pos Perdagangan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96847 # 0622-96847
> Alex.S.Kawun
< Manager









: Tanjung Morawa Medan
PTP NUSANTARA IV TINJOWAN
KAKAO KERING BESAR
; 662
` Tinjowan Pos Sei Bejangkar
Ujung Padang, Simalungun 21252
Sumatera Utara
% 0622-24456
> Ir.Hm Zulham Audi MM
< Manager Unit
: Bah Jambi
PTP NUSANTARA IX/PESERO KEBUN GETAS
KAKAO OLAHAN
; 159




> Ir. Didit Heru SE
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220






% 0342 800084 # 800084
> Ir. Benny Waluyo, MM
< Administratur
: Jl.Rajawali No.44 Surabaya 60175
$ (031)-00024893 @ (031)-00334389







> Ir. H Muhamamad Ali R
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
$ (000)-35248935 @ (000)-03536925
PTP NUSANTARA XII(PERSERO) JATIRONO
KAKAO
; 1330
` Jatirono, Dsn; Desa Kajarharjo
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897211 # (0333)897869,897034
> Syaiful Anwar,bsc
< Kep.Kantor
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389









PTPN XII(PERSERO) KALI KEMPIT/BENDIKER
KAKAO/COKELAT KERING
; 1893
` Kalikempit/Bendokerep, Dsn ;ds Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821305 # (0333)821305
> Gusno Santoso
< Ass. Akutansi Keuangan
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15315 Peng upasan  da n
pembersihan biji-
bijian selain kopi dan
cokelat  -  Peeling and
cleaning of seed other
than coffee and cacao
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03536925




` Kalitelepak, Dsn ;desa Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)844193 # (0333)844193
> Ir. Pardiono
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03536925
RUMPUN SARI ANTAN I, PT
BIJI COKLAT KERING
; 259














< Ka Tata Usaha
: Jl. Gatot Subroto No. 50 J E M B E R Jawa Timur
SUNGAI LEMBU, PTPN XII(PERSERO)
BIJI KAKAO
; 1190




> Ir. H. Sutrisno
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur 60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389




` Treblasala 1, Dsn ;ds Karangharjo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821611 # (0333)821611
> Ir. M.T. Ketaren
< Manager
: Jl. Jend. A. Yani No. 02 Medan
Sumatra-Indonesia 20111




` Jl. Inowa No.72
Unaaha, Konawe ( Kendari ) 93411
Sulawesi Tenggara






` Jl Kima 4 P No 3b







` Jl.B.Zein Hamid Gg. Ladang Km 7,3
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara







Sumber Baru, Jember 67355
Jawa Timur
% 321726 # 321726
> Soepeno
< A D M












` Desa Bt Panjemuran








` Jln. Binjai Km.16,3














` Jl. Tikala Ares 43
W E N A N G, Manado 95124
Sulawesi Utara




WAFER STICK, SNACK, PINKO DAN WAHIHI
STI
; 100
` Jl Parung Panjang Raya No 68
Legok, Tangerang
Banten




JAMBU METE LEPAS KULIT
; 24
` Jl Sawi No 5
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
% 041021802 # 041021802





` Desa Telagawaru Labuapi
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370-605793 # 0370-623872
> Utami Arini
< Kepala Bagian Umum
: Jl. A.A Gde Ngurah Cakranegara Lombok Ntb
83234






















` Pancor Dao, Aik Darek
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15316 P e n g u p a s a n  &
p e m b e r s i h a n
kacangkacangan  -
Peeling and cleaning of
nuts
% 851375 # 852095
> Bambang Sunggono
< Direktur
: Ds. Karangrejo Gempol Pasuruan




` Jl Pancatama IV/Kav 78, Kaw Ind Pancatama
Cikande, Serang
Banten
































































` Kp. Pengenjek Daye


































` Kp. Pengenjek Daye
























` Jl. Raya Tuban Babat Km 3,
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur






























` Jl Gajah Mada 32
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur















` Jl. Raya Tuban-Babat Km 4,
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
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15317 Peng upasan  da n
pembersihan umbi-
umbian (termasuk
rizoma)  -  Peeling and
cleaning of roots 
15318 Kopra  -  Kopra



























` Jl. Raya Arjuno 129
Bumiaji, Batu
Jawa Timur
% 595123 # 595123
> Luki Budiarti, Ir
< Direktur



















` Aertembaga Lingkungan II


































































































BERDIKARI SARI UTAMA, PT
TEPUNG TERIGU
; 582
` Jl.Hatta No.303 Pelabuhan Makassar
Ujung Tanah, Ujung Pandang 90164
Sulawesi Selatan
% 322220-322867 # 319454
> Ir Joseph Liben
< Direktur





Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4301048
> Albert
< Cash & Dept Met Section Head
: Wisma Indocement Lt 18 Jl.Jendsudirman
Kav.70-71
$ 2512087
INDOCEMENT PRAKARSA BOGASARI FM, PT
TEPUNG TERIGU
; 1772
` Jl Nilam Timur 16
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293081-85 # 3295015
> Bambang.C
< Chief Operating Officer
PANGANMAS INTI PERSADA, PT
TEPUNG TERIGU
; 343
` Jl.Laut Jawa Komp Pelabuan Tanjung Intan
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15322 Tepung dari bahan
nabati lainnya   -  All
kinds of flour made of
other grains and roots
Jawa Tengah
% 0282-533720 # 0282-536584
> Bob Rusli Tjetjep
< General Manager




` Jl. Jimbe Raya
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
SRI BOGA RATU RAYA
TERIGU
; 151












% 852201 # 853653
> Triningsih.W
< Personalia
: Jl Dinoyo No.35 Sby 60265
$ (003)-15675547 @ (003)-15675547
AROMA MEGA SARI, PT
TEPUNG BERAS
; 25
` Jln. Sei Belumai

































` Jl.Daanmogot Km.18 Porisgaga
Batuceper, Tangerang
Banten
CAHAYA SEJAHTERA SENTOSA, PT
TIWUL INSTAN
; 20
























` Jl.Raya Pagundan No.207
Lebakwangi, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878128 # 0232-81974
> Zulda Winata, SE
< Personalia
: Jl.Agung Barat 10 B-3/16 Sunter Jakarta Utama
14350
$ (002)-16452344 @ (002)-16400402
E     galih.kng@indo.net.id
GANDUM MAS KENCANA, PT
COMPOUND
; 296
` Jl. Moh. Toha Km 2,1
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5520023 # 021-5525721
> Yen Christian
< Manager Keuangan
GIZINDO MITRA SUKSES, PT
TEPUNG BERAS
; 22








































` Jl. Hos Cokroaminoto 75a





ISIMU UTAMA RAYA' PT
TEPUNG KELAPA
; 220
` Jln Trans Sulawesi,isimu Utara,tibawa
Tibawa, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435 890003 # 0435 890003
> Farid Taha
< Kabag Personalia

















< A D M
MANFAAT, CV
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15323 Pati ubi kayu  -
Tapioca
` Jl. Raya Gondoriyo Km. 3
Jambu, Semarang 50661
Jawa Tengah












MULTI KARYA FLORA, PT
TEPUNG AGAR-AGAR
; 39



























` Jl Moh. Toha Km.2,1
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5520023 # 021-5525721
> Kusnadi
< Accounting




` Jl. Arie Lasut Kombos
M O L A S, Manado 95233
Sulawesi Utara
% 862939 # 860974
> Deisy Ciuyono
< Asisten Personalia
: Jl. Majapahit No. 18a/3-4









< Head General Affair
SRI INTAN ABADI, PT
TEPUNG SANTAN
; 64
` Jl. H.M.Yamin Sh, Prof. No. 40




< Kepala Tata Usaha
SUN CHLORELLA INDONESIA, PT
TEPUNG CHLORELLA
; 179
` Jl.Ganggang Hijau 161 Candi Binangun Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 612721 # 612731-32
> Hajime Onishi
< Presiden Direktur
TEPUNG BERAS TIGA RODA
TEPUNG BERAS
; 27









` Jl Raya Akd
Tenga, Minahasa 95355
Sulawesi Utara
% 22514 # 22516







TUNGGAL AGUNG SEJAHTERA, PT
TEPUNG KEPALA UDANG
; 29
` Jl. Kima 7 No.3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411 511059
> H. Totok Soemadi
< Manager Produksi




` Ds Sarongsong I T.91076,91054 Fax 91002
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 891076-891054 # 891002
> Eddy M. Panambunan
< General Manager
: Jl. Blora No. 21 Jakarta 10310


















ACI 555 WANA KUSUMAH
TEPUNG TAPIOKA
; 94





ACI ABADI / CIKATE
TAPIOKA
; 46






ACI BADAMITA/ EKA PRATAMA, CV
TEPUNG TAPIOKA
; 155















ACI BOJONG / SAMSU JAYA DIWARGA
TAPIOKA
; 34
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` Kp Cibares Rt 02 Rw V Ds Cihaurkuning
Malangbong, Garut
Jawa Barat


































































` Kmp Tegal Panjang Ds.Ganeas
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ACI SAMI BUMIRAYA/MANDIRAJA JAYA
TAPIOKA
; 42



















































` Desa Raman Endra












BANGUN MULYA AGRO SENTOSA
TAPIOKA
; 28














BUDI ACID JAYA, PT
TAPIOKA
; 233
` Desa Kibang Yekti Unit VI





BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 511
` Desa Gunung Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Puji Wiharto
< A D M
BUDI ACID JAYA, PT
TAPIOKA
; 378
` Desa Bujuk Agung





BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 380
` Desa Terbanggi Besar




BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 383
` Desa Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
> Lim Oey Tik
< Pimpinan
BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 378
` Desa Gunung Agung Km 87
Anak Tuha, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Puji Wiharto













` Jln. Trans Sumatera Km.223, Ds Way Giham
Blambangan Umpu, Way Kanan 34564
Lampung





` Desa Gedung Ketapang







` Ds Labuhan Ratu














: Wisma Budi Lt.9-9.Jl.Hr Rasuna Saig Kav,c-6,jaksel
12940




` Ds. Buyut Ilir







` Desa Jaya Murni, Gunung Terang
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> Drs W Roeswandi P
< Direktur
BUMI SARI PRIMA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 253
` Jl Tebing Tinggi Km.7


































% 30777 # 31333
DELI SARI MURNI TAPIOKA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 111
` Jl. Kisarankm 6 Dusun II
Tebingtinggi, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0621-24555 # 0621-24557
> L. SE
< Direktur
GATAH / ACI CINTA KARYA
ACI KASAR
; 20














INCASI RAYA, PT (TAPIOKA)
TEPUNG TAPIOKA
; 85




> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDO TAPIOKA JAYA / PIPING WIJAYA
TAPIOKA HALUS
; 25






INSAKAS SURYA INTAN, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 67
` Jl. Raya Pronojiwo
Pronojiwo, Lumajang 67374
Jawa Timur





















INTI SUMBER AGUNG LANCAR, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 27
` Desa Sumber Agung








































` Jl. Raya Lamongan 96
Arjasa, Situbondo 68371
Jawa Timur






` Ds Ciluar Rt 3 Rw 1













LESTARI EKA PERDANA, PT
AMPAS TAPIOKA
; 63
` Dusun I Desa Nunggal Rejo Rt.01/Oi





LUHUR PERKASA MAJU DINAMIKA (LPMD)
TAPIOKA
; 161
` Jl. Raya Trans Sumatra Km19,simpang Perungung
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MUKTI WIJAYA SANTOSO MANUNGGAL, PT
PATI KANJI
; 25






























































> Ue Tjoek Siong
< Direktur
PTPN XIV (PERSERO) PTUK MAROANGIN
TEPUNG TAPIOKA
; 98













SARI BUMI KARYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 59






SARI TANI JAYA SUMATERA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Jl. M. Yamin,sh, Prof. No.56








` Tajug Po Box 168
Siman, Ponorogo 63471
Jawa Timur
% 461600 # 82533














` Setia Budi No. 150 Lk.I








` Desa Setia Bumi





SINAR INTAN TAPIOKA PERKASA, PT
TEPUNG TAPAIOKA
; 40
` Jl.Belidaan Lr IX
Sei Rampah, Deli Serdang 20695
Sumatera Utara
% 0621-41138 # 41168
> Meliana
< Accounting

























SUMATERA TELAGA TAPIOKA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 62
` Jl. Ir. H.Juanda
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara






` Jl. Silvanus No. 99,
Wates, Kediri 64174
Jawa Timur












SUMBER TANI ABADI, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 51
` Jl. Demak 90,
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896217, 896060 # 896606
> Joni
< Direktur
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: Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri
64124




` Desa Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 0725-47909





` Desa Gaya Baru I
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung










< A D M
TAPIOKA GAYA BARU III
TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Dusun Gaya Baru III




TAPIOKA GAYA BARU V
TEPUNG TAPIOKA
; 40
` Rt.IV Dusun III Gaya Baru V







` Ds.IV Reno Basuki








` Desa Rukti Basuki















` Desa Rantau Jaya Baru

























































` Desa Sangga Buana







` Ds.Bumi Nabung Ilir







` Ds. Sri Kencono







` Dusun Gaya Baru II








` Jl Simpang Ponad
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15324 Berbagai macam pati







TAPIOKA SISWO BANGUN XVI
TAPIOKA
; 40
` Desa Siswo Bangun





























TEGUH WIBAWA BHAKTI P.,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 148
` Desa Banjar Agung















` Jl.Raya Panjang-Sribahwono Km 36
Sekampung Udik, Lampung Timur
Lampung
% 0721-491036 # 0721-491037
> Kms Ferry J, SH
< Kasie Umum
UNGGUL MEKAR PERKASA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 38








` Jl.Raya Unit II Banjar Agung












































> Abd. Hanan F
< Pengusaha
H. LAKON HADI SUKARTO
PATI AREN
; 33
















` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah




















































PABRIK SAGU GAYA BARU IV
TEPUNG SAGU
; 25
` Desa Gaya Baru IV
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` Jl.Imam Bonjol Gg.Ruyung No.10







































` Desa Kekait, Gunung Sari






























TEPUNG HUNK KUE CAP BUNGA,PT
TEPUNG HUNKWE
; 31
























WARNA JAYA / SUKAWARGI
TEPUNG HUNKWE
; 47

















` Jl. Ir. Sutami No. 22





AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA, PT
TEPUNG RUMPUT LAUT
; 46
` Jeruk Purut-Bulu Sari, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur






` Jl. Tenaga Baru II/9
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 482131 # 470951
> Witi Lestari
< Bag Administrasi
INDO FLORA CIPTA MANDIRI, PT
TEPUNG AGAR AGAR
; 79









` Jl Tole Iskandar Km 2,2
Sukma Jaya, Depok 16142
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77829011
> Freddy T
< General Affair Manager
INDOKING ANEKA AGAR-AGAR INDUSTRI, PT
TEPUNG AGAR-AGAR
; 46
` Jl.Inpres Desa T.Gusta Medan
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 4522072
> Hasfin Hardi
< Manager
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15331 Ransum pakan ternak/





` Jl. Jati Pasar XI, Punggulan
Air Joman, Asahan 21263
Sumatera Utara
% (0623)346006
ALLIED FEED INDONESIA, PT
PAKAN UDANG
; 95
` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670447 # 8670446
> Wintono Wijaya
< Direktur
ANDHIKA PAKAN TERNAK, PS
PAKAN TERNAK
; 47




> Ibnu Afan S.E.




` Ir. Sutami Km 18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 350181 # (0721) 350062
> Yulia Frida N
< G A Supervisor
BERLIAN UNGGAS SAKTI,PT/G. WINDUTAMA
PAKAN BOILER
; 330
` Dusun XII Limau Manis/Jl. G.Patimpus No. 1e
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara




: Jl. Gurupatimpus No. 1e Medan 20111
$ (061)-00544333 @ (061)-00547555
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
FEED MILLS
; 29






` Air Genting, Desa
























MAKANAN ANJING DR KULIT
; 40







` Balung Watu Cangkringmalang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656035 # 656036
> Eddy Saputra
< Admin Manager













` Ds Purwasari Jl Raya Krawang Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316681-85 # 0264-316500
> Didik Wahyudi
< Accounting
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
PAKAN UDANG
; 163
` Jl. Dupak Rukun 81
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 5316655 # 5463823
> Didik Nurhadi
< Personel & Ga. Manager
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
PAKAN IKAN
; 162
` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7875265 # 7882088
> Didik Nurhadi




` Jl.Raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951005 # 021-5951015
> J.Anwar Pamudji
< Persn & Bag Manager
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT
PAKAN IKAN
; 484
` Ancol 8 No 1
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6919999 # 6907324
> I Wayan Sugiarto
< Manager
: Jl Ancol VII No 1 Jakarta Utara 14430
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
MAKANAN TERNAK
; 188
` Jl Medan Tg Morawa Km 8,5
Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 061-787678 # 7867519
> Eko SE
< Staf Legal Permit
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 255
` Jl. Raya Sbaya-Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882840 # 7882161
> Tommy Rifai M
< Kepala Bagian Umum
: Ancol VIII/1, Jl Jkt Barat
$ 6912501
CHEL JEDANG SUPER FEED
PAKAN TERNAK
; 326





CITRA INA FEED MILL, PT
TEPUNG BULU AYAM
; 139
` Jl Suci Susukan No.24
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8400844 # 8413748
> Edward
< Accounting
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Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah











FEGA PAKAN SEJATI, PT
PAKAN UDANG
; 51
` Jl. Industri Raya II Blok.J/5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902126 # 021-337957
> Enomy B Prasetyo









> Oetama Yanuar Elia
< Ka. Personalia & Umum
GOLD COIN INDONESIA, PT
MAKANAN TERNAK
; 127
` Jl.Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842445 # 021-8842085
> Juhana
< Personalia
: K/P Jl.K.H Wahid Hasyim No2 Jakarta
GOLD COIN INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 78
` Jl. Margomulyo Ind. Kav G 1-3
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491257,7491389 # 7490946
> Tan Eng Boon
< Operation Manager
: Raya Bekasi Km 28 Bekasi, Jl
$ 8842445 @ 8842085
GOLD COIN SPECIALITIES, PT
PAKAN UDANG
; 42
` Jl.Samarindai T.Morawa-A/Jl. Kol. Sugiono 16-4
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 6 2 5 , 4 1 5 5 1 1 5  #
061-7940626,4512748
> Zamimi Zakir,sh
< General Affair Officer
: Jl.Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
17132




` Jl Industri VI/6a
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901870 # 021-5552670











INDO JAYA AGRI NUSA, PT
PAKAN TERNAK
; 170
` Jl. Medan-Tg.Morawa Km 12,8
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940211 # 061-7940223
> Zulham
< Pga Manager




` Jl Ir Sutami/Krg Pattingalloang
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
JAPFA COMFEED INDONESIA LTD, PT
PAKAN AYAM
; 1186
` Jl Hr. M. Mangundiprojo Km 3,5
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921961 # 8963269
> Drs.A.Harwanto
< Direktur
: Jl Let Mt Haryono Kav 16
$ 8310310 @ 8310309




` Jl.Buyut No.80 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 204597, 203058 # 208858
> Doiim E Soewondo
< Kepala Personalia
: Jl. Daan Mogot Km.12 No.9 Jakarta 11730




` Jl.Raya Ir.Sutami Km.18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 350149, 350150 # 350151
> Yevrizar, SE
< Personalia
JAPFA CONFEED INDONESIA LTD, PT
PAKAN AYAM BROILER
; 277
` Jl. Raya Serang Km 14,2
Cikupa, Tangerang 15001
Banten
% 021-5961888 # 021-5960953
> Drs. Theodorus Bate
< Manager Personalia & Umum
KARKA NURTI INDUSTRI, PT
PAKAN AYAM
; 123
` Jl. Raya Pembangunan Km-31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8961098,8962133 # 8962133
> Yoe Hok
< Plant Manager
: Raya Darmo 23-25 Jl




` Jl. Raya Serang Km. 79
Walantaka, Serang
Banten















` Jl.By Pass A.Yani Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-207185 # 211235
> Purwadi
< Kasi Keuangan
: Jl.Raya Pangalengan 340 Pangalengan
$ (002)-25979360 @ (002)-25979360









: Semambung 17 Grati, Jl
$ 481105 @ 481178
MABAR FEED INDONESIA, CV
MAKANAN TERNAK
; 221
` Jl. Rumah Potong Hewan No.44
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera Utara
% 061-6851244 # 6851233





` Margomulyo Ind. I/A-10
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490732 # 7490054
> Puspita Dewi Prijadi
< Direktur
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` Jlgede Bage No 3
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800488 # 022-7303715
> Anthon
< Acc Manager
MULTI PALA AGRINUSA, PT
PAKAN TERNAK
; 285
` Jl.Raya Sragen Solo Km.4,5
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
: Jl.Raya Buduran Km. 5m.4.5 Surabaya







PINDO MULYA DUTA SATWA, PT
TEPUNG BULU AYAM
; 21






PUCUK ROSAN JAYA, PT
PAKAN TERNAK
; 72





SANJAYA BROTHERS ABADI, UD
MAKANAN AYAM PETELUR
; 36






SATWA BOGA SAMPURNA, PT
MAKANAN AYAM
; 91
` Jl. Raya Serang Km 20 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961148 # 021-5961150
> Imam Ahmad Nodin
< Staf
SEMPULUR UNGGAS RAYA, PT
MAKANAN TERNAK
; 22









` Jl.Soekarno Hatta Km.8,5
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35121
Lampung










> Sugiarto Wrido SE
< Kabag Adm & Keuangan
: Nongko Jajar
$ (003)-43499283
SHINTA PRIMA FEED HILL, PT
TEPUNG BULU AYAM
; 233
` Jl Naragong Ds Limus Nunggal.
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230271 # 8230270
> Haris
< Adm. Umum





` Jl.Raya Serang Km,30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5953888 # 021-5950154
> Atep Koswara, SH









< H R D
SURI TANI PEMUKA II(UNIT PAKANUDANG),
PT
RANSUM/PAKAN JADI UNT HEWAN
; 111
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto No.100
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423256 # (0333)423367
> Andrianto S.
< Plant Manager
: Jl. Hr.Moch. Mangundiprojo Km.3,5 Buduran
Sidoarjo 61201
$ (031)-08963326 @ (031)-08963212
E     stpbwi_ feed@yahoo.com






% 335662 # 865455
> Abdul Rahman
< Personalia
USAHA TANI MAJU, PT
MAKANAN TERNAK
; 98
` Tengger Lor, Ds
Pelemahan, Kediri 64156
Jawa Timur






` Jl Yos Sudarso No 257 Martanto Hadi(0721)486046
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35227
Lampung






` Rungkut Industri III/48 B Jl Tromol Pos 42 Sbs
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur










% 656429 # 656970
> Stefanus Ardy
< Hrd Manager
: Jl Kusuma Bangsa 79 Sby




` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-403333 # 0254-400602
> Kusnohadi
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BINTANG TERANG GEMILANG, PT
MAKANAN TERNAK
; 60







` Jl Kapasa Kampung Bira
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510140 # 510138
> Nanik Nurhayati
< Administrasi Supervisor
CENTRAL PROTEIN PRIMA, PT
PAKAN TERNAK
; 154
` Jl Raya Semarang-Demak Km 8
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580235 # 024-6581362
> Didik Nurhadi
< Kabag Umum & Personalia
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
PAKAN AYAM
; 416











% 482333 # 482768
> Hm. Kulup Widyono
< Manager
: Plasa Exim 19 Floor Gatot Subroto 36-38 Jakarta
12190
$ (021)-52995000 @ (002)-15268321
E     widyo61@hotmail.com
GOLD COIN INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 80
` Jl.P.Bali No.2 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 6855127 # 6853452
> Friska Elysarti
< Personel & Ga




` Raya Legok Gempol
Gempol, Pasuruan 60175
Jawa Timur
% 655586 # 655589
> Agus.S
< Accounting
: Jl Rajawali No 14 Sby. 60175
$ (003)-13535835 @ (003)-13535833
INKUD SATWA NUSANTARA, PT
KONSETRAT SAPI POTONG
; 43
` Jl. Raya Tongas
Tongas, Probolinggo 67252
Jawa Timur
% 511424,511425 # 511424
> Ir.Khoirul Anam
< Manager
: Jl Arcamanik Endah 28 Bandung 40293




` Jl Penggilingan Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4602971 # 4600962
> Ag. Wiyono
< Direktur
KEDAUNG SAKTI FEED MILL, CV
KONSENTRAT AYAM PETELUR
; 21





















MEGAH PRAYASA SENTOSA, PT
PAKAN TERNAK
; 50













` Brigjen Abd. Manan 16
Pujon, Malang 65391
Jawa Timur
% 524391 # 525069
> Supriadi
< Manager
: Abd Manan Wijaya 16 Pujon, Jl
SIERAD PRODUCE, TBK, PT
SIERAD FEED KONSENTRAT
; 293
` Jl. Ir.Sutami Km.12
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 351174 # (0721) 351173
> Hi.Ardiansyah
< Hrd&payroll
SORTASI TULANG / BAHTIAR, CV
TEPUNG TULANG
; 24
` Jl. Raya Pegangsaan II/75
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250




TJIPTA DJAYA BONE INDUSTRI , PT
TULANG HANCUR
; 30






WELGRO FEEDMILL INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 92
` Kp Gudang Ds.Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor 16900
Jawa Barat
% 8752551 # 8752553
> Randy Rihadi
< Operation Manager

















ABADI CITRA RASA, PT
ROTI
; 95
` Jl Jend Gatot Subroto No 17
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
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ADYA BOGA PRANATA INDUSTRI
BISKUIT
; 432
` Jl Pasar Kemis No.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903904 # 021-5903905









































` Jl. Sisingamangaraja Gg.Rukun 47
























` Pintu Air 8 Rt 004/Rw 04
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240






` Jl Tengku Umar(jln Tengah)





ANEKA INDO MAKMUR, PT
BISKUIT
; 300
` Jl. Surowongso 415a
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




















ANEKA RASA CIPTA FOOD,PT
ROTI MANIS
; 24























ANTONIUS PADUA PROD, PT
BAKERY
; 56
` Jl.Mampang Prapatan XIx No.30
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
D K I Jakarta























` Pademangan Raya No.28a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
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ASIA MEGAH FOODS MANUFACTURE, PT
BISKUIT
; 281
` Jl.Angkasa Tabing Km 10 Kotamadya Padang
Koto Tangah, Padang 25171
Sumatera Barat




$ - @ -
ASIA SAKTI FOODS MANUFACTURE, PT
BISKUIT
; 999
` Jl Pertahanan I








` Jl.Dipati Yunus Km.3
Cibodas, Tangerang
Banten





` Batu Ampar VII No.59 Rt.015/05
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13520




ATEPINDO PRATAMA MANDIRI, PT
ROTI
; 84


































` Jl. Ks Tubun 75
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta






` Jl. Batu Ampar I/5 Rt 010/04
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520






` Jl.A Yani Km 23 Landasan Ulin























BEAUTI BISKUIT ASIA AFRIKA
MARIE BISKUIT
; 38









` Swadarma Raya No.Ib
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250













BERKAT SUKACITA KARYA BOGA, PT
WAFER STIK/ASTOR
; 200
` Jl Raya Pejuangan No 46
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat






` Jl. Budiman No. 35














BINTANG BARU SNACK, CV
MAKANAN RINGAN
; 21
































` Jl Suka Mulya 21
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` Jl. Jenggala 62,
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur

























` Jl.Gunung Soputan No.33








` Jl May Abdurachman No 86 Kel Kota Kaler





BOLU KURNIA & AROMA
BOLU
; 26
` Jl Serma Muhtar 34 Sumedang








` Jl Raya Pamoyanan No 9

















` Jl. Kebon Kol No. 79
Sumedang Selatan, Sumedang 45311
Jawa Barat
% 0261-201614





` Jl. Manyar Ketoarjo V/ 17
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur






` Jl A. Yani No.1











































` Jl. Bunga Jl. Melawai Raya 189b
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 021 7235643 # 021 7235639










: Jl Raya Jatinegara No 124 Jakarta 13320

















CAMMEL MAKMUR SAKTI PT
CHIKI
; 26
` Jl. Kamal Raya No.62
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Jl Braga No 16 Kel Braga Bdg





CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
ROTI MANIS
; 103




CANDRABUANA SURYA SEMESTA, PT
ROTI
; 184
` Jl. Hayam Wuruk No.66
Taman Sari, Jakarta Barat 11410
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` Kelapa Puyuh IV;kelapagading
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240







` Pelepah Indah Raya Lb 24/14
Kelapa Gading, Jakarta Utara







































CIKY MANDALA / SINAR KENCANA
CHIKI JAGUNG
; 117























CIPTA YASA PANGAN MANDIRI
ROTI (BAKERY)
; 173
` Jl. Rawa Terate II/2
Cakung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 4613538 # 4613540
> Tien Kartini
< Staf H.R.D













` Desa Pantungo,telaga Biru

















` Jl Desa Timbang
 , Kuningan
Jawa Barat
CITRA PATI ABADI, PT
CHIKI
; 86
` Jl Industri Raya I Blok H No 4














CITRA RASA UTAMA, PT
CHIKI
; 81
` Jl Rawa Urip Km 14 No 18
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat






` Jl.G.Latimojong No.129- B

















` Jl. Toarima II No. 35
Mandonga, Kota Kendari 93115
Sulawesi Tenggara
COCOLA INTERNASIONAL BAKERY IND
ROTI
; 28









` Jl. Patene No. 8 Makassar
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` Jln Kancil Kel Anduonohu
Poasia, Kota Kendari 93117
Sulawesi Tenggara
% ( 0401 ) 393582
> Yahya Hasan
< Pimpinan
DANONE BISCUIT INDUSTRIES, PT
BISKUIT
; 323





< Pers & Ga.Spv











DEWI SRI MURNI, PT
SUS KERING
; 37









` Jl Kima 4 P 2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514148
DINASTY LESTARI SANJAYA, PT
BISKUIT
; 113









` Jl. Tekukur 31
Mariso, Ujung Pandang 90124
Sulawesi Selatan
% 0411-853212






































DUNKINDO CIPTA RASA, PT
ROTI
; 40







` Jl Siliwangi No 106
Kejaksan, Cirebon 45123
Jawa Barat
% 0231-207055 # 021-203995
> Agung Budiarto
< Accounting




` Jl. Ring Road Tara Km 7
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta



























> Dr. Daniel Nugroho
< Pimpinan
EKA JAYA FOOD SUKSES MAKMUR, PT
SNACK
; 23


















` Jl A. Yani Rt.2/3 Balikpapan Selatan
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur





















` Jl Braga No 35 Kel Braga
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` Jl. Jend Sudirman No.724
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-636241






































` Jl. Surabaya No:26 P.Siantar



























GARUDA BISKUIT/GARUDA TELADAN, PT
BISKUIT
; 120
` Jl. Anggur No.39 B.Sinembah





GARUDA PUTRA PUTRI JAYA, PT
WAFER STIK
; 974






































` Belakang Pasar 83a Rt 010/05 Gg.Banten
Jatinegara
Cakung, Jakarta Timur 13310



















% 0274-515050 # 0274-517924
> Yeyen
< Administrasi


































% 619533 # 619536
> Yonky Gunawan
< Pimpinan Perusahaan
: Raya Darmo Permai I/6, Jl
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GUDANG SARI, PERS ROTI
ROTI MANIS
; 21














GUNA NUSA ERA MANDIRI,PT
ROTI MANIS
; 30
` Ki Biie Hyundai Blok L3/3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat













` Jl Ks Tubun II/25 Slipi No. Kel.Slipi
Palmerah, Jakarta Barat 11410







` Jl. Tenggilis Kauman II A/10
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
























` Jl. Imam Bonjol No.54





HELIOS ARNOTT,S INDONESIA, PT
BISKUIT
; 3443
` Jl H. Wahab Affan No 8 Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat















` Jl.Pilar I No.12 Rt 003/03
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550




HOLAN NIKA PERMATA, PT
ROTI AYAM
; 178
` Jl. Jenderal Sudirman No. 153
Pekan Baru Kota, Pekan Baru 28112
Riau
% 0761-38700 # 0761-31772
> SE
< External Affair





` Jl. Kertajaya 63
Bubutan, Surabaya 60281
Jawa Timur




















































INDO BISKUIT MANDIRI MAKMUR, PT
BISKUIT
; 200












> Ir Nuryadi Thaher
< Factory Manager
INDO JAYA CHIKI, PT
SNACK JAGUNG
; 26
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INDOFOOD FRITO LAY CO PT.
SNACK
; 291
` Jl.Tambak Aji IV/10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 601577 # 609128
> Sabar
< General Affair
: Jl. Kemang Raya 11 A Jakarta
INDUSTRI ROTI TIARA BAKERY
ROTI
; 22
` Jl Hasiru Rt I Rw 2 Lingkungan III








` Jl. Bungur 28-29
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240




INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY, PT
BISKUIT
; 1530
` Jl. Hbr Motik Km.8, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411925,411723 # (0711) 470701
> Yulita
< Accounting
INTIM HARMONIS FOOD IND
BISKUIT
; 622
` Jl Ry Jombor Bawah, Lemahbang, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 634835 # 634338
> Makmur Rusli
< Direktur
INTOVITA DARMA INDUSTRY, PT
ROTI MANIS
; 81





INTRANESIA BINA CITRA, PT
CHIKI
; 38










` Jl Pesapen Kali 20-24
 , Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3521584 # 5326912
> Bilmar Napitulupu
< Maneger Umum & Personalia
: Jl Gubeng 64
JADI ABADI CORAK BISCUIT, PT
BISKUIT
; 895
` Jl Raya Kali Rungkut 7-9
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur











JAVA BISKUIT FACTORY, PT
BISKUIT
; 81















` Jl Pluit Muara Karang Blok C No 9-12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6692608 # 6692970
> Henry
< Personalia
JAYA MAKMUR MANDIRI PERKASA
ROTI MANIS
; 30









` Jembatan Gambang II/1aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
























` Jl.Medan-D.Tua / Jl B Zein Hamid Km 7,6 Gg.
Ladang No 183 B








` Jambangan Barat Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KADU MANIS UTAMA, PT
WAFER
; 198
` Jl. Gatot Subroto Raya Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5902404 # 5905987
> Endang Karyo
< Personalia
KAGE NUTRI MAS BORNEO
BISKUIT
; 202
` Jl A. Yani Km 22 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan






` Jl. T.A. Hamzah No. 738

















` Ali Tihad No.9 006/04
Ciracas, Jakarta Timur 13730
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` Ja'abah No.1a Rt 010/01
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540













KHONG GUAN BISKUIT FAKTORY PT
BISKUIT
; 1330
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 26
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710508














` Melawai Raya No.28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta






` Jl. Tenaga 3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






















` Lr. Sianjur No. 70 Rt.04
Ilir Timur Ii, Palembang 30115
Sumatera Selatan
% (0711) 713591














` Sukarami Nagari Koto Gaek









































` Jl Babakan Rahayu 443/196 A








` Jl. Raya Labuhan Haji Depan Smp 2 Labuhan
Haji










> William Tedja Adrisurya
< Pimpinan
LANGGENG PANGAN MAKMUR, PT
WAFER
; 37









` Jl. Goru Saliin No. 35 Rt 011/05, Kebayoran Lama
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250













LATANSA BAKERY & REST
ROTI LAINNYA
; 41
` Jl.Teuku Imam Bonjol 17








` Jl.Bekasi Raya Km 18
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
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` Manga Besar VI Utara No.7
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 021-6398508





























LUCKY STAR, PABRIK ROTI
ROTI MANIS DAN TAWAR
; 21
` Jl. Mampang Prapatan XIV/6 Ls
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790











































` Jl. Robusta Raya No. 14a
Duren Sawit, Jakarta Timur







` Jl. Medan Km 4,5 Desa Martoba





MAHKOTA SEJAHTERA ABADI, CV
CHIKI
; 43
` Jl Cirebon Gebang Km 15
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
















` Jl Cikini Raya No 69 B
Menteng, Jakarta Pusat 10330
D K I Jakarta
% 021-31935425 # 021-3900928
> Budi SE
< Direktur
: Jl.Cikini Raya 69 B. 10330




` Mampang Prapatn Raya
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790




` Jl Pulo Gadung No. 27 Kws Ind
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4605906 # 46827295
> Yunti












` Jl. Kijang No. 59 Makassar












: Bringin Bendo Rt.1 Rw.5
MANYAR INDO MANDIRI, PT
ROTI
; 35
` Jl. Madukoro 1
Lawang, Malang
Jawa Timur






` Kamal Muara 3/42 002/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Asem Gongseng Raya
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13770
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` Jl. Raya Soekarno Hatta 42-44
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur











MAXIMS INT LTD, PT
ROTI
; 166
` Jl Raya Bogor Km 39
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752311 # 021-8752070
> M Koesminarso
< Ka Bag Personalia
MAYANG SARI
ROTI MANIS, ROTI TAWAR
; 24
















` Jl.Yos Sudarso Km.19
Batuceper, Tangerang
Banten














































MEKAR SARI / CAP TIGA TELOR
KUE CISTIK
; 26









` Dk. Glodogan Rt.05/02







` Klumutan Rt 15/08





` Jl. Rayatajur No. 34 Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat






` Jl Bintaran Kidul 30
Mergangsan, Yogyakarta 55151
D I Yogyakarta
















` Jl Daan Mogot Km 13 No.200 Kel.Rw Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740


























` Rt 002/03 Tegal Alur Jl Lingkungan III
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl. Faridan M. Noto 7
Gondokusuman, Yogyakarta 55224
D I Yogyakarta




ROTI TAWAR DAN MANIS
; 110
` Jl.Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
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MONDE MAHKOTA BISKUIT, PT
BISCUIT
; 264
` Jl Gotong Royong No.25
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl.Lampersari No.15 A
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-413680,313328 # 024-445428











MORINA ROTI / RATNA
ROTI
; 90
` Jl.Bambu Apus No.25 Rt.008/02
Cipayung, Jakarta Timur 13890
D K I Jakarta
% 8453359 # 8453357





` Jl.Sungai Limboto No.29-31








` J l .  P ingk a n  Ma t i n d a s  5 7
Manadot64053,64341,f63450
W E N A N G, Manado 95127
Sulawesi Utara
% 64053,64341 # 63450
> John Walekow
< Manager Umum
MULYA INDAH MAKANAN RINGAN
PILUS
; 42















` Jatinegara Timur No.109
Jatinegara, Jakarta Timur 13320
D K I Jakarta






` Sultan Iskandar Muda 35e
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 021 7252661 # 021 7255244
> Hilda
< Personalia
: Jl. Hayam Wuruk 79
$ (021)-62512691 @ (021)-64951500
MUSTIKA CITRA RASA, PT
ROTI DAN KUE
; 306
` Jl.Hayam Wuruk No.79
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
D K I Jakarta
% 021 6251269 # 021 6495150
> Rusanna
< Personalia
: Jl.Wuruk No.79 11160




` Koto Tuo Panyalaian








` Jl Sukarno Hatta No 112 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jl Jababeka VII Kav K-2, Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935340 # 8935341
> Nuryadi Thaher
< Operation Director
NAFIRI SION, PT. (GANDY BAKERY)
ROTI
; 24
` Jl. Hayam Wuruk No.73
Taman Sari, Jakarta Barat 11168
D K I Jakarta






` Jl.Langsat Kelurahan Sentang





` Satria Raya 4 Rt 012/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420






































> Li Peng Kiat
< Pimpinan
NI PUTU ALIT /PIA MAWAR
KUE KUE
; 58
` Br.Bukian Nongan Rendang






WAFER & KAYO KETAN
; 77
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NISSIN BISKUIT INDONESIA, PT
BISKUIT
; 687
` Jl. Raya Semarang Salatiga Km 23
Ungaran, Semarang 50502
Jawa Tengah





























` Jl.Cibadak 234 Kel Cibadak
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat















` Jl. Urip Sumoharjo No. 92
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah















` Jl.Salak No.340 Klademak II Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat




















PADA SUKA BAKERY, PD/BINAFINDO
ROTI
; 25









` Jl. Imam Bonjol 41,






WAFER & ROTI MARI
; 58









` Raya Ciracas No.11
Ciracas, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 021 8708709



























` Jl.Rappokalling Raya No.34






R O T I
; 24



























` Jl. Samratulangi No.290
Yendidori, Biak Numfor 98113
Irian Jaya Tengah
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% (0751) 445310 # (0751) 52113
> Budi Santoso
< Personalia
POLY MEDITRA INDONESIA, PT
BISKUIT
; 404









` Jl. Langsat Kelurahan Sentang





` Jl. Tukad Yeh Aya Gg IX/46x, Renon
Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% 0361-246239 # 0361-246239
> Soelistio K
< Pemilik
PRANDEN EKA JAYA MANDIRI
ROTI TAWAR
; 45






PRIMA ASLI MANDIRI, PT
BISKUIT
; 67
` Jl Raya Mauk Km 4,2
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5536459 # 5815878
> Heru Purnomo
< Direktur
PRIMA GAPURO SEJATERA, PT
ROTI MANIS
; 108


















` Jl. Sulawesi No.64 Dok IX
Jayapura Utara, Kota Jayapura
Irian Jaya Timur
% 541869














` Jl Pajang No.18
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah










> I Made Hendra Gunawan
< Administrasi
PURIMAS 3 CAKE & BAKERY
ROTI
; 20
` Jl Veteran 31-33 Kebon Pisang
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4205931 # 4205931
> Mutik
< Staf Administrasi




` Jl. Hayam Wuruk No.191
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah











PUTRA SURYA PAHALA, PT
BISKUIT
; 20
` Jl. Mayor Oking Km2,3
Cibinong, Bogor
Jawa Barat




` Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh
















` Jl: Raya Menceng No 39 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta























` Setia Budi No. 48, Jl Mutiara
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> Yan S SE
< Wakil Pengusaha
RASA BAKERY,PT
ROTI TAWAR, KUE, R MANIS
; 42
` Jl.Tamblong No15 Kelurahan Braga





RASA MURNI UTAMA, PT
TARO
; 188
` Cicadas Km 9 Gn Putri-Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8072409, 8670877 # 8670878
> Ir. Harry Hamli R
< Direktur Utama






























` Jl.Veteran Utara Lr.45 No.6a


























` Jl. Jend.Sudirman No.828-829 20 Ilir I








` Lr. Karyawan No.93 Rt.15
Ilir Timur Ii, Palembang 30113
Sumatera Selatan
% (0711) 361742





` Jl. Karya Baru, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan




























` Jl.Imam Bonjol No.35








` Jl.Sere 21 C Yosomulyo













































> Widati Dwi Lestari
< Sekretaris
ROTI BISCUIT CAP MATAHARI
BISCUIT
; 35
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` Desa Condong Sari


























































ROTI KECIK 1/2 KG
; 49
` Jl. Sutan Syahrir 176
Banjarsari, Surakarta 57133
Jawa Tengah













ROTI PIA UKURAN KECIL
; 20




> Budi Yanton Nursalim
< Pengusaha
ROTI HARUM SARI / H.DHOHIR
ROTI
; 27


























` Jl Oven Sari
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah




` Jl. Berlian Rt.004 Rw.11 No.28jatinegara- Jakarta
Timur
Cakung, Jakarta Timur
















` Jl.Dewi Sartika Gg. H. Abdul Hamid 320
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
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` Jl. Martoloyo 106
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53468





` Jl Raya Siliwangi Km 7,5 Karyamukti
Panyingkiran, Majalengka
Jawa Barat




































> Imelda Nur T
< Manager Produksi
ROTI MAROS SETIA KAWAN
ROTI
; 25
` Jl. Poros Maros
Mandai, Maros
Sulawesi Selatan



































> Arief Rusihan R
< Pemilik
ROTI MITRA AGUNG, UD
ROTI
; 21
` Desa Candi Mas

























` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
























































` Jl. Sultan Agung No.32
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` Jl. Gunung Tugel 169 Rt 02/08



































` Jl.Imam Bonjol No.56/57


























` Jl. Sultan Agung No.50












ROTI SEDAP JAYA/H. SITI JANAH
PANG-PANG
; 31









` Bentengan Timur Rt 003/06
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350




ROTI SUPER RASA JAYA
ROTI KERING
; 38




> Budi Wijaya Chandra
< Pimpinan
ROTI TOP ONE BAKERY
ROTI
; 22






















` Jl. Sultan Agung 46,








` Jl. Raden Mataher No. 51-54
Pasar Jambi, Jambi 36134
Jambi






` Jl.Rawa Urip Km.14 No.18
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat












SAM SAM KUE SNACK
KUE PILLUS
; 21






SAMITO (TEBU MANIS) SABENA
ROTI
; 24
` Jl. Wira Karya No 10

















` Tanah Sereal V/10
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 6490573
> Effendy Budiman/Alisma S
< Pemilik
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` Jl.Hayam Wuruk No.64-65
Taman Sari, Jakarta Barat 11160













SARANA INDO BOGA P, PT
SNACK
; 77















SARI DEWI BOGOR INDAH
ROTI & KUE
; 28
` Pengadegan Timur Rt 003/02 No.18
Pancoran, Jakarta Selatan 12770













SARI PERTIWI/ROTI NICKY, UD
ROTI SISIR
; 35

























` Kampung Krendang No. 35
Tambora, Jakarta Barat 11270













` Arwana V Jembatan II No. 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14450

















` Jl Angkrek No 133 Kel Situ













SARINDA,PABR ROTI & BISKUIT FA
ROTI MANIS
; 64









` Jl.Cipinang Muara I No.20
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430







` Jl. Parak Karakah No.5c Kotamadya Padang










` Jl Kh Wahid Hasyim No.132-134
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah




R O T I
; 26
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` Jl.Babakan Ciparay 211 Kel Kopo








` Bandengan Utara 85a/114
Penjaringan, Jakarta Utara
















` Jl Adipura I No. 4








` Jl. Karang Anyar Rt.12 Rw.04,





SINAR MURNI PERKASA, PT
BISKUIT
; 300















SINAR PANGAN TIMUR, PT
WAFER
; 450















SINAR SOSRO - DIVISI KOPI, PT
JAGUNG GORENG
; 20
` Jababeka VII B Sfb K2h, Kij Cikarang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






























SINMAR BUKIT AROMA, PT
KOPI SUSU SNACK
; 41


















` Jl. Pangkalan Ia Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250311 # 8250312





































` Jl. Pucangan No. 1
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SUMBER BATU LAYANG INDAH, PT
BISKUIT
; 128
` Jl. Khatulistiwa Km 6,7 Pontianak Utara
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat















` Jl Braga 20-22 Bandung





SUMBER INTI RASA, UD
ROTI
; 20






















> Cipto Agung Wijoyo
< Pemilik
SUMBER REJEKI/ROTI SUMBER GIZI
ROTI MANIS
; 22


























` Jl Gunung Sindur No 35
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 616443
: Jl H Rivai IX No 14 Jaksel




















` Jl. Imam Bonjol No.21
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% 43568






















` Jl Cikini Raya No 61
Menteng, Jakarta Pusat 10330





















TIRTA RATNA CABANG MERDEKA, PT
ROTI TAWAR
; 126
` Jl.Merdeka No 25-29 Ds Babakanciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 435534 # 4203125





` Gerdu Jetis Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah






` Jl Banyu Urip 231
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
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TRIO SARI TUNGGAL PT (SUISE BAKERY)
ROTI & KUE
; 43
` Jl Hayam Wuruk No 114 Blok A 5-6 Kel.Mphar
Taman Sari, Jakarta Barat 11160







` Jl Poncowinatan No 67
Jetis, Yogyakarta 55233
D I Yogyakarta
% 0274-563491 # 0274-586743
> Henny Hendrawati
< Pemilik
TULUS REJEKI MURNI, PT
KUE BOLU
; 72
` Jl.Jend Gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5523361 # 021-5520508
> Effendi
< General Manager
TUNGGAL INTI KAHURIPAN, PT
BISKUIT
; 202
` Jl Jend Sudirman No.570
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat










> Sifian Cahya Koestianto
< Pemilik
TUNGGAL JAYA SUKSES MAKMUR
MAKANAN RINGAN
; 41









` Jl Mallengkeri No 19










UMAR / LADUAN MUDAWAMAH
KUE KERING
; 64





UNIBIS/UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT, PT
ROTI
; 1025
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6619882 # 6613325
> Sudianto
< Staf Accounting














` Jl.Raya Serang Km.68
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401980-83 # 0254-401381
> Eddy Joesoef
< Chief Accounting
UNITED WARU BISKUIT MANUFACTURY, PT
BISKUIT
; 1234



































` Jl. Asta Sura I/46 Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-427129





` Raya Bogor No.218
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510




VELINDO CITRA NUSA, PT
SNACK
; 64
` Sawo No 19 Jl Dk Dungus
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 8830168 # 8831268
> Darwin
< Direktur
VICTORIA CAKE AND BAKERI
ROTI
; 45
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15421 Gula pasir   -
Granulated sugar
` Jl Panglima Polim Raya No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 714911 # 7202702














` Jl. Anggur No.15 Brahrang























WINWIN BAKERY & CAKE
ROTI & DONAT
; 27
` Pademangan IV Gg.7 No.24a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6450103
YOS ANEKA KUE KERING, CV
KUE KERING
; 21
` VIla 200 Rt 05/05 Margajaya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat












` Sinar Budi Gg. U Rt.1/4 No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450

























` Jl. Bahari I No.12 Pasir Ulak Karang Kota Padang
























DHARMAPALA USAHA SUKSES, PT
GULA PASIR
; 210
` Jl. Laut Jawa Komp Pelab. Tanjung Intan
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-538874 # 0282-538874
GULA PUTIH MATARAM, PT
GULA PASIR
; 1650
` Desa Mataram Udik
Bandar Mataram, Lampung Tengah 34164
Lampung
% (0725) 563628-31 # (0725) 563627
> Ir.H.Ahmad Majedi
< Administration Manager
GULA SUBANG / PT.PG RAJAWALI II
GULA
; 683
` Pasir Bungur Pabrik Purawadadi
Purwadadi, Subang 41261
Jawa Barat
% 0260-461754 # 0260461754
> H Bambang Solon
< Administratur
: Jl.Denpasar Raya Kav.D.III Kuningan Jaksel
12950
$ (002)-12523830 @ (002)-15202827
GUNUNG MADU PLANTATIONS, PT
GULA PASIR
; 4952
` Km 90 Ds Gunung Batin Baru
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 46700 # (0721) 46800
> Ir.Gunamarwan
< Manager
INDO LAMPUNG PERKASA, PT
GULA
; 1345
` Jl. Lintas Timur Km.108 Tulang Bawang
Gedung Meneng, Tulang Bawang
Lampung
% 0725 568008 # 0725 568037





` Kebun Agung, Jl Po Box 80
Pakisaji, Malang 65102
Jawa Timur
% 801371, 801064 # 801143
> Ir. Sudibyo
< Pemimpin
: Jl.Kusuma Bangsa No.116-118 Surabaya







% 0295-381005 # 0295-381004
> Ir. H. Didid Taurusianto
< Pjs. Pemimpin
: Jl Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya 60136




` Jl. Krebet Rt 07/02 No 5
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833176, 833034, 8331 # 833179
> Ir.A.Sjaiful Alim
< General Manager
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% 0274-377049,377916 # 0274-373071
> Ir. Agus Siswanto
< General Manager






% 0335-841015 # 0335-842494
> Suhardi, Ir
< Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-00024596 @ (000)-00332525
PG CANDI BARU, PT
GULA PASIR
; 1096
` Jl. Raya Candi 10
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921002,8921003 # 8921002
> Cb Soegito
< Administrateur




` Desa Lakeya, Tolangohula
Tolangohula, Gorontalo 96261
Gorontalo
% 0435-881254 # 0435-881333
> Ir. H. Subiyanto Adji
< General Manager
E     pgth@gorontalo.wasantara.net.id
PG REJO AGUNG BARU, PT/PG RAJAWALI I
GULA PASIR
; 572
` Jl. Yos Sudarso 23
Mangunharjo, Madiun 63123
Jawa Timur
% 462525 # 463642
> Yeni Narwati
< Sekretaris
: Denpasar Raya Kav.D.III, Jl Kuningan Jakarta
$ 2523830 @ 5202827
PNP XIV PG TERSANA BARU
GULA PASIR
; 495
` Babakan Telp Pabuaran No 4
Babakan, Cirebon
Jawa Barat
> Ir Alimin Akip O
< Administratur
: Jl Dr Wahidin No 42
$ 4752
PT PG RAJAWALI II
GULA PASIR
; 716






PT.PG RAJAWALI II KARANGSUWUNG
GULA PASIR
; 506




% 0231-635020 # 0231-637166
> Ir Djoentoro ,bsc
< Administratur






% 321633 # 327126
> Heru.W
< A D M
: Jl. Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya 60175
$ (031)-03523143 @ (031)-03523167







> Ir. Hari Subagio
< Manager
: Jl. Medan - T.Morawa Km.13,5 Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233









: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box.4 Medan
20362
$ (000)-07940055 @ (000)-79400233




` Jl. Jendral Sudirman No.285
Kota Kudus, Kudus 59301
Jawa Tengah
% 0291-438641 # 0291-437464
> Basuki, Be. Bsc
< Pjs. Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028






% 0283-491555 # 0283-491845
> Basuki, Be, B.Sc
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164 Sala









: Jl. Ronggowarsito 164, Solo
$ (271)-00049220 @ (271)-00042028






% 0285-577841 # 0285-577841
> Ashton Maskur, B Sc.
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito 164 Surakarta 57131









> Ir.H.Umar Hawari, Bsc
< Pjs.Administratur
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131








% 0283-671807 # 0283-671807
> Ir Sumarsono
< Administrasi
PTP NUSANTARA IX/PESERO/PG MOJO
GULA PASIR
; 1028
` Jl Kyai Mojo No. 1 Po Box 104
Sragen, Sragen 57212
Jawa Tengah
% 0271-891013 # 0271-891013






` Jl.Sumberharjo No 15
Pemalang, Pemalang 52351
Jawa Tengah
% 0284-24615 # 0284-21615
> Ir.Adjie Trimulyo
< Administrasi
: Jln. Ronggowarsito 16 A Surakarta 57131
$ (021)-00044220 @ (021)-00042028
PTP NUSANTARA X PESANTREN BARU
GULA PASIR
; 1180
` Pesantren Baru, Pg
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684610 # 686538
> H. Agus Subarkat, Bsc
< Kabag Tanaman
: Jl. Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya 60008
$ (003)-13523143 @ (003)-13523167
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: Jl.Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya 60175
$ (031)-23143000 @ (031)-23167000
PTP NUSANTARA X PG DJOMBANG BARU
GULA PASIR
; 796




> H. Utoro Soeparno
< Administratur
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya
$ (031)-23143000






% 362111 # 362414
> Hery Indrotjahjono
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya
$ (031)-00023145






% 8851315 # 8851661
> Ir Soedrajad Poncowolo Bsc
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Po Box.5077- Sby 60175
$ (006)-23123143 @ (006)-23123167









: Jembatan Merah 3-5, Jl, Sby 61264
$ (000)-08971007
PTP NUSANTARA X TOELANGAN
GULA PASIR
; 696




> Ir.R.Soedradjad P Bsc
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5- Sby




` Jl. Kapten Tendean 24
Taman, Madiun 63137
Jawa Timur
% 462303 # 462701
> Ir.Edy Nuryanto,m.Sc
< Administratur
: Jln.Merak No.01 Surabaya 60175
$ (031)-00424596 @ (031)-00422992
PTP NUSANTARA XI PG ASEMBAGUS
GULA PASIR
; 502
` Jl. Raya 17 Asembagus
Asembagus, Situbondo 68373
Jawa Timur




$ (031)-03524596 @ (031)-03522992






% 482200 # 481636
> Yayok Priyolaksono
< Administratur
: Jl Merak 1 Surabaya
$ 24596






% 671836 # 677135
> Ir M. Syahdan MM
< A D M
: Jl. Merak 1 Surabaya
$ (031)-03524596 @ (031)-00332525
PTP NUSANTARA XI PG PAGOTAN
GULA PASIR
; 1019
` Jl. Raya Ponorogo Ds Pagotan
Geger, Madiun 63102
Jawa Timur
% 367541 # 367068
> D.Yusmanto
< Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992






% 671814 # 671455
> Ichlasul Bagus D
< Staf
: Merak 1 Jl Sbaya
PTP NUSANTARA XI PG PRAJEKAN
GULA PASIR
; 816
` Prajekan Kidul, Ds
Ceerme, Bondowoso 68285
Jawa Timur
% 561091 # 560410
> Ir.H.Herry.S.Sampoerno
< Administratur
: Merak No.1, Jl Sby
$ 24596 @ 332525






% 869014 # 69008
> Djasmani, Sp
< Administratur
: Jl. Merak 1 Surabaya
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992






% 439833 # 439830
> Ir.Suryo Handoko
< Administratur
: Merak 1 Surabaya, Jl
$ 24596 @ 332525






% 441006 # 441730
> Toekidjo
< Administratur
: Jl. Merak No. 1 Surabaya 08240
$ (031)-00024596






% 0351-749028 # 0351-746176
> Ahmad Hatta, Bsc,msc
< A D M
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-00022715 @ (000)-00022992
PTP NUSANTARA XI PG WONOLANGAN
GULA PASIR
; 748
` Jl. Raya Dringu
Dringu, Probolinggo 67271
Jawa Timur
% 421464 # 421230
> Ir.Hari Widodo
< Pjs.Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG WRINGINANOM
GULA PASIR
; 310
` Pb.Sudirman Jl Wringinanom
Mangaran, Situbondo 68302
Jawa Timur




$ (031)-03524596 @ (031)-03522992







> Ir. H. Amrullah Haris
< Administratur
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15422 Gula merah  -  Brown
sugar 





> Ir. Amrullah Am.Mba
< Administratur
PTP NUSANTARA XIV GULA TAKALAR
GULA PASIR
; 997
` Parappunganta Ds Parappunganta




< Ka Tuk Dan Umum









: Jl Jembatan Merah 3-5 Surabaya
PTP XXI-XXII PG MERITJAN
GULA PASIR
; 929




> W. Abadi, SE
< Kabag Akuntansi & Keuangan
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya 60175
$ (031)-00323143 @ (031)-00323167









: Jembatan Merah 3-5, Jl
PTP XXII PG JATIROTO
GULA PASIR
; 1964
` Jl. Ranupakis No. 1 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334321001 # 0334321007
> Ir. H. Sujitno, MM
< Administratur
: Jl. Merak No.1 60175
$ (031)-00024596 @ (031)-00332525
PTPN VII (PERSERO) U.U CINTA MANIS
GULA PASIR
; 1622
` Jl. Sultan Machmud Badaruddin II





: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
$ (721)-00702233 @ (721)-00780079






% (0335)611275 # (0335)611290
> Ir.H.Sumedi B
< Pjs.Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya
$ (000)-00024596 @ (000)-00332525
PTPN. VII ( P) BUNGA MAYANG
GULA PASIR
; 1371
` Desa Negara Tulang Bawang Sungkai Selatan Po
Box 125
Bunga Mayang, Lampung Utara 34554
Lampung
% (0724) 21785 # (0724) 22419
> Ir.A.Nasulian Aripin,mm
< Manager Unit
RAJAWALI II PT UNIT PG INDANGLAUT
GULA PASIR
; 661




> Ir.H.Ichsan H/Ir.Bambang T. B.
< Administratur





` Desa Astra Kesetra
Penawar Tama, Tulang Bawang
Lampung
% (0720) 25730 # (0720) 25715



























































` Sultan Agung No.195, Jl; Dukuh Nganjukan
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15423 Gula lainnya  -  Other
kinds of sugar

















































` Desa Batu Meranti Rt 8 No.58




BUDI BRITISH BAHAN PANGAN,PT
GLUKOSA
; 98
` Desa Gunung Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Sunarsih
< A D M
INDONESIAN MALTOSE INDUSTRI, PT
GLUKOSA CAIR DARI TEPUNG TAP
; 77
` Jl Cipaku No 37-38 B
Kota Bogor Selatan, Bogor 16001
Jawa Barat
% 354486 # 316341
> Anton Marpaung
< Managing Director
: Jl.Pramuka No.73-75 10570
$ (000)-04213800 @ (000)-04249574
PUNCAK GUNUNG MAS PT
GLUCOSE DAN FRUCTOSE
; 115
` Jl.Raya Poncol Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710828 # 8711286
> Pit Wahyudi
< Finance & Accounting Chief
RAYA SUGARINDO INTI, PT
R.GL (RAYA GLUKOSA LIQUID)
; 154
` Jl Raya Singaparna Km 92
Singaparna, Tasikmalaya 46418
Jawa Barat












BANGAU SARI MEGA JAYA, PT
SIROP
; 38
` Jl Pembangunan I No 9 Kp Cikahuripan
Neglasari, Tangerang 15000
Banten
% 021-55796685 # 021-5510066
> Ferry SE
< Direktur
CAHAYA SURYA TUNAS TAPIOKA, PT
GLUCOSA SYRUP
; 79

















` Jl Pulo Kambing II/20
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4619116 # 4600186
> Santoso Sanyoto



















KARTIKA POLASWASTI MAHARDHIKA, PT
SIRUP KARTIKA "BIASA"
; 41


















` Jln K. H. A. Dahlan 110 L.





KURNIA ANEKA GEMILANG, PT
SIRUP MANIS
; 46
` Jl Medan-Tg Morawa Km 14 Dusun XII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943333 # 061-7943016
> Januar Hudaya
< Pimpinan
: Jl. Merbau Tg. Morawa Km 14,5 20362
$ (061)-07943333 @ (061)-07943016
E     kurniasyrup@angelfire.com
NUTRISARI / NUTRIFOOD PT
SIRUP BUBUK
; 341
` Jl Raya Wangun Ciawi 280a Ds Sindang Sari
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
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lainnya selain sirop  -
Other sugar processing
except syrup









` Jl Gunung Sumbing Lr I No 16











SIROP & LIMUN KIMNI
SIROP MANIS
; 31
` Jln Kp Utan Rt001/05 Desa Cempaka Putih
Ciputat, Tangerang
Banten
> Oei Piak Tju
< Pemilik
SIROP SARI BUAH/DHT, PABRIK
SIROP DHT
; 47
` Jl.Syiek Yusuf 10

















` Jl.Tapak No. 1a 50129
Tugu, Semarang
Jawa Tengah







% 0271-725449 # 0271-217340
> Thedjo Darmawan
< Direktur













` Jl. Pangkalan No.94 Rt.02























GULA BATU HARUM MANIS
GULA BATU
; 23






GULA BATU MADU LEGI
GULA BATU
; 34






GULA BATU SARI MANIS
GULA BATU
; 26
























` Jl Salodong No 66
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan












KAKAO MAS GEMILANG, PT
COKLAT POWDER
; 56


























` Jl Raya Perancis No 3 Rt.021/5
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
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15432 Makanan dari coklat
& kembang gula  -






` Jl Raya Sultan Agung Km.27 Desa Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat










ARES KUSUMA RAYA, PT
MESIS
; 40
` Jl. Cokelat 1
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7506117 # 7507209











` Jl. Kapuk Pulo No. 27
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta







































BUANA TIRTA ADIJAYA, PT
PERMEN
; 347
` Jl Kabupaten Ds Cangkring
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656171,72, # 656173
> Agustinus Dp
< Ka Umum / Legal
: Jl Kenjeran Adijaya 11604
BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, PT
COKLAT OLAHAN
; 404
` Jl Dipati Yunus
Cibodas, Tangerang
Banten
% 55792127 # 5533334
> Erwin Saepul Herman
< Direktur
BUMI TANGERANG MESINDOTAMA, PT
COCOA CAKE
; 196
` Jl.Dipati Unus No.27 Rt.01/01
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl.Industri VI Blok L/3
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten






` Jl Pulo Gadung No 20 Kotak Pos274
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 46823333 # 4609058
> Etty P














Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851021,6851881 # 061-6851881















` Jl.Industri Raya III Blok Ae.7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902280 # 021-5902279
> Herry Rumawatine, SH
< Manager Personalia












` Jl. Kima X Kav A/6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515702 # 0411-515704
> Kamero Bangun
< Personnel Manager
EMPAT MAS PERKASA LESTARI, PT
PERMEN
; 140
` Jl H Jole Desa Bantargebang











FAJAR MATARAM SEDAYU, PT
COKLAT BUTIR
; 269
` Jl Sukarno Hatta No 225 Kel Kopo
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FREYA BADI INDOTAMA, PT
COKLAT
; 236
` Jl. Maligi III Lot J. No. 2a
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat















` Jl.Paralon I No.22
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 6022678 # 6075182
> Tri Joko Poetranto
< Spv. Ga


























HAWAI MANUFACTURING CONFECT FAC
KEMBANG GULA
; 271
` Pluit Raya No 189
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




HELIOS ARYA PUTRA/SENTRA UNISATYA, PT
KEMBANG GULA
; 323
` Jl Raya Narogong Cilengsi 01/04 Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat













` Jl. Kamal Raya No. 18a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Jl. Kapuk Kamal No.40
Penjaringan, Jakarta Utara




INTI COCOA ABADI INDUSTRI, PT
COKLAT BUTTER
; 140









` Jl. Karang Kates Timur Sungai














KEMBANG GULA DAVID, PT
KEMBANG GULA
; 39































KEMBANG GULA SERIBU SATU
KEMBANG GULA
; 132















` Kapuk Besar No.34/Kamal Raya No. 18 A
Taman Sari, Jakarta Barat 11820







` Jl. Agus Salim Kh





LAMINDO AGENG MANDIRI, PT
KEMBANG GULA
; 87
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` Kawasan Industri Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980029 # 8980516
> Drs Al Baroto
< Asisten G M For Pga




` Jl. Danau Ranau













MANNA DUNIA BOGA, PT
KEMBANG GULA
; 105
` Jl. Palm Manis III/67 Kawasan Industri Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5918584 # 5918583
> Sim Hok Tjeng
< Pimpinan
MARGARETA SWEETA VARIA, PT
KEMBANG GULA
; 57










` Jln. Sei Belumai No.68












> Hj Ipah Datifah Ismail
< Pengusaha






MULTI SARANA RASA AGUNG, PT
COCOA BUTTER
; 97
` Jl Industri Raya Blok B No.4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5525333 # 021-5902663
> Drs.Ridwan Sutanto
< Wakil Presiden Direktur
MUSTIKA MANIS UTAMA, PT
KEMBANG GULA
; 193






NESTLE CONFECTIONERY INDONESIA, PT
PERMEN
; 105
` Jl Raya Serang Km 12 Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten















` Kota Bukit Indah A-II No 21
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351271-72 # 351276
> Arindam Chakravarty
< Finance & Accounting
POLEKO KAKAO INDUSTRI, PT
COKLAT BUTTER
; 41
` Jl . Kapasa Raya No.2 Ujung Pandang




POLY MEDITRA INDONESIA, PT
KEMBANG GULA
; 76
` Desa Jumok Rt.02 Rw.VII Km.9,9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821239 # 0271-495219
> SE
< Admin & Payrool









< A D M
PUSAN MANIS MULIA, PT
COCOA BUTTER
; 844
` Jl. Ganda Sari No. 79
Curug, Tangerang
Banten












SANITAS MURNI UTAMA, PT
PERMEN JELLY
; 112
` Kapuk Kamal Raya No. 82
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6191346 # 6198383
> Taswin




























` Jl. Raya Kiageng Gribig X/21
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15440 M a k a r o n i ,  m i e ,
spagheti, bihun, so'un
dan sejenisnya  -
Macaroni, spaghetti,








` Jl. Jend A Yani No.67
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah

















































TANJUNG MAGLIGAI ABADI, PT
KEMBANG GULA
; 510
` Bringin Bendo Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883895 # 7883894
> Sutrisno
< Wakil Direktur
TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES, PT
COKLAT BUTTER
; 117
` Jl. Rungkut Industri II/27
Tenggilismejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8439118 # 8432956
> M Imanudin,se
< Accounting
: Jl Rajawali 86 Sby













` Jl. Komodor Yos Sudarso 10













TRI PANCA JAYA ,PT
PERMEN
; 70











ULTRA PRIMA ABADI, PT
PERMEN
; 697
` Jl. Panjang Jiwo 48-50
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur













` Jl Kom Yos Sudarso Km,10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara






` Blok M-27 Kawasan Mm 2001
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






































` Jl. P. Solor Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
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` Jl. Kedung Cowek 235,
 , Surabaya 60129
Jawa Timur
% 366722
> Tandean Sk, S.Sos
< Pimpinan
BANGKIT PANGAN INDONESIA, PT
MIE INSTAN
; 90





































` Jl. Prof.Dr. Hamka No.24
Rambutan, Tebing Tinggi 20612
Sumatera Utara
% 0621-22118 # 0621-24706
> Nuraini Damanik
< Tata Usaha




` Jl. Kejaksaan Rt.50

















` Jl. Kejaksaan Rt.50
















` Jl. Pangeran Ayin Rt.01








` Jl.Kamal Raya Tegal Alur No.18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551772 # 021-5553615
> Kurnia
< Pemilik
BIHUN CAHAYA BARU I
BIHUN
; 34






BIHUN CAHAYA BARU II
BIHUN
; 27













































` Bidara Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
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` Jl, Pangkalan Rt. 08/01





BIHUN SUMBER MAS/SUMBER JAYA
BIHUN
; 38
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat












BINTANG ABADI PRIMA PERKASA, PT
MIE KERING
; 80
` Tangkis, Jl No 8
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507841 # 7507844
> Teh Charming Teh Nadi
< Direktur
BINTANG KACIP & BINTANG BULAN
SOHUN
; 54















































































` Jl. S.Parman No.25
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-35291
> P Josafat K Santoso
< Pimpinan
CENTRA FOOD INDONESIA MILLS,PT
MIE INSTANT
; 203
























CITRA TATA UTAMA, PT
MIE KRITING
; 212
` Jl. Gunung Gangsir 111 Raya
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur






` Jl.Industri Raya II Blok.I.5
Jati Uwung, Tangerang
Banten




` Duku, Jl Kedai Ledang
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DUA GUNUNG MAS, PB
MIE KERING
; 34






DUA NAGA & PIRING MAS
SOHUN
; 64















EKA JAYA PABRIK BIHUN/HARUMSARI
BIHUN
; 82
` Jl. Manyar Rt 001/11 No.I
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5551009
> Linda








> Go Giok Moy
< Pemilik
GRIYA MIE SEJATI, PT
BAKMI
; 112
` Jl. Terusan Arjuna No.66
Cengkareng, Jakarta Barat 11510
















` Jl.Medan - T.Morawa Km.14,2



































































` Jln. Bintang Terang














































HORAS MAHITA / CAHAYA BARU
MIHUN
; 35
` Jl Medan Km 4,5 Pematang Siantarsimalungun





I TSUN FOOD INDONESIA, PT
MIE INSTANT
; 260
` Jl. Beji-Pasuruan Raya
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 655818 # 0343 656700
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INDO FOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 630
` Jl Daan Mogot Ds Batuceper
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 6195192 # 55402676
> Hendrianto
< Operation Manager
INDO FOOD SUKSES MAKMUR,PT
SOHUN
; 842




INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
MIE INSTANT
; 1140
` Ancol 1/5 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 0216907141 # 0216929813
> Mustofa
< General Manager Dki
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
MIE INSTANT
; 1046
` Jl Raya Caringin No 353 Rt. 04 Rw. IX
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866785 # 022-6866446
> Zahmar Efendi
< General Manager
: GD ARIOBIMO CENTERL,JL HR RASUNA SAID
X-2 KAV 5 JAKARTA
$ 5226251
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,PT
MIE INSTANT
; 205
` Jl.Ir.Sutami Km 15, Tanjung Bintang
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 350106 # 0721 350308
> Bambang Wagianto
< Personel Officer
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 625
` Jl Medan Km 18,5 Tg Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941515 # 061-7940957
> Devi Asnan
< Branch Personel Manager
: Gedung Ariobimo Jl.H.Rasuna Said Blok X2 Kav.5
Jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE
; 737
` Jl. Khaharuddin Nasution Km 12





INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 843
` Jl. Hbr Motik Km.8, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410212,410935 # (0711) 411062
> Indra Josepha
< Kadiv.Public Relation/Personal
: Jl. H.R.Rasuna Said X-2 Kav.5-6 Aribomo
Building Jakarta
$ (021) 5220251
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE
; 1542
` Jl Raya Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656177,656178 # 656179
> Sapto Winardi
< Branch Personel Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 126
` Jl. Walanda Maramisd
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 32591, 2,3 # 32588
> Djibrael Millu
< Personal Officer
: Jl. Hr Rasuna Said X-2 Kav 5-6jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 598
` Jl.Kima 10 Kav. A-3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
















` Jl. A. Yani Km.32 Desa Liang Anggang
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan















` Jl. Raya Ngawi
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur


































Medan Amplas, Medan 20229
Sumatera Utara
% 061-7865560 # 061-7867280
> Arie Wijaya
< Spv Accounting
: Jl. Ciawi Sukabumi Km 2,5 Bogor
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JAYA AGUNG ABADI, PT
SOHUN
; 68








` Bendosari Rt 01/04
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur


















< Personal General Manager




` Jl. Raya Purbalinga
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah













` Jl. Sambongan III/27,
Pabean Cantian, Surabaya 60161
Jawa Timur














` Jl. Jetak Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah














` Kp.Tegalan Jl Terminal Desa Citeureup 23-25
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752467 # 0218751013






























` Jl Gora Km 7, Sindu - Lingsar
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
% 0370-673703































` Jl. Kolonel Yos Sudarso Km 15 Medan Belawan











MAJU JAYA/BIHUN CAP BANGO
BIHUN
; 30









` Jl Suharjo No.52
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` Jl. G. Latimojong No. 131 Makassar
Makassar, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 0411-317327 # 0411-318438
> Hendra Suwiptandy
< Manager







































` Jl. Veteran No.691
















` Jl Binjei Km 10,5 Gg Cinta Rakyat Kp. Lalang





















MIE CAP KAPAL UDARA
MIE
; 23
` Jl Raya Baleng No. 86














MIE DUA BAWANG PUTIH KASMURI
MIE
; 51






































































` Jln.Sri Rejeki No.3 Ngunut
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
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` Jl. Kh. Wahid Hasyim Rt 03/10























MIE TELOR INDAH JAYA
MIE TELOR
; 32
` Kp Penggilingan Baru Ds Harapan Baru


























































NGADIMIN PABRIK PENGOLAHAN MIE
KWETIAU
; 22









` Jl.Jababeka XII Blok W.40-41
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat






` Kawasan Jababeka Blok N-1
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934130-34 # 8934129
> Pendi Winata
< Finance & Accounting
OLAGA FOOD SUKSES MANDIRI, PT
MIE INSTANT
; 490








` Jl.Tg. Morawa Km 15
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7358888 # 061-7359292
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` Jl. Imam Bonjol 155


































` Desa Tambun Nabolon











































` Jl.Industri Ry III Blok.Ac/5 A
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901930 # 021-5901926
> Richard
< Accounting Divisi
RASA MAS / MIE TELOR IMAM
MIE TELOR
; 27











































SAMIDI BIHUN/EKA JAYA, PT
BIHUN
; 34










` Jl Raya Suko Km 3 Ds Suko
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur

























` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah




MIE BASAH & KERING
; 31
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` Taman Sawah 27-33 Jl -
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur























` Jl. Gotong Royong III No.429 Rt.O8







` Jl. Karang Sari














SENTRA BOGA INTI SELERA, PT
MIE
; 323
` Jl. Raya Gunung Gangsir,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-656986 # 656986
> N. Suparman
< Mgr Pers & Umum
SERBA INDAH ANEKA PANGAN, PT
MIE SOUN
; 49






` Jl.Pane No.26b P.Siantar

























` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 12,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946090 # 061-7944627
> Sui Liong
< P&c
: Jl.Tambak Sawah 21-23 Waru Sidoarjo-Surabaya
61256
$ (031)-08667382 @ (031)-08667380






















` Ir Sutami No 88
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90157
Sulawesi Selatan














` Jl.Pelita Raya No 11 Kim Star






` Kemangsen 362 Ds









` Dsn Junti Km.4
Jawilan, Serang
Banten
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SOHUN DHARMA KARYA ROHYADI
SOHUN
; 37





















SOHUN DUA UDANG/DUA BINTANG
SOHUN
; 23





SOHUN DWI KARYA/TANU TARYONO
SOHUN
; 39






SOHUN ELANG & DUA NAGA
SOHUN
; 23






























SOHUN INTAN SEJATI/CHANDRA KIRANA
SOHUN
; 41
































SOHUN LIE HOK HIN
SOHUN
; 34














SOHUN PADA SENENG (CAP PETROMAK)
SOHUN
; 21






SOHUN PANDAI DOMAS I/CAP RAJAWALI
SOHUN
; 36
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SOHUN PERAHU LAJU / SINAR PUTIH
SOHUN
; 31













> Tan Tje Ping
< Pengusaha
SOHUN RASA ASLI CAP RADIO & TELEVISI
SOHUN
; 84

























































SOHUN TAN WHAT TIOE/MAMAT SUWARDI
SOHUN
; 32






SOHUN UD MAKMUR JAYA ABADI
SOHUN
; 20
























` Jl. Gotong Royong III No.429 .Rt.08





















` Jl. Raya Purwodadi 1
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur






























` Desa Gunung Sugih Pasar
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` Jl. Ade Irma Suryani
Siantar Utara, Pematang Siantar 21143
Sumatera Utara























` Parak Karakah No.34, Jl Kota Padang


















` Sumber Dadi, Ds
















































SUMBER USAHA BARU (BIHUN 'AYAM')
BIHUN
; 20














































` Jl. Pangeran Diponegoro IV/44
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur






































` Jl Teluk Kumai Timur 12-18
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
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15491 Pengolahan teh dan






% 0271-25774 # 0271-25062








































` Ringin Pitu Ds/diponegoro IV/4
Kedungwaru, Tulungagung 66217
Jawa Timur















` Jl. Raya Negara Km.07 Tj Pati

















































UNGGUL MIESINDO UTAMA, PT
MIE TELOR
; 38
` Jl Perum Telkom No.6 Rt.07/3
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951505 # 021-5951504
> Helman
< Pimpinan
UNI KARYA ABADI, UD
MIE BULAT
; 28
` Jl. Sukarno Hatta








` Jl Tamangapa Raya Permai No 1/Btn Ranggong
Manggala, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan


















WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD, PT
MIE KERING
; 299









` Jl.Kima Raya I Kav.D-1a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan





























: Jl.Pasirkaliki 145 40173
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AGUS KARSA PRATAMA, CV
KOPI BUBUK
; 36
` Jl. Pahlawan No.187





ALEX JAMINDA JALI/BINTANG BUANA
TEH BUBUK BUNGKUS
; 28
` Jl. Medan Km 9,5
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-25883
> Alex Jaminda Yale
< Pengusaha
: Jl.Merdeka 12 P.Siantar
ANEKA COFFEE INDUSTRI, PT
KOPI INSTANT
; 351
` Raya Trosobo Km 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 8972478 # 8972469
> Hutama Sugandhi
< Direktur
: PAHLAWAN 62 JL SURABAYA
















Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
BERDIKARI / H. MAHPUDIN
TEH HIJAU
; 31









` Jl. Trans Sulawesi Tondo
Palu Timur, Palu
Sulawesi Tengah







Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364
Jawa Barat
% 0266-490333
> Drs. Erwin Harjanto
< Direktur













` Jl. Patiunus No. 43










































> Ir. Purwanto Wp
< Pimpinan





` Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10
































` Ds Sukalaksana Kp Cimapag
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340106 # 0263340016
> Ridwan/ H. Firmansyah
< Bag. Pembukuan
: Jl.Sunter Agung Jakarta Pusat
$ (002)-16511556
CIPTA RASA SEJATI (I), PT
KOPI BUBUK
; 29








` Jl.Parak Anau Raya No.21 Kotamadya Padang








` Kp Cikerud Ds Kertanegla
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
> Lia Yulianti/ Yoyoh
< A D M




` Jl Jend.A. Yani No No.142/144
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
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` Jl.Bandengan Utara I/1
Tambora, Jakarta Barat 11240




DUTA JAVA TEA INDUSTRI, CV
TEH WANGI
; 1113
` Jl. Raya Selatan No.130
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-442158 # 0283-442007
> Iswatun Chasanah
< A D M
: Ds.Grobog Kulon Kect.Pangkah 52471
$ (283)-00091153 @ (283)-00000000
DUTA SERPACK INTI, PT
TEH CELUP
; 142









` Jl Darma Wanita No 3
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 0216192181 # 0216903777
> Hendrawan Rusli
< Wakil Direktur
FORTUNA INTI ALAM, PT
KOPI BUBUK
; 21




GOPEK CIPTA UTAMA, PT
TEH WANGI
; 390
` Jl. Kapten P.Tendean No.5
Slawi, Tegal 52415
Jawa Tengah
% 0283-491435 # 0283-491577
> L.Harnoko
< General Manager






























GUNUNG MAS LESTARI JAYA, PT
KOPI INSTAN
; 23
` Jl Pembangunan III No 36
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5584809-11 # 021-5584812
> Suwandi Hartono
< Direktur









: Gedung Bri Lt.26 Jl.Jend.Sudirman Jakarta Selatan
$ (000)-05713746 @ (000)-05713861
GUNUNG SARI HIJAU ENAM TIGA ,PT
TEH HIJAU
; 40
` Kp Susukan Tr II /6












GUNUNG SUBUR , PT
TEH
; 241
` Jl. Raya Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah















































HASRAT BERSAMA CV (TEH PARABOLA)
T E H
; 40
` Jl. Lambung Mangkurat No.74 Rt.O4 Amuntai
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara 71419
Kalimantan Selatan
% (0527) 61385 # 0527-62385
> H.Bahrani
< Direktur













` Jl Mataram No.8
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INBRACO (INDONESIA BRAZIL COFFEE), PT
KOPI BUBUK
; 52
` Jl.Ks Tubun Pengairan
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520760 # 021-5524806
> Houston Sanifar
< Personalia
INDISTRA KARYA PRATAMA, CV
TEH HIJAU
; 37
` Jl. Tanjung Pinggir Dusun X





INWAN LESTARI ABADI, CV
TEH
; 21
` Kp.Cidurian Rt 2/8 Ds Warnasari
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat















` Kp Ciawitali Ds Mandalasari






KOPI BUBUK & TEH
; 85
` Jl. Rungkut Tengah 75
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur











< Kepala Tata Usaha





` Jl. Poros Makassar - Tator
Alla, Enrekang 91754
Sulawesi Selatan





` Jl. Batu Tulis No. 26








` Pluit Raya No 197
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta






` Jl Wijoyokusumo Ia33
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 680504 # 681879
> Herman Suwandi
< Pimpinan
: Jl Dhono 161
$ 61679
KOPI BUBUK ASLI SAKURA, UD
KOPI BUBUK
; 53
` Jln. Ahmad Yani 304
Kotamobagu, Bolaang Mengondow 95711
Sulawesi Utara
% 21088 # 21988














` Jl. Re. Martadinata Km 6








` Jl Pemda No. 8





LAM TEH CIWANGI, PT
TEH HITAM
; 151






: Jl. Bhayangkara No.1 Sukabumi
$ (002)-66222623
LOJI REJO KOPI BUBUK
KOPI BUBUK
; 28
` Bumijo Lor Jt I/1202
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta






` Jl Moh Ramdan No 92 Ds Tarumajaya
Kertasari, Bandung 40016
Jawa Barat
% 5979832 # 5979087
> Ir.E Zrin
< Manager
: Jl Jend A Yani No 2 Medan
$ 532300




` Ds Batulawang Jl.Loji Po Box 4
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-512442 # 0263-520532
> Mulyono
< Administratur
: Jl.Menteng Raya 29 Jakarta 10340
$ (002)-13101303 @ (002)-13101301
E     mpmcsh@yahoo.com
MEGAH PUTRA SEJAHTERA, PT
TEH CELUP
; 33
` Jl Krg Pattingalloang No 1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
MELATI, CV









` Kebun Liki, Sei Lambai Sangir
Sangir, Solok 27378
Sumatera Barat
% 0755-70854 # 0752-70854
> Ir.Dwi Budi Sn
< Site Manager
: Pattimura No 8 Padang, Jl 25112
$ (751)-00037615 @ (751)-00033657
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` Desa Sugih Mukti
Pasirjambu, Bandung 40972
Jawa Barat
% 022-5927071 # 022-5927071
> Iskandar
< Kepala Pabrik
: Plaza Bii Menara Lantai 3 10350









MURNI SUARMAN, R / MURNI INTI PRATAMA
TEH HIJAU
; 48




































` Jl Raya Bakauhuni Km.13, Panjang
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung










> A Daddi Rukmana
< Estate Manager
: Plaza Bii Menera II Lt 30 Jl Mh Thamrin Kav 22 Jky
10350
$ (000)-03925777 @ (000)-03925778
NITTOH MALINO TEH, PT
TEH HIJAU & HITAM
; 165
` Buluttana Tinggi Moncong-Gowa
Tinggimoncong, Gowa
Sulawesi Selatan














` Jl. Wae Ces Langke Rembong Manggarai
Langke Rembong, Manggarai 86512
Nusa Tenggara Timur
% 21047-21492 # 21820
NUSANTARA VIII PTP/PTP XIII PESERO PERK
TEH HITAM
; 133
` Pt Perkeb Ciater Subang
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470173 # 0260-470173
> Ir.Imam Bimantara
< Administrasi
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153







































% 0285-429937 # 0285-429937
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
: Jl. Faridan M Noto No.11 Jogyakarta 55224





Samigaluh, Kulon Progo 55673
D I Yogyakarta
% 0274-563046, 561392 # 0274-240628
> Ir. H. Sudarmadi, M.Agr
< Direktur Utama
: Jl. Faridan M Noto No 11 55224
$ (274)-00563046 @ (000)-00540628
PANCA RASA PRATAMA, PT
TEH
; 158
` Jl. Panjaitan Km 8 A/K Jl Pasar Ikan 62
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-443441 # 0771-443448
> Paulus
< Kepala Administrasi
PANDE PANGAN PARKITA, PT.
KOPI BUBUK
; 30
` Jl Cinta Karya II Rt 11/05
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-315019 # 0264-315019
> Jojor Siregar
< Ka Administrasi
PELITA SINGA MAS, PT
TEH HIJAU
; 53






PERK NUSANTARA VIII / GOAL PARA
TEH HITAM
; 323
` Jl Goalpara Km 08
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221500 # 0266-221500
> H M Rusmana
< Manager
: Jl Prof Dr Soetami No 4 Bdg
$ 022-237966
PERK NUSANTARA VIII MALABAR
TEH HITAM
; 241




> Ir. Dadi Sumardi
< A D M
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< Kepala Tata Usaha
: Jl.Mh.Thamrin Kv.22 Plaza Bii Menara II Lt.30
$ (002)-13925777 @ (002)-13925782










: Jl. Pasirkaliki No.145 Bandung
$ (022)-00632070 @ (022)-00630282












` Rancabolang Ds Sugihmukti
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5927095 # 022-81455
> Alex Runtu/Y Widayat




` Kampung Gudang Ds Ciptagumati
Cikalong Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 6970723 # 6970723
> S Hirawan
< Pengusaha




` Jl Rw Monginsidi No.17
Pasar Jambi, Jambi 36111
Jambi






` Jl .Raya Tambakan Ds Tambakan
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470560
> Ir Sugeng SE
< Manager





` Jl. Lengkongsari No.56





















% 0263-261742 # 0263-261724
> Agih Subakti
< Manager
: Jln.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-20389660 @ (022)-23145500
PTP NUSANTARA IV BAH BUTONG
TEH
; 163
` Bah Butong I
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25617 # 25617
> Ir Andi Wibisono
< Manager
: Bah Jambi 21100
$ (563)-00156300 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV KEBUN TOBASARI
TEH HITAM
; 1077
` Pematang Sidamanik Tromol Pos 17 P.Siantar
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25446 # 25446
> Ir K Ginting
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944







% 0622-25354 # 25354
> Ir. Bambang Wisnu Wardhono
< Plh.Manager Unit
: Ptpn.IV Bah Jambi
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944




Habinsaran, Toba Samosir 22382
Sumatera Utara
% 0632 21474 # 0632 21474
> Ir. M.A Ghon
< Manager Unit
: Bah Jambi Siantar







> Ir. Adhi Budikusumo
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta
$ (027)-00044220






% 0285-414070 # 0285-414070
> Ir Adi Sularso
< Administratur




` Ds Kayu Jao
Gunung Talang, Solok 27365
Sumatera Barat
> F.R Loebis, Ir
< Administratur
: Jl. Khatib Sulaiman No. 54 25137
$ (751)-40811000 @ (751)-40814000
PTP NUSANTARA VIII GUNUNG MAS
THE
; 647




% 0251-252502 # 0251-254803
> Ir.Doddy Haryadi.H
< Administratur
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung 40153
$ (000)-02038966 @ (000)-00231455









PTP NUSANTARA XII KEBUN BANTARAN
TEH HITAM
; 396
` Ptpn XII (persero) Kebun Bantaran Sirah Kencong
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 7707784 # 800084
> Ir. Benny Waluyo MM
< Administratur
: Kebun Bantaran Pos Wlingi 66184
$ (342)-00800084
PTP NUSANTARA XII KERTOWONO
TEH
; 2404
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% 0334883691 # 0334883691
> Ir. H. Mudji Santoso
< A D M
: Jl. Rajawali No.44 60175
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
E     ptpn12r@d.net.id







> Cucu Khaerul Syamsu
< Manager
: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153
$ (022)-02038966 @ (022)-00231455
PTP VII PERKEB PANGLEJAR
TEH
; 143
























: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153
$ (022)-02038966 @ (022)-00231455
PTP VIII NUSANTARA CISARUNI
TEH HITAM
; 103
` Desa Ciriawas Cikajang Garut
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577015 # 0262-577015
> Ir. Oce Darmawan
< A D M
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-00237936
PTP VIII PASIR NANGKA/LAM TEH CIWANGI
TEH HITAM
; 135
` Ds Ciguha Sukanagara
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-222623 # 0263-222623
> Maryono K / Edi. Sumina
< Manager
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153







% 022-2038966 # 022-5979831
> Ir, Ruddy Kadarullah/Asef
< Manager

















% 022-59759411 # 022-5978449
> Ir Eting Rosmantri/Ir.Bambang
< Manager
: Jl Ir H Juanda 107 Bandung






% 5979411 # 5979412
> Ir. H. Yayat Adusaputra
< Administratur.




` Jl. Mayor Ruslan Gunung Dempo
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31529
Sumatera Selatan
% (0730) 621006 # (0730) 623776
> Ir. H Gatot Supriyadi
< Administratur/Mewakili
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung




` Jl Sindang Sirna Ds Ganjarsari
Cikalong Wetan, Bandung 40556
Jawa Barat
% 6970711 # 6970711
> Ir.Tri Bagus Santoso
< Administratur
: Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153




` Ds Patengan Rancabali
Rancabali, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-5927050 # 022-5927054
> Edy Rismawan/Ahmad Sudarmanto
< Kepala Urusan Umum





` Ds Neglawangi Perkebunan Sedep
Kertasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979833 # 022-5979833
> Dedi Koesnadi
< Bag. Umum/Sdm











: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung






% 022-5979827 # 022-5979827
> Ir. H . Hudaya
< Bagian Administrasi




` Po Box 1013 Gambung
Pasirjambu, Bandung 40972
Jawa Barat
% 022-5927503 # 022-5928186
> Satibie Djumhana
< Manager
PUTRA BHINEKA PERKASA, PT
KOPI BUBUK
; 95
` Jl. Pulau Moyo No. 5,
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720589 # (0361)720667
> Adinhata, SE
< Chief Accounting




` Jl. Raya Sumengko Km 315,
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< Kepala Tata Usaha
RUMPUN SARI MEDINI, PT
TEH
; 48
















SANTOS JAYA ABADI, PT
KOPI BUBUK INSTAN
; 1119
` Jl. Raya Gilang 159
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882359 # 7882377





` Jl. Sentosa No 55











> Ir. Ganjar Nugraha
< General Manager




` Jl.Raya Medan - L.Pakam Tamorajl.Bukit Barisan
No.3 B





: Jl. Bukit Barisan No. 3b Medan
SARI MAKMUR TUNGGAL MANDIRI, PT
KOPI INSTANT(KOPI MIX)
; 127
` Jl. Kompos No.110-A Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara














` Tanah Pasir Gedung Panjang No,35
Penjaringan, Jakarta Utara 14440












SARI WANGI TEA, PT
TEH CELUP
; 602








` Jl Kebonpring No 39
Pekalipan, Cirebon 45117
Jawa Barat
% 0231-206661 # 0231-206664
> Yuyun R










SEJARAH INTI NUSANTARA, PT
KOPI BUBUK
; 24
` Jl. Veteran Utara No 61
Bontoala, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl.Kima Raya I No. 6 Makassar





SINAR CIGUHA MULIA, KPT
TEH HIJAU
; 21












> H.Maman Ar / Kodir .P
< A D M






















` Jl.Medan Km.7 Siantar





SUMBER BAHAGIA (KOPI 'IBU & ANAK', B.29)
KOPI BUBUK
; 64
` Jl. Lukman Idris, Lr. Sentosa No.1394 Km.12
Sukarami, Palembang 30154
Sumatera Selatan
% (0711) 430237, 43060
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SUMBER SARI BUMI PAKUAN, PT
TEH HIJAU
; 814





















` Jl Tss Gg. Trikora No.10
Tambora, Jakarta Barat 11270











> Harun Andra Wijaya







% 0286-21077 # 0286-21203








% 0286-321077,321088 # 0286-321203
> Panut Hardiyanto
< Pimpinan Up






% 0262-513205 # 0262-513205
> Santosa Winardi
< Manager
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
TEH HITAM
; 53




> M Kurnia Hanapi
< Manager
: Jl.Margasatwa Barat Raya N0.45 Jakarta Selatan
07526
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
TEH
; 88
` Perk Cikukul Ds Sukaluyu Pangalengan
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979416 # 022-5979416
> Pepen Supendi
< Manager
E     cukul@bdg.centrin.net.id
TEGAL WANGI TEA COMPANY, PT
TEH WANGI
; 50
` Jl Serayu No.2
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-353979














` Jl.Kusuma Bangsa Ic/14

















` Jl A. Yani No.17
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah






` Jl. Jend Sudirman Gg. VI/39





TEH GIRILAYA / UJANG
TEH HIJAU
; 20






TEH HIJAU (HJ ODAH)
TEH HIJAU
; 25

























` Jl. R. A. Kartini No. 74





TEH KUSUMA AGUNG / HARYANTO
TEH KERING
; 38
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136
15492 Es  -  Ice cube
TEH HIJAU
; 54







TEH NUSAMBA INDAH, PT
TEH HITAM
; 71









` Sampangan Gg I/3








` Jl Patriot 29
















` Jl Patriot No.150
Pekalongan Utara, Pekalongan 51117
Jawa Tengah
% 422313 # 422313
> Herdianto Ametro
< Direktur













` Jl. Ra Kartini No. 61-63





: Jl. Ketandan No. 99 Solo
$ (027)-10065399
TENGGARA PERK TEH MALEBER/SABINA, PT
TEH
; 30






: Jl.Radio Dalam 12 Kav 23 Jakarta 12140
$ (002)-17201200
TETAP SEHAT (PUNDI MAS, CV)
KOPI BUBUK
; 20
` Jl. Hasanuddin 15 I/IV





TORABIKA EKA SEMESTA, PT
KOPI INSTANT
; 277
` Jl. Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Bandengan Utara I/55
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6922302
> Maria
< A D M









TRISULA ULUNG MEGA SURYA,PT
TEH KERING
; 42

















` Jl Cagar Sukahaji Ds Lebak- Muncang
Ciwidey, Bandung 40973
Jawa Barat
% 5928689 # 5927513









> Yuwono Arief Wijogo
< Pemilik
AGEONESIA DIVISI IND ES SARIPETOJO, PT
ES BATU
; 41
` Jl Ciwaringin II No 14
Kota Bogor Tengah, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-324557 # 0251-324557
> Ir Agus Budiman
< Manager
AGRONESIA SARIPETOJO SUKABUMI, PT
ES BATU
; 24
` Jl Jend.Sudirman No 2
Warudoyong, Sukabumi 43132
Jawa Barat
% 0266-222562 # 0266-222562
> Dadi Rachmawadi













` Jl Raya Natar Km 16 Po Box 77





AIR KALI URANG, PT
ES BALOK
; 30
` Jl.Raya Trans Sumatra
Kalianda, Lampung Selatan 35551
Lampung
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Mataram Baru, Lampung Timur 34199
Lampung
% 0725-660271 # 0725-660271
> Hasanuddin
< Bagian Umum
AIR MAS LESTARI JAYA SENTOSA, PT
ES BATU
; 23
` Jl. Tanjung Tembaga Baru,
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur






` Jl. Letjend. D.I Panjaitan, Komp. Assegaf
Seberang Ulu Ii, Palembang 30264
Sumatera Selatan
% (0711) 511422-511405 # (0711) 516815
> Umar Ali, SE
< Keu & Administrasi Umum
ANDALAN MINO SAROYO, PT
ES BALOK
; 30
` Jl. Lingkar No.4 Cilacap




































` Jl.Kima Raya Kav B-2b





ASLI, PT / AIR SUMBER LAJU INSAN
ES BALOK
; 22





< A D M
AYU BUMI SEJATI, PT
ES BALOK
; 48
` Jl Medan Belawan Km 17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara






` Jl Dato Tiro No 164


















` Jl. Supriyadi - Dwijus
Ngawi, Ngawi 63218
Jawa Timur
% 0351-746237 # 0351-746238





` Jl Wates Km 4 Somodaran
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-586510 # 0274-617142
> Drs H. Sukedi
< Direktur
BATU SALJU BENING, PT
ES BALOK
; 20
` Jl. Raya Punggur - Kota Gajah





BINTANG MAKMUR SWADAYA, PT
ES BALOK
; 27
` Jl. Teri Nasi No. 23























BUMI LANCAR / MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
ES BATU
; 60






CAHAYA BINTANG LAUT ABADI, PT
ES BATU
; 22
` Jl. Pasir Ketapang Rt 22
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
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Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971915
> Budhi Nur A
< Pimpinan Perusahaan





` Jl.Gabion Kv. No.9/Jl. Laboratorium I No.21





DANESJA UTAMA PATRIA, PT
ES BALOK
; 27
























: Raya Madiun-Caruban Km 7, Jl
$ 63837
DUTA TANGKAS UTAMA, PT
ES BALOK
; 25
` Jl. Gatot Subroto Komp. Ppn
Sibolga, Tapanuli Tengah 22500
Sumatera Utara
% 0631-23897
> Mukhdalisa Andriani Pasaribu
< Keuangan
: Jl.Danau Tondano No.9 Jakarta 10210




` Jl Wr Supratman 75a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah






` Jl. Raya Cimohong
Bulakamba, Brebes 52253
Jawa Tengah






` Komplek Hijrah Blok C No. 8
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Jl Kesepuhan No 6
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 022-4232060-204164 # 022-4210436
> Rohman Rohmana, S.Se
< Asisten Manager Keuangan
: Jl Aceh No.30 Bandung 40117
$ (022)-00432060 @ (022)-00432060
ES KLATEN INDAH, PT
ES BATU
; 37
` Jl. Siliwangi No. 359





ES KUD MAKARYO MINO
ES BALOK
; 34
` Jl Wr Supratman 224
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 21657, 21658 # 23257
> Rasdjo Wibowo
< Ketua I
ES RATU SUMBER AGUNG
ES BATU
; 21


















` Jl. Slamet Riyadi No. 437
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah






` Jl Yos Sudarso No.2




< Kaurs Umum Dan Personalia
ES TANESIA JAYA, PT
ES BATU
; 73






ES TIRTA AGUNG, PT
ES BATU
; 26




> Willy Djojo Wibowo
< Pemilik
ES TIRTA KENCANA, PT
ES BATU
; 37


















` Jn Rawa Gelam II No 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4609109-4609110 # 021-4614658






Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
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` Jl.Budhi No.29 Cawang III
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630






















GUNUNG SALJU SEJATI, PT
ES BALOK
; 37
` Jl Besar Teluk Nibung Km 5
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21311
Sumatera Utara



























Padang Utara, Padang 25133
Sumatera Barat
% 0751-53741 # 0751-40948





` Jl. Kebo Iwa No 32,
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali












HIMALAYA KARUNIA ABADI, PT
ES BATU
; 97









` Jl. Prof. H.M.Yamin, Sh









Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah






` Dusun XII, Bogak Seberang








` Jl.Kaliabang Tengah Km 3,5 Kav Harapan Kita


























` Jl. Raya Mastrip 47
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur




















< Direktur / Pemilik













` Jl Medan Belawan Km 23
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 641031-641514,453168 # 640516
> Dwi Muhartiono
< Personalia Head
: Jl.Imam Bonjol No.7 Lt.V Medan







% 0343-631610-636667 # 0343-636668
> Muniran
< Ka Administrasi
KHARISMA TIRTA RIA, PT
ES BATU
; 26
` Jl. Mayjend Haryono No 12
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` Jl Tanjung Karang No.27
Jati, Kudus 53945
Jawa Tengah






















METRO ABADI MAKMUR, PT
ES BALOK
; 21
` Jl. Pattimura Banjar Sari No 24








` Jl. Ppn Gabion Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20413
Sumatera Utara
% 061-6942883 # 061-6941439
> Huat,se
< Factory Manager
MINA LESTARI MULIA HATI, PT
ES BALOK
; 41
` Jl. Kima Xv Kav R-4c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515660 # 0411-510686
> Akhiruddin, SE
< Accounting






% 491197 # 491148
> Wibi Prasilo
< Pimpinan
MUARA BARU UVOCRINE, PT
ES BALOK
; 23
` Muara Baru Blok.B Kav.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. Raung No. 80
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% 0333-845004 # 0333-845173
> Suwanto










MUSTIKA ARGO KENCONO, PT
ES BATU
; 79










` Jl. Petta Ponggawae ( Poros Sinjai Bone )














PABRIK ES CILACAP, CV
ES BALOK
; 41
` Jl. Singalodra No.1













< Kabag Tata Usaha
: Jl. Ngagel No. 165 S U R A B A Y a Jawa Timur
60246
$ (031)-05678563









PAN KUALA MAS MURNI, PT
ES BALOK
; 32
` Jl. Sudirman Ujung Lung
Langsa Barat, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 424960




























PRAWITA JAYA BARU, PT
ES BATU
; 71
` Jl. Raya Boja No. 4
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
% 024-7604333 # 024-7602336
> Lini
< Akuntansi
PRIMA MINA NUSANTARA, PT
ES BALOK
; 22
` Jl. Gatot Subroto Komplek Tpi
Sibolga, Tapanuli Tengah 22651
Sumatera Utara
% 0631-23878
> Bambang Suseno Subur
< Direktur
: Jl.Suryo No.10 20152
$ (000)-00512391 @ (000)-00516299
PRIMA TIRTA SAMUDRA, PT
ES BATU
; 21
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% 0333-593342 # 0333-593059
> Misradin
< Direktur
PUTRI EKA MAJU, PT
ES BALOK
; 58
` Jl.Yos Sudarso Kawasan Kim


























` Jl Daan Mogot Km 12 Rt.012 No 12 No.52 B
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta












RUKUN AJEK SANTOSA, PT
ES BATU
; 30






: Jl. Kapten Wiratno 9 Semarang
RUKUN JADI SANTOSA, PT
ES BATU
; 39






SAFIT RINDU DWI SANTOSA
ES BATU
; 43
` Muara Baru Ujung Blok-D 1-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440





` Jl Teuku Umar
Tegal Selatan, Tegal 52132
Jawa Tengah
% 0283-351232
> Win Puji Sudjarwo
< Pengurus
SALJU PANGKAL PINANG, PT
ES BALOK
; 27



























Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941682-7941275
> Rosidah L, S.Sos
< Administrasi




` Jl. Kol Sugiono No.99

















` Jl.Kima X Kav A/C

















` Jl.Selowarih / Jl Sersan Kko Usman No 106
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 0354-699903
> Bachtiar / Drs Suwanto
< Direktur
SENTRAL SEJUK SEJATI, PT
ES BATU
; 21
` Komplek Inti Batam Business Blok A No.1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




` Ds. Dul Km.5





SGRONESIA ,PT/KERTASARI MAMIN, PD
ES BATU
; 78






: Jl Aceh No 30
SIANTAR PABRIK ES, PT
ES BATU
; 28





> Drs Mara Karib
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` Jl.Mt.Haryano Kawasan Industri
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah







































: Argopuro 45 Banyuwangi, Jl





Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 324364
> Ny. Esther Gozal
< Pimpinan
SUMBER TIRTA RIA ABADI, PT
ES BATU
; 50
` Jl. L.U. Adi Sucipto No.65
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah






` Kampung Malewang Barat Rw III





SURYA RAYA DHARMA, CV
ES BALOK
; 21
` Jl. Adipura No.20








` Jl. Sm.Raja / Padang Sidempuan Km.3,5 Sarudik





TARUM ES UTAMA, PT
ES BATU
; 21






TIMUR JAYA COLD STORAGE, PT
ES BATU
; 41
` Jl. Raya Medan - B.Aceh Km 5,5 Alue Dua
Langsa Barat, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 440154 # 0641 440069
> Kawi
< Factory Manager
: Kl.Yos Sudarso Km.8,8,jl Medan
$ 651258 @ 651788
TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
ES BALOK
; 82
` Jl.Yos Sudarso Km.8,8





TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
ES BALOK
; 45
` Muara Baru Ujung Blok-D No.1-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. Cokroaminoto N0 143,
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali


















% 031-8971075 # 031-8971075
> Hani Widayati
< Administrasi
TIRTA BAKTI SANTOSA, PT
ES BALOK
; 67
` Jl Kapten Laut Wiratno No.9





TIRTA BHAKTI SANTOSA, PT
ES BATU
; 40
` Jl. Terinasi No. 30 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51141
Jawa Tengah
% 0285-423470 # 0285-424828
> Masjhur Amin
< Pimpinan
: Jl. Kapt Laut Wiratno No. 9 Semarang
$ (024)-00510794
TIRTA IDA SEJATERA, PT
ES BALOK
; 32








Tapian Nauli, Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
% 0631-23955,23966 # 0631-21288
> Susanto Satya
< Direktur
TIRTA JAYA BAKTI SUPER, PT
ES BATU
; 25
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TIRTA RAYA MINA (PERSERO), PT
ES BALOK
; 21
` Jl.Muara No.51 B
Padang Barat, Padang 25118
Sumatera Barat
% 0751-31805 # 0751-26635
> M A S R U R I
< Kepala Cabang
: Jl. Muara Baru Blok b/18 Jakarta Utara 14440
$ (021)-06613588 @ (021)-06692417
TIRTA SUMBER JAYA, PT
ES BALOK
; 29






TIRTA TRITUNGGAL UTAMA, PT
ES BATU
; 34




















` Jl. Ikan Dorang No 3
Krembangan, Surabaya 60177
Jawa Timur







` Jl. Diponegoro No.2











































UJUNG GUNUNG SALJU, PT
ES BALOK
; 28









` Jl Perintis Kemerdekaan Rt 003 / 02
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 021-4722064 # 021-4722067
> Drs. Darmansyah
< Staff Umum / Personalia
: Jl. Mampang Prapatan Raya No.99 12764













` Jl. Cempaka II No 764
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0343-636667-671137 # 0343-636668
> Effendi
< Kepala Pabrik
: Jl. Ngagel No. 165, Surabaya




` Jl.P.Sidempuan Km 7
Sibolga, Tapanuli Tengah 22614
Sumatera Utara












ALAM ANEKA AROMA PT/KECAP SAM YOE
KECAP
; 35
` Jl Rh. Didi Sukardi 228
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221295-221323 # 221295
> Sugih Prakoso
< Pimpinan
ANEKA FOOD TATARASA IND, PT
KECAP MANIS
; 114
` Jl. Soekarno Hatta 38
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-421977, 422300 # 0335-421181
> Yusuf
< Accounting
: Rs. Fatmawati 14-15, Jl Jakarta Selatan 12430
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ANGSA PABRIK KECAP, PT
KECAP MANIS
; 44





< A D M
ARTA NUSA, PT (KECAP 'MIKADO')
KECAP
; 154
` Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Karang Anyar










` Jl. Cereme Rejeki






























DAMAI (KECAP 'BURUNG MERPATI')
KECAP
; 27






ESKA BINTANG CEMERLANG , PT
KECAP
; 31


























` Bendungan Walahar Jl.Rt.07/02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431431 # 431430
> Fx Budiman
< Direktur Umum
HEINZ ABC INDONESIA, PT
KECAP
; 455
` Jl. Bintoro No.888
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656640-42 # 0343-656969
> Harnoto
< H R D
HEINZ ABC INDONESIA, PT.
KECAP MANIS
; 823
` Jl. Daan Mogot Km.12
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191612 # 021-6195126
> Joe Surya
< Accounting






















` Jl. A. Yani 14
Jombang, Jombang
Jawa Timur
INTI HARAPAN SENTOSA, PT
KECAP
; 20




JAYA RAYA ABADI, CV
KECAP
; 28
` Jl.Raya Pagar Alam No.181






















KECAP 3 BUKUR/TIRTA MIRASA
KECAP MANIS
; 42
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` Jl. Sako Baru No.472
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan






























` Jl.Guntur No.119 Desa Sukamentri


































































































` Jl. Energi II No.7 Kp Banjar Ampenan
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat






























KHARISMA PRIMA ABADI, PT
KECAP MANIS
; 32
` Jl. Kebonagung Km 1 No 7
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-869236 # 0274-868659
> Rudy Purwanto, SE
< Manager Pabrik




Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta
% 021-7362884 # 021-7343801
> Sakinah
< H R & G A
LARON PUTRA MANUNGGAL, CV
KECAP
; 37


















` Jl. Gunung Catur No.9 X
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-7453323 # 0361-243318
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` Jl. Mauni Gg Industri 35






















PABRIK KECAP ANEKA GUNA
KECAP
; 27








` Jl.Raya Cilegon Km.3
Taktakan, Serang
Banten
% 0254-200073 # 0254-204703
> Rosiana SH
< Bag. Umum
PUTRA JAYA FOODS INDUSTRIES
KECAP
; 52
` Jl.Ry. Pandeglang No.88 Km.5
Cipocok Jaya, Serang 42151
Banten





KECAP ASING DAN MANIS
; 20
` Desa Pegayut







` Jl. Mojopahit 408























` Kaliampuh Rt 11/03
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
SARI SEDAP INDONESIA PD / NY HASANAH
KECAP
; 1389
` Jl.Narogong Km7 Kel Bojongmenteng
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 82417773 # 8250446
























































SINAR EKA PUTRA, PT
KECAP
; 74
` Jl.Kima No. 10/B-2b





SINAR LANGKAT/BUSUR INTI INDO PANAH,PT
KECAP
; 221
` Jl. Rasberi No.18 Binjai/Jl. Sutomo No. 620
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8822726, 538284 # 8822726, 542293
> Juli
< Accounting
SUBUR JAYA ABADI, CV
KECAP
; 143
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` Jl. Dr Wahidin 34


























` Jl. Veteran No 141 A





















< A D M
USAHA JAYA (KECAP 'BULAN')
KECAP ASIN
; 45
` Jl. Puncak Sekuning No.1280, Kel. 26 Ilir I








` Jl. Raya Ngetal Km 7
Pogalan, Trenggalek 66371
Jawa Timur
% 0355-792860 # 0355-792861













` Jl. Poncol Gg. Nusa Indah No.34
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 021-871033





` Jl.Beringin VI Rt 01 Rw 04 Pondok Konceng
Cipayung, Jakarta Timur






























































` Jl. Anggur No.63-C
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> Go Hong Lie
< Pemilik
GO SIOK GIEN / SAUDARA, PT
TAHU
; 23




> Go Siok Gien
< Pimpinan
GRAHA INMA SINAR TRIKARSA, PT
TAHU
; 35
` Jl. Kapuk Muara Komplek Dhi
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Raya Tropodo Rt 1 Rw 4
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur





















` Jl.Perjuangan Rt2/2 Ds.Harapan Baru



































` Pattimura, Jl. Kp.Tahu
















` Jl P Sudirman No 90
Pacitan, Pacitan 63516
Jawa Timur










































` Jl.Wangsa Karya No.30 Rt.001 / 03
Cibodas, Tangerang
Banten






` Jl. Kedung Tarukan 12
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SEGITIGA / AGUS ICHWANTO WIBISONO
TAHU
; 25













































` Jl Siliwangi No.81
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah















` Karang Sentul Rt5 Rw3




















































Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 031-8973695
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` Jl .Aki Padma Rt 3/4 No 45 022-640625
Babakan Ciparay, Bandung 40222
Jawa Barat
% 022-6040525

















































































































































` Kp Tangsi Rt 03/03 Desa Sukadanau Ak Jl
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15495 Makanan dari kedele
dan kacangkacangan
lainnya selain kecap
dan tempe  -  Other












` Jl.II April No.94 Desa Rancamulya



































Cipayung, Jakarta Timur 13880

























` Jl.Jend Sudirman 227








































USAHA MAJU PANGAN SUPLAI
TAHU
; 28
` Jl. Palmerah Utara III / 15
Palmerah, Jakarta Barat 11480







` Jl. R Wijaya 17 B








` Jl Situ Gunting No 4 Kel Kopo



































` Jl. Miji Gg.II/65








` Jl:tanah Jawa No:30








` Jl Suci Ds Susukan No.44
Ciracas, Jakarta Timur 13750
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CAHAYA ANUGRAH SENTOSA, PT
KACANG TELUR
; 129
` Jl.Perintis Kemerdekaan Km.16
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 515524-324665-314608





` Jl. Nusa Barong No 4
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)225412
> Abdul Junaidi Mukti
< Staf


















` Jl.Raya Raya Pati Kudus Km 6,3
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-81407,81393 # 0295-81457
> Ir. Djuli Murtadho
< Factory Manager
G D R/KACANG ATOM
KACANG ATOM
; 56
` Koto Tuo Panyalaian
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% (0752) 84503
> Kemrizal St. R. Mudo
< Pimpinan Perusahaan





















` Jl. Demuk 37
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395210,395425 # 395889
> Siti Umasitah
< Administrasi
GARUDA PUTRA PUTRI JAYA, PT
KACANG ATOM
; 4181
` Jl. Raya Pati Juana Km 2,3
Pati, Pati 59115
Jawa Tengah
% 0295-381673,383863 # 0295-383863





` Jl. Terusan Batubara 20,





INDO FASIFIC WORLD, PT
KACANG
; 350































































> H. Zaini Muksin
< Direktur
KARTINI / AMAT RAHMAT
PEYEK KACANG
; 46
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` Jl. Raya Randuagung 1
Singosari, Malang 65125
Jawa Timur
% 456988 # 456989
> Feliawati





















` Jl.Urip Sumaharjo Lr.3 No.5





MITRA SATRYA PERKASA UTAMA,PT
KACANG ATOM
; 73
` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl. Ki Ageng Selo No.21
Pati, Pati 59114
Jawa Tengah
% 0295-382393 # 0295 382976































` Jl. Nusa Kambangan 99 Z




















SARANG WALET HANDIKA, PT
KACANG BANDUNG
; 37
` Jl. Candisari No.2 By Pass
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-320665 # 0272-57438





` Jl. Kapt P. Tendean No. 39
































` Jl Sukarno Hatta No.14


























` Jln.Sri Rejeki No.3 Ngunut
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur









TUDUNG PUTRA JAYA, PT
KACANG ASIN
; 2696
` Jl. Kebang Joyo No.100
Pati, Pati 59118
Jawa Tengah
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15496 K e r u p u k  d a n
sejenisnya  -  All kinds















































` Jl. Stasiun Xxi
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-23497








































` Jl.Surabaya Malang Km 55,5
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-612240 # 0343-611419
> Hasrat Johan
< Ka Personalia & Umum
E     agrofood @ agrofood.co.id
AGUS KHOLIK / HARUM ASLI
EMPING
; 25
































ALFAPRIMA ANEKA FOOD INDUSTRI, PT
KERUPUK
; 141
` Jl. Flamboyan 10
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur














` Jl. Lubuk Mata Kucing No. 15












ANDALAS MEKAR SENTOSA, PD
KERIPIK PISANG
; 37
` Jl.Imam Bonjol Gg.Kelana No.24
Kemiling, Bandar Lampung 35154
Lampung
% (0721) 271104 # (0721) 271104
> Sri Aswati
< Administrasi













` Jl Kima 10 /A - 2b
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ANEKA SARI PANGAN, PT
KERUPUK
; 37
` Jl Kima 4 No 10
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 519123 # 514898
ANGSA SOANG / KRUPUK SANTAI
KERUPUK SANTAI
; 26



































` Jl Sukaraja No 51
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-664267





































` Jl.Udang No.33 B











































` Jl. Danau Poso No.27





BANGUN JAYA KILANG KERUPUK
KERUPUK NASI
; 20







BAROKA / H. MUJIB
KERUPUK
; 25















BAROKAH / H NURCHOLIS
KERUPUK
; 31


























` Jl.Rambutan No.20 Kel.Padang Tinggi Kota
Payakumbuh
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Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat




























BINTANG JAYA, PERUSAHAAN ROTI
KERIPIK SINGKONG BALADO
; 33
` Jl.Belakang Olo I No.22 Kotamadya Padang





















> Susanto / Akok
< Pimpinan
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CANDI JAYA AMERTA, PT
KERUPUK UDANG
; 224
` Jl. Raya Tanggulangin No 34-36
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur















` Jl Budimulia No.15 Rt 0010 / 10
Pademangan, Jakarta Utara 14420







































































































































` Jl Imogiri Barat, Jotawang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-415301 # 0274-415301





` Pademangan 4 Gg 9 No. 1
Pademangan, Jakarta Utara
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` Jl. Sultan Agung Rt 04 / Rw II,
















` Jl. Rorotan IX Rt 006 Rw 07
Cilincing, Jakarta Utara 14140


































































DUA SEMANGKA / EDI
MAKRONI GORENG
; 37









` Kp Rawa Gede Ds Singajaya
Jonggol, Bogor 16830
Jawa Barat





































































` Pekayon Gang I No 65
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EMPING MAS / GANI
EMPING MELINJO
; 22
































` Jl.Pemuda - Ibuh




FAISAL PUTRA / TOWARNO
KERUPUK
; 28






















FENDO MULTI PANGAN, PT
KERUPUK CASSAVA
; 44
` Reno Kenongo Rt 9 Rw 1, Ds
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur









































































GUNA JAYA / IWA SOMANTRI
KERUPUK
; 33
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` Pademangan IV Gg.31
Pademangan, Jakarta Utara 14410













` Jl Lebak Bulus II Rt 002 / 04
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
























` Jl Pelabuhan II Kp Padasuka
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
> H. Efen Suffendi
< Pengusaha
H. SUGANDA / KERUPUK SGR
KERUPUK SAGU
; 41







































































































































IKAN MAS, UD PAB.KERUPUK
KERUPUK BAWANG PEDAS
; 32
` Jl.Metal Gg.Insaf No.34








` Jl.Tanah Baru Gg Damai I No.37
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` Kp. Kandang Sapi No. 57 Rt 011 Rw 04
Cilincing, Jakarta Utara 14140















` Jl Raya Pemulutan Ds I
















` Jl.Medan Km.4 P.Siantar





INDOSIGMA SURYA CORP, PT
KERUPUK UDANG
; 108


















` Jl Cagar Alam No 7 A Rt 02 Rw 01








` Jl Komp.Bukit Kencana Rt.05/08
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8460104 # 021-8460104
> Arifah/Zaenal Arifin
< Staf
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` Jl. Ir.H.Juanda 141








` Karang Kliwon No 37 A, Ds
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur










KARYA KENCANA SUMBER SARI, PT
KERUPUK UDANG
; 170
` Jl. Raya Sumorame No 39
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
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` Desa Candi Mas
















` Jl Ahmad VIII















` Desa Seputih Jaya








` Jl. Rukam, Desa Bandar Senembah


































































` Batu Ceper Km.27



















































` Tundungan Rt 04 Rw 04
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
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KUE SIMPUL DAN KERIPIK BAWAN
; 27
` Jl Gurami No 2






















KRIPIK MELINJO HARUM ASLI
KRIPIK MELINJO
; 37






















































` Jl.Pucangsari No. 77 A




































































` Jl Layur No.61
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KRUPUK MEKAR SARI, PT
KERUPUK
; 29









` Jl Kol Sugiono No 120












































































































































































KUE SUMPIA SARI UDANG
KUE SUMPIA
; 65
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` Candimas I No.314 Km.25








` Jl. Bligo - Candi No 10
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur




















LANCAR / UTAMA PUTRA
KERUPUK
; 20







































LEGONG BALI NUSANTARA, PT
KERUPUK UDANG
; 85







































































` Jl. Dermaga Rt 008/16 No. 16
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 8611882 # 8614726























` Jl.Sawojajar II/7 Rt.01/IV
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LUKMAN, INDUSTRI KARAK KALIANG
KARAK KALIANG
; 63
` Indobaleh Pakan Sabtu Mungo






























































































































` Jl Gesik Rt.01 Rw.01

































` Jl. Simorejosari B 14 / 47,

















` Jl.Berlian Sari Lk.4 No.170
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7860814
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` Jl Cemara I No 26
Pamulang, Tangerang 15417
Banten

































































` Jl. Stasiun Xxi No. 647








` Jl. Munggur No. 2, Dsn. Kalangan
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah













































































` Tuk Rt 04 Rw 02
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` Jl Lingkungan III/40 Rt 007/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820



























NEW VICTORY/SUMBER CIPTA RASA
EMPING MELINJO
; 43




































` Jl Raya Kalijaya No.57
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat























` Jl Martoloyo No.106
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53468
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PANGAN MAKMUR ABADI, UD
KERUPUK
; 30















































PRESIDENT FOOD INDUSTRI, CV
KERUPUK
; 25
` Gang Madirsan Km 13 Ds Bangunsari

























` Jl. Ki Ageng Gribik No.260



































` Kp Kalimati No 593
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat























` Jl Jembatan Merah
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur


















RAMBAK UDANG PUTRI SARI
KERUPUK RAMBAK
; 21
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` Jl Manyar II Rt 002 / 15 No 34
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta

















































































` Jl.Gotot / Sultan Ageng Tirtayasa Rt 02 / 03
Tegal Selatan, Tegal 52135
Jawa Tengah
% 0283-352080
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` Kp Rawasari Rt 04 Rw 05














SARI INTI PRATAMA, CV
KERUPUK SARI UDANG
; 92
` Jl Raya Jatirejo - Reno Kenongo
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur





























SARI PALMA SEMBILAN JAYA, PT
KERIPIK NANGKA
; 48




> Ir Herry Suharto
< Kabag.Produksi







































` Jl Mataram No. 4






























> Sunariyah / Mulyadi
< Pemilik



























` Dsn Gondang Rt 5 Rw 6







` Jl. Simo Pomahan Baru IX / 1,
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` Jl. Jenggolo II/17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur






























KERUPUK UDANG DAN IKAN
; 34
` Jl.Gatot Subroto / Tirus No 18























` Jl Pademangan I No. 19a
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jln.Setia Budi No.23 L.Pakam










































` Jl. Simpang Sonokeling
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 327003 # 364007
> Tjokro Tjahjono
< Pemilik
: Jl.Kyai Tamin 111-113,malang




` Jl. Anjasmoro II/14













































































` Jl Pejuang IV Rt 002 / 04
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-4526518
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` Jl Telaga Murni Raya No. 41 Bentengan Rt 002 /
02
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350













SOBAR(CAP DUA IKAN/DUA WALET
KERUPUK IKAN
; 60












































































` Jl. Air Mangkok

























` Jl. H.Kamang Bawah No.16
Cilandak, Jakarta Selatan 12450

























` Kp Cipeucang Rt 07 Rw 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat














` Jl. Anyelir Rt03 Rw 04
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
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> Paul Markus Salim
< Direktur










SUMBER HUTAMA / LIMANJUNTAK
KERUPUK IKAN
; 20

















` Jl Raya Narogong Km 12,5 Pangkalan IV Rt 01 /
VII
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






























SUMBER MAKMUR / H JUPRI
KERUPUK UDEL
; 28




































` Dusun Pa'tene Desa Temappaduae
Turikale, Maros
Sulawesi Selatan















` Kel Gegunung Blok Masjid








































SUMBER REZEKI / JOHANES JAYA
KERUPUK
; 26
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SURYA MAS FOOD INDUSTRIES
KERUPUK
; 66
` Jl.Prepedan No.8 Rt 006 / 07
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552340


























































` Gg Guyub No 11 A / Ters Ciliwung





















TANINDO PRIMA MULTI, PT
KERUPUK
; 78
` Jl. Imam Bonjol No. 276
Tangerang, Tangerang 15115
Banten






` Jl. Rorotan IX Rt 004 Rw 07
Cilincing, Jakarta Utara 14140







































TEHNIK KRUPUK TEPUNG / TKT
KERUPUK UYEL KRECEK
; 52
` Jl. Banjaran Gg Carik No 48-50
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` Jl.Jeruk Kesturi No. 63
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara

























% 7507051 # 8433761
> Arief Widodo
< Manager
: Jl Margorejo Raya A-112 Surabaya 60238








> Tjhai Men Hap
< Pemilik
TJONG SAK PO/PIT SIAN
KERUPUK
; 21
` Jl. Stasiun Xxi Rt.17 No. 678
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung













































> H. Moh. Rais
< Pemilik
UDANG SARI (UDS)/ UUS RUSYAMAN
KERUPUK
; 21



























` Pejarakan Rt 03 Rw 04
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur





` Jl. Urip Sumoharjo Gg II












> H A Fauzi
< Pemilik
USAHA MAKMUR / TEGUH JAYA
KERUPUK
; 25












% 0634-22243 # 0634-24445
> Lukman
< Manager
USAHA SUMBER EMPING AGUNG
EMPING MELINJO
; 22
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178
15497 Bumbu masak dan






` Karangsentul Rt 05/Rw 03, Ds


































` Jl Setia Darma No 3









































` Jl.Sersan Suharmaji Gg Masjid



















































` Ds Walahar Dusun Mangga Besar II
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431422 # 0267-431421
> R.Hardono Susilo,se
< Manager Personalia Umum
: Jl. Gading Kirana I Blok A II No.I
$ (002)-14534551 @ (002)-14534550
AGROMAKMUR MURAH REJEKI, PT
SELEDRI KERING
; 40
` Jl May Idma No 780
Jalaksana, Kuningan
Jawa Barat







% 361710 # 361708
> R.Widio Surjoso
< Ass.Section Manager
: Laksda Yos Sudarso 72-78 Jl 14350











` Jl Kedung Cowek 19






















CHEIL JEDANG INDONESIA, PT
INOSINE MONO PHOSPAT
; 206
` Jl. Raya Brantas Km 3,5
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
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GORENG BAWANG MEKAR WANGI
BAWANG GORENG
; 22















: Jl Raya Pulo Gadung No 29 Jak Tim
$ 4600086




` Jl.Tambak Aji II No.10
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663411 # 024-8660520
> Kunardi
< Factory Manager
: Jl.Hr.Rasuna Said X2 Kav.5 Jakarta Selatan
12950
$ (024)-05228822 @ (024)-05226171




` Jl Raya Tugurejo Km 11,2 No.199
Tugu, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-608455 # 024-8662455
> Kunardi
< Factory Manager
: Jl. H R Rasuna Said Kav.5 Jakarta Selatan 12950
$ (021)-15228822 @ (021)-05226171




` Raya Surabaya-Malang Km39,200
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631917 HUNTING 6 # 631939
> Melawati
< Factory Acct. Manager
: Hr Rasuna Said X-2 Kav5 Jaksel
$ 5228822 @ 5226171




` Desa Cikopo Rt04,rw02 Jl Raya Cikopo Km 13
Bungursari, Purwakarta 41100
Jawa Barat
% 0264-313511 # 0264-313-505
> S Yasin / Andy Suanto
< Manufactor / Factory Manager
: Jl.Hr Rasuna Said X 2 Kav 5-6 Jaksel 12950
$ (002)-15228822 @ (002)-15226171
INDOMIWON CITRA INTI, PT
MECIN
; 403
` Gunung Pasir Jaya
Sekampung Udik, Lampung Timur 34184
Lampung
% (0721) 491008 # (0721) 491013
> Drs Suliyono
< Manager General Service
INDRA MUKTI SEGARA (BARUNA JAYA), PT
BAWANG GORENG
; 65




> Hengky Putro Rarjo
< Pimpinan


































LILIK N BUMBU MASAK
BUMBU MASAK
; 25












` Jl Jababeka VI Ds Harja Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat












MINA MANDIRI SEJAHTERA, PT
BUMBU MASAK
; 26
` Jl Raya Tanjungwangi
Cijambe, Subang
Jawa Barat
% 0260-422334 # 0260-422334
MITRATAMA KENCANA SEJATI,PT
MC DS CHIKEN BREADER
; 59
` Jl.Jababeka Raya Blok N.5-7
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat









% 7507888 # 7507595
> Waluyo
< Deputy Director
: Lt21 Menara Global Jl.Jend.Gatot Subroto Jakarta
12950













` Jl Desa Cilaja
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
NATRACO SPICES INDONESIA, PT
CASSIAVERA
; 437
` Jl. Padang By Pass Km9 Pdg
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
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180
15498 Kue-kue basah  -
Cake, pastry and similar
products
> Suwarso
< A D M
PALUR RAYA SURAKARTA, PT
BUMBU MASAK
; 388
` Jl Solo Sragen Km 6,3 Palur
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah











` Jl. Demak Timur XII/152 B
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur












: Jl.Pulau Air No.30 Kotamadya Padang
$ (0751) 25761-22 @ -
SASA FERMANTATION LTD, PT
BUMBU MASAK
; 122





< Kabag Umum & Personalia










: Letjen S.Parman 32-34, Jl Jakarta
SATRIA PALAWIJA UTAMA, CV
BAWANG GORENG
; 20




SINAR TANI,PT / TIMU MUHARI
BAWANG GORENG
; 53






SUMATERA TROPICAL SPICES, PT
PENYEDAP MAKANAN
; 193
` Jl.Raya Pdg-Bukitting Km.24
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482500 # (0751) 482700
> Bambang Winarto, Ir
< Presiden Direktur
: Danitama Plaza, Jl. Hasanudin No.47/48 Blok M Jkt
12160
$ (021)-07207930 @ (021)-07393980












` Jl Raya Dayeuh Kolot No3
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205876 # 022-5205876
> Tati
< Administrasi
TIRTA HARAPAN-KEBUN BAYUKIDUL, PT
BUNGA CENGKEH KERING
; 132
` Bayukidul, Dsn; Tromol Pos 203-Genteng
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur
% (0333)591921 # 0333 593917
> Wayan Wija Wasuki
< A D M
: Bromo 25 Malang, Jl




` Jl.Pasar Hilir No 34 Kotamadya Padang
Padang Selatan, Padang 25213
Sumatera Barat







` Jl.Raya Gunung Sugih Kota Gajah
Gunung Sugih, Lampung Tengah
Lampung
% (0725) 26673, (0721)
> Mardjo
< Pimpinan Pabrik
WIKARTA SARI,CV/POHON MANGGA, CV
BAMBU MASAK
; 28
` Jl Leuwi Panjang No 10 A













% 021-5903514 # 021-5903512
> Mosses
< Personalia
ALLOY JELLY/ALLOY MANDIRI FOOD, PT
AGAR JELLY
; 165
` Jl Kali Sabi No 6 Rt 002/011
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 55770189 # 021 5525526























` Jelambar Fajar Blok B Gg.R No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Masjid No.27





ASLI 553 / SUHARSYAH
JENANG JAKET POLOS
; 22
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` Jl Ranggalawe No 53 Ds.Regol Kota
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
























` Jl Ciledug No 61






























































































` Parit Rantang No.253 Kota Payakumbuh













































` Jl. Beringin Tidar
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` Jl Pasundan 102 A
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat














` Jl. Pkk No.600























` Dsn. Nepak Rt03 Rw 01
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah





















` Jl Tengah Tani Blok Nambo Rt 04 Rw 01
Cirebon Barat, Cirebon 45153
Jawa Barat
% 0231-245206





` Jl. Mesjid Rt 7 Desa Hamalau








` Jln. A.A Gde Ngurah Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370-633096 # 0370-624320
> Ida Ayu Wayan Santi Widiasti



















MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA, CV
JENANG
; 65
` Jl Sunan Muria 33
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-432606 # 0291-432606
> Ali Mahrus
< Staf Personalia












` Jl Ciledug No 129/Jl.Cakrabuana 402








` Jl .Raya Ngamplang No.366
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
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15499 Makanan yang belum
termasuk kelompok
manapun  -  Other food
products 
% 021-82430387 # 021-82430388
> Hodijah
< Kepala Pabrik
SEMPURNA BOGA MAKMUR, PT.
JELLY DALAM CUP
; 80
` Jl.Gatot Subroto Blok.C No.7-9 Kawasan Candi
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
% 024-7610600 # 024-7610700
> Lilik Yuli P.
< Kabag. Accounting
SINAR 77 DODOL/ ONIMUGNO
DODOL
; 29






SINAR KENCANA SURABAYA, PT
AGAR-AGAR
; 48












% 5963185 # 5962601
> Andreas
< Kepala Accounting
SINAR SUKSES SENTOSA, PT
TIWUL INSTANT
; 31
` Munggi Rt 10/09 Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta
% 0274 394146 # 0274 394146





` Jl.Jelambar Utama Sakti II/49 Kel.Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
























` Jimbaran Wetan Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8971274 # 8971275
> Tirtomulyadi Sulistyo
< Direktur Utama
SURYA NEDIKA ISABELLA, CV
JELLY & LAIN-LAINNYA
; 218
` Genengan Rt 05 Rw 02
Kawedanan, Magetan
Jawa Timur












TAPE KETAN SARI ASIH
TAPE KETAN
; 23

















` Jl. Pulo Buaran III Blok 5
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600130 # 4600129
> Tyas
< Pimpinan
TRI TEGUH MANUNGGAL SEJATI, PT
AGAR JELLY
; 779
` Jl Baru Zona Industri Kroncong
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5908428 # 021-5908426
























































` Kekere Semayan Praya
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Sinaboi, Rokan Hilir 28951
Riau
> Tin Cu / A Hua
< Pemilik
AL BAROKAH, PD























AMUSIS KABONGA PERMAI, PT
GARAM BERJUDIUM
; 35
` Jl. Raya Donggala-Palu Km.7
Banawa, Donggala 94351
Sulawesi Tengah





























ASE / A STANDI
TERASI UDANG
; 22

























` Jl Kp Poglar Pesing Rt 001 / 02 No.80
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191349-6925369 # 021-6194897
> Henry Jakub Susanto
< Pimpinan
: Tiang Bendera No. 14 Jakarta
$ 6929320
































BENDUNGAN INDAH JAYA, PT











` Jl Manggar No.17
Koja, Jakarta Utara 14270




BERKAH JAYA ABADI, CV
JANGGELAN/CINCAU
; 47
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BUMI SARIMAS KELAPA, PT
SANTAN
; 858
` Jl. Raya Padang - Bukittinggi Km. 21
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482229 # 482220


























CIPTA RASA SEJATI (II), PT
GARAM YODIUM CAP TAMBAK
; 26





CITRA PANGAN MANDIRI, CV































































` Jl Mual Nauli No: 18








` Jl. Raya Poncol No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8711234 # 8700445
> Kurniawan Tanujaya
< Manager Accounting
EKA SARI LESTARI, PT
GARAM IODIUM
; 36









Maros Baru, Maros 90211
Sulawesi Selatan











FAHMI PUTRA SAPTA, PT
GARAM
; 25






GARAM BRIKET CAHAYA MAS/SULIYEM
GARAM BRIKET
; 22






GARAM BRIKET GM KUDA LAUT, PT
GARAM YODIUM
; 61
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` Jl. Kombos Atas
Mapanget, Manado 95121
Sulawesi Utara
























































GARAM WUNDU MAS PUTRA
GARAM BRIKET
; 36













` Jl. Raya Kalianget 9
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 662911,662931,662461 # 662361
> Drs Syaiful Alim
< Kabag Keuangan
GARINDO SEJAHTERA ABADI, PT
GARAM CURAH
; 482
` Jl. Kertopaten 44





GARINDO SEJAHTERA ABADI, PT
GARAM
; 90




























GILANG JAYA RAYA, PT
TERASI UDANG
; 333






GIPIANG CAP COKRO / KADENAN
GIPANG
; 23























GRAHA REKSA MANUNGGAL, PT
GARAM BERIODIUM
; 32
` Besar T.Nibung Km 4,5, Jl/Jl. Yos Sudarso
No.101
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-92590, 061-6615 # 0623-595391
> Agus Hanafi
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HEROES ADHI MULYA, PT
TEPUNG GARAM
; 40

















` Jl Mesjid Raya No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11730




INDAH BOGA GARAM /INDAH INDUSTRI
GARAM MEJA
; 32















ISIMU UTAMA RAYA, PT
NATA DE COCO
; 20






JAGO JATI SEJAHTERA, PT
GARAM BRIKET
; 52






JAGO TUNGGAL PABRIK GARAM
GARAM BATA
; 33









































` Jl. Kesturi No.68
















` Ds Ketitang Wetan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
























` Jl Muara Pasuruan






















KELAPA MEKAR JAYA, PT
GARAM BRIKET
; 23





KERANG JAYA MANDIRI, PT
GARAM BRIKET
; 20
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` Jl Bandar Olo II/35 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% (0751)23961 # (0751) 38387
> Edi Lukman













` Jl. Brigjen Katamso No. 21
















` Alur Dua Langsa

















` Desa Cibinong Rt01/05





LIMA PANDAWA , PT
GARAM BERYODIUM
; 43
` Jl Untung Surapati No.14 Sungai Kunjang













MADU SUMBAWA ALAMI, PT
MADU
; 32
` Jl.Bintara Raya IV No.37-A
Bekasi Barat, Bekasi 17134
Jawa Barat
% 021-8619739 # 021-8601885
> Yulia Novita
< Sekretaris






























` Jln. Setia Ujung





` Jl Telaga Mas V No 1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403040 # 021 59403039
MANAU NYAHENG INDAH, PT
GARAM BERYODIUM
; 33
` Jl. Mt. Haryono No. 18 A
Sungai Kunjang, Samarinda 75114
Kalimantan Timur






` Jl. Jababeka Blok V-66 Kij
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937640 # 8936485
> Rudi Susanto
< Project Manager
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` Jl. Teluk Nibung Kapias P.Buaya








` Jl Raya Cirebon-Tegal Km 10
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat






























` Kangi, Desa Penujak






























PG BUDIONO MADURA, PT
GARAM BRIKET
; 125
` Jl. Raya Tlanakan Km 8
Tlanakan, Pamekasan 69371
Jawa Timur
% 322520 # 325888
> Hm.Aliwafa
< Direktur Operasional
PRIMA FOOD INTERNASIONAL, PT
MAKANAN RINGAN
; 34
















` Jl Kokrosono No.45
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah




















RAGI TAPE CAP JEMPOL
RAGI TAPE
; 26
` Jl. Cendana No. 28





RAGI TAPE N K L
RAGI TAPE
; 35














GARAM BRIKET 1 KG
; 46
























` Jl.Parang-Parang Rt 4 Rw IV Ds Bowong






















SARANA CIPTA MANDIRI, PT
GARAM KONSUMSI
; 23
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SARI MURNI ABADI, PT
SNACK
; 39
` Jl Raya Kemang Km 12 No. 366
Citeureup, Bogor
Jawa Barat






` Ds Bakaran Batu Km 15,2
Batang Kuis, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380531 # 7380531
> Hafiswan Kadir, SH
< Manager Personalia
SARI RASA / CAP JEMPOL
GARAM BATA
; 30






SARIPATI MAS MAHKOTA, PT
GARAM YODIUM
; 125






` Jl Sukatani Rt.009 / 02
Kali Deres, Jakarta Barat 11820





GARAM BRIKET 0.7 KG
; 50








` Jl. Jenggolo II-17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8963611-12 # 8963613
> Drs. Andi Yulianto
< Kadiv. Pers.& Umum













` Jl .Raya Serang Km.16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jln.Sutan Syahril No.16 Payakumbuh








` Jl. Jend A. Yani 216
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur





















SIANTAR TOP INDUSTRI, PT
MAKANAN RINGAN
; 124


















` Jl. Pramuka Sei Rengas
Sungai Kakap, Pontianak
Kalimantan Barat
















% 061-8876192 # 061-8876192
> Desrida Tokenta Sitepu
< Pengelola
SINAR PERMATA HALIM SWADANA, PT
BAHAN PENGEMBANG KUE
; 42
` Jl. Rungkut Industri II/43a
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl. Sumatra 24-28
Purworejo, Pasuruan 67114
Jawa Timur











SRI RAHAYU / TERBIT IBU KITA
TERASI
; 27
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SUMATERA TIMUR INDONESIA, PT
CHIP MEAL
; 100
` Teluk Belengkong Sei.Guntung







` Jl. Kalianak Barat 56
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur














` Desa Hessa Air Genting













SUMBER REJEKI MAKMUR, PT
KWACI DALAM KEMASAN
; 25




> Ir Heri SE
< Direktur





























` L A P U L U
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara





` Jl. Dupak Rukun 71-73
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 24593 # 5452763
> Hermawan Santoso
< Direktur
: Khm Mansur 12, Jl




` Jl. Komodor Yos Sudarso 23








` Jl. Bengkuang No.12/Zainal Jaksa No. Ia Binjai








` Kedome, Tanjung Luar, Keruak








` Jl.Pahlawan Gang Mesjid
















` Jl. Brigjen Sudiaarto 474 - 476
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
TIGA BELAS PUTRA, PD

































TRASI CAP HARTA LAUT & KURA
TERASI
; 20









` Komp Cipaku Indah I-D No. 12
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
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15510 Minuman keras  -
Liquors
15520 Anggur dan sejenisnya










> Adi Widjaa Imam
< Pemilik
UNICHEM CANDI INDUSTRI, PT
GARAM
; 88
` Jl. Ambat Raya Km 11
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
% 0324 329888 # 0324 327788
> Chandra Winata
< Manager
UNION FOOD LESTARI ABADI, PT
CRISPY SNACK
; 52





< A D M
WE CAN INTERNATIONAL, PT
NATA DE COCO
; 48
` Ngadikusuman Rt 8 Rw IV
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
% 0286-323803 # 0286-323803





` Jl Muncang Dalam Blok K No. 1 Gg I
Koja, Jakarta Utara 14270
























` Jl. Mertasari No. 2i Suwung Kangin
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 0361-720718 # 0361-722674
> I Ketut Suena Caraka
< General Affair Manager
DELTA JAKARTA BEER, PT
MINUMAN KERAS
; 250
` Jl Raya Kalimalang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8822520
GUNUNG MAS SANTOSO RAYA, PT
MINUMAN BERAKHOHOL
; 66






KARUNIA JAYA ABADI, PT
MINUMAN BERALKOHOL
; 48




> Marius Sutanto, MBA
< General Manager
MEDAN JUTA RASA, PT
MENUMAN KERAS
; 21
` Jl Raya Medan - Tj Morawa Km 13,5





SUMBER BARU INDUSTRI, CV
MINUMAN BERALKOHOL
; 107
` Jl Markisa No.2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960942 # 021-5960943
> Ferdinandes Muliate
< Direktur
SUMBER SEGAR PERSADA, PT
BRANDY
; 40
` Jl. Industri No.67










` Jl.Batang Kuis No.161 Pasar IX








` Jl.Industri IV/C 10-11 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah






` Jl Medan-D.Tua Km.8/Jl.Pembelian No.33









` Jl Raya Semarang Bawen Km. 25
Bergas, Semarang 55142
Jawa Tengah
% 522961 # 522966
> Benjamin Watimin













` Jl Raya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten
% 5518786 # 522222
> Ir Lausi Purnama
< Manager Pabrik
PANJANG JIWO/BAPAK DJENGGOT, PT
KOLESOM
; 133
` Jl.Yos Sudarso No.147
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
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15530 Malt  dan  minuman
yang mengandung
malt  -  Malt liquors
and malt
15540 Minuman ringan  -
Soft drink









` Jl.G.Latimojong Lr.36 No.2-6





SUMBER SARI MEKAR PERKASA, PT
ANGGUR BERAS KENCUR
; 91
` Jl. Pandan Landung No 238
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341-560407-567122 # 0341-560407
> Drs.Ec.Yulianto.Sanyoto
< Kepala Pabrik










: Jl.Rawa Bulak I Blok III No.11
$ 4603124-27 jaka
MULTI BINTANG INDONESIA, PT
BIR
; 678
` Jl.Daan Mogot Km.19
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 021-6100108 # 021-6190190











: Jl.Prof.Dr.Soepomo.Sh 44 Jkt
$ 8298870 fax 829
ADES WATERS INDONESIA TBK, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 124
` Jl. Syeh Abduljabar Kp. Karangtanjung
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten












AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 117




> Ir Rudy Aribowo
< Manager Produksi
AGRAWIRA TIRTA,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 79
` Jl.Cidahu Kp Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 731872 # 731872
> Ricky Suryadi
< Kepala Personalia
AGRIMITRA UTAMA PERSADA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 154
` Tarok Kepala Hilalang-Sicincin
Ii.x.xi.Vi.lingkung, Padang Pariaman 25583
Sumatera Barat



















AIR BALIGE ALAMI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 71
` Jl Pagar Batu
Balige, Toba Samosir 22312
Sumatera Utara
% 0632-21573-21588 # 0632-21587
> Anthony Sianipar, SH




` Jl.Siliwangi No,9 Kawasan Sabuga Itb
Coblong, Bandung 40132
Jawa Barat
% 022-2511558 # 022-2532082
> Dr Ir.A Zaenal Abidin
< Direktur
AIR KRISTAL LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 43
` Jl. Milono No. 22 Rt 06 Rw 02
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-421106-422065 # 0542-422025
> Saidinali
< Kepala Produksi
: Jl. Milono No.21-23 Rt.40 Rw.12 Balikpapan
76121
$ (542)-21106000 @ (021)-22025000
AIRKYNDO BALI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 31
` Jl. Padangsambian Km 5
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-420804 # 0361-413977
> I Nyoman Susila
< Administrasi
AJINOMOTO CALVIS BAVERAGE IND,PT
MINUMAN RINGAN
; 88




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 32






ALAM INTI RAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 24
` Jl. Kuantan V No. 1
Lima Puluh, Pekan Baru 28142
Riau
% 0761-22047 # 0761-34907









ALBAGUSIA UTAMA PRIMA, PT
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< Ka Bag Produksi
ALFINDO PUTRA SETIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 409







AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 218
` Jl Puti Bungsu Kiambang Batusangkar
Lima Kaum, Tanah Datar 27111
Sumatera Barat
% 0752-73351-73066 # 0752-73352














` Jl. R A Kartini No 19





ANEKA TIRTA SUKOINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 70
` Jl Raya Surabaya - Malang Km 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur






` Jl Industri Selatan IV Blok 665 K Jababeka II
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89835301 # 021-8936221














` Kebon Candi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 320
` Jl. Jakarta Bekasi Km 27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88951134-5 # 021-88958746
> Bastian W.M
< Accounting
: Jl Pulo Lentut No 3 Kip Jakar-Ta
$ tlp 4712989
AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
LIMUN
; 50
















ARMINU JAYA ABADI, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 29























ASIA HEALTY ENERGI BEVERAGE, PT
MINUMAN KESEHATAN
; 292
` Jl Cidahu Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 0266-732956 # 0266-734317
> Endang S
< Ka Umum
ASIAN FOOD & BEVERAGE
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 26






ATLANTIC BIRU RAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 82















BANDANGAN TIRTA AGUNG, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 105





















` Jl Raya Manado Bitung Km.33
Kauditan, Minahasa
Sulawesi Utara
% 851560-851592 # 866998
> Tontje Thenoch
< Direktur Utama
: Jl.  Sam Ratulangi 133-135
Lt.3t.51560,51592,f66998
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BAYUAJI NUSANTARA INDAH, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 67
` Jl.Raya Muncul No.1 Km.7
Banyubiru, Semarang 50664
Jawa Tengah
% 0298-592644 # 0298-592644
> Wagiman Dasuki
< Kepala Personalia
: Jl.Panglima Polim Raya No.60 Kebayoran Baru Jkt
12160
$ (002)-17395645 @ (002)-17250979
BENGAWAN MURNI, PT














% 0254 400341 # 0254 400339





























BROMO TIRTA LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 80
` Jl. Raya Banjarsari Km. 7
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 0335-428384 # 0335-428260
> Sri Wahyuningsih
< Operational Manager
E     cso @ alamowaters.com
BUANA TIRTA ABADI, PT





% 0251-224175 # 0251-224512
BUANA TIRTA UTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 45







` Dusun VII Meranti
Meranti, Asahan
Sumatera Utara
CENTRAL ARENA PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 72
































CISALADA JAYA TIRTA UTAMA, PT








: Rawa Gelam II No.2 Kip 2 Jakarta Timur
$ (002)-14614105 @ (002)-14614104




` Jl Medan Belawan Km 14 Martubung Medan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6850501 # 061-6851634
> Bambang
< Accounting
: Jl Teuku Umar Km 46 Cibitung Bekasi 17520
$ (021)-08322222 @ (021)-88330174




` Jl Raya Pd-Bkttinggi Km 22
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-480300 # 0751-480289
> Bambang Edhy Suryo
< H R Manager
: 8th Floor Suite 802 Wisma Gkbi Jl. Sudirman 28 Jkt
10270
$ (021)-05740737 @ (021)-05740718
COCA COLA AMATIL INDONESIA PT
MINUMAN RINGAN
; 122
` Jl.A.Yani Km 28.900 Landasan Ulin Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705011 # (0511) 705062
> Maulida Praswati
< Accountant Production
: Wisma Gkbi Lt.8 Jl Jend.Sudirman No.28 jakpus
10210
$ (021)-05740525 @ (021)-05740718
COCA COLA AMATIL INDONESIA, PT
MINUMAN RINGAN
; 246
` Jl.Perintis Kemerdekaan Km 17
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 510681-510682 # 510683
> Marthen Palinggi
< Finance Manager
COCA COLA BOTTLING INDONESIA, PT
MINUMAN RINGAN
; 635




% 0361-829346 # 0361-829387
> Pinto Budi Bowo Laksono
< Public Relations Manager
: Jl. Nangka 196 Dps 80239
$ (036)-14220480 @ (036)-14276580
COCA COLA INDONESIA, PT
MINUMAN RINGAN
; 23
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38,2
Cimanggis, Depok 16958
Jawa Barat
% 021-57988200 # 021-8754590
> Blair Glass
< Finance Director




` Jl. Raya Semarang Bawen Km 30
Bawen, Semarang 50501
Jawa Tengah
% 024-921304 # 024-921303
> Gerit Argo Ismono
< Finance & Administrasi Manager
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COCA COLA PANJAVA BOTTLING CO, PT
MINUMAN RINGAN
; 201
` Jl.Raya Sri Bawono Km 13,5
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 350040 # (0721) 350164
> Basuki Rahmat
< Ir & Ga Officer
COCA COLA TIRLINA/TIRTA MUKTI INDAH
MINUMAN RINGAN
; 158
` Jl Ranca Ekek Km 26 Ds Cihanjuang
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 779500 # 798424
> Yokyok Karnatrisna
< General Manager
COCA COLA TIRTALINA BOTTLING CO, PT
MINUMAN RINGAN
; 345
` Jl Raya Surabaya-Malang Km 43
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631801-2,632582 # 0343-631803
> Slamet Subagyo
< General Affair
: Jl Rungkut Industri I/27 Sby.
$ (003)-18472401 @ (003)-18472411
COKRO SUPER TIRTO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 73





CV. DIFUSI GOLDEN UTAMA
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 46





AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl. Mamberamo,kmx Malanu Soq
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 09510328117
DAYA HUTAMA TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 103









` Pulau Sugara Rt 10














DJARUM EMAS UNGGUL, PT
LIMUN
; 108
` Jl. Hbr Motik No.1857 Km.8 ,sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410338 # (0711) 410969
> M. Nurmie
< Manager Keuangan
: Jl. Jembatan III Blok B No.11 Jakarta Utara
DUTA PUTRA LEXINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Semabung Lama Gg. Mawar Ujung No.264
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung











AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 181
` Jl. Damarwulan No 2
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 0343-880155 # 0343-881133
> Eddy Sutanto
< Manager
: Dinoyo 110, Jl Sby




` Jl Pematang Siantar No.3




< Kepala Tata Usaha
ETIKA JAYADI MAKMUR, PT
AIR MINUM KEMASAN
; 22









` Jl.Jalak Barat No.21














GAJAH IZUMI MAS PERKASA
AIR KEMASAN
; 40
` Hijrah Industrial Estate
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Jl. Erlangga No 37






AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 37
` Serma Mertha No.2
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali










AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 47






: Jl Rasuna Said Kuningan Jkt
GUNA JAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 37






AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 40
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% 696173 # 495310
GUWATIRTA SEJATERA, PT





% 0271-696173 # 0271-495310














` Jl. Kenanga Ujung No. 111






AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 27
` Jl Kawasan Wisata Ompo
Lalabata, Soppeng
Sulawesi Selatan





















` Jl. Rungkut Industri II/1
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432806 # 8439523
> Ronald Edmond Wannee
< Vice President
HUTAMA NEALA, PT





% 0343-633712 # 0343-633712
> Aris Sunarendra
< Kabag Personalia
HUTAMA TIRTA MAKASSAR, PT
AIR MINUM KEMASAN
; 80
` Jl Salodong No 68
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 8212489
IMA MONTAZ SEJAHTERA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 70
` Jl. B. Aceh-Medan Po.Box 21 Lhokseumawe
Muara Dua, Aceh Utara
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0645 56837 # 0645 57157
> Azhari, Amd.
< Pjs. Manajer Operasional
: Jl. Batu Tulis Raya 21 Jakarta
$ 3452168 @ 3843034
INDO DRINKS, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 71





INDO HONG HAI INTERNATIONAL, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 90
` Kel. Madidir Ure Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95515
Sulawesi Utara
% 31420 # 31025
> Lin Lin Yung Feng
< Manager Keuangan
: Jl. Prof. Dr. Latumenten 19f Jakarta
$ 6010413
INDO TIRTA NIAGARA, CV









AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 192
` Jl. Majapahit No.765 Km.11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716533 # 024-6716609
> Oentung Lestari, Spsi
< Ka Personalia/Hrd
E     indo_1@smg.bit.net.id
INMAS SUN SHINE, PT
MINUMAN KALENG
; 30










INTAN SARI KILANG LEMON
LIMUN
; 20







INTI TIRTA SARI MAKMUR, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52








MINUMAN TEH, SUSU COKLAT
; 159
` Jl. Patimura No 28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631027 # 0343-631028




















` Jl Kapuk Raya No 12
Cengkareng, Jakarta Barat 11720













KARUNIA TIRTA MAS ABADI,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 111
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` Jl Rajawali I, Lr 10 No 5
Mariso, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan















` Jl. Kacon Dg Lalang / Syech Yusuf No.84





KIAN MULIA MANUNGGAL, PT
MINUMAN RINGAN
; 60
` Jl. Rungkut Industri I No 16
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8434759 # 031-8434867
> Daine Sisilia Anthony
< Chief Accounting
E     kmmsby @ sby.centrin.net.id
KOSHINDO
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 26









` Jl Semabung Lama No 604 Pkl. Balam











% 0361-294492 # 0361-297534
> I Gusti Ngurah SE




` Kampung Encelek Rt.04
Pasar Jambi, Jambi 36113
Jambi




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52


























` Jl Kutamaya No 86








` Jl Jend. Suprapto No 149
























LIMUN SUPER / SARI BUAH
LIMUN
; 22







AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 75
` Jl. Raden Patah Rt. 04
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 138
` Jl Raya Procot Km 10
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491619-20 # 0283-491727
> Eddy Koesoemo
< Direktur
MAAN GHODAQO SHIDDIQ LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 41
` Jl. Raya Mojokrapak No. 42
Tembelang, Jombang 61452
Jawa Timur
% 0321-878095 # 0321-878094
> Muhammad Zakiyyul Fuad
< Direktur
MANDRA PURNA ADITAMA, PT






> H. Al Pani
< Direktur
MANNA PERDANA NUSANTARA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Donowudu Kotamadya Bitung
Bitung Utara, Bitung
Sulawesi Utara
% 32245 # 22252





` Jl. Segaran No.237
Ilir Timur I, Palembang 30124
Sumatera Selatan
% 0711-351092
> Liman Kissing Jaya
< Direktur
MEJI SINAR KASIH, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 143
` Jl. Raya Bogor Km. 26,6
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
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` Jl. Air Panas No 4
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur






` Jl,jababeka XI Blok K 12a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89832317 # 89832316
> Moh Amir Ali
< Finance & Acc
MULTILAMINDO ABADI LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 47
` Jl.Pagar Alam Gg.Landak No 1
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-704892 # 0721-487977
> Dra Indrawati
< Pimpinan
NARMADA AWET MUDA, PT.
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 115
` Jl. Selaparang No.5-7 Cakra
Cakranegara, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 27944 # 27944
> Ir Linda Marlin
< Supervisor




` Jl Raya Bekasi Timur Km 22 5
Cakung, Jakarta Timur 13910













AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 24




> H Imam Sardjono
< Pimpinan
OLYMPIC MAKMUR JAYA, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
` Dsn. Gondanglegi Rt 01 Rw 05
Tegalrejo, Magelang 56192
Jawa Tengah
% 0293-364203 # 0293-364253
> Winardi K
< Kabag Akuntansi
ORINTA / KENCANA MULIYA
TEH BOTOL
; 22




> Masrun Imi Suryono.
< Pemilik
PADI SIANTAR / AKING
CREAM SODA
; 24
` Jl. Wira Karya No.30














PAMARGHA INDO JATIM, PT
TEH BOTOL
; 75





AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 51
` Jl. Raya Pancasan
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 0281-572406 # 0281-572406
> Dwi Laksono M, SH
< Kabag Umum & Personalia
PANDAAN SUMBER TIRTO






























` Kota Bukit Indah Aii
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351070-72 # 351426
POLARI LIMUNUSA INTI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 87
` Jl Daan Mogot Km 19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6195837 # 021-6194373
> Herman Mulyono
< Factory Manager
PRABU TIRTA JAYA LESTARI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 105
` Jl.Raya Batu Putu
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 474555 # (0721) 474715
> Hendrik Taslim
< Direktur
PRANIDA MULIA UTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 42
` Jl Kp.Ciburial





PRIMA TIRTO WALUYO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 92
` Jl Raya Penanggungan No 31.D
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631065 # 0343-633330
> Robby Utama
< Plan Manager
: 3jl Embong Malang 73f Surabaya
PUSAKA KALI AGUNG,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 39
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PUTRA TIRTA KENCANA, CV
MINUMAN RINGAN
; 100
` Jl. Dr.Wahidin Sh 142
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
QUATRA JASA MINERAL, PT





% 0294-571393 # 0294-571393
> Ir.Sweally Wacono
< Manager Cabang
: Jl.Cikini Raya No.113 - 115 Jakarta
ROYAL FOOD & BEVERAGE, PT
MINUMAN RINGAN
; 76
` Jl Siliwangi Kp Sindang Resmi Rt 02 Rw 07
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-732373 # 0266-732374
> Basuki, MM
< H R & G A
ROYAL TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 54
` Jl Mercedes 241
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670334 # 8670951
> Maschoed S MBA
< General Manager
SALIM GRAHA FOOD BEVERAGE, PT
SARI BUAH
; 321
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat






` Jl.Pabuaran No 24
Warudoyong, Sukabumi 43133
Jawa Barat
% 0266-228981 # 0266-229874
> Irma
< Administrasi
SANTA ROSA INDONESIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 238
` Jl Hm Asyari Desa Cibinong
Cibinong, Bogor 16911
Jawa Barat
% 8752301 # 8755583
> Ir.Antono Ws
< Direktur
SARI MURNI PRATAMA, PT
MINUMAN DALAM KEMASAN
; 36
` Jln. Mesjid Gg. Rejeki





` Lr. Tanjung Nangko, Rt 04




SARI REJEKI / VIVI











` Jl.Muh Yamin Lr.21 No. 26





SARIGUNA PRIMA TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 151
` Jl Raya Surabaya - Malang Km 52
Sukorejo, Pasuruan 57161
Jawa Timur
% 0343-639370 # 0343-638799




















SEKAR JAGAD MEKAR, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20














AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 61
` Jl Hidimun Sukamaju Rt 03/04
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 7719302-03 # 7719301
> Drs Wiji Istoyo
< Direktur
SETIA WIJAYA BHAKTI SANTOSA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 87
` Jl. Raya Bandasari No. 1
Bumijawa, Tegal 52466
Jawa Tengah
% 0283-321400 # 0283-491858
> Prananto
< Direktur Utama
: Jl. Prof Moh Yamin Slawi 52415











AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 82









` Jl Raya Cibeureum Neglasari
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-620436 # 0251-620436





` Jl. Raya Kemenuh
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-952502 # 0361-952503
> I Gusti Agung Putu Hastika
< General Manager
E     per.ssbali@sosro.com
SINAR SOSRO / UNION MULTIPACK, PT
MINUMAN RINGAN
; 288
` Jl Dipenogoro Km 39
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807323-24 # 021-8801741
> Effendi Wahab
< General Manager
SINAR SOSRO CAB DELI SERDANG, PT
TEH BOTOL
; 202
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201
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940075 # 061-7940076
> Fachrurrazy Parindury
< General Manager




` Jl Raya Bekasi Km 28 Cakung Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta






` Jl.Raya Semarang-Bawen Km.28
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522745 # 0298-522738
> Dadang Pramularto
< General Manager




` Jl. Karang Tanjung Pagadungan
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-23028-29 # 0253-203032
> Drs Tb Endar Musniandar
< Ast Supervisor Personalia




` Jl. Mojopahit No 233





SUBUR TIRTA SEJUK, PT




















` Jl. Raya Kluncing No 45
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-632940 # 0343-632940
> Yusuf Tarigan
< Pimpinan Perusahaan
: Jl Mayjend Sungkono 121 Sby 60225

















` Jl.Let.Mumah Purba No.64





SUMBER IZUMI MAS PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 67
` Jl. Lengkuas Indah Km.20
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25






SUMBER WARIH (AYYA), PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 150








` Jl Jababeka Raya Kav F-36
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935070 # 021-8935069
> Nanik Gumulyo
< Asst Factory Manager
















SURYA SOSRO KENCONO, PT
TEH BOTOL
; 330
` Jl Raya Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Ra. Kartini No 27, Gresik
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984719 # 3985794
> Maman Rusyaman, Be
< Direktur Operasional
TABUN TIRTA MATHONIS


















AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 642
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TEPUNG EMAS UTAMA (AMDK FRIDS), CV








TIGA NAGA MULIA, PT
TEH BOTOL
; 22






TIGA RAKSA SATRIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 94
` Jl Pasir Doton
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 0266-733055-56 # 0266-732425
> Ir Supriyadi SE
< Plan Manager










TIRTA AGUNG SUKSES MANDIRI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 40






TIRTA AMAZONE BUANA INDONESIA,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 28
` Desa Gunung Tinggi
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
TIRTA BABAKAN PARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 133




> Yuyun K Dinata
< Kepala Personalia
TIRTA BAHAGIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 135
` Jl Raya Surabaya-Malang Km 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633722-633724 # 631020
> Kundo Prajitur
< Direktur
: Jl Klasi 13 Sbaya
TIRTA BUMI MEDAN PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 57




> Ir Makmur P Ginting
< Manager
TIRTA CYKLOP SARI PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 33






TIRTA FOOD ARITAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 88






TIRTA INVESTAMA PANDAAN, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 1299
` Jl Raya Surabaya-Malang Km48,5
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631587 # 0343-631586
> Drs.Dani Wirawan,ak
< Finance Manager
: 3 Jl Rungkut Industri III/9
$ telp 8431163 fa
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 138
` Jl.Kh.A.Dahlan No.202
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Lampung









% 0286-322119 # 0286-322119
> Vijaya Anggraini
< Kepala Pabrik
: Jl.Pulolentut No.3 Kawasan Indpulogadung
Jakarta
TIRTA INVESTAMA, PT





% 0272-551686 # 0272-551686
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 530
` Br Mambal Kajanan
Abiansemal, Badung 80352
Bali
% 0361-246161 # 0361-812711
> Purwanto
< H R Tn - Mambal
: Jl. Pulo Lentut 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jkt
13920
$ (021)-46030700 @ (021)-46091770
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 263
` Kel. Airmadidi Bawah
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 91152 # 91014
> A. Prajitno
< Ka Pabrik
: Jl. Pulo Lentut No.3 Kik Pulo Gadung Jakarta
TIRTA INVESTAMA,PT





% 0260-480782-86 # 0260-480782-471882
> Triati
< Administrasi
E     triati tri @ danone . com
TIRTA LYONNAISE MEDAN, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
` Jl. Limau Manis
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942383,7942384 # 061-7942382
> Eka Larasati
< Sekretaris
E     pdemedan@indosat.net.id
TIRTA MAS MEGAH, PT





% 0343-631961-631962 # 0343-631971
> Nugroho Sutanto
< Kabag Accounting
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` Ds Ngempon, Semarang
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-921312,922209 # 024-921312
> Drs.Landjar Kurniawan
< Dir.Pelaksana
TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA, PT





% 0281-892116 # 0281-892697
> Djoko Indarto
< Direktur
TIRTA SARI FLORAGRATA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 146







AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 405
` Jl.Raya Medan Km.55/ Jl.Rajawali No.11a
Kaban Jahe, Karo 22156
Sumatera Utara
% 0628-91188,061-84691 # 0628-91188
> M Arifin St
< Ka Pabrik
TIRTA UTAMA JAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20








AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 136
` Jl.Raya Pikatan Mudal
Temanggung, Temanggung 56212
Jawa Tengah
% 0293-492650 # 0293-492322
> Didik Sukmono, SE
< Manager Operasional
TIRTO ALAM TUNGGON, PT







AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 23
` Jl. Hang Kesturi III Kavling A No. 29
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711271 # 0778-711271
TOYA MILINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 72
` Jln.Raya Kalitanjung Ds Wanasaba Kidul
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 321879-321897 # 321798











TRI BAYAN TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 165





TRI JAYA MANUNGGAL, PT





> Budi Mukijat Listijono
< Direktur
TRI JAYA TIRTA DARMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 199
` Jl.Saleh Raja Kesuma Yuda
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung 35234
Lampung










TRI TIRTA ARGA JAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 55
` Jl. Air Terjun Km 20
Tebing, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-324678 # 0777-325958-324678
> Jb. Walianto
< Direktur
TRI USAHA MITRA RAHARJA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 88
` Jl,raya Ciambar No.99
Nagrak, Sukabumi 43356
Jawa Barat




AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 50
` Jl. Melati No.100
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-633200 # 0343-637474
> Achmad Wardani, SE
< Direktur
TRIO BROMO UTOMO, PT











` Jl Mangga Besar V No 29
Taman Sari, Jakarta Barat 11180




ULAM TIBA HARIM, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 110







` Jl. Dr. Leimena No. 8





USTI MAKASSAR JAYA, PT
MARKISA
; 20






VARIA INDUSTRI TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 281



























MAKANAN DAN MINUMAN - FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation













` Jl. Timtim Km 12
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
WATERINDEX TIRTA LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 237


















` Jl Siliwangi Kp Pasawahan
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat












DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




p e n g o l a h a n
t e mb a ka u  d a n






` Desa Montong Gamang Kopang
























































` Jl. Ki Ronggo No. 61
Klabang, Bondowoso 68291
Jawa Timur
















































PENG.TEMBAKAU BAHAN UNT CERU
; 1571
` Stadion 28, Jl Berikat
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631336 # 631337
> Thosim
< H R D
: Jl. Stadion 28 Pandaan 67156
























































` Kembang Kerang II

























TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation

















` Gunung Sepang Timur
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat





` Montong Betok, Montong Gading





















HARUM SARI KENCANA, PT
TEMBAKAU RAJANGAN
; 128
` Dagen Rt 01/01
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah























































` Jl.Letjen S Suparman 92
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491017 # 0341-491407





` Jl.Singosari No. 33 A









































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




















` Jl Jend Basuki Rachmad 7
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353 881675,881139 # 881032














































` Mandesan Rt04 Rw01



















































































































































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation












DAUN TEMBAKAU ASAPAN KERING
; 53





: Simo Lawang Baru 30 Sby, Jl
NYATA CORP LTD, PT
TEMBAKAU RAJANG
; 127
` Jl. Simolawang Baru 30
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3712780 # 3716744


















< Penanggung Jawab Gudang




















































: Letjen Sutoyo 15,jl Jember
$ (000)-00334849
PTP NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI
TEMBAKAU KERING
; 270
` Jl. A. Yani No 688 Kertosari
Pakusari, Jember 68181
Jawa Timur
% 334177 # 420248
> Tjiptadi
< Pjs Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Sby 60175
$ (031)-03570192
PTP XXII KEBUN AJONG GAYASAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 5241






PTP. X NUSANTARA UNIT INDUSTRI BOBIN
TEMBAKAU CERUTU
; 991
` Jl. Bondowoso Km. 40
Arjasa, Jember
Jawa Timur
% 540205 # 540407
> Ir.H.Ricky Marantikae.M.










PUTRA BAKTI UTAMA,PT/PODO TRISNO, PT
TEMBAKAU KROSOK SORTIR
; 226











































` Puger 39b Ganti Ke Perdagangan
Balung, Jember 68161
Jawa Timur



















< Kabag. Tata Usaha
SADHANA ARIF NUSA, PT
TEMBAKAU
; 78
` Jl. Kironggo No. 61
Klabang, Bondowoso
Jawa Timur












DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





























































































Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat































Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
































































` Jl. Bukit Barisan No. 3-B
























TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


















































` Jl. Arya Banjar Getas No.2 Praya
Praya, Lombok Tengah 83511
Nusa Tenggara Barat
% 0370-654002









































` Jl. Ja Suprapto 17
Bojonegoro, Bojonegoro 62117
Jawa Timur






` Jl. Letnan Sucipto 162
Trucuk, Bojonegoro 62155
Jawa Timur




















































































Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat





























DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









TARU MARTANI BARU, PD
CERUTU &TEMBAKAU SHAG
; 359
` Jl. Kompol B Suprapto, 2a
Gondokusuman, Yogyakarta 55225
D I Yogyakarta
% 0274-562214 # 0274-562573
> Agus Riyanto
< Kasi Keuangan



































` Dusun Purwomarto Manjung
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah




































































































































































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






























































































































































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




























































































































































































































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation































































































































































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation























































































TEMBAKAU MIYONO DIBYO HARJONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Simo Rt 06/02
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah































































































































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






















































































> Ny. Darto Martono
< Pimpinan
















TEMBAKAU PADASUKA CAP NONA
TEMBAKAU MOLE
; 24




















































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation



























































































































































































































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




% 0272-326501 # 0272-326501





































































` Dk.Tagung Rt 04/02
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah


















































































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






































































































































































































TEMBAKAU SUMARTO JOYO PAWIRO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 26


















TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
16








` Gading Geritan Blok 3





















































































DAUN TEMBAKAU VIRGINIA KERIN
; 21
` Mudal Karanganom




























































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


























































































































































































































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Dk. Sendangan, Ds Mojoyan































































` Dk. Groyokan Rt 01/09
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah





























































































` Ds. Tempeh Lor
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520150 # 521301
> Wahyu Widodo
< Manager
: Jl. Pb Sudirman No.294 68181




` Jl. Yos Sudarso No.52
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat














































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
19
16002 Rokok kretek  -  Clove
cigarettes
TRI SARI/NY. PARTO SUHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 66






























UNITED TOBACCO PROSESSING, PT/UPETE
PROSSED TOBACCO IN BOBBINS
; 799
` Jl. Rembang Industri II/16
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740274-5 # 740273
> Aranyasari.P




` Jl. Ngoro Industri Persada Blok E/8
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur













































































` Jl.Raya Kiageng Gribig 102














` Jl. Mayjen Sutoyo 25
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352 483405 # 0352 483405
> Adi Juswoto
< Kepala Perusahaan
AGRIC AMARGA JAYA, PT
ROKOK KRETEK
; 1268
` Jl.Hasanudin No. 115
Sidomukti, Salatiga
Jawa Tengah












` Jl. Kh. Malik Dalam 135
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
ALAM INDO MEGAH, PT
ROKOK
; 560







































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation










` Jl. Tlogo Waru Rt.4/5
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
ARTA BINA GRAHA, PT
ROKOK KRETEK
; 52
` Dusun Lemah Dhuwur Rt 07/01
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 836595 # 0341 836595












` Jl. Mulyosari 15
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580566 # 569417
> Ratna, SE
< Administrasi Keuangan














` Jl. Adi Sumarmo No. 280-282
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271 716158 # 0271 716159





` Jl. Raya Golek
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 802083 # 802884





` Jl.Arief Rachman Hakim No.2
Klojen, Malang 65119
Jawa Timur
% 0341-325770 # 0341-354223
> Drs.Andreas Stanley Sutanto
< Pimpinan





` Jl. Karangsaru No. 1-11
Semarang Tengah, Semarang 50136
Jawa Tengah
% 024-3542809 # 024-3510435
> Edhi Sanjoto
< Pimpinan
BAROKAH ANGKLING DARMO, PT
JASA LINTING
; 1491









` Jl. Klayatan III/168
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341 801716 # 801716





` Jl Niaga 2 Dan Karanglo
Blimbing, Malang 65153
Jawa Timur










SIGARET KRETEK TANGAN FILTER
; 57









` Jl. Mastrip, 42
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 801723 # 801916
> Jos Soeharno Adi
< Staf Produksi




` Jl. Pahlawan 29











> Abdul Hakim Hidayat
< Direktur
CAHAYA MULYA PERSADA, PT
ROKOK KRETEK
; 1402












CAKRA GUNA CIPTA, PT
ROKOK KRETEK
; 1588
` Jl. Raya Watudakon 425
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801749 # 802367
> Siswandi
< Accounting
CANDRA SURYA ABADI, PR
ROKOK KRETEK
; 112
















` Randegan Rt 08 Rw 02 Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8850339 # 8853519





` Jl. Yos Sudarso No.149
Boyolangu, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321740 # 322001
> Mh Aditya Pradana SE
< Chief Accounting










DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation













` Jl. Raya Ngawi Madiun Km. 7
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur






` Jl Singosari No.8 A
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah






` Komplek Industri Rt02 Rw02 No. 59
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur






























` Desa Mijen/ Jetak
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi











DJITOE INDONESIA TOBACCO COY, PT
ROKOK SKM
; 610
` Jl. Lu Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah














` Jedong Rt 04/01
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur












DWI TUNGGAL ABADI, PR
ROKOK KRETEK
; 36






















GALAN GELORA JAYA, PT
JASA PRODUKSI ROKOK
; 541
` Jl.Raya Straturejo No.99
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur















` Jl.Raya Bandulan 83
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur






` Jl. Buntaran No.9
Sawahan, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 706579 # 7491173
> Erni Lisawati
< Kabag Pembukuan
: Buntaran 9, Jl Tandes




` Jl. Pemuda No.75
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah






` Jl. Raya Bandulan No.202
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur




























TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation







` Jl. Semampir II/1
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682091-97 # 681555
> Slamet B
< Kadiv.Pelayanan Umum
: Jl Semampir II/1 Kediri -81555























































` Jl. Rungkut Industri Raya 16-18
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031- 8431699 # 84380278311834
> Agus Mujoko
< Personel Administrasi
HM SAMPOERNA, PT/KUD MINA TANI
ROKOK KRETEK
; 1754






: Rungkut Industri Raya 18, Jl
$ 8431966
HM SAMPURNA TBK, PT
ROKOK KRETEK
; 5758
` Jl.Industri Barat No.2
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491124 # 0341-491125
> Asmandanu
< Pimpinan
: Rungkut Industri Raya 18,jl




` Jl.Kusuma Bangsa No. 31
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424431
> Bambang A. Bsc
< Kepala Kantor













` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah





















































% 0291-431588 # 0291-432921
> Nurul Aqlal















































DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANF, PT
ROKOK KRETEK
; 312
` Jl. Rembang Industri III/4a-B
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740335 # 0343 740337
> Constant Pompen
< President Direktur










` Jl. Probolinggo 162,
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur



































KARYA NIAGA BERSAMA, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 1083
` Jl.Ters.Batubara 27 -29
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491921 # 491924
> Hariyanto Sarwamartani
< Presiden Direktur
KARYA PUTRA MAKMUR, CV
ROKOK KRETEK
; 63




KARYA PUTRA PERKASA, PR
ROKOK
; 250












































KOLANG CITRA ABADI, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 228
` Jl. Diponegoro 66
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur






` Jl.Ir Rais 103
Sukun, Malang 65142
Jawa Timur


















LANGGENG JAYA MAKMUR, PT
ROKOK
; 1500










% 0341-324382 # 0341-325260





` Kedung Cangkring Rt8 Rw2/2 Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
> H Sueb Ny
< Pemilik
LESTARI PUTRA WIRASEJATI, PT
ROKOK SKM
; 2246
` Jl. Halmahera 98-100.Jl2.A
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 325302 # 325302
> Yosef
< Direktur
: Jl.Susanto 2a,malang 65148
$ (341)-00320353 @ (341)-00325302
LIMA SATU/PR KETAPANG JAYA
ROKOK KRETEK
; 206























TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




























` Curah Keting, Dsn
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur






% 0354-548256 # 0354-548259
> Christina
< Presiden Direktur






% 0271-855555 # 0271-851111











` Jl. Sumpah Pemuda No. 99a
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah






` Jl. Sultan Agung Rt 01/01
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur






% 494111 # 494111
> H.M Anwar Musthofa
< Pimpinan




` Baujeng , Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur






` Jl.Tanjung Karang No. 11
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah
% 0291 435984 # 0291 435985
> Kina Dwisari
< Staf Administrasi
MUFASUFU SEJATI JAYA LESTARI, PT
JASA NGELINTING ROKOK
; 1500
` Jl. Raya Kedungdowo No. 87-89
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur






` Jl. Sunan Muria No.63
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-437443










MUTIARA LUHUR INDONESIA, CV
JASA PELINTINGAN ROKOK
; 1130




> A.R Wahyu P
< Direktur
NIKKI SUPER TOBACCO INDONESIA, PT
ROKOK KRETEK
; 230
` Jl. Lukmonohadi No. 30
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah






` Jl.Kutilang No 57
Kota Kudus, Kudus 59318
Jawa Tengah



















: Jl.Jend Sudirman Kudus


















: Jl.Jend Sudirman Kudus









: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD, PT
ROKOK KRETEK
; 286
` Welahan Gang Lor
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 39161S/D39167 # 32464
> Addi Winarko
< Bagian Administrasi
: Jl.Jend Sudirman 86b Kudus


















DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


















` Jl. Jend Sudirman No. 86b
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah











































































` Jl. Mayjen Sungkono VI/112
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
PENAMAS NUSA PRIMA, PT
ROKOK SKM
; 1160
` Jl Raya Kebon Agung
Pakisaji, Malang
Jawa Timur










































` Jl. Merak No 15
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah










PURNAMA JAYA ABADI, PR
ROKOK
; 60






` Jl. Karang Wulan Selatan No. 1
Semarang Tengah, Semarang 50135
Jawa Tengah














































TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









































` Jl. Kampung Melayu No. 147
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 841442 # 0335 841442
> Fx Hariyono Budi M
< Direktur
: Panglima Sudirman 302, Jl Krasaan-Probolinggo
67282




` Jl. Panglima Sudirman No. 302
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 841442,8481911 # 0335 841442
> Budi Mihardjo
< Direktur
: Raya Panglima Sudirman 301, Jl
Kraksaan-Probolingg 67282































` Jl Pemuda No 34
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-438456
> H A Bachro
< Direktur
















































` Jl. Adi Sumarmo No. 290
Colomadu, Karanganyar 57144
Jawa Tengah
% 0271 725156 # 0271 739137
> Ir. Zainudin Susanto
< Personalia
ROKOK GENTONG GOTRI, PT
ROKOK SKM
; 2382
` Jl. Gebang Anom Raya No. 18
Genuk, Semarang 50115
Jawa Tengah
% 024-583168,583838 # 024-581203














` Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291 433366 # 0291 434866
> Azis Muslim
< Staf Administrasi













` Desa Piji Rt 02/04
Dawe, Kudus 59353
Jawa Tengah
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` Jl. Kol Sugiyono No. 224 (sekip)
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852777 # 0271-854604
> Aries Budiono













` Ngaban Rt 13/05
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031 8961952-54 # 031 8961951





































































































` Jl. El Tari Km. 6








` Desa Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah






` Jl. Dr Lukmonohadi 58
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-438237,441530 # 0291-438237















% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
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` Raya Arjo Winangun 9

















































































































SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
ROKOK KRETEK
; 135




> Sri Rahayu N
< Staf Administrasi
SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
ROKOK KRETEK
; 451
` Jl. Gayungan IV/7
Wonocolo, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 031 8283277 # 031 8292869
> Indahwati
< Staf Accounting
SEMBILAN BINTANG MANUNGGAL , PT
ROKOK KRETEK
; 62





















` Jl. Kartanegara 5
Karangploso, Malang 65132
Jawa Timur















` Jl.Raya Bandulan 77
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
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` Jl. Siliwangi No. 371-373
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah















` Jl Mayor Suyadi 165
Tulungagung, Tulungagung 66218
Jawa Timur
% 0355-323880 # 0355-323883





` Jl Ronggowarsito 46














` Jl. Pulau Galang 2b
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur






` Majen Sungkono No.6036

































` Jl. Raya Kanor No. 369,
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
























` Karanganyar Rt.004 Rw.003,ds. Tegalampel
Tegalampel, Bondowoso
Jawa Timur






` Jl Hos Cokroaminoto No.48













TANI BAHAGIA KUD/HM SAMPOERNA, PT
ROKOK BATANGAN (SAG)
; 1440
` Jl. Raya Pugeran, Jno.57
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 511646 # 511646
> H.M Anwar Mustofa
< Pimpinan




` Jl. Raya Lamongan - Babat Km 04
Lamongan, Lamongan 62251
Jawa Timur
% 0322-312949 # 0322-312947
> Joko Wahyudi, Ir
< Dirut Utama
TAPEL KUDA KENCANA, PT
SIGARET KRETEK
; 165
` Jl. Silugonggo No. 24
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471025 # 0295-471991
> Haryono Gunadi
< Administrasi
TEBING MAS TULIS MAKMUR, PT
ROKOK KRETEK
; 1000
` Jl. Raya Tulis No. 30
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285 392407 # 0285 391616






















` Ds Kajar 59153
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
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> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi





` Ds Bulung Cangkring
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi









> Agus Santoso S
< Manager Keuangan





` Jl Sunan Ngerang 29 Juana
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi














TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR
ROKOK SKT
; 1020





















UNGGUL JAYA BLORA, CV
ROKOK KRETEK
; 1478
` Jl. Raya Blora-Cepu Km 10
Jepon, Blora 58261
Jawa Tengah
% 0296-525211 # 0296-525210
> Bambang Parikesit
< Pimpinan




` Jl. Raya Waturejo 3
Ngantang, Malang 65392
Jawa Timur
% 521054-56 # 521054
> Irwanto
< Bendahara














` Jl.Jend. A.Yani 22
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> J Budi Santoso
< Direktur
: Jl.Jend.A.Yani 22
WAHYU MANUNGGAL SEJATI, PT
SKT ROKOK
; 2625
` Jl. Indrokilo Km. 5
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 635670 # 635670
> Hm Roeslan
< Pengusaha
WARAHMA BIKI MAKMUR, PT
ROKOK SKT
; 1312
` Jl.Raya Babat - Tuban Km.15
Widang, Tuban 62383
Jawa Timur
% 0356-812718 # 0356-812709














` Jlimogiri Timur Jati Wonokromo
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-449936 # 0274-449936
> Cahyo Indarto
< Manager Operational











` Jl. Pabean No. 1
Lemahwungkuk, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231 205771-73 # 0231 204846
> Piets Rully Erickson
< H R Executive





` Jl.Sersan Kko Oesman 27
Gampengrejo, Kediri 64121
Jawa Timur











KISARAN TOBACCO COMPANY, PT
ROKOK SIGARET PUTIH
; 76
` Jl.Imam Bonjol No 149
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
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16004 Rokok lainnya  -
Other type of cigarettes
(cerutu, kelembak
menyan) 
PAGI TOBACCO COMPANY, PT
ROKOK PUTIH
; 273
` Jl Let Jen S Parman No 50
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara












PUTRA PATRIA ADIKARSA, PT
JASA INDUSTRI ROKOK
; 1519
` Jl. Pahlawan Km 1 No. 74
Wates, Kulon Progo 55612
D I Yogyakarta







% 0343 655545, 659047
> H. Mukhlis Raya
< Pimpinan
SUMATERA TOBACCO TRADING COY, NV
ROKOK SIGARET PUTIH
; 2118
` Jl Pendeta Dr.Justin Sihombingno.43 P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Siantar 21135
Sumatera Utara
% 0622-50304,20650 # 0622-50410
> A D I
< Kabag. Umum
: Jl Patimura No.3































































` Jl. Kapten.Suparman No. 236































































` Jl. Mesjid No. 18
Purwokerto Timur, Banyumas 53115
Jawa Tengah
% 0281-31641
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> Drs Edy Hendrawanto
< Pimpinan
SUMBER RISKI UTAMA, UD
ROKOK LAINNYA
; 27


















` Ds.Bakalan Krapyak 59333
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah







` Jl Jend A Yani No 28
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 31901-3 # 31809









> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi





` Jl. Sastrokartono 34
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi


















> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi





` Ds Tanjung Karang
Jati, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi





` Desa Kedungdowo Blok 6
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Sanmtoso S
< Manager Akuntansi
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16009 Hasil  lainnya dari
tembakau, bumbu
rokok dan klobot/
kawung  -  Other








` Jl.Singosari No. 32











% 631846 # 631874
> Jeffey
< Staf Keuangan Umum
: Raya Margorejo A-114 Sby, Jl




` Jl. Rungkut Industri III/32-32a
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8437170,8439244 # 8438162
> Budi Santoso
< H R & G A Officer












` Jl. Dr Cipto No. 48
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah






` Jl. Setia Budi 141-143
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah












LIMA JAYA TUNGGAL, PT
BUMBU ROKOK
; 366









` Sidodadi Barat 6
Semarang Timur, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-416417 # 024-515541
> Sutikno Suwito
< Pimpinan
RAJANG CENGKEH DUA GUNTING
RAJANGAN CENGKEH
; 20









` Jl. Jenggolo No. 23
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah






` Desa Candi Mas



















































` Jl. Beringin I/64 A








` Jl. Jend Sudirman No. 377
















` Jl. Pemuda Selatan No.7
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3
17111 Persiapan serat tekstil
-  Preparation of textile
fiber
ARGO PANTES, PT

















: Undaan Wetan 22 Sbaya, Jl
BENANG SARI INDAH TEXINDO,PT
BENANG
; 329





: Jl Gajah Mada 3-5 Komp Perk. Duta Merl Bl C/23
Tl 3860379
BITRATEX INDUSTRIAL CORP, PT
BENANG
; 2128
` Jl Brig Jend Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6713585 # 024-6713588
> Amin Nurrochim
< Accounting Staf




` Kp Muara Citeureup Ds Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752686,2687 # 021-8752673
> M.A. Kolhapuri
< Finance Manager
: Kodel House 8th Floor Jl Hr Rasuna Said Kav
13-4 Jkt




` Blok Pagaulan Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 6904992 # 6922854
> Wihardjono Widjaja
< Direktur Utama
: Jl Malaka No.20-22 Jkt
DAYA ADITYA GEMILANG, PT
BENANG PINTAL
; 216







: Jl.Fachrudin Blok C No.29-30 Jakarta Pusat












` Jl. Industri Raya III Blok A Eno. 20
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5407241 # 021-5407241
> W. Rudy Yahya
< Direktur







< H R D
GOLDEN TATEX INDONESIA
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 410





GRAND PINTALAN TEXTILE INDUSTRIES, PT
BENANG S
; 442
` Jl. Raya Serang Km.71
Kibin, Serang 42185
Banten



















HARI JAYA MULIA, PT
KAPAS
; 42
` Jl. Tropodo I/71
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665288 # 8671549
> Gani Panarto
< Direktur
INDONESIA TORAY SYNTHETICS, PT
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 649










` Jl Banjaran Km 15
Pameungpeuk, Bandung 40376
Jawa Barat
% 5940850 # 5940851
> Ibrahim
< Manager









KH GROUP BENANG/KAHATEX III,PT
BENANG KATUN
; 898









` Kp.Cibeunying Desa Wantilan Rt.24/06
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 710390 # 710387
> Maysarah. S.
< Staf Umum
KREASI UNDOPOLYVEL SURYA, PT
KAIN RENDA
; 49
` Jl Cilampani No 20 Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891145 # 442549
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: Jl Pangeran Jayakarta No 46 Aajakpus
LEON SPIN UTAMA, PT
BENANG
; 215






` Kp Cikuda Ds Wanaherang Km 5 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8673544 # 021-8671918
> Hamdani
< Personalia


















> Tjin Yoen Khie
< Adm Manager
MBANGUN PRAJA INDUSTRI, PT
BENANG
; 646
` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6072515 # 6030066
> Tarsa Tarmansya
< Direktur
MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT
BENANG NON WOVEN
; 490
` Jl. Palm Manis III No. 68
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918671 # 021-5918674






` Jl. Industri Raya III Blk Ah 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902117-8 # 021-5902118
> Madinah
< Staf Accounting
MERCUTAMA NUSA TEXTILE MILLS, PT
BENANG
; 360
` Jl Raya Rancaekek Km 24
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 022-798271-798371 # 022-798171
> Santy R Yusuf
< Office Manager
MULTI SUMBER INDAH, PT
KAPAS FP
; 21










` Jl Soekarno Hatta Km 12,5 Kel Mekara Mulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801811-7800023 # 7800833
> Alpin Laurence
< Direktur
NATATEX PRIMA CORPORATION ,PT
BENANG
; 847
` Jl Ranca Ekek Km 265 Desa Sindang Pakuon
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 798440 # 798445
> Drs.H.Muhamad Morip
< Manager Umum
: JL PARALON I NO 6 BANDUNG
$ 633811/2
PACIFIC TEXINDO INDUSTRY, PT
BENANG PE
; 601
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962010 # 021-5960706
> Saeed Obadi Saeed
< General Manager






% 0271-744408 # 0271-744404
> SE
< Kabag Kantor
PANCA CITRA WIRA BROTHERS, PT
BENANG
; 6333
` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang
Banten






` Kamal Muara III/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470






































> Dasri D Andang
< Kepala Unit
PULAU SINGA KENCANA MAS, PT
BENANG KATUN
; 126













SECO FAJAR COTTON, PT
SERAT KAPAS
; 316









` Jl. Raya Bandung Garut Km 24,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
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17112 Pemintalan benang  -
Spinning mills
; 75




> Ir Ariadne Restiningsih
< Direksi
SINAR CENTRAL SANDANG,PT
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 769
` Jl.Raya Serpong Km.8 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> T0to Yulianto
< Kepala Personalia
SULINDAFIN PERMAIN SPINNING MILLS, PT
BENANG TC
; 1257
` Jl Hos Cokroaminoto No 133 Km 51
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900533 # 8900612
> Sony Sumarsono
< Finance Manager
SUNRISE BUMI TEXTILE, PT
BENANG TC
; 500
` Jl Raya Bekasi Km 28 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat




` Jl Raya Rancaekek Km 27 Ds.Sindang Pakuwon
Cimanggung, Sumedang 40000
Jawa Barat
% 022-798350 # 022-798330
> Budiyanto.Ts
< Ka.Bag Umum
SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA, PT
BENANG PINTAL BR
; 1050
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25985 # 0271-25985
> Endang M. Soedarma
< Kepala Bagian Personalia
TATA ASRI TEXTIL MILLS,PT
BENANG PINTAL
; 967













> Drs Sml Tobing
< Section Manager
: Summitmas Tower Lt.11 Jl.Jend.Sudirman Kav.61
Jkt 12069
$ (021)-05201257 @ (021)-05251370
YASUNLITEX, PT
DRY ROW WHITE, COLOUR 75D D DAN
150D DLL
; 1813

















` Kp.Peudeuy Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949395 # 7949396








% 0276-321387 # 0276-21506
> Edy Ratman S
< Kepala Bagian Umum
: Jl.Dorang Sumbi 4
ADI KENCANA MAHKOTA BUANA, PT
BENANG RAYON
; 753
` Jl. Raya Solo Sragen Km 13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57792
Jawa Tengah
% 0271-827272 # 0271-827273
> Poniman Rohman
< Personalia
AGRO SULAM TARAM, PT
BENANG SUTERA
; 23






ANUGERAH JASA JAYA ABADI, PT
HAK SEPATU
; 185
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.3,5 Kp. Gelam
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5901478 # 021-5901478
> Zaenal Mutaqin
< Personalia
APAC INTI CORPORA, PT
BENANG TENUN
; 13242
` Jl Soekarno-Hatta Km 32
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522888 # 0298-522297
> Soelistiono Tj
< Dw Man Fin & Acc
: Jl. Jend. Gotot Subroto Kav 23 Jakarta 12930
$ (021)-52252222 @ (002)-15258300

























< Kepala Divisi Umum
BATAM TEXTILE INDUSTRI, PT
BENANG
; 3453
` Ds Langensari 27-28
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921028 # 024-6921708
> Yus Eko Satrio, Ph
< Personalia
: Jl.Hayam Wuruk 45 Jakarta
BATU MAS INDONESIA / GOLSTEX, PT
BENANG SIZING
; 50
` Jl Ters Buahbatu No. 276 Km 6.1
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BENANG PISMA PUTRA TEXTIL, PT
BENANG TENUN TR
; 223
` Jl. Pekalongan Tegal Km.9,3
Siwalan, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
% 0285-433625 # 0285-433623
> M Miftach
< C E & O




` Jl. Pamarayan-Junti No. 142
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-402222 # 0254-402266
> Marsel Mana SH
< Manager Personalia & Umum
BUMI ANGKASA TEXTILE INDUSTRI/BATI, PT
BENANG
; 2100
` Jl. Raya Solo Sragen Km 22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah












` Jl Raya Jakarta Bogor Km 44,8
Cibinong, Bogor 16915
Jawa Barat






` Raya Ujungberung 200
Cibiru, Bandung 42613
Jawa Barat
% 7800260 # 7800316
> Yudhi Hudaya
< Manager
: Jl Iskandarsyah II/90 Jakarta

























% 7591278 # 750
> Edi P.
< Personalia
FANCY JARN INDOJAYA, PT
BENANG KNOT
; 85
` Jl Cibaligo No 163
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6036060 # 022-6032514
> Petrus Ks
< Manager
FIBERINDO INTI PRIMA, PT
BENANG PINTAL
; 620
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963241-2 # 021-5962018
> Ir. A. Hamid S
< Factory Manager
FICOSIN/FIVE COMPONIONS SYNTHETIC, PT
BENANG POLYESTER
; 373
` Jl Ters Buah Batu No 6 Bdg
Bandung Kidul, Bandung 40266
Jawa Barat
% 022-7566932 # 022-7566738
> Dedeh/Andreas
< Asisten H R D Manager
FU MAU TEXTILE INDUSTRI,PT
BENANG PINTAL
; 129







` Nepen Po.Box 142 Bi
Teras, Boyolali 57300
Jawa Tengah












HIMALAYA TUNAS TEXINDO, PT
BENANG
; 2117
` Jl.Cisirung Km,2 Moch Toha Km.6,5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat









% 0264-200270 # 0264-200710
INDO LIBERTY TEXTILE, PT
RAYON
; 601
` Jl Raya Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-644520 # 021-646513
> Mr.Al Pokarna
< Direktur
: Jl.Kh.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220
$ (021)-05722422 @ (021)-05722441
E     utc@indoliberty.com




` Jl Industri Rt 2/2 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 14450
Jawa Barat
% 0264-200800 # 0264-201254
> SE
< Direktur
INDO PRIMA TEX MILLS,PT
BENANG TEXTILE
; 297
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26 Desa Cihanjuang
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798268 # 022-7798000
> Ny Sri Nira
< Kepala Personalia
INDUSTRI SANDANG II UNIT CILACAP PT
BENANG COTTON
; 678
` Jl. Kyai Kendilwesi No.1
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533231-533234 # 0282-533262
> Ir. Naulia
< General Manager
: Jl. Jend. Sudirman No. 124 Surabaya 60235
$ (031)-82923160 @ (031)-82918180




` Jl. Raya Secang Magelang No. 2
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293 714226 # 0293 714228
> Imam Sugianto
< General Manager
: Jl.Jend A Yani 124
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` Jl Raya Telukjambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-401966 # 0267-401963
> Asnawi At
< General Manager
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA, PT
BENANG TENUN
; 376
` Jl. Indrakilo 1
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426165 # 426220
> Didik Harmanto
< General Manager
: Jl. Jendral A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya
60235










JO PERKASA SYNTETICS FIBER, PT
BENANG PINTAL
; 100











KARYA ALI PUTRA, PT
BENANG PINTAL
; 68
` Jl. Raya Sukodono No.49
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 031-8830831 # 8830831





` Jl.Diponegoro No.109 Kotamadya Bukittinggi





KOKON SUTERA SULAWESI, PT
BENANG SUTERA
; 46









` Jl Kopo Jaya I No.I





LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI, PT
BENANG
; 326
` Jl.Raya Yamansari 363
Lebaksiu, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-463494 -5 # 0283-463497
> Ir Suyitno
< Manager
E     lakumas@indo.net.id
LAWE ADYAPRIMA SPINNING MILLS,PT
BENANG TENUN
; 1363
` Jl Rumah Sakit No.112
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 7800448 # 7800174
> Marsidik
< Staf Accounting
: Wis Argo Manunggal Lt 5 Jl. Jend Gatot Subroto
$ (021)-02520069 @ (021)-02521551
LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES, PT
BENANG
; 1615
` Kedung Asem No.1kedung Baruk Rungkut Sby
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 8706348,832721 # 8706352
> Pankaj Motilal
< General Manager Finance
LUCKY ABADI TEXTILE FACTORY, PT
BENANG PINTAL
; 1452
` Kelapa Dua Desa Tugu Cimanggis
Cimanggis, Depok 16951
Jawa Barat
% 021-8710288 # 021-8710290











` Jl Raya Banjaran Km12 Ds Mala Kasari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940160 # 5940161
> A.Rachman Azwar
< Pimpinan Perusahaan








MULIA JAYA SEJAHTERA ABADI TEXTILE, PT
BENANG RAYON
; 978
` Jl. Praga (trikora) Yosorejo
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-424692, 424693 # 0285-424695
> Hm. Boenarso
< Direktur
MULIA SPINDO MILLS, PT
BENANG
; 419
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401139 # 0254-401134
> Richard H Haniman
< Direktur
MULTI KARSA INVESTAMA, PT
BENANG SINTETIK
; 20
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
MULUS GARUDA JAYA, PT
BENANG KASAR
; 29












% 0267-406550-553 # 0267-400830











OCEANIC COTTON MILLS, PT
BENANG
; 935
` Jl Kelurahan Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17131
Jawa Barat
% 021-88976685 # 021-88976686
> Mr.Wong Kam Pui
< Direktur





` Jl.Cisirung Km.2,1 No.134
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
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` Daan Mogot Km 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta









% 0274-868475, 868476 # 0274-868474
> Joko Lampito
< Direktur Utama
PANGESTU SEGORO INDONESIA, PT
BENANG POLYESTER
; 198
` Driyorejo Km 25 - Gresik
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Raya Grati Km.14
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
% 481176 # 481195
> Ir.P.Syakib Arsalan
< General Manager
: Jl. Jendral A Yani 124 Sby. 60235
$ (000)-03182923 @ (003)-18291818












` Jl. Dadap I Rt 17/05
Kosambi, Tangerang 15200
Banten
% 5555155 # 5555188
> Aan
< Administrasi






% 0298-327272 # 0298-327288
> Gusti Taufik P
< Manager Personalia & Umum







% 327272 # 327288
RAMA GLORIA SAKTI TEXTIL, PT
BENANG TENUN
; 555
` Gunung Gangsir.Jl Beji Pasuruan
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656301 # 656515
> Wibisono/Indri
< Accounting/Personalia











SANDANG JAYA MAKMUR, PT
BENANG KATUN
; 126















SASMITA ABADI GLOVES/LEE'S GLOVES, PT
BENANG
; 343
` Raya Krikilan Km 28 Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl. Pasir Pasir Panjang 15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Jl Siliwangi Raya Km 24, Ds Benda,
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731782-85 # 0266-731795-96
> Budi Hendra Susanto
< Accounting
: Jl Negara Raya Km 50 Ciluar Bogor,
$ 0251-312777.















% 647213 # 645558
SURYA PRASETYA TEKSTIL INDUSTRI,PT
BENANG COTTON
; 281
` Jl. Raya Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798078 # 022-7798228
> H Herrawan A







% 0264-202911 # 0264-200213
> Nurodin
< Direktur Administrasi
: World Trade Centre Lt.12 Jl.Jen.Sudirman Kav.29
Jk 12920
$ (021)-05211850 @ (021)-05211851
E     gp-jkttx@chori.co.id
TOMENBO INDONESIA, PT / NAINTEX II
BENANG
; 804
` Jl. Cikukang No.8
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7801756 # 022-7801755
> Tati Hartati
< Personalia












` Jl. Taqwa II
Donri Donri, Soppeng 90853
Sulawesi Selatan
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jahit  -  Threads 17114 Pertenunan  ( kecuali
pertenunan karung
goni dan karung
lainnya)  -  Weaving
mills except gunny and
other sacks
` Jlraya Banjaran Km,98
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940812 # 4.02650
> Lyly Sutanto
< A D M
WIRATEX MITRA JAYA, PT
JASA PEMINTALAN
; 748
` Jl. Raya Tegal Sari Km 3,3
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-428668 # 0285-420188
> Tanu Hendrata
< Pimpinan
WORLD YAMATEX SPINING MILLS, PT
BENANG KATUN
; 461




% 022-7205488 # 022-7205498
> Drs Sulaksono
< Kepala Pabrik
WORLD YAMATEX SPINNING MILLS II, PT
BENANG POLYESTER
; 925
` Dusun Walahar I Rt 001/02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 432688 # 432388
> Drs.J.Tjipto Susanto
< Direktur
YARSILK GORA MAHATAMA, PT
BENANG SUTERA
; 44
` Jl. Kha. Dahlan 73
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-418600 # 0274-411930
> Gkr Pembayun
< Direktur Utama







BENANG EMAS MURNI, PT
BENANG JAHIT
; 643
` Pondok Ungu Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat





BENANG MUTIARA TUNGGAL PERKASA, PT
BENANG JAHIT
; 114
` Jl. Karya Logam Km 39,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8806955 # 021-8812501
> Kendar Soedarsono
< General Manager
: Pintu Besar Selatan No 80 D
$ 6902604
BENANG WARNA INDO NUSA, PT
BENANG JAHIT POLYESTER
; 209
` Jl Industri II No 3 Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat










> Heru Handoko. R
< Pimpinan
COATS REJO INDUSTRY, PT
BENANG JAHIT
; 519
` Jalan Raya Tajur No 24
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 313145 # 341337
> M Ischak
< Personalia














` Jl Cisirung No.123 (lama)/97 (baru),
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 022-5205142 # 022-5205144
> Dr Hendra Indrawirawan, Ir
< Direktur Utama
OST FIBRE INDUSTRIES, PT
BENANG PLASTIK
; 88
` Jl. Moch Toha Km 1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520646 # 021-5520647
> H. Sutaryo
< Manager Personalia
SINAN BENANG JAHIT, PT
BENANG JAHIT
; 35
` N I P Blok J-15
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619421 # 619419
> Chen Wu Tun
< Direktur
SUNJIN SEJAHTERA, PT
BENANG JAHIT NYLON & POLYEST
; 57















TOOTAL THREAD INDONESIA/INBRITEX, PT
BENANG JAHIT
; 989









` Jl Setiadarma II/55


















` Jl.Melanton Siregar 89-B Siant
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ABASATEX / AGUS BASAR
KAIN PARIS
; 67






ACTEM, PT/ACRYL TEXTIL MILLS
KAIN TRADIONAL BUTON
; 355
` Jl Raya Moch .Toha
Karawaci, Tangerang 15112
Banten


















AGUNG PERDANA TUGU INDAH, PT
KAIN ARROW
; 89
` Jl. Tambakaji No. 4
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah





















` Jl.Moh Toha No147 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203803 # 5201930
> Yusuf
< Personalia
ANAK AGUNG MUSINDO, PT
KAIN TENUN GREY
; 113
` Jl. Raya Sby-Krian Km 24
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur







































` Jababeka Blok R No.2c
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935259 # 8935259
> B.Babmbang Juwono
< Direktur
ARGO BENI MANUNGGAL, PT
KAIN DYED
; 209
` Jl. Mh. Thamrin Km 7
Tangerang, Tangerang 15117
Banten










ARTHA SANTEX ADITAMA, PT
KAIN POLIESTER
; 900




ARTOS TEXTILE INDUSTRI, PT / ARTOSTEX
KAIN KOSHIBO
; 1345


















` Koto Jorong Tinggi








` Jl A Malingkaan Impa-Impa

















Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% (0366) 23016
> I Ketut Kebek Muktyasa
< Pemilik




` Jl.Jendral Sudirman No823
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` Jl Cibaligo Km 0,8 Leuwi Gajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl. Raya Solo-Sragen Km 8,2
Jaten, Karanganyar 57777
Jawa Tengah












BEST JEAN CITRA NUSA, PT
KAIN GREY
; 63
` Jl Cibaligo No 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6034881 # 022-6034881
> Liamin Soeanda
< Direktur
BETIN/BADAN TEXSTIL NASIONAL, PT
TEKSTIL
; 409
` Jl Jend. A.Yani Km 6,5 No. 924
Cicadas, Bandung 40291
Jawa Barat












BINA NUSANTARA PRIMA, PT
KAIN TENUN
; 331
` Jl Industri II / 18
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 635640 # 6000544
BINTANG ADI MULYA, CV
TEKSTIL
; 21









` Jl.Rumah Sakit No 114
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 7800406 # 7800409
> Mochamad Abdullah
< Direktur
E     bintang@bdg.centrin.net.id
BINTANG CIPTA PERKASA, PT
KAIN BODASAN
; 235


























` Jl. Jend. A. Yani No. 11-18














































` Jl Surotokunto Km 6,5 Kondang Jaya
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat











CATUR KARTIKA JAYA, PT
KAIN VITRAGE
; 70






CENTRAL GEORGET NUSANTARA, PT
KAIN GREY
; 2164
` Jl Cibaligo Km 7,2 Kel Cibeureum No 45
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 6032680, 632680 # 6031690
> Harry Lunardi
< Kabag Akutansi
CENTURY TEXTILE INDUSTRI, PT.
KAIN TENUN
; 708
` Jl. Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
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E e-mail
12
% 022-6030275 # 022-6030285
> Felix Loong/Onu Riswanto
< Personalia
E     citm@bdg.centrin.net.id
CIPTA MUTIARA MITRA MAJU,PT/YANTEX
KAIN SARUNG
; 204






CITRA HARMONIS (H MUCHTAR)
KAIN SUTERA POLOS
; 58


















CITRASARI INTI BUANA, PT
KAIN GREY
; 304
` Dusun Dukuh Ds Anggadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-431505 # 0267-431508
> Drs.Haryadi Lie
< Direktur





` Jl. Simongan 100















` Jl. Argobusono No. 1
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-322480 # 0298-326954
> Andi Sanang Romawi
< Pimpinan












DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE, PT
KAIN GREY
; 1265
` Jl. Raya Solo Sragen Km 12,5
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-647350 # 0271-651700
> Indarto SE
< Personalia









DEWI SAKTI ANUGRAH, PT
KAIN KAMHAR
; 72










` Jl. Mpu Tantular No. 77








` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah












DUNIA SANDANG ABADITEKS, PT
KAIN GREY
; 950















KAIN TC, GREY FABRIK
; 798
` Jl Surabaya-Pandaan Km 50
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631671 # 631675
> Takeshi Suzuki
< General Manager
: 2 Jl.Jend.Sudirman 61 -62 Jkt










EDTATEX 9/ WARNA GEMILANG
KAIN KASUR
; 42


















` Jl Paralon II No.5
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
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` Jl Negara Km 50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat



























FATIMAH SAYUTI TENUN ANTIK
KAIN TENUN SONGKET
; 56
` Jorong Koto Tonggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27213
Sumatera Barat
% 0752 498162
> Dra. Emila Fatma
< Pengusaha
E     khalil@indosat.net.id
FERTILE INDAH TEXTIL INDUSTRI,PT
KAIN POLIESTER
; 468
` Jl.Raya Bekasi Km.28 Desa Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 8802903 # 8802913




















FIRMAN JAYA DUA SAUDARA
KAIN PARIS
; 260







KAIN TENUN POLYESTER GREIGE
; 384
` Jl. Cikande Kopo Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten




KAINN CELE (YARD DYTE)
; 101
` Jl Balekambang No 20
Majalaya, Bandung
Jawa Barat












GARUDA MAS SEMESTA, PT
KAIN TENUN
; 401
` Jl Industri II No 2 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl.Raya Laswi No.60
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951271 # 5951272
> Wachid Djunaeot
< Manager
GIRI ASIH INDAH SPINING & TEXTILES
BENANG
; 724
` Jl Desa Giri Asih, Batujajar
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat






` Jl.Raya Purwakarta -Subang Km 12
Campaka, Purwakarta 41811
Jawa Barat
% 0264-203681 # 0264-203680
> Buntaram Bunyamin
< Direktur Utama
: Jl. Braga No.106 40111
$ (022)-00441208 @ (022)-00441224
GRAND TEXTIL INDUSTRY, PT
KAIN TENUN
; 2227




















` Jl. Raya Wiradesa No. 573
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-421440 # 0285-421605
> Faiky Tjashuri, MBA
< Wakil Direksi
: Plaza Bii, Menara II, Lantai 33 Jl Thamrin 51 Jkt












` Jln A Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
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HANIL GLOBAL TEXTILE INDUSTRIES,PT
KAIN GREY
; 357
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5955625 # 5955165
> Mya










HARMONI UTAMA TEXTIL, PT
KAIN VITRAGE
; 42
` Jl Industri I No. 1
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6002257 # 022-6002257
> Henry Pea









HASIL KARYA TEXTILE, PT
KAIN ASAHI
; 26






HASTEX / PERT HARAPAN / ABDUL SOMAD
KAIN TENUN KASUR
; 80







KAIN PARIS ASAHI (MAKLON)
; 50





HEGAR MULYA MULYA LESTARI,PT
KAIN POLIESTER
; 1868
` Jl Raya Batujajar Km 3.8
Batujajar, Bandung 40556
Jawa Barat
% 6866252 # 6866259
> G Wawang Kg
< Direktur
HEGARMANAH,PT
KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 252





< A D M
HIDUP AMAN SUBUR TEXTILE PT
KAIN GREY
; 1115






HINTEX MITRA JAYA, PT
KAIN GEORGETTE
; 1353
` Jl Cibaligo Km 28 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat















Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498414
> Hj. Ratna Rusli
< Pimpinan
IHCHI TEXTILE MILL & MACHINERY,PT
KAIN TENUN
; 180
` Jl Cibaligo No 149a
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat








% 7200680 # 7106150
> Achmad Human
< Accounting










INDORAMA SYNTETICS PROSES HOUSE,PT
KAIN POLIESTER
; 969


















` Jl. Raya Pacar Tirto No. 258
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
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KALINTENUN KALINDO IMDAH, PT
TEKSTIL
; 114






` Kaliurang Barat Rt 02/17
Pakem, Sleman 55585
D I Yogyakarta
% 0274-895247 # 0274-895247
> Anita SE
< Pemilik
















% 5940155 # 5940848


















% 0267-431706 # 0267-431709
> Yulius, SH
< Personalia
KARYA HIDUP JAYANTARA, CV
KAIN TR
; 132





















> Yeyet St Nuryati
< A D M
KEMILAU INDAH PERMANA, PT
KAIN GREY
; 1252
` Jl. Solo-Sragen, Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-646100;646200 # 0271-647151
> Djoko Suparno
< Kepala Personalia








> I Ketut Rines
< Pimpinan












` Jl. Rajawali No. 9
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah





























KUSUMA MULIA PLASINDO, PT
KAIN GREY
; 440
` Jl. Besole Ceper Km 01
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah





















KYUIN TEKSTIL INDONESIA, PT
TEKSTIL
; 135














LAWU BUSANATAMA TEXTILE, PT
KAIN GREY
; 587
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25676 # 0271-25102
> Yeremia S
< Kepala Edp
LEUWI JAYA UTAMA, PT
KAIN JADI
; 687
` Jl Cibaligo Km 1,75
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032710 # 022-6031384
> Rusmana Ramli
< Kabag Personalia & Umum
E     starlet@leuwitex.co.id
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` Jl. Raya Pait Km 10 No. 403
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-424887 # 0285-431717
> Drs.Adhi SE
< Direktur Utama
: Jl.Diponegara 25 Pekalongan
LOJI TEXTILE INDUSTRY, PT
KAIN PUTIH
; 641
` Jl. Rajawali Timur No. 10
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 22034 # 23086





` Jl.Cimuncang 28 Kelurahan Padasuka








` Jl. Moh. Toha Km 7 No. 110
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Raya Tirto No. 110


























































: K/P Gang Pajiping No9 Bandung
MAYER INDAH INDONESIA, PT
KAIN BROKAT
; 600





MEKAR JAYA / ACENG
KAIN PARIS
; 20






MEKAR JAYA KURNIA AGUNG, PT
KAIN GREY
; 113






















MITRA SETIA EKA PERWIRA,PT
KAIN COTTON
; 250




















% 5231188 # 5230990
> Santosa
< Accounting




` Impa_impa Ds Pakkanna




MUH. REWO HAJI ATBM
KAIN SUTERA
; 22
` Jl. A. Magga Amirullah No. 138
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
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` Jl.Industri Cimareme I No.4
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat











NATIONAL INDUSTRI & TEXTILE / NAINTEX
KAIN POLYESTER
; 1043
` Jl Cimuncang No 21 D
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 022-7203061-65 # 022-7202737
> Hassan Raharja
< Direktur
E     naintex@@attglobal.net



















` Jl Maligi Raya Kav Lot P-3b
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89110580,81 # 021-89110584









> I Nym Darma
< Pimpinan
OCTA PUTRAJAYA TEXTILE, PT
KAIN TETORON RAYON
; 386


















` Impa - Impa




PAMATEX / PADAMAJU TEXTIL, CV
KAIN TENUN
; 33






PAN BROTHERS TEX SEJATI,PT
KAIN KATUN
; 233























: Jl.Kaji No.2.B7 Jakpus
$ 3800025




` Jl Laswi No 6 Ds Biru
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951295 # 5955537
> Anton Kusnadi
< Bag. Umum
PANCA PERSADA MULIA, PT/PANDATEX
KAIN GREY
; 502
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 364493, 364494 # 0293 363740
> Suparmiyatun
< Kabag Personalia






% 613730 # 612827
> Husin Alamudi, SE
< Kuasa Direksi
: Ngagel 77, Jl
$ (000)-56822826
PANDAI SIKEK (YUNARTI AR,BSC)
KAIN SONGKET
; 28
` Purus II No.5c Rt01/02 Kotamadya Padang








` Jln. Parapat No.58a








` Jl. Magelang, Km.12 Medari
Sleman, Sleman 55514
D I Yogyakarta
% 0274-868408 # 0274-868417
> Ir.H. Ibnu Saleh, MM
< Direktur Utama





Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% (0366) 23012
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PERT ATBM NIRWANA/IROH ROSIDAH
KAIN BLACU
; 564

































PERT CV GUNAWAN TEXTILE MILLS
KAIN GREY
; 339


















` Jl Sukamanah No 316 Rt01/04 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Hm Agus Basar
< Pengusaha
PERT H A SUDRAJAT
KAIN PARIS
; 27

























PERT H.AYI KOSASIH/AJITEX II
KAIN SARUNG
; 64
` Jl Raya Sukamanah Blk 279 Ds Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat



















PERT IKAT BINTANG TERANG
KAIN TENUN
; 22














PERT KARYA BUDY II
KAIN PARIS
; 59
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` Jl.Rancajigang No 88 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat






` Jl.Mualnauli III N0.1




< Pengusaha (orang Tua)
PERT ROY JAYA I
KAIN GREY BODASAN
; 59





























% 5951171 # 7309708
> Ame Stiadi
< Pengusaha
PERT TAWEKAL JAYA II
KAIN CELE
; 250







KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 20























































































































KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 289
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20
` Jl Rancajigang No.198 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat















` Jorong Baruah Nagari Pandri Sikek

















` Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek








` Koto Tinggi Pandai Sikek































RINGGIT MAS DAN SRIKANDI
SARUNG TENUN
; 30
` Jl. Wiropaten No. 90










% 021-8753622, 82782-3 # 021-8753621
> Mussrinah
< Kepala Pabrik
ROHANI, TENUN KAIN SONGKET
KAIN SONGKET
; 39





























S A S, PD
KAIN SUTERA
; 80
` Jl Otista Tarogong No.14/Blk 279
Tarogong, Garut 44151
Jawa Barat
% 0262-238179 # 0262-234943

















% 0274-868385 # 0274-868383





` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
> H. Sade Al
< Pemilik Usaha
SAFARIBENGAWAN TEXTINDO INDUSTRY, PT
KAIN GREY
; 369
` Jl. Ir Sutami No. 113
Jebres, Surakarta 57126
Jawa Tengah
% 0271-642763 # 0271-645667
> Eko Satriono
< Pimpinan
SAFARIJUNIE TEXTINDO INDUSTRY, PT
KAIN TENUN GREY
; 1644
` Jl. Solo - Semarang Km 15
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780176 # 0271-780177
> Yu;ianto
< Direktur Utama




` Cimerang Padalarang Km1,2
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6864588 # 6865788





` Jl Randukurung No. 9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat









% 0274-372190 # 0274-374554
> Haryadi Heruwoto
< Manager
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` Komp. Kh Group Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat






` Jl Cijerah No. 210
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022-630747 # 022-6014646
> Nani H
< Accounting
SANDANG BAKTI TEXTIL (SABATEX )
KAIN GREY POLYESTER
; 173









` Jl.Cijerah No 56
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015027 # 022-E    6015794
> Iin Suryadi
< Direktur
SANDANG NASIONAL I, CV
TEKSTIL
; 98
` Jl.Cimuncang No.28 Kel Padasuka





SANDANG NASIONAL II, CV
KAIN CELANA
; 126



















` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-713672 # 024-713674












` Ki Mm2100 Blok 7-8
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 87980111 # 89880222















> Ni Nyoman Puri
< Pimpinan
SARI RAJUT INDAH, PT
KAIN COTTON
; 291
` Raya Gempol Km.2 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631821 # 631823
> Singgih Hertanto
< Manager
: Jl Kenjeran 203 Surabaya
$ 316709,315358
SARI WARNA ASLI III, PT
KAIN GREY PE/TEX
; 1164
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825471 # 0271-827637
> Drs. Sutedjo
< Kepala Unit


















SARUNG TENUN CAP DUNIA PALAPA
SARUNG TENUN
; 30
` Jl. Kapten Mulyadi 329
Pasar Kliwon, Surakarta 57117
Jawa Tengah
% 0271-644103
SAWAH KARUNIA AGUNG TEXTILE, PT
KAIN GREY
; 807
` Jl. Jaten Km 7
Jaten, Karanganyar 57741
Jawa Tengah
% 0271-821345 # 0271-821355
> Sutiyono
< Kepala Bagian Umum
SEKAR LIMA PRATAMA, PT
KAIN GREY
; 642
` Jl.Raya Solo-Sragen Km.8,5
Jaten, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-825328 # 0271-825815
> Ismanto SE
< Dir Umum
SEKARNUSA KREASI INDONESIA, PT
KAIN TC
; 956
` Jl. Raya Solo Km 9,6 Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25450 # 0271-25262
> Eko Bagus Sutarno
< Direktur
SELAMET UPAYA NUSANTARA TEXTILES,PT
KAIN TENUN (WAVING)
; 44















SENANG KHARISMA TEXTILE, PT
GREY
; 497
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7,8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
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` Jl. Ki Gede Ing Suro, Lr. Serengam No.264 Rt.11,
32 Ilir














SETIA BUSANA TEX, PT
KAIN GREY
; 158





SETIA KEDJI RED, PT
KAIN TENUN
; 70
















` Jl. Raya Kopo Maja Km2
Kopo, Serang
Banten
% 0254-402080 # 0254-402081
> Yeyen
< Administrasi Umum
SIMATEX(SINAR MATAHARI TEXTILE), CV
KAIN VITRAGE
; 61
` Jl Ciroyom No 127a
Andir, Bandung
Jawa Barat





















SINAR DOMAS TEXTIL/SINAR SURYA
KAIN PUTIH
; 150
` Jl.Tablong No51 Ds.Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat






` Jl Rumah Sakit No 118 Bdg 022-7801488



























> Liman Sastra Rahardja
< Pimpinan
SINAR MEGAH MUTU PRIMA, PT
KAIN TENUN LAINNYA MENGANDUN
; 53
` Jl Raya Batujajar No 28 Km 3
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat











SINAR PADA SUKA TEX/SIPATEX, PT
KAIN TC-FILAMENT GREY/JORGET
; 2850






SINAR PARA TARUNA, PT
KAIN BROKAT
; 286





SINAR PELITA TERANG INDAH
KAIN RAYON
; 473
` Jl .Laswi No.32
Majalaya, Bandung
Jawa Barat











SINAR TUNAS SENTOSA JAYA
KAIN TENUN
; 55


























` Jl. Raya Kluncing 39
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
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SONJAYA MEGA MANDIRI, PT
KAIN BAHAN KEMEJA
; 21






SRIKANDI ANGGUN TEXTILE MILLS
KAIN GREY RAYON
; 192









` Jl Karet Jaya I/40
Sepatan, Tangerang
Banten











































SUMATRA TEXTILE WORKS, PT
KAIN RUBIAH
; 185
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara











< A D M
SUMBER MAKMUR ANUGERAH TEXINDO, PT
TEXTIL
; 69
` Jl Industri Cimareme IV No 6
Padalarang, Bandung
Jawa Barat






` Rt 02/01 Ds Sumber
Karangan, Trenggalek
Jawa Timur
SUMBER SUTRA (AMBO DAI) ATBM
KAIN SUTERA
; 22












> I Wayan Mustika
< Pimpinan
SURYA DADARI, PT
KAIN TENUN DARI CAMPURAN SER
; 1496






: Jl.Ir.Juanda 17-19 Solo
$ 44774-51613
SURYA KARYA PRATAMA, PT
TEKSTIL
; 593
` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431765-431766 # 0267-431566
> Mirzayadi
< Kabag
: Jl.Gatot Subroto Kav 22 Jakarta




` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651177 # 0271-647506
> Samin Susanto
< Kabag Umum
SUTERA PIALA, H. ALIFUDDIN,
KAIN SUTERA
; 25























` Jl. Solo Sragen Km.14,8
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 821222 # 821222
> Sri Sumarni




` Jl.Jend A.Yani 806
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7203581 # 022-7208074
> Josua
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` Jl. Karya Bhakti Rt 04/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-433768










TENUN KHUMAEDI KHAMBALI, HAJI
JASA PERTENUNA
; 21


























































TENUN SINAR MULTI STAR
KAIN PARIS
; 56


































` Desa Kiara Payung Klari
Klari, Karawang 41300
Jawa Barat










> Abu Bakar Ali Sungkar, Bsc
< Pimpinan
TIFATEX PAKAR LESTARI, PT
KAIN GREY
; 259
` Jl.Industri Cimareme No. 12
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6866645 # 6866641
> Kasdi Suwita SH




` Jl. Toba No. 32-34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-421183 # 0285-421183




KAIN GREY  & KAIN FINISH
; 1128
` Jl Jend Sudirman 461/462
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-326462,326008 # 0298-326461
> Sarbudi
< Wa Kadep Umum/Personalia
: Wisma Argo Manungal Jl.Gatot Subroto Kav 22
Jakarta
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25










` Jl. L U Adisucipto No. 158
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-711567 # 0271-711225
> T. Budi SE
< Direktur









TRITAMA TEXINDO/SUTERA ALAM RATNA, PT
KAIN TENUN JADI
; 1206
` Ds.Bitung Sari Ciawi
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 0251-243555 # 0251-243888
> Oongrli
< Wakil Manager
TUGU JAYA / A SUDRAJAT
KAIN BLACU
; 20









` Jl. Mahakam A-8 Komp. Perumahan-Pusri,
Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 811001






















` Jl. Kutoarjo Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54101
Jawa Tengah







Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% 0366-23017
> Ni Nym. Suryasih
< Pimpinan
USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, PT
KAIN GREY
; 1086
` Jl. Magelang-Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah












WARGI SALUYU / H TABRONI
KAIN KASUR
; 42










` Jl.Gunung Agung No.3a
Klungkung, Klungkung 80000
Bali














` Jl.Moh Toha No 392 Ds Wates
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat






` Jl Sorosutan 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta















` Jorong Baruah Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752-498190 # 0752 498190
> Hj.Yusni
< Pimpinan
YUNTEX / HIDAYAT, CV
KAIN PARIS
; 27















YUSRA, TENUN KAIN SONGKET
KAIN SONGKET
; 58









` Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
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17121 P e n y e m p u r n a a n













` Rt 23/07 Raba Dompu














` Jl. Veteran Rw Aman
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631582
KREASI MANDIRI (HADIJAH S.)
KAIN SONGKET TRADISIONAL
; 21
` Jl. Lintas Lakey
Pajo, Dompu 84271
Nusa Tenggara Barat











KAIN SARUNG (TENUN IKAT)
; 37








































` Jalan Sekar Jepun I / 6
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% 0361 461140













` Jl. Veteran Rw Aman




KAIN IKAT ANTIK UKURAN 120 X
; 28














SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBER IND, PT
BENANG TEXTILE
; 2074





< Ass. Manager Accounting
T.SIAHAAN ( DAULAT S )
ULOS SADUM
; 60
` Jl.Sekata No. 39 Siantar





















TENUN KAIN SARUNG SONGKET
KAIN SARUNG DAN SONGKET
; 21
` Jl. Pekuburan Umum
Sape, Bima 84182
Nusa Tenggara Barat











BANDUNG SAKURA TEXTILE MILL, PT
POLYESTER
; 1264
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 33
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
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CITRA LABEL JAYA PERKASA, PT
BENANG CELUP FILAMENT
; 60



























DONG SON INDUSTRY, PT
BENANG BSY
; 108
` Jl Raya Serang Km 14,5 Komp Griya Mentari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402131 # 021 5960156
> Sun Han Pyung
< Direktur
ELEGANT TEXTILE INDUSTRY, PT
BENANG POLIESTER RANGKAP
; 2015
` Desa Kembang Kuning, Jatiluhur
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat




























INDOVON PITALOKA PERKASA, PT
BENANG CELUP
; 32







` Jl Raya Rancaekek Km 25
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798346 # 022=7797142
> B Arunachalam
< Finance Manager
: Jl Cikini II/8 Jakpus
$ 021-325581





` Jl. Mh. Thamrin No. 1
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55753728 # 021-55757137
> H. Sudarmaji
< Kepala Personalia
KUSUMA PUTRA SANTOSA, PT
BENANG RAYON
; 597
` Jl. Raya Tawangmangu Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs. H Ch Sugiarto
< Direktur Ii
LAKSANA KURNIA SEJATI, PT
BENANG ACR
; 104
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten






` Gununggangsir Dsn Wangi
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 632130 # 632129
> Achmad Bashier
< Manager
LOSARI SILK (H BAJI)
BENANG KRISTA POLOS
; 69









` Cammo Industrial Park Blok B1 No 1-2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462102 # 0778-462103
> Sumarto
< Accounts Executive




` Jl Andir 357 / 77
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat






` Jl.Solo Sragen Km.13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-827032 # 0271-827036
> Dicky
< Kabag Personalia
MITRA SARUTO INDONESIA, PT
BENANG
; 486
` Jl. Krikilan Km 8
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur















` Jl Raya Cilameta Km 12,6 Ds Cipadung
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 7800261 # 7800078
> Suhendra Goetomo
< Direktur Utama
PRIMA RAJULI SUKSES, PT
BENANG NYLON
; 228
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-  Finished textiles
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten






` Jl. Urip Sumoharjo Sambong Batang
Batang, Batang 51201
Jawa Tengah
% 0285-391300 # 0285-391508
> Soeherman Z
< Manager
SAEHAN TEXTILES/YASAM TEXTILE, PT
BENANG 100 % POLYESTER (SINGLE)
; 516
` Jl. Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960818 # 021-5960816
> Jonpiter













` Jl. Raya Kletek 110
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881792-3 # 7884004
> Kadwi Rudijati, SH
< Personalia
SANDANG MAKMUR, PT
BENANG 20 S COTTON
; 90






SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY, PT
BENANG RAYON
; 547
` Ds.Besito Km.6 Kudus Po Box 111
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-431585 # 0291-431004
> Irwan Tjahyadi
< Plant Manager
E     swasolo@indo.net
SEGORO ECOMULYO TEXTILE, PT
BENANG AFAL
; 78
` Larangan, Dsn Krikilan Km 28
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507139 # 7507773
> Meiyono Heri.R
< Accounting
SENOTEN INDO JAYA LESTARI, PT
BENANG CELUP
; 25




SINAR PANTJA DJAJA LTD, PT
BENANG CELUP KAIT KAPAS
; 2753
` Jl. Condrokusumo No 1
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-603888 # 0324-605382
> Nur Bambang SE
< Kabag Personalia
SK FIBER INDONESIA/KOHAP INDONESIA, PT
FDY POLYESTER
; 342
` Jl Surya Lestari Kav. I-16 A
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-409762 # 0267-409764
> Lee Sang Gil
< General Manager
SULINDAFIN DIV. SINLON, PT
BENANG NYLON
; 798
` Jl Hos Cokroaminoto No 133
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900616 # 021-8900617
> Sony Sumarsono
< Manager Accounting
SUMBER PELITA RAYA PT
BENANG NILON
; 54
` Pluit No 191-193
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
















` Jl. Raya Kludan 31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8962032, 8965448 # 8962032
> Ninik Prayitno
< Direksi
VASTEX PRIMA INDUSTRI, PT
POLYESTER TEXTURING YARN
; 733
` Jl Rumah Sakit No 07
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 022-7801000 # 022-7803455
> A Subramaniam
< Direktur




` Jl Daan Mogot 141 A Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6191091-6192511 # 5402320
> Sugianto Abidin
< Factory Manager











WINDU SATRIA SENTOSA, PT
COVER SPANDEX
; 141




% 8754068 # 8756666
> E. Jahja
< Kabag Personalia & Umum
YUYU JAYA TEXTURE, PT
KAIN CELUP
; 106


















` Jl.Raya Banjaran No 590
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940755 # 210634
> Benyamin,se
< Manager Accounting
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` Jl Industri IV No II
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl. Solo-Sragen Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah




BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 23







BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 21









` Pademangan 3 Raya Gg.24/129
Pademangan, Jakarta Utara 14410




` Jl.Raya Banjaran No.513
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat


















: Jl Hasyim Ashari 42 Jakpus
$ 021-3841953
ANUGRAH TRIMULIA TEKSTIL, PT
PENCELUPAN / DYEING
; 160
` Cisirung, No. 99
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5209682 # 5209721
> Wendy Werner




` Agung Timur IV Blok I-O/46-47
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350


































` Jl.Satria Raya I No.6 Kel.Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat





















BHINEKA KARYA MANUNGGAL, PT
KAIN GREY
; 1171
` Jl Malawar I Rt 002/01 Ds Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431533 # 0267-432216
> Aswin Priyosudarmo
< Factory General Manager
: Plasa B I I Menara 2 Lt 33 Jl.Mh.Tamrin 51
Jakarta 10350
$ (002)-13924888 @ (002)-13922923

















> Thio Pi Hwz
< Direktur
BORDIR ARTINDO JAYA/STRATOX YANG FAN
KAIN BORDIR DARI KAPAS
; 21
` Jl Fatahillah II/29 Kel Kalia-Nyar
Taman Sari, Jakarta Barat 11310




















BROTHER WARNA CEMERLANG TEXTIL, PT
JASA PENCELUPAN
; 136
` Jl.Raya Batu Jajar Timur Km 6 No 177
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
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BUDI AGUNG SENTOSA, PT
PENCELUPAN TEKSTIL
; 300
























` Jl Pekalongan Pemalang Km 21
Ampelgading, Pemalang 52364
Jawa Tengah












CENDANA PRIMA SEJATI, PT
BORDIR
; 132
` Jl. Kapuk Kamal Raya No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl Raya Batujajar Km 4 Ds Giriasih No 32
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866334 # 6866338
> Jan Sangapan Hutabarat, SH













` Jl.Jababeka 16 Blok K No.5e Cikarang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934355 # 8937585
> Sugeng Tri Sadono
< A D M




` Jl Raya Ubrug
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-208024 # 0264-200021
> Herijan Julianto
< Direksi
: Jl.Dr.Junjunan No.222 Bandung 40164










CITRA INDAH TEKSTIL, PT
KAIN POLIESTER
; 385





< G A & H.R.D Manager
: Jl.Hr.Rasuna Said Kav.X.6 No.8 Jakarta Selatan
12940



















DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II, PT
KAIN KATUN
; 1351









` Jl Cibaligo No76 Kel Cibeureum
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6035668 # 6030990
> Yo.Gasyanto
< Direktur
DHANAR MAS CONCERN, PT
KAIN MASAK
; 773












% 6011544 # 6002907
> Sutanto
< Pengelola




` Jl. Raya Palur Km 7,1
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah






` Jl. Jend A Yani No. 9





FAMATEX SPINING MILLS, PT
KAIN TR
; 1013
` Jl Raya Cipadung No 272
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
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% 0267-440620-5 # 0267-440624
> Violeta
< Manager Keuangan
FUJI INDAH PRINT, PT
MAKLON PRINT
; 33
` Jl. Babakan Tarogong No. 333
Bojong Loa Kaler, Bandung 40232
Jawa Barat
% 022 618998 # 022 672038
> Budi.T
< Pemilik






% 0274-868312 # 0274-868411





` Jl.Kh Agus Salim










` Jl Citose No 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat










GOLFTEX PRIMA INDOJAYA, PT
VITRAGEN
; 40










` Jl Nanjung Km. 4 No. 2
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat






` Jl. Kpbd No.32 S
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560

























` Assyrot 001/01 No.7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560







` Jl Moch Toha Km 5,6
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat















` Irian Jaya Blok E 24-25 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404141 # 4405140
> Virgawenda
< Personel Manager
E     iwen@hansnesia.com
HARAPAN
KAIN CELUP LAINNYA, MENGANDU
; 180






: Jl Manirancan No 207
HARTAMA PARTINDO PERKASA, CV
MAKLOON BORDIR
; 55






HAW ARE YOU INDONESIA, PT
KAIN CELUP
; 736
` Jl Nanjung No 206
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat















` Jl Daan Mogot Km 14 Kel.Duri Kosambi
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
























` Jl.Inti III Blok Cc No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901525 # 89901524
ILSAM DUNIA/JUSON DUNIA, PT
JASA PENCELUPAN
; 36
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
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` Jl. Harapan Rt 02/03








` Jl Balekambang Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951092 # 951193
> Chang Men Yoe
< Presiden Direktur
INDO PACIFIC
JASA CELUP BENANG DAN KAIN
; 60















INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY, PT
KAIN JADI
; 485
` Jl Kalisabi Uwung Jaya
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5520920 # 021-5523763
> Muchsin H.Achmad
< Personnel Manager
INDO YONGTEX JAYA, PT
NYLON TEXTURED YARN
; 257
` Jl. Raya Serang Km 21,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962080-81 # 021-5962082
> Tanjung Saputra S
< Manager Accounting & Finance
E     idy@evershinetex.com
INDOMEGA CITRA LESTARI, PT
KAIN JERSEY
; 31
` Jl. Industri Raya II No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901953 # 021-5900677
> Odie
< Staf
INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE MILL, PT
KAIN T/R
; 749
` Jl Moh.Toha, Psr Baru Tangeran
Karawaci, Tangerang 15112
Banten






` Jl.Industri Rt 3,rw.06 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 41101
Jawa Barat
% 0264-206481 # 0264-200500
> Ir Robert Djajadinata
< Direktur
: Jl.Cideng Barat No.15 Jakarta 10140




` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur




` Desa Batuaji Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
> I Nyoman Suarjana
< Personalia




` Jl. Pala Raya No.1
Kramat, Tegal 52101
Jawa Tengah
% 0283-351017 # 0283-351018
> Ir.P.Syakib Arsalan
< General Manager
: Jl. A Yani 124
INTER CAHAYA TEXINDO UTAMA, PT
PENCELUPAN
; 71
` Jl Pluit Raya No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6694258 # 6692889
> Kardiman Hardi
< Direktur Utama
ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE, PT
KAIN GREY PUTIH
; 1040
` Jl. Pakel No. 11
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-716163 # 0271-716183
> Bambang SE
< Pimpinan










: Jl.Jend.Sudirman Kav.91 Jkt
$ 5668311
JAGUAR/HITA TECHNINDO PRIMA, PT
PENCELUPAN
; 25
` Jl. H Sholeh II No. 8a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta















` Jl. Jembatan II/36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Kp Mencut Desa Lagadar No.8
Margaasih, Bandung 40216
Jawa Barat
% 022-6671351 # 022-6671354
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33
` Jl.Mitra Selatan II Kav 89
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440681 # 0267-440686
> Tan Tjin Tju
< Direktur
KARYA ARTHA LESTARI, PT
MAKLON KAIN
; 71
` Jl Raya Cibeureum No. 30
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015441 # 022-6015443
> Susilawati








> Doddy Rosidi Amar
< Direktur
KEMILAU WARNA CERIA/KENARIA, PT
KAIN FINISH
; 371
` Dk. Bulu Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647292 # 0271-655390
> Gunardi
< Kepala Personalia





` Jl Holis No 461
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-6033837 # 022-6033835
> Koko Hartono L
< Manger Produksi




























BAHAN STELAN BUSANA SIFON
; 53









` Jl. Praga (trikora) No. 34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-422206 # 0285-27812
> Hm. Boenarso
< Direktur
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan
KUAN PING INDUSTRI IND, PT
BORDIR
; 50
` Jl Mandala No 64
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7310572 # 022-7310572
> Sandi
< Personalia
KURALON INDAH SEJAHTERA, PT
INTERLINING
; 114
` Jl. Industri VIII Blok N No. 1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
> Kusnadi S








> Liuw Soen SE
< Pimpinan
LANGSUNG / LMTM UNIT I PT
KAIN BORDIR
; 629









` Jl. H Soleh I No.32
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560







` Jl. Pahlawan Cc3/28a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560





` Jl. Ampera Besar Rt 001/09
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl. Pendowo 8,
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur




BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 27









` Jl. Raya Tegal Sar Km 3,5i
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391388 # 0285-391534
> Amat Amin Rf
< Manager
: Jl.Raya Tirto 110
MAJATEX
KAIN KELANTANG BAHAN KEMEJA
; 40









` Jl. H. Soleh I/59
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560













MAMA & LEON, CV
PENYEMPURNAAN KAIN
; 494
` Dsn Samsaman Kukuh Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
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MEGA INDOTEX RAYA, PT
TEKSTIL
; 167
` Jl Raya Serang Km21
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl Leuwi Gajahno.149






BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 33








` Jl. Petempen 294
Semarang Tengah, Semarang 50133
Jawa Tengah
% 024-3516881 # 024-3516882











METROPOLITAN & C I, PT
KAIN BENANG SYNTHETIC
; 404
` Jl Moh Toha Km.1,8
Karawaci, Tangerang 15000
Banten
























` Jl. Mesjid Kb. Jeruk No. 51a
Taman Sari, Jakarta Barat 11160







` Kapuk Utara I No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




NASATEX/PRINTING SIN AN TEX
KAIN HASIL PROCESSING
; 104
` Jl. Rancajigang No.63
Majalaya, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Indrakilo Selatan 7
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426380 # 426814
> Kurniawan
< Chief Accounting




` Desa Ayula Selatan,tapa








` Jl Pangkalan Rt 7 Rw 1 Kedunghalang









` Jl Leuwigajah No92 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40522
Jawa Barat






` Jl Babakan 38
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950015 # 5950111





` Jl. Sukamanah Depan No. 107
Majalaya, Bandung
Jawa Barat





` Jl. Jababeka VI Blok W1-2
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934811 # 8935370
> Drs,m.Gunawan
< Kabag












` Jl Raya Bogor Km 19 No. 11
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta






` Tpi I Blok P/22 Ruko No.22
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
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PRABA SRI UTAMA, PT
KAIN BORDIR HALUS / BROKAT
; 278
` Jl Rumah Sakit No 162
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7800291 # 022-7800292
> Ami Resmiati/Atik
< Ka. Personalia




` Jl Raya Wonopringgo
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah






` Jl. Pahlawan II/33d
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-53670656
PUTERA MULYA TERANG INDAH,PT
KAIN SATEN
; 435

























BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 22






SAEHAN TEXTILES, PT/YASAM TEXTILES, PT
KAIN CELUP
; 728



















` Jl Raya Sindanglaya 105 Kel Sindangjaya
Arcamanik, Bandung 40195
Jawa Barat
% 7801841 # 7801473
> Agus Tamam
< Accounting
SANJAYA PURA PERWITA PT
BAHAN POLYESTER
; 31
` Jl Jembatan Besi VII No.14 A
Tambora, Jakarta Barat 11320
D K I Jakarta
% 021 6312336 # 021 6300951
> Sugiarto/Linda
< Direktur/Pembukuan
SAPI GUNUNG TEXTIL, PT
KAIN GREY
; 121
` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 647471 # 647470
> Darso Jasmanto
< Direktur




` Jl. Abdul Rachman Saleh No.9 Bandung
Andir, Bandung
Jawa Barat






` Jl Raya Padalarang Ds Cimaremeno 273
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat
% 6866040 # 6866038
> Yosef Abednego
< Direktur
SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY, PT
GREY
; 2085






: Jl.Hos Cokroaminoto 28
SARI YUNIKA JAYA/KENCANA HEGAR, CV
KAIN POLYESTER
; 250
` Jl Leuwigajah No 153 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030844 # 6001500
> Sie Nie
< Kabag Administrasi
SENAYAN SANDANG MAKMUR, PT
KAIN CELUP
; 40
` Jl Raya Batujajar Km 4,8
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat














` Jawa Blok C 09b Kbn
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 44820183 # 44833108
> Syamsudin Rifai SE
< Factory Manager
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` Jl Aruna 199/7
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6030035 # 6031618
> Eka




` Jl Batujajar Ds Giriasih Padalarang Bandung
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866538 # 6866539














` Jl Baros No 9
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6629672 # 6629675
> Nanan Koesnandar
< Direktur
SINAR PASIFIC INDAH, PT
JASA PENCELUPAN KAIN
; 55
` Jl Cibaligo No. 165
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031763 # 022-6032750
> Drs.Afif Maarif
< Bag Umum
SINAR SERULING MAS LESTARI, PT
KAIN SATEN POLYESTER
; 43















SINGLONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
KAIN KELANTANG
; 293
` Jl.Raya Serang Km.62
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401122 # 0254-401337
> Fendy Budiman
< G.A Manager




Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710591 # 8710670
> Herbin Saragih
< Manager Sdm
SRI REJEKI ISMAN, PT
KAIN JADI
; 6965
` Jl. Kh. Samanhudi No. 53
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah












SUKOHARJO TEXTIL MILLS, PT
KAIN MORI BIRU GREY
; 761
` Jl. Kh Samanhudi No. 81 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah






` Jl. Bandengan Utara 83 No.79
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SUMBER JAYA GARMENT, PT
KAIN
; 140
` Jl. Raya Palur Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-821888 # 0271-821149
> Drs. Rm Sayed Sumramto
< Manager
SUMBER REJEKI
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 23
























` Jl. Kemurnian 6 No.26
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
D K I Jakarta
% 021 6332724 # 021 6334961
> Indrajati
< Pemilik
SUNSONINDO TEXTIL INDUSTRI PT
KAIN GREY WEAVING
; 4640
` Jl Raya Ranca Ekek Km 2,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat












SURYA EKA JAYA, CV
JASA PENCUCIAN
; 40
` Jl Gempol Sari No. 382 B
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6011093 # 022-6011093
> Jerrie M
< Wakil Direktur
SWA SEMBADA SANDANG, PT
KAIN GREY
; 113
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` Jl. Industri I No.9 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat











TENUN IKAT TUNAS HARAPAN
KAIN SARUNG
; 67




> H. Ali Ashar
< Pemilik
TIRTA CIPTA BUSANA PT
PENCELUPAN/LAUNDRY
; 111
` Jl. Jawa 12 Blok Ao 2 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820310 # 44820459
> Lina Marlina
< Staf Administrasi
TOKAI TEXPRINT INDONESIA, PT
TEKSTIL
; 449
` Jl Jababeka Raya B4-10 Cie

















` Muara Karang Blok H 9 Tirm No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta






` Jl Industri IV No.2
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6036969 # 6034066
> Marsono
< Staf Administrasi
TRISULA STAR TEXTILE MILL PT/YAMATEX
KAIN POLIESTER
; 1597






TRITUNGGAL ADYATEX PUTRA, PT
TETORON
; 96
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-653200 # 0271-652300











UNILON TEXTILE INDUSTRIES, PT
KAIN JADI
; 782
` Jl.Raya Banjaran Km 10,2
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940841 # 5940859
> Dra.Nurela.S
< Kasie Impor




` Jl.Lubuk Begalung No.2 Kota Padang








` Jl. Terusan Arjuna No.88
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510




WARNA ASLI INDAH, PT
PENCELUPAN/TEXTIL
; 130






WARNA INDAH SAMA JAYA PENCELUPAN
PENCELUPAN KAIN
; 300





PAKAIAN BORDIR SETENGAH JADI
; 25
` Jl. Cilinaya Pohsanten
Mendoyo, Jembrana 82261
Bali
> Gst Putu Narda
< Pengusaha












` Jl Jati Luhur,ds Lupoyo,telaga Biru




WINNER SYNTHETIC TEXTIL PT
FINISH FABRIC
; 600
` Kel Semanan Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850




YEON SAN EMBROURY INDONESIA, PT.
BORDIR
; 38
` Jl. Pulo Buaran IV Blok I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4601992 # 021-4601992





` Jl. Pahlawan Cc H/33
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
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38














` Rawa Bebek Rt 010/10 No.29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440























` Jl.Pulau Batanta No.27a
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-221895 # 0361-221895
> Hadi Al Jufri
< Direktur
ARTHA TRI MUSTIKA TEX, PT
KAIN PRINTING
; 400




ASWINDO JAYA SENTOSA, PT
KAIN CETAK
; 186
` Jl Leuwi Gajah No 101 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6032377, 632377 # 6072350
> Isep Karnaen
< Personalia
BAHTERA ADIJAYA CV / HALONATEX, CV
JASA PRINTING DAN FINISHING
; 35
` Jl Leuwi Gajah No. 245 A
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat










BATIK AWIH ( A WIBOWO)
KAIN BATIK
; 20




























BATIK SUTERA SLAMET DARMUN
KAIN BATIK SUTRA
; 20





BATIK WAHYU JATI/MUH. SYAHRI








BERINGIN PUTRA UTAMA INDONESIA,PT
KAIN PRINTING
; 100






















BINA PRIMA INTI TAMA,PT
KAIN POLYESTER
; 111






BINA USAHA NASIONAL, PT
KAIN JADI
; 558
` Jl Cibaligo Km 0.5
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 632611 # 631605













` Jl.Lubu Timur III/2
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
CAHAYA MITRA DAMAI, PT
KAIN JADI
; 603






CENTRAL KNITING COR, PT
TEXTIL
; 688
` Jl Jakarta Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710727 # 8710729
> Andrei Langi
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` Jl Cedawolong No 18 Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat












` Jl Raya Batu Jajar No 156
Padalarang, Bandung
Jawa Barat












: Jl Talaga Bodas No 12




` Jl Anggadireja 171 Kel Baleendah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940259 # 5940843
> Teddy/Syahriandi
< Kabag Umum
DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEXTILE II, PT
KAIN CETAK
; 1027




> Hendra Onggo SH
< Manager Personalia
: Jl. Raya Palur Km.7
$ (271)-00025251
DWI LAMBANG GEMPITA, PT
EMBOSS AND PRINTING
; 80
` Jl Telaga Mas No 8 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten











` Bandengan Utara 85a/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




GANESHA PERTIWI TEXSTILE MILLS, PT
KAIN COTTON
; 575













< Staf Tata Usaha




` Jl Nanjung No 82
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6671277 # 6674741
> Hendrik T
< Kabag Umum
: Jl.Braga No.106 Bandung 40111
$ (022)-00441208
GRIYA RAYON EKA SANDANG, PT
JASA SABLON
; 127


















` Jl. Pademangan 2 Rt.011/06 No.60
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat




` Jl Hegar Lokasi II Cibaligo
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat






` Gedung Panjang Ruko 46/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl Hidup Baru Raya Rt 001/03
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl. Kapuk Kamal Raya No.26
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5556492 # 5556493
> Kunardi Diki
< Pimpinan
INDO ABADI TEXTIL, PT
KAIN PRINTING
; 88
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2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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` Desa Kembang Kuning Jatiluhur Purwakarta
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat






` Jl.Kiaracondong No 70
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7200890 # 7200887
> Tedjawisastra
< Direktur
INDRALOKA BINA KARYA, PT
KAIN BATIK
; 42




INSAN SANDANG INTER NUSA, PT
KAIN JADI
; 553
` Jl.Raya Rancaekek Km 22,5
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7798343 # 022-7798030
> Teddy Wiriasugata
< Direktur Utama
E     insan@bdg.centrin.net.id
JASA SANDANG RAYA, PT
KAIN TENUN JADI
; 123
` Jl Leuwigajah-Nanjung Km 11
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat







Kali Deres, Jakarta Barat 11830





` Jl.Jababeka XII Blok W No.5
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat



























KAIN CETAK LAINNYA, MENGANDU
; 21









` Kel. Olak Kemang Rt.08 Danau Teluk





KUSUMA MULIA TEXTILE, PT
KAIN TR
; 184
` Jl. Cokroaminoto No. 47
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah









% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs.H. Ch. Sugiarto
< Direktur Ii








> Winardi / Darmaji




` Jl.Moh Toha Km 7,1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203832 # 022-5204889
> Hady
< Asisten Manager






% 322411,324875,324876 # 322412
> Drs.H.R.Sudarmadji.M.Si
< Chief Manager
MULTY GROWTH TEXTIL IND,PT
KAIN PRINTING
; 110















` Jl.Sulaksana I No.31 Ds Cicaheum
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7208121 # 7208212
> Susanto
< Pemilik
NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS, PT
KAIN CETAK
; 249






: Jl.Kesatriaan No.21 Bandung 40256












` Jl.Moh.Toha Km6,8 Til 51881 Dsciteureup
Dayeuhkolot, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-5202930 # 022-5205881
> Marius Sutanto SH
< Manager Hubungan Industri
: Jl Garuda No 153/74 Bandung
$ 634123
PERINTIS TEXTILE INDUSTRIES, PT
KAIN
; 396










DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
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% 022-7203866 # 022-7203867
> Soegito
< Direktur Utama
: Wisma Argo Manunggal Lt.11 Jl Gatot Subroto
Jaksel 12930










PERT KARYA BUDI I
KAIN PARIS
; 26






PERT ROY JAYA III
KAIN TC
; 40






POLYSTAR PANCAMITRA INDUSTRI, PT.
KAIN JADI PRINTING
; 851






: Jl.Mg Dua Raya Ruko Textile Blok C-1 No.1 Jakut
14430
$ (021)-06288585 @ (021)-06288656




` Jl.Raya Kali Abang Tengah Rt 01/04
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8871346 # 021-8870917




















RUKUN CITRA TEXTINDO, PT
KAIN JADI
; 92
` Jl Raya Laswi No 1 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5952473 # 022-5952473
> Lia Dewi
< A D M
SAM DO KARYA UTAMA TEXTILE, PT
TEXTIL PRINTING
; 250
` Jl Desa Cangkorah No 78 A Batujajar
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866353 # 6866353
> Endih Suhendi
< Kabag Personalia
SAPI GUNUNG CAP NAGA, PT
KAIN WARNA
; 48



























` Jl. Raya Palur Km 8,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah












SIN YOUNG ABADI, PT
PRINTING KAIN
; 90
` Jl. Kebon Kopi 66 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-87903329 # 021-8753203
> Syabarudin Yani, SH
< Personalia
SINAR CONTINENTAL TEXTIL, PT
KAIN CETAK
; 1501

















` Jl. Raya Solo-Sukoharjo Km 7,6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620757 # 0271-620767














` Jl. Raya Solo - Sragen Km 14
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah










> Thio Tai Ming
< Kep Pabrik
SUMBER SANDANG ARTAGUNO, PT
KAIN PRINTING
; 93
` Jl. Raya Solo-Baki Km 6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
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42











` Jl Ds Taraju Sari Km 4 Banjaran Bandung
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 62-22.5940137 # 62-22.5940149
> Azhar SE






































` Jl.Tanjung Anom 1a
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl Leuwigajah Km 8,7 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat






` Jl Raya Tajur No 1
Kota Bogor Timur, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-311309 # 0251-311742
> H.Sugi Hadiprawiro
< Direktur




` Jl. Kol. Sugiyono Km 5
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55136 # 0271-55134
> Sriyono. Hs
< Personalia
ADHI BANDONO LESTARI, PT
KAIN BATIK PRINTING
; 33







BATIK CAP DAN TULIS
; 26





KAIN KEMEJA BATIK SUTRA
; 23




> Imron Buchori Bin Abdul Jalal
< Pengusaha
BATIK ADNAN, HAJI
SARUNG BATIK SUTRA + SELENDANG
; 36




























KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23












% 0285-412707 # 0285-428071
> Arif Sugiarto
< Pemilik
BATIK AYUN/BATIK MEGAH BUSANA
KAIN BATIK
; 38









` Jl. Pasirsari Rt 05/02







` Jl. Merto Dranan No.7















` Jl. Raya Songgolangit No. 6
Baki, Sukoharjo 57094
Jawa Tengah
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BATIK BR / RIZAL
KAIN BATIK
; 20
` Jenggot Gg IV No. 30








` Dusun Kuyang Rt 04/01
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah















` Jl Untung Suropati










































BATIK ERNAWATI ROHAN, HAJI
KAIN BATIK SUTERA
; 29






BATIK SUTRA , ATBM
; 31
` Jl. Kh. Dewantoro No. 82














BATIK GUNUNG JATI CV / ABED AMENDA
BATIK KNITING
; 35






BATIK H IMRON BUCHORI
BATIK
; 25
` Petukangan Rt.05/02 No. 196
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah





` Jl. Pringlangu Gg 7 No. 108





BATIK H. ZAENUDIN NASIKIN
KAIN BATIK
; 22
` Jl. Banyuurip Ageng Rt 02/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51131
Jawa Tengah
% 426544
> H. Zainudin Nashikin
< Pimpinan
BATIK H.MAWARDI
KAIN SARUNG BATIK PRIMA
; 26







KAIN SARUNG BATIK SUTRA
; 21

















` Jl. Sunan Ampel No. 104a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% (0285)427060
> Husein M Alatas
< Wakil Direktur
BATIK HAMID MANAN, HAJI
BATIK SARUNG
; 35
` Jl. Jenggot Gg.4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 024-427271
> H. Hamid Manan
< Pemilik
BATIK HASYIM H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 21
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44
KAIN SARUNG, SLENDANG SUTERA
; 33






















BATIK INDAH YOGYAKARTA, CV
BATIK
; 42
` Jl. Imogiri Barat Km 5
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-375209 # 0274-378653
> Rajendra Baskara
< Pimpinan







> Hj. Nur Mufidah
< Pemilik
BATIK ISKANDARMAULANA
KAIN SARUNG BATIK SUTRA
; 23








` Jl. Bandung No. 53
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah




KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23







































` Jl. Kangkung No.2 Rt 002/07
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230
D K I Jakarta















` Jl. Yos Sudarso 37/37a
Grogol, Sukoharjo 57191
Jawa Tengah
% 0271-714555 # 0271-714551
> Sunarno
< Kepala Bagian Akuntasi
BATIK KISNALA/ARIFTEX
JASA KAIN SARUNG BATIK
; 24
` Jl.Jenggot Raya No.20
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-21319





` Jenggot Gg. V Rt 07/04








` Pasirsari Rt 18/03







` Jl. Kusuma Bangsa No. 45











BATIK LIEM CITRO ADI
BAHAN PAKAIAN BATIK
; 38

















` Jl. Dr. Wahidin Gg. Xvi No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-22204
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` Jl. Hasanudin Sampangan Gg. VIno. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah















` Jl. Kh Ahmad Dahlan





JASA PEWRNAAN KAIN BATIK
; 25





BATIK MASHAR BIN ASHARI
BATIK SANTUNG
; 22
` Jl. Pasirsari Rt 15/02





KAIN SARUNG BATIKI SUTERA
; 22


















` Jl. Kh A. Dahlan Ds Pasirsari





SARUNG BATIK SUTRA DAN SELENDANG
; 21







KAIN SARUNG BATIK SUTRA DAN
SELENDANG
; 22








` Pringlangu Gg. II














KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23









` Jl. Raya Jenggot I/495





BATIK NADIRA / MUHTADI SJARI, PT
BATIK PRINTING
; 148
` Jl Kutaresik Jati Blk.69
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-331335 # 0265-338255
> H.E. Muhtadi Sajari
< Pengusaha
BATIK NITI SUMITO, HAJI
KAIN PANJANG
; 47









` Sugihwaras Gg II No. 33
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 424109





` Kauman Gg 10/19
















` Jl. Yosodipura No. 8
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BATIK RORO DJONGGRANG INDAH
KAIN BATIK TULIS & CAP
; 106
` Jl Tirtodipuran 18
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta






` Jl. Kelari Kerawang
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 11450
D K I Jakarta
% 0267 431376













` Kuyang Rt 01/02
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah




KAIN SARUNG BATIK SELENDANG SUPER
; 21
















` Jl. Rm. Said No. 148/Jajr Gg Apel III
Banjarsari, Surakarta 57132
Jawa Tengah





























< A D M













` Jl Mangkuyudan 23
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta


































KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 21












> Ch Dwi Prastyaningsih
< Administrasi
BATIK SUTOYO
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 22














BATIK SUTRA DJAUSUN KAMAL
KAIN KEMEJA BATIK SUTRA
; 22
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BATIK SUTRA SLAMET ROWARDI
BATIK SUTRA
; 22






KAIN SARUNG BATIK, SELENDANG
; 20

















` Ds Wirodeso Rt 08/02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK TIO TOAN HO
BAHAN BATIK
; 23






















BATIK BAHAN HEM PRIMA
; 35
















` Jl. Untung Suropati























` Jl. Wiropaten No. 200














BATIK ZAENAL ABIDIN H
BATIK
; 21










































BENI, PERAJIN BATIK JAMBI
KAIN BATIK TULIS
; 22









` Jl.A Yani Km.3 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 254417 # 251366
> Matrudi
< Adm Personalia
DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II, PT
BATIK
; 25
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48
17211 Barang jadi tekstil,
kecuali untuk pakaian








` Jl. Merpati VII No.32





FULI SUMITEX JAYA, PT
JASA PEMBATIKAN
; 84






: Jl.Karet Kuningan No.4 Jakarta Selatan 12930









HARTA BUSANA INDUSTRIES, CV
BAJU BATIK SUTRA PRINTING
; 32
















` Jl. Rajawali No. 7-A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-21215
> Poi Tjien Kok
< Manager

















MANDALA CAKRA BUANA SAKTI, PT
KAIN BATIK CETAK
; 56





KAIN BATIK TULIS SUTRA
; 23









` Tanjung Bumi, Ds














RATNA DEWINDO LESTARI, PT
KAIN SASIRANGAN
; 95







` Tanjung Bumi, Ds

















` Jl.Kh Hasan Anang Rt.08 Olak Kemang Danau
Teluk







` Jl. Raya Samborejo 205
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah






` Jl Anggrek I No.16a Rt 07/01
Setia Budi, Jakarta Selatan 12940




ADE KURNIA/ AVIN TASSA ABADI,CV
TAS SEKOLAH, TAS KERJA, DLL
; 81






AGRA KENCANA GITA CEMERLANG, PT
KAIN SPREI
; 102
` Banaran, No.27 Rt 04/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
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  # 0822855714
> Bukhori M. Noor
< Pemilik
AKAR WANGI ROHMAT HIDAYAT


























AKTEX CIDALAYA BIRU, PT
KAIN SPREY
; 50









` Jl.Supratman No.21 Kota Bukitinggi

















` Jl Raya Pondok Terong Rt.01/01

















` Jl.Setia Mekar No.45 Rt.02/01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802031 # 021-4755544














` Poppies II Gg. Dewi No.4, Jl.Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 757623 # 761217





` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951112 # 021-5951116
































` Kauman Gg 10/19








` Degayu Rt 03/01

















` Kradenan Gg III Rt.2/3








` Jl. Raya Tirto No. 27
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-423789 # 0285-425511














` Jl. Patriot No. 27
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50






` Jl Sulawesi IX No.6





BATIK NURDIN, HAJI/IMRON KASTURI
SPREY BATIK
; 43


















` Jl. Pasirsari Rt 18/03




BATIK RISNA /H. M. NASIR HAMID
SPREI BATIK
; 40









` Jl. Hos Cokroaminoto Gg. XIII No. 84





BATIK SHANTY/SRIKANDI SBK, PT
TAPLAK MEJA
; 20








` Sampangan Gang VIII No. 21
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-422268





` Jl. Batang Kuis Gg. Baru Pasar V





BHUMI PRAMA CIPTA, PT
TAS
; 185









` Jl.Ra Kartini Gg 7/5








` Kawasan Berikat Kav A
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930613/14 # 024-6930612





` Koto Baru - Kubang Putiah Ateh





BUMI NUSA INDAH KAYA
SPREI
; 20
` Manyar II / 23 Rt 001/011
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Banda Aceh-Medan,Jll. Km 6.5 Kambaro
Ingin Jaya, Aceh Besar
Nanggroe Aceh Darussalam
> Ny. Raihana Ibrahim
< Direktur
CAKRA AGUNG/AGUNG ANDALAS ANTASCO
WATER BAG
; 90
` Agung Timur 10 Blok N1 No. 2 Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta






` Jl.Pulo Buara IIIi/U4/G3/R1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4604001 # 4609537
> Jonny Perpulungan SE
< Finance & Accounting Mgr.
E     cakra1@indosat.net.id
CANNON INTERNATIOONAL PERSADA, PT
TAS SEKOLAH
; 53















CITA BAHANA INTI PERSADA,CV
KAIN KAOS
; 187




> St Marhaman Hutagalung, SH
< Manager Personalia
COME BEST INDUSTRI INDONESIA, PT
TAPLAK MEJA
; 113




> Chang Yu Lung
< Direktur
CONTINENTAL PANJI PRATAMA, PT.
TAS KAIN
; 725
` Jl. Kayu Besar III No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5552207 # 5552208
> L.E. Palandeng




` Jl. Madu No.137 Btn Cengkeh Komplek Btn
Cengkeh Turi
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SARUNG HIASAN BANTAL KURSI D
; 21






DJUNO WIWOHO / D WIWIKO
SPREI
; 24






DSG SURYA MAS INDONESIA, PT
SCRENN
; 45
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
DSK PT RAI PARWATI
ROMPI
; 21




> Dsk Pt. Rai Parwati
< Pengusaha
DUNIA SUMBER CEMERLANG, PT
TAS GARMENT
; 256
` Jl Pln Angkrong Rt 019/08
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-536301-03 # 0266-536300
> Eti Kusmiati
< Personalia / G Affair
DUTA PRATAMA JAYA, PT
TRAVEL BAG
; 159
` Jl.Godean Km 7
Godean, Sleman 55564
D I Yogyakarta
% 0274-797276 # 0274-797276
> Priyo Hartanto, SH
< G A & H.R.D








> Ny Puspita Djoyo
< Pengusaha
FAJAR INDAH KONVEKSI, CV
ROMPI ANTI PELURU
; 166


















` Sampangan VIII No. 11
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-429400
> Goenadi Utomo C
< Pemilik
GUNA & CO, CV
SPREI
; 514
` Jl. Wahidin Dr 135
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur






































HANIWELL MURNI CO, PT
SCRENN
; 350
` Jl.Yos Sudarso No.143 Desa Batu Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten












HARLI DUNIA INDAH, PT/DUNIA MAKMUR
KAIN GORDEN
; 347



























` Jl Raya Daeuhkolot No 44
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022- # 022-
> Suratman
< Personalia
IMANUEL KNITING , CV
TAPLAK MEJA
; 65
` Jl Industri I No.1








` Jl. Padjajaran XIV No. 62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
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` Jl Kl Yos Sudarso 50 Km 6,8
Medan Deli, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4531680 # 061-4531775
> Husin Teddiman
< Wakil Pimpinan
: Jl.Veteran No.17-R Medan 20232










JOHN'S GLOVE FACTORY, PT
SPORT GLOVES
; 281
` Jl. Beringin Raya No. 871
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8664645 # 024-8664659
> Ir. Imran Mussa, MBA
< General Manager
JULINDO KURNIA SANDANG, PT
KAIN SPREI
; 28
` Jl. Raya Duri Kosambi Rt.06/01 No.72
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta













` Jl. Raya Candirejo
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6923148 # 024-6923204
> Edy Gunawan
< Manager















% 631424-26 # 633617
> SE
< Personel Manager
: Slompretan 26 Surabaya
$ 24636-39 @ 332537






































` Jl. A. Yani No. 16
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422429 # 0285-425169
> Hm. Boenarso
< Pimpinan
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan

























LABELINDO MAS UTAMA PT
LABEL
; 46
` Kapuk Utara I No 1
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




LANTAM SUNDORO/NY ANA SUSANTI
SPREI
; 27















LES ENPHANTS INDONESIA, PT
TAS BAYI
; 525
` Jl Paralon No 10
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6030011 # 022-6032067
> Kuo Mei Ching
< Direktur
: Jl Senen Raya No 135-137 Gd Menara Era Lt.9
Jktpst 10410













` Monggang Rt 4/26
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-766533 # 0274-766533
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% 0274-367336 # 0274-367336
> Sulistyo Atmaji
< Manager Humas
MAJU MAPAN, CV / PAIMAN
TENDA MILITER
; 334
` Jl. Raya Ngunut I/26
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur














` Jl. Piola Isa,ksa Kota Gorontalo















` Jl. Bandar Buat No.18 Kodya Padang








` Rt 37/18 Sukorejo, Ds
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
MULTITAMA JAYA ABADI, PT
ASESORIS TAS SEPATU DAN GARM
; 37



















OMAN S / H.OKE
HANDUK
; 26









` Jl. Raya Jakarta-Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten






` Jorong Baruah Nagari Pandri Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat






` Jl.Tektil No 4 Kel Cicadas
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat





















PEONY BLANKET INDUSTRY INDONESIA, PT
SELIMUT
; 285
` Jl.Raya Bekasi Km 30 Desa Kranji
021-8842448-49
Bekasi Barat, Bekasi 17136
Jawa Barat
% 021-8842448-49 # 021-8842447
> Nuryahman,hb SE
< Kabag Personalia
: Jl.Asemka No.14 Jakarta
$ 673697
PERT .A M A
KAIN KASUR
; 24






PERT ATKT PA UJER
KAIN PEL
; 71













PERT H NANANG HIDAYAT
HANDUK
; 32




> H Nanang Hidayat
< Pengusaha
PERT HIDAYAT RUSTANA
KAIN HANDUK DARI SERAT TEKST
; 21
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` Kauman Wetan No 495





PESONA TELAGA LABEL, PT
LABEL, LOGO
; 24














PUMASINDO, PT / KARYA MANUNGGAL
WEBBING TAPE
; 149
` Jl Kopo Cirangrang 501
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat















` Jl Komp Udara Supadio No 8
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat




SARUNG BANTAL, TAPLAK, DAN ALAS
PIRING
; 27
` Timuran Mg III/88
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta






















Kalibawang, Kulon Progo 55672
D I Yogyakarta
> Br Thomas Edison
< Pimpinan
SARTIMBOEL











` Kuripan Lor Gg.15 B


























` Jl. Raya Geluran 125
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882244 782344 # 7881642
> Joko Trihono
< General Affair
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` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
> Joseph Julianto Kanginan
< Direktur
SINAR GARUDA SENTOSA, PT
KAIN GORDEN
; 211
` Jln Leuwigajah No 97 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat












SKY CAMPING INDONESIA, PT
TENDA PARASIT
; 2534








` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844765 # 021-3861422
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
SPRING KENCANA PUTRA, PT
TAS SEKOLAH
; 23







































SUMBER MEKAR TEKSTILE IND, PT
KAIN HANDUK
; 20
` Jl Bunisari No 2
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
SURYA BARU INDUSTRI PT
HANDUK
; 382
` Jl Daan Mogot Km 12,9 No 66 Cengkareng Timur
Cengkareng, Jakarta Barat 11730












































TASINDO UTAMA INDAH, PT
TAS GOLF
; 250







` Jl Raya Rancaekek Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 798220 # 798220
> Handy Sianata
< Direktur
: Jl Jend Sudirman 213
TATA PUSAKA SENTOSA TEXTILE, PT
KAIN HANDUK
; 373






















` Jl. Jend. Sudirman No. 649b
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah
% 0285-391021 # 0285-391514













` Poncol Gg. V No. 113





TERANG CAHAYA ABADI, PT
KAIN KATUN TEBAL
; 99
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17212 Barang jadi tekstil
untuk keperluan
kesehatan  -  Made up
textile for health
purposes










> The Soe Ting
< Pemilik
TONIKITEX MFG CORP, PT
HANDUK
; 304
` Jl. Wr. Soepratman No. 1
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten






` Jl Pertempuran Lorong 11 No.42
Medan Barat, Medan 20231
Sumatera Utara
% 061-6616293 # 061-6633624
> Saidun Sinaga
< Manager Produksi
TRINUSA OPTIMA GARMENT INDUSTRY,PT
DRESS
; 878
` Cacing Raya Kbn Blok F 19
Cilincing, Jakarta Utara 14140
















` Muara Karang Blok C7 Utara No.1
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Griya Anyar 27
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali












WARNA UNGGUL INDUSTRI TEXTILE,PT
KELAMBU PETAK
; 422














WISKA / DURISARA, CV
HANDUK
; 773
` Jl Raya Bandung Garut Km 20-9 Ds Sayang
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 7798155 # 779855
> Drs.Endang Juhana
< Kabag Personalia











COVER SEAT MASSAGE CHAIR
; 107
` Jl.Ganda Sari No.63 Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat




































% 7801863 # 7800066
> Vivi
< Accountant
YUTIKA LOKA KENCANA PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 459









` Jl Sudirman No. 45 A








` Jl. Raya Padaharja Km 5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356894 # 0283-256894
> M.Johan Zenn
< Kabag Produksi
: Jl.Progo 6a Pekalongan
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17213 Tekstil jadi untuk
keperluan Kosmetika























CHICCI SIDOAGUNG INDAH, PT
PEMBALUT WANITA SAFE DAN FRE
; 37
` Jl. Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 364021 # 0293 364021





` Jl. Ikan Hiu
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur









` Jababeka Raya VI/N2
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934647, 4650 # 8934649
> Soebagio
< Personalia Manager
KASA HUSADA WIRA JATIM, PT
PEMBALUT KAPAS DAN KASA
; 193
` Jl Kalimas Barat 17-19
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3526051 # 3523159
> Muzaki
< Manager Umum
: Jl Ngagel 77













` Jl Maligi I Lot A9-10 Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904254 # 8904247
> Zam-zam Ahmad Nurzarman
< General Affair Manager
NEPTUNE CHEMICAL INDONESIA, PT
PERBAN
; 46























KAIN PEMBALUT ( PEMBALUT )
; 37






SOFTNESS INDONESIA INDAH, PT
PEMBALUT WANITA
; 72
` Jl. Kalianak Barat 55 B
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur

























































` Jl.Industri Cimareme III/9 Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Industri Keroncong No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
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17214 Karung goni  -  Gunny
bags 
17215 Bagor dan karung
lainnya  -  Other sacks

















` Juru Gentong Jgi/163
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-382291 # 0274-382794










MITRA CATUR ARTHA MAS, PT
KAPAS KECANTIKAN
; 137
` Ds Ciparung Sari
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 021-6268806 # 021-6268807
TARUNA KUSUMA PURINUSA, PT
KAPAS KECANTIKAN
; 207




> Drs. Sutikna Halim Wijaya
< Direktur
INDONESIA NIHON SEIMA, PT
KARUNG
; 645
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Curug, Tangerang
Banten
% 5520826 # 5900008
> Ir.Rudy Purwondho
< General Manager
PTP NUSANTARA XI (PERSERO)
KARUNG GONI
; 386
` Jl. Ngagel Timur 37
Bubutan, Surabaya 60283
Jawa Timur
% 5041265 # 5042664
> Tri Waloejo,b.Sc
< Kepala Pabrik
: Jl Merak 1 Surabaya




` Jl.Cempaka-Tambun Bekasi Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802766 # 8802672
> Drs.Wachman Husni
< G M .Umum




` Kp.Bulak Timur Rt 03/09








































` Jl. Raya Siliwangi Km.3
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901541 # 021-5900625
> Indra Budi Susetyo, Drs









CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRY, PT
KARPET
; 460
` Jl. Rungkut Industri II/39
Gunung Anyar, Surabaya 60239
Jawa Timur
% 8438331 # 8439085
> Dra. I.Lyzawatil
< Direktur Keuangan











` Cempaka Purwakarta Km,15
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat






` Cirejag Cibalong Sari
Klari, Karawang
Jawa Barat






` Jl. Raya Smrg Kendal Km 11,5
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8662482 # 024-8662483
> Drs. Tjondro Tandiono
< General Manager
E     herculon@indosat.net.id
INDONESIA CARPET MANUFACTURERS PT
PERMADANI / KARPET
; 173
` Jl May Jen Di Panjaitan
Makasar, Jakarta Timur 13620
D K I Jakarta
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` Jl.Kantor Batu No35 Desa Pledang














MULTI ADYA PLOEK NUSANTARA, PT
KAIN BLUDRU
; 41









` Jl Raya Dayeuhkolot No 52 Desa Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 5205403 # 5207265














` Sunan Drajat, Jl No.20
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
RAINBOW INDAH CARPETS, PT
KARPET
; 102
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-652771 / 72 # 0251-652773
> Bhagwan Bharwani
< Direktur
: Jl Lpintu Air Raya No 32 Jky 10710








> H. Abdur Rochman
< Pengusaha
TADMANSORI KARPET INDAH, PT
KAIN KARPET
; 249
` Jl Madrasah Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8253318 # 021-82601801
> Ashmy Hasan, SH





























` Ampera 4 No.31
Pademangan, Jakarta Utara 14420




































KALIRAYA INDAH MFG LTD, PT
TALI MANILA
; 58
` Jl. Mh. Thamrin
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55750952 # 021-55745480
> Drs. Ign. R. Widagdo
< Direktur Utama
PLASTIK RAFIA JAYA ABADI, UD
TALI RAFIA
; 24
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tali  -  Goods made of
rope or twine




ANEKA KARYA MAKRAME, UD
SUMBU KOMPOR
; 28












> H. Abdullah Hadziek
< Pimpinan
ARTERIA DAYA MULYA, PT
JALA IKAN
; 3348
` Jl.Dukuh Duwur No. 46
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 206507 # 206478
> Asep Basuki, SE
< Finance Manager
BINTANG JAYA TEXTILE INDUSTRY
JALA
; 51





< A D M
FUMINDO PRATAMA RAYA ,PT
JARING PLASTIK, JERIGEN
; 171
` Jl Aksesintercal Tol Dawuan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl. Jajarsongo Kali 23-27
Simikerto, Surabaya 60229
Jawa Timur
% 5661779 # 5688255
> Darwis




` Jl Cijerah No 25 A








` Dusun Citanggulun Rt.08/03
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
INDONEPTUNE NET MFG CO, PT
JARING IKAN
; 641





< Wakil Presiden Direktur
INDUK KOPERASI PERIKANAN INDONESIA
PELAMPUNG JARING IKAN
; 27






INTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI, PT
JALA
; 68
` Jl. Raya Mauk No. 47 Km 5
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.10
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480614 # 0254-480610
> Nurbeni
< Administrasi
KYUNG HI ABADI INDONESIA, PT
JALA
; 430
` Jl. Raya Km 5 Cangking Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656282 # 656284
> Kim Jong Do
< Presiden Direktur
: 232-1 Dongsam Dong, Yongdo-Ku Korea Selatan
$ 82-51-4044111 @ 51-4040475
LIMA TUJUH/SURANTO











` Jl Yos Sudarso Gg Perwira Km 7no.52
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6610545 # 061-6617280
> Kasim
< Direktur




` Ds Setia Mekar Kp.Bulu Rt 03/2



















` Jl .Warung Gantung No. 3
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5408074
> Heri Sri N.
< Administrasi
POLYLON FISHERY SUPPLY PT
JALA IKAN
; 53
` Jl Pintu Air / Kamp Gusti No 2
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460






















` Jl. Gatot Subroto Km 7
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903706-07 # 021-5903707
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` Bandengan Utara No.69
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl Tambra No 85














CENTRAL LABEL SEJATI, PT
LABEL
; 84
` Jl. Bojong Larang No. 4
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524303 # 021-5520453
> Supendy
< Direktur
D & M INDONESIA, PT
ELASTIK BAND
; 125








` Jl. Janti Barat 92
Klojen, Malang 65147
Jawa Timur





` Jl Satria Raya II No 10
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5406354 # 5406355
> Betty
< A D M













` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-5901307 # 021-3848511
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
FU JYI LIN INDO ENTERPRICE,PT
ELASTIK BAND
; 30









` Mayjen Sungkono Km 35
Kebomas, Gresik
Jawa Timur















` Kp Masigit Rt 03/01
Cilegon, Cilegon
Banten




` Jl. Industri Raya I Blok F No. 5
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten















` Jl. Industri Raya I Blok H/9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900635 # 021-5900635
> Kp.Mishra
< Direktur
LEGO LABEL INDONUSA, PT
LABEL
; 100
` Jl. Suci No. 4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta






` Blok 004 B Jababeka
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935501 # 021-8935466
> M Sunny
< Chief Operation
MAS COMODOS UTAMA LABEL
LABEL
; 45
` Kayu Besar IV Blok M2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553846 # 021 5557082
> Tiormas
< Direktur
MASTER WOVEN INDO LABEL
KAIN LABEL
; 126
` Denpasar A3/16 Kbn Marunda
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4405220 # 4405465
> Garjita Sadeli
< Hrd Manager
: Kbn Blok II B3 No. 10b Marunda Cilincing 14120




` Diamond Techno Park Blok C. No.14
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973958 # 8973960





` Jl. Margomulyo Indah B No.32
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491876 # 7491875
> Martha
< Pemilik
: Tulungagung III/17 Sby, Jl
$ 5321377
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17292 K a i n  k e p e r l u a n
industri  -  Textile for
industrial purposes
17293 Bordir / sulaman  -
Embroidery
; 28
` Jl. Jembatan Besi Raya No. 3
Tambora, Jakarta Barat 11320







` Sentra Industri Inkopau
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat




` Jl.Sukarno Hatta No.12 Kotamadya Padang
Panjang








` Kp Masigit Rt 03/01
Purwakarta, Cilegon
Banten
SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI, PT
MAGIC TAPE
; 196
` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Otonom No G-18, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Gilang 146
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur










SINAR RAGAMINDO UTAMA/SINAR RAJAWALI
PITA ELASTIK
; 72
` Jl Rajawali Timur No. 251
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6012100 # 022-6032073
> Er Ibrahim




` Muara Karang VII/1/Kamal Raya No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Jaenuri
< Personalia












` Jl. Aster Jawa Kp. Rawa Bamban
Neglasari, Tangerang 15124
Banten
























` Kota Bukit Indah Aii-11/12
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat





















MAKMUR JAYA KHARISMA, PT
KAIN TENDA
; 479
` Jl. Kol Sugiono 206,
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 0341-801341 # 0341-802368














` Jl. Arwana Raya /15
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Aha
< Pemilik
AINA UTAMA SAKTI BORDIR
JASA BORDIR
; 115
` Kbn Cakung, Jln.Jawa VII Blok.C No.06b
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta






` Jl. Kapuk Muara Komp. Dhi Blokj-34
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
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BORDIR JEANS H ZAENAL ABIDIN
BORDIR
; 36

















































CIPTA KARYA EM BROIDERY
JASA BORDIR
; 63
` Jl Leuwi Panjang 148

















` Kbn, Jl Lombok I Blok A 36a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Jl. P. Seribu Gg.Ia No. 10 Tabanan
Tabanan, Tabanan
Bali





` Komp Dhi Blok II/22
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




GITA VARIASI RENDATAMA, PT
RENDA
; 113
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960878 # 021-59401121
































JEN TSONG INDONESIA, PT
RENDA
; 147
` Jl. Raya Krikilan Km. 28
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507270 # 7507370
> Wisma
< Administrasi
KEPUH KUSUMA JAYA, PT
JASA BORDIR
; 83
` Komp.Sentra Industri Inkopau Desa Jati Rahayu
Pondokgede, Bekasi 17414
Jawa Barat














` Jl Melong Kidul No 22
Lengkong, Bandung 40261
Jawa Barat
% 4206583 # 432196
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` K I Biie Hyundai Blok C5 No.1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat































` Bandengan Utara Blok 85/51a (petak Buntek)
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6616679-6612971 # 021-6612971
> Mohamad Arief
< Personalia













` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 37 Tambun Bks
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat






` Jl. Budi Mulia Rayai/25
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl. Panorama No.5 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26116
Sumatera Barat
% (0752) 32712





` Jl. Rasuna Said No. 44 Kp. Manggis








` Jl. Soekarno Hatta No. 40

















` Bandengan Utara 83/8-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. Andalas No. 109








` Dusun Sei Talang Hilie Balai

















TOTO KORESIA ABADI JAYA, PT
BORDIR SEPATU
; 124















` Jl. S.M. Raja No.365


























` Jl Industri II No 9
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17299 Tekstil  yang tidak
diklasifikasikan di







` Jl. Ratna No. 1 Tabanan
Tabanan, Tabanan
Bali














` Jl Raya Bandung Garut Km 23
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat



















% 022-5203995 # 022-5206346
> Sukarsana
< Adm Pembukuantt
: Jl Kebon Jati No 189 Bandung
$ 022 611012
E     mail@daliatexkusuma.com
ETERNAL GELORA PUTERA, PT
DACKRON
; 23
` Jl. Bumi Mas I No. 11
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-3918605 # 021-5918606










MULTI SPUNINDO JAYA, PT
SPUNBOND NONWOVES
; 170
` Jl. Raya Jabaran
Balong Bendo, Sidoarjo 61262
Jawa Timur














































ATEJA MULTI INDUSTRI, PT
KAIN JOK
; 520
` Jl Gadobangkong No 97
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-692882 # 022-5554059
> Kanton Sianipa/Yusuf S
< Ka Umum & Personalia
























MEGAH MEGALON INDUSTRIES, PT
KAIN KERAS
; 310
` Jl Raya Mayor Oking Kl Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752742 # 8753365
> Widi Suherman










` Jl Leuwidulang No 27 Sukamaju
Majalaya, Bandung 40532
Jawa Barat
% 5950126 # 5951613
> Iyas Zakaria
< Personalia
SAPTA PELITA ASIA, PT











TEKSTIL - TEXTILE                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
66
17301 Kain rajut  -  Knited
textile





< Hrd & Ga
SHINTA WOO SUNG, PT
KAIN GEOTEXTILE DARI BAHAN L
; 53
` Jl Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960380 # 021-5960381
> Drs.Herry Elfison









BARANG TEKSTIL DR SERAT
; 40
` Dusun III, Padang Genting
Talawi, Asahan 21258
Sumatera Utara
ARAS MEKAR SEJAHTERA, PT
JASA PERAJUTAN
; 27






ARGO FAJAR TEXTILE INDUSTRY, PT
KAIN RAJUT
; 63
` Jl. Mh. Thamrin Km 4
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
























` Kapuk Kamal Muara N0.4
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 612280 & 5551952
































` Jln Jendral Sudirman No 72
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291432415 # 0291 437462
> T Sitidarsono




` Jl Purwasari I
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 735172 # 735174
> Guntari
< Accounting



















DEWI TEXTILE FAC COY LTD, PT
KAIN RAJUT
; 57









` Marga Asih Indah B 9 / 6
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat






` Jl. Tanjung Pura No.8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta















` Jl Industri IV No 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl Mohamad Toha Km 6.1 No.53
Dayeuhkolot, Bandung 40286
Jawa Barat






















DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
TEXTILE
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl Padalarang No 281 Km 15,3
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866121 # 022-6866115
> Tomy Mendrofa




` Jl Cigondewah Girang No.282
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat






` Jl.Raya Rancaekek Km 27.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798174 # 022-7798174
> Riyati
< Direktur
GARUDA KNITINDO OPTIMA, PT
KAIN RAJUT
; 87
` Jl.H.Alpi No.105 Cijerah Ds.Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6032193 # 6035361
> Sumirat W
< Bag Umum
GAWEREJO INDUSTRIES LTD, PT
KAIN RAJUT
; 170
` Jl. Raya Mastrip Bogangin 6
Lakarsantri, Surabaya 60233
Jawa Timur






` Kamal Muara V/28
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Diana D
< A D M
GRAHA SINARSURYA ANGKASA, PT
KAIN RAJUT
; 147
` Jl Desa Taraju Sari Km 0,5
Banjaran, Bandung 40377
Jawa Barat
% 5941888 # 5941333
> Martonlius T,sh
< Manager
GUCCI RATU TEXTILE, PT
KAIN RAJUT
; 453









` Jl.Rahayu Mahmud Sindang Palay 51
Margaasih, Bandung
Jawa Barat













` Jl Leuwi Gajah No.169
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 6030133 # 4239612
> Judi Wirta
< Direktur
: Jl Bungsu N0 11 Bapa Ahin
J. EDDY YOGA / TIMUR HIDUP, PD
KAIN RAJUT
; 21









` Jl. Prabu Siliwangi Km. 2 Tangerang
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900203 # 021-5900208





` Jl.Babakan Tarogong No.244 Kelkopo
022-6035929








` Blok Suci Desa Cigondewah No 16
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat





















` Jl.Mengger 8 (moh Toha Km 5.6)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat










MAKLON PAKAIAN JADI SWETER
; 24















MITRA SEJATI MENARA INDUSTRI, PT
KAIN RAJUT
; 27
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




















PANCA PLAZA INDO TEXTILE, PT
KAIN SOLID
; 225
` Jl. Raya Serang Km 62 No. 178
Cikande, Serang
Banten






` Kp.Ganda Soja No.4
Paseh, Bandung
Jawa Barat
PERT BENTANG / CISATEX
KAIN KASUR
; 85


















` Jl Joyodikromo No 38
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032733 # 022-6031934
> Leo Kusumawijaya
< Direktur
PUSPITA GRETA TEXTILE ,PT
TEXTIL
; 26
` Jl Cintakarya No 9
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-300203 # 0264-315667
> Sudarman Wijaya/Aban Sofyan
< General Manager
: Jl.Ciniru II 17 Rawa Baru Jakarta Selatan 12180
$ (002)-17234564 @ (002)-17260708
RAJUT WARNA SEJATI, PT
TEKSTIL KAOS
; 35
























: Industri No. 78 Bandung 40172
$ (022)-06011906
SERULING MAS / OLIH GUNAWAN
KAIN RAJUT
; 20















SINAR GLORIA ABADI, PT
PERAJUTAN
; 98
` Jl.Industri Cimareme III/17
Padalarang, Bandung
Jawa Barat































KAIN RAJUT LAINNYA DARI SERA
; 134










` Kapuk Kamal Raya Bno.69
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




SUMBER SANDANG JAYA, PT
KAIN RAJUT
; 50
` Jl Cigondewah Girang No 71
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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E e-mail
69
17302 Pakaian jadi rajutan
-  Knit wear











% 7273037 # 7271419
> Tum Raharjo
< Bagian Umum
TERANG MAKIN MULYA, PT
KAIN KAOS
; 65






TIMBUL JAYA II PT
KAIN RAJUT
; 328



















































` Jl.Ketus Raya No.25/27
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat








WARNA SARI INTAN PT
KAIN RAJUT
; 22
` Jl Industri IV No 4


























` Pademangan II Gg.15 No.50 Rt.013/05
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta















` Kramat Jaya Rt 001/08 No.3
Koja, Jakarta Utara 14260






` Sukarela Rt 005/09 No. 23e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
















` Budi Mulia Rt 003/10 No.15
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Pademangan III Gg.20 No.274
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl. Budi Mulia Rt 008/04
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Terusan Bandengan Utara I/76
Penjaringan, Jakarta Utara 14450



















TEKSTIL - TEXTILE                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




> Diana P Sari




` Jl. H. Jian No. 39 Rt 05/03
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
D K I Jakarta












ANEKA WARNA HARMONI, PT
KAOS OBLONG
; 100
` Rawa Melati Blok E No. 6
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta










































` Pademangan Raya 3 No.311
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl. Danau Poso No. 8 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 0361-289035 # 0361-287625
> Darmawan, I Nengah
< Administrasi
BANDO MEGASARI, PT
MANTEL/BAJU HANGAT PRIA RAJU
; 263
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta











< A D M
BERSAMA JADI GEMILANG, PT
T.SHIRT
; 112
` Jl Sukaraja No 313
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032022 # 022-6030789
> Arisse
< Accounting




` Arwana III Blok.B No.20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




BIMONA INDAH GARMENT PT
T SHIRT
; 63
` Jl Krendang Raya No 29-31 Kel Duri
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta















` Blok C-143 Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936361 # 021-8936361
BORDIR FLAMBOYAN / HM ATORI
BUSANA MUSLIM SUTERA
; 25









` Jl Re Martadinata Blok A7
Pademangan, Jakarta Utara 14430







` Jl. Gebang Raya Rt 01/04
Periuk, Tangerang 15132
Banten






` Jl Mekar Raya Kav 26
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800351 # 022-7800360
> Willy Natawijaya
< Direktur
E     general@busana_cemerlang.com
BUSANANDA IDOLA GARMENT, PT
SWEAT SHIRT
; 192
` Jl Ujungberung 285 Kel Pasanggrahan
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Kebonsari I No. 4








` Jl.Cigadung Raya Timur 107
Coblong, Bandung 40133
Jawa Barat
% 022-2506640 # 022-2501159










DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
TEXTILE
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




CARAKA PURNAMA ABADI, PT
POPOK BAYI
; 48
` Jl. Raya Cangkring
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656615 # 655949
> Hariyadi
< General Affair Manager
CENDRATEX INDAH BUSANA, PT
SWEATER WANITA
; 550
` Jl.Coester 8 Blok B 1-2 K B N Tanjung Mas
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559659/60 # 024-3553852
> Cissy Kantisya
< Direktur




` Jl. Arabika 18/5 Kav.18/Gedung Panjng 12
Tambora, Jakarta Barat 11240




CIPTA SANDANG BINAKREASI, PT
GAUN RAJUT
; 134
` Jl Sudirman No 649
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6034737 # 6031868
> Hendy Yoyo Hidayat
< Direktur
CITRA ARTISA NUSANTARA PT
PAKAIAN ANAK ANAK DARI KAOS
; 56
` Jl Smp 122 No 55
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl.Rya Padalarang No.490
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
CITRA KNITTING & GARMENT IND, CV
SWEATER
; 22









` Jemb III Raya No.36
Penjaringan, Jakarta Utara






` Jl. Purwodadi Km 10
Jati, Kudus 59342
Jawa Tengah
% 0291-32770 # 0291-35800
> T. Sididarsono




` Jl.Satria Raya II No3
Babakan Ciparay, Bandung 40212
Jawa Barat
% 5409637 # 5416911
> Yio Ying Wei
< Direktur
DAEYU POLEKO INDONESIA, PT
SWEATER
; 839
` Jl Sultan Hasanudin Km 39 Desamekar Sari
021-8800517
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8800517 # 8802998
> Yarnis Nasir
< Direktur














` Bentengan IX Rt005/05
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350













DIKA PRATAMA PUTERA, CV
SWEATER
; 23









` Jl Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5420695 # 022-5420895
> Hendri
< Pengurus
DWI SUKSES UTAMA, PT
SWEATER
; 538
` Jl. Industri Raya III Blok Ah Cikupa
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5902324 # 021-5902339, 5902340
> Arie P Wibowo, SE
< Manager Administrasi
DWI TUNGGAL MANDIRI GARMINDO, PT.
KAOS
; 22
` Jl Bandengan Utara No.40h No.1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta




KAOS, JAKET, TRAINING, TOPI
; 42




EKA SANDANG DUTA PRIMA, PT
SWEATER
; 966
` Kaw Berikat Kav, 8
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930786 # 024-6930788
> Ida Fatmanati
< Manager
E     dhani@idola.net.id
ESA CIPTA PURA PT
SEPATU BABY
; 43
` Muara Karang Blok Mg Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450


















FAVO STAR FASTINDO GARMENT
CELANA JEANS
; 51
` Jl. Kapuk Kamal Kav.I No.3-4 Kel. Tegal Alur
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2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
72




: Jl.Pakin I No 7b Komp.Mitra Bahari 14440




` Jl. Jenderal Sudirman No. 70





GALUNGGUNG MEGA SAKTI, PT
SWEATER
; 417















` Tibun Sari 92, Jl. Dalung - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali







Tambora, Jakarta Barat 11240




GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER, PT
SWEATER
; 320
` Jl Cilampeni No. 132 Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Jemb Gambang II/5c
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
















` Jl Leuwi Panjang N0 228






KEMEJA PRIA RAJUTAN DARI SER
; 69
` Pancoran Barat VII
Pancoran, Jakarta Selatan
D K I Jakarta
% 7974041
> H. Badaruddin Ms
< Pemilik
HANY LADY UTAMA ,PT
BH
; 4964






HARAPAN INDAH GARMENT/BONG PIE TJIN
PAKAIAN ANAK / KAOS & CELANA
; 52
` Jl Kali Anyar 8 Rt 0010/06 No. 2
Tambora, Jakarta Barat 11310







` Jl Raya Batu Jajar 181
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6866208 # 6866212
> Harun S
< President Direktur
: Jl.Pluit Mas Selatan V Blok R .No.24 Jkt

































> Tony Ardi Halim




` Jl Imam Bonjol Km.2,8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten





























INDUSTRI RAJUT SARONI/CV SUTRA MAS
SWEATER
; 43
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73
J & D GARMENT
BAJU KAOS
; 32






JAGUH GARMEN INT'L, PT
KEMEJA POLYESTER SHIRT
; 108
` Madura 4 Blok.D-O8a Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404409 # 4404408
> B Dharna Rahman




` Jl. Bandengan Utara I/49
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta






` Jl. Pademangan IV Timur Raya Gg28/29
Pademangan, Jakarta Utara 14410
















` Ds. Darma Kelod
Penebel, Tabanan 80000
Bali















` Jl Tenis Raya Rt015/014 No.1
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6196007 # 021-5467757
> Suryanny
< A D M
JIO TJUN THIAN / CIPTA KARYA INDAH
KAOS OBLONG
; 20
` Jl.Babakan Ciparay 169 Baru
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 634261 # 643038





` Jl. Raya Notog No. 3
Patikraja, Banyumas 53171
Jawa Tengah





















JOUNG SAUDARA ABADI BUSANA,PT
PAKAIAN RAJUT
; 23












CELANA PANJANG ANAK/PRIA RAJUT
; 31








` Jl Prof Supomo Sh No 2
Tebet, Jakarta Selatan 12870
D K I Jakarta






` Jl. Keamanan Raya 2 No. 210a Rt.008/06
Taman Sari, Jakarta Barat 11430




















> Sie Heuw Kie
< Pengusaha
KONV INDANAS
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` Jl Terusan Suryani No 237






















KUK DONG INTERNASIONAL, PT
PAKAIAN KAOS
; 1581
` Jl. Narogong Km 12 Ds Cikiwulno 8
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250870 # 8250867
> Hong Ki Myung
< Executive Director





` Jl. Taman Griya No.2 G
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753992 # 0361-756994
> Igm. Sudarma Yasa
< Manager












` Jl Ken Dedes 69 Tuan Langa No 1
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali












LESTARI SANTIKA GARMENT, PT
POLO SHIRT
; 753
` Kali Abang Rt 02/0 5 Kav No 28
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat






















` Jl. Teuku Umar No. 51 Po Box 255 Ds Bumi
Santi
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)227668 # 0361-233528
> Ni Made Rendani
< Accounting
MATAHARI SENTOSAS JAYA , PT
SWEATER
; 468


















` Jl. Jamblang III/No.3 B
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021 6311912














` Jl. Hidup Baru Raya 130
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Krokoban 388 X, Jl. Kuta
Kuta Utara, Badung 80361
Bali






` Jl.Kh Muhtar Trabani No.70
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
MITRA SEMADI SELARAS ,PT
PAKAIAN JADI MACAM-MACAM
; 42
` Jl.Imam Bonjolgg 100 No.100 IX
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali




KEMEJA PRIA RAJUTAN DARI SER
; 47
` Kayu Besar III Blok M -I
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl.Pekapuran V No18
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 021 6316621/3616618





` Madura , Blok D/ II A Kbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
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75
% 0272-322870 # 0272-325039




















NAIGAI SHIRTS INDONESIA, PT
KAOS TANGAN PANJANG
; 171
` Jl Mahligai III Lot N-3b Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89111174 # 02189111173
> Mirnaningsih




` Jembatan Tiga No.38 Blok B 6-7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Jl. Damai No. 18
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta






` Jl.G.Latimojong No. 129-A
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 327962
> Ny. Enny L. Santosa
< Pimpinan
NOWL KNITTING INDONESIA, PT
BAJU HANGAT BAYI RAJUTAN
; 74
` Jl Raya Bandung-Garut Km 23 No246
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798316-7798318 # 798319
> Rudi SE
< Presiden Direktur




` Gg Waspada I No 5/Jl.Padamulya VI/5.
Tambora, Jakarta Barat 11330
















` Jl. Raya Kuta 57
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali






` Jl.Cisirung Km 2,2 No 35 Bandung
Dayeuhkolot, Bandung 40234
Jawa Barat
% 5205105 # 5205107
> SE




` Jl. Terboyo Industri VI/5
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-6583136 # 024-6583676
> Power Pangemanan
< Direktur









PERDANA FIRSTA GARMENT, PT
T.SHIRT
; 486

























KAOS OBLONG PRIA RAJUTAN DAR
; 668
` Jl. Semanan Raya II/88
Kali Deres, Jakarta Barat 11850





















RAJUT MAS MUL, CV
MAKLOON RAJUTAN
; 20






RALI JAYA TUNJANG MULYA,CV
SWEATER
; 20









` Jl. Krakatau I/14-16
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
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KEMEJA PRIA RAJUTAN DARI BAH
; 28
` Kali Mati Blok. E No. 6-7
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Karang Bolong II/14
Pademangan, Jakarta Utara 14430












RITRA BUSANA INDAH, PT
SWEATER WANITA
; 900









` Jl. Raya Kaligawe Km 8
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-583666 # 024-580212





` Jl.Raya Narogong Km,12
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 82602733 # 8251046
> Wisermi
< Keuangan
RUKUN BINA MAJU, PT
SWEATER
; 287
` Jl Leuwigajah No 106
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat












SAI RAMA INDUSTRIAL CORP, PT
SWEATER
; 429
` Sumbawa Blok E-03, Jl Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta












SAPTA JAYA TEXTILE, PT
PAKAIAN JADI RAJUTAN
; 245



















` Terusan Bandengan Utara 89 No.48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Suryani No.30 Kel Warung Muncang








` Jl.Sawah Lio II / 30
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 021-6334551















` Pademangan Timur VII/1
Pademangan, Jakarta Utara 14410




SINAR BANDUNG II ,CV
BAJU KAOS
; 301
` Jl Aruna Blok 199 /72
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6030035 # 6031618
> Eka











` Jl. Kapten Sudibyo No. 116
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah
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` Jl Sukarno Hatta No 554
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7565295 # 022-7568378
> H.Yi Sondjaya
< Direktur













` Jl. Subur Jaya IV No. 16 Rt 013/06
Gambir, Jakarta Pusat







` Jl. Hos Cokroaminoto Gg.Surhatt No.2














E     sumberbr@yahoo.com
SUMBER MAKMUR LESTARI
PAKAIAN ANAK ANAK SNOOPY
; 420






SURYA AGUNG KNITTING GARMENT, PT
SWEATER
; 215
` Jl Caringin No 28
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Candi Trowulan 5
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 496185 # 496196
> Endang S.A
< Bagian Penjualan
TEODORE GARMINDO INDUSTRI, PT
T SHIRT
; 2215
` Jl.Industri IV No 10
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6007272 # 022-6007273
> Gunawan Wijaya
< Wakil Direktur
E     teodore@teodore.com
THREE STARS KNITTING PAGTORY
SWEATER
; 168






: Jl. Raya Lembang Km 14,2 No. 172 Lembang
40391


























` Bandengan Utara Blok A/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl H Topik No3 Kel Panjunan





TRI PRIMA MULTI GARMENT PT
SWEATER
; 201
` Jl Raya Kopo Km 11.2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897440 # 022-5897441
> Daniel Lukanta
< Direktur
TRILINDO ADI BUSANA, PT
T.SHIRT
; 540
` Jl.Cicukang II A
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022-6040981 # 022-6040986
> Ellen
< Manager Keuangan
E     triab@bdg.centrin.net.id
TRILOKAJAYA GARMENT
BAJU KAOS ANAK (STELAN)
; 20









` Kertajaya III No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14440



















TUNGMUNG TEXTIL BINTAN, PT
T.SHIRT
; 1737
` Jl Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951658-9 # 5951657
> Surya Megayanti
< Staf Shipping
TUPAI ADYAMAS INDONESIA, PT
T SHIRT / POLO SHIRT
; 435











TEKSTIL - TEXTILE                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
78
17303 Rajutan kaos kaki  -
Knited sock
Jawa Tengah
























` Jl.Homan No.8 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Arwana Raya No.5 Rt.004/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14450






` Pademangan IV Gg 26 No.62
Pademangan, Jakarta Utara 14410





KAOS OBLONG OLAH RAGA
; 35
` Jhl. Cukang Kawung No.36
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat






` Kbn Jl.Cacing (gd 02)
Cilincing, Jakarta Utara 14140
















` Jl Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951212 # 5951747
> Diding Ardiansyah
< Kepala Personalia
ANEKA PRODUKSIE NUSA JAYA
KAOS KAKI
; 194
` Gg Slamet I No 6-8 Kel Babakansurabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat










> H Abdul Rozak
< Pemilik
CATERINDO, PT/CATERINDO GLOVE PT
KAOS LAKI-LAKI & PEREMPUAN
; 3164
` Pel.Nusantara II Blok E 2-3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310








` Jl. Mangga Ubi II No.25
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Jl. Kl Yos Sudarso 347b
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610202























` Kawasan Berikat Nusantara Jl R
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 496154













` Kbn Cakung Blok.F
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403015 # 4403016
> Teguh SE
< Chief Accounting




Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta






` Smp 122 No.88a,
Penjaringan, Jakarta Utara 14460





















DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
TEXTILE
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
79
17304 Barang jadi rajutan
-  Other knited
materials
< Pimpinan
MEDAN JAYA PUTRA, PT
KAOS KAKI
; 22















` Jl Cibaligo Blok Manceng No 234
Cimahi Selatan, Cimahi 40234
Jawa Barat
% 6033931 # 6033730
> Daniel Surjodinoto
< Manager
MULTI MEGAH MANDIRI/NAGA MAS B., PT
KAOS KAKI MUNDO
; 380
` Kamal Muara IX No. 26, Jl. Rt 03/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta






` Jl 17 Agustus I No 2 Bandung
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
> Tjie Tjin Fung
< Pengusaha
PASIFIK SOCKS KNIITTING FACTORY
KAOS KAKI
; 30







KAOS KAKI PANJANG (STOCKING)
; 342
` Kayu Besar V Blok T
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5552223 # 5552226
> Endrawan
< Staf
SILIWANGI KNITTING FACTORY PT
KAOS KAKI
; 209
` Petak Buntek No.85 A/93
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SUMBER PEMB EKONOMI SEMESTA
KAOS KAKI
; 88
` Jl.Dayeuh Luhur 38 Desa Waru Doyong
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat










% 5950566 # 5950565
> Mona SE
< General Manager
YAU SHUEN INDONESIA, PT
KAOS KAKI
; 70
















` Ds. Besakih Kangin








` Jl. Pangeran Hidayat Lingkungan II,kota Utara





IWAMA PRIMA TEXTIL MILLS, PT
KAIN HANDUK
; 774
` Jl. Randukurung No 8
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951340 # 022-5951734
> Suliono
< Direktur
: Jl. Culan No.2 40113




` Jl Kopo Km 12,2 No 197 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891470 # 5891649
> Ari Lesmana
< Personalia
KOMPINDO FONTANA RAYA, PT
WEDRIWINE TAPE (TALI TAS)
; 210





WEDRIWINE TAPE (TALI TAS)
; 104
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960872 # 021-5960873
> Drs. Jumiko
< General Affair Manager










` Jl Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-379090 # 0274 379105
> Hendri Handayani
< Finance & Accounting Manager




` Jl Raya Branti Raya





TEGAR PRIMA NUSANTARA, PT
HANDUK
; 151
` Jl Industri No:i No.3 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 6077750

















TEKSTIL - TEXTILE                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
80
















































































DSM ABDUL MALIK, PK
KAPUK HALUS
; 46




> H. Abdul Malik
< Pengusaha
DWI TUNGGAL PERKASA/H ISHARI
KAPUK HALUS
; 22























































































































DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
TEXTILE
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





































` Desa Sendangrejo Km.3
Tayu, Pati
Jawa Tengah














` Jl Raya Purwosari 75
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur














































































































> Ir.Agus Dwi W
< Sinder Kepala
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011






















` Jl. Raya Jepara-Kudus
Kaliwungu, Kudus 59102
Jawa Tengah
% 0291-437112 # 0291-437112
> Ir Hudhiyaksono
< Administratur





















TEKSTIL - TEXTILE                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation

















RANDU AGUNG/ HACHMAD SAIDI
KAPUK HALUS
; 40































> H.Supiin Al H.Hamzah
< Pemilik
RANDU MURNI,UD / H.ARIFIN
KAPUK HALUS
; 21






































































































> H. Syamsul Arifin
< Pemilik






% 0291-579006 # 0291-591028




























$ 41314-92555 @ 91028


























DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
TEXTILE
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation

























































DIREKTORI  INDUSTRI 2006               PAKAIAN JADI - WEARING
APPAREL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
18101 Pakaian jadi dari
tekstil  -  Wearing





` Pademangan II Gg.16 No.16a
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl Nurulhuda Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat




BABY SET & PAKAIAN ANAK
; 23
` Jl.Sulaksana II No.38
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat






` Jl Jembatan Besi I No.8
Tambora, Jakarta Barat 11320







` Jl. Argopuro Gg Kecamatan,


































` Pademangan 2 Gg.13 /289
Pademangan, Jakarta Utara 14410



















































































` Jl.Intan I Rt.2/3
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-615872 # 0251-615874
> M Mulyana
< Personalia / Umum













` Terusan Bandengan Utara Blok 89/56
Penjaringan, Jakarta Utara 14450






























PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation







` Bentengan Mas III Rt.10/6 No.3
Koja, Jakarta Utara 14340
















` Jl. Bumi Ayu Gg.Pungut Sari N0. 6
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% (0361) 287258 # (0361) 286158
> Titik Trisnawati
< Administrasi
AGUNG BUSANA JAYA, PT
KEMEJA PEREMPUAN
; 200
` Sinar Budi 15-17 007/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta











AGUNG DIAN EKATAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 158









` Kelapa II No. 16 006/03 / Kebantenan VII
Cilincing, Jakarta Utara 14130






` Jl. Asirot No. 17
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560







` Kelapa II Rt 009/Rw 03
Cilincing, Jakarta Utara 14120











AHMAD MUDIN ADIAN ASTRA
CELANA DEWASA/ANAK
; 48









` Jl Hidup Baru No.49/19
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Pademangan II Gg 17 No.29 Rt.04/02
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Limau Puruik Silungkang Tigo Kotamadya
Sawahlunto








` Terusan Bandengan Utara 89/30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
















` Budi Mulia Rt 006/04
Pademangan, Jakarta Utara 14420






` Pademangan III Raya /45
Pademangan, Jakarta Utara 14410















` Sinar Budi Rt 014/04 No.10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Raya Bekasi Km 27, Jl Alexindo Rt 05 Rw 16
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat












ALBERT HENOWIN PRIMA, PT
CELANA PENDEK
; 50
` Jl. Z No.3 Kamp.Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560

















DIREKTORI  INDUSTRI 2006               PAKAIAN JADI - WEARING
APPAREL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
Pademangan, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 021 - 64717752
> Alex
< Pemilik
ALFA GEMA INDOTAMA, PT
PIYAMA, DEWASA
; 87
` Jl. Kaliwingko Rt 03/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622660 # 0271-622659
> Andri Cahyadi
< Pimpinan
ALFA JAYA GARMENT, PT
KEMEJA PRIA
; 47
` Jl Dewi Sartika No 288
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8001269 # 8001269
> Metty Sabe
< A D M
ALFA JAYA SURYA MUKTI, PT



























` Jl. Raya Dukuh Kupang 71-73,
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur
% 5669400 # 5613361
> Dra. Afrina A . Faris
< Wakil Pimpinan












` Jl Mekar Mulya Kav XI Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
























` Jl. Wana Segara No. 2
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali






` Hidup Baru No.50-19
Pademangan, Jakarta Utara 14420














` Kramat Sentiong Gg 1 006/05 No. 19
Senen, Jakarta Pusat 10450







` Bandengan Sel. No. 44c
Tambora, Jakarta Barat 11240

















































` Gg.Karya No. 21 012/15
Cilincing, Jakarta Utara 14110














` Jl. Padang Rt 004/07 No.22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5346265,5360152





` Padang Jl Rt 003/07 No.36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560










PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


















` Bendungan Jago No.16
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650














` Cilincing Raya No. 16 014/02
Cilincing, Jakarta Utara 14120




ANDRE AGNES COLECTIONS, CV
PAKAIAN JADI
; 21










D K I Jakarta
% 021 44832988











ANGELINA KARTIKA TIMUR CEMERLANG
GAUN
; 65








` Jl Transmigrasi Kp.Bandan No. 7
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6904886 # 6904376
> Eka Budi P
< Finance
ANGGUN INDONESIA INSIDE OUT, PT
BRASSIERES
; 323
` Jl. Coaster 8 Blok B-10
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520473 # 024-3520474














` Jl. Kembangan Raya No. 28 Kel.Kembangan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11610




ANTA TURANGGA KARUNIA, PT
SWETER
; 41
` Jl Mekar Raya No. 2
Rancasari, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Mangga Dua Raya Blok B
No.6kel.Pinangsia
Taman Sari, Jakarta Barat






` Terusan Bandengan Utara 89/20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




ANUGERAH TATA SENTIKA, PT
CELANA PANJANG PRIA
; 291























APAC CENTERTEX CORP, PT
CELANA PANJANG WANITA
; 503
` Jl.Coaster 8 No.B 6
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
> Tri Susilo Buono/Bu Heny
< F & A Manager
: Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Graha Bip Jak-Sel













` Jln Minyak Raya No2
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
D K I Jakarta
% 021 7987969





` Jl. Usman No.9 Rt 001/04
Ciracas, Jakarta Timur
D K I Jakarta






















DIREKTORI  INDUSTRI 2006               PAKAIAN JADI - WEARING
APPAREL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl. Karya Kencana Blok K/9-10
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7606363 # 024-7624333
> Wahyudi
< Staf




` Komplek Loka Indah B 20, Jl Mangga Besar
Taman Sari, Jakarta Barat 11170















` Jl. Sunter Bentengan II/Benteng Mas II Rt 07/06
No.47
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350







` Jl Rawagelam III/6 Kau II M-5
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600201-4603722 # 4602833
> Kunto Hidayat
< Dept. Personalia
E     arrish@uninet.net.id




` Jawa I Blok C.18 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta















` Raya Gelam No.40, Jl Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8961508 # 8961408
> Dwi Sisworo
< Kabag Adm & Keuangan
ARTHA KENCANA KONVEKSI
PAKAIAN JADI PRIA WANITA
; 22








` Jl. Soka 77
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% 0361-462093 # 0361-46237
> Tri Arjana, I Nyoman
< Accounting
ASA TEXTILE CO, CV
RAYON MEN SHIRT
; 57
` Jl. Raya Kertijayan Gg.XII/763
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426607 # 0285-426607
> Sophan SE
< Kepala Personalia














` Sukamentri Rt 05 Rw 14





ASIA POWER GLOBAL, PT
GARMENT
; 423






` Komp.Soka 95 Blok.D 17 Rt011
Penjaringan, Jakarta Utara 14450










% 0267-440628 # 0267-440629
> Lee Viviene
< Direktur




` Pademangan 2 Raya Gg.10/5 No.294
Pademangan, Jakarta Utara 14410















` Kapuk Raya 21, Nusa Indah No.20
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Jl.Kh.Zubaer Gg.Klenteng No.99
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Yahya Al Chatib
< Pimpinan
ASTA KARYA BUSANA, PT
PAKAIAN JADI WANITA
; 24
` Jl. Pandegiling 133,
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur















` Jl.Mentimun No. 57 Makassar
Bontoala, Ujung Pandang 90151
Sulawesi Selatan
% (0411) 442486/442487














PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
8
` Jl.Pulau Lingga No.2 Denpasar
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 0361-254422 # 0361-254422
> Fauzi
< Direktur
ATATEX / CIPTA BUDHI TAMA, CV
KAIN SARUNG
; 30


































` Jl. Damai Rt06/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
















Pademangan, Jakarta Utara 14420















` Jl. Pulau Belitung No. 20
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361) 723760 # 0361-723760
> Herlina. S
< Direktur
AYOE INDO TAMA TEXTIL, PT
PAKAIAN ANAK PRIA
; 235







` Budi Mulia Rt 15/16
Pademangan, Jakarta Utara 14420
















` Jl. Imam Bonjol 324
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484526 # (0361)483185





` Jl Kp Janis 004/09
Tambora, Jakarta Barat 11240




B & W PROMINDO
BAJU KAOS
; 22
` Taman Nyiur Blok N/11 B
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta






` Jl. Nuansa Indah 1a
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% 0361-410831 # 0361-410832





` Pancoran Barat VII/d No.35
Pancoran, Jakarta Selatan 12240
















` Jl. Gatot Subroto II Blok Bi/3
Denpasar Timur, Denpasar 80236
Bali























` Jl Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536891 # 0266-536890
> Mohamad Joesoef
< Personalia
BAKA BUSANA INDAH, PT
CELANA PANJANG
; 796
` Jl.H.Dimun I No. 82 /Bbm Sukamajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77830334 # 77822806












DIREKTORI  INDUSTRI 2006               PAKAIAN JADI - WEARING
APPAREL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









> Jro Made Suci
< Pemilik
BALI MULIA BUSANA, PT
GARMEN
; 50
` Jl. Intan Permai No: 51 X
Kuta Utara, Badung 80361
Bali






















` Jl. Buana Raya No 18, Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali




ROK ANAK PEREMPUAN DAN PAKAI
; 235
` Jl. Kutilang 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3511302 # 024-3510407
> Inawati Wibowo
< Umum Dan Administrasi




` Jl Mengger No 9a Desa Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203122 # 5203124
> Wawan R
< Personalia
BARU DAN KUAT, PD
BORDIR BAJU, HANDUK, DLL
; 25
` Jl Gunung Sahari XI / 70 G
Gambir, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
> Kiun Fa
< Pemilik
BARUTEX/BARISAN UTAMA TEXTIL, PT
KEMEJA
; 393
` Bekasi Raya Km 20 Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250



















BATAM KNITTING FACTORY, PT
PAKAIAN JADI
; 357
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau












BATIK ABDUL GHOFUR KUDUS
SARUNG BATIK
; 23
` Ds Pesanggrahan Rt 03/02
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Abdul Ghofur Kudus
< Pemilik
BATIK ABDUL HARIS, HAJI
SARUNG BATIK SUTERA
; 27
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 10/429
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah


















BATIK ARIF YANI (H NURLAILA)
SARUNG BATIK
; 29












% 0271-825828 # 0271-825455
> Singgih, SE
< Wakil Pimpinan
E     arjuindo@net.id
BATIK ASRORI H
SARUNG & SELENDANG BATIK
; 21

















` Jl.Truntun No. 10 Sondakan
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah

































PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation







KAIN SARUNG SUTRA BATIK DAN
; 21





BATIK DRS. H. IMRODIN
SARUNG BATIK
; 34




> Drs. H. Imrodin
< Pemilik
BATIK FAN KAI SEN/ALIP CIPTO SUWARNO
SARUNG BATIK
; 31
` Jl. Imam Bonjol No. 336
Pekalongan Barat, Pekalongan 51113
Jawa Tengah
% 0285-21767





` Kradenan Gg 05 Rt 03/04















































KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23




> Drs H Mulyono
< Pengusaha
BATIK H.ABADI
SARUNG BATIK SUTRA SELENDANG
; 20
















































DASTER & LONGDRESS BATIK
; 20
` Kradenan Gg. 2
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-420642
































` Jl. Jenggot Gg. V
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 024-42441
> H. M. Supandi Yusuf
< Pemilik
BATIK KHAINI TAAT, HAJI
SARUNG BATIK
; 33
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PAKAIAN SETELAN BATIK WANITA
; 21
` Jl. Karya Bhakti No. 20a














` Banyuurip Ageng Rt 03/04























KAIN SARUNG BATIK SUTRA DAN
; 25
























KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 25



















BATIK SANTUNG H. DAHLAN
























BATIK SIPUR MUARIF, HAJI
DASTER
; 38




> H. Sipur Muarif
< Pemilik






% 0285-425094 # 0285-424571





` Jenggot Gg. 5 Rt 01/4






KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 24
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SARUNG BATIK 1/2 JADI
; 31

















` Jl. Jlamprang Gg. III A Klego












> Yuliana D Ningtyas
< A D M
BATIK ZAENURI























BAYU BUANA AGUNG,PT/TRIO JAYA MANDIRI
PAKAIAN
; 21
` Jl Pinang Kalijati No. 17
Cilandak, Jakarta Selatan 12450







` Hidup Baru Ry 109./Jl. Pademangan III Gg.X No. 9
Pademangan, Jakarta Utara 14420




BEHAESTEX CABANG PEKALONGAN, PT
SARUNG SUTERA
; 1124
` Jl. Raya Wonopringgo Km.2
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah






` Jl. Gunung Gangsir
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur






` Jl. Kh Agus Salim 56
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur






` Jl. Mayjen Sungkono 14
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur






` Pademangan II Gg.3/50
Pademangan, Jakarta Utara 14410




BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA,
PT





% 0276-324888 # 0276-324889
> Nishiuchi Yoshio
< Presiden Direktur




` Pademangan II No.59 Rt 013/015
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta






` Jl. Sinar Budi Rt 014/06
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Benny
< Pemilik
BENTRACO UTAMA/BENIANTO ADITYA, PT
PAKAIAN SENAM
; 145







BERDIKARI / H BADRUN
KAIN SARUNG
; 26




> Dedi Kusnadi B
< Pengusaha
BERJAYA ASRI BUSANA, PT
JAKET DARI KAIN
; 1160
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 87902123 # 87902124
> Maryam
< Accounting
BERKAH / EDI S
SARUNG
; 38





BERKAT BUSANATAMA GARMINDO, PT
CELANA PANJANG
; 91
` Jl. Bandulan Barat No.48
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
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% 8937273 # 8937274
> Ir.Dayat Prayitno
< Hrd Manager
BEST APPAREL BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 805
` Jl. Asoka Lot D-8 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696129 # 0770-696128
> Ren Lim Chun Han
< Operation Manager




































BIBA MULTI JAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 90
` Jl Caringin No 251 Bdg
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat















` Jl. P.Buaran Kav.III Ee 4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600755 # 4600756
> Maria Magdalena R
< Asisten Personalia
BIGI NUSINDO PERMAI PT
BAJU KAOS
; 282
` Karang Bolong Raya No.2/124
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta






` Kayu Besar III No.2
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553733 # 021 55950154
> Yuin
< Finance Manager
BIGTA TRYPHENA GARMENT PT
BAJU BAYI
; 673





BIMA ARTO SEJAHTERA, PT
PAKAIAN JADI
; 23











BINA BANGUN SEJATI PT
CELANA DALAM
; 116
` Sunter Jaya I No.80a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6501657-58 # 021-6501656





` Jl. Pulo Buaran II Blok Q/1 Kip-P6d6
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 46820820 # 46825935
> Gaby
< Personel Dept. Head
BINA BUSANA INTERNUSA, PT
PAKAIAN JADI
; 1275
` Jl.Madura III Blok D-19 A Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403088 # 4403086
> Tunggul Parlindungan
< G A Manager









BINA KARIB LESTARI JIBRATA, PT
PAKAIAN JADI
; 165
` Jl Sukaraja No 270








` Jl. Imam Bonjol 56 Binjai












BINTAN BERSATU APPAREL, PT
PAKAIAN JADI
; 450
` Lot Sd 60-61 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696883 # 0770-696885
> Agnes Srikatini
< Accounting
E     bba768@indosat.net.id - admin@bba.co.id
BINTAN INTERNATIONAL GARMENTINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 150
` Jl. Kuantan No. 1
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-27421 # 0771-27472
BINTANG ADI BUSANA, PT
JAKET PRIA
; 2667
` Belitung Raya Blok D No.35
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 02144820061 # 02144820085
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BINTANG BUSANA JAYA, PT
JAKET PRIA
; 968
` Kbn Jl. Sulawesi Blok D45
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta







Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
























` Jl Burujul No. 44
Margaasih, Bandung
Jawa Barat






` Jln Pengukiran II/49, Rt 11/04
Tambora, Jakarta Barat 11240













































Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
D K I Jakarta






` Jl. Jawa 12-14,
Bubutan, Surabaya 60281
Jawa Timur















` Melati Raya Griya, Jl. Komplek Cosmos Blok G
34/35
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 5652184
> Po Li Hong
< Pengawas
BONA KARYA INDAH, PT
M/B/T SWIMTRUNKS
; 139
` Kapuk Jaya No.1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta






` Jl Pademangan II Gang 19 No.22
Pademangan, Jakarta Utara 14420
















` Kerjasan No. 78





























BOROBUDUR INDAH GARMENT, CV
BAJU ANAK
; 50







CELANA PANJANG & PENDEK
; 35
` Jl. Raya Kiageng Gribig V/11,
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` Jl. Sultan Agung No. 140
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah






` Kapuk Kamal Muara IX/35a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551182































` Jl Anggrek No. 46
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
D K I Jakarta






` Jl. Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-376000 # 0274-379426
> Tutik Herawati
< Accounting




` Jl. Tunjung Mekar 9 (kamboja) Gg.Ratna No.2
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751776 # 752966





` Walang Sari II No.13 Rt.011/012
Koja, Jakarta Utara 14260







` Pademangan II Gg.17
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64713650
> Budi
< Pemilik
BUDI MEKAR II/APEK RAHMAT
PAKAIAN JADI
; 61






BUKHARA / SAMSUDIN.B, CV
PAKAIAN JADI
; 22






BUMI GARMENTEX JAYA , PT
CELANA PANJANG/PENDEK
; 1300
` Jl Cisirung Km 6,5 No 93 Moh Toha Km 6,8
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 5203884 # 520884
> H.Dase/Iris Purnomo
< Personalia/Ka.Personalia
: Jl.Labuan No.1 Jkt
BUMI PUSAKA ADHI PERKASA
CELANA PANJANG
; 83
` Jl. P Gadung Bpsp II/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930











< H R D
BUNTARA MULTI INDUSTRY, PT
PAKAIAN
; 622
` Jl Sangiang Rt 001/03 No.39
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903148 # 021-5903906
> Naning Sundari
< Administrasi
BUSANA INSAN SEJAHTERA, PT
BAJU HANGAT
; 136
` Jl. Rawasari Km 5 No. 1
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29123
Kepulauan Riau
% 0771-22687 # 0771-22752
> Khairul Bahar




` Jl. Berdikari I No. 30
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




BUSANA KARYA SEJATI, PT
PAKAIAN JADI
; 48









` Jl. A Yani Km 4 No.327 Banjarmasin





BUSANA PERKASA GARMENT, PT
JAKET
; 4451
` Jl Kedunghalang Km 52 No. 263
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-653757 # 0251-656183
> Suyono Da
< Section Head









BUSANA REMAJA AGRACIPTA, PT
BH
; 994
` Jl Aria Jaya Sentika Rt 02/01
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5991401 # 021-5993888
> S.L. Uttam
< Direktur Utama
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` Jl. Ringroad Selatan
Banguntapan, Bantul 55193
D I Yogyakarta
% 0274-451270 # 0274-451274
> A Rosari Budi P, SE
< Ka Personalia & Umum
BUSANA RIA RESPATI, PT
PAKAIAN DEWASA
; 264
` Jl/ds.Tlajung Udik Km.8
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl Cigondewah No29 Desa Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat















` Jembatan III No.36 Aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14440













` Jl Kerobokan 128 B














CAHYA NUGROHO JATI, CV
PAKAIAN JADI
; 366
` Jl. Solo-Baki Km 3
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Desa Wanasarirt 5/1 Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat





` Walang Sari II No.11 Rt.09/012
Koja, Jakarta Utara 14260




CARPIGIANI/ KONV IMRON AD
CELANA PANJANG
; 22








` Jl.Satria II Rt.07/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Kebantenan III No. 5
Cilincing, Jakarta Utara 14130












CATRIN NATALI FRATAMA, PT
CELANA PANJANG
; 100
` Jl Leuwi Gajah 237 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6030349 # 022-6017915
> Aflinda Anwat
CEMARA CITRA INDO GARMINDO, PT
GARMENT
; 745
` Jl Cipendawa Raya Km 07
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat







Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta


















CERAH GARMINDO MANDIRI PERKASA, PT
JACKET
; 1271
` Jl. Ngobo Rt 01/01
Bergas, Semarang
Jawa Tengah






` Jl. Cakrawala Timur II/2a








` Jl. Budi Kemuliaan 89
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
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` Jl Kemayoran Ketapang Gg 24 No.17rt 06/03 No.
17
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
D K I Jakarta
% 021-4247187
> Chui Chuing Ping
< Pemilik
CHUN JI INTERNATIONAL, PT
SWITER
; 785
` Jawa II Blok C No14b Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820020 # 44820024




















CIPTA ADI GARMENTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 500










> Jos Tjeko Sugiarto
< Pemilik
CIPTA BUSANA INDAH, PT
PAKAIAN BAYI
; 40






CIPTA INTI PRATAMA, UD
BUSANA MUSLIM
; 52
` Jl. Bandulan Barat 31,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 572993 # 580239
> J.F. Suyono
< Administrasi
CIPTA MANUNGGAL INDUSTRI TEXTIL
SARUNG PALEKAT
; 101
` Jl. Brigjen Slamet Riyadi 15
Batang, Batang 51251
Jawa Tengah
% 0285-391583 # 0285-391578
> Helmy Saleh
< Direktur
CIPTA TERAS ADI BUSANA, PT
CELANA JEANS
; 169
` Wijaya Raya No. 22
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




CIPTA TERAS ADIBUSANA, PT
CELANA JEANS
; 171






CITRA ABADI SEJATI, PT
PAKAIAN JADI
; 3034
` Jl R Jonggol Kp Sawah Ds Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231010 # 021-8230171
> Ma'mun Nawawi
< Personalia
: Mulia Center, Jl Hr Rasuna Saidkav X-6 No 8 Jkt
12042
$ (021)-05229344 @ (021)-05222015




` Jl Pancasila IV Km 9 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat






` Jl.Babakan Hantap No.25 Bbk Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat












CITRA BUSANA JAYA PERTIWI,PT/CITRA B,PT
GARMENT
; 135
` Danau Sunter Barat Blok A4/11
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta















` Bangau III No.5
Senen, Jakarta Pusat 10410
















` Jl Raya Rangkas Bitung
Kopo, Serang
Banten




Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta












CLY CEPKA PADA JAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 29
` Jl. Terusan Bandengan Utara No.91 Ar
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
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CROWNFUND GARMENT FACTORY, PT
PAKAIAN JADI
; 1154









` Jl. Mekar Sari Rt.21 No.10
Balikpapan Tengah, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-422401, 396859 # 0542-422401
> Dwi Yunianto
< Staf
D'AGUNG COL. CV/SAMUDRA, CV
DRESS
; 36
` Jl. Nangka Gg.Taman No.5,
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)241585 # (0361)241585
> I Gm Priyatna
< Manager
DAE YOUNG DUNIA SUBUR, PT
JAHIT TAS
; 217









` Jl. Kiaracondong No. 90
Batununggal, Bandung
Jawa Barat






























` Jl Raya Siliwangi Km 35
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat





























DARMA ABADI MANDIRI, PT
JAKET
; 399
` Jl Raya Tajur No. 143





DARMA SETIA LIRA, PT
GARMENT
; 166

















` Pademangan II Gang 12/281
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Kosambi II Rt.05/02 No. 28
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Hasim
< Karyawan
DASA BUSANA SAKTI, PT
PAKAIAN
; 840
` Jl. Sumatera Raya Blok E 104 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-4404329 # 021-4404330
> Syukri Yusuf
< Factory Manager










DATA MEGA JUTRIA PRATAMA
GARMEN/KEMEJA
; 87
` Jl. Pulo Buaran I Blok N/2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602671 # 46824594
> Yusuf Rahim
< Personel Manager
E     ir@datamega.co.id
DAUN MAS/JAP TJOK FUI
KONFEKSI
; 53
` Krendang,kp Rt 001/04 No.39
Tambora, Jakarta Barat 11260
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BAJU / CELANA ANAK
; 24
` Jl.Orpa No. 25c Rt 09/03
Tambora, Jakarta Barat 11230
















` Patuk, Rt 08/Rw 15
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-617224, 617223 # 0274-617224
> Haribawa
< Manager Produksi
E     daya@indo.net.id
DAYA KNITTO INDONESIA / UNIVON
SWEATER
; 792
` Jl Raya Cimareme No.133
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat






` Jl.Intan I No.1 Curug
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat




CELANA PANJANG, CELANA PANJA
; 327
` Kota Bukit Indah Blok A II 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 354629 # 351630
> Budhi Tjahjadi/Puji Sri W.
< Staff Accounting/General A.
DAYANI GARMENT INDONESIA, PT
GARMENT
; 965
` Jl Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250092 # 021-8250093
> Ir. Hirawan Abdul Nasir
< Direktur




` Jl. Kelurahank No 1 Rt. 05/01
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat












DELAMI GARMENT INDUSTRI, PT
PAKAIAN DEWASA
; 2463
` Jl Soekarno Hatta No 511
Batununggal, Bandung 40275
Jawa Barat
% 022-7300333 # 022-730049
> Delfi Simatupang




` Jl. Suci No. 4 Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8403030 # 87793213
> Suwarno
< General Officer




` Pademangan II Gg 3 No.313
Pademangan, Jakarta Utara 14410











% 022-797000 # 022-796868
> Ay Ling
< Accounting
DETTA MARINA GARMENT PT
JAKET
; 892
` Jl Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 021-8717991-5 # 021-8710616
> Agus Suparno



















` Perum Kalirejo Permai Bl J/6
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741919 # 741919
> Dewi Fathonah
< Pimpinan
DEWI SAMODRA KUSUMO, PT
JAS PRIA
; 493
` Jl Tegal Mulyo 21
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah





















DHARMA BUSANA ES, PT
JAKET PRIA
; 126
` Jl. Sidoyoso III/34-36,





DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRI, PT
BLOUSE
; 283
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> Utfi Lailina SH
< Pimpinan
DIANA KONVEKSI
PAKAIAN JADI ANAK ANAK
; 32









` Jl Gading Griya Lestari
Cilincing, Jakarta Utara 14140




DIANA, CV / DIANATINA AYU, PT.
DRESS
; 362
` Raya Kuta 104, Jl,
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751953 # 751816





` Jl. Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat















` Jl.Gg Makmur No. 8 Bandengan Utara I
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
> Johan
< Pengurus
DJOFI MUKINAH/ AON KONFEKSI
KAOS
; 21
` Jembatan Gambang II No.2
Penjaringan, Jakarta Utara









D K I Jakarta
> Aryon
< Kepala Personalia
DOOSAN JAKARTA IND, PT
LADIES BLOUSE
; 885
` Jl Bojong Kokosan
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733600 # 0266-732659
> Gunawan Richard
< Manager Accounting
DOSAN CIPTA BUSANA JAYA
PAKAIAN JADI
; 1200
` Kbn Cakung, Jlmadura V Blok D18a
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4410303 # 4407753
> Dipa SE




` Pahlawan Rt 004/07 No.9
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560







` Jl Sejahtera No.25b
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021-6192119 # 021-5405563
> Mirahat Tirtabudi
< Direktur




` Jl.Raya Gunung Sindur No.27
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 602222 # 603333
> Rimon R















DUA SEKAWAN RESPATI ENTERPRESE, PT
PAKAIAN JADI
; 405
` Agung Timur IV Blok O2 No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta












DUA TIGA TUJUH (H RAJA M)
SARUNG SUTERA
; 41









` Jl. Brigjend. Sudiarto No. 167
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah





















DUTA ANANDA UTAMA TEXTIL, PT
SAUNG PELEKAT
; 376
` Pekajangan Gang IV No. 99
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785488, 785388 # 0285-785487
> Imam Ismanto Bakti, SE
< General Manager
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` Jl. Kalianyar I No.122
Tambora, Jakarta Barat 11310







` Sarangan Atas No.6






KEMEJA LENGAN PANJANG BATIK
; 43
` Sedap Malam 17, Jl Malang






















` Jl Hidup Baru Rt 11/04 No.9
Pademangan, Jakarta Utara 14420




EDI SUSANTO /TJONG KIN ONE KONFEKSI
CELANA DALAM WANITA
; 22
` Jl. Pademangan 3 Gg.14 Rt3/07 No. 234a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021 64716563





` Jl. Krekot Jaya Molek Blok G/7
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
D K I Jakarta
% 021-3803806 # 021-383807





` Muara Karang Blok M No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6195254
> Lan Nio SE
< Pengusaha
EIGH OH TWO/802










` Jl. Tanah Tinggi No. 57, Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-5401761 # 021-5401764
> Fi Yen
< Administrasi
EKA BUSANA MURNI , PT
PAKAIAN WANITA DEWASA
; 63






EKA CIPTA SENTOSA GARMENINDO
PAKAIAN JADI
; 229
` Jl Raya Narogong Km 26,9 Cileungsi Bogor
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230490 # 8230491
> Sabur J
< Personalia
EKA CITRA GARINDO / KENG KIM GOAN
PAKAIAN ANAK
; 32
` Duta Harapan Indah Blokjembatan III No.36, Pluit
Permai V/9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6617253





` Raya Tugu Rt 002/014
Koja, Jakarta Utara 14260







` Jl.Minatu 83 Rt.03/01
Lembang, Bandung
Jawa Barat
ELEGENT REPPINDO,PT/E R WHEEL
ROMPI BAYI
; 177
` Jl Sayuran No 54
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-5405940 # 022-5405928





` Gading Griya Lestari Blok E3 No.1
Cilincing, Jakarta Utara 14140







` Jl Kenjeran 495
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur






` Kbn Marunda Blok C No.15-16
Cilincing, Jakarta Utara 14150
D K I Jakarta















` Jl .Raya Bandung Garut Km.6 No.127
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 269868 # 262910
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22
ERATEX JAYA LTD, PT
PAKAIAN JADI
; 3944
` Jl. Soekarno Hatta 23
Mayangan, Probolinggo 67212
Jawa Timur
% 421866 # 421865
> Hems Bandara
< Treasurer
: Raya Margorejo Indah No. 4, Jl Surabaya 60238






















` Jl. Sartono Sh 11,
Klojen, Malang 65118
Jawa Timur






















` Jl Kapuk Muara No. 8a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440















` Kramat Pulo Dalam III No.6 Box 12
Senen, Jakarta Pusat 10450





` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat




` Kp Babakan Jampang Rt 3/10
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat




` Madiun Blok 402 C
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 44851422 # 44851433
> Evi
< Accounting




Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat










EXPORINDO TERUS MAJU JAYA, PT
JAKET KAIN
; 425
` Jl. Dr. Wahidin No. 103
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah
% 024-312042 # 024-444264














` Jl. Cemp.Putih Tengah 27 No.8ajakarta Pusat
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
D K I Jakarta





















FAJAR MATRA MANDIRI, CV
JAHIT PAKAIAN
; 90










Warung Asem, Batang 51252
Jawa Tengah
% 0285-24372 # 0285-432206
> Izati Riskiyah
< Sekertaris
FARADITA IROTA GARMENT, PT
JAKET
; 342
` Jl R Cinangka 20 Km30 Ds Kedaung No 20
Sawangan, Depok 16511
Jawa Barat














` Jl. Ki Mangun Sarkoro
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-426336
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` Laksda A Sucipto 87
Blimbing, Malang
Jawa Timur






` Pademangan I Gang IV No.23
Pademangan, Jakarta Utara 14410











JAS A & B
; 36
















KEMEJA DEWASA TANGAN PANJANG
; 48
` Jl. Gunung Sahari Ancol No.17a
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720




FIT U GARMENT INDUSTRI, PT
PAKAIAN JADI
; 3186
` Jl Moh . Toha No. 215
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5200822 # 022-5200833
> Sandra
< Direktur
FIVE STAR INDUSTRIE LTD, PT
PAKAIAN JADI
; 758
` Jl Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798040 # 022-7798414
> V. Apathsakayan
< Direktur Keuangan
: Jl Cipaganti No 184 Bandung
$ 022-430643




` Jl Industrivi Blok 5,6,7
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Madura 8 Blok D-04a Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta















` Kbn Cakung Jl.Jawa 7 Blok C 09a2
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4404429
> Linda

































` Jl. Tanjungsari Mas No.12
Pabean Cantian, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7482590 # 7481548
> Djunaidi Gunawan
< Direktur
E     jin_jofa@telkom.net




` Pik Blok B 90-91
Cakung, Jakarta Timur 13930




GARMINDOTAMA KARYA PERDANA, PT
CELANA JEANS
; 96
` Jl. Tirto Gg 8 No. 392
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-422021 # 0285-425490
> Fatimah
< Staf Administrasi
: Jl. Jababeka Tfb Cc. Kav 27 Cikarang Indst
Estate













` Jl. Batan Timur II/21





GAYA INDAH KHARISMA, PT
PAKAIAN JADI
; 855
` Jl. M. Toha Km 4
Periuk, Tangerang 15131
Banten















` Jl Pekapuran No 18
Tambora, Jakarta Barat 11210
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` Jl.Raya Ciracas No. 38 Rt.09/02
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl. Bandulan 166,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur






` Jl. Nusa Kambangan No.47
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali






` Jl. Candi Agung I/16,






PAKAIAN JADI / BATIK
; 77
` Jl. Gatsu I Blok IV No. 4a Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80231
Bali
% 0361-419956 # 0361-245911
> Ni Ketut Sukerti
< Accounting
GIRI UTAMA GARMENT, PT
GARMENT
; 750




> Nurdin M SH













` Jl. Medan Batang Kuis 168








` Jl. Diponegoro 44,





GLORY APPARELINDO INDUSTRI, PT
CELANA PANJANG & PENDEK
; 609
` Jl Raya Narogong Km 25,9 Ds Dayeuh Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82493336 # 82493337
> Djoko Salim
< Direktur
GLORY BUANA GARMEN, PT
PAKAIAN JADI
; 700















` Kbn /Jl.Jawa Raya Blok.D.30a1
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Pelabuhan Nusantara II Blok B
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta






` Kbn Cakung Jl. Irian Blok E
Cilincing, Jakarta Utara 14140














` Kbn Marunda Blok A22djl.Madiun
Cilincing, Jakarta Utara







` 09 Gudang Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4401208 # 4401218
> Sutardi Sumarto
< Adm Personalia
GOLDRI PUTRA AGUNG, PT
REALISASI EXPORT
; 244
` Jl. Raya Semarang Boja Km.8 Bsb Ep2blok B2
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 572444 # 572911





` Jl.Madura 8 Blok D No.07d Kbn
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 4414005 # 021-4414025
> Toni Heriyanto
< G A & Personalia Manager
GREAT APPAREAL IND, PT
PAKAIAN GARMENT
; 600




GREAT CIPTA LESTARI, PT
JAKET DARI KAIN PARASIT
; 206
` Jl.H Abas Km,8 /Jl.Raya Dramaga Km.8
Dramaga, Bogor 16680
Jawa Barat
% 0251-621497 # 0251-621225
> Imelda
< Accounting
GREAT RIVER INDUSTRI, PT
PAKAIAN DALAM WANITA
; 715
` Jl Raya Subang Km 4 Campaka
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
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< G A Deptartement





` Nusa Indah No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% (021)5677735-39 # (021)5677735
> Mahatta Saragih
< Personalia
GRIMMILL INDUSTRIAL BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 438
` Lot Sd I-2 Biie Lobam





GST UTAMA GARMENT, PT.
SINGLET PRIA
; 28
` Jl.Raya Cibarusah Km,9,3 Desasukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972375 # 8972377
> Rene Ulrich Loen
< Pers & Gen. Affair Manager









H ABDUL AZIZ KONVEKSI
KEMEJA
; 20
` Menteng Rt 001/45
Koja, Jakarta Utara 14220
D K I Jakarta
% 0214351855





` Ds Semampir Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur














` Padang Jl Rt 003/07 No.31
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
















` Jl. Asirot Rt 001/07 No.15
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560




















































> H. Mat Fadeli
< Pengusaha




































` Kalibata Pulo Rt 008/05 No.54
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
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> H. Abdul Malik
< Pengusaha
H. ALI ROHMAD
BH & CELANA DALAM
; 21









` Cikijang V No.6 Rt.007/011
Koja, Jakarta Utara 14270
















` Poncol Gg 15/4
























` Teluk Gong 010/010 Gg F/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













HAIKEL COLECTION / SABIHIN
BRA/BH
; 26


















` Jl.Cisirung Moh Toha Km 7 No 85
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat







Cilincing, Jakarta Utara 14140






` Kp Bentang Rt 04/04 Kutajaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat












` Jl.Sumbawa Raya Blok E No.02
Cilincing, Jakarta Utara




HANEKA PUTRA PERDANA, PT
KEMEJA LAKI-LAKI
; 48
` Jl. Cendrawasih V No. 9
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 5453189 # 021 5453190
> Fenni
< Wakil Pimpinan
HANIN NUSA MULIA, PT
JAKET
; 1527






` Jl Raya Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat






















` Kbn Cakung, Jl Sumatera Blok D22a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44833350 # 44833352
> Poltak Sitompul
< Hrd & Ga Manager




` Jl.Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752606 # 8753479
> Tanto Pranata
< Manager Produksi
: Jl Kembang IV/100 10420




` Jl Kramat VI No. 30
Senen, Jakarta Pusat 10420
D K I Jakarta
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Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
D K I Jakarta
% 5251304
> Asih




` Jl. Pademangan III Gg.21no.17
Pademangan, Jakarta Utara 14410















` Kapuk Kamal No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5550888





` Jl. Imam Bonjol No 335
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali







Koja, Jakarta Utara 14260





` Jl Tanah Pasir Blok A/25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




HASDIA PRIMA GUNA, PT
BLOUSE
; 701

















































` Jl Raya Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-460690 # 0260-462086
HEMAT / H ENJANG
SARUNG
; 27









` Muara Karang Blok H Timur 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













` Pademangan II Gg.28/19 Rt.013/02
Pademangan, Jakarta Utara 14410

















Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Hery
< Pemilik
HING'S SUBUR MAKMUR, PT
CELANA DALAM
; 806









` Mm 2100 Epz Blok M3-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl Pengukiran III/77
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
> Kwa Fu Yung
< Pemilik
HONEY LADY UTAMA PT
BH
; 2000
` Kapuk Utara 1/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




HONG CHANG FINISHING TEXTILE, PT
JASA KONVEKSI
; 74
` Jl Kopo Km 12 No. 308
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
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` Jl. Patuan Nagari No.25








` Jl. Rajawali Selatan V/26
Gambir, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta














` Kbn , Jl,jawa No.16b
Cilincing, Jakarta Utara 14140





` Jl Cempaka Raya Km 37 Jatimulya Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat












CELANA PENDEK SERAGAM, DLL
; 26















IDEA KARYA INDAH (IKI)
GARMEN
; 400




IDOLA BANGUN IDEA, PT
SWIM TRUNK, SHORT, BOARD SHO
; 593
` Jl. Raya Mauk Km. 4,1
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl.Ciborelang No.33b/67 A
Babakan Ciparay, Bandung 40255
Jawa Barat






` Rawa Melati Blok E No.7
Taman Sari, Jakarta Barat 11820







` Jl Pejagalan I No.91
Tambora, Jakarta Barat 11240













` Ds Bungur Sari
Campaka, Purwakarta 41118
Jawa Barat
% 0264-202576-77 # 0264-202580










INDAH ASRI TATA SANDANG, PT.
CELANA DALAM
; 80
` Jl. Kresek Raya No. 1 Rt 01/012
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta






` Nusa Indah No 23
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 5677480 # 5677486
> Achang











` Kayu Besar III M 12 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 55953333 # 5553324
> Inosentius M, SH
< Manager Personalia
INDO BAJU INDAH PT
PAKAIAN JADI
; 50
` Kapuk Utara I No 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Pluit Raya Blok B2/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




INDO HATORI GARMINDO, PT
CELANA PANJANG
; 72
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% 0265-342222 # 0265-336017
> Lia Amaliah/ Dewi Intan Sari
< Bag. Administrasi
INDO MATRA BUSANA JAYA, PT
JAKET
; 1008
` Jl.H.Dimun 9 /Bbm Sukmajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat






` Jl. Kubur Koja Dalam No.1b-1c
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Kawasan Berikat Ccie Blok A12
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat















` Jl. Gunung Lumut 58 A
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-730313-730771 # 0361-730497

















INDUSTRI KONPEKSI AYI SAEPUDIN
PAKAIAN BAYI
; 21






INDUSTRI KONPEKSI RAJUT IKO
PAKAIAN BAYI
; 80









` Raya Cacing Kbn Blok E 2
Cilincing, Jakarta Utara 14140







` Jl. Kapuk Sawah No.5/Kapuk Pos Polisi 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Kalibaru Barat VII/36
Cilincing, Jakarta Utara 14110






` Jl. Raya Industri III Blok Ad No. 22
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl P Jawa No.1
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur






` Lingkungan III Rt 001/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Jl.Pualam Raya No.31
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10660






` Kp Legon Rt 03/05, Jl Karyalogam












INTI SUKSES GARMENDO, PT
GARMENT
; 729







` Jl Raya Rancamaya Lama No 2 Bojongkerta
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 247220 # 247221
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` Kemanggisan Raya Rt.6/9 No.74
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 021-5361921/5332039
> H.Ismed.A
< A D M
ISTANA BALADEWA (ISTANATEX), PT
KAIN SARUNG LAINNYA
; 380






ISTANA GARMINDO JAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 1130
` Jl Tapos Lingkungan IV No. 32
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753858 # 021-8753857
> Wawan SE
< Accounting




` Kapuk Indah No. 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440





CELANA DLM WANITA B
; 22


















` Jl. Raya Imam Bonjol Km 3
Karawaci, Tangerang 15115
Banten






` Jl. Industri Raya III Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5908606 # 021-5902354































` Jl. Gading Pantai II/11-15,
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur




PAKAIAN JADI (BAJU TIDUR)
; 23
` Sinar Budi Rt 014/04 No. 16 B
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6681721






















` Tpi I Rt 001/07 No.67
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021- 6600385











JASMILA BUMI ANTARIKSA, PT
SWEATER
; 1806
` Jl Terusan Kopo Km. 12,5 No. 251
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5896404 # 022-5891272
> Jasmila Asmini
< Direktur
E     jba@bdg.centrin.net.id
JATI MASINDO SUCSES/TRIBAKTI JAYA ,PT
PAKAIAN JADI
; 292
` Desa Parakan Lima,cikembar
Cikembar, Sukabumi 10038
Jawa Barat
% 0266-321615 # 0266-321615
> Deny Umar Dudin
< Direktur Utama
: Jl.Agung Barat V Blok b 2 No.9 Sunter Jakarta
10038




` Jl. Sahid No. 27
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
D K I Jakarta
% 021-7972260





` Jl. Singasari 120 X
Denpasar Barat, Denpasar 80115
Bali
% (0361)233381
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JAYA BUSANA TATA, UD
KONVEKSI/GARMEN
; 141









` Duta Harapan Indah Blok Uu No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta





` Jl.Taman Sari IV/16
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta






` Jemb Gambang II /Ia
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













JAYA SERASI GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 83
` Kp Jami Rt 3/4
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-736222 # 0266-736333
> Jaddish Singh
< Direktur





























` Jembatan Merah Silungkang Kotamadya
Sawahlunto
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91155
> Ir. Aswan Basri
< Pimpinan
: - -










` Jl. Raya Kuta No.1
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali






` Komplek Hijrah Blok F No. 1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Jl. Pulau Batanta IV/12 B
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361) 221521 # (0361) 240990





` Jl. Pademangan Timur 4 Gg 15/12
Pademangan, Jakarta Utara 14410












JOHN'S COLLECTION JAYA, PT
CELANA PENDEK PRIA
; 108







PAKAIAN PRIA & WANITA
; 24









` Jl. Pekapuran II No. 10
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta






` Jl. Pandega Rini 2/3
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta












JUMADI PUTRA/BUPUNDO GARMENT, PT
GARMENT
; 82
` Jl. Raya Penggilingan Pik Blok E 59/62
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
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` Jl. Bentengan II No. 46 001/06
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350













JUSUP SLAMET SUGANDI/J S P, PT
JAKET PRIA
; 400




KAHO INDAH CITRA GARMENT, PT
BAJU WANITA
; 3728
` Kbn Cakung Blok I
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Sandrika
< Accounting Manager
KAISAR LAKSMI MAS GARMENT
JAKET
; 803
` Jl Tole Iskandar No 24
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77828886 # 7704282
> Elli Tarihoran
< Exim Supervisor

















` Jl. Gunung Sanghyang No.112
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 426728 # 0361-426728





` Bondongan Jl Batutulis 22 A 5
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat













PAKAIAN ANAK & DEWASA
; 21







` Kbn Cakung Blok E-10
Cilincing, Jakarta Utara 14140















` Jampea Lorong 20 No. 16 Rt. 010/06
Koja, Jakarta Utara 14220























Cengkareng, Jakarta Barat 11730







` Jl. Gunung Agung 132
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali






` Jl Setia Darma II
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat






` Pelabuhan Nusantara II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310





` Jl.Pal Meriem No.17 015/08
Matraman, Jakarta Timur 13140













` Walang Timur 11
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Budiman
< Pemilik
KARYA CIPTA ADI GUNA, PT
CELANA JEANS
; 119









` Jembatan III 25a/19-20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
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KASOGI INDO MAKMUR, PT
CELANA DALAM WANITA
; 126















KATERINDO I /ASIA PRIMA SEJAHTERA PT
BAJU KAOS
; 564
` Agung Timur II Blok.O4/3-4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350




: Jl Gunung Sahari I No 48-50 10410
$ (021)-04219008
KAWAN KITA SEJAHTERA, PT
JAKET
; 517
` Jl. Rawa Lindung No. 12 Rt 4/7
Pamulang, Tangerang 15418
Banten












KAYA BUANA CIPTA, PT
GARMENT
; 300
` Jl Raya Sukabumi Km 17 No 1
Caringin, Bogor
Jawa Barat




` Jl. Soka No 126
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)228968,228969 # (0361)231077





` Jl Babakan Hantap No 29 Babakan Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7204526 # 7204526





` Jl. Dumati Komplek Kipan B 713,tuladengi








` Agung Perkasa IX Blok K 2/31
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta











KEN LEE INDONESIA, PT
GARMEN
; 650
` Jl Raya Parung Kuda Km. 29
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat






` Jl.Raya Parung Km.20 Desa Pamagersari
Parung, Bogor 16330
Jawa Barat
% 0251-611466 # 0251-611122
> Supratman A.Dariman,se




` Jl. Petak Serani V/67 B
Tambora, Jakarta Barat 11210








` Jl Cigugur No 99
Margaasih, Bandung
Jawa Barat










KERIS INOUE NISSHO INDONESIA, PT
PAKAIAN JOGGING
; 240
` Jl. Slamet Riyadi No. 483
Laweyan, Surakarta 57146
Jawa Tengah































` Jl. Blambangan 9x
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
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: Jl Tebet Barat IX No 34 Jkt
$ 8300790
KIKI CONVECTION
















KIM KOON GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 717
` Jl. Asoka Lot D-10 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696332 # 0770-696338
> Irianto.S































` Kertajaya 52a No.46
Penjaringan, Jakarta Utara 14440





















` Jl Raya Cimelat, Kp Nangklak
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat















` D-07 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140






` Jl. Kapuk Cemengkalang
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
KONFEKSI BATIK ARIFA JAYA
DASTER BATIK
; 22
` Jl. Kradenan Gg I No. 4








` Jl. Kradenan Raya Gg. IV/648b





KONV 808 WEST, PT
PAKAIAN JADI
; 164





















KONV ABDUL GHOFUR, HAJI
BAJU SETELAN
; 50




> H. Abdul Ghopur
< Pemilik
KONV ADE PUTRA COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 26
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KONV BAJU KOKO RIDWAN
BAJU KOKO
; 22






















































KONV CELA JEAN MUSA HIDIN
CELA JEAN
; 20






KONV CELANA JEAN CASWOTO
CELANA JEAN
; 22






KONV CELANA JEAN H ABDUROHIM
CELANA JEAN
; 21






KONV CELANA JEAN H MAHRUS
CELANA JEANS
; 70





KONV CELANA JEAN RUBIAKSO
CELANA
; 25
` Wirodeso Rt 22/5
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
KONV CELANA JEAN ZAKARIA
CELANA JEAN
; 35





KONV CELANA JEANS EKO SUTARKO
CELANA
; 21






KONV CELANA JEANS HIMAWAN
VELANA JEAN
; 29






KONV CELANA JEANS KASAFUDIN
CELANA JEANMS
; 36






KONV CELANA JEANS KASLORI
CELANA JEANS
; 22






KONV CELANA JEANS SUKISWO
CELANA JEAN
; 28
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` Jl. Raya Menjangan
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dulah / Walun
< Pimpinan
KONV DUTA JASA BUSANA/RONMAND
BAJU KEMEJA
; 22














KONV ERANA SPORT NOOR ALI RAHMAT
TRAINING SET
; 20
` Ds.Janggalan 96/36a Rt.2/I.
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah




























` Jl Cemara Rt.01/02
Comal, Pemalang
Jawa Tengah









































ROK TERUSAN DEWASA BORDIRAN
; 26
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37
KONV LOE KOK BIE
CELANA JEANS
; 46
































































KONV MORO BANGUN COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 26














PAKAIAN JADI ANAK ( PEREMPUA
; 25
` Prambatan Kidul Rt 03/03
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah









































































KONV PANJI ANOM SETIA
JASA KONVEKSI
; 324
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` Jl. Pemuda No. 106























CELANA PENDEK / KOLOR
; 20































CELANA PENDEK / KOLOR
; 23












KONV SLAMET YUSUF H
BAJU KOKO
; 27













KONV SUKSES MANDIRI, UD
PAKAIAN JADI
; 31




































































KONV THELU PAMORO JAYA
PAKAIAN JADI
; 26










KONV TIGA DARA COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 27
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` Jl. Prabuwinatan No. 56 B






PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 32
` Jl. Letda Sujono No. 34-36 (komp Sujono Indah)




















KONVEKSI FAJAR JAYA LONDRY
CELANA JEANS
; 33








` Kel. 3/4 Ulu































KAIN PEL & PAKAIAN BAYI
; 35
` Jl.Babakan Hantap No 35 Bbk Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat






` Jl Raya Karang Satria No 21
Bekasi Timur, Bekasi 17111
Jawa Barat
% 021-8806227 # 021-8806226














` Jl Siliwangi No. 8 Kp Baru Rt 5 / 01






PAKAIAN KAOS ANAK ANAK
; 30









` Jl. Mayor Kusmanto No. 118
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CELANA PANJANG & PENDEK
; 22







KAOS ANAK DAN DEWASA
; 51
` Jl. Saharjo No. 51





























































` Kertaharjo Rt I/1








` Jl. Yos Dudarso
Pangkal Balam, Pangkal Pinang 33115
Bangka Belitung
% 0717-432761 # 0717-432761





` Jl. Coaster No.8 Blok B-7
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah















` Karet Pedurenan No.93
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
D K I Jakarta
% 021 5252855 # 021 5221409
> Suhendra Suhadi/Mona Wijono
< Direktur/Kepala Produksi




` Jl. Peta No. 91
















` Jl. Gunung Sanghyang 122,
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)431273 # 0361-431273
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` Blok X Gg.IV 008/012
Cilincing, Jakarta Utara 14130














` Muara Karang Bok C 75/12
Penjaringan, Jakarta Utara















` Pademangan II Gg. 12/209
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl.Satria Raya IV/20 Rt.011/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl Belakang Ekonomi 10
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10740







` Jl Sunter Agung Podomoro Blok A2 / 19
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350




LAJU KARYA MANDIRI, PT
SWEATER
; 300





< A D M
LAKSANA JAYA KONVEKSI/LAKSA JAYA
KEMEJA
; 23
` Jl Laksa I No 40
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 021-6297603 # 021-6297056
> Sugeng Antoni
< Pemilik
LAMIN EKA PERDANA, CV
PAKAIAN JADI (GARMENT)
; 83
` Jl. Kauman No 4 / XII Gunung Meratus
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur










LANGGENG BUANA TUNGGAL, PT
PAKAIAN
; 120
` Jl Cipete No.5
Cilandak, Jakarta Selatan 12410
D K I Jakarta
% 021 7690128 # 021 7511694














` Jl. Soebandi No. 10
Karawaci, Tangerang 15114
Banten







































LESTARI BERKAT PRATAMA I
PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.Widara Raya No.41
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460











LIA / SAMPANG SUTIKNO
PAKAIAN DALAM
; 21
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` Jl. Raya Pening No. 1482 Rt 05 Rw 17








` Jl. Pelepah Hijau I/2
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
















LIM KIM AN KONFEKSI
KONFEKSI
; 25
` Pademangan II Gg/21/6 Rt 11/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410














































` Hidup Baru Raya 265
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6400780














` Jl Salabintana No 41 Ds War- Nasari,
Sukabumi, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 0266-221426 # 0266-224672












` Jl. Raya Karya Utama No. 88 Rt01/03
Kembangan, Jakarta Barat 11630











LUSLI BUSANINDO INTISIMPATIK, PT
CELANA PANJANG LAKI-LAKI
; 339
` Kbn Cakung Blok D 44
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820054 # 4401381
> Hasan Djen Parman
< General Manager
E     lusli@indosat.net.id











` Jl.Prof. M.Yamin Sh.17
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
> Lie Lio SH
< Pengusaha
M I G I, PT
PAKAIAN BAYI
; 43
` Jl Kopo No 592





M JEE JEANS / CUCU.H
KONPEKSI PAKAIAN
; 37


























` Pik Blok E 44-48
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta






` Jl Paralon I No 5
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
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` Bandengan Utara Rt 004/015 No.16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
















` L. Muara Karang B-6 Utara No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Ngampelsari 47 Rt.02 Rw.03
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur






` Jl Raya Rancaekek Km 26.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 7798388 # 7798389





` Jl.Jawa V Blok C-24 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta






























` Lot D 9 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau






` Pik Blok E 293-304
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4608621 # 4608621
> Jawarman Purba



















PAKAIAN LUAR WANITA DARI KAI
; 21
` Muara Karang Blok Mg Sel
Penjaringan, Jakarta Utara







` Muara Karang Blok.Mg Sel 73-74
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
































` Blok Og Timur Rt 006/08
Penjaringan, Jakarta Utara 14450










% 0285-423172 # 0285-427836
> Jamal A. Maretan
< Pemilik
: Jl. Melati 12 Pekalongan









MARDI SEJAHTERA UTAMA PT
PAKAIAN ANAK
; 21
` Jl Jembatan Besi Raya No.29
Taman Sari, Jakarta Barat 11320
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` Pademangan Timur IIIgang 32
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl Mangga Besar IX Blok B 33, Komp Loka Indah
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
D K I Jakarta
% 021-6590733












































MARLO TEJA ABADI, CV
PAKAIAN JADI
; 52
` Jl Bojong Buah Raya No 2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Pulau Roon No.15
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
















` Jl. Pamoyanan Rt.4/01 No 33 Ds Rangga Merak
Kota Bogor Selatan, Bogor 16135
Jawa Barat














` Jl. Ciliwung II No. 40






BLUES KAIN & KAOS
; 20









` Terusan Bandengan Utara I/104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6622051





` Jl. Raya Kedungturi 4
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882118 # 7882126
> Sucipto Raharjo
< Kabag Akuntansi & Keuangan
MASTERINDO JAYA ABADI, PT
GAUN
; 1185


















` Jl. Sersan Harun 14
Klojen, Malang
Jawa Timur






% 0274-896100 # 0274-895960
> Maria Vitaria
< Staf Personalia & Umum
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Cilincing, Jakarta Utara 14130


















` Jl. Kebo Iwo No. 1x
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)421763 # (0361)421764
> Wayan Sulandra
< Accounting

















TOP, SHIRT, SKIRT, PANTS, BL
; 43
` Citra Buana Park Phase I Blok D No. 10
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-433729 # 0778-433728
> Nyoman Sukartika
< Manager





` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.39 Kel Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
MAYER CROCODILE INDUSTRI, PT
SWEATER
; 475
` Jl.Raya Jkt-Bogor Km.39 Kel Kali Baru
Sukma Jaya, Depok 16414
Jawa Barat















` Kbn , Jl. Jawa 4blok C-25a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-44820110 # 021-44833018
> Lidya Lindawati
< Finance&accounting Manager




` Jl Delima II Rt 10/05
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12650
D K I Jakarta
% 021-7866372 # 021-7866372
> Herry Kusairi
< Manager
MEGAH JAYA CITRA GARMINDO,PT
JASA KONVEKSI
; 664
` Jl.Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536712 # 0266-536741














` Kalibaru Timur V No. 53a
Senen, Jakarta Pusat 10460




MEKAR SARI/MAULANA MEKAR/MM, PT
PAKAIAN JADI
; 107








































MENTARI KARYA DEWATA, CV
PAKAIAN JADI
; 40
` Jl. Danau Beratan Gg.XI No.1
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% (0361)287849 # 0361-270404
> I Gst.Ayu Suryaning
< Accounting
MERAH PUTIH KONVEKSI, PT
KAOS
; 23









` Bangka Raya Blok D-31 Klbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
















` Jl. H. Soleh II/24
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
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METRO CORP INDONESIA, PT
KEMEJA
; 650
` Jl Jend Sudirman No 732-734
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6031161 # 022-6031111
> Anovir Okman Sitanggang.Sh
< Hrd Manager






















` Jl. Halmahera 62
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur






` Jl.Taman Narogong Indah B2
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
MILANO TAMA GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 72
` Jl Kh. M. Tabrani No. 20
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat




































` Jl. Gunung Payung No. 8
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali














` Jl.Martadinata No.81 Kel Citarum
Bandung Wetan, Bandung 40115
Jawa Barat
% 4202542 # 436115
> Surjanto Tanumihardjo
< Direktur
MITAS FIRSTA GARMENT, PT
CELANA PENDEK PRIA
; 311
` Jl Batu Jajar 156 Km 1,2
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat











MITRA BUSANA APPARELINDO, PT
PAKAIAN JADI (JASA)
; 281
` Jl. Jawa 4 Blok C25, Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021 44820112 # 021 44820106
> Eny Ambarwati
< Staf Personalia
MITRA CAHAYA LANGGENG, PT
ROK SERAGAM
; 171




MITRA GARMENT INDORAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 1381
` Jl. Imam Bonjol 448
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-485450 # 0361-484020





` Murai IV No.3
Cengkareng, Jakarta Barat 11730







` Jl. Cipinang Jagal 001/06 No. 10
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13240
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MONALISA / BENI HARTONO
JASA KONVEKSI
; 24









` Jl.Re Martadinata No 170
Sumur Bandung, Bandung 40113
Jawa Barat






` Lindung Blok E III No. 47-48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta






` Jl. Pulau Belitung No. 37
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% 0361-723745 # 0361-723746
> I Made Suaba
< Administrasi
MORICH INDO FASHION, PT
KEMEJA PRIA
; 2285
` Jl. Raya Karangjati Km 25
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523523 # 0298-522095
> Octavianus Pandoe
< Direktur Umum




` Jl. Darma Wanita III No.4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740







` Jl Raya Tajur No 22/28
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 021-313132 # 021-312456
> Anih Mulyani
< Personalia





















` Jl.Assirot No.26 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560







` Padang Rt 004/07 No.22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 021 5320149





` Jl. Walang Sari II No.13
Koja, Jakarta Utara 14260





















































MULIA BUSANA . CV
PAKAIAN JADI
; 27
` Jl. Intan Permai No 51b
Kuta Utara, Badung
Bali
% 0361-732345 # 0361-732343
> I Made Sunadha
< Direktur




` Hm. Noeradji Rt 04/12
Karawaci, Tangerang
Banten
MULIA KNITTING FACT LTD PT
PAKAIAN LUAR WANITA DARI BAH
; 2070
` Semanan Raya No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6192277 # 6194168
> Suhardin
< Staf Personalia










MULTI GARMEN JAYA / KASERIN
CELANA PANJANG JEANS 7 KATUN
; 369
` Jl Terusan Kopo Km 11 54-55
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891352 # 022-5891460
> Yendi Kuswandi
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> H.Adang Kamal Ali Basyah
< Kepala Biro Personalia
MULTI SUKSES ARTA GARMENT, PT
GARMENT
; 39
` Jl H Dero 88 Kel Panunggangan
Pinang, Tangerang
Banten
> Ramly Robertus Lbn
< Kepala Pabrik
MULTI UTAMA SUKSES / JAWI JAYA AGUNG
PAKAIAN JADI
; 316
` Jl Raya Pedurenan Rt 001/002
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 021-9206925 # 021-616540
> Sumantri
< Personalia
MULTIBUSANA GARMENT INDUSTRIES PT
PAKAIAN JADI PRIA
; 75















` Kp Wangun Rt 3/3
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat















` Jl. Pademangan I Gg.17/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Janggalan Rt 04/II. Kota















` Jl.Garuda No.110 C








` Jl. P. Sumbawa No. 1 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6854276 # 061. 6855480
MUSTIKA WARNA, PD
KONFEKSI PAKAIAN BAYI STELAN
; 46









` Jl. Dwiwarna Cii/32
Gambir, Jakarta Pusat 10750







` Tuban Lor Rt 05/04
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Moh. Mursid, Spd
< Pemilik
MUTIARA MITRA BUSANA APPARELINDO
BLOUSE
; 2055
` Jl. Bali Blok A-26 Kbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta


















` Kbn Cakung Jl.Madura I Blok D-20
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 44830630 # 44830629
> Windiarti
< Accounting
MYUNG SUNG INDONESIA, CV
PAKAIAN JADI
; 150
` Jl. Perancis No. 39
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555216 # 5561647
NAFIRI POLA LESTARI, PT
OVERALL
; 264









` Jl Kopo Cirangrang Dlm No 73
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat






` Pluit Kencana No.19
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6691789





` Jembatan 3 Barat Komp 25 Blok B-2
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 6697027
> Liong Sauw Jung
NAGA MULYA PUTRA PERKASA, PT
BLOUSE WANITA
; 256
` Kamal Muara XI/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
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49
` Jl. Ciputat Raya No. 26 Tanah Kusir II
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta






` Jl Leuwi Gajah 106 A Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 656091 # 656090





` Pademangan II Gg IV No 27
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Pademangan Raya Gg.5/2
Pademangan, Jakarta Utara 14420














` Cilincing Landak I No.20 Rt.11/8
Cilincing, Jakarta Utara















` Jl. Karang Mulya Raya No. 9
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021-5854984 # 021-5854985
> Richad
< Manager
NATIONAL GARMENT BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 2360
` Jl. Asoka Lot S 16-20 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau




PAKAIAN JADI /BAJU ANAK WANI
; 20
` Jl.Kampung Kepu No.273 A
Senen, Jakarta Pusat 10460








Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510







` Jl. Krakatau 9
Bergas, Semarang
Jawa Tengah































` Karang Empat Timur I/11
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur





` Jl. Karya Warga No. 21
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900067-68 # 021-5900065














` Jl Tunjung Bang No 5
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% 0361-463531,34 # 0361-463533
> Bagus Putu Eka Bayu Wiryawan
< Administrasi






















` Rt 03 Rw 02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah





` Jl. Kemandoran I No.8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta






` Jl. Aster Lot Sd-6 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696840 # 0770-696841
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NURLAELA BORDIR / H MUSLIM
BUSANA MUSLIM
; 2008









` Jl Raya Ujungberung No 87 B
Ujung Berung, Bandung 40611
Jawa Barat
% 7800096 # 4208607





















` Gading Griya Lestari Blok E3 No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14140







` Jl.Banten No 5-7 Kel.Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat






` Karang Kidul Rt 01/16
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah






` Jl. Parang Baris No. 47
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-712550 # 0271-716907





` Jl.Suryani Indah No, 26








` Kbn Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4418215
> Willem I Roring
< Manager Personalia
ON TIME GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 1067
` Jl. Tambak Aji I
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663838 # 024-8663880





` Jl. Suwung Batan Kendal No. 30
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% (0361)720578 # 0361-720849
> Komang Putra Ariadi
< Kabag Akuntansi
PACIFIC GARMENT MANUFACTURING, PT
GARMENT(PAKIAN JADI)
; 674
` Jl. Aster Lot Sd 7/13 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696030 # 0770-696882
> Djiok Sai
< Office Manager
E     pasific@indosat.net.id
PADA ASIH / H MASKUR
KAIN SARUNG
; 38


















` Pademangan II Gg.16 No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64710029
> Pakuan
< Pemilik
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` Jl. Siliwangi No. 178
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten






` Kbn Cakung 04-Kbn Blok E-15
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404184 # 4401691
> Budi Juwono
< Fco
PAN RAMA VISTA GARMENT PT
PAKAIAN
; 504
` Bisma Raya Blok A No.70
Tanjung Priok, Jakarta Utara 11720




PAN RAMA VISTA GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 419
` Pinggir Rt 04/07
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl. Kh Agus Salim 57
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur















` Jl.Raya Ciliwangi No,178 / Alam Jaya
Penjaringan, Jakarta Utara 15133
D K I Jakarta
% 021-6691833 # 021-6694929
> Iswar Deni
< Corp Secretary










PANCA PRIMA EKA BROTHERS, PT
JACKET
; 4621
` Jl. Siliwangi No. 178 A
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900755 # 021-5900756
> Yen Yen
< Chief Accounting
PANCA TUNGGAL KNITTING MILL, PT
KEMEJA WANITA
; 2444
` Jl Simongan No.98
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-606319 # 024-605507





` Jl. Laksda Adisucipto 331,
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur






` Kelapa Puyuh IV/Kh 10-9
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14230







` Ampera Besar Raya 25 Rt 006/06
Pademangan, Jakarta Utara 14420




PANGESTU GUNA GLOVES, PT
KAOS TANGAN
; 334
` Raya Legundi21 A
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8973905 # 8973687
> Didik Hardiyanto
< Personalia






% 0285-421713 # 0285-426144
> Drs. Muhamad
< Wakil Manager Adm& Keuangan







% 0271-51815 # 0271-51815
> Ngo Im Ming
< Pimpinan
PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL
PAKAIAN JADI
; 635
` Jl. Empu Tantular No. 67b
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3551538 # 024-3557567
> Imam Agus Nurwiranto, SH
< Kabag Personalia






















` Jl. Purbayan 24
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
% 0274-372759 # 0274-372759





` Komplek Multi Guna Blok E.No.9
Serpong, Tangerang 15310
Banten












PATRIA / INA JAKET, PD
JAKET KAIN
; 23
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` Jl Gempol Saru No.I/382 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40215
Jawa Barat
% 022-6011093 # 022-6011093
> Nini Afriani


































































` Jl. Peternakan III Dalam /47
Cengkareng, Jakarta Barat 11720



























































` Jl Maleber Barat No 2
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat












PERT H E RUSTAMA
KAIN SARUNG
; 81





PERT H. ONDI/BUDI MEKAR
KAIN SARUNG
; 50
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53
PERT KURNIATEX / YUSUF
KAIN ASAHI
; 34














> Tatang R Nugraha
< Pengurus




























PERT SUKANDAR TEJA / FAJATEX
KAIN SARUNG
; 34















KAIN CELE BAHAN BAJU
; 140




































` Jl. Patuan Nagari No.53





PERTIWI INDO MAS, PT
CELANA / PANT
; 1043
` Jl. Bima Klepu Karang Jati Ungaran Km. 27
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6923500 # 024-6923505
> Singgih
< Pimpinan
E     pertimas@idola.net.id
PESONA REMAJA IND. PT
CELANA JEANS
; 222
` Jl. Mayjen Panjaitan 94
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur













` Jl Raya Dramaga Km 7
Kota Bogor Barat, Bogor 16610
Jawa Barat
% 625484-420092 # 627465
> Raphael
< H R D
: Jl.Gajah Mada No.3-5 Komp Duta Merlin Blok C-6
Jkt 10130







PIRANTI ANANDA LESTARI, PT
KONVEKSI
; 60










% 0285-421145 # 0285-426508
> H. Hasyim Kendran
< Manager
: Jl Teratai No 2 Pekalongan













` Jl. Taman Borobudur I.A,












< A D M
POPPY DHARSONO FASHION STUDIO
PAKAIAN PRIA
; 41
` Jl Bumi 54
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
D K I Jakarta
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54
Setia Budi, Jakarta Selatan 12120
D K I Jakarta























` Hidup Baru Raya Blok E7
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl Walang Baru VIII/22-24 Rt.10/07
Koja, Jakarta Utara 14260





` Jl Walang Baru VIII/22-24 Rt.10/07
Koja, Jakarta Utara 14260




















PREFASH WEARS CEMERLANG, PT.
PAKAIAN JADI
; 2064
` Jl. Pel Nusantara II Blok B Unit 1-2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310




PREPASH WEAR CEMERLANG, PT
GARMENT
; 623
` Jl Cimelati Km 2 Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-733922 # 0266-733911
> Teddi
< Asisten Manager Produksi
E     ptp2@prefash.com
PRESIDEN TAILOR
CELANA PANJANG PINO GLARDIN
; 27
` Jl.Veteran Selatan No.135/309


























` Jl.Urip Sumoharjo Gg. VI/140a








` Jl. Hidup Baru/70
Pademangan, Jakarta Utara 14420








` Jl. Peta Utara No. 1-6
Kali Deres, Jakarta Barat 11830







` Jl Pekapuran Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat




` Jl. Pramuka No 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-372821 # 0274-371596
> Sanas Samwida
< Exim Dept
PRINDO KARYA INDAH /PRO SUBUR JAYA
PAKAIAN DALAM WANITA
; 49
` Teluk Gong Raya I/52 Komp Air Baja
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6679516





` Kertajaya Gang IV No.4 004/014
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. By Pass Ngurah Rai No. 181
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali






` Cammoindustrial Park A4/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau













` Jl.Daan Mogot Km.16 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
> Mulyati
< Staf Accounting
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` Jl. Ciliwung II/30b,
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 482679 # 491389
> Prasetyo T. Wirohardjo
< Pemilik
PT MEGARIA MAS SENTOSA
PAKAIAN DALAM
; 906
` Jembatan III No.36 N
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6603304/6601370
> Ritmaeneri






















` Tunjung Tirto, Jl Raya Perusahaan 2
Singosari, Malang
Jawa Timur






` Jl.Raya Dayeukolot Km.6,7 No.173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
PUTRA TEDJA SAMPURNA, PT
HEM
; 157






PUTRI SAKTI MAHKOTA KRESNO, PT
PAKAIAN JADI (T SHIRT)
; 395
` Jl. Tegal Mulyo No. 21
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah







Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 7165701 # 315665
> Wikarman
< Pengurus
RAFICO BUSANA PERMATA INDAH PT
PAKAIAN JADI
; 1097
` Jl Darma Wanita V/1a 009/01 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta






` Jl.H.Goden No. B-9
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
D K I Jakarta
% 021 7650275 # 021 75816872




















RAIMENT SUKSES JAYA. PT./CALDERA
PAKAIAN LUAR WANITA DARI KAI
; 450
` Pelabuhan Nusantara II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta






` Ir.H Juanda 20, Jl Pasuruan

















` Kalimati Rt 003/06 27
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl Raya Jakarta Bogor Km35 Cimanggis Kel Curug
Cimanggis, Depok 16950
Jawa Barat
% 021-8740696 # 021-8740241
> Mo Panggabean
< Koor Kabag
RAJUT JATIM BARU, PT
SINGLET
; 27















` Jl Rawa Gatal Blok 5 Kav35
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta












RATIO KARUNIA MULYA, UD
PAKAIAN JADI
; 117
` Tegal Arum Rt 04/09 No. 11
Karanganyar, Karanganyar 57712
Jawa Tengah






` Jl. Raya Bondansari
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
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` Jl. Raya Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.973073 # 0361.975229
> Ir. Ketut Landayani





Cengkareng, Jakarta Barat 11730












REHOBOTHE DESIGN CENTRE, PT
KEMEJA
; 294
` Jl. Bandulan Barat 17/36
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur















` Jl,raya Ujung Berung No.68 Kel.Cigending,

















` Jl.Sulaksana I No 50 Bandung
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7102187 # 7102187
> Agus Sumarna
< Bag Umum
RIA AYU, SULAMAN BENANG EMAS
PAKAIAN PELAMINAN
; 20
` Parak Laweh Rt. 03/IV No. 28 Lubuk Begalung,
Kodya Padang









Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta






` Jl. Padang No. 36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560




RIAN COLECTION / NASERIH
BRA
; 25
` Kp Cipayung Jaya Rt 02/03 No 5








` Jl. Laksda Adi Sucipto 85
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






` Jl.Industri No.54 Ds Tarikolot.
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8751052 # 021-8753604
> Subandi Sihman, SE
< Direktur Umum














` Jl. .Legian 180
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali


































Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Gading Griya Lestari Blok D I No.19
Cilincing, Jakarta Utara 14140











> H Toto Suswanto
< Pimpinan
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` Walangsari III No.18b
Koja, Jakarta Utara 14260




RIZQI ADI SURYA/H AMID KARTADISASTRA
MAKLOON
; 25
` Jl. Cempaka Baru IV 012/07 No. 16a
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640




































































HEM WANITA DEWASA DARI KATUN
; 35





ROTARINDO BUSANA BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 472
` Jl. Wonosari Km 7 No. 1
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29121
Kepulauan Riau






` Pademangan II Gang16 No.20
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64715219
ROYAL GARMENT BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 401
` Jl. Asoka Lot Sd Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696061 # 0770-696063
> Tristan
< Adm Manager












` Cempaka Sari I/11 007/01
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640







` Jl Ampera Besar Raya /28
Pademangan, Jakarta Utara 14420








Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
















` As Shirot No.28 011/01
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5329312





























` Walang Sari III No.2a
Koja, Jakarta Utara 14260
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` Jl Jend.A.Yani 28
Tanah Sereal, Bogor 16123
Jawa Barat
% 0251-323312 # 0251-313442
> Linda Honandar
< Direktur
: Jl.Tanah Abang III No.26 Jkt




` Kbn Blok D 15, Jl. Sulawesi No.48
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404451 # 4404452
> Yatimin
< Exim Dept
SAI APPAREL INDUSTRIES, PT
MEN 100% COTTONWOVEN YARD DY
; 5810
` Jl. Brigjen Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang 50194
Jawa Tengah
% 024-6701616 # 024-6701091
> Yoki
< Personalia




` Jl.Raya Narogong No.2 Desa Bojong Rawa Lumbu
021-8204051
Bekasi Timur, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8204051 # 021-8204290
> Iskandar Sibali, SE
< Manager Personalia & Umum






















` Kbn . Jl.Ternate Blok D-05b
Cilincing, Jakarta Utara 14140










SALIM GARMINDO INDAH, PT
PAKAIAN WANITA
; 29
` Jl. Delima Jaya No.10 Rt 03/07
Ciputat, Tangerang 15412
Banten
% 7401077 # 7398413





` Jl. Muara Karang Blok Bb V
Penjaringan, Jakarta Utara 14450





















SAMPANGAN DUTA PANCA SAKTI TEKS, PT
SARUNG BATIK PRINTING
; 1305
` Jl Raya Tirto Km 04 No 95
Wiradesa, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424524,424213 # 0285-424213























` Jembatan III Blok.B/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Jl. Tanah Pasir No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14440





CELANA DALAM PRIA BESAR
; 45




> Nyo Kim Gwan
< Pemilik
SAN SAN SAUDARATEX JAYA, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 2938
` Jl Cibaligo No 151/33 Ds Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi 40125
Jawa Barat






` Jl Raya Legok Km 4
Legok, Tangerang 15820
Banten






` Jl. Citarum No. 234
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur






` Jl.Kopo Jaya III No.5
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
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SHIRTS, PANS, BOXER, SLEEPWE
; 1370
` Jl. Siliwangi/Pasar Kemis Km 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900733 # 021-5900728





` Jl. Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten











SANTHA BUANA BALI, PT
PAKAIAN JADI
; 53
` Jl. Sidakarya No. 7 Pegok
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-720229, 484653 # 0361-483534












` Jl Sasak II No 11
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550





KEMEJA PANJANG & PENDEK
; 22






SARANA KIDAHI UTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 331


















` Jl. Dipati Unus Km 3 No. 48
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Pel.Nusantara II Blok D4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 43936988-89 # 4300004
> Cicih Kuraesin
< Accounting






































































` Jl. Ampera Besar /128
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Sepat I No. 14 009/012
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




SEGYE INDONESIA / ILJIN MUSUNG, PT
JAKET (BLAZER)
; 1671
` Kota Bukit Indah Blok D II
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351425 # 0264-350371
> Bambang SE
< Manager Personalia
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` Jl Industri No. 7 B Rt 12/08
Cicendo, Bandung
Jawa Barat






` Sukarela Rt04/09 No. 15g
Penjaringan, Jakarta Utara




SELARAS KAUSA BUSANA, PT
PAKAIAN JADI
; 1034





< Personalia & Ga
SELARAS PUSPA WARNA, PT
KONVEKSI / MAKLOON
; 46
` Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta












` Jl. Lapangan Remaja No. 9
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-413944 # 0285-410484
> Ahmad Musawa
< Personalia
SENI RUPA/BUN DJONG KHIM
BAJU ANAK
; 62
` Jl Jelambar Ilir III Rt.013/010 No 2 R
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 5677120
> Nurul








SENTOSA MULIA INDAH/SANJAYA PT
PAKAIAN JADI
; 24
` Arwana III ,jembatan II Blok B-64
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Putera Utama No. 39 Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900771 # 022-5900769
> Frans Mulja
< Pimpinan Pabrik
SENTRAL BERHASIL TEX, PT
SARUNG BATIK
; 30
` Jl. Raya Tirto No. 115








` Jl. Kamal Indah I-4 Blok C No. 10-11
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 02155958631
SERASI ADI BUSANA, PT
PAKAIAN LUAR WANITA DARI KAI
; 736
` Kbn Cakung (jl.Lombok 2 Blok A No.23
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4483988 # 4402920
> Sumardi B.Sc













` Kapuk Muara Duta
Penjaringan, Jakarta Utara






` Jl.Jengki No.15 Rt.0010/09
Makasar, Jakarta Timur 13650







` Jl. Kartini No 26





SHAKUNTALA KNITTING INDUSTRY LTD, PT
BLOUSE
; 612









` Jl. Pelita No.1
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-456677





` Jl. Jlamprang Klego Gg. III/18
Pekalongan Timur, Pekalongan 51124
Jawa Tengah
% 0285-424138 # 0285-428393









> Koo Nam Un
< Marketing Manager
: Jl. Mt Haryono Kav 62 Jakarta 12780
$ (002)-17976211 @ (002)-17976214




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
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` Jl. Gunun Agung Br Penamparan No 91
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-436462 # 0361437590





` Ancol Selatan II No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350







` Satria IV Rt 012/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl. Pahlawan Cc 2/22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560




SIGMA BESTARI CITRA, PT / HARYANI LUBIS
PAKAIAN JADI
; 105
` Jl Pembangunan II No 31





SINABRO JAVA GARMENT, PT
GARMENT
; 450





















SINAR BARUGITA GEMILANG, PT
PAKAKIAN JADI
; 685
` Jl Patuha No 15 Bandung
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7307966 # 022-7305808
> Tati Herawati
< Accounting
SINAR BUDI INTRACO, PT
KEMEJA PRIA
; 487
` Sinar Budi No.11 Rt 007/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













SINAR INDAH GARMINDO, PT./JAMIL
PAKAIAN ANAK WANITA
; 51
` Jl. Kalibata Pulo Rt 008/05
Pancoran, Jakarta Selatan 12740







` Walangsari II /13 Rt 011/Rw 012
Koja, Jakarta Utara 14260












SINAR MULIA / I WAYAN TARMA
PAKAIAN JADI
; 24
` Br Blahpane Kaja Desa Sidan
Gianyar, Gianyar 80511
Bali
% 0361.944208 # 0361.953013





` Tanjung I Blok A3/44 Rt.012/05
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021 - 4404725
> Dewi Aprilina
< Pemilik
SINAR REJEKI MAKMUR PERKASA
KONFEKSI
; 123
` H,mawar No.51 Sunter Jaya
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
























` Palmerah Utara II No.209 008/016
Palmerah, Jakarta Barat 11480















` Melati V No.1
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Suwarso
< Pemilik
SITI CHOIRIYAH. H/KHUSNUL MA'ARIF
SARUNG SUTERA
; 88
` Ds Semampir Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
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` Jembatan III Blok B No. 30
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




KEMEJA PRIA LENGAN PENDEK
; 21
` Kebantenan No.41 Rt 003/04
Cilincing, Jakarta Utara 14130







































` Jl. Kh Genggong 116,
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 421823 # 421823
> Sutiyah
< Pimpinan
: Mangga Dua 12, Jl Jakarta 10730




` Raya Pegangsaan Dua No. 42
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta















` Jl Mangga Besar XI No 40a
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
D K I Jakarta
% 021 6291760





` Jl Siliwangi No 12 Cicurug Ds Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731700 # 0266-731408
> Hanny Martini
< A D M




` Jl Tamalate II No 239 Mappala







` Pademangan II Gang 20/24
Pademangan, Jakarta Utara




SPORT GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN
; 312
` Jl Pembangunan No 18 Mekarsari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5521709 # 021 5571849





` Jl Tanjung VII 83 Desa Suka Asih






















STAR BATAM INTERNATIONAL, PT
PAKAIAN JADI
; 20
` Komplek Mcp Blok C2 No. 17
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau




` Jl. Jawa III Blok C-21 A Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Jl Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520041 # 021-5525608
> A. Malik Onas

















` Jl Melati V No.16 Rt 010/03
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021 4304314
> H. Sutrisno




` Pademangan III Gg.12 No.71a Rt 04/07
Pademangan, Jakarta Utara 14410
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` Walang Timur No.11 Rt.009/ 012
Cilincing, Jakarta Utara 14220















` Manggar No.5 006/03
Koja, Jakarta Utara 14260
























` Teluk Gong Raya E 41
Penjaringan, Jakarta Utara













` Pademangan I Gangi No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta






` Menteng Terusan Rt 08/07
Koja, Jakarta Utara 14220















` Desa Cikopo Blok Perum
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-311-577 # 0264-311-747
> Joseph Tommy
< General Manager
: Wisma Aldiron Dirgantara Jakarta Selatan 12780





















` Jl. H.Ung No.213 Rt. 006/02
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650













SUMBER BINTANG REJEKI, PT
PAKAIAN DALAM
; 306












SUMBER CIPTA INDAH, PT
KONVEKSI
; 381
` Jl. Makam Kaduguling
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5979949 # 021-5978179
> Gunawan Utomo
< Direktur Utama









` Jl. Raya Cibubur I/4a Rt 003/012
Ciracas, Jakarta Timur 13720




: Jl. Agung Utara Raya Blok R/31 14350
$ (021)-06402344 @ (021)-06516835
SUMBER JAYA PUTRA, KONVEKSI
HEM
; 29


























` Jl. Kalimati Raya No. 4e
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
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` Hidup Baru II/48
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021+6415778
SUN FLOWER / H ENDJO KARJO
BUSANA MUSLIM SUTERA
; 24









` Muncang Raya No.99 Blok Y
Koja, Jakarta Utara 14270























` Jl.Raya Narogong Km.125 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250623 # 8250379
> Achmad Ambyah
< Kepala Adm&personalia
SUNRISE INDUSTRIAL CORPORATION PT
KEMEJA
; 21
` Walang Sari III/2b
Koja, Jakarta Utara 14260







` Jl. Melur V
Koja, Jakarta Utara 14260














` Jl. Babakansari III No.401 B
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat




























































> Hj. Siti Salmah
< Pengusaha
SURYA INDAH GAMINDO, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 136
` Jl. Raya Kaligawe Km 6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-3580020 # 024-3580030
> Sri Sarwo Endah
< Sekertaris
SURYA INDAH TEJAKUSUMA, UD
JASA PENJAHITAN BAJU LAKI-LA
; 56






SURYA MULIA CIPTA BUDI, PT.
PAKAIAN
; 26
` Harpa Raya Blok Ag/1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4503763 # 021-4514267
> Djoko SE
< Direktur
SURYA TEJAKUSUMA AGUNG, PT
JASA KONVEKSI
; 56
















PAKAIAN DALAM & LUAR
; 47









` Pademanganiii Gg.XI /50a
Pademangan, Jakarta Utara 14410
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` Hidup Baru Rt 010/3 No.22f
Pademangan, Jakarta Utara 14420








Koja, Jakarta Utara 14260

















































` Jl. Gunung Batukaru No. 51
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)482852 # (0361)481769
> Ayu Swakerti
< Karyawan
SWAKARYA INDAH BUSANA, PT
KEMEJA LAKI LAKI
; 510
` Jl. Di. Panjaitan Km 7.
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau






` Jl Raya Kutalampa






` Mawar A No.36 Rt 008/06
Koja, Jakarta Utara 14260







` Jl. By Pass Ngurah Rai 92 X
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720633, 722373 # (0361)722455











TABAH KARYA (ROHANI) KONVEKSI
PAKAIAN JADI
; 26
` Melur V Rt.006/09
Koja, Jakarta Utara 14270




TAE YUNG INDONESIA, PT
JAKET DAN BLAZER
; 985




> Busono Sudarso SH
< Direktur
TAEHAN TEX , PT
MANTEL PRIA
; 475
` Jl Raya Jkt Bogor Km 39
Cibinong, Bogor 16916
Jawa Barat







Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4401178
> R Rahmat Sucipto
< Hrd Manager
TALAHA & SONS, FA
SARUNG BUGIS 4000
; 34
` Jl.Tj.Harapan Silungkang 101 Kotamadya
Sawahlunto


























` Pademangan I Gg.5 Rt.006/04 No.26
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6451624
TANATEX / TANAH AIRKU ,CV
KAIN SARUNG
; 46
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TANTY CITRA BUSANA, PT
DASTER
; 22
` Multiguna Blok C/19
Serpong, Tangerang
Banten






























































` Melati Vrt010/06 No.1a
Koja, Jakarta Utara 14260







Koja, Jakarta Utara 14260







` Jl Kopo Sayati No 132
Margahayu, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Walang Sari Timur Rt.009/012
Koja, Jakarta Utara 14260
























` Kapuk Kamal Raya No.388
Penjaringan, Jakarta Utara




TEE GARMENT BINTAN, PT
PAKAINA JADI
; 166
` Lot T.17 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696075 # 0770-696095
> Tee Chong Peng
< Factory Manager
TEGAR UTAMA BERSATU GARMENT, PT
CELANA
; 169
` Jl Lap Bola No 22
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat












` Jl Paralon I/7







` Jl. Mesjid Al Anwar No. 17
Cengkareng, Jakarta Barat 11540




: Jl. Kwini No.1
$ 5480749












` Jl. Mangga No. 1
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-51596
> Rayis Saleh Alkatiri
< Pemilik
TENUN ABDUL MAJID ISMAIL, HAJI
SARUNG PLEKAT
; 48
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` Jl. Projo Sumarto








` Jl. Karya Bakti Gg. V No. 24
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-425295 # 0285-428411
> H. Abdul Syafi'i
< Pimpinan
TENUN ASROR CASMADI HAJI
SARUNG PALEKAT
; 21



































` Jl. Sukun No. 7












> Dwi Ari Kusriyati, SE
< Staf Adm Dan Umum
TENUN CITA JASA/WARIDAH, HAJAH
SARUNG PELEKAT
; 75


























` Sapugarut G VII No321
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah






` Jl. Jati No. 11-13
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 342114
> Hj. Fatimah Bawasir
< Pemilik
TENUN GUFRON ERFAN HAJI
SARUNG PELEKAT
; 23
` Pekajangan Gg. 7/20
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% ( 0285 ) 785175
> Hj. Gufron Erfan
< Pemilik






























` Jl. Pekauman Utara No. 34
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` Jl. Waringin No. 30













































TENUN ROKHIMAN KAULAN, HAJI
SARUNG PALEKAT
; 123









































KAIN SARUNG GOYOR KEMBANG
; 27
` Joyosuran Rt 01/02
















` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-51261 # 0283-56618





























` Jl. Gajah Mada No. 31











































SARUNG TENUN BOTOL KUMBANG
; 42
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TENUN SM AL KATIRI
SARUNG TENUN
; 24
` Jl. Pahlawan No.147































































TENUN SUTRA BALI PUTRI/SUDARNO
SARUNG KEMBANG
; 23































TENUN YUSUF SOLHAN, HAJI
SARUNG PALEKAT
; 50




> H. Yusuf Solhan
< Pemilik




` Jl. Mpu Tantular No. 54
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah















` Jl. Muara Karang Blok 08 Timur 47-48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Lagoa Gang II No.10
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
> Asrodin
< Pemilik
TIGA MULYA MAS JAYA, PT
JAKET
; 845


















` Jl Darma Wantia III
Cengkareng, Jakarta Barat 11740







` Jl. Jatinegara Timur III/2
Jatinegara, Jakarta Timur 13350




TINI BALI JAYA MANDIRI, PT/ TINI'S COLC
PAKAIAN JADI
; 50
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Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% (0361)232245,238119 # 0361-248371
> Dolly Sutajaya
< Manager
: Jl. Tukad Yeh Aya No.8 Renon Denpasar




` Jl. A Rt.006/01
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
D K I Jakarta
% 021-8509024





` Proyek Otorita Sunter II By Pass
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340




TIROY GADING CITRA, CV
BAJU TANGAN PANJANG
; 22
` Jampea Lorong 20 No.23
Koja, Jakarta Utara





` Kapuk Kayu Besar No.10a Blok III Tegal Alur
Cengkareng, Jakarta Barat 11230
D K I Jakarta
% 5552457 # 5552456















` Jl. Raya Serang Km 21
Tigaraksa, Tangerang 14440
Banten
% 021-5960392 # 021-5960391
> Tri Dharma, SE
< Hrd Manager
TITIE COLLECTION
PAKAIAN PRIA WANITA BATIK
; 22









` Jl. Teratai No. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-423885 # 0285-424912
> Muhamad Umar
< Manager




` Jl., Keamanan No.57a
Taman Sari, Jakarta Barat 11130












TOLASTEX I / BUDIASIH
KAIN SARUNG
; 39

















` Jl. Imam Bonjol 322
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)483616






Cengkareng, Jakarta Barat 11730







` Jl. Imam Bonjol 331
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484144 # (0361)484144





` Jl.Pulau Batanta No.64
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-484468 # 0361-484469





` Bandengan Utara Terusan Blok 89
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




TORIBO GARMEN T, PT
CELANA PANJANG JEANS
; 51
` Jl. Kp. Bali Xxv/48;
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240







` Plumpang Semper No.9
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta












TRI GOLDEN STAR WISESA INDUSTRIES ,PT
GARMENT
; 2131




> Maldani Md. SE
< Personalia
: Jl Gajah Mada 156 Jakarta
TRI JAYA ADIA BUSANA
CELANA KATUN
; 26
` Jl.Ciborelang No. 143
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TRI MANUNGGAL DAYA CIPTA
KONFEKSI
; 39
` Pluit Raya Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
































` Jl. Mastrip 5,





TRIMAS SARANA GARMENT INDUSTRI, PT
CELANA JEANS
; 480
` Jl Raya Kopo Km. 7 No 82 A
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5450488 # 022-5407505
> T.Kusnadi


















TRIO / TISNA GUNAWAN
PAKAIAN BAYI
; 41















` Jl Ciborelang No. 44
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5410407 # 022-5410407
> Sulistiani
< Asisten Manager




` Jl Raya Wangun No 331








` Jl. Prapatan No. 15 Rt. 09
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76111
Kalimantan Timur








< Fin & Adm
TROAS INDAH ABADI, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 680





JAKET & CELANA JOGING
; 279
` Jl Cibolerang No 72
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400335 # 022-5400584























` Walang Sar II No.21
Koja, Jakarta Utara










TUN YUN GJ PT
GARMEN
; 1188
` Jawa Raya Blok C No.22
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4405311
> Sri Wida N
< Staf Personalia




Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 494977
> Purwanti
TUNTEX GARMENT INDONESIA, PT
PAKAIAN JADI
; 1650
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Mampang Prapatan ,Jll A No.2
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
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UNGARAN SARI GARMENT, PT
SHIRT
; 3185
` Jl. Diponegoro No. 235
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-921113 # 024-921443
> Siswanto, SH
< Manager
UNI ENLARGE INDUSTRI INDONESIA
BLOUSE
; 1553
` Kbn Cakung Jl. Jawa Raya 13 Blok M 05
Cilincing, Jakarta Utara 14140







` Kel. Kali Abang Tengah No. I Km 27








` Sumbawa Blok E -01kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta












` Jln. Dahlan Tanjung No.7 Dusun II





































































` Kayu Besar I No.6
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
















` Jl.Rotan Pelita Jaya No.2 Rt 02/07
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat






` Komplek Mcp Blok A1 No. 5
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-413343
WADAH HELINDO TAPUR, PT
GARMEN, PAKAIAN JADI
; 292










` Waspada Raya No.12
Pademangan, Jakarta Utara 14420
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` Walangsari II No.13
Cilincing, Jakarta Utara 14260















` Walang Sari II Rt.012/01.
Cilincing, Jakarta Utara 14260





















` Remaja 002/01 52-53
Cipayung, Jakarta Timur
















` Jl. S Supriyadi 51,
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur






` Jl. Raya Solo - Sragen Km 7,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825983 # 0271-826950






Koja, Jakarta Utara 14260




















KEMEJA DAN PAKAIAN WANITA
; 2484
` Pel Nusantara II Tg Priuk B Wi Epz
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4301348 # 496951
> Ir. Tri Riyanto
< Personel Manager
WESTA PUSAKA KUSUMA, PT
PAKAIAN JADI
; 1414
` Jl Magelang Km 16
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta






` Swasembada Timur 66.21 No.16b
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
















` Pademangan VII 005/01 No.26
Pademangan, Jakarta Utara 14410








% 8230172 # 8230173
> Toorsilo Broto, SE














` Jl.Raya Gunung Sindur 16
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat




` Jl Neglasari II/ 13 Ds Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-664182 # 312820 / 664183
> Rukmini
< Asisten H R D Manager










` Raya Kuta, Jl. - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361. 751727 # 752747











PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






` Kebon Pala II/55 Rt.008/013
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230




WON WOO INDONESIA, PT
JAKET
; 772
` Jl.Pulo Buaran Blok M No1-4
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta


















% 88328438 # 88328437
> Andri Ratmoco
< Staf Administrasi




` Jl Lima Gg F No.48 Rt 0012/09
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Melur V No.33
Koja, Jakarta Utara







































YEON HEUNG MEGASARI, PT
JAKET
; 870
` Kbn Cakung Blok F 15
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Jl Pademangan II Gg.15 No.34
Pademangan, Jakarta Utara 14410




YOSINDO TAMA CEMERLANG, PT
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 400









` Walang Sari Timur No.20
Koja, Jakarta Utara 14260





` Jl. Pademangan Raya 2/51
Pademangan, Jakarta Utara 14420















` Kp Cikapolong Ds.Parung Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-400607 # 0267-400610
> Ong Rubin
< Direktur
: Jl.Jatiwaringin 17 Bekasi




` Jl. Raya Mauk Km 2 No. 5
Karawaci, Tangerang 15112
Banten






` Kapuk Kamal Raya 42
Penjaringan, Jakarta Utara






` Tpi Blok B/2
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> Sutrisno
< Karyawan
YUNI INTERNASIONAL IND, PT
PAKAIAN JADI
; 300
` Kaso Landeuh Rt 09/04
Parung Kuda, Sukabumi 43357
Jawa Barat
% 0266-735778 # 0266-735780













` Pademangan V Gg.7 No.1 008/05
Pademangan, Jakarta Utara 14420


















DIREKTORI  INDUSTRI 2006               PAKAIAN JADI - WEARING
APPAREL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
75
18102 Pakaian jadi lainnya







ADIRA SEMESTA INDUSTRI, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 876





















PECI / KOPIAH HAJI (PUTIH)
; 20
` Jl. Kuripan Gg.14 Karang Bedil, Kediri
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
% 0370-672225





` Jl. Pademangan IV Raya Rt.13/01 No.20
Pademangan, Jakarta Utara 14410













































` Kampung Bucinri Rk.I















` Jl. Teuku Umar Rt 07/01







` Jl. Pasirsari No. 92 Rt 05/02







` Jl. Pasir Sari No. 46








` Jl. Pasirsari Rt 05/02





























BORDIR H DEDEH P / NUSA INDAH
KERUDUNG
; 28









` Jl. Soekarno Hatta No. 45 A



















BUNNY SUKSES SELALU, PT
FEEDING SET
; 105
` Saaba Raya No.40
Kembangan, Jakarta Barat 11650
D K I Jakarta
% 021 5843053 # 021 5844709
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CITRA BINA MAJU JAYA, PT
KOPYAH
; 349
` Jl. Raya Serang Km 26,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951067 # 021-5951070
> Yohanes
< Accounting
DEWI PUTRI, SULAMAN & BORDIR
JILBAB
; 61
` Koto Tangah Simalanggang



















ETERNAL GELORA PERKASA, PT
PADDING
; 96
` Jl.Manis II No.33
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten












HAMURA SCARF INDAH, PT
KERUDUNG
; 24






























` Jl. Putra Utama Raya No. 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 061-5903307 # 061-5903310
> Herly Cahyono
< Personalia
HINI DAIKI INDONESIA, PT
TOPI ANAK
; 350
` Kp Kebon Bencoy Ds Sukawangi Rt 07/02
Cisayong, Tasikmalaya 46153
Jawa Barat
% 0265-420401 # 0265-420405
> Hirokazu Kanagawa
< Direktur Utama
E     hinidaiki@indo.net.id
HOLI KARYA SAKTI, PT
SARUNG TANGAN
; 1204
` Jl. Majapait No. 775
Pedurungan, Semarang 50113
Jawa Tengah
% 024-6716482 # 024-6716481
> Djoko Budiman, SE
< Kabag Accounting
INDAHLON SINAR JAYA, PT
PADDING UTK JAKET
; 48
` Jl. Raya Karang Tengah Km 19
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-690194 # 0291-686032
> Yati Hermawan
< H R D







% 0343 747498 # .
JAMAN MAJU INDUSTRI, PT
KOPYAH
; 260
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961103 # 021-5961102
> Hanafi Tjuntoro
< Direktur Utama
JANGKAR MAS/ H SYUYUD
KOPYAH
; 23









` Jl Solo Km 11, Dsn Kadirojo II
Kalasan, Sleman 55282
D I Yogyakarta
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MARINO PELITA INDONESIA, PT
BARET
; 26
` Jl Raya Cinangka No 400 Sawangan Depok
Sawangan, Depok
Jawa Barat












` Dusun Sungai Landai No 144






































PANCA AGUNG JAYA, PT
KOPYAH
; 44





PANCARAN HARAPAN NUSA, PT
SELENDANG IKAT
; 28
` Karang Nongko Rt10, Rw 42
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta






` Ciaul Pasir No.39 Kp
Cikole, Sukabumi 43151
Jawa Barat
> H Ujang Samsudin
< Pimpinan
PECI HARMONIS, MOCH FAKIH
PECI
; 28


















` Jl Padat Karya Bojong Rt 23/07
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat


































` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
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2006
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78
18103 Pakaian jadi dari
kulit  -  Wearing








SPEED JAYA UTAMA, PT
PEMBUATAN TOPI
; 45


































` Jl. Mesjid Pekojan No. 55
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6913117
> Aming












` Jl. Raya Pakis 332
Singosari, Malang 65154
Jawa Timur







` Jl. Mayjen Sungkono Gg Xvi
Kebomas, Gresik
Jawa Timur






` Pemukti Baru Rt.12/04
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 492030 # 492036
> Dwi Handayani
< Asisten Staff
SUTRA INDAH UTAMA PT
KOPYAH
; 181


















TRI HARU MAJU PERKASA, PT
KERUDUNG
; 120










BAGUDA WEAR BANYUWANGI, PT
JAKET KULIT
; 123
` Gambor, Jl Dusun Bangunrejo
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)630093 # (0333)632490
> Eny




` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8670557/8 # 021-8670462
> Yong Hwan Lee
< Presiden Direktur
EFRATA JAYA LESTARI, PT
JAKET
; 765




% 5402122 # 5402961
> B Purwanto
< Kabag Personalia
INTI RAS BUSANA PRANA INT, PT
JAKET
; 654


























` Jl Leuwi Gajah No 110
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030778 # 6030794
> Ade Tjakra Leksana
< Direktur
LESTARI BUSANA ANGGUN MAHKOTA, PT
PAKAIAN JADI
; 750
` Jl. Taruna Negara No. 12
Ciputat, Tangerang 15419
Banten
% 021-7491214 # 021-7491201
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18104 Pakaian jadi lainnya








` Jl Bojong Raya 28 Ds Caringin
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat






























` Laksamana 117, Jl. Oberoi - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali










% 7405354 # 7405707





` Jl Solo Km 10 No. 10 Sorogenen
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496678 # 0274-498269
> Efi Melani
< Staf Administrasi




` Jl A Yani 303 Garut Kota








` Jl. Peleman No. 17
Kotagede, Yogyakarta 55171
D I Yogyakarta
% 0274-370385 # 0274-372817
> Dra R. Purwaningsih
< Direktur Utama




` Kbn Cakung C-IIa
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4402014
> Djoko Ws Permono
< Manager Sdm
EAGLE GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 546
` Bayen Purwomartani Kalasan
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-491645 # 0274-497263
> Andy Nugroho Susanto
< Accounting










GLOVETECH ENTERPRICE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 166
` Jl.Jogokaryan No.10 Yogyakarta
Mergangsan, Yogyakarta 55152
D I Yogyakarta
% 0274-387668 # 0274-373134
> Yow SE
< Direktur
HS. GLOVE INDONESIA, PT











` Jl. Anyar Desa Leuwinutug
Citeureup, Bogor
Jawa Barat






` Sukarela No.21 Rt.002/010
Penjaringan, Jakarta Utara 14440










% 0274-496919-496415 # 0274-496858
> Fx. Suweno
< Staf Personalia
E     kbk@yogya.wasantara.net.id
LEZAX NESIA JAYA, PT
GOLF GLOVES
; 239
` Noyokerten Rt 4 / 38
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
% 0274-544963/4 # 0274-544965
> Aan Amirah
< Kabid Umum








RAJAWALI GLOVES COMPANY, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 175
` Jl. Kh Mansyur, Tanjungsari
Krian, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7883667 # 031-7874600
> Isnaini
< Kasie Keuangan
: Denpasar Raya Kav D III Jktsel




` Tanjung Sari Ds, Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-338270 # 031-334131
> Drs I Made Margha
< General Manager
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` Rt 03/01, Lk 8
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
SINAR KENCANA MAKMUR JAYA, PT
SARUNG TANGAN GOLF DARI KULI
; 170
` Jl. Ring Road Barat Patuk
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-617222 # 0274-5557850
SUKSES KENDALI JAYA, PT
SARUNG TANGAN
; 213









` Gedung Panjang 46 No.1-2
Penjaringan, Jakarta Utara 14440













WOONEL MIDAS LEATHER, PT
SARUNG TANGAN
; 730
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900150-51 # 021-5925455
> Ir. Maruli Matondang













` Jl.Raya Siliwangi Km.35
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
> Jong Boo Kim
< President Direktur




` H. Soleh II /20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560




PENCUCIAN JEANS R & H
JASA PENCUCIAN CELANA
; 41
` H.Soleh II /60 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560




SINAR KAPUAS LAUNDRY/ABADI LAUNDRI
JASA PENYEMPUNAAN KAIN
; 39
` Pahlawan II/Cc 28 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
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3
19111 Pengawetan kulit  -
Preserved leather
























% 0274-374998 # 0274-371936
> Remi Sjamsudin
< Direktur




` Jl Kima 4k - 9a








` Jl.Jend.Basuki Rakhmad No.20
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335-421349 # 0335-422745
> Eddy Soesanto
< Direktur
TRIMULYA KENCANA MAS, PT
KULIT KAMBING
; 75
` Jl Raya Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581712 # 024-6581456
> Hananto




` Jl. Pulau Timur-Timur No.1








` Jl. Pembangunan No. 2 Kampung Cikahuripan
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521833 # 021-5521833
> Reynaldi
< Manager Produksi












` Veteran Km 3.Jllabruk Lor
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur











KULIT JADI DARI SAPI
; 21
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-826007 # 0271-826007
> Tedy Gianto Buntaran
< Personalia
ALAM INTI KREASI, PT
CHAMOIS
; 24
` Jl.Mekar Raya Kav.37
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7809400 # 022-7809400
> M.Lukman Hakim
< Kepala Departement
AMOR ABADI SEMARANG, PT
WET BLUE
; 61
` Jl. Terboyo Industri 7/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah












ANEKA USAHA UNIT GAJAH, PD
JASA PENYAMAKAN KULIT
; 66















: Jl Ngagel 77 Surabaya 60246
$ (031)-05678306 @ (031)-05662679






% 62-21 87950533 # 62-21 87954632





` Jl. Candi Bodro No. 1
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-665245 # 0271-665443
> Tutiek
< Staf Administrasi






% 0274-7470214 # 0274-7481361





` Jl. Raya Krian Km 26
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8974531 # 031-8972082
> Chusnul Chotimah
< Personalia
BUDI MAKMUR JAYA MURNI, PT
FINISHED LEATHER
; 537
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CARMA WIRA JATIM, PT
KULIT SAPI
; 31
` Jl. Teuku Umar No. 4
Magetan, Magetan 63351
Jawa Timur
% 0351-895034 # 0351-892415
> Sunoto
< Kepala Pembukuan





` Jl.Terusan Prof.M.Yamin Km.3 D
Cilaku, Cianjur 43201
Jawa Barat






` Bintang Industrial Park No.18
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-411535 # 0778-411537
> Sui Tje Ijennie




` Kawasan Biie Blok C-10 No.6
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl. Rembang Industri VII/5 Pier
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur












FILL SURYA MEGAH, PT
KULIT FINISH
; 34
` Berbek Industri II/5
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431971 # 8432052





` Jl. Raya Bareng Sidorejo No.117
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8971541 # 031-8972753





` Jl. Jembatan II No.139b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




JAKARTA LEATHERS /MERRY SUNDARI
KULIT
; 21
` Jl. Padamulya No.41b Rt.005/09
Tambora, Jakarta Barat 11330







` Jl. Jembatan II No.14 Rt.03/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Peltu Sujono 25,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 364403 # 361982





` Jl. Kebalen Wetan 54,
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur














` Ki Biie Hyundai Blok C6 No.13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972737 # 8972016
KREASI FAUNA INDAH, PT
KULIT PARI
; 75






KULIT MURNI ASIA TENGGARA, PT
KULIT JADI
; 97
` Jl. Kopo Maja No. 77 Km 2,5
Kopo, Serang 42177
Banten






` Jl.Sudirman No.24 Desa Kota Wetan
Garut Kota, Garut 44111
Jawa Barat
% 231706
> H Ate Tohi
< Pemilik






% 0293 362843, 362830 # 0293 366340
> Ary
< Kepala Tata Usaha
LENGTAT TANGERANG LEADERS, CV
FINISHED LEATHER (KULIT JADI
; 287
` Jl Pembangunan No 3 Rt 01/05
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521845 # 021-5521839
> Yacob
< Factory Manager
MAKMUR ABADI PERMAI, PT
KULIT ULAR SANCA BATIK DISAMAK
; 100
` Jl.Mulawarman No.141 Rt.07
Samarinda Ilir, Samarinda 75113
Kalimantan Timur





$ (000)-06405561 @ (021)-00686467
MAKMUR SEJAHTERRA LESTARI, PT











` Jl. Rembang Industri VII/C.1
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740177 # 0343-740178
> Eddy Hidayat
< Personalia
: Raya Kedungturi 4 Taman, Jl Sidoarjo
$ 7882118-9 @ 7882126
MUHARA DWITUNGGAL LAJU, PT
PENYAMAKAN KULIT
; 124
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5
19113 Kulit buatan/imitasi -
imitation leathers
19121 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
keperluan pribadi  -





% 021-8752207 # 021-8752235
> Suhendar Hartono
< Direktur
NASIONAL DJAWA KULIT, PT
KULIT SAMAK
; 111






PADI MAS JAYA, PT
PENYAMAKAN KULIT
; 22
` Jl. Pada Mulya III No.26 Rt.005/08
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta






` Jl. Mesjid Al Anwar No. 12
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5306586
PRINCE INDONESIA RATHER, PT
KULIT SAMAKAN
; 222
` Ponokawan Km 27 Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971650 # 8971650





` Jl. A Yani 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8532020 # 8963932
> Soebiyanto




` Desa Parung Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440720 # 0267-440718
> Billy Susandi
< Vice Chiep





` Jl Ireda 51
Gondomanan, Yogyakarta 55121
D I Yogyakarta






` Jl. Raya Semarang-Demak Km 9 No. 2
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6580565 # 024-6580620
> Ninik Suprijanti
< General Affair
SINAR GUNUNG PUTRI, PT
CALF
; 36
` Jl Raya Tlajung Udik 452
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8674287 # 021-8673409
> Hengky Jonathan
< Direktur












` Jl Raya Menceng No.36 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551077 # 021-5550329
> Yustina
< Administrasi
SURYA SUKMANA LEATHER, PT
KULIT SAMAK
; 102
` Jl.Raya Purwosari Km 1
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 0343-612706 # 0343-611197
> Masrucha, SH
< Personalia






















` Jl. Peltu Sujono
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 361991 # 368240





` Jl. Kasir II
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten






` Jl Bumi Mas I No 7
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403333 # 021 59403331
DAE JIN INDONESIA, PT
KULIT SEPATU
; 20
` Jl Telaga Mas Raya No 8
Cikupa, Tangerang
Banten




` Komplek Robinson 82 6 J
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
















` Jl. Muria No. 29 Gembongan
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
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` Jl Cirangrang Dalam No 8 Km 6.1
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat












CHUNG WOO TAS INDAH, PT
TAS
; 513
















TAS TANGAN (BRIEF CASE) DARI
; 534
` Jl Raya Kapuk Rt 002/01 No.39
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Jl. Imogiri Barat No 1, Jotawang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-388593 # 0274-388593
> Watik Suyono
< Pimpinan
DAMAI COLUMBUS INTERNATIONAL PT
TAS DAN INTERIOR
; 128
` Jl.Daan Mogot Gg Damai No.1/Kpbali
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
D K I Jakarta






` Jl. Kaliurang Km 7 Gg Jurugsari IV/14
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-880650 # 0274-880650
> Sofyani Mira
< Bagian Keuangan
DIAZ SHOES & HAND BAG
TAS & SEPATU KULIT
; 31
` Jl. Sederhana No. 9
Sukajadi, Bandung 40161
Jawa Barat
% 022-2033661 # 022-2030749
> Tipuk Wardani
< Administrasi
DIBA HAND BAG COLECTION
TAS DAN KULIT IMITASI
; 38









` Dusun Mangga Besar II
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436464 # 435515
> Sarsapto




` Rt 16/05 Kedensari
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
EIGERIND0 MULTI PRODUCT INDUSTRI,PT
TAS
; 276
` Jl Cirangrang Barat I/5 A Bdg
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022.5412233 # 022.5407779
> Frankie Jonathan
< General Manager
EIGERINDO MULTI PRODUK IND,PT
TAS
; 250









` Jl.Raya Serang Km.62,5 Cikande
Cikande, Serang
Banten






` Jl. Otto Iskandardinata No. 520
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat
% 022-5201125 # 022-5204064




























FANS (NUR KHASAN) PERS TAS
TAS SEKOLAH
; 41









` Muara Karang Blok B No.40
Penjaringan, Jakarta Utara 14450










% 0274-381402 # 0274-381405
> Reni
< Personalia
GRAHA CENDANA ABADI MITRA, PT
MEMBUAT TAS KOPER
; 200
` Jl Raya Manukan Kulon No.51
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7412220 # 031-7412394
> Budi Soenjoto
< Direktur
HABIB LEATHER & CRAFT, PT
TAS KULIT
; 33
` Jl. Imogiri Barat Km 6,7
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-372597 # 0274-372597













DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation










HIU MEGAP TERA, PT
GESPER
; 102




INDO ELIZABETH PERMAI, PT
TAS
; 127

















` Jl.Arteri Maguwoharjo Km 1,5
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-565819 # 0274-565819
> A Sudono Mulyo
< Direktur
E     sudonomulyo@hotmail.com
KLARINDO SERASI INKOPOL, PT
TAS KULIT
; 20









` Jl. Peternakan III/8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Kawasan Industri Cikupa Mas Ds Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 59402520 # 59401674
KORYO PUSPITA INDONESIA, PT
TAS WANITA
; 273
` Jl. Raya Karangjati Km 26
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522296 # 0298-522342
> Supriyono
< Manager Accounting
LIFERA HAND BAG COLECTION
MACAM2 TAS
; 2001
` Kp Bojong Rangkas Rt 03/Rw 04
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621118/ 620501 # 0251-620501
> H Arah Atmaja
< Pimpinan
LINDA UTOMO PERKASA, PT
TAS SEKOLAH
; 142
` Jl Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta






` Jl. Pademangan VII No.23
Pademangan, Jakarta Utara 14410











> M Munif Miachas
< Pengusaha
MAKMUR PERKASA ABADI PT
DOMPET
; 30
` Kapuk Raya No 62a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl.Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-376000 # 0274-397426
> Tutik Hernawati
< Staf Accounting
E     maleha@indo.net.id
MAS KULIT








MEGA DALLE MANDIRI, PT
TAS SEKOLAH
; 24






` Km 432 Ds. Lhok Pawoh







` Jl. Raya Kludan Rt 01 Rw 02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8964259,8969189 # 8969188
> Sungkono
< Direktur
NIDHI KHANDA PRIMA, PT
TAS
; 38
` Jl. Pluit Raya Blok Cn/126
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl Gembong III/80 Kel Kapasan





PAPILON PANCA JAYA, PT
TAS KULIT
; 103
` Jl Peta No 173a Bandung








` Jl. Kauman Glondong No. 353
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
8
19122 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
k e p e r l u a n
teknik/industri  -
Products of leather and
substitutes for technical



















` Karang Bolong Raya No.8 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta




SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 130
` Dsn Tluko Rt 15/IX
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-313545 # 0298-610148
SEPATU CEMERLANG KREASI, PT
TAS KOPER
; 125




















` Pademangan 7 Raya /43
Pademangan, Jakarta Utara 14410




` Jl Kebon Pala III/10a Rt.07/13
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
D K I Jakarta






` Jl.Tajur Indah No.51












TALI JAM DARI KULIT ASLI
; 43
























TAS WANITA DARI BHN IMITASI
; 24
` Jl Kalipah Apo No 55 Bandung
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat












TASINDO TASSA INUSTRIES, PT
TAS
; 774
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten





















` Jl Manis II/27
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten






` Batu Ampar IIIno.36 Rt012/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 021-8092281 # 021-87792417
> Surya Ningsih
< H R D
WAHANA MULIA CITRA TUNGGAL, PT
TAS PLASTIK
; 20
` Jl.Industri XI No.27
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720

































DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
9
19129 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
keperluan lainnya  -
Leather and leather
substitutes n.e.c 
19201 Alas kaki untuk
keperluan sehari-hari
 -  Footwear for daily
use
; 41
` Jl. Jenderal Sudirman No. 164
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah




















` Cammo Industrial Park A2/6
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Kayu Besar III No.12
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Jl. Raya Ptp Xviii Ngobo Km 2
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522148 # 0298-522146
> Etik Yuni Lestari
< Personalia
E     inkojava@indo.net.id
NIRWANA











` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 11
















` Jl. Cirangrang Barat No. 168
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat






























ALAS SENI KREASI, PT
SOL PVC PLASTIK
; 40
` Jl Kaum Sari Rt 1/08 No. 12


































` Jl.Kerajinan I No.8
Taman Sari, Jakarta Barat 11140
D K I Jakarta
% 021 6290975
> Aman Tenadi/Amir Makmur
< Pemilik
ANGKASA GRACIA MUKTI, PT
SOL EVA SPONGE
; 182
` Talun Gununggangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur












ARA SHOES INDONESIA, PT
SEPATU
; 1125
` Jl. Ptp Xviii Ngobo
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 522806 # 522786
ARA SHOES INDONESIA, PT
KOMPONEN SEPATU
; 1125
` Jl. Ptp Xviii Ngobo
Ungaran, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522806 (H) # 0298-522786
> Dipl.Vwl.Likas Asipayung













KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
10









` Jl. R. Intan No. 105,
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 414620 # 414622





` Kemasan Gg.IVno. 128








` Gg.Roso No.64 Marindal I




< K T U
ATOLL ROYAL/ A.R. SHOSE
SEPATU WANITA
; 20
` Jl.Gunung Sahari XII Blok B/22
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
% 021-6296334 # 021-6243871
> Dewi Tri Kurniawaty
< Sekretaris
AVANTI RAGAM SUKSES, PT
SOL SEPATU/ OUT SOLE
; 60
` Jl.Satria Raya II No. 30-21
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 5403403 # 5403402
> Teti
< Administrasi
BABY MILIONER MAS UTAMA
SEPATU PRIA
; 211
` Kp Pasi Kelapa,kuta Jaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
BANTEN KARYATI INDAH, PT
SOL SEPATU
; 32


































` Jl. Raya Sukorejo 16 A
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 611926 # 631370
> Anwar Usen
< Pimpinan













` Jl. Sawah Lio IV No.18 Jembatan Lima
Tambora, Jakarta Barat 11250








` Jl Raya Rancaekek Km 25,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7796151 # 022-7796070
> Sylvia Nancy Chandra
< Manager Administrasi
: Jl.Let.Jend S.Parman Kav.91 Jakarta 11480
$ (021)-05668184 @ (021)-05668196




` Jl Otista No. ,70





BUIL PRIMA TEKINDO, PT
JASA KOMPONEN SEPATU
; 346
` Jl Industri Raya III Blok A1 No.1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59301348 # 021 59303501
> Syafan Akbar













` Jl. Kapuk Muara VIlla Mas I Blok F2 No. 23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Simo Gunung Baru 34
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 031-5672589 # 031-5672589












` Jl. Tanjungsari 20
Pabean Cantian, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492520 # 7492528






Kali Deres, Jakarta Barat







` Jl. Berlian Sari Lk.4 Gang Baru
















DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation










DAE SHIN INDONESIA,PT/SABAS YAKIN,PT
OUT SOLE & IN SOLE
; 376
` Jl.Raya Pasar Kemis Km. 2,3 Rt 02/03
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960893-4 # 021-5969887
> Rufinus Rm.
< Komisaris
DAIMATU INDUSTRY IND, PT
SANDAL P
; 523
` Jl. Dinoyo 31
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 031-5678187 # 031-5678187
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur




` Jl. L. U. Adisucipto No. 41
Jebres, Surakarta 57174
Jawa Tengah













DAYA ANEKA SAMPURNA INDUSTRY PT
SOL PLASTIK
; 62
` Jl. Raya Bekasi Timur Km 18 Gg Lio II/1
Cakung, Jakarta Timur 13930




DEWA CITRA SEJATI, PT
SHOE LACE
; 130
` Jl. Raya Otonom Rt 002/05
Cikupa, Tangerang
Banten









% 022-5402660 # 022-5402661
> M.Suroto
< Direktur Utama




` Jl Pada Suka II/44
Karawaci, Tangerang
Banten






` Jl.Cijerah 223 Kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011730 # 6037117
> Yustin




` Bentengan Mas III Rt.10/5 No.32
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta















` Jl.Rangkas Bitung Km.4,5
Jawilan, Serang 42177
Banten












` Jembatan III No.25
Penjaringan, Jakarta Utara












KAP SEPATU DARI KULIT (UPPER
; 3563
` Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8964555 # 8962011-8962012
> Robert E Jones
















EL TOBA & CO
SANDAL WANITA DARI KULIT
; 42
` Jln.Diponegoro 116 Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 32884 # (0752) 32884
> Toni Baharudin
< Pengusaha
EMPEROR FOORWEAR INDONESIA, PT
SEPATU WANITA
; 949
` Jl Raya Narogong Km 6
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat












ESA SUMBER ABADI PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 56
` Jl Kali Baru Ds Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
> Mirah Trilestari Radjasa
< Kep. Pembukuan
EVARINDO MEGA MAKMUR, PT
SANDAL DR SPON
; 155
` Jl. Raya Ngerong
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-857161 # 0343-857162
> Amiruddin, SE
< Personalia
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Jabatan/Occupation





% 59400840-41 # 59400007
> Sri Sulastri
< Personalia
FASILAMINDO UTAMA , PT
LAPISAN SEPATU
; 72
` Jl Nanjung No 150/52a
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6671421 # 022-6671132
> Ishadiarso,se
< Direktur




` Jl. Industri VII No. 3, Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten












FORTUNA / DEDE CHANDRA
SEPATU DAN SANDAL
; 279
` Jl Sriwijaya No 3/1b
Regol, Bandung 40255
Jawa Barat
% 022-5200123 # 022-5201616
> Steven Wijaya
< Ka Accounting




` Jl. Cigondewah No. 1
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat












GOLDEN GREAT ORIENT INT PT
SEPATU
; 49
` Bidara Raya No.30b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




GOLDEN RUBER INDO, PT
SANDAL JEPIT
; 1127
` Jl. Rajawali 678, Betro Sedat
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur






` Jl.Sosial No. 4 Daan Mogot Jak-Bar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta






` Kapuk Kamal Muara No.288
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl Sukaresmi 15 Ds. Mekarwangi
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2502868 # 2502808
> Asep Rohayat
< Administrasi
HAN JIN INDONESIA JAYA, PT
KOMPONEN SEPATU
; 117
` Jl Modern Industri III No.4
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402323-6 # 0254-402327
> Dm Gultom SH
< Hrd & Ga Manager









HYANGDO TAMA INDONESIA, PT
PU MIDSOLE
; 156















INTI BERGAS INTERNATIONAL PT
OUT SOLE TPR
; 112






: Mugi Griya Building Jakarta 12810




` Jl Hm Ashari No.47
Cariu, Bogor
Jawa Barat













SHOELAST KAYU & PLASTIK
; 29
` Jl. Raya Kasri 402
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631416 # 0343-631415





` Tpi I Jl. Kebon Pala No.6 Yt
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta






` Jl. Pahlawan 21 A
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` Jl. Ternate E-02-A Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
























` Jl Merdeka 174 A Jombang
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 863662 # 861009
> Fransiska Lupi P
< Pimpinan
KARYA MITRA BUDI SANTOSO, PT
SEPATU WANITA DARI KULIT
; 1370
` Jl. Gunung Gangsir Ia
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631087 # 631088
> Maria Ventiana
< Hrd Spv
: Jl Undaan Wetan 7c Surabaya
$ 5320945
E     kmbspda@indo.net.id
KARYA MULTI BARU /MAX BARENS
SEPATU
; 45















KASOGI INTERNATIONAL UNIT VII
SOL SEPATU
; 58





























` Desa Ciketing Udik














KHARISMA KULIT INDAH, PT
SEPATU KULIT
; 196
` Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Km. 8
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten















` Komp Dhi Jj No.44
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Telaga Mas Raya No 23
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401478 # 021 59401481
KREASI POLART ASRI, PT
SEPATU KULIT
; 78
` Jl. Gebang Raya No. 38
Periuk, Tangerang 15132
Banten






` Jl. Rajawali Blok Industri 9,
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur

















MANDIRI JATI PURNA JAYA, PT.
SOL SEPATU
; 33
` Jl. Rawa Lele Kp. Pekojan Rt 12/13
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta






` Desa Cikiwul Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250603 # 021-8250776
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` Jl. Karang Empat XIV/80,
 , Surabaya 60133
Jawa Timur
























` Desa Karang Baru
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900835 # 8900836
> Yoyo.S/Henry
< Manager Personalia




Penjaringan, Jakarta Utara 14450
















` Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 88
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4607081 # 021-4613144














` Kapuk Muara Smp 122 No.88
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta














` Jl Industri Barat Raya IIa/26lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6583033 # 024-6583040










OSAGA MAS UTAMA PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 650








` Jl. Bitungjaya No. 52
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Cenghay 29-31
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta
% 021-8191004 # 021-8560602
> Ismangun Samaun












` Jl Leuwi Panjang 26-28 Kel Situ Saeur





PRADPTA PERKASA MAKMUR, PT
SANDAL
; 158
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
























` Jl. Raya Kuta N0.41
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754166
> Sim Jong Mien
< Direktur
PUTRA DAYA TIRTA KENCANA, PT
SOL
; 89
` Jl. Jambe 15,
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur














` Jl. Sudirman No. 28
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233860
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ROSITA ABADI INTIJAYA, PT
SEPATU WANITA
; 36
` Jl. Kemandoran I No. 54
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 021-5322030 # 021-5485439
> Cicilia Asmeyanti
< Sekretaris










SALGIO MAKMUR ABADI PT
SANDAL WANITA
; 32
` Kapuk Muara Smp 122
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
> Poltak Pakpahan
< Direktur
SALIM BROTHERS PERKASA, PT
SEPATU
; 259
` Jl. Raya Pabean 79
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur






` Jl. Abd Saleh 17
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur












SCARPA INT PT/CEMPAKA SEBANIA
SANDAL
; 140
` Jl Melati Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 867188-89 # 8670154
> Zulaika
< Personalia
: Kemang Selatan I/38 Jaksel




` Komplek Dhi Blok II No.40
Penjaringan, Jakarta Utara 14450





SEPATU DAN SANDAL DR KULIT
; 52
` Jl. Kranggan Gg. VIII/18

















` Jl Raya Cibening Desa Cibening
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-203870 # 0264-203860
> Elias Nura/Elias Ngongo Knl
< Ind Rol Supervisor/Personalia











SEPATU MAS IDAMAN, PT
SEPATU DRESS
; 3195
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja
Sukaraja, Bogor 12920
Jawa Barat
% 0251-652678 # 0251-652676
> Tjandra Suwarto
< Finance
: Jl. Jend.Sudirman Lt.22 Kav.21 12920
$ (000)-05706388 @ (000)-05706370






















` Jl.Tambro Dalam No.15 Rt.3/10








` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl. Raya Karangandong
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur




` Jl. Mastrip 822-A
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031-7664453 # 031-7663549
> Hariono Adi
< Manager
SINAR INDAH JAYA, PT
EMBOS + PRESS + TPR
; 107
` Kp Talaga Kaw. Cikupa Mas, Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960991-2 # 021-5960988
> Angelicus Marten San
< Direktur
SINAR MULIA ITA, PT
SEPATU ANAK-ANAK
; 35
` Jl. Daan Mogot Km 19,8 Blok D7
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6197659 # 021-6197667
> Sukatma
< Personalia
SINAR MUTIARA PERKASA, PT
SANDAL
; 50
` Jl. Sawungggaling III/56 Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
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` Gang Asem 38 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670090 - 8673388 # 8670089
> D.Wibowo
< Personalia
: Jl.Roa Malaka Selatan No.35 Jakarta Barat
SOCHIB
SEPATU (BAHAN NON KULIT)
; 21









` Jl .Cibaligo Km. 2,2 No. 160
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6035659 # 6031470





` Jl. Satria Raya IV No.2
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
SOLVINDO PRIMA SAKTI (SPS)
SANDAL
; 38
` Kapuk Pulo 88c
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Jl Tanjungsari 12
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur












SUBUR INDUSTRI PLASTIK, PT
SOL PLASTIK
; 235




> Hesty Denny Melhin SE
































SUNG HIN INDONESIA, PT
PHYLON / KOMPONEN SEPATU
; 460




> Yh.Kim Young Hwa
< Adm Manager




` Jl.Raya Serang Km.13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
























` Jl. Muara Baru Ujung Komp. Nila
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SURYA NUSA ABADI, PT
SANDAL
; 330
` Jl. Wonoayu 88
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur




















< S D M
TAEIL INDO JAYA TAMA, PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 200
` Kaw Ind Cikupa Mas Ds Telaga
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












` Pejagalan , Jl S , Jl No.98 Rt 004/08
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Raya Kebonsari Legok,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851847-853426 # 8961569
> Dwi SE
< Staf Accounting
: Jl Raya Kebonsari Ds.Legok Gempol 67155
$ (003)-43851847 @ (003)-43856569
TISNA METAL & LEATHER WORKS
ASSESORIS SEPATU & GARMENT
; 25










DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
17
19202 Sepatu olah raga  -
Sport shoes
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7208213 # 7208213
> Tety Mulyani
< Bagian Administrasi
TONG CHUANG IND, PT
SEPATU WANITA
; 2714
` Jl. Tambak Sawah 8,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur














` Jl.Jendral Sudirman 651 Kel Cibuntu





TOTAL HITEKINDO NUSA, PT
ASESORIS SEPATU
; 166
` Jl Talaga Mas III No 9
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961731-3 # 021-5961734





` Rungkut Industri II/51
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur







Kali Deres, Jakarta Barat 11830




TRIO PUTRA SANJAYA, PT
SOL SEPATU
; 56
` Jl. Kapuk Kamal IX No. 6-8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl. Kapuk Raya No. 12 M
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




TUMBUH JAYA MANDIRI, PT
SEPATU ANAK
; 26
` Jl. Simo Kalangan 73k
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur






` Jl. Mangga Ubi II No.15
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Jl. Raya Semarang Bawen No.25 Km.30
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523267 # 0298-522773
> Sulistyu Budi P




` Jl. Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur






` Jl. Prepedan 58
Kali Deres, Jakarta Barat 11810






















: Mapukoro No 10 Jl











SOL & UPPER SEPATU
; 30
` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667455 # 8667377
> Dennis Hartono
< Direktur







> Agung Bani Kurniawan
< Bag. Umum Personalia
YOKOINDO MAJUJAYA/DEKO INDONUSA, PT
ASSESORIES SEPATU
; 188
` Jl. Gatot Subroto Km 5,2
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5917970 # 021-5914092
> Nany Otto
< Direktur
YONG MIN/YONG CANG PERKASA, PT
KOMPONEN SEPATU OLAH RAGA
; 60
` Jl. Raya Otonom-Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Raya Pasar Kemis Km 6,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






















KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
18
` Jl Cikupa Mas No 8b Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400572 # 021 5962914




` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951660-3 # 021-5951618
> Agus Wiyanto
< Pers & Ga Manager
ALAS MAS BERKAT UTAMA, PT
SEPATU
; 230
` Jl Bumimas Raya No 13
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 55798085 # 021 55798102
ALFA JAYA INTI MAKMUR, PT
SEPATU OLAH RAGA LAINNYA DAR
; 265
` Jl Mekar Raya Kav 19 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800478 # 7800476
> Joenaedi Jusoef
< Direktur
ANEKA JAYA SAKTI, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 598
` Jl May Sungkono 67
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur











ANUGERAH SENTRAL INDAH, PT
SEPATU
; 25






` Jl. Penarip Gg II/20









` Jl.Raya Cicalengka Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat





` Jl Kopo Km 12 No.128
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891292 # 5891263
> Benny Rahmatlya
< Direktur Operasional
BERKAT GANDA SENTOSA, PT
SEPATU OLAHRAGA
; 427
` Gununggangsir No 1 Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631624,631959 # 631395
> Yuni
< A D M
BERTONI SARI JAYA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1547
` Kawasan Industri Manis Rt 03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5918511 # 5918510





` Jl. Donowati 197-199,
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7496965 # 42065
> Doni Salim
< Pengusaha
BIMA DONGIN SPORT, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1742
` Jl Raya Serang Km 23-24
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960445 # 021-5960429
> Drs Ahmad Suharjo
< Manager Personalia
BINA WIRAWAN MITRA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 126








` Jl. Ciketing Udik Pangkalan VI
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat






` Jl Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960002 # 021 5960004
BUMI TEGAL ALUR PERMAI
SOL SANDAL
; 99
` Jl. Lingkungan III/9 Rt002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta










CIPTA TRAMPIL MAKMUR, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 379
` Jl. Raya Serang Km. 18
Cikupa, Tangerang
Banten














` Jl. Moh. Yamin III/9 Renon
Denpasar Timur, Denpasar 80223
Bali
% 0361-265033 # 0361-231495
> Ayu Kristini
< Manager
DIPTA SUNRISE NUSANTARA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 851
` Rungkut Industri II/33 Jl (kantor Pusat Saja0
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438659,8431873 # 8432652
> Tris Wiyati
< Accounting
DONG JOE INDONESIA, PT
SEPATU REEBOOK
; 7596
` Jl Raya Pasar Kemis-Rajeg Km 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl Raya Legok
Pagedangan, Tangerang 15001
Banten
















DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





DWI NAGA SAKTI ABADI, PT
SEPATU DAN SANDAL
; 912
` Jl. Daan Mogot Km 19 No. 36
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6194592, 5407210 # 021-6195613
> Sariman Husen
< Direktur Utama
FENG TAY INDONESIA ENTERPRISE, PT
SEPATU SPORTS
; 10704
` Jl Raya Pameungpeuk Km 14,6
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat






` Jl. Raya Serang Km 23-24
Cikupa, Tangerang
Banten












HARDAYA ANEKA SHOES INDUSTRIES, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 7919
` Jl Gajah Tunggal Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900143 # 5907926
> Suryadharma B
< Support Div Director
HEEJO INDO/HJ.EVER CORTEX INDO.PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1210
` Jl.Raya Serang Km.28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Jl.Manyar I /4b Rt002/011 Kel.Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551076/5551883 # 021-5550750





` Jl. Tropodo 6








` Jl. Poglar Kedaung Kaliangke No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191172 # 021-5405560











KARYA INTERNATIONAL INDONESIA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 5037










` Jl. Raya Mauk Km 4,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl. Raya Candi,
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KING'S SAFETY WEAR, PT
SEPATU
; 600
` Jl Kosambi Barat Km 17 No 8
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55432888 # 021 55932678
KMK GLOBAL SPORT, PT
SEPATU
; 8555
` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl.Raya Serang Km.12 Rt.02/02
Cikupa, Tangerang 15170
Banten
% 021-5960228 # 021-5969024
> Wiwin
< Accounting
LINTAS ADI KRIDA, PT
SEPATU KARET OLAHRAGA
; 3004
` Jl Raya Cileungsi Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat












MITRA GABATA DINAMIKA, PT
SEPATU SPORT
; 278

















SEPATU OLAH RAGA DARI KANVAS
; 8678
` Jl Agarindo, Kp. Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903580 # 021-5903578














` Komplek Lik Blok Tengah 5-6
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881710 # 7874803
> M Imam Saiful
< Staf
OSAGA MAS UTAMA PT
SEPATU OLAH RAGA
; 490
` Jl. Kamal Muara III No. 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta












KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
20
PAN ASIA CHEM WORKS CO LTD, PT
SANDAL
; 78
` Teluk Gong No 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDO, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 2356
` Jl. Raya Mojoagung Km. 71
Sumobito, Jombang 61481
Jawa Timur
% 0321-496245 # 031-496248
> Tan Bu Keat
< Direktur
: Komplek Darmo Park I Blok IV C\ 16 Surabaya




` Jl. Raya Serpong Km. 7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5396140 # 021-5396141
> Drs. Danny M. Ginting
< General Manager
PRIMA INREKSA INDUSTRIES, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1233
` Jl Industri Raya IV Blok Ag No8 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten




SEPATU OLAH RAGA (SPORT SHOE
; 1250
` Jl.Ranca Bolang No.98
Rancasari, Bandung
Jawa Barat






` Manyar II Rt 002/15 No.35
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta









% 619755 # 619743
> Juli Wicaksono
< Personalia
: Raya Juanda Blok B8 No 8 Jl
$ (000)-08672277
RUKUN TRI PILAR, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 957
` Jl Raya Mauk Km 5
Periuk, Tangerang
Banten












SATRINDO UTAMA MAKMUR, PT
SEPATU OLAHRAGA
; 555
` Ds Tambak Sawah 3 Rt01 Rw01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Tromolpos 6. Jl. Pahlawan
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
D K I Jakarta
% 7992008 # 021-7995679
> Yudhi Komarudin
< Hrd Direktur





` Jl. Kopo Km. 12,5
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891445 # 022-5891446
> Sari SE
< Personalia
SINAR SAKTI PLASTIK, CV
SOL SEPATU
; 26
` Jl. Raya Panjunan 5
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur





` Raya Kapuk Kamal No 82 Aa
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6194066
































` Jl. Mojopahit 511,
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321688 / 321468
> Nur Aksin
< Pimpinan
TAE HWA INDONESIA PT
SEPATU OLAH RAGA
; 4475
` Jl Raya Serang Km 29
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951132 # 021-5951126
> Jazuli Am
< Personel Manager
TONG YANG INDONESIA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 6500
` Jl Cempaka Ds Jatimulya Km 37tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8804600 # 8804900




` Jl. Pekuncen Gang I/21






COMPONEN SEPATU OLAH RAGA
; 147
` Jl Narogong Raya Km 18 Limusnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230045 # 021-8230044
> Sukardi
< Kabag Personalia
UNIVERSAL WISESA INDUSTRY, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 2465
` Jl.Raya Sumorame 53
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963086-8963087 # 8963080
> Ir Hananto
< Ass. General Manager












DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
21
19203 Sepatu  teknik
lapangan/keperluan
industri  -  Shoes for
industrial purposes
19209 Alas kaki lainnya  -
Footwear n.e.c 
` Jl. Inspol Suwoto No. 4,
Lawang, Malang 65125
Jawa Timur






` Jl Ind Raya III Blok A1 No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5904241 # 021 5904709
WANGTA AGUNG, PT
SEPATU SPORT DARI IMITASI
; 1612
` Jl Simopomahan 144 P
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur






` Jl. Raya Mastrip 858
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031-7661791 # 031-7663203
> Suprayitno
< Accounting





` Beringin Bendo III, Rt.02/03, Ds
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur












BALI MUKTI SHOES FACTORY, PT
SEPATU ABRI
; 225
` Jl. Cicukang No. 8 Km. 9
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7801863 # 022-7800066
> Martini
< Personalia
CITRA YASA SARANA PERKASA, PT
SEPATU SAFETY
; 146









` Jl Raya Bogor Km 50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021-652785 # 3849409
> Hendra Tjipta
< Direktur
: Jl Muci No 16 Jakpus 10150
$ (000)-03861018 @ (000)-03849409


























MULIA / H ROJALI, CV
SEPATU LAPANGAN
; 240
` Jl Ciomas Kreteg 324 Desa Ciomas
Ciomas, Bogor 16610
Jawa Barat
% 0251-313294 # 0251-327402
> Zachari Danil
< Personalia





` Kebonsari Rt02/Rw 08
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur












ADISTAR TEKNINDO MOLD, PT
CETAKAN ALAS KAKI
; 164
` Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021-5954526/7 # 021-5954530
> Herry Subagio




` Jl. Moha Toha Km 4
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5536703 # 021-5514575
> Lilis
< Staf Accounting
ARTA RUKUN SEJAHTERA, PT
SOL SEPATU/SANDAL
; 60













BUMI MEGAH PERKASA, PT
SANDAL DARI KARET
; 31
` Jl.Raya Mauk Km.2
Karawaci, Tangerang
Banten
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Jabatan/Occupation








` Jl Menceng No34 Rt002/09 Tegalalur
Cengkareng
Taman Sari, Jakarta Barat 11820












EVA MITA / AMENG
SEPATU
; 31
` Cikaret Rt 6 Rw 02 Ds Cikaret No 28





FAMOUS SHOES FACTORY, PT
SEPATU CANVAS
; 183
` Jl. Mpu Tantular No. 55
Semarang Utara, Semarang 50177
Jawa Tengah
% 024-3510987 # 024-3510988
> Lauw Kok Thing
< Direktur
: Jl.Mpu Tantular No.55 Semarang 50174
$ (024)-00510987 @ (024)-00510988
GARUDA MAS PERKASA, PT
SANDAL KARET
; 487
` Jl Yos Sudarso Km 6,2
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara






` Jl. Raya Km. 13 No. 20
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Desa Talaga Km. 16.8 Rt002/002
Cikupa, Tangerang 15710
Banten











HALIM JAYA SAKTI, PT
SANDAL KARET
; 500
` Jl. Raya Pabean 109,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851080 # 852103
> Soejono Tjipto
< General Manager
: Darmo Baru I/9 Sby




` Jl. Petemon IV/169
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur






` Jl. Pahlawan 44








` Jl. Ry. Serang Km.8 Telesonic
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902425 # 021-5902427
> Dedi Rusli
< Pjs General Affair
KARYA MEKAR DEWATAMALI, PT
SEPATU
; 487
` Jl. Soekarno Hatta No. 174 A
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321-963662 # 0321-861009
> Armi
< Personalia
KEDAUNG SETIA INDUSTRIAL LTD, PT
SEPATU DARI KARET
; 2292
` Jl. Mastrip 862
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761971 # 761981
> Harianto Wibisono
< Direktur





` Jl. Donowati Gg Makam No2
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
















KREASI SAN GINESIO, PT
SEPATU KULIT
; 185



























` Jl.Sekolahan, Daan Mogot Km.23
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521211 # 021-5524434
> Lili Santosa
< Personalia
MITRA KUMKANG SHOE, PT
SEPATU
; 433
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5925578 # 021-5520856
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23





















QUATRO HAKIMO PERKASA, PT
SEPATU KULIT
; 58









` Desa Cikumpay Kp Cijaya -Subang Km 13.8
Campaka, Purwakarta 14440
Jawa Barat
% 0264-201609 # 0264-201400
> Suparman Suhernan
< Direktur Utama
: Jl.Jembatan III No.36 Cj-Ck Jakarta Utara 14440




























` Jl. Simomulyo 183 K,









` Jl Raya Kamal No1 Rt006/02 Tegal Alur
Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820





























SUMATERA PLASTIK INDUSTRY, PT
SANDAL & SEPATU DARI PLASTIK
; 225
` Jl. Langsa No.1 Km. 12








` Jl Ciborelang No. 57
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat












 KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
20101 Penggergajian kayu  -
Sawmills 
A Z R, IND. KAYU GERGAJIAN
KAYU GERGAJIAN
; 21



























` Desa Sungai Jauh
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% 0733-325918, 322345 # 0733-325918, 322345
> Muchsin S.A
< Tata Usaha
AKTIVA TEKNIKA SAWMILL, CV
KAYU SETENGAH JADI
; 21
` Sei Dareh Sikabau Km 5































ANDALAS JAYA MAKMUR TIMBER, PT
PAPAN
; 21
` Jl. Raya Cacing Km 5
Cilincing, Jakarta Utara 14130







` Kota Besi Hulu




ANEKA LOKA NUSA UTAMA, PT
PENGGERGAJIAN KAYU
; 120







` Lk I Rt.03/03
Kepanjen Kidul, Blitar 66114
Jawa Timur
% 0342-803094























` Desa Kemingking, Maro Sebo







` Jl. Raya Somagede Km 3
Somagede, Banyumas 53193
Jawa Tengah
% 0281-96286 # 0281-96379
> Tan Ontoro





















` Desa Murung Raya

















` Jl. Sudirman Rt 3






PAPAN, BALOK, KASAU DAN RENG
; 31
` Pahandut Seberang








` Desa Sei Jauh Lubuk Linggau













KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation











CAHAYA CIPTA TAMA, PT
PAPAN
; 77
` Jl. Lintas, Desa Terawas




















CIPTA RAYA PERSADA, CV
PAPAN DAN BALOK
; 20
` Dusun Ranjok, Mambalan







` Jl. Medan Km 9








` Jl. Kalianak Barat No. 70-72
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7492268 # 7493226
> Kristiani Tarigan
< Manager Pabrik
DAMAR INDO OETAMA, CV






> Siti Masfufah, Hj
< Pemilik
DEDDY SURYA BERSATU UTAMA, PT
KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 32
` Desa Muara Merang/Jl. Lebak Mulyo Rt.73
Palembang




DINA CORINDO UTAMA, PT
JASA KAYU OLAHAN
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono XIV No. 1
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-982353 # 031-3982353
> Nur Pangin
< Administrasi








DJAYABUANA RAYA TRD COY, PT
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl.Urip Sumoharjo No.33
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 320322-324806
> H. Abu Bakar
< Direktur
DUTA SUMPIT INDONESIA, PT
ALBASIA BARE CORE
; 244
` Ds. Kranggan I Rt 02/01 - Suropandan
Pringsurat, Temanggung 56195
Jawa Tengah
% 0293-714324 # 0293-714324
> Anik Puji Lestari
< Staf Administrasi
DWI RIMBA AGUNG, PT
KAYU LOKAL
; 206
` Jl. Raya Semeni 7,































































GEMAH RIPAH GROUP, UD
KASO/BALKEN
; 25
` Jl.Raya Pertambakan Rt 04/01
Madukara, Banjarnegara 53482
Jawa Tengah
% 0286-592693 # 0286-592693
> Nasrulloh
< Staf Administrasi
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` Jl Cepu 19-11
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5345361-5456465 # 515465









> Thun Bun Nyuk
< Wakil Pimpinan
GOLDEN BINTANGOR TIMBER, PT
PAPAN
; 99
` Jl. Tebing Tinggi
























` Jl.Antang Raya No. 38 -Pannara
Panakkukang, Ujung Pandang 90234
Sulawesi Selatan
% 443631-443624-445136 # 443156






















` Jl. Ahmad Yani No. 78









` Jl. Mpu Tantular 82a
























KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 25
` Desa Karang Agung/Jl. Bambang Utoyo No.61
Rt.11 Rw.04 Plg
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan







































` Jl. Tanjungsari 31,
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur




KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 48
` Desa Karang Agung





KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 53
` Desa Muara Merang/Jl. Kebon Jahe No.6 Kel.18 Ilir
Palembang





KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 32
` Desa Karang Agung/Jl. Ahmad Yani No.4
Palembang




JASA MULIA ABADI RAYA, PT
PEMOTONGAN KAYU
; 117
` Jl Kapt Darmo Sugondo 88
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur






` Jl.Raya Tegal Km.5,1
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-358085 # 0283-341255
> Mt Santoso
< Manager
JATI AGUNG ARSITAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 21
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` Jl. Tol Lama No 5 Ujung Pandang


























` Jl. Dupak Rukun No. 196
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur












































JEBUS JAYA RAYA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl. Lintas Timur Sengeti, Kel Sengeti
























` Jl.Adipura No. 10





KARYA PRIMA SANTOSA ABADI
SAWN TIMBER
; 130






KARYA TRIAGUNG PERMAI, PT
MERBAU DECKYNG
; 93
` Jl.Pannampu No 7 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan




KAYU BALOK/SIRAP & PETI KEMA
; 20




> H. Asmuin Darmawan













` Loa Kulu Kota Rt VII

















` Jl. Sendangrejo 25 Rt.01/02








` Kelurahan Padang Tangah Lk. I No.183
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` Desa Paloh Teungoh
Titeua/keumala, Pidie 24165
Nanggroe Aceh Darussalam









KOPINTA BUANA RAYA SEJAHTERA
PAPAN SENGON
; 26























LARASATI MULTI SENTOSA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 146
` Jl. A. Yani Terusan Kaligong,
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 429290 # 429258
> Anita Suwirya
< Personalia
LIDI MANUNGGAL PERKASA, PT
ALBASIA BARE CORE
; 305
` Jl. Raya Yogyakarta Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah






` Jl. A. Wahab Syahrani Rt 03 No 27 Somber
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-730159 # 0542-418657
LUBUK RUSO JAYA SAWMILL, CV
PAPAN KAYU UKURAN LAINNYA
; 62
` Desa Lubuk Ruso Pemayung Batang Hari
Pemayung, Batang Hari 36613
Jambi




















MASSPA KANDIS LESTARI, PT
KAYU OLAHAN BERBAGAI UKURAN
; 20
` Simpang Bendang Nagari








` Jl. Raya Bumi Ayu Tegal Km 6 Kali Salak
Sirampog, Brebes 52272
Jawa Tengah




ALBASIA FALCATA BARE CORE
; 542
` Jl. Puworejo Km 17
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah




























MIJA RAYA SENBADA, PT
KAYU
; 60
` Jln Jend Sudirman No 1 Malili




MIRAH SEJATERA ABADI, CV
PAPAN
; 25



















> R Moelyadi Agung K
< Pimpinan
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` Jl. Parangtritis 99
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta






` Kel. Mulia Baru Kantor




ODJANA SUKSES TIMBER, PT
PENGGERGAJIAN KAYU
; 25
` Jl. Melaburi No.1








` Desa Jambu Lor No.19
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-591398 # 0298-595022




























PENGG HASIL KARYA, UD
KAYU GERGAJIAN
; 22
























PENGG KAYU H YUSUF
PENGGERGAJIAN
; 25










> H Budi Jatmiko
< Pengawas
PENGGERGAJIAN 'KARYA JAYA /SUWITO'
PENGGERGAJIAN KAYU
; 22






PENGGERGAJIAN KAYU 'PUS KUD'
PAPAN
; 23









` Jl. Raya Mranggen No. 58
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-722982 # 024-724987
> Drs. H Tomo Hanafiah
< Ajun Adm Ka Pgm Brumbung
: Jl.Dr Cipto 99 Semarang





































` Jl Narogong Km 13 Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat











PK. ADIL MAKMUR SAWMILL
SAWN TIMBER
; 22
` Desa Pelawan Kec Sangkulirang
Sangkulirang, Kutai Timur
Kalimantan Timur
% 0541-250082 # 0541-250082
> Dian
< Kasie Bps Kab Kutim






% 21461;22220 # 21461
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PRATAMA SIDO ABADI, PT
PAPAN
; 28














PUCANG GADING JAYA, PG
KAYU BALOK
; 25












































































RIMBA KARYA INDAH (RKI), PT
KAYU GERGAJIAN
; 520
` Desa Kemingking Luar Maro Sebo














































RIWAYAT MUSI TIMBER CORPORATION, PT
SAWN TIMBER
; 1630
` Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan





































` Kampung Suka Maju, Kel. Pasar Surulangun




SANJAYA AGUNG PERKASA, PT
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SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA, PT
KAYU OLAHAN
; 48
` Jl.Kima 6 Kawasan Industri Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510068 # 0411-510104
> Abd Rauf
< Manager Personalia
SENTRA AGEXPINDO PRATAMA, PT
KAYU OLAHAN
; 279
` Jl. Ptp Xviii Ngobo No. 6
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah





































SINDO ALAM LESTARI, CV
PENGGERGAJIAN & PENGERINGAN
; 68
` Jl. Medan Km 7,5 No.168
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-25169 # 0622-28321
> Binsar Hasoldan Panggabean
< Pimpinan































Kaban Jahe, Karo 22114
Sumatera Utara
% 061-20525





` Jl.Samping Tol Reformasi No. 1ujung Pandang
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 323038 # 312994
> Muchtar Amin, SE


















SUMBER ALAM/ TEGUH JAYA
KAYU OLAHAN
; 28
























SUMBER JATI / RIZKI
KAYU GERGAJIAN
; 25






PAPAN BEROTI UTK MOBEULER
; 21
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20102 Pengawetan kayu  -
Preserved wood 





SUNTER MAS HIJAU, PT
KAYU GERGAJIAN
; 46
` Jl. Bina Karya Dusun II








` Jl. Ir. Sutami No 1





TANJUNG PERMAI LESTARI, PT
WOOD CARPET
; 113
` Jl. Coaster No.8 Blok A.5
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-557980 # 024-557981





` Jl. Raya Semarang Kendal Km. 12,5
Tugu, Semarang
Jawa Tengah




BALOK KAYU UNTUK KUSEN
; 63
` Jl.Sultan Abdullah No.75
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 0411-448514 # 0411-448514
> M.Safri Farid SE


















TRI BUDI WISNU, PT
MERANTI S2S TIMBER PRODUCT
; 47
` Sungai Luya P. Mandul
Pulau Bunyu, Bulongan
Kalimantan Timur










` Dusun IV, Desa Teluk Kijing




TRIO MAS FDI, PT
KAYU BALOK
; 437
` Sungai Belat Teluk Lenus













TULUS TRI TUNGGAL, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 60































` Jl. Kridasana Kel. Pasiran Singkawang Ph. 31083

















P.p.letimoa Lakor, Maluku Tenggara Barat
Maluku
WAY SEKAMPUNG UTAMA, CV
PAPAN
; 20
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` Jl. Lodan No.12a
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Purba
< Staf Produksi
AGODA RIMBA IRIAN/SAWMILL, PT
KAYU GERGAJIAN
; 420















AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, PT
KAYU BENGKIRAI
; 32
` Jl.Margomulyo Indah I/10 Kav.19
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7481020 # 031-7491816
> Wiwik
< Bag. Administrasi
AIR HITAM BARU, CV
KAYU GERGAJIAN
; 27





ALAM RIMBA UTAMA SEJATI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 50
` Kawasan Bonen Kav 16 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 # 59400171
ANANG FAHMI SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Rt. 01 Kel. Pasir Panjang




ANEKA RIMBA INDONUSA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 452
` Desa Sumengko Km 30,6
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971972-73 # 031-8978374
> Ismail La Abu, SH
< Personalia









ARGA PUTRA MAHENDRA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 110






` Jl. Sultan Abdullah No. 55

















` Desa Sungai Temidai





` Jl. Raya Pasar Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903525 # 5904073
> Muryani Oha, SH
< Personalia
BATANG ARAU KURNIA ABADI, PT
KAYU GERGAJIAN OLAHAN
; 79
` Dusun Sungai Rumbai
Sungai Rumba, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat


























BINA USAHA MANDIRI KAYU PRATAMA, PT
KAYU JADI
; 189
` Jl. Dr. Moh. Hatta No. 108
Luwuk, Banggai 94762
Sulawesi Tengah
% 0461-324191, 324263 # 0461-22922
> Muhammad Rizal, SE
< Staf Accounting
BUANA TIMUR UTAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 49
` Jl. Palu Pantoloan





CENDANA PUTRA LESTARI, PT
KAYU YANG SUDAH DIAWETKAN
; 109
` Jl.Batang Kuis No.80a Pasar III








` Jl. Lintas Sumatera Km.65

















` Rt 01 Kel Pasir Panjang





DEWATA CIPTA SEMESTA, PT
KAYU OLAHAN
; 65
` Jl Tanjungsari 38
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% 031-7492424 # 031-725371
> Berman Pardede
< Kabag Produksi
DUA SEJATI ABADI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl Citemu Km 6 Ds Citemu
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510017 # 0231-510740
> Haris Cahyadi
< Direktur
DUA SEKAWAN MEGAH, PT
KAYU GERGAJIAN
; 202
` Rt 004 Rw 02




DUREN MANDIRI FORTUNA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 112
` Rt 008 Rw 03 Sungai Duren




EMPAT PILAR UTAMA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20





FAJAR HARAPAN MULIA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl.Teuku Umar 13 No. 1 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 0411-448553 # 0411-430978
> Vonny
< Pimpinan
FAJAR SULTRA CEMERLANG. PT
PINUS GERGAJIAN
; 21
` Jl. Poros Kendari Kolaka








` Jl. Hos Cokroaminoto No.5
Bojonegoro, Bojonegoro 62114
Jawa Timur
% 0353-881179 # 881515
> Didik Santoso










` Jl. Raya Greges No.61
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7494957 # 031-7493478
> Karim
< Staf Teknik
H HASAN JALAL SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Kel. Pasir Panjang Rt.01
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi














` Jl. Simpang Bagan Siapi-Api
Tanah Putih, Rokan Hilir 28883
Riau
> Syamsu Kamar
< Kepala Tata Usaha
HASIL KAYU KALIMANTAN PT.
KAYU GERGAJIAN
; 70





















HONG JUNG INDONESIA, PT
KAYU JADI MARANTI
; 53
` Jl. Trans Sulawesi No. 9
Parigi, Parimo
Sulawesi Tengah






` Jl. Raya Tapan




INSIA PASPIC PERMAI, PT
JASA OVEN
; 45






` Jl Telesonic Km.8
Curug, Tangerang 15810
Banten














` Desa Karang Agung




JAMBI PUTRA SEKO, CV
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Kel Tanjung Duren Rt.02, Danau Teluk







` Jl. Raya Sindang Silaut
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KAHWA JAYA SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Rt.01 Kel. Pasir Panjang







` Jl. Mayjen Sungkono No. 20
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur






` Jl. Parang Tritis No. 122 Km 4 Salakan
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-381671 # 0274-381671
> Afrohah Isbandi
< Pimpinan
KARYA LESTARI KAYU MURNI, PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 87
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 22,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941645 # 061-7941643
> Ir. H. Sidabutar




` Jl Basuki Rahmat No.2 Smd




: Jl.Basuki Rahmat No.2 Samarinda
KARYA NYATA NIAGA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20









` Kel Kedaung Wetan
Batuceper, Tangerang
Banten
KAYU KENCANA FORTUNA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 106
` Desa Mendalo Laut




KAYU MANIS BANGUN PRIMA, PT
OVEN KAYU
; 58
` Jl Manis Raya No.11 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918608-9 # 021-5919032
> Sungkono Suripto
< Direktur
KORIN ISTANA CORP, PT
SAWNTIMBER
; 60














< Kepala Penggergajian Mesin
: Jl. Imam Bonjol 4 Bojonegoro
$ (035)-30881043
















LILI INDAH PRIMA KARYA, CV
KAYU OLAHAN SETENGAH JADI
; 29
` Jl. Tuna No. 37
Mamuju, Mamuju 91511
Sulawesi Selatan
% 0426-22282 # 0426-21361





` Jl. Baru No. 8





MALAPI WOOD INDUSTRI, CV
KAYU OLAHAN/GERGAJIAN
; 30


















Gunung Tabur, Berau 77352
Kalimantan Timur
% 0554-21702 # 0554-21877
> Yosef
< Staf Administrasi Umum
: Jl.Durian I No.250a Tg.Redep Berau
MITRA BUANA EMAS, PT
KAYU GERGAJIAN
; 45
` Jl. Slamet Riyadi No.1977











MITRA USAHA PERKASA, PT
PENGERINGAN KAYU
; 37




MUSI RAWAS JAYATAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl. Lintas Sumatera Km. 46








` Muaro Sakai Pancung Soal
Lunang Silaut, Pesisir Selatan 25673
Sumatera Barat
% (0751) 35320 # (0751) 35320
> Nelvia
< Adm Keuangan
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` Muaro Sakai Inderapura
Lunang Silaut, Pesisir Selatan 25673
Sumatera Barat
> Matrawati
< A D M




















` Jl. Bangun Mulya No.33
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8454106,8454107 # 061-8454105
> Alwan
< Direktur
E     chandrap@indosat.net.id
NYIUR MAS MANDIRI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Desa Luk Sagu
Tinangkung, Banggai Kepulauan 94785
Sulawesi Tengah















Kota Besi, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
> Ir. Hendry Gunawan
< Kuasa Direktur
PELITA TAMA INDAH RAYA, PT
KAYU OLAHAN
; 43
` Jl. Margomulyo Kav 8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur












PERHUTANI JATIROGO, PERUM PGMI,II
KAYU GERGAJIAN
; 80
` Jl. Raya 17 Jatirogo,
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551039 # 551750
> Ir.Hindro Priatno
< A D M
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lt 8-11 Jkt
10270







< Staf Tata Usaha
: A Yani 10 Ngawi, Jl
PRIMA JAYA SENTOSA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 22
` Jl. Karya Darma No. 88







































PUTRA MAJA SUKSES ABADI, PT
PASAGEN
; 49













RANDU AGUNG / DAMAR PALIL, UD
KAYU GERGAJIAN PINUS DAN MAHONI
; 20
` Jl. Langgar Gedung 25,
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur














` Rt.02 Kel. Tanjung Raden








` Jl.Lintas Sumatera Km 1
Pulau Punjung, Sawahlunto/sijunjung 27573
Sumatera Barat
% (0754) 40278 # (0754) 40208
> Edward
< General Manager
RIMBA GEMILANG SAKTI, CV
KAYU KARET GERGAJIAN
; 35
` Desa Bumi Ratu








` Jl. Harapan No. 5
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
16
RIMBA MAS JAYA, CV
JASA KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl. Mayj Sungkono No. 17
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3983579, 3982616 # 031-3983579
> Tarimo
< Direktur
RIMBA PRIMA NUSANTARA, PT
KAYU MERBAU
; 312
` Jl.H.Sunandar Priyo Sudarmo No.25
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur












RIMBA WOOD AIR LESTARI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 444









` Jl. Raya Serang Km 26,8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten












SALIX BINTAMA PRIMA, PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 245
` Jl. Raya Medan - Lubuk Pakam Km 21,1
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941543 # 061-7940426
> Riono Ks
< Personalia
: Jl. Lebong No.31-C (d/H 33) Medan 20214
$ (061)-07361679 @ (061)-07369531
E     salix@indosat.net.id
SAMA PERMAI UTAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 40
` Jl. Pangeran Antasari No. 24
Jambi Timur, Jambi
Jambi
% 0741-23936 # 0741-22492
> Heru Wijaya
< Pimpinan
SARANA MANIS PERKASA, PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 31

































SARI HIJAU MUTIARA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 125















` Jl. Cendrawasi No. 45 Lingkungan I
Kota Selatan, Gorontalo 96114
Gorontalo
% 0435-826222



















SRI UNTUNG SAW MILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 29
` Desa Pelayang Rambahan












SULAWESI EBONY SENTRA, PT
KAYU LUNAK
; 71






















: Sukarno Hatta Kediri, Jl
$ 92650
SURYA KEDI LESTARI, UD
PENGERINGAN KAYU
; 22
` Jl. Tambak Langon Indah II Blok A No.3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7497233 # 031-7497233
> Anton
< Administrasi










 KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





-  Preserved rattan,
bamboo and the like 
SAWNTIMBER
; 410
` Juata Kr. Harapan Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-22934 # 0551-22934
> Winaryo
< Office Manager
: Jl. Karang Balik No.2 Tarakan 77112
$ (551)-21921000 @ (551)-21061000
TANJUNG RAYA TIMBER CO LTD, PT
SAWNTIMBER HUTAN
; 124









` Lubuk Sariek Silaut







` Jl. Veteran Segoromadu No. 12
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 031-3984240 # 031-3984239
> Nurjannah
< Finance








TIMBER INDO KAYA PERKASA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 34
` Jl. Batang Kuis No. 61





TITAN SUPERINDO WOOD MFG,PT
KAYU GERGAJIAN
; 941
` Jl.Raya Kerawang Cikampek Ds Tamelang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-431841 # 0267-431844
> Djelfie Kaligis
< Kepala Personalia
TRI CAKRAWALA PUTRA, PT
KAYU OLAHAN UNTUK BANGUNAN
; 52




> H. Aman Surachman
< Pimpinan








TRI TUNGGAL SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 36
` Rt.01 Kel Pasir Panjang


























` Jl. Mayjen Sungkono No. 16
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 031-3970517 # 031-3970517
> Nur Latifah
< Bagian Umum




` Desa Pulau Cawan
Mandah, Indragiri Hilir
Riau




























` Desa Serdang Kulon Rt9/3 Desa Serdang Kulon
Panongan, Tangerang 15710
Banten
% 021-55794176 # 021-55794175
> Teguh Widodo




` Jl. Lintas Propinsi Km 7,5







` B O N E R O M B O
Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara





` Jl. Sumber Rejeki
Wundulako, Kolaka 93561
Sulawesi Tenggara
> Ir Syamsu Alam
< Manager
BARITO INDONESIA TIMUR, CV
ROTAN ASALAN
; 150
` Jl. Lintas Sumbawa - Pel. Tano Km 18






















KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
18
20104 Pengolahan rotan  -
Processed rattan 
BUMI ALAM SEJAHTERA, CV
ROTAN POLES
; 164








` Jl. Raya Bandar Buat Rt 001 Rw 02 No. 26









Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 862637 # 865637
> Janen Lasug
< Bagian Pembukuan
: Jl.Sisingamangaraja No.543 Manado 95121




` Jl. Kenanga I No. 22









































` Jl. Baamang Tengah I Rt 012 Sampit
Baamang, Kotawaringin Timur 74321
Kalimantan Tengah
% 0531-21118





` Ds Kayumalue Pajeko Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Edhy G. Paparang
< Direktur
SUMBER MAKMUR JAYA PERKASA, PT
ROTAN POLISH
; 111
` Ds Kayumalue Ngapa Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah






` Jl. Raja Eyato No. 43
Dungingi, Gorontalo 96134
Gorontalo






` Jl. Lupoyo No. 18 Lingkungan I
Kota Utara, Gorontalo 96123
Gorontalo






` Jl Kp Cikiwul Rt 02/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
CITRA RATTAN INDUSTRI, CV
ROTAN PITRIT
; 95
` Beringin Bendo Rt.04/03, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885640 # 5031667
> Djakro
< Direktur Utama
DUA BERSAUDARA, CV / ARIDHO
ROTAN PITRIT
; 44















: Jl.Hasanudin Hm 80, Banjarmasin 70111
$ (511)-00069963
FAIRCO SENTOSA ABADI, PT
BATANG ROTAN
; 472
` Ds Kayumalue Ngapa Palu




















HAI WEE ROTAN, PT
ROTAN
; 89






HASIL RIMBA SULTENG, PT
ROTAN CARE
; 261
` Ds Kayumalue Ngapa Palu





ROTAN BATANG POLIS 30>ML
; 32
` Jl.Perintis Kemerdekaan Km 16













 KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
19
20211 Kayu lapis  -  Plywood
JATI JAYA LESTARI, CV
ROTAN POLES
; 37
` Desa Puosu Jaya














KALI JAYA & CO, FA
ROTAN
; 279
` Jl.Kima Raya No. 81
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 512951 # 512992
> Elly Alie
< Wakil Direktur
KENCANA SAKTI RATTAN, CV
ROTAN POLIS
; 47
` Ds Baiya Palu




LOLI ROTAN MAS, PT
ROTAN POLES
; 76









` Jl. Setia Ujung No.36
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 24
Baruga, Kota Kendari 93116
Sulawesi Tenggara






` Jl. Salodong No.64
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90242
Sulawesi Selatan
% 0411-514080 # 0411-514090





` Jl Manua No 139
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321148 # 0231-321249
> A Buchori
< Pimpinan
PASIR ULSAMAS ABADI, PT
HATI ROTAN
; 85
` Namasina Desa Taniwel
















` Kel Buluri Palu






ROTAN POLIS SETENGAH JADI
; 49
` Kelurahan Talia




SINAR BERU - BERU
ROTAN POLES
; 56








` Jl. Tabri No. 17
Wonomulyo, Polewali Mamasa 91352
Sulawesi Selatan
% 0428-51236





` Jl. Ir. Sutami No. 15
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 0411-510782 # 0411-510781





` Jl. Trans Sulawesi Tondo Kelurahan Talise
Palu Timur, Palu 94111
Sulawesi Tengah
% 0451-421103 # 0451-26838
> Henny
< Direktur
SURYA JATI AGUNG, CV
ROTAN POLES
; 38
` Jl.Salodong No 60 Rw 1







` Jl. Raya Limboto




< Kepala Bagian Pembukuan
TULUS TRI TUNGGAL, PT
ROTAN POLES
; 40
` Jl. Tadulako Desa Tambun
Baolan, Toli-toli 95411
Sulawesi Tengah






` Jl. Raya Tuoy No. 41
Unaaha, Konawe ( Kendari ) 93419
Sulawesi Tenggara




























KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation








% 2121 # 2121
> Sds
ASIA FORESTAMA RAYA (RGM GROUP), PT
KAYU LAPIS
; 2463
` Jl. Terminal Lama 75
Rumbai Pesisir, Pekan Baru 28261
Riau
% 0761-51422 # 0761-52937
> Aulia Amri,sh
< Personalia
ASIA FORESTAMA RAYA, PT
PLYWOOD
; 1427
` Blok Songo Kota Pinang









Penajam, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
% 24366 # 36740
> Dwi Y
: Wisma Korindo,jl.Mt Haryono Kav.62 Lt.12-15 Jkt
$ (021)-07975959 @ (021)-07976412




Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 68978, 68757
> Herman Wiyono
< General Manager Industri
: Wisma Barito Pasific Tower Jl.S.Parman Kav.62-63
11410
$ (021)-05306711 @ (021)-05306680
BUMI PUTERA, PT
KAYU SAWN TIMBER EX K/D
; 30
` Jababeka Xviie Blok U 23 B
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89106568 # 021-89106566
DAYA BESAR AGUNG CORPORATION, PT
KAYU LAPIS
; 1943
` Jl. Desa Bukuan Palaran Rt 052 Rw 08
Palaran, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541- 737838 # 0541- 738718
DAYA MUSTIKA INTI PRIMA, PT
KAYU LAPIS
; 527
` Jl Babakan Km 14 Desa Parakan Lima
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321412 # 0266-321510
> Sarkoen Suprayitno
< Direktur
: Intercon Plasa Blok D 18 Jl Merayu Ilir Raya Jkt
















KAYU SAWN TIMBER EX K/D
; 350
` Mm 2100 Jl Lombok I Blok M 2-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980737 # 021-8980708




` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% 311489 # 311554
INDUSTRI KAYU MERANTI MUSTIKA, PT
PLYWOOD
; 595
` Jl. Hm Arsyad Km.15
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah
















Penajam, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
% 24366 # 36740
> Umar L
: Wisma Korindo,jl.Mt Haryono Kav.62 Jakarta






Sepaku, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
% (0542) 840005 # (0542) 840014
> Elmiaty
< Staf
: Jl.Harsono Rm No.54 Ragunan Jakarta Selatan
12550
$ (021)-07800493 @ (021)-07801017




` Batu Gong Passo
Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku











Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 511212 # 511230-511240
> Yusuf Siman T, SE
< Manager Administrasi Umum






: Jl Serindit No.12 Samarinda







> H. Pramono Hadi
< Kabag Akutansi
: Jl.Letjen S.Parman Kav 67 Jakarta
$ 5306448 @ 22425




` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Sei Rendsng No.94 Palembang 30123
KUTAI TIMBER INDONESIA, PT
PLYWOOD
; 1927
` Jl. Tanjung Tembaga Baru
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335-422412 # 0335-421669
> Capt.M.Sain Latief
< Manager Umum
: Summitmas II Lt 6 Jend.Sudirman Kav.61-62, Jl jkt
12190
$ (000)-02521260 @ (000)-05200213
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21




Maro Sebo, Muaro Jambi 36381
Jambi
> Herman
< A D M
MANGOLE TIMBER PRODUCERS, PT
PLYWOOD
; 3644
` Falabisahaya P Mangole
Taliabu Timur, Maluku Utara
Maluku
% 53229;73127 # (0911)41597
> Aciang
< Acounting
MEGA TIARA INTERNATIONAL, PT
POLY ( PAPAN JADI )
; 75
` Jl.Eka Surya Gg.Sidodadi No.34
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7030310
> J. Lumban Toruan
< Bagian Umum
MUGI TRIMAN INTERCONTINENTAL, PT
PLYWOOD
; 1594
` Koto Kandis Dendang
Dendang, Tanjung Jabung Timur 36561
Jambi













` Desa Asam-Asam Kec. Jorong
Jorong, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0512) 22318 # (0512) 22328
> I Made Suarta
< General Manager




Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau









` Jl. Yos Sudarso No.168/Tj.Purbadi Karas
Fak-fak, Fak-fak 98612
Irian Jaya Barat
% 0956 22734 # 0956 22735
> Inpol Matondang, SE




` Jl. Rahayu Tembung Psr VII
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-7380019
> Suwandi Iwan, SE
< Kepala Proyek
PYRAMID CV
KAYU SAWN TIMBER EX K/D
; 87
` Dusun Nasarete















SENGON KONDANG NUSANTARA, PT





% 0293 335066, 335088 # 0293 335077
> Chandra Lumy
< Direktur
SIAK RAYA TIMBER, PT
PLYWOOD
; 2092
` Suak Rengas-Sei Mempura
Kerinci Kanan, S I A K 28771
Riau




SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 2223
` Jl. Kapt Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur















` Jl Raya Magelang Semarang
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293-714028 # 0293-714028
> Suhadi Sudibyo
< Direktur
TATA LESTARI RIMBA BUANA, PT
KAYU LAPIS
; 742
` Jl.Magelang-Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 365350 # 0293 365352
> Nawi Sononagoro
< Kabag Personalia
TJIPTA RIMBA DJAYA, PT
KAYU LAPIS
; 2352
` Jl. Kl Yos Sudarso Km 7/Jl.H.M.Yamin No.46
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara




: Jl. Prof.H.M.Yamin Sh,no.46 Medan 20234
$ (000)-00525799 @ (000)-00524422









TRI STAR NAGA, PT
TRIPLEK
; 20
` Jl Poglar No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11710











> Eddy Angka Wijaya
< Pemilik







% 21821; 21723 # 21616;21514
> G.L. Fonsin
< General Manager Finance & Adm.
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22
20212 Kayu  lapis  laminasi,
termasuk decorative
plywood  -  Laminated





% 21821; 21723 # 21616;21514
> G.L. Fonsin
< General Manager Finance & Ad
WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1720
` Jl. Trisakti Komp. Uka Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan










ANDATU LESTARI PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1542
` Jl. Soekarno Hatta Km.11 Suwarso Bsc(0721)31120,31264





ANTANG PERMAI PLYWOOD IND, PT
PLYWOOD
; 827
` Kamp Murung Keramat
Selat, Kapuas
Kalimantan Tengah
% 0513 22739 # 0513 22740
> Noor Aini
< Kabag. Umum












` Jl. Byna Harapan Rt.7 Kel. Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56809 - 56845 # 68890
> Marten Pangalinan
< Personalia
: Jl.Hr.Rasunan Said Kav.X Jak-Sel(graha Internusa)
12590
$ (021)-05267834 @ (021)-05267837
BADE MAKMUR ORISSA, PT
PLYWOOD
; 1203
` Jl. Gerbang Makmur Kampung Asiki
Merauke, Merauke
Irian Jaya Timur
% 0971-322232 # 0971-322231
> Sabara Dawenan, SE
< Kepala Cabang
BARITO PACIFIC TIMBER TBK , PT
PLYWOOD
; 901
` Parit Bugis Desa Kuala Dua
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat





` Sei Adung Desa Kuala Dua
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Drs Kodjin Haryadi
< Manager Operasional
BINA SATRIA ABADI SENTOSA, PT
FANCY PLYWOOD
; 285
` Jl. Raya Bringkang
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 031-7911473 # 031-7911473
> Trio Maria
< Accounting
E     binasatria@telkom.net
BINTANG KARYA PARTIKEL, PT
PLYWOOD
; 50
` Jl Kh Ez. Mutaqin Rt 04/2
Periuk, Tangerang
Banten
BUDI INDAH MULIA MANDIRI, PT
PLYWOOD
; 425
` Jl. Raya Dumai-Duri
Bukit Kapur, D U M A I
Riau






` Jl. Korindo No. 77 Pangkalan Bun
Arut Selatan, Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
% 0532-21156, 21158 # 0532-21422
> Margo Sutopo
< Kasie




Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% 0511-4365663 # 0511-4365662
> Willy Soetarto
< Direktur
: Wisma Bsg,jl.Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat
13160
$ (021)-03505380 @ (021)-03505381




Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri Rt.14 Banjarmasin. 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
BLACK BOARD MERANTI
; 611
` Jl. Kapten Darmo Sugondo 2,
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 981579 # 981937
> Drs.J.Tedjasukmana
< Direktur
: Ir H Juanda III/24 Jktpus
DHARMAWOOD AGUNG INDUSTRI, PT
PLYWOOD
; 222
` Jl. Ekonomi Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Kalimantan Timur
% 0541-272657-58 # 0541-272687
> Supatno Tjandra
< Ass. General Manager
DUTA RENDRA MULYA, PT
PLYWOOD
; 4314









` Jl. Wiluyo Puspoyudo No.27
Balikpapan Barat, Balikpapan 76112
Kalimantan Timur
% (0542) 22255 # 33439
> Dwi Yunianto
: Dwima Plaza I Lantai 6 Jl. A.Yani Kav.67 Jakarta
10510







> Ir. Ahmad St. MM
< Kuasa Dagang Umum
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` Jl. Kh. Nasution Km 15





GANI MULIA SEJAHTERA INDUSTRI, PT
PLYWOOD
; 1020





: Wisma Kalimanis-Jl.Letjend Haryono Mt Kav.33 Jkt
$ (021)-07985929 @ (021)-07985894
GUNUNG MERANTI RAYA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1347
` Desa Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56865 # 68678
> Nanang T Alianto
< Accounting
: Jl.Kol.Sugiono No.75 Banjarmasin
$ (511)-00268992 @ (511)-00268980
HARIMAS JAYA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1864
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 1
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% 0541-273006 # 0541-274021
> Harun Ngabito, SE
< Staf Personalia
HARJOHN TIMBER LTD, PT
PLYWOOD
; 1675








` Tepi Sungai Barito/Antasan Bromo Trisakti
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 360360 # 67937
> Irwan Mulyadi
< Direktur
: Jl.Pinangsia I/14e-F Jakarta 11110
$ (021)-06908352 @ (021)-06912422
IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES, PT
KAYU LAPIS
; 1300
` Jl. Sei Sayap Kampung Empat
Tarakan Timur, Tarakan 77124
Kalimantan Timur
% 0551-21011 # 0551-21900
> Ir. Ridwan Kahari










INTER RODA MAJU, PT
PLYWOOD
; 127
` Jl. Raya Rengat-Kuala Km 12
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau






` Jl. Aki Pingka Rt 013
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22908, 22909 # 0551-24357
> Ir. Mulia Adijaya, MM
< General Manager
: Jl.Terusan Lembang D-53 Jakrta Pusat 10310
$ (021)-03905751 @ (021)-00331663
E     intraca@indosat.net.id
JATI ALAM MUARA INDAH,PT
DECORATIVE PLYWOOD
; 158
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,6 Desa Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903638-42 # 5903637
> Djunaedi Tjandrakusuma
< Direktur




Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku
% (0911)61194;61195
JAYA TIMUR MURNI, PT
LAMINATED WOOD BLOCK PROFILES
; 39
` Jl. Pegadaian No.82/ Kebun Jeruk
Pangkalan Baru, Bangka 33171
Bangka Belitung
% 0717-424182/432828 # 0717-432996
> Soekandi
< Direktur Utama
KARUNIA WANA IKA WOOD
PLYWOOD
; 780
` Ds Jelapat Baru




: Jl.Jend.A.Yani Km.4,5 No.18-19 Banjarmasin
70219
$ (511)-00255681 @ (511)-00215687
KATAN PRIMA PERMAI, PT
PLYWOOD
; 815
` Tepi Sungai Barito




: Jl.Kpt.Tendean No.128 Banjarmasin
KAYAN RIVER INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 842
` Jl. Cipto Mangun Kusumo
Samarinda Seberang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-261771 # 0541-260810
> Drs. H. Hermansyah S.
< Kabag. Sekretariat
: Jl Gajah Mada No.27 Samarinda
KAYU LAPIS ASLI MURNI, PT
PLYWOOD
; 2079
` Jl. Ekonomi Rt.Xv Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 274034-274036 # (0541) 274038
: Komplek Duta Merlin Jl.Gajah Mada No.3-5
Jakarta
$ (021)-06338670 @ (021)-06347818
KETAPANG INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1602
` Jl Adi Sucipto Km 8 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Lim Kheng An, SE




` Jl. Kijang Km 22 Sei Lekop
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24754 # 0771-24705
> Asful Anwar
< Kepala Kantor
KORINDO ARIABIMA SARI, PT
PLYWOOD
; 1531
` Jl. Korindo No. 77 Pangkalan Bun
Arut Selatan, Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
% 0532-21156, 21158 # 0532-21422
> Lilik Ariyanto
< Kasi
MANGOLE TIMBER PRODUCERS, PT
PLYWOOD
; 3644
` Falabisahaya P Mangole
 ,
Maluku







Sungai Kunjang, Samarinda 75000
Kalimantan Timur
% 0541-273979 # 0541-272614
> Nur Adji
< Factory Manager
: Jl Gajah Mada No.3-5 Jakarta
MERANTI SAKTI INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 654











KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




% 0541-261771 # 0541-260810
> Drs. H. Hermansyah S.
< Kabag. Sekretariat





` Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-6191095 # 021-5402139
> Sit Khian
< Kepala Pembukuan
NELLY JAYA PRATAMA, PT
PLYWOOD
; 638
` Jl Maradang, Desa Barowa
Bua, Luwu
Sulawesi Selatan
  # 047122052
> Victorinus










PANCA EKA BINA PLYWOOD INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 2030
` Desa Merempan Hulu
Siak, S I A K 28753
Riau
% 0764-20040 # 0764-20427
> Syamsul Bahari
< Direktur
PANCA USAHA PALOPO PLAYWOOD,PT
PLYWOOD
; 2249
` Jl.Andi Maradang Ds.Benoa
Bua, Luwu 91991
Sulawesi Selatan















` Jembatan III Barat Kawasan Industri Blok.B
No.11-12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440













PERUM PERHUTANI KIPKJ GRESIK
TEAK OVERLAY PLYWOOD
; 319
` Jl. Kapten Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 031-3981230-31 # 031-3984626
> Bagya Pambudi, SE
< Kepala Tata Usaha
: Ged Pusat Kehut Manggala Wana Bakti Jl Gatot
Subroto
$ 5721282 @ 5732451,5733616
PRIMA BANGUN PELITA, PT
BARE CORE
; 55
` Jl. Tanjungsari No.91
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 031-7494461 # 031-7494460
> Linda Kantono
< Kuasa Direktur
PUNDI UNIWOOD INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 149






PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER, PT
PLYWOOD
; 1010
` Desa Sarang Burung





RIMBA RAMIN (II), PT
PLYWOOD
; 370








` Tepi Sungai Barito Tinggiran II
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan







` Ds Mangku Jenang
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% 0541-681887 # 0541-681889
: Jl.S Parman Kav.62-63 Slipi Jakarta 11410
$ (021)-05306711 @ (021)-05306680
SARI BUMI KUSUMA, PT
PLYWOOD
; 1640











% 0541-741292 # 0541-741731
> Irwan Nurtanio
< Direktur
: Jl. Gajah Mada No.19 Samarinda
$ (541)-41292000
E     sgt@samarinda.org
SENI KRIYA KAYU, PT
BAE CORE
; 304
` Jl. Jogya Km 6 No.21
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-22072 # 0275-22072
> Maria Yustina
< Bagian Produksi
SERAYU MAKMUR KAYUINDO, PT
PLYWOOD
; 906
` Jl. Raya Kalibenda
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah






` Jl. Raya Manis Km 8,5 No. 30
Jati Uwung, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918734 # 021-5918735
> Drs. Irianto
< Manager Keuangan
E     sa-win@rad.net.id
SUKA JAYA MAKMUR, PT
PLYWOOD
; 1832
` Ds. Sukabangun, Matan Hilir Utara




SUKSES SUMATERA TIMBER, PT
PLYWOOD & BLACKBOARD
; 1496
` Pulau Burung, Desa Upang
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25
20213 Panel kayu lainnya  -
Other wood panels
Sumatera Selatan
> Drs. Darwis Hidayat, MM
< Pimpinan Cabang
: Wisma 77 Jl.S.Parman Kav.77 Lt.17 Jakarta
11410
$ (021)-05363028 @ (021)-05363029






% 0541-7076954 # 0541-737026
> Martidjo
< Head Plant Fancy
: Jl.Ir.H.Juanda III/24 Jakarta Pusat 10120
$ (021)-03458264 @ (021)-03842954
SUMALINDO LESTARI JAYA, PT
KAYU LAPIS
; 2000
` Jl. Cipto Mangunkusumo
Samarinda Seberang, Samarinda 75008
Kalimantan Timur
% 0541-261277 # 0541-260821
> Anies Purbono
< Corporate Legal
: Jl. Ir. H.Juanda III/24 Jakarta 10120
$ (021)-34582640 @ (021)-38429540
SUMBER KREASI TAMA, PT
PLYWOOD
; 868
` Rt 005/02 Desa Sarang Burung












SURYA PRIMA YUDA, CV
TEAK WOOD
; 46




> Subur Wahyudi, SE
< Direktur
SURYA SATRIA TIMUR CORPORATION, PT
PLYWOOD
; 2132
` Jl.Ir.H.P.M. Noor No.99 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54708 - 66275 # 68086
> Jannie Ratumbanua
< Office P & A Manager
: Panin Bank Centre Jl.Jend.Sudirman Lt.9
$ 711162/9
TANJUNG RAYA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1573
` Tepi Sungai Barito Tinggiran II





: Jl.Brigjend H.Hasan Basri No.32a Banjarmasin
$ (511)-00519519




Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri No.48 Banjarmasin 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831






% 0541-31533, 41223 # 0541-32909
> Cang Feng Diono, SE
< Accounting
: Panin Bank Building Lt.5 Jl.Jend.Sudirman Jakarta
10270
$ (021)-05735057 @ (021)-05735061




` Jl.Al Hidayah No.35
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 0321-861055 # 0321-862115
> Moh.Ali Mahfud
WANA HARAPAN PRATAMA, PT
KAYU LAPIS
; 299
` Jl. Raya Palembang-Betung Km.52
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan









: Jl.Kh,wahid Hasyim No.10 Jakarta Pusat 10001













` Ds. Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Tan Kweng Liang
< Manager F&a
AGUNG BERKAT BINTATAR ABADI, PT
FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 91
` Jl. Binjai Km 12/Jl. Bangun Mulia Dusun VII
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8453075 # 061-8453076
> Yusri
< Humas
ALAS PETALA MAKMUR, PT
FINGER JOINT STICK
; 389
` Jl. Tambak Langon 18
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7490436-38 # 031-7482721





` Jl Batulawang Banjar Ds Hegarsari
Pataruman, Banjar 46322
Jawa Barat
% 741795-97 # 741796
> Kunto Edi Wibisono
< Manager Pengadaan
: Jl. Cipaganti No.136 Bandung
ALBASIA BHUMI PHALA PERSADA, PT
LAMINATING
; 1122
` Jl. Raya Kedu Km3
Kedu, Temanggung 56252
Jawa Tengah






` Jl. Soekarno-Hatta Km.11 Suwarso(0721)31120,31246
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung






` Jl. Yos Sudarso No.105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah


















KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation








` Jl. Cumi-Cumi No. 4 Km 29




BASIRIH INDUSTRIAL CORPORATION, PT
PANEL PLYWOOD
; 2642
` Jl. Telaga Biru Trisakti Po Box 153 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70245
Kalimantan Selatan
% 54718 # 67074
> Kuswanto H Wibowo
< Internal Auditor
: Tanah Abang IV/23 Jakarta
$ 3454358 @ 3447130
BERLIAN MAHKOTA TEKHNIK, PT
LAMINATING
; 254
` Jl.Lintas Sumatra Km 198 Gn.Medan
Sitiung, Sawahlunto/sijunjung 27573
Sumatera Barat
% (0754) 40105 # (0754) 40232
> Ae SE
< General Manager
: Jl. Hang Tuah No. 158 B Padang
$ (751)-00030511 @ (751)-00030553
BINA LESTARI BHUMIPHALA PERSADA, PT
LAMIN BOARD
; 191
` Jl. Raya Surodadi Ds.Suradadi
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-642381 # 0294-642382
> R Adi Satriyono, SH
< Kabag Personalia
BINA MITRA MESHINDO, PT
TEPUNG KAYU
; 134
` Jl.Binjai Km.10,5 Medan Gg.Mesjid
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453061 # 8453062
> Junior Firdaus
< Manager




` P. Amutu Besar-Babo-Manokwari
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat













` Jl. Balai Desa Bukir No. 47,
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 426737 # 426737
> Amien Wijaya
< Ka.Personalia Dan Umum
: Jl.Kembang Jepun 156 Surabaya





` Jl.Pltu Sicanang Belawan/Jl.H.M.Yamin No.46
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara




: Jl.Prof.H.M.Yamin. Sh No.46 Medan




` Juata Laut Rt.6
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur







% 0294-451514 # 0294-451514
> Siti Nurmadiyah
< Administrasi




Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940026 # 061-7944184
> Loeli
< Kepala H.R.D & G A
DAINASINT/KALIMAS WOODWORKING IND,
PT
FINGER JOINT LAMINATING BOAR
; 120
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960121 # 5960424
> Sugiharto
< Bagian Personalia
DASAR KARYA UTAMA, PT






% 0293 363614 # 0293 363734
> Roeslan SE
< Direktur
DHARMA SALYA NUSANTARA, PT
BARE CORE
; 1069





< Plant Gen Support
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
BARE CORE
; 1102
` Jl. Kalianak Barat 55 L
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur






` Jl. Pramuka No. 9
Majenang, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621692 # 0280-621693
> Ahmad Johari
< Staf Administrasi




















` Jl. Raya Tambak Langon No. 5
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490425 # 7490460
> Redo Tumbelaka
< Kep. Pembukuan
ELANG TENAGA BERSAMA, PT
KAYU LAMINATING
; 210
` Jl. Limau Mungkur No.11 Dsn IV
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943172 # 061-7943171
> Dewiati
< Personalia
E     elang@indosat-net.id
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GIRI SANTOSA ADIRAYA, PT
LAMIN BOARD
; 172
` Jl. Menteri Supeno
Sokaraja, Banyumas 53181
Jawa Tengah











GUNUNG PUTRI ARGANUSA, PT
LAMINATING BOARD
; 41















HASIL KAYU LESTARI BERSATU, PT
FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 20
` Jln Ir Sutamin No 19 B












INDOGALA MURNI PRATAMA, PT
TEPUNG LENGKET
; 27






INDOTAMA OMICRON KAHAR, PT
LAMINATING BOARD
; 354
` Desa Dukuh Rejo
Bayan, Purworejo 54152
Jawa Tengah















` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl.Ir.Sutami No. 28
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510015-510247 # 510014
> Dra. Willy Tjowasi
< Wakil Direktur
ISTANA KAYU ALBASINDO, PT
ALBASIA JOINT LAMINATING BOA
; 289
` Ds. Kebon Gunung
Loano, Purworejo 64181
Jawa Tengah
% 0275-323291 # 0275-323290
> Anton
< Kepala Personalia
JATIM WOOD KARYAJAYA, PT
LAMINATING BOARD & FURNITURE
; 459
` Jl.Raya Kletek 41 A
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl. Jend. A. Yani No. 11 Gg. Asem Gede I Rt 004
Matraman, Jakarta Timur 13120
D K I Jakarta
% 021-8510253 # 021-8563347
> Djohan
< Direktur
KARYA BAKTI MANUNGGAL, PT
FINGER JOINT BOARD
; 228
` Jl. Perintis No. 8 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891778 # 0281-891802
> Al Sugiarto Permadi
< Asisten G M
KARYA CIPTA UNGGUL NUSANTARA, PT
LAMINATED BOARD
; 947
` Jl.Raya Semarang Demak Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-685685 # 0291-685684
> Victor Adi
< Accounting
KARYA MEGA KENCANA, PT
PARTICLE BOARD
; 634
` Jl.Moch Toha Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5520617-18 # 021 5520619
> Juniardi Jusuf
< Presiden Direktur
KENCANA SARI JAYA, PT
PAPAN LAMIN BOARD
; 122
` Jl. Urip Sumoharjo
Magelang Utara, Magelang 56112
Jawa Tengah
% 0293-63341 # 0293-64976
> Kristanto
< Pimpinan
KHAGE LESTARI TIMBER, PT
LAMINATING DAN FINGER JOINT
; 147
` Jl. Ulu Gadut Raya No.1 Kotamadya Padang
Pauh, Padang 25164
Sumatera Barat
% (0751) 71445 # (0751) 71404
> H.M. Dahniel Dahlan, SE
< Manager Operasional
KHATULISTIWA INDAH WOOD INDUSTRI, PT
PARTICEL BOARD
; 126












% 0335-841518,842779 # 0335-842315
> Hariono Handoyo
< Keuangan
KOILINDO INDAH SEJAHTERA, PT
TEPUNG BATOK
; 264
` Jl Gajah Mada No. 8
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031 7882097 # 031 7882957
> Ir.Effendy.S
< General Manager
KSO PAPARTI RAJAWALI I
PARTICLE BOARD
; 240
` Jl. Basuki Rachmat 12
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
KSO PAPARTI, PT(EX PG RAJAWALI)
PARTICLE BOARD
; 110
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` Jl Tambak Langon No.8
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur















` Jl. Industri No.40





MASARI DWI SEPAKAT, PT
MDF
; 383












% 0274-492714 # 0274-492513
> Gatot Priyo




` Jl. Nakula Sadewa
Sidomukti, Salatiga 50722
Jawa Tengah
% 0298-321665 # 0298-323025
> Tirta Suhendra
< Pemilik






% 0274-492510 # 0274-566782
> Sih Lestari
< Accounting
MITRA MUTIARA WOODTECH, PT
FINGER JOINT LAMIN BOARD
; 317
` Jl. Ksatrian 18 Ds Sidokerto
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941003 # 8962007
> Samin Bahar
< General Manager









NANDI KENCANA ABADI PT
3 LAYER/ LAMINATING BLOCK
; 147
` Jl Industri III Blok Ad No 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901848 # 021-5901849
> Soetikno Toeslim




` Jl.Pembangunan No. 8 Medan-Binjai Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 8453888 # 8466888
> S. Pinem
< Administrasi
: Jl.Guru Patimpus No.15-K, Medan 20114
$ (006)-10579288 @ (006)-10579328
NELLY PERMATA WOOD INDUSTRY
FJ LAMINBOARD
; 157
` Kbn Cakung Blok E.07-08
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Jl. Tanjung Harapan - Kutai
Sebulu, Kutai
Kalimantan Timur
: Gd Primagraha Persada Jl.Gd Kesenian Kav.3-7 Jkt

























% 0298-522823 # 0298-522821
> Ir. H.M. Wiradadi Soeprayogo
< Manager Personalia















` Jl.Raya Kota Bumi Km 35
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 43328,43327 # (0725) 43326
> Dermawan Sjahrial
< Financial & Accounting Manager
PELITA SUNGKAI INDAH, PT
PINUS F/2 LAMINBOARD
; 114
` Jl. Halim Perdana Kusuma No.61
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 5523750-5452047 # 5452046
> Hendriko Wijaya
< Direktur Utama




P. Laut Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Ir Harie Triantoi




` Jl.Tentara Pelajar No.222
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321959 # 0275-321959





` Jl. H. Wahab Affan No. 41
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8845848 # 021--8845610,8859728
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` Jl.Tg. Merawa-Batang Kuis Km 3
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara









% 0281-93211 # 0281-93214
> Indriana Rosiawati
< Staf Accounting
RAMA GOMBONG SEJAHTERA, PT
LAMINATING BOARD
; 350













> S. Aris Rianto
< Accounting
RIMBA KARYA PRATAMA, CV
ALBASIA LAMINATING BOARD
; 192
` Dsn. Punduh Sari
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 365162 # 0293 365361
> Hartini
< Bag. Administrasi
E     pratama@magelang.wasantara.net.id






> Maria Christina A.M.
< Administrasi






% 0241-8662990 # 024-8662988
> A Djunarko
< Direktur
E     rimbaklw@idola.net.id
RIMBA SEMPANA INDONESIA, PT
PINUS FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 178
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-422823-25 # 0335-422826
> Su'eb
< Kepala Personalia




Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau






` Jl. Raya Kalianak Barat 112
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7482279,7482280 # 031-7493029
> Silvi
< Staf
SAN YU FRAME MOULDING INDUSTRIES, PT
FINGER JOINT LAMIN BOARD
; 683






SANDI MITRA SEJATI, PT
LAMIN BOARD
; 68
` Jl. Besar Desa Firdaus
Sei Rampah, Deli Serdang 20695
Sumatera Utara
% 0621-41017 # 0621-41017
> Vika Aristianty
< Administrasi Personalia




` Jl Raya Klari 1 Desa Gintungkerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431510 # 0267-431511
> Teguh Heriyanto
< Umum/Personalia
: Umawar Center Jl.Kapten Tendean Kav.28 Jaksel
$ 5204231
SEHAT MANDIRI TIMBER, CV
LAMINATING BOARD
; 39










` Jl. Trisula No. 8 A
Kertapati, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% 0711-316581 # 0711-317527
> Rakhman
< Tata Usaha
: Jl. Rajawali No.10 A Palembang 30113




` Kmp Predan Rt 004/09 Kamal Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11810







` Tanjung Harapan, Sebulu Kutai
Sebulu, Kutai 75552
Kalimantan Timur
: Gd Primagraha Persada Jl. Gd.Kesenian Kav 3-7
Jkt
$ (021)-35216610 @ (230)-35231670
SUMBAR KEMBANG AGUNG, PT
LAMINATING
; 133
` Kel. Koto Panjang Rt 013
Koto Tangah, Padang 25115
Sumatera Barat
% 0751-34034 # 0751-26944
> Marcelinus
< Direktur Utama
SUMBER ALAMINDO PERKASA, PT
TEPUNG LENGKET
; 20
` Jl. Industri No. 14
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945080 # 061-7945152
> Efredi SE
< Kabag Personalia




Tebingtinggi, Deli Serdang 20651
Sumatera Utara
% 0621-325138 # 0621-325639
> Ir. Syafriudi Satriyo
< Wakil Direktur Keuangan
: Jl.H.Ridwan I No.56 Patal Senayan Surabaya
12210
$ (622)-15362533 @ (622)-15330792
E     sks@tebingline.net
SURABAYA PRESS BOARD, PT
PARTICLE BOARD
; 76
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30
20214 Veneer  -  Veneer 
20220 Molding & komponen




` Jl. Margomulyo Kav.11-15 No.68 I
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7490516,7490517 # 031-7490515
> Ir. Suhailie
< Manager
TANJUNG JOHOR WOOD INDUSTRY, PT
BLOCK BOARD
; 3333
` Jl. Fatmawati No.25 Rt. 6 Pelayangan Kota Jambi
Pelayangan, Jambi 36141
Jambi
% 0741-25888 # 0741-25611
> H Ridwan Puar
< Direktur
E     tjwi@jambi.wasantara.net.id
TEKUN TELITI JAYA, PT
LAMINATING BOARD
; 63
` Jl. Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250174 # 021-8250173
> Denny Padlan
< Factory Manager
: JL.PLUIT INDAH NO 29
$ 6693089
TIGA SAUDARA INDONUSA, PT
WOOD PANEL, FINGER LAMIN BOA
; 262
` Jl.Kima 6 Kav G No.4-C
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510271 # 0411-510131
> Raodah Makkatutu, SE




` Ds Gadungan Rt 1 Rw 3
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391080 # 391760
> Yuyun
< Staf
: Jl Kandangan 96-98
$ 91822
TRIO WIRA KALIMANTAN, PT
LAMINATING BOARD
; 220
` Kbn Marunda Jl. Semarang A6 No. 3
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4405441 # 4405394
> Anwar Syafii
< Kabag Adm & Umum
: Jl.Hayam Wuruk No.111 Jakarta Barat
$ (021)-06491415 @ (021)-06266471
TUNAS AROMA MURNI, PT
LAMIN BOARD
; 78
` Jl. Baros Km 7
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 0266-220444 # 0266-220444
> Sri Hartati
< Staf Administrasi
E     tam@cianjur.wasantara.net.id
TUNAS MADUKARA INDAH, PT
PAPAN FINGER JOINT LAMINATING
; 214
` Dk Madukoro Bumireso
Wonosobo, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-321688 # 0286-321766
> Johan Mulyadi
< Direktur Utama




Tamban, Barito Kuala 70001
Kalimantan Selatan
% 0511-4365663 # 0511-4365662
> Sardjono
< Manager





Pengasih, Kulon Progo 55652
D I Yogyakarta
% 0274-773360 # 0274-773360
> Dion B Krissusanto
< Staf
WANA AWET MAS, PT
LAMINATING WOOD
; 99




















% 0517-36332 # 0517-36332
> Krishnadi Pryana
< Direktur
LESTARINDO UTAMA KARYA, PT
VENNER
; 110






NELLY JAYA PRATAMA, PT
VENEER
; 186
` Poris Makasar-Makole Km 18
Mengkendek, Tana Toraja 91871
Sulawesi Selatan
% 0471-325840 # 0471-22052
> Amos Pagoti
< Manager
NIPPO TECH SEJAHTERA, PT
S4S VENEER
; 62
` Jl. Kepatihan Industri II
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 031-7990668 # 031-7990650
> Anang Khwanssah, SH
< Personalia Dan Umum
PALOPO ALAM LESTARI (PAL), PT
VENEER
; 73
` Jl. Poros Bulukumba - Makassar Km 5
Gantarang Kindang, Bulukumba 92561
Sulawesi Selatan
% 0471-22052
> Ir. Yanto Suwito
< Koordinator
WOOD CHATE SERVICE INTL
VEENER
; 20




A&K DOOR INDONESIA, PT
DDOR FRAME
; 47









` Jl. Tanjung Pura II Rt.007/05 No.3
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5402947 # 021-5402946
> Martin
< Staf
ABDI KARYA LAURA KASIH
KUSEN PINTU JENDELA
; 25
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31
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 061-7981969






Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 0355-396941
> H. Abdul Malik
< Pemilik
ACHMADI PASCA PERINTIS, PT
MOULDING
; 198
` Jl. Mayjen Sungkono 11,
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3973673-74 # 3983891
> Herawan
< Personalia
ACTION RAYA INDUSTRIES, PT
MOULDING COMPOUND
; 140
` Jl. Adisucipto Km 8 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak 78391
Kalimantan Barat
% (0561) 21644 # (0561) 22748
> Goran Johansson
< Factory Manager
ADHI WANA NUSANTARA, PT
FLOORING
; 107
` Ds Sumber Wono
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur











ADIKAMOLEK JAYA PERKASA, PT
LANTAI KAYU
; 52
` Jl Kalianak Barat 55 J
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur














` Dsn Sentul Rt.02/06







` Jl. Perintis Kemerdekaan No. 23





ALAM INDAH MAJU, PD
KUSEN
; 20
` Jl. Karang Tengah No.1
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
D K I Jakarta
% 021-7655714 # 021-7655714
> H. Ibrahim B
< Pimpinan
ALAM RIMBA SUMATERA, PT
KAYU OLAHAN/WOOD WORKING
; 75
` Jl Lintas Sumatera. Sawhlunto/Sijunjung
Sungai Rumba, Sawahlunto/sijunjung 27584
Sumatera Barat






` Jl. Tanah Mas Rt.20 Km.14








` Jl Poncol Rt.008/06
Cilandak, Jakarta Selatan 12420







` Jl Industri Raya II
Jati Uwung, Tangerang
Banten
AMAN SAW MILL, PT
MOULDING
; 22




> H.Mustri Abdul Latif
< Staf Administrasi
ANDALAS LUMBER PRODUCTS, PT
MOULDING
; 67
` Jl. Padang By Pass Komp. Pip Kawasan Industri
Padang
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-842626, 842627 # 0751-482711
> Efitiawarman
< Administrasi
ANEKA KARYA MOULDING, CV
KUSEN, LIST DAUN PINTU
; 22
` Jl. Raya Bringkit-Mengwitani
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-829882 # 262345
> I Gn Sukarya
< Accounting
ANTANG CAHAYA BARU, PT
MOULDING
; 180
` Desa Murung Keramat
Selat, Kapuas 73512
Kalimantan Tengah






` Jl. A. Wahab Syahrani





: Jl. P.Batur No.10
ANUGERAH SARANA TEHNIK KAYU, CV
MOULDING
; 133
` Jl. Takkalasi No. 5
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-5053869 # 0411-325335
> Bambang Sulistiyono
< Staf




` Perum No. 580
Tomohon, Minahasa
Sulawesi Utara




Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Letkol Iskandar No.519 24 Ilir, Palembang
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32
` Jl. Raya Semarang Demak Km 15,5
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah






` Jl. Pahlawan No. 78 D Rt 001/8
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-322763 # 0251-322584
> Umar .M.
< Kasir/Keuangan
ARUS JATI INDO, PT
PROFIL
; 81
` Jl.Raya Bekasi Timur Km 18,9
Cakung, Jakarta Timur 13250
D K I Jakarta
% 021-4602092 # 021-4602093





` Jl.Kapten Sumarsono No.174








` Jl. T Amir Hamzah
Binjai, Langkat
Sumatera Utara
ASIA RIMBA JAYA. PT
MOULDING
; 40









` Jl. Raya Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan






` Jl. Raya Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 0711-355266 # 0711-364644
> Maliki Soetedja
< Finance Accounting Manager
: Jl. Veteran No.259 Palembang 30126




` Desa Pagar Desa




: Jl. Veteran No. 259 Palembang 30126




` Muara Mantuil Desa Mantuil Banjar Selatan
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56865 # 68678
> Roni
< Accounting








% 0354-398773 # 0354-398768
> Fauzi Musyarofah
< Direktur Produksi
AWINI TABERI LESTARI, PT
KAYU MOULDING
; 40
` Jl. Trikora Sowi Mkw
Manokwari, Manokwari 98414
Irian Jaya Barat

























> I Nyoman Wijana
< Direktur
BALI INDO GEMILANG, PT
PINTU
; 51
` Jl. Veteran No. 1
Kebomas, Gresik 61101
Jawa Timur
% 031-3972910 # 031-3972910
> Satiman
< Personalia
BANGUN SEJAHTERA ABADI, PT
MOULDING KAYU LAINNYA
; 561
` Dsn Gintungan Rt.19/11
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-610177 # 0298-610178
> Iman Hardjo Kristopo
< Direktur
: Jl.Tm Gandariasalley Estatea/Gjakarta Selatan










BAYU TAMPI ASIH, CV
KUSEN
; 22
` Jl. Raya Mambalan, Dopang, Gunung Sari






WOODEN MOULDING FOR PICTURE
FRAMES
; 281
` Jl. Brigjen S.Sudiarto Km 11,5 No.773
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716066 # 024-6713210
> Indah Kusumawati
< Accounting






Larantuka, Flores Timur 86216
Ntt
% 21945
> Nikolaus Adobala Balun




` Jl Tim-Tim Kelapa Lima
Kelapa Lima, Kupang 85228
Ntt
> Bau Geradus,st




` Jl. Kandangan No. 165
Pare, Kediri 64211
Jawa Timur
% 0354-393841 # 0354-393842
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PINTU DILAPISI KAYU NYATOH D
; 542






BINTANG TIMUR RAYA INDAH, PT
MOULDING
; 447
` Jl. Kasir I No.56
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten












BORNEO GEMINI WOOD INDUSTRI, PT
PINTU, KUSEN, JENDELA DLL.
; 23
` Jl Sultan Hasanuddin No.1
Samarinda Seberang, Samarinda 75132
Kalimantan Timur






` Jl. Tropodo I No.111
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8672448,8665152 # 031-8665152
> Anna Chaulah
< Adm & Keuangan
E     branka@indosat.net.id
BUDI TAMORA PERMAI, PT
MOULDING
; 211
` Jl. Perintis Kemerdekaan No. 102/88





BUKIT EMAS DHARMA UTAMA, PT
LANTAI KAYU
; 108
` Jl. Bintang Terang No.85
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl Berdikari Rt.10 Payo Silincah





BUMI NINDIA CIPTA PT
PARQUET KAYU
; 166
` Jl Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960359 # 021-5960356
> Effendi, SE
< Adm. Pabrik




Sala Hutu, Maluku Tengah 97582
Maluku
% 61492;62250 # 61492
> Samuel Thiorisa
< General Manager
CAHAYA SAMTRACO UTAMA, PT
MOULDING
; 518
` Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Kalimantan Timur
% 0541-272737,272648 # 272737,272648
CAHAYA TERANG BERSAUDARA, CV
KUSEN PINTU & JENDELA
; 32










` Jl Indsutri Raya IV Blok Af No 18 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten














` Jl. Margomulyo No.3 A
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7491787 # 031-7491788
> Nely
< Kabag Tata Usaha
CIPTA KREASI WOOD INDUSTRI,PT
MOULDING
; 677










` Jl.Pltu Pulau Sicanang No.13
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4560583 # 061-4524422
> Buyung Tjioe
< Direktur
: Jl.Prof.Moh Yamin Sh No.46 Medan 20234
$ (061)-00560583 @ (061)-00524422












` Tepi Sungai Barito Tinggiran II
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan






` Jl Aa Maramis
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 043834388 # 0438 34456
CORINA ARTA PARAMA, PT
MOULDING
; 50






` Jl.Mersedes Desa Cicadas Rt 11/Rw 04
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670314-15 # 8670992
> Bing Poerwati
< Manager
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34
` Jl.By Pass Ngurah Rai No.179 X
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-701838 # 0361-701998
> Nyoman Dana Asmara
< Managing Director
DARMA DUTA MANGGALA, PT
KAYU OLAHAN
; 103
` Jl.Raya Sesetan No.214
Denpasar Selatan, Denpasar 80223
Bali






` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230306 # 8230365
> Haryo Suparman
< Kabag Accounting
DEWATA INTERNASIONAL JATI, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 49
` Jl. Anggungan Sempidi
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-426482 # 0361-429138
> Artis Legoh
< Manager Operasional




` Jl Aw Syahrani Rt.03 No.47 Balikpapan Utara
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur







% 021-5901830 # 021-5901828
> Djoko Sampoerno
< Personalia




` Kel. Tanjung Merah T. 31231-30235,61619
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 31231-30235-61619
> Mouna Bd Moningka. SH




` Kawasan Karawang Mitra
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
EASTWOOD TIMBERS INDUSTRIES, PT
MOULDING
; 395




EKA TUNAS PERKASA, PT
MOULDING
; 74
` Jl.Bangun Mulia No 47
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8493046 # 061-8493000











FIRDAUS INDONESIA CORP., PT
FLOORING
; 246
` Jl. Batang Kuis Pasar III
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7941337, 7941226 # 061-7941225
> Oie Tjin Bie
< Direktur
FLORMASINDO ABADI UTAMA, PT
MOULDING
; 400























PINTU BERUKIR DARI KAYU JATI
; 22




> Ni Wayan Sri Antari
< Administrasi
GELORA RAYA SAWMILL, CV
JASA MOULDING
; 51









` Jl. Desa Gasing Dusun I
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan





` Dusun Rejosari Lorong 10 B




GOLDEN PHAROS LTD, PT
DAUN PINTU
; 90
` Jl. Sukomanunggal 179
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 031-7480790 # 031-7492169
> Sulastri
< Keuangan
: Bongkaran 49 Sby, Jl










GUNUNG MULIA ABADI, PT
MOULDING
; 22









` Jl. Bremoro No. 10-17
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah






` Jl. Kima 4/N-2a
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Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 512320 # (0411) 512319
> Lily Kusumadewi
< Wakil Pimpinan
HARBINGER BRIDGE INTERNATIONAL, PT
MOULDING
; 48
` Kel. Keramasan Rt.26/01
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% 0711-7078336 # 0711-365732
> M. Hanafi
< Pimpinan
HARGAS INDUSTRIES INDONESIA, PT
MOULDING PROFILE
; 458
` Kbn Marunda Blok II A Kav.5-6
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4405401 # 4405402
> Christian S
< Factory Manager
HARMONI SARANA KAYU, PT
DAUN PINTU
; 501
` Kawasan Industri Manis II Jl.Palm Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5913114 # 021-5913119
> Kurnain
< Kasubid Sdm
HASIL ALAM INDO INDAH, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 93








` Jl. Sultan Hasanuddin Rt 001 Rw 01 No. 8
Balikpapan Barat, Balikpapan 76134
Kalimantan Timur









% 8971717 # 8972789
> Ir.M.Zaini
< Kabag. Umum
HO CHANG WOOD PT
S4S
; 93





HUTAN DOMAS RAYA SAWMILL UNIT I, PT
MOULDING
; 1190








` Desa Tinggiran II Luar
Tamban, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511)51721 # (0511)366246
INDO JATI UTAMA, CV
MOULDING
; 42
` Jl. Raya Plamongansari Km 1
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6731977 # 024-6703579
> Gunawan Budikentjana Bs
< Direktur










INDO POOL JAYA, PT / IPJ
MOULDING
; 180
` Jl.Raya Semarang Demak Km.12
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6583182-6583183 # 024-6583184





` Jl. Adi Sucipto Po. Box 229
Colomadu, Karanganyar 57102
Jawa Tengah
% 0271-715107 # 0271-715876
> Joko Mulyanto
< Kabag Akuntansi
INDOKARYA TETAP CEMERLANG, PT
LANTAI KAYU
; 175
` Jl. Yos Sudarso Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851963 # 061-6851085
> Dra. Toduh Panjaitan
< Administrasi
: Jl.Medan-Belawan Km.10,5 (kim) Medan 20242
$ (000)-00651963 @ (000)-00651085
INDOPAL HARAPAN MURNI, PT
MOULDING
; 64
` Jl. Sungai Tenang Rt.12/01
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% 0711-444417 # 0711-444418
> Sarkowi
< A D M
: Jl. Veteran No.281 C, 20 Ilir I Palembang
$ (0711) 350168,3 @ (0711)311961
INDRAMEX ABADI UNIVERSAL, PT
KAYU OLAHAN MOULDING
; 133





INHUTANI I (PERSERO), PT
WOOD WORKING
; 146
` Jl. Kapten Darmosugondo Xxii
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3983596 # 031-3983673
> Ir. Mulyono, MM
< Administratur
: Gatot Subroto,jl Lt.12 Gedung Manggala Wanabakti
Blok VII
$ 5731724 @ 5734335
INHUTANI I UNIT 1 ADM JUATA, PT
DOWEL/MOULDING
; 70
` Juata Laut Tarakan Utara
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22905 # 0551-22906
> Ir. Murdiansyah Achmad
< Manager
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lantai 12
Jkt 10270




` Jl.Ry Bekasi Km 28 Pdk Ungu Desa Medan Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8854931 # 021-8842670
> Sukmana Hr
< Administratur
: Gd.Manggala Wanabakti Blok.VII Lt.12 Jakarta
10270
$ (021)-05731724 @ (021)-05734335
INTAN ANDALAS WOOD INDUSTRI, PT
MOSAIK PARQUET
; 881
` Jl.Raya Tebing Tinggi Kisaran Km.10
Tebingtinggi, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 0621-24941 # 0621-22627
> Amin Halim, MBA
< Direktur
: Jl.Perniagaan Baru No.72e Medan 20111
$ (061)-00573362 @ (061)-00554702
E     wood@indo.net.id
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` Jl. Raya Bungah
Bungah, Gresik
Jawa Timur











INTI WAHANA PERSADA, PT
RANGKA ATAP
; 22
` Kp. Cikupa Ds.Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 12310
Jawa Barat
% 8670185 # 8670186
> Drs.Ardyansyah Sutriswan
< Pimpinan Pabrik
: Jl.Gedung Hijau Raya N.47 Pondok Indah
Jak-Sel




` Jl. Mayjen Sungkono Gang Xvi No. 53
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3970034 # 031-3970034








% 0343-635586 # 0343-635585
> Yenni Kartika Sari
< A D M
JABAR UTAMA (WOOD INDUSTRI)
DOWEL
; 191
` Jl. S Parman Kav 62-63
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5960701 # 5960702
> Drs. T. Faisa
< Manager
JABAR UTAMA WOOD INDUSTRY, PT
FLOOR
; 893
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960701 # 021-5960702





` Km 19 Halaban
Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat





` Jl. Ringroad Selatan Melikan Lor
Bantul, Bantul 55711
D I Yogyakarta
% 0274-413568 # 0274-413568
> Sudarmadi
< Keuangan
JATI INDAH PERMAI, PT
FLOORING
; 108
` Jl. Raya Cirebon-Tegal Km 15
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510036 # 0231-510540
> Herdianto Bachtiar, SH
< Personalia
: Jl VIlla Kecapi No 16 Cirebon
$ 0231 209897






% 0411-318941 # 0411-318941
> Hj. Mantasia
< Kabag Keuangan
JATI LUHUR AGUNG ,PT.
UBIN KAYU
; 735
` Jl. Tambakaji 3-5
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah







` Jl. Raya Bukir 55
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur




KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDEL
; 20






JATI MAS PRATAMA, CV
KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDEL
; 22
` Jl. Karang Pucang No. 42
Tuban, Tuban 62315
Jawa Timur






` Jl. Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140




JATI RIMBA UTAMA, PT
PARQUET, FLORING JATI
; 54
` Jl. Singosari No. 17
Banyuwangi, Banyuwangi 68416
Jawa Timur
% 0333-422997 # 0333-421380






























` Jl. Kyai Sepuh No.59
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 0343-425937 # 426588
> Muji
< Personalia
JATIPURNA ARTINDO DESIGN, PT
MOZAIK PARQUET
; 372
` Jl. Raya Gununggangsir Km 4
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
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37
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512222 # 512300
> Rosnah
< A D M
JELUTUNG JUMBO JAYA, PT
MOULDING
; 20





KANDANG AYAM ABDUL ROCHIB
KANDANG AYAM
; 25




















% 0343-56651 # 0343-56650-53
> Alex Harijanto
< Direktur
KARYA GUNUNG PUDUNG, PT
FLOORING
; 30
` Jl. Ujung Labuhan No.100








` Jl. 20 Desember Rt.07/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5414433
KARYA MAS JAYA, PT
PINTU
; 199
` Jl. Rungkut Industri III No. 24
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438273 # 031-8476718
> Agustina Kusuma Dewi, SE
< Personalia




` Jl.Kapuk Poglar No.14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193870 # 021-5405550
> H. Komarudin Chandra A
< Pimpinan
KARYA RIAU SEJAHTERA PRIMA, PT
PARQUET KAYU
; 169
` Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 12 No. 63
Tampan, Pekan Baru
Riau
% 0761-63241 # 0761-63242














` Ds Bajang Kebonwaris
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-632444 # 0343-632444
> Suhartono
< Direktur
E     karyatrampil_cv@yahoo.com
KAYU INTAN PERMATA ABADI (KIPA), PT
MOULDING
; 457
` Jl Ar Raden Saleh No 21 Rt 06 Paal Merah
Kumpeh, Muaro Jambi 36127
Jambi
% 0741-21858 # 074132778
> Gibson P Panggabean
< Kepala Personalia




` Jl.Kapten Tendean No.48
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
D K I Jakarta
% 021-7995711 # 021-7992467





` Jl. R.Wijaya No.73
G I R I, Banyuwangi 68423
Jawa Timur
% 0333-421219,424924 # 0333-424924





` Jl. Kima 6 Kav. F-2 Kawasan Industri
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-511836-38 # 0411-511848
> Susie, SE
< Keuangan









` Margomulyo Indah Blok A/6
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Jl Pulo Gadung No.31
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4892527-4600092 # 021 4600055
> Sugiantoro Sa
< P & Ga Manager




Siak, S I A K
Riau
% 0764-20018 # 0764-20018
> Supendy




` Jl. Veteran No. 259
Kertapati, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% 0711-311061 # 0711-313273
> Elly Alwi
< Direktur Keuangan
: Jl. Veteran No.259 Palembang 30126




` Jl.Raya Kendung 101
Benowo, Surabaya 60198
Jawa Timur
% 031-7412983 # 031-7412983
> Cindy Pilipus
< Direktur
KHARISMA ABADI DINAMIKA UTAMA, PT
FORING PARKET
; 23
` Jl.Margomulyo Indah C 7
Tandes, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7481540 # 031-7491877
> Anton




` Jl Agus Salim No 55
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat











KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
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Jabatan/Occupation







` Jl. Pegangsaan Dua Raya Km 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
D K I Jakarta






` Jl. Wonosari Komplek Tpk
Kasiman, Bojonegoro 62164
Jawa Timur
% 0296-421323 # 0296-421884
> Drs Yulistyo Ananta S
< Ajun Ka Tu
KODECO IND LTD, PT
KAYU MOULDING
; 99
` Kampung Baru Batulicin
Batu Licin, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> H Achmad SE
< Manager
: Wisma Nusantara Jl.M.H.Thamrin Jakarta











` Jl. Raya Ulu Gadut
Pauh, Padang 25164
Sumatera Barat












KREASI BUANA ADHITAMA, PT
PINTU DAN KUSEN
; 321
` Jl. Manis Raya No. 14
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-55650332 # 021-5919044
> Batin Muda .R.
< Personalia
E     kbadors@cbn.net.id











` Jl Wuwabu No.400
Limboto, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 8823411, 882342 # 0435 880644
> Agustha Sumoyong
< Direktur




` Jl. Sei Lematang Borang Kenten
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711- 818499 # 0711-361674
> Isbanu Tayib
< Manager Keuangan
: Jl. Candi Angsoko No.323.A, Rt06 - 20 Ilir I










KUSEN HERMAN SARWONO UTAMA
KUSEN
; 21
` Jl.Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230094 # 021-8230093
> Herman Sarwono
< Direktur
KYORAKU KANTO MOULD INDONESIA, PT
MOULDING
; 21
` Jl. Maligi III Lot F 9 Kawasan Industri Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-647173 # 0267-647172
> Ade Sugiharto, SE
< G A & Personnel Supervisor

















LINGGA KARISMA JAYA, PT
PARQUET KAYU
; 280
` Jl Padat Karya No.45 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5986111-112 # 021-5985323
> Akhmad Yadi, SE
< Personalia/Umum
LUASAN SENTOSA PRIMA, PT
MOULDING KAYU
; 134







` Jl. Bintang Terang Gang Bintang No. 7
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8460843 # 061-8453533
> Feny Lim
< Staf
: Jl.Bintang Terang Gg.Bintang Km.13.8 Medan-Binjai
20351
$ (061)-08460843 @ (061)-08453533









MAJU KARYA KITA PT. UNIT SEI AMBANGAH
MOULDING
; 231

























` Desa Kakas Kasen II
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
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39






















` Jl.Industri Raya III Blok A.5
Cikupa, Tangerang
Banten
MARDIKA GRIYA PRASTA, PT
WOOD PRODUCT
; 132
` Jl.By Pass Ngurah Rai No. 52 Xx Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% 0361-287573 # 0361-286660
> I Ketut Sudana, SE
< Manager Operasional










` Jl Kebonagung No. 168
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-865128 # 0274-865130
> Sudibyo
< Wakil Pimpinan
MARINDAL CIPTA PRIMA, PT
DAUN PINTU
; 86
` Jl.Mariendal I Km 5 Pasar IV Gg.Baru
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864771 # 061-7864695
> Elly Rosa
< Kepala Personalia
MAS INDOWOOD LESTARI, CV
PINTU, KUSEN, JENDELA
; 57
` Jl. Langsa No.200
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8499086





` Jl. Hos. Cokroaminoto No.3





MEBEL KSU JATI SUMBER REJEKI
KUSEN
; 28






MEBELINDO JAKARTA, PT /INRENO JAYA
DAUN PINTU KAMPER
; 30
` Jl. Kapten Tendean No 86
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
D K I Jakarta






` Jl Teratai No.18 Rt.I
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 41096, 31660 # (0541) 31660




Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867712 # 061-7867706
> Rahmawati
< Asisten Personalia
E     megawood@indo.net.id
MEKAR AGUNG KRISNA, PK
MOULDING
; 26





MENTAYA WANA MAKMUR, PT
DOWEL, MOULDING, WALL PANEL
; 98
` Tanjung Katung/Pelangsian
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah
% 0531-21595 # 0531-23755
> Suyoto
< Supervisor










Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940196 # 061-7940495
> Imelda
< Accounting
MOULDING UTAMA SEMESTA, PT
PROFILL KAYU
; 29
` Jl. Greges Jaya II/8-A
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7490432 # 031-7490432
> Roy Alwan
< Direktur
: Kapasan 179, Jl









MUSI ATLANTIC TIMBER, PT
MOULDING
; 57
` Sungai Ogan Rt 30 No. 634
Seberang Ulu I, Palembang 30257
Sumatera Selatan
% 0711-510166 # 0711-355711
> Ali Sofian, SE
< Administrasi Pembukuan
MUTIA DIAN SENTOSA, PT
MOULDING
; 103
` Desa Terawan Pelangsian
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah






` Jl. Kapuk Kamal No.39 B
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta












NANINDAH PRIMA KARYA INDONESIA, PT
KAYU OLAHAN / MOULDING
; 91












KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
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40










NANWA INTI INDONESIA CO, PT
WOOD WORKING
; 313
` Desa Merah Mata/Jl.Veteran Ia-C Rt.22 Rw.06 9 Ilir
Plg
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361343,311956 # (0711) 354620,3119
> R. Dedy Hasanoedin
< Direktur I
: Jl. Merpati No.16 9 Ilir Palembang 30113
$ (711)-00311956 @ (711)-00311955









NIRWANA NATASARI WANA TIMBER, PT
MOULDING
; 51
` Desa Talang Duku













KAMABOKO ITA, GOMAGI (WOOD WORK)
; 106
` Jl. Raya Purbalingga Bukateja Km 6,5
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
% 0281-892828,891830 # 0281-8928288
> Ani Ristyaningsih
< Ka.Kantor





` Jl. Lumbu 16 A
Kedung Kandang, Malang 012
Jawa Timur
OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, PT
MOULDING
; 207
` Jl. Ekonomi Rt 014
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-272652 # 0541-273988
> Suroso
< Staf Tata Usaha











` Tepi Sungai Musi
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% 0711-361346 # 0711-370385
> Teguh Salim
< Direktur






% 031-8972891 # 031-8972728
> G.M. Wahyanto
< Bagian Umum
PAUH RIMBA RAYA, PT
WOOD WORKING PRODUCT
; 43









` Jl. Purus IV No. 8
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat






` Jl Raya Plp Curug Km 6
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 5987268-658 # 5986157
> Dappa Deddy
< Personalia
PENDOPO TIMBER INDUSTRI, PT
MOULDING
; 24
` Jl. Raya Pegangsaan II Km 44
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250







` Jl. Mt. Haryono No. 173
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah
% 0282-545057 # 0282-545125
> Tatang Yulianto
< Pimpinan
PENGG PERUM PERUMNAS SEMARANG
KUSEN
; 20









` Jl,raya Narogong Km.16 Desa Limsnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230095 # 8230439
> Iwan
< Kabag Umum
: Jl Raya Bekasi Km,17 Jakarta
$ 4896679-4605891
PERUM PERHUTANI KPH RANDUBLATUNG
MOULDING
; 133
` Jl. Cepu Blok 3 N0. 28
Randublatung, Blora 58382
Jawa Tengah
% 0296-810071 # 0296-810024





` Jl Industri Xvi/601 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581056 # 024-584366





` Jl Raya Cikampek Purwakarta Km 5
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat






` Jl. Pertahanan Patumbak Dusun I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867702 # 061-321486
> Syahrial, SH
< Kepala Personalia
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% 0283-356670 # 0283-350505
> Drs. Jimmy Winarko
< Direktur
: Jl.Mundu Pasir 54a
PRATAMA SUNGKAI PERKASA PT
MOULDING
; 123
` Jl Raya Narogong Km 15,6
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230293 # 021-8230344
> Daryono
< Manager
: Jl Raya Bekasi Timur Km 18/99 Jkt 13930








PRIMA JAYA ABADI TEGUH, PT
WOOD FLOORING
; 23
` Dsn.VI Patumbak Kampung No.12/Jl.Banda Aceh
No.47 Medan
Petumbak, Deli Serdang 20236
Sumatera Utara




: Jl.Banda Aceh No.47 Medan 20211




` Jl. Kalianak Barat No.68 B
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7481140 # 031-7481360
> Sri Utami
< Staf Personalia & Umum
: Jl Veteran I No.15 Kel Gambir, Jakarta Pusat
10110
$ (021)-03812531 @ (021)-03812531




` Jl. Stasiun Xx Semabung Lama B. Intan







` Jl. Tropodo I/120
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665475 # 8665475
> Simon Atu
< Pimpinan




` Jl. Karang Anyar Rt. 29 No.4
Tarakan Timur, Tarakan
Kalimantan Timur
% (0551) 51147 # (0551) 31771
PROFIL INDAH KHARISMA, PT
PROFIL WINDOW
; 285
` Jl.Ngoro Industri Barat II Blok U No.9-10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-618260 # 0321-618263
> Arief Wardhana











KUSEN, PINTU, MEJA DLL
; 31
` Jl. Narumonda Atas No. 22





PUSPA KUMALA JAYA, PT
WOOD WORKING
; 153
` Jl. Mayjen Sungkono No. 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3973288 # 031-3983196
> Bambang Wagiono
< Biro Umum
PUSUK INDAH LESTARI, PT
KUSEN
; 21
` Jln. Panji Tilar Negara No.148 Mataram
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370-644616 # 0370-635669
> Ir. Fuad
< Direktur
: Jl.Banda No.3 Ampenan
$ (037)-00635669
PUTRA FLORA RIMBA TANI,PT
MOULDING
; 204
` Jl.Industri Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940172 # 061-7940173
> Ir Agus Irianto
< Personalia
: Jl. Industri Dusun VII Tg. Morawa B
$ 940179 @ 940173
PUTRA INDO RAYA UTAMA, PT
MOULDING
; 115
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 13
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-582487 # 024-582385
> Djony Wiratmo
< General Manager
: Jl.Kebon Jeruk Xviii No.2d Jakarta Barat 11160
$ (021)-06002655 @ (021)-06598161
RAJAWALI
KUSEN PINTU DAN JENDELA
; 23






RAJAWALI SURYA WANALESTARI, PT
PROFIL DAN FLOORING
; 102
` Jl. Kapasa Raya No. 1
Tamalate, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan






` Jl. Sultan Abdullah No. 77
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 0411-444222 # 0411-453918
> Rahmi





























` Jl. Veteran Tama 8-9
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
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Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250




RIMBA ALAM JAYA, PD
KUSEN
; 23
` Jl. Srengseng Raya No.19a
Kembangan, Jakarta Barat 11630







` Jl.Medang Kamulan 38
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 681912 # 680730
> Sutikno
< Pemilik
RIMBA KARYA MAKMUR SEJAHTERA, PT
PINTU, JENDELA
; 31
` Jl. Raya Tg.Morawa Km 14,5 No.31/Jl.Bakaran Batu
28
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara




















RIMBA KUMALA MURNI, PT
KUSEN
; 36
` Jl.Krapu Rt.01/06 No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 021-6929965 # 021-6904936
> Bongky Permana
< Direktur
RIMBA MULIA BORANG, PT
MOULDING
; 352
` Pulau Borang Sungai Rengas
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 358030 # (0711) 358373
> Endang Bunyamin
< Bag. Ekspor








RIMBAWANA AGUNG PRATAMA, PT
MOULDING
; 160
` Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km.18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551705 # 024-3551706
> Ir. Tjahjaputra
< Manager












` Jl.Majapahit Km. 10 No 514
Pedurungan, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-318877-510477 # 024-519989
> Fx Legiman
< Personalia
: Jl.Kartini 77m 510477




` Jl. Raya Pegangsaan Dua No.88 Km.4,8
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603188 # 021-4603188
> Teru Jandi
< Direktur
ROYINDO KARYA LESTARI, PT
MOULDING
; 601
` Desa Tinggiran Luar
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 56842
> Aidy Noor Sufyan
< Kepala Kantor
: Jl.Ks.Tubun No.176/9 Banjarmasin
$ (511)-00056602 @ (511)-00258488
RUNGKUT TIMBER INDUSTRI, CV
KOMPONEN BANGUNAN KAYU
; 26
` Jl. Rungkut Industri III/65
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl. Arifin Ahmad No. 87




< A D M
SAHABAT KAYU INDAH, PT
KUSEN, PINTU
; 123
` Jl. Batang Kuis No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940620 # 061-7940619
> Eliyanti
< Administrasi









SAKO INDAH GEMILANG, PT
WOOD WORKING
; 745
` Jl. Sei Lematang Borang Kenten No. 2 Rt 008
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-818799 # 0711-361674
> Isbanu Tayib
< Manager Keuangan
SAKURA SENTRAL, UD (FURNITURE)
MOULDING
; 43
` Jl. Akd Kopandakan
Kotamobagu, Bolaang Mengondow 95711
Sulawesi Utara
% (0434)22988 # (0434)21988
> F. J. Langi
< Komisaris
: Jl.Jendral A.Yani No.304 Kotamubagu 95711
$ (043)-40021088 @ (043)-40021988
SAMAWOOD UTAMA WOODS INDUSTRI, PT
PARQUET
; 1068
` Jl. Blumai Desa Tg Morawa A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940574-7940578 # 7940576
> T.Simanjuntak
< Manager Umum
: Jl.Riau No.17-19 Medan 20231
$ (061)-00531777 @ (061)-00550213
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SANIHARTO ENGGAL HARDJO, PT
PARQUET KAYU
; 790
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582380 # 024-6582381
> Winarto Enggal Hardjo
< Pimpinan
: Jl.Majapahit No.109 Semarang
$ (024)-00720661 @ (024)-00313847
SANTAJO TUNAS INDONESIA, PT
MOULDING KAYU
; 30
` Jl.Limau Mungkur Dusun IV




















% 635800 # 635700
> J.W.Lagerwij
< Direktur Utama
SARIKAYA SEGA UTAMA, PT
WOOD CARPET
; 582
` Jl A Yani Km 23 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705833 # (0511) 705131
> Mahdian Noor, SE
< Staf Personalia
: Jl.Pasar Baru 137 Banjarmasin










` Jl. Raya Bekasi Km 26/69
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 88958623 # 88958624
> Sigit Gunawan
< Kepala Pabrik
E     satya_graha@cbn.net.id
SATYA MAKMUR PERKASA, PT
FLORING
; 114
` Jl Tanjungsari No.29
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7492541 # 031-7495163





` Jl. Panti Asuhan Tunas Bangsa Nan Balimo







` Jl. Pelabuhan Gabion Belawan III/41900
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4530456 # 061-4530472
> Salim Guna
< Manager




` Jl. Tanjung Pura Rt.09/05 No.6
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta






` Jl. Raya Tambak Langon No.3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7491668-9 # 031-7491433










SENGFONG MOULDING PERKASA, PT
FLOORING
; 1345
` Jl. Yos Sudarso No. 173
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur






` Jl.Raya Batubulan No.25
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-298572 # 0361-298609
> Drs K.Pradnya
< Direktur




` Jl. Poros Andhonohu








` Jl.Lintas Simpang Marbau








Jenamas, Barito Selatan 73761
Kalimantan Tengah
% 0511-414705 # 0511-414719
> Edy Harianto
< Pimpinan
SIE BELAYAN RIMBA JAYA
MOULDING
; 557
` Jl. Mayjen Sungkono No. 14
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985991 # 3985990





` Kalianak Barat 78 B, Jl`
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
SIMINDO PRIMA RAYA SEMESTA, PT
MOULDING,DOWEL
; 64
` Jl. Pegangsaan II Km.4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta






` Pegangsaan Dua No.97
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250





` Jl. Raya Cipaku No. 2
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
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` Jl Pajajaran No. 21
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-324880 # 0251-317117
> Ario Suseno




` Jl.Jend.Sudirman Km 3





SINAR KAPUAS KALBAR LIMITED, PT
STAIR SYSTEM
; 627





SINAR KAYU ABADI, PT
DOOR JAMBS
; 123
` Jl. Raya Pakal 88,
 , Surabaya 60195
Jawa Timur






` Jl. Taman Hiburan Lingkungan II





SINAR SURYAJAYA ABADI, CV
PARQUET FLOORING
; 25














SINGKEP CITRA PERKASA, PT
DAUN PINTU KAYU / MOULDING
; 67
` Jl. Buntu Todak
Singkep, Lingga 29171
Kepulauan Riau





` Koto Baru Sisawah




SLAT INDAH MEKAR, PT
PENSIL SLAT DAN MOULDING
; 357
` Desa Tebing Tinggi
Pemayung, Batang Hari
Jambi
% 0741-33281 # 0741-33481
> Irawan .S.
< Direktur
SRI SUKMA PERSADA, UD
KUSEN DAN DAUN PINTU
; 26




> Sukma Pradnyana I Dewa Gede
< Pemilik
SUBUR ANDALAS TIMBER, PT
JASA FLOORING
; 112
` Jl. Veteran No. 235
Kebomas, Gresik
Jawa Timur












SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI, PT
CONTAINER FLOORING
; 4984
` Ds.Taman Raja Tungkal Ulu Tanjab Bar







` Jl. Tgh. Saleh Hambali
Cakranegara, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370-631124 # 0370-623339
> Ketut Gede
< Tata Usaha
SUMBER BARU WAHANA SEJAHTERA, PT
MOULDING & FORNITURE
; 32
` Jl. Tambak Langon No.34
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7492305 # 031-7492305
> Nelly S
< Administrasi













` Jl. Sultan Abdullah No. 35
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 0411-451317 # 0411-452736
> Sionditama Gozal
< Pimpinan
E     sumber_jati@telkom.net




Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448348 # 315663
> Thomas Wongsari, B.Sc
< Manager
SUMBER KAYU PERSADA, PT
FLOORING DAN PROFIL
; 80
` Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 23
Duren Sawit, Jakarta Timur 13420
D K I Jakarta
% 021-8616775 # 021-8616775
> Marzuki
< Direktur Utama
SUMBER LARIS JAYA, PD
KUSEN
; 31
` Jl. Mangga Ubi No.11-13
Cengkareng, Jakarta Barat 11720















` Jl. Pannampu No. 9
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 0411-452316 # 0411-312938
> Thaming Gunawan
< Direktur
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45
` Ds.Pandaan Sumber Suko Km 2
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-632366 # 0343-632266
> Luluk SE
< Staf
SUMINDO DAKSINA PERMAI, PT
MOULDING
; 160
` Ds Nagasari Km.24
Mestong, Muaro Jambi 36362
Jambi
% 0741-54973 # 0741-32992
> Lois Supandy
< Direktur




` Koto Sumpur Kudus







` Jl. Raya Pagerwojo
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
SUNWOOD TIMBER INDUSTRI, PT
KUSEN
; 317
` Jl. Industri II/88 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962332 # 021-5961673
> Iwan Susanto
< Finance Manager






% 7507249,7507250 # 7507184
> Ir. Basuki Kuntjoro
< Operasional Manager
: Jl Raya Rungkut Industri 10
$ 831190 @ 8311
SURABAYA MOKKO INDONESIA, PT
WOODEN WARE
; 39
` Nip Blok Kav B-10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618206 # 618207
> Nobuyasu Iida
< Presiden Direktur
SURYA GRAHA INDAH PRATAMA, PT
MOULDING
; 80
` Jl Ir Sutami No 1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 510061 # 510061
SURYA KALTIM PERDANA, PT
MOULDING
; 205
` Desa Loa Duri Loa Janan
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
: Jl Mulawarman Blok II/7









SURYA MAS LESTARI PRIMA, PT
DAUN PINTU DAN MOULDING
; 119
` Jl. Batang Kuis Km 5,5 No. 18
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940121 # 061-7940170
> Ir. M. Pane
< Personalia
SURYA RIMBA WANA SUBUR, PT
MOULDING
; 25
` Jl. Baru No. 168
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8461870
> Lin We Ite
< Direktur
TAMAN ROSE MASTERINDO, PT
MOULDING
; 459
` Jl. Yos Sudarso Km 12
Rumbai, Pekan Baru 28267
Riau






` Jl.Pajajaran Raya No.2
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% 021-7408880 # 021-7401928
> Fredy Tanoto
< Direktur Utama
TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRI, PT
PAKET FLORING/LANTAI KAYU
; 1868
` Jl. Raya Ambarawa - Magelang Km 13
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0298-592301 # 0298-592303
> Ja Sujanto
< Pimpinan
TANJUNG TIMBERINDO INDUSTRY, PT
MOULDING KAYU
; 360
` Jl.Utama No.108 Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941028 # 061-7941029
> L. Simanjuntak
< Personalia










TETAP JAYA INDAH, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 48
` Jl.Kapuk Raya No.168
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




TEYAN GUNA CORPORATION, PT
LANTAI KAYU
; 21






TIRTA FLORA MAKMUR, PT
UBIN KAYU
; 148
` Jl.Raya Agung No.88
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 0353-331942 # 0353-331974





` Jl. Kiara Condong Gang Sekolah No. 275
Kiaracondong, Bandung 42083
Jawa Barat
% 022-7208230 # 022-7208230
> Mardianto




` Jl. Raya Ulu Gadut (lik)
Pauh, Padang 25231
Sumatera Barat
% 0751-71546 # 0751-71873
> Irmantas
< Ass. Manager











TRAYA BINA KAYU, PT
PINTU
; 504
` Jl. Raya Setia Mekar Tambun Desa Setia Mekar
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TRI DINAMIKA MAKMUR, PT
WOOD WORKING
; 450






TRI MAKMUR SENTOSA, CV
FLOORING
; 32
` Jl. Tambak Langon Indah I No.1a
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Ds Sukadanau Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8901026 # 8901027
> D.Halim
< Branch Manager
: Jl.Hayam Wuruk III-22d Jakarta Barat 11160
$ (021)-06391415 @ (021)-06266471
TRISAKTI UTAMA INDAH, PT
MOULDING
; 178
` Jl Letjen Suprapto Rt.Xxv/27 Baru Tengah
Balikpapan Barat, Balikpapan 76132
Kalimantan Timur
% (0542) 34488 # 23923
> Dwi Y
< Staf
: Jl. Gajah Mada 156-N Jakarta 11130
$ (021)-62968450 @ (021)-65948910
TROPICAL WOOD INDOTAMA, PT
KAYU MOULDING
; 706
` Jl. Raya Medan-Tebing Tinggi Km 22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940288 # 061-7940188
> M.Panggabean
< Personalia
TUNAS INDO TIMBER, PT
FLORING
; 39


















Rangsang Barat, Bengkalis 28753
Riau






` Desa Amonggedo Baru








` Jl. Sumber Rt 006 No. 80
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur






` Jl Peltu Sudjono No 12
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur






` Kelurahan Talang Payakumbuh








` Jl. Raya Geneng -Tempuran
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
% 749417 # 749417
> Sadali
< Direktur




` Jl Tole Iskandar Kav35 Depok
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77822143
> Herman G. Wileri
< Personalia
WAENIBE WOOD INDUSTRY, PT
MOULDING
; 910
` Waenibe Pulau Buru







` Jl. Tambak Langon Indah I No. 42
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7490007 # 031-7498858
> Suwito
< Persunalia
WAKA LOUKA INDUSTRIES, PT
PREFAB HOUSE ELEMENT
; 37
` Jl. Padang Kartika 5x Denpasar Barat
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-262388 # 0361-429995
> Putu Puriani
< Staf Accounting
: Jl. Imam Bonjol No. 335x Pemecutan Klod
Denpasar
E     wakaloka@indosat.net.id
WANA ANDALAN BERSAMA, PT
MOULDING, FINGER JOINT/LAMIN
; 50
` Jl. Kalianak Barat 78b-88
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 031-7482078-88 # 031-7490619
> Sulistiyowati
< Personalia








WAPOGA MUTIARA INDUSTRI PT
MOULDING
; 828
` Jl Sorido Yendidori Po Box 60 Km 12 Biak
Yendidori, Biak Numfor 98116
Irian Jaya Tengah
% 0981 22017 # 0981 21886
> Dm Simanjuntak
< Personalia Manager
WARI MAKMUR SEJATI, PT
MOULDING
; 144
` Jl. T.Amir Hamzah No.157 A
Binjai, Langkat 20761
Sumatera Utara






` Jl Kh Ez Mutaqin No 85
Periuk, Tangerang
Banten
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20230 Peti kemas dari kayu






% 619487 # 619738
> Soemardjono




` Jl Raya Narogong Km 15 No 1388
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232348 - 49 # 021-8232347
> Edy Supriyadi S Sos
< Accounting
WING ON MAKMUR, PT
KUSEN
; 93
` Jl.Karang Asem IV/1
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 031-3814661 # 031-3814872
> Hartini
< Pembukuan




` Jl. Batang Kuis No. 8





WIRASTA GUNA MANDIRI, PT
MOULDING SAS
; 94
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,8
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582468 # 024-6582468
> Drs Djoko Pitoyo
< Direktur Eksekutif






> Dr. Chaerun H
< Direktur
WISMA MEGAH CITRA, PT
SOLID PROFILE
; 228
` Jl. Kepulungan.Ds Gempol Km 41
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631880 # 0343-631881
> Lamrumata Ita Ida
< Personalia





` Jl. Mayjen Sungkono No. 12
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3982379 # 031-3976678





` Ds.II Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara









` Jl. Mayjen Sungkono No. 22
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3985578 # 031-3987951
> Lin Chang Kuang
< Direktur
YOUNG INTEK CAHAYA ABADI, PT
MOLD OUTSOLE
; 32
` Raya Otonom G-26, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960235 # 021-5941846
> Narti




` Jl. Raya Candimas Km 25
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 0721-91252 # 0721-91245
> Andreas
< Accounting




` Jl. Raya Cerme Kidul 149,
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur






























ALAM ANUGERAH ABADI, UD
PETI KEMAS
; 33










Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43164
Jawa Barat






` Kel. Sei Renggas Lingkungan 2
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
> D. M. Sitorus
< Pimpinan
BUDI JAYA, UD
KOTAK BUAH DARI KAYU
; 20
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` Dukuh Kapasan Gadungan
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
































` Lubuk Gadang Baru Muaro Sakai























` Sumber Rejo, Aek Batu



















MITRA KARYA UTAMA, CV
PALLET KAYU
; 23
` Jl. Raya Bekasi Km 26
Cakung, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 021-9218970 # 021-9218970
> H. A Rasyid
< Direktur




` Jl. Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140













NASIATAMA JAYA PERKASA, PT
PALLET
; 74
` Jalan Raya Bengkulu - Curup Km-12 Bengkulu
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu







Pangkajene, Pangkajene Kepulauan 90611
Sulawesi Selatan





























PUTRA GAYA SENTOSA PRATAMA, PT
WOODEN PALET
; 47
` Dusun Kamboja Desa B.Kalipah
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara




: Jl.Prof.H.M.Yamin No.21-D Medan Sumatera
Utara 20234






















` Jl. Kelut No. 29
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
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rotan dan bambu  -





























PALET KAYU DAN PAPAN PRES
; 20









` Jl. Mutiara II Rt 001 Rw 02 Curug
Gunung Sindur, Bogor 16517
Jawa Barat
% 0251-613101 # 0251-601474
> Yufita Indah .S.
< Staf Officer
SINAR RIMBA AGUNG, UD
PALET DR KAYU
; 30
` Jl. Raya Klakah No.316
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur















` Jl. Singa Lingkungan 2
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-43986






















































` Jl. Desa Rajawangi
Leuwimunding, Majalengka 45473
Jawa Barat
% 0233-510287 # 0233-511287
> Syamsudin
< Staf Administrasi





















` Jl. Sunan Drajat No. 146
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-321360 # 0322-321360





` Jl. Brigjend H. Hasan Baseri No. 15 Rt 001
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara
Kalimantan Selatan
% 0527-62203





` Desa Jumba Rt 002 No. 90













CAHAYA SEJATI MEGATAMA, CV
LAMPIT ROTAN
; 403
` Jl Tembus Mantuil No.48 Rt.25 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
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FAIRCO AGUNG KENCANA, PT
ANYAMAN ROTAN
; 900
` Ds Cileungsi Jl Narogong Km,19,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat























` Plurugan Rt 009 Rw 010
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
% 0274-414853 # 0274-414853
> Yogo Kumolo, SE
< Pengusaha
E     gg craft@hotmail.com
GOLDEN SAGA SUMATERA, PT
KERANJANG DARI ROTAN
; 42
` Jl. Medan Titi Kuning Km 7,3 Gang Ladang
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7860623 # 061-7860624
> Tomas Bangun
< Direktur
: Jl.Ambon No.26 Medan 20232
$ (061)-00537676 @ (061)-00537575













` Jl.Raya Kembangan Utara No.43 Rt.05/02
Kembangan, Jakarta Barat 11610
D K I Jakarta
% 021-5810910 # 021-5812039
> Kodrat Sudarsono
< Pemilik
HEKSA SUMBER MITRA, PT.
LAMPU HIAS
; 25
` Jl. Jagakarsa No. 12
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12620








` Jl. Lambung Mangkurat No. 463

















` Jl.Raya Penggilingan No.12a
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4600690 # 4601758
> Edy Prayitno
< Staf
































KHARISMA RATINDO TAMA, PT
KERANJANG ROTAN
; 170
` Kp Cikuda Ds Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8760163 # 870164
> Wondo A.Moelias
< Direktur Utama
: Jl.Bangka No.2 Keb Baru Jkt
KREASI MUDA, USAHA ANYAMAN ROTAN
BOLA TAKRAW
; 22
` Kapala Koto Andaleh Ateh















` Desa Jumba Rt 002 No. 70





LINTAS NUSA ROTAN, PT
LAUNDRY
; 22
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ANYAMAN BAMBU & ROTAN
; 70






: Kampungbandanraya 28, Jakut,jl






































` Jl. Imam Bonjol Gang Teladan IV No. 1
Karawaci, Tangerang 15115
Banten












RATTAN MATT / SABRINA
; 170
` Jl Pemanjatan Pematang Panjangsungai Tabuk
Sungai Tabuk, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 53454 # (0511) 53298
> Drs Akhman Zainal Ilmi
< Direktur
: Jl.Brigjen Katamso No.18-20 Banjarmasin 70111




` Desa Bangun Sari Rejo Dusun VI
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara














` Jl Ds Gombang Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat






































: Jl.Mangga Dua Dalam Blok.J No.5-6 Kompl.Duta
Perti 10730
$ (021)-06128233 @ (021)-06128191
SUPER POLY INDUSTRI, PT
KERAJINAN ROTAN
; 177
` Jl.Pancasila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670828 # 8672408
> Endru Sukiman
< Kepala Pabrik
SURABAYA RATTAN IND, UD
KERANJANG ROTAN
; 34
` Jl. Raya Putat Lor 165
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7990288 # 7990288
> Ir. Rudiyanto
< Pimpinan
: Baruk Utara VIII/2 Surabaya
$ 801184 @ 031-801184
TANAMAS INDUSTRY CO, CV
KERANJANG ROTAN
; 144
` Jl Raya Parung Km 35 No.25
Sawangan, Depok
Jawa Barat






` Tempur Rejo Rt 001 Rw 02
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0276-325886 # 0276-325886
> Sarjono
< Wakil Pimpinan
E     tetapjayaart@yahoo.com
TOGENI ARUM JAYA, PT
KERANJANG ROTAN
; 65






: Jl Cempaka Putih Timur 24/40 Jakpus
$ (000)-04208025 @ (000)-04208024
E     togeni@centrin.net.id
TRIGUNA RATTAN, CV
KERANJANG BASKET SET 3
; 21









` Jl. Cisereh Cukang Galih
Curug, Tangerang 15810
Banten
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





dan bambu  -  Plaits
from plants except




% 0274-798302 # 0274-798302
> Suryadi
< Pimpinan




` Jl; Rajawali Timur I No.88
Harjamukti, Cirebon 45141
Jawa Barat















` Jln Nyi Mas Wanawati Km 9 Tegalwangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat





















TAS DARI SERAT DAN KERANJANG
; 20
` Jl. Cigadung Raya Selatan No 102
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat




TIKAR DR DAUN SIWALAN
; 21





ANNISA CIPTA PERSADA, CV
ANYAMAN TAS NATURAL
; 30
` Wates Km 10, Jl Kaliurang
Sedayu, Bantul 55753
D I Yogyakarta








DADI KENCANA NATURAL HANDYCRAFT
TAS
; 26















































KERAJINAN ECENG GONDOK LAINNYA
; 20
























KERAJ. DARI GEBANG, PANDAN,
; 24
` Jambon Donomulto
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53
20293 Kerajinan  ukirukiran
dari kayu kecuali






























































` Jln. Samanhudi No.23 Pasir Legi
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-7908308 # 0285-7908308
> Bambang Sugeng
< Kepala Pabrik
: Jl.Imam Bonjol No.48 Jakarta
$ (021)-03155254 @ (021)-03923006
RONI KENCANA
BOX DARI ECENG GONDOK
; 111
` Milir Ngramang







` Manding Rt 08 Rw 05
Bantul, Bantul 55715
D I Yogyakarta
% 0274-367845 # 0274-367845
> Siti I Galwati
< Pemilik















TASHINDA PUTRA PRIMA, CV
BOX PANDAN
; 107




TAS TAMPAR DR AGEL
; 27
` Ngrandu Salamrejo




VIA MOTIF, PT / SUHARTO
KERANJANG PANDAN
; 228
` Upt Lik Jl Perintis Kemerdekaan
Kawalu, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 314784 # 328325
> Ade Taufik Akbar










HARLEY DAN MOBIL (MAINAN DARI KAYU)
; 28
` Klurak Baru Bokoharjo
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-496668 # -0274-496668




Tebingtinggi, Deli Serdang 20651
Sumatera Utara



















> Ni Made Sutari
< Pemilik
ANUGRAH JAYA UTAMA, PT
KOTAK DARI KAYU
; 136
` Jl. Raya Solo-Salatiga Solo Km 7
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah






` Jl. Trunojoso Rt 002 Rw 09 Rejoso
Junrejo, Batu 65321
Jawa Timur






` Jl. Raya Senggigi










KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
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` Jl Bantul Km 7, Pocung Rt.03/34
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-368084 # 0274-368084
> Sihono
< Pimpinan




` Dusun Tegal Asah Tembuku
Tembuku, Bangli
Bali





` Jl. Raya Serang Km 9 No. 45
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5588666 # 5588668
> Rb Hartono
< Direktur
E     ptastari@rad.net.id
BALI DEVA AGUNG, PT
KERAJINAN KAYU
; 39
` Jl. Tunjungsari 31a
Kuta Selatan, Badung 80117
Bali
% 0361-427865 # 0316-428472
> Basuki Imam
< Direktur Utama
E     deva@indonet.id
BALI MEI SHO, PT
UKIRAN KAYU
; 249
` Jl. Raya Yeh Gangga No. 9 B
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 0361-412410 # 0361-814965





` Jl. Bimo Kurdo 25
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
D I Yogyakarta
% 0274-566984 # 0274-566984








% 0361-973091 # 0361-973091
> Ni Ketut Korni
< Accounting




` Putat I Putat














` Dusun Sanding Bakbakan
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361-945754 # 0361-945754





` Jl. Rembang Industri II/8-8a
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740182 # 0343-740183
> Nien H.
< Staf Administrasi




` Br. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901381 # 0361.901271
> Ngk Nyoman Bagusana
< Pemilik
CEDAR POINT INTINUSA CEMERLANG, PT
BINGKAI
; 30
` Jl Raya Ps Kemis Km 6.3 Kp Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl Raya Narogong Km 11 Rt 003/06
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
CENTRAL SATRYA PERDANA, PT
BINGKAI KAYU
; 180
` Jl. Raya Cukang Galih No.1 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980008 # 021-5980933-35
> R Agus Rachman B, SE
< Manager Hrd & Ga
COBRAWOOD HAND CRAFT, PT
KERAJINAN KAYU
; 79
` Jl. Diponegoro No.143 A
Bondowoso, Bondowoso 68213
Jawa Timur












CURUG LESTARI MAJU, PT
BINGKAI KAYU
; 1295
` Jl.Alun-Alun I No.58
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980154 # 021-5981161
> Ir Tomotius Widjaya
< Manager Personalia & Umum
E     curuglm@attglobal.net
DAISEN WOOD FRAME, PT
BINGKAI KAYU
; 525
` Komp Ccie Blok B1-B2 Citeurep
Klapanunggal, Bogor 16810
Jawa Barat













` Jl. Raya Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-976179 # 0361-975210
> Nyoman Sunartha
< Administrasi









FAJARINA UNGGUL IND, PT
BINGKAI PHOTO
; 312
` Jl Raya Serang Km 71
Kibin, Serang
Banten










 KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS
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55
> S .Budi Herdiyanto




` Jl.Raya Mas Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali








































` Dusun Penyebeh, Pengotan
Bangli, Bangli 82221
Bali
% 0366-51280 # 0366-51280
> I Made Suka
< Manager
I KETUT SUAL
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 20
` Br. Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
> I Ketut Sual
< Pemilik
I MADE JAGRA, SH
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 23




> I Made Jagra. SH
< Pengusaha
I MADE JUNARTA
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 42





I MADE MIDRA WOOD CARVING
PATUNG KAYU
; 130






I MADE MUDAYASA, SE
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 30
` Banjar Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali





` Br Medaan Kemenuh Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.941403 # 0361.946009
> Ida Bagus Marka
< Pimpinan
INDOFRAME INDAH JAYA, PT
FRAME KAYU
; 252




% 0254-402333 # 0254-402666
> Nurdin
< Personalia
INDONESIA ETERNAL MACHINERY, PT
PIGURA KAYU
; 55
` Jl Margomulyo 5a
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur




COPOK, TOPENG, KATAK, PATUNG
; 45
` Jl. Tgh. Lopan No.99 Labuapi
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370-636410
> H. Mahrip, SE
< Pimpinan
JADE MOUNTAIN INDONESIA, PT
WOOD CARVING
; 76
` Jl Raya Cimahi No. 38
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433149 # 0267-433143
> Yanti Susanti
< A D M
JAGAD KARIM BANUSA, PT
FINISHED PICTURE
; 520
` Kaw Ejip Plot 9m Cikarang Desasukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Bobung Rw 4 Rt 7



























` Jl. Bantul Km 7, Pucung
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-367979 # 0274-367979














` Ds. Buruan, Tampaksiring
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` Jl. Manis V No. 8 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918766 # 021-5918765
> Drs. SE
< Kepala Produksi
MD. BUDIASA ART GALLERY
UKIRAN KAYU
; 76




> A.A Anom Wiratni
< Kasir
MEBEL KARYA SENTOSA, PT
TEPAK KAYU
; 20



















Kubu, Karang Asem 80862
Bali
> I Nyoman Mertha
< Pimpinan
MERAPI MAS ABADI, PT
CONCRETE STONE
; 430
` Jl Kaliurang Km 6.4 No 22
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta
% 0274-887854 # 0274-889246
> Johnn Salim
< Direktur




` Dsn Tegal Asah Tembuku
Tembuku, Bangli
Bali
> I Wayan Lanuh
< Pengrajin
NAYA WIKRAMA/SIGIT PRIYO HARTANTO
UKIRAN DARI KAYU MOTIF BINAT
; 39
` Cikalong Rt.02/Rw 05 Jabong
Subang, Subang 41251
Jawa Barat
> Tri Harso Wibowo/Ita Yana Supr
< Pengelola/ Administrasi





Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali
% 0361.901261





















KOTAK TEMPAT MAKANAN KECIL
; 92

















` Jl. Raya Tarik
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur






` Dsn Tegal Asah Tembuku
Tembuku, Bangli
Bali
> Sang Biang Reni
< Pemilik
PROFIL INDAH LESTARI, PT
PIGURA KAYU
; 38
` Jl. Raya Wringin Anom Km 30
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur





















SACIOK BAK AYAM (SANGGAR UKIRAN)
UKIRAN KAYU UNTUK DINDING
; 29
` Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752-498411


















< A D M
SANGGAR BEDJO
BARANG-BARANG DARI KAYU UNTUK
HIASAN
; 22
` Jl. Astomulyo 75 Kaliurang
Pakem, Sleman 55585
D I Yogyakarta
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KABINET/KOTAK DARI KAYU LAIN
; 300
` Jl.Putra Utama No.6-7 Kawasan Industri Ps Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021 - 5900252 # 021 - 5900253
> Nezakri
< Kepala Bagian Umum
SARI GRAHA, UD
BAHAN PERUMAHAN STIL BALI DARI KAYU
; 20
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 082-8361380








% 0293 5509183 # 0293 360236





` Br Kawan Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali






` Jl. Kamal Prebedan No.23 Rt.08/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552350
> Sri Widayati
< A D M
SHALOM, CV
HIASAN DINDING UKIRAN KAYU
; 60
` Jl Pronggol 40 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat









% 0361-976179 # 0361-975210





` Jl.Kima Raya No.5-6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jababeka II Tob Blok C 17 J
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Bitung Raya No.38
Cikupa, Tangerang 15710
Banten


















% 0361-941459 # 0361-942114
> I Nyoman Sudiarta
< Pimpinan
SUMIATI EKSPORT INTERNASIONAL, PT
KERAJINAN KAYU
; 568
` Jl Ksatria III No 3
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753179 # 0361-754484
> Eddy Mochtar B
< Bussiness Development
TERUS PRATAMA ABADI JAYA,PT
CETAKAN KAYU
; 34
` Kp Sepang Waru
Taktakan, Serang
Banten






` Jl. Duren Tiga Raya No. 7
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710
D K I Jakarta
% 021-7946242 # 021-7946242
> Paul S Tanditasik
< H.R.D Supervisi
: Jl. Kapten Piere Tendean No.20
$ 512840
UNDHAGI/ ARUNA ARUTALA
MAINAN ANAK DARI KAYU
; 42
` Dk Termas Rt.01/02
Kandangan, Temanggung 56200
Jawa Tengah
% 0293-492998 # 0293-492998
> Singgih S. Kartono
< Pimpinan
E     aruna@magelang.wasantara.net.id
UNGARAN MULTI ENGENEERING, PT
POT BUNGA
; 28
` Jl. Gatot Subroto 179
Ungaran, Semarang 50517
Jawa Tengah
% 024-6921539 # 024-6921539
> Moch. Boerhan St
< Kepala Pabrik
E     ptungaran@hotmail.com











` Jl.Raya Setu Desa Cibuntu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
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58
20294 Alat-alat dapur dari
kayu, rotan dan
bambu  -  Kitchen
utensils made of wood,




` Jl Raya Serang Km 18
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960933 # 021 5960514
> Iwan Rosbudiawan
< Factory Manager
BAMBU SURABAYA PERMAI, PT
SUMPIT DR BAMBU
; 65
` Suwaluh, Ds Balongbendo





BEST UNION WOOD JAYA, PT
BEATER,SPACER,ENFIELD,KABUKI
; 117
` Jl. Raya Serang Km 15 Rt.05/2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960416 # 021-5960417
> Yohana
< Staf Administrasi
DUTA ABADI PRIMANTARA, PT
SPRING BED
; 413
` Jl. Galeong No. 7
Karawaci, Tangerang 15113
Banten






` Jl Raya Jogya - Solo
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
> Hastin Yuli Yanti
< Staf
HARFASO PERDANA, PT
WOODEN LUNCHBOX (TEMPAT NASI)
; 154
` Desa Cepoko Kuning
Batang, Batang 51251
Jawa Tengah
% 0285-391676 # 0285-391620
> Tri Kuncoro
< Bagian Umum




` Jl. Rantauan Darat Rt 6 No.30 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan
% 273851 # 271145





` Dasan Baro Desa Bentek




JATINDA TRI PANA DAMBA, PT
PERALATAN DAPUR DARI KAYU
; 56
` Jl Ir H Juanda No 61 Rt 5/1 Ds Jati Luhur
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-200447 # 0264-200447
> Ny.Rukmini
< Direktur Utama
: Jl.Rp.Soeroso No.32 Jakarta Pusat 10333




` Jl. Raya Kr. Nunggal Kampung Gunung Putri
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat





















KEDIRI WOOD INDUSTRY, PT
BAKI KAYU
; 137
` Jl. Mauni 86,
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684309 # 683397
> Bambang Triwinanto
< Staf Administrasi
: Jl. Melawai VII/3 Blok M Kb Baru Jak-Sel 12160
$ (021)-72033336 @ (021)-07262829
KLIWAT ART SHOP









RAK CD STANDARD PRIMITIF
; 24









` Jl.Raya Gambiran No.62
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 0321-495190 # 0321-496178
> Lidya A
< Administrasi
MULTI PRATAMA INDAH PERDANA, PT
SUMPIT BAMBU
; 65





















< A D M
RENTANG BUANA NIAGA MAKMUR
SPRING BED
; 102
` Jl Cibaduyut Gg Mamaja No 3
Bojong Loa Kidul, Bandung 40236
Jawa Barat
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20299 Barang dari kayu,
rotan, gabus yang
b e l u m t e r c a k u p
sebelumnya  -  Other
goods made of wood,







BOOK STAND DAN FURNITURE COM
; 107























: 3 Jl S Mangunsarkoro 35
$ 62249








ALAT RUMAH TANGGA DARI KAYU
; 27
` Jl. Siliwangi Rt 044/10
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat











ABDI CASKINDO CEMERLANG, PT
PETI JENAZAH
; 20
` Jl Raya Cikande Rangkas Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten






` Raya Kanci Km.9 Pemancingan No.8
Mundu, Cirebon 45181
Jawa Barat











ANTEX INDONESIA MANUFACTURE, PT
TANGKAI SAPU
; 167
` Jl Raya Serang Km 27
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951707 # 021-5950215
> Wahyaddin B Indar
< Accounting Manager
ANUGERAH TIMUR MAKMUR, PT
FURNITURE
; 21
` Jl. Tanjung Merah
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara













BAMBU BEL GANTUNG / ANGKLUNG
; 28
` Jl. Raya Nyuh Kuning
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-977446 # 0361-970515
> I Wayan Muliana
< Manager
BAHTERA SUMBER SEJATERA, PT
WOODEN CABLE DRUM
; 105
` Km.11 Jl. Raya Tegal Pemalang
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah












` Jl . Kima 9 /L: - 7a





CANDI KEKAL JAYA CO.LTD., PT
CHOPSTIK
; 323
` Jl. Raya Siantar-Tebing Tinngi Km.11






CHOPSTICK, STICK ICE CREAM
; 261
` Jl. Raya Kejapanan Km 37
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-852191 # 0343-852191
> Daryoko
< Accounting






% 0343-656505 # 0343-656505
> Mustofa Machfud
< Direktur
FET THE BALI MAKER, PT
RUMAH BONGKAR PASANG DR KAYU
; 77
` Megati Kelod Selemadeg Timur





SETIR MOBIL DARI KAYU
; 26







BARANG LAIN DARI KAYU
; 149
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60
> Sudjono Kosasih, Bsc
< Direktur Utama









INDO PRIMA MAKMUR LAKSANA, PT
TIKAR
; 75
` Jl. Raya Kembangan Rt.02/06
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
% 0286-479450 # 0286-479450
> Sapari
< Pimpinan
E     indoprima@indo.net.id
JAWA TOP STICK INDUSTRI, PT
CHOPSTIK
; 106
` Jl. Raya Caruban Madiun Km 151
Wonosari, Madiun 63157
Jawa Timur
% 0351-383338 # 0351-383388
> Rachman
< Administrasi
: Raya Diponegoro 115 Sby, Jl

























KAKI GUCI SLAMET PRIYONO
KAKI GUCI
; 34













KARYA BUDI SANTOSO, UD
RAINSTICK
; 23



































` Jl. Raya Karanganyar Km.1
Bobotsari, Purbalingga 53353
Jawa Tengah
% 0281-758771 # 028-758772





` Jl Ciapus Indah - Budimulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5993101 # 021 5993101
PEGAMBIRAN JAYA UTAMA, PT
CHOPSTIK
; 173
` Jl Karang Dawa Barat No 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat















` Desa Kwala Bali
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 09126059108






SETIA KARYA WONOSARI JAYA, PT
TUSUK GIGI BAMBUU
; 80






SULAWESI AGUNG JAYA, PT
BARANG JADI DARI ROTAN
; 237
` Jl. Tanjungsari No.19
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur













TUSUK GIGI & TUSUK SATE
; 82
` Jl. Raya Madiun Km 15
Wonosari, Madiun
Jawa Timur






` Rt 02/01 Sukamaju




TRIMULTI PERDANA SATYA, PT
CHOPSTIK
; 46
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: Jl Raya Jembatan Dua 12b No 7-8 Jakarta



















DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
21011 Bubur kertas (pulp)  -
Pulp 
21012 Kertas budaya  -
Cultural papers
INDAH KIAT PULP AND PAPER, PT
PULP
; 8411
` Jl. Raya Minas-Perawang Km.24
Tualang, S I A K 28771
Riau
% 0761-91088, 91030 # 0761-91211
> Drs. Tjing Kong Tat
















% (021) 7986025 # (021) 7986734
> Miyanto, SH
< Human Resources Superintedent
RIAU ANDALAN PULP & PAPER (RAPP), PT
PULP
; 2800
` Jl. Lintas Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-491000 # 0761-95681
> Leonardy Halim
< Direktur
SUPRA IMPERIATARA SENTOSA, PT
KERTAS SAFE/PULP
; 33
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.202 Tg. Morawa B





TOBA PULP LESTARI,TBK. PT
PULP
; 469
` Sosor Ladang, Desa Pangombusan
Porsea, Toba Samosir
Sumatera Utara






` Desa Tebing Tinggi Tkl.Ulu











% 8973588 # 8971562
> Dodo.H
< Finance Manager Personalia
ASPEX KUMBONG / ASPEX PAPER, PT
KERTAS KORAN
; 1505
` Jl. Raya Narogong Km. 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021 8230681 # 021 8230682
> Drs.Mansyur
< Manager
: Wisma Korindo Lt..11. 12 Jl. Mt.Haryono Kav 62
Jkt 12780







% 0298-326576 # 0298-326577
> Hartoyo
< Direktur
CERMAI MAKMUR ABADI, PT
HARD COVER
; 407
` Jl Raya Narogong Km 47
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232021-2 # 021-82491345
> Imson Harianja
< Personalia




` Jl.Rawa Gelam 1 No.2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta






` Satria Raya Blok C No.14
Pademangan, Jakarta Utara 14410







` Jl.Karet No.Ds 8
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat




` Jl. Pegangsaan Dua Raya No. 49
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021 4601575 # 021 46825090
> Ujang
< Personalia
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
KERTAS
; 5120
` Jl Raya Serang Km.76
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-280088 # 0254-401490
> Hariyanto
< Humas




Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6198491 # 021-5447321
> Indra Pantesa
< Administrasi
JASUINDO TIGA PERKASA, PT
KERTAS COMPUTER
; 330
` Jl. Betro No 21
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur












: Stasiun Kota 26.Q Blk.E.15 Sby
$ 20820 @ 20820






% 031 8910519 # 031 8910521
> Tjandra Lauwardi
< Direktur
KERTAS BASUKI RACHMAT, PT
KERTAS HVS
; 414
` Jl. Basuki Rachmat Jendral No.100
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur




YELLOW BOARD, DUPLEX NON COA
; 377











KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
21013 Kertas berharga  -
Precious paper
21014 Kertas khusus  -
Special paper 
Jawa Tengah
% 0293 786042 # 0293 782355





` Jl Raya Lumajang Leces
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 0335-680993 # 0335-680954
> Abu Manifah, Ir
< Manager Sekpers













% 825104 # 821292
> Triyono
< Personalia
MAHKOTA REKA PRATAMA PT
KORAN
; 20







` Jl Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752059 # 8671236
> Ir V.F.X.Haryanto W.A, MBA
< General Manager
: Jl.Pangeran Jayakarta No.20 3rd F1










` Jl. Solo-Boyolali Km.12
Jebres, Surakarta 57179
Jawa Tengah













` Jayeng Kusuma VII/12
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur




KERTAS UK FOLIO DAN KWARTO
; 20
` Pluit Karang Karya II No.8- 10 Blok A Selatan
Kaw.Industri
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




SUPERINDO VIOLET JAYA, PT
KORAN
; 28









` Ds Kramat Temenggung
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur






` Kp. Nangkolanda Rt 03/02
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
















` Pegangsaan Dua Km.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4603030 # 4600959
> Abdurrahman




` Jl. Tarum Barat
Ciampel, Karawang 12160
Jawa Barat
% 021-7395000 # 021-7221567
> F.X Sakringadi
< Direktur Utama
: Jln.Palatehan No.4 Blok.K-4 Kabayoran Baru
12160
$ (021)-07395000 @ (021)-07221567




` Jl. Palatehan No 4
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 021 7395000 # 021 7221567
> Dedy Soepriadhi
< Kepala Dept. Akuntansi
E     peruri@indo.net.id/contact@peruri.go.id







PURA NUSA PERSADA, PT
KERTAS BERHARGA
; 280
` Jl. Akbp Agil Kusumadya
Jati, Kudus
Jawa Tengah




BAMINDO AGRA PERSADA, PT
KERTAS SEMBAHYANG
; 96






CHIA SHIN INDONESIA, PT
KERTAS BUDAYA
; 35
` Jl Ngelom Megare No 571 Ngelom
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7881336 # 031-7881336
CIMAYAK CILELES , PT
SCR - 20
; 182














DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






` Jl. Berbek Industri II/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431957,8432094 # 8431957
> I Made Joniartha








> The Kok SH
< Pimpinan
ESENES AGUNG LESTARI, PT
KERTAS STIKER
; 32
` Jl.Palu Manis No.60
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918523 # 021-5918523
> Krisjanto
< General Manager
EUREKA ABA PAPER FACTORY, PT
KERTAS SEMBAHYANG
; 1436
` Jl. Erlangga 57
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591451 # 591451





` Agung Timur 4 No.16
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 0216510811 # 0216510295
> Finda Suwito
< Sekretaris
INDAH KIAT PULP PAPER CORPORATION
KERTAS BUDAYA
; 1155


















` Jl.Kelambir V Dusun V T.Gusta
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8453495 # 061-4551737
> Erni
< Accounting
KERTAS BEKASI TEGUH, PT
KARTAS MEDIUM
; 911
` Jl.Perjuangan 26 Kamp Teluk Buyung Ds.Marga
Mulya
Bekasi Selatan, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 8841461 # 8841226
> Chirtian Huwae
< Direktur














` Jl. Mini Pam Kp. Baru Rt 013/05 Cakung
Pulo Gadung, Jakarta Timur







` Jl Medan Tanjung Morawa Km 13





NAMYANG CHEMICAL INDONESIA, PT
RELEASE PAPER
; 20
` Jl. Bumimas I No 12b Kawasan Industri Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59401540-41 # 021 59401539
> Yasti
< Personalia




` Jl.Raya Cipeundeuy Km.1
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 710645 # 710644
> Basis Triyono
< Financial Controller
PINDO DELI PULP AND PAPER MILL, PT
KERTAS BUDAYA
; 7615
` Jl Prof Dr Ir Soetami No. 88
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267 440111 # 0267 440839
> Sugiri Santosa
< Manager Administrasi
: JL TANAH ABANG III NO 14 JKT MT
HARYOYO KAV 62 GD EKA LIFE
$ 402355
















MULTI  WALL  PAPER  SACK
; 133
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten












SANNY MITRA SEJAT,PT/HAKIM BANGUN
KERTAS BUDAYA
; 381
` Jl Lapang Desa Cilegong
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202168 # 0264-202552
> Joppy Hakim
< Direktur
: Komp. Duta Merlin No 14 Jl Gajah Mada No 3-5
Jakpus
SETIA KAWAN ABADI, CV
KERTAS LAMINATING
; 64
` Tapan Rt 1 Rw 7
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur
% 325327 # 325727
> SE
< Pimpinan
SINAR BAMBU MAS, PT
KERTAS SEMBAHYANG
; 258
` Jl.Raya Buyut Udik Km.4
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung























KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
21015 Kertas industri  -
Industrial papers


















` Jl. Medan Km.9,6











% 7507129 # 7507363
> Tirtomulyadi Sulistyo
< Presiden Direktur
: Jl Kedung Doro 60 Surabaya 60251
$ (031)-05482003 @ (031)-05482040
TANJUNG ENIM LESTARI, PT
JUSG PAPER
; 612
` Desa Banu Ayu
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan




` Desa Gintung Kerta Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 435141 # 431366
> Iryanto
< Ka Umum





` Jl Kh Agus Salim No.9
Cipondoh, Tangerang 15119
Banten
% 021-5526268 # 021-55791115
> Bernadus Budiman
< Direktur
ANATA RAYA OFFSET, PT
BUNGKUS ROKOK
; 159
` Jl Colomadu No.87
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-780297 # 0271-780534
> Sigit Wartono
< Kabag Personalia
ANG ENGKOEI/JATI MAS PAPER
KARTON
; 75
` Ds.Harapan Baru Rt1/1 Kp.Penggilingan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 88871111 # 8854249
> Ang Toen Tjiok
< Pimpinan
CETAK OEBET, PT
KERTAS BUNGKUS & PENGEPAKAN
; 26
` Jl Menur 87





CIPTA MULTI BUANA PERKASA, PT
KARTON BOX
; 111
` Jl.Kawasan Pancatama IV Kav.72
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254 - 403780 # 0254 - 403781
> Edwan
< Direktur
CIPTA PAPERIA, PT/CIPTA FAFOLIA
KERTAS MEDIUM
; 300
` Jl Raya Serang Km 74 Desa Sukamaju
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401368 # 0254-401768
> Jasin Widjaja
< Direktur
CITRA SIGMA KERTASWARA INDONESIA, PT.
CONE PAPER
; 160
` Jl. Darma Wanita I No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021 5401833 # 021 5402086
> Warti
< Administrasi
DWI MULYA MITRA USAHA,PT
KEMASAN KARTON
; 193












% 311901-5 # 311900
> Ani Tjendrawati.Wijaya
< Kepala Divisi Administrasi




` Jl.Kudus - Pati Km.12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-414250 # 0291-414270
> Danny Mandey
< Managing Director













` Jl. Kol Sugiono Xa/8
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur


























` Jl. Perintis Kemerdekaan 51








` Jl. Raya Krian-Mojosari,
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591470 # 591479
















DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
7
21016 Kertas tissue  -  Tissues
paper






KARYA MURNI INDOCIPTA, PT
KERTAS ALUMUNIUM FOIL
; 63
` Ngoro Nip Blok V - 2
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321 619192-94 # 0321 619198





` Jl.Industri Cimareme No. I
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat

















< Kepala Tata Usaha










NAGA MAS MARTAPURA SAKTI, PT
KARTON/LEATHER BOARD
; 20
` Kp. Gembor Rt 001/05





NOREE INDONESIA PAPER FACTORY, PT
KARTON
; 387
` Jl. Raya Babelan Km. 7,8
Babelan, Bekasi 17610
Jawa Barat









% 591377 # 591376
> N.Soetjipto
< Direktur Utama





` Jl Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Raya Hankam Sentra Industri Linkopau
Pondokgede, Bekasi 17414
Jawa Barat











PAUL BUANA INDONESIA, PT
KARTON BOX
; 25




PELITA CENGKARENG PAPER CO., PT
KARTON BOX
; 649
` Jl Daan Mogot Km 18 B
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6194428 # 021-2122593
> Herman Rusli
< Direktur
PRINTING INDUSTRI MAHKOTA, PT
KERTAS PEMBUNGKUS
; 60
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8802331





PUTRA SINAR SURYA LANGGENG, PT
KERTAS PEMBUNGKUS
; 45
` Ds. Cukang Galih
Curug, Tangerang
Banten
% 0211-5981202 # 021-5981202
> Drs.Sugiharto Surjana
< Direktur





















` Jl.Kh.Samanhudi No.53 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah









% 7666666 # 7663287
> Widawati
< Kabag Finance
: Sulung Sekolahan 6a Sby
SURABAYA MEKA BOX, PT
MEDIUM LINER
; 980
` Jl. Raya Bambe 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507266 # 7507935
> Sioen Sutopo
< Kabag. Personalia & Umum
: Jl Bongkaran No 66 Surabaya











` Jl Margonda Raya 9 Ds Pancoranmas
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat















KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









CELANA DALAM DR TISSUE
; 30
` Ruko Jl.Jiban
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220




` Jl Raya Jember Km 9
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
% 424007 # 424019
> Dian Dahliarni
< A D M
COLOGNE TISSUE 'COOL CLEAN'
COLOGNE TISSUE
; 77
` Jl. Lokon 14
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 568415,563261 # 565130
> Sundari
< Wakil Pimpinan
DAHLIA COSMETICS INDONESIA, PT
TISSUE
; 33









` Tanjung Pura 3 No.168
Kali Deres, Jakarta Barat 11830











GRAHA KERINDO UTAMA, PT
KERTAS
; 109














INDO PAPER PRIMA JAYA, PT
TAPLAK MEJA
; 126






KERTAS SIGARET CAP BIBIR
KERTAS SIGARET
; 20
` Jl. Beringin I/46







` Jl. Brigjen Katamso Km 6,9
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7867648 # 061-7863004





` Jl. Raya Leces Km 11
Leces, Probolinggo
Jawa Timur






` Jl Raya Lumajang Km 10
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur












LISPAP RAYA SENTOSA, PT
KERTAS TISUE
; 170














: JL.KAP. MULYADI 4-6
MITRA SERASI JAYA, PT
TAPLAK MEJA
; 23


















% 656382 # 656383
> Ir.Soetrisno Bassoeri
< Direktur Utama
: Jl Margomulyo 3 Tandes
$ 20606 @ 25027
NUSA INTEGRA,PT
HAND TOWEL, FACIAL TISUE, TO
; 63







` Jl.Raya Serpong Km.7 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten


























RIAU ANDALAN KERTAS, PT
KERTAS CUT SIZE
; 528












DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
9
21019 Kertas lainnya  -
Paper n.e.c 
% 0761-49000, 95788 # 0761-95681
> Leonardy Halim
< Direktur
SAHID DETOLIN TEXTIL / SADATEX
NAPKIN
; 279
` Jl Kelapa Dua Ds Tugu Cimangis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat















` Jl. Raya Manduro 100
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619080-82 # 619079
> Yohanes
< Manager Umum
SURYA ZIG ZAG, PT
KERTAS SIGARET
; 443
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km 7
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur














` Jl. Palang Kunden Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 636486 # 612276
> Siswanto
< Pengusaha
ASIA CEMERLANG PERDANA, PT
KARTON BOK
; 98
` Jl Narogong Km 12,5 Cikiwul Rt 2/6
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250578 # 021-8250319
> Koesharto Winarto
< Chief Finance
: Jl Bungur Besar No 41 Jakpus










CIPTA SERASI JAYA, PT
KERTAS KREEP
; 22
` Kapuk Jaya V No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
















` Parijatah Wetan, Desa
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)631026 # (0333)631544
> Tina
< Bagian Administrasi
GELORA AKSARA PRATAMA, PT
JASA PERCETAKAN
; 227
` Jl. Ha Baping No. 100 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710060 # 8710566
> Nani Sri Winarsih
< Staf Accounting




` Jl.Jababeka II Blok C No.11d
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935106 # 8935107
> Ruminda
< Accounting
INSFOIL PRADANA SAKTI, PT
KARTON
; 47
























MANDIRA PRIMA PERKASA, PT
RELEASE PAPER
; 39
` Jl. Stadiun 30,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631334 # 631333
> Suginoto
< Plant Manager
MARGONO DIAN GRAHA, PT
KERTAS EMBOS
; 40






MINI PAPER BOX INDUSTRY
KERTAS SHEET
; 99
` Dadap No 2 Raya
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
> Husni
< Manager









` Penggudangan Blok C No.8
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 54397368 # 54397378
> Pulowati
< Accounting
PANCA CREATIVE PAPERINDO, PT
KERTAS FANCY
; 35
` Jl. Betro Industri No. 22
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916700 # 031-7916702
PARAMITHATAMA ASRI RAYA/PAR, PT
KEMASAN
; 392
` Jenggala No 8, Jl Gedangan
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur










KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
10
21020 Kemasan dan  kotak
dari kertas dan
karton  -  Boxes made
of paper and cardboard
> Ardhi Ganiadi
< Direktur
POLA PAPERINDO JAYATAMA, PT
PAPER CUP
; 61
` Kp Cikuda Rt 01/Rw 07 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 8670155 # 8670156
> Tony Jumadi
< Direktur Utama
PURA NUSA PERSADA, PT
ZAK KRAFT
; 553
` Jl. Raya Kudus Pati Km 12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439285 # 0291-431452
> Y.Susilo Tr
< Cost Accounting
SINAR GARUDA MAKMURINDO, PT
SHEET
; 153




SINAR INDAH KERTAS, PT
KERTAS HASIL DAUR ULANG
; 175













` Jl. Tanah Pasir No.45 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km7
Banyakan, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681360 # 681591
> S Aris Riyanto SH
< Kabag. Umum
TEPAT GUNA TEHNOLOGI NUSANTARA, PT
KARTON
; 107
` Jl. Babakan III N0. 1 & 2, Ds. Bhakti Jaya
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560821 # 021-7560825
TRISULA PACK INDAH, PT
KARTON GELOMBANG
; 406
` Ds Sruni 48-50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur















` Jl Imam Bonjol Km 3,5
Tangerang, Tangerang 15115
Banten




DUS OBAT DUS SEPATU DSB
; 136
` Jln Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609265 # 4612043
> G. Budio Pranoto
< Direktur
ADHI CANDRA DWI UTAMA, PT
HANGTAG
; 47
` Jl. Kiara Condong No.42
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022 7275416 # 022 7278050
> Dra Wiwin Djuwita




` Jl. Industri Selatan Blok Hh/10 Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 89831908-9 # 021 89831811
> Dyah Ayu
< General Affair








> Rukun Santoso Basuki
< Pimpinan
ALPHA AKASIA, PT








ANEKA CIPTA BOX, CV
DUS/KARTON
; 50
` Jl Paralon I No. 9
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022-6033833 # 022-6033831
> Teddy Kurnia
< Pimpinan
ANEKA GUNA BOX, CV
KARTON BOX
; 75






ANEKA RUPA TERA, PT
HANGTAG
; 205
` Jl. Rungkut Industri VIII/18-20
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8410237 # 8431079
> Sidik Kurniawan
< Direktur
ARISTOCRAT CIPTA MANDIRI, PT
DUS OBAT
; 83
` Jl Dreded No 34 Layung Sari
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-315714 # 0251-336883
> Nancy Loanda
< Pimpinan
ARTO SETO MANDIRI, PT / AGUS MULYADI
KEMASAN DARI KARTON DAN KERT
; 35
` Jl. Radar Auri 7 Cisalak
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
ASIA CARTON LESTARI, PT
KOTAK KARTO
; 1246
` Jl. Kasir II No. 7 Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Langsa No.204 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
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` Jl.Rawa Bamban Rt005/03
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5447271 # 021-5447272
> A. Syaiful M.
< Personalia
ASSOCIATED PACKAGING INDONESIA, PT
KARDUS
; 200
` Bintang Industrial Park
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-412517 # 0778-412507
> Mahtur
< A D M
BAHANA BUANA BOX, PT
KOTAK DARI KERTAS BERGELOMBA
; 252
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 16
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-86234 # 0291-86233
> Panca M Wibowo
< Accounting
BENGINT NUSANTARA INDUSTRI, PT
CARTON BOX
; 124
` Jl. Raya Sagulung Sei Binti
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391007 # 0778-391139





` Jl.Raya Kopel Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 433774 # 433776






























` Jl Kapasa Raya No 17











CAHAYA BOXINDO PERKASA, PT
KARTON BOX
; 76






































< Asst General Manafer
CENTURI KEMAS PRATAMA, PT
KERTAS
; 75




CHENG HENG PAPER PRODUCTS
KARTON
; 101
` Hijrah Industrial Estate G/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Bulaksimpul Jl.1 Maret No.2c
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-54395062
CIPTA PRATAMA SUKSES MAKMUR, CV
KEMASAN DARI KERTAS
; 53
` Jl. Bayangkari No. 397
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343 853669 # 0343 852309
> Antung
< Manager
CLEAN PACK INDOMAS, PT
KEMASAN KARTON BOX
; 39
` Jl Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl.Ciborelang Kamp Industri 145 H
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat






` Jl.Aster Jawa Km.19
Benda, Tangerang 15124
Banten






` Jl. Raya Bogor Km 31
Sukma Jaya, Depok 16410
Jawa Barat
% 021-8710467 # 021-872735
> Gani Hardinata
< Manager
DHARMA ANUGRAH INDAH, PT
KEMASAN OBAT-OBATAN
; 471
` Jl. Margo Mulyo No. 7,
Tandes, Surabaya 60017
Jawa Timur
% 031 7491508 # 031 7490922
> Erfie Joe'enny
< Personel Manager
DIAN SEMANGAT INSANI, PT
KANTONG PEMB. BAJU DARI PLAS
; 120
` Ds Klapa Nunggal Rt 03/01
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232008 # 021-8230989
> Indra S Dawmawan
< Personalia
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DIVATAMA INTIPERINTIS INDOPAPER, PT
TATAKAN KUE
; 89
` Jl Cirangrang Barat No 9
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat












DUTA JAYA CEMERLANG, CV
KEMASAN KARTON BOX
; 27
` Jl. Industri VII/271 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581043 # 024-584262
> Hendro Suryanto
< Pimpinan
DUTA KHARISMA NIAGA WIRA, PT.
KARTON BOX
; 58
` Jl. Prepedan No. 92 Rt. 003/07
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552401 # 021-5552402
> Agustinus
< Pembukuan
EKA TARUNA HARAPAN, PT
KOTAK KARTON
; 25
` Jl. Padmosusastro 40
Wonokromo, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5674373 # 5688347
> Sri.W
< A D M
FAJAR CARTON BOXINDO PT
KARTON BOX
; 38





FAJAR SURYA WISESA, PT
KEMASAN
; 529






` Jl. Tanjung Pura 001/02 No. 2a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5402948
> L. Lukman Heryanto
< Pimpinan
GLORA PASIFIK SEJAHTERA, PT
BOX DARI KARTON
; 109
` Jl. Pertamina Km.36
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031 8975288 # 031 8975289
> M SH
< Pimpinan
GOLDEN NUSANTARA BOX, PT
KARTON BOX
; 36









` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 3,7 Bekasi Timur
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812902 # 8812903
> Sano Sutanto
< Direktur
GRANAWAN PT/ GRAFIKA NADA
SEKAWAN
KOTAK KARTON TEBAL DAN TIPIS
; 43
` Jl Kemandoran I No 5
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 5481077 # 5332290























` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26 T
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710621 # 8710625
> Mirza Gunawan
< Personalia Manager
HASIL ABADI SENTOSO, CV
KARTON BOX
; 96
` Jl. Raya Sumengko Km. 31
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur






` Jl Industri VI/64
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah














` Jl. Teluk Gong C No. 32
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Komplek Icci Citeureup
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8754125 # 021-8754124





` Nusa Indah No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Prapatan Kedep Rt 02 / 17
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671721 # 8671724
> Arifin Batu Bara/Sri Wahyuni
< General Affair
E     indobox @ centrin.net.id
INDODECOR PRIMANRATA (INDI), PT
KEMASAN
; 226
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% 3951910 # 3951905
> Gunawan Pranoto
< Direktur
INDONESIA PERMAI RIA PRINTING, PT
OUTER BOX
; 61






INDORICA INDAH SEJATI, PT
KOTAK KARTO
; 98
` Jl. Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten


















% 491200 # 491234
> Ir.Hartono
< Direktur Utama




` Jl. Kom Laut Yos Sudarso Km 8
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara














` Jl. Lingkar Luar No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740




INTER ACT CORP, PT
BOX KARTON
; 174
` Jl. Raya Narogong Km, 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250166 # 021-8250167
> Pranoto/Otong
< Kepala Produksi
INTERNATIONAL DESIGN PACKING, PT
PAPER BAG
; 212
` Nip Blok F - 11 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619005 # 619006
> Lucia R
< Accounting
INTERPAK INDUSTRIES BATAM, PT
KEMASAN DARI KARTON
; 62
` Komplek Indah Industrial Park Blok D2
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau






` Kapuk Raya No.15
Penjaringan, Jakarta Utara 14460













JAYA MURNI CV/DAYA MURNI MAYINDO
KEMASAN KOTAK
; 158
` Ds Kapuk Jl Mangga Ubi Kav 35 No 14 Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Jl. Kamal Muara III/21
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5552941
> Tan Roi Switanto
< Manager
KAGEO IGAR JAYA TBK, PT
BOXES
; 347
` Jl Raya Bekasi Km 28,5
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021--8800241 # 021--8802269
> Bogi Dhina Aryanti.S.Psi
< H R D
E     bogi-dhina@kageo.co.id




















` Jl Imam Bonjol Km2
Tangerang, Tangerang
Banten
KASIM MEKAR P./DUTA PRINTING INA, PT
KARTON BOX
; 20






KATI KARTIKA MURNI, PT
KARTON  BOX
; 503
` Jl. Imam Bonjol No. 76
Cibodas, Tangerang 15139
Banten
% 5533202 # 5520428
> Abu Bakar As












` Jl. Mastrip 862
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
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E     kscc@indosat.net.id
KEDUNGSARI MULTI PACK, PT
KARTON BOX
; 38
` Jl. Margomulyo III/20 E
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491660 # 7495528
> Hari Gunawan W
< Direktur
KEMAS SUPER INDONESIA, PT
KOTAK BOX/KEMASAN
; 399
` Randu Agung Po Box 36, Ds
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458480 # 458646
> Edy Harsono
< Accounting












` Kapukgang Swadaya IV
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 - 5405619
KEVIN PERSADA MANDIRI, PT
MODEM PACKAGING
; 34
























` Jl.Raya Serang Km.17 Rt 02/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl.Harapan No.89 Dusun V
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940630 # 061-7940638
> Suharni,sh
< Personalia
KRISANTHIUM OFFSET PRINTING, PT
FOLDING BOX
; 337
` Jl. Rungkut Industri III/19,
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl Jend. A. Yani No. 242
Batununggal, Bandung 40271
Jawa Barat







` Jl. Raya Kopel Rt. 27/7
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267 433805 # 0267 433807
> Abdul Haris
< Personalia
LESTARI KARYA MAKMUR, PT
BOX KARTON
; 281
` Mastrip IX Km 1,4
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur









LINTAS SURYA ALAM INDUSTRIES,PT
KONES
; 122












` Jl Bumimas Padjajaran
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5916111 # 021-5918111
> Wenilia
< General Manager
MAHA JAYA PUTRA PERKASA
TEMPAT TELOR
; 33






MAKMUR BOX REKASANTIKA, PT
KARTON
; 185
` Jl Terusan Kopo Km 12,8
Ketapang, Bandung
Jawa Barat






` Agung Jaya 3 Blok Did No.7-8
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta









MASTER MINI BOX, PT
KEMASAN LAINNYA DARI KERTAS
; 20
` Kamal Muara Raya No. 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470













MEGAH LESTARI PACKINDO PT
KARTON BOX
; 71
` Jl. Berdikari II No.90
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




METRO PARAJAYA LAUNDRY, PT
MINIBOX
; 103
` Jl Lapangan Kobra Rt 01 / 01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88327244 # 88327243
> S A N O,s
< Direktur
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` Jl. Raya Bekasi Km 19.3
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4609322 # 021-4609323
> Nursohanah
< Administrasi
MINI PAPER BOX INDUSTRI
KARTON BOX
; 87
` Raya Bekasi Km 20
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603908 # 021-4618084
> Husni Thamrin
< Personalia
MODERN PARK JAYA LESTARI
DOS
; 99
` Peta Barat No.56
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 021 5416778 # 021 5416781
> Hartono Paulus
< Bagian Umum
MULTI BOX INDAH, PT
KARTON BOX
; 381
` Jl. Gatot Subroto Km.5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten






` Jl. Raya Driyorejo Km 23
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508181 # 7507106
> Tjoek Handojo
< Manager Umum & Personalia
: Kalisosok Kidul 4, Jl





Medan Perjuangan, Medan 20234
Sumatera Utara






` Jl .Yos Sudarso No.28 Ab Km.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021 54398128 # 021-5407995
> Yudy Soemono
< Direktur
NIRMALA DIA INTI, PT
KERTAS BUNGKUS MAKANAN
; 60
` Jl. Kh Agus Salim No. 11 Rt. 02/015
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021 5534063-65 # 021 5526405
> Johny Soewardjan
< Direktur













` Jl. Ks Tubun IV/14
Palmerah, Jakarta Barat 11410
D K I Jakarta
% 5482554 # 5485727
> Indra Chaidir
< Direktur
NUSA JAYA MITRA PERTIWI, PT
TAS KEMASAN DARI KERTAS
; 70
` Komplek Repindo Industrial Park Blok C2 No. 2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413094 # 0778-413095
ORIENTAL ASAHI LYMAN CARTON BOX, PT
KARTON BOX
; 183
` Mm 2100, Blok F-5
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
























` Jl. Pakis Tirtosari IV/890,
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur






` Keting Blok T/26
Penjaringan, Jakarta Utara 14450





` Jl. Kaw.Industri Palm Manis III No. 65
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021 5918634-35 # 021 5918637
> Suharno
< Kepala Personalia
PAPER BOX INDUSTRIES INDONESIA, PT
KEMASAN DARI KERTAS KARTON
; 257
` Jl. Randu Lot 113 & 113a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611701 # 0770-611696
> Husin Phang
< General Manager










PERC OFFSET DEWI PERTIWI, PT
DUS
; 150
` Glugur By Pass No 69
Medan Petisah, Medan 20113
Sumatera Utara
% 061-4512111 # 061-4527816
> Maini Artati
< Personalia




` Jl. Yos Sudarso Nitneo
Kupang Barat, Kupang
N T T
% 0380 890675 - 674 # 0380 890333
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` Jl. Raya Kasri
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633555 # 6329999
> Moch SE
< Manager Personalia
: Raya Darmo Permai Timur 19c, Jl Surabaya
$ (000)-07327340 @ (000)-07327347




` Jl. Raya Narogong Km.3,5 No.79
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8212093 # 021-8212094
> Yudi Hermawan
< Manager








PRIMA RAYA INDAH LESTARI, PT.
DOS OBAT
; 27
` Jl. Sawah Lio Raya No.45
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta






` Jl. Peternakan III Dalam No. 49
Cengkareng, Jakarta Barat 11720





















` Jababeka II Blok Ss No 4-5
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8937606 # 021 8937889
> Anastasia Naniek S
< Manager
E     printing@sansico.com
PRISMA SENTOSA PACKINDO, PT
KARTON BOX
; 30
` Jl. Galuh No. 58
Neglasari, Tangerang 15134
Banten
% 5919547 # 5919547
> Mohammad Noer Abidin
< Manager Keuangan
PURA BARUTAMA UNIT BOX, PT
KARTON BOX
; 552
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
PURA BARUTAMA UNIT ROTOGRAVURE, PT
KEMASAN KANTONG
; 1425
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
PUTRA FRANSINDO UTAMA, PT
KOTAK KARTO
; 81









` Jl Melati Rt 28/08 Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671058 # 8671057
> Tumiarsih
< Staf Personalia
PUTRA JAYA PRATAMAMANDIRI, PT.
DOS OFSET
; 79
` Jl. Peta Utara No. 9
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta






` Jl. Kamal Raya 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550026 # 021-5550026
> Eva
< Administrasi
PUTRI GELORA JAYA, PT
BOX KARTON
; 265
` Jl. Kepatihan Industri No. 9
Balongpanggang, Gresik
Jawa Timur
% 7991615-18 # 7991619
> Sylvia Soetanto
< Accounting
QUANTUM KARTON INDAH, CV
KEMASAN DARI KARTON
; 27







` Jlporos Pare-Sidrap Km 12







` Biie Blok C10 / No. 3-3a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973114 # 8973116
> Yohanes Bambang
< Personalia
E     rapi@cabi.net.id
RATMOKO SUROSO / SINI
KARTON AVAL
; 26






REKA DAYA MANDIRI, CV
BOX KARTON
; 27
` Jl Cut Nyak Dien No 43 Bubulak Winduhaji
Kuningan, Kuningan 45516
Jawa Barat






` Jl,gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten




OUTER & INNER BOX
; 68
` Jl. Pekuncen IV/79
Prajurit Kulon, Mojokerto 61328
Jawa Timur
% 0321 325745 # 0321 396560





` Jl Raya Jakarta Bogor Km 43 No 2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752468 # 021-8753375
SALIM RENGGO CONTAINERS, PT
KARTON BOX
; 297
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% 8438538 # 8439941
> Ir. Handaja Natawardaja
< Direktur
: Jl H.A. Agus Salim 4 Tangerang
$ (021)-05523542 @ (021)-05522509
SALIM RENGO CONTAINERS, PT
KOTAK KARTO
; 635
` Jl. Kh.Agus Salim No. 4
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 5523542 # 552209
> Penny Firmansyah
< Manager Personalia & Umum
SARI INDAH PACKING INDUSTRY, PT
KOTAK KARTON
; 135
` Jl.Adipura Lr.2 No.24
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan






` Jl Semanan Raya Km 16 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850







` Jl. Raya Sby-Krian Km 26/27
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl.Kramat Pulo Gundul No.K.7
Johar Baru, Jakarta Pusat 10540















` Jl. Pantai Impian No 10








` Jl. Poglar No. 29 Rt 005/01
Cengkareng, Jakarta Barat 11710

























` Jl Mangga Besar 4r/22
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 021-6396728 # 021-6396728
> Herman Hamdani
< Pemilik
SINAR RAPI ASRI, PT
KARTON BOX
; 297
` Jl. Gatot Subroto Km 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5917946 # 021-5917947
> Suhardjono
< Manager Umum & Personalia




` Jl.Industri Selatan 2 Blok Ll3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat













` Jl. P. Nias Utara Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871168
SUMBER DATA KEMAS INDAH, PT
KARTON BOX
; 213
` Jl Raya Serang Km.14 Rt.02/01
Cikupa, Tangerang 15720
Banten











SUMBER MAKMUR KEMAS INDONESIA, PT
CARTON BOX
; 20







` Jl.Industri (kebun Sayur) Km.18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara







` Kara Industrial Park C6/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau












` Jl Kasir III Pasir Jaya No.2b Desa Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 6696385 # 6696607
> Amir Nakasoni
< Direktur






% 619116 # 619580
> Wahyu Ratnawati
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21090 Barang dari kertas
dan Karton yang tidak
termasuk dalam sub
golongan manapun -
Paper products n.e.c 
< Pimpinan
SURYA RENGO CONTAINERS, PT
KOTAK KARTON GELOMBANG
; 223
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 14 Sayung
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6585000 # 024-6585020
> T. Harja Pradipta
< General Manager
: Jl.K.H Agus Salim No.4 Tangerang 15001
$ (021)-05523542 @ (021)-05522509
E     srcsmg@indo.net.id
SURYA RENGO CONTAINERS, PT
KARTON BOX
; 463
` Jl Kh Agus Salim No. 4
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten






` Jl. Banyu Urip 153
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur






` Jl. Brigjend Slamet Riyadi 187
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-646475 # 0271-647062
> Krmt.Gitoharyono
< Direktur
SYN TOBA GRAFIKA, PT
KEMASAN KARTON SHEET
; 106













` Jl. Tanjungsari 23
Pabean Cantian, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492530-33 # 7480953






` Jl. Beringin Lot 268 269 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612042 # 0770-612050
> Amir Hidayat
< Personalia
TERUNA PERKASA OFFSET PRINTING
HANGTAG
; 28
` Muara Karang Blok.M IX/S No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6610823 # 021-6612778
TEXPLASTINDO KEMAS INDUSTRI, PT
KARUNG JUMBO, KANTONG SEMEN
; 300




TIGA MUTIARA GRAFIKA PRATAMA
DUS
; 21
` Raya Pegangsaan Dua Km 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603230 # 021-4611856
> Alexander Satryo Wibowo
< Direktur
TINA COKRO BOX, PT
KARTON BOX
; 58
` Jl.Semanan II No.39 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850













` Jl. Raya Serpong Km 8
Serpong, Tangerang
Banten
% 53121719 # 53121783
> Surawanto
< Personalia
TUNAS BUDI HARDI PT
DUS
; 142
` Kapuk Kamal Muara III/2c No 48/R T02/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl.Inti I Blokc 1 N0.5
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89905555 # 89905556





















` Jl Bengawan Solo No.25
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-744090 # 0271-714282
> Rahardjo Dharma
< Direktur
WIRA JAYA PACKINDO, PT
KARTON BOX
; 245
` Jl.Raya Mauk Km,2 No.8
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5537891 # 021-5520043
> Alex Hadinata
< Manager Produksi




` Jl.Jababeka Blok C No.16
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Arabika No.5 Rt.002/010 Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240







` Jl.Langsa No. 187














DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
19
ADIGUNA BUANA KEMASINDO, PT
BARANG DARI KERTAS
; 53






` Jl.Raya Klari No.45
Klari, Karawang
Jawa Barat
ANEKA GRAFINDO INDAH PRESISI,PT
DOS MAKANAN
; 34






` Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 99
Ciracas, Jakarta Timur 13750




BEKASI KARTON BOX MAKMUR, PT
BOX KARTON
; 24
` Jl Prof M. Yamin Km. 2,5 Rt 04/III No 14
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat






` Kota Bukit Indah
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351315 # 351317
> Irmina Misti P
< Gen Administrasi
BINTANG KARYA PARTIKEL, PT
JASA LAMINASI
; 50
` Jl Kh Ez Mutaqiem Rt 04/02
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 59308123 # 021 59308085
CATUR INTI DHARMA LESTARI, PT
PAPER TUBE
; 45
` Jl Manis V/6 Desa Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten






` Ds Jebugan Perkiosan Jl. Jebuganna 10
Klaten Utara, Klaten 57434
Jawa Tengah















` Tanjung Pura No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830











DUTA MULIA SM, PT
KERTAS
; 38






` Jl Mercedes Bends No.57-58 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 021 8671269 # 021 8670382
> Djunaidi Santoso
< Direktur

















GLOBE SURYA UDARA, PT
AMPLOP
; 28



















` Jl Raya Sultan Agung Km, 27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021--8867371 # 021--8867380
> Achmad Nugraha




` Jl Raya Serang Km 18,5 No.8
Cikupa, Tangerang
Banten















` Jl. Saharjo Sh No. 54a








` Jl Kemuning No.175
Tegal Timur, Tegal 52124
Jawa Tengah

































KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
20












< Kepala Tata Usaha
PAPAN TEGUH ABADI, CV
ORDNER
; 27









` Jl.Raya Narogong Km.11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250993









PERDANA BANGUN PUSAKA, PT
KERTAS CETAK FOTO
; 140
` Jl. Pulo Lentut No.12 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4603949 # 021 4609189
> Mira Ida Yanti
< Staf Personalia
PURA BARUTAMA UNIT ADLER/KERTAS, PT
NCR PAPER
; 1881
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
PURI NUSA EKA PERSAGADA, PT
CARTON BOX
; 410
` Jl.Raya Merakrejo Km.31
Bawen, Semarang 50616
Jawa Tengah






` Jl Toleiskandar 43
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat






` Jl. Adi Sucipto No. 128
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah






` Jl. Kapuk Raya No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470













: Jl.Kapuk Kamal No.45 Jakarta Utara
$ (002)-15552945 @ (002)-16193664
SECURA KARTU TEKNOLOGI INDONESIA,PT
AMPLOP
; 24
` Jl.Jababeka VII Kav.Blok K No.8 H
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat






` Kapuk Utara I/89
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5406921 # 021-5406920
> Lim Hin Yau
< Manager Produksi

































DIAMOND FILE & MAP
; 32
` Jl. Tanah Abang IV No.13-15
Gambir, Jakarta Pusat 10160
D K I Jakarta






` Modern Industri III No.16
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400419,420 # 0254-400421
> Drs Hendro Wardjoko
< General Manager
YU WON UNITED/BORINDO MITRA JAYA, PT
DOUBLE, KRAFT ,ALUMUNIUM TAP
; 46
` Jl Raya Modern Industri No 21 Kawind Modern
Kibin, Serang
Banten
% 0254 400711 # 0254 401165











PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 - PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






-  Publishing book,
brochure, music book




` Jl.Salemba Tengah No. 19
Senen, Jakarta Pusat 10440
D K I Jakarta
% 021-3908679 # 021-3910076
> Triyatun Y
< Pembukuan/Keuangan
ACE INDUSTRIES INDONESIA, PT
PRODUKSI KERTAS
; 93
` Komplek Repindo Industrial Park Blok Dii No. 7
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-413086 # 0778-413085
> Azman
< Pimpinan



















` Prambon Jl Krian 88 Km 7,2
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8972011 # 8977378
> Darwin Nazar
< Direktur Utama
AKSARA BUANA OFFSET, CV.
PERCETAKAN
; 27
` Jl. Pahlawan Revolusi No.5
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta






` Jl.Tamblong No 48-50
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4207177 # 4239194
> Nurul Kusumawati
< Accounting




` Terusan Bandengan No. 81/43
Penjaringan, Jakarta Utara






` Jl. Margoyoso III/17
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-600467 # 024-600467
> Chairul Mustofa
< Staf Administrasi
ANDALAS TUAH S. DIVISI GRAFIKA PDG , PT
BROSUR
; 61
` Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang
Padang Timur, Padang 25129
Sumatera Barat
% (0751) 21172-27141 # (0751) 23263
> Darmansyah
< Kabag Umum
: Jl Thamrin Padang
$ (751)-00027698
ANDALAS TUAH SAKATO UNIT II, PT
CETAK FAKTUR,KARCIS, DLL
; 33
` Jl.A.Yani No.83 Po Box 40 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat
% (0752) 22922 # (0752) 22523
> Yuhelmi.M.Sh
< Kepala
: Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang




` Jl. Beo 38-40
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-561881 # 0274-588282





` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,5
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580335 # 024-6582903
> H. Soewondho
< Wakil Direktur Ii
: Jl.Raya Semarang-Demak Km.8.5 Sayung
-Demak
$ (024)-00580335 @ (024)-00582903
ANEKA PASTI JAYA, PT
BARANG CETAKAN
; 44
` Jl. Batutulis XIII No.15
Gambir, Jakarta Pusat 10120
D K I Jakarta










% (0751) 56142 # (0751) 442382
> Drs. H. Yulius Said
< Direktur Perusahaan





` Jl Kiaracondong No. 437
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat






` Jl. Madurasa Utara No. 10
Regol, Bandung
Jawa Barat






` Sapen Gk I /514 / Jl Timoho No.124
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
D I Yogyakarta






` Jl.Pulo Kambing Kav.J15, Jl Rawa Gatel 17
Cakung, Jakarta Timur 10710
D K I Jakarta
% 4613519, 4893690 # 3846809
> Drs. Teddy Kusnadi, Ak
< Plh Direktur Keuangan
: Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 10710







% 0274-373760 # 0274-380819

















PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA  REKAMAN
 - PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4













` Jl. Tgp No.2
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 364437- 362398 # 367582
> Iwan Sugianto
< Pengurus
BPK GUNUNG MULIA, PT.
BUKU ROHANI
; 48
` Jl. Raya Bogor Km,28 No. 43
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8700191 # 8710518
> Chr. Sihotang
< Kadiv Pratan
CAHAYA BERLIAN OFFSET, PT
BROSUR
; 81
` Jl Soekarno Hatta 439 Ds Kebonlega
022-5220708





CAHAYA HARAPAN SATYA PT
LABEL,PACKAGING,ETIKET
; 273
` Jl Kapuk Utara II No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6195428 # 021-5405291
> Tata Suparyanto
< Kepala Pembukuan
CAHAYA PRIMA SENTOSA, PT
ETIKET,BROSURE, BLANKO
; 150







` Jl. Srijaya No.2
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah











CETAK MEDIATAMA , CV
BUKU PELAJARAN
; 181
` Jl. Adisumarmo No.331
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah











< Kabag Tata Usaha
DAI NIPPON PRINTING INDONESIA, PT
BARANG CETAKAN
; 2382
` Jl.Pulo Gadung Kav II Blok H No.2-3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605790 # 46821734
> Rosalina T.
< Kabag General Affairs




` Jl.Tanah Pasir Raya/47
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta






` Jl. Pal Putih 85
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta















` Jl. Rs Fatmawati No. 7e
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12430
D K I Jakarta
% 7504279











DWI TUNGGAL RAYA, CV
BUKU BACAAN
; 24





















% 024-581688 # 024-580923





` Teluk Gong Jl.Moa No.58-60
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
















` Jln Grafika I, Bulaksumur
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta

















PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 - PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation










` Jl. Rancamaya Km 1 No. 47
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240628 # 0251-242768





` Raya Pegangsaan Dua Tpi Blok T
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250







` Jembatan II Gang Petasan No.38
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




GRAFIKA MARDI YUANA, PT/YAYASAN S.M.T
BUKU PELAJARAN
; 47
` Jl. Siliwangi No. 50
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-325074 # 0251-381324





` Jl Haryono Mt No. 54/143 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan






` Kawasan Jababeka Blok V-8d
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
BUKU PELAJARAN
; 46




GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
BUKU PELAJARAN
; 50






GRAHAFIKA UTAMA PRESS, CV
BARANG CETAKAN
; 24
` Jl. Hos Cokro Aminoto
Pontianak Barat, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)731616 # (0561)731616
> Paulus Dermawan
< Direktur
GUNAWAN CANDRA REJEKI BARU, PT
JILID BUKU
; 41








` Jl. Medang No. 3
Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
% 0293-363408 # 0293-310719
> Irawadi
< Produksi
INDAH JAYA ADI PRATAMA,PT
BUKU CETAK
; 98
` Jl Kopo No 633 Pangauban
Ketapang, Bandung 40920
Jawa Barat






` Teluk Indah Blok T/23
Penjaringan, Jakarta Utara 14450





` Jl. Tim-Tim Km. 11
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-881710 # 0380-881710
IRA SANTI
CETAK DAB JILID BUKU
; 26




JAYAKARTA AGUNG OFFSET PT
BUKU PELAJARAN
; 162
` Jln Pangeran Jayakarta No 70 A
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta






` Jl. Pasir Wangi No. 2-4
Regol, Bandung 40254
Jawa Barat
% 022 5206177 # 022 5202714
> H.Roni Umar
< Manager
E     kkgbdg@rad.net.id
KARYA PEMBINA SWAJAYA, PT
PETA
; 43
` Jl. Raya Taman 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881685 # 7882721
> Tutik
< Manager Produksi
: Urip Sumoharjo 72 Sby Jl













` Jl. Cokroaminoto No.51
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-41227 # 0623-41227
> Ramly Ch
< Direktur
KERTA WASKITA GRAFIKA JABAR
BARANG CETAKAN
; 36
` Jl Asia Afrika No 90 A Bandung
Lengkong, Bandung
Jawa Barat















` Jl Sukarno Hatta 762
Cibiru, Bandung 40116
Jawa Barat

















PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA  REKAMAN
 - PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




% 0274-512908 # 0274-510240
> Ny. Heppy Anggraini
< Wakil Pimpinan
MACANAN JAYA CEMERLANG, PT
BUKU PELAJARAN
; 340
` Jl. Ki Hajar Dewantoro
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322448 # 0272-322012
> Sofwan
< Direktur Utama




Medan Area, Medan 20215
Sumatera Utara
% 061-7361990,7360430
> Irwan Poebama, SH
< Kabag Personalia





` Jl. Kebalen Wetan X/20,








` Satria Raya I /49
Pademangan, Jakarta Utara 14420





AL-QURAN DAN KITAB AGAMA ISL
; 156
` Jl. Besito No.35 Kudus
Kota Kudus, Kudus 59316
Jawa Tengah












> Ninik Sri Susilowati
< Administrasi




` Jl. Ori I/2 Papringan
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-514718 # 0274 584084





` Jl. Mushola Al Khuarta No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 5552786





` Jl Raya Pajang Kartosuro Km 8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah






` Jl. Pandan Sari Rt. 22 No. 80
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
% 0542 422969 # 0542 417405
> Soeryanto
< Direktur
: Jl. Pandansari Rt.39/80 Balikpapan 76131
$ (542)-22969000 @ (542)-41740500




` Jl. Pelawa 45
Denpasar Barat, Denpasar 80236
Bali
% (0361)263616 # (0361)263616





` Jl. Raya Karanglo 103,
Singosari, Malang 65101
Jawa Timur






` Jl. El Tari - Ende
Ende Selatan, Ende 86318
Ntt
% 0381 21502 # 0381 22373
> Thomas Ude
< Wakil Direktur
PERC INFRA JAYA, PT
PERCETAKAN KLISE
; 24









` Jl Tlogobayem No 683
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-313293 # 024-412043
> Madya Edi
< Pemilik Madya









PERC UNICOAT LAMONO PRIMA, CV
PERCETAKAN
; 23






PERMATA SARI AGUNG CV
JASA LAMINATING & VERNISHING
; 34
` Bandengan Utara No. 52a Rt.001
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Jl Rawagelam III/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4600072 # 021-4600071
> Drs.Sudarto
< Personalia




` Jl Jend Sudirman No 511
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat






















PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 - PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
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Kali Deres, Jakarta Barat













` Jl. Arie Lasut No 116
M O L A S, Manado
Sulawesi Utara
% 62233 # 66333





` Jl. Raya Lumajang-Leces Km 15,
Leces, Probolinggo 67202
Jawa Timur
% 0335-680624 # 0335-680804
> Agus Salim M, Drs
< Direktur
REMAJA ROSDA KARYA, PT
BUKU PELAJARAN
; 215
` Jl Raya Cimahi Padalarang No. 93
Ngamprah, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6654007 # 022-6654017











SAMPOERNA PERCETAKAN NUSANTARA, PT
BARANG CETAKAN/PEMB ROKOK
; 684
` Jl. Surabaya-Malang Km 51.4,
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631206 # 631212
> T . Giarti W.
< Personalia










` Jl. Mustika Jaya No.2
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220
D K I Jakarta















` Blok 10 No 9
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Jl. Sidoluhur No.66 Waringinrejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl H Nawi Raya No 29
Cilandak, Jakarta Selatan 12420
D K I Jakarta













` Jl. Abd. Dg. Sirua No. 6
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan






` Jl A L Nasution No 36 Kp Baru Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat






` Cinderejo Kidul Rt 01/07
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-716156 # 0271-715751





` Danau Sunter Barat Blk.A3/9
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6459807 # 682109
> Leny
< Administrasi
TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI, PT
BUKU PELAJARAN
; 315
` Jl. Dr. Supomo 23
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah




BUKU-BUKU AGAMA ISLAM DAN AL
; 31
` Jl. Kauman No. 16
Semarang Tengah, Semarang 50138
Jawa Tengah
% 024-544871 # 024-544869
> Sofiati
< Administrasi
TUNAS JAYA LESTARI PT
BROSUR
; 44
` Jl Dharmawanita V/9 Rawa Buayacengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11740







` Jl Kebahagian No 69
Taman Sari, Jakarta Barat 11140
D K I Jakarta






` Jl. Honggowongso No. 139
Serengan, Surakarta 57153
Jawa Tengah
% 0271-663825, 636053 # 0271-653139





` Jl. Pusdiklat Depnaker No. 11
Makasar, Jakarta Timur 13560
D K I Jakarta
% 8012444












PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA  REKAMAN
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` Jl. Kemlaten VII/81,
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur






` Jl.Cempaka 9 Deresan
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-588783 # 0274-563349
> Ag Sarwanto, Sj, M.Hum, MBA
< Direktur Utama




` Jl.W.J.Lalamentik, No.3 Kalabahi-Alor
Teluk Mutiara, Alor 85882
Nusa Tenggara Timur
% 0386-21848 # 0386-21848
ANTAR SURYA JAYA, PT
SURAT KABAR
; 490
` Jl. Margorejo Indah D-108.Jlabd Karim 37-39,
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl R Jkrt-Bgr Km 52 Cimandala Desa Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322799 / 652816 # 0251-313817 / 6528
> Arif Fahmi
< Staf Accounting
: Jl.Raya Jakarta Bogor Km.52 Bogor 16710
$ (251)-00652816 @ (251)-00652817
BP KEDAULATAN RAKYAT, PT
SURAT KABAR
; 590




> Dr. H. Soemadi M. Wonohito SH
< Direktur Utama
E     redaksi@kr.co.id
BUSINES NEW/ MEDIA CETAK
BULETIN CETAK
; 171
` Jl. Abdul Muis No. 70
Gambir, Jakarta Pusat 10160
D K I Jakarta






` Jl. Taman Siswa No. 63
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta






` Jl.Cenderawasi No.10 Entrop
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99000
Irian Jaya Timur
% 532417 # 536544
> Nurul Hidayah
< Manager
CETAK BAWEN MEDIATAMA, PT
SURAT KABAR DAN TABLOID
; 50
` Jl.Gatot Subroto 26 Bawen
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-591487 # 0298-592886
> Rb Suyitno
< Site Manager
CETAK HASMAR, FA/PUTRA HASMAR
HARIAN MIMBARN TABLOIT DLL
; 35
` Jl. M. Yakub No. 71
Medan Perjuangan, Medan 20233
Sumatera Utara
% 061 4533673 # 061 4533673
> H. Alamsyah
< Manager Produksi
: Jl.M.Yakub No. 71 Medan 20233
$ (000)-00533673




Ende Selatan, Ende 86318
Ntt
% 0381 23319





` Jl Rawagelam I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4604444 # 4609115
> Yupratikno
< Personalia & Umum
DUTA BANUA BANJAR, PT
KORAN
; 82
` Jl. A. Yani Km 26,9 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70724
Kalimantan Selatan






` Raya Lap.Tembak No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta






` Jl Raya Campaka Cipinang
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202392 # 0264-202393
> Erwin Sani
< Kepala Bagian Accounting
: Jl.Gajah Mada 100 Jakarta Barat
$ (021)-06348968 @ (021)-06340384
GENTA SINGGALANG PRESS, PT
SURAT KABAR
; 113
` Jl.Veteran No.17 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 25001, 38338 # (0751) 33572
> Desy Yanti.Amd
< Staf Bagian Akuntansi




` Jl Palmerah Selatan 26/28
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
D K I Jakarta
% 021 5483008 # 021 5482774
> Hidayat SE
< Kepala Bid. Umum




` Jl.Jamin Ginting 871








` Jl. Damar No.59 Def Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
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` Pegangsaan Dua No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 0214602805
> Imron Rosadi, SH
< Personalia
INTI KHARISMA MANDIRI RIAU, PT
SURAT KABAR
; 151
` Jl. Tuanku Tambusai No. 7
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28282
Riau
% 0761-572061 # 0761-572062
> Bahrul
< Ka Litbang
KARYA BANJAR SEJAHTERA PT
SURAT KABAR
; 92
` Jl. Di Panjaitan No.67 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70115
Kalimantan Selatan
% 66397 # (0511) 65054











` Jl. Malik Raya No.4
Mandonga, Kota Kendari 93111
Sulawesi Tenggara
% 0401 26515 # 081400747





` Jl. Soekarno No. 27
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur




` Jl Kemakmuran No 45 Pd Bambu
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8615942/49 # 8615941
> Luki Arif Tjiptadi, SE
< Staf Keuangan
MAHAKAM MEDIA GRAFIKA, PT
PENERBITAN SURAT KABAR
; 108
` Indrakila (straat III) Rt 52 No 1
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur




` Jl. Sukarno Hatta No 108 Rajabasa
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung






` Jl.Merak No.11 A
Genuk, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-544593-480900 # 024-544593
> H.Soetarso
< Pimpinan Percetakan
MEDAN MEDIA GRAFIKATAMA, PT
SURAT KABAR
; 48
` Jl. Pelita Raya No.46 Kim
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946923





` Jl. Pulo Gadung No.15
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4602952 # 4604164
> Bambang Hariyanto
< Kabag Umum




` Jl Patehan Tengah No 35
Kraton, Yogyakarta 55133
D I Yogyakarta







` Jl. Cilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya
Pahandut, Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah
% 0536 24661 # 0536 24660





` Jl Bubutan 85-87
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 5342499,5344233 # 5344233
> Rm. Srihono
< Kepala Tata Usaha
PERC. MANUNTUNG PRESS, PT
KORAN MANUNTUNG
; 37
` Jl Sukarno-Hatta Km 3,5 No. 46
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-735359 # 0542-417587
: Jl.Jend.Sudirman 82 Rt.16 Balikpapan










PRAKARSA ABADI PRESS/WASPADA, PT
SURAT KABAR
; 35
` Jl,sidorukun Medan/Jl.Let.Soeprapto No.1
Medan Timur, Medan 20151
Sumatera Utara
% (061)6612681/4150858 # 061-4510025
> Khaidir Anwar
< Kepala Personalia
: Letjen Soeprapto No.I Medan 20151
$ (000)-00550858 @ (000)-00510025




` Jalan P. Nata Dirja
Gading Cempaka, Bengkulu 38225
Bengkulu
% (0736) 346771 # (0736) 346770
RADAR SULTENG MEMBANGUN, PT
KORAN
; 38
` Jl Yos Sudarso No.33
Palu Timur, Palu 94118
Sulawesi Tengah






` Jl. Mayor Ruslan No.18
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% (0711) 310212,313922 # (0711) 372205
> A Polin SE
< Direktur
E     rambang@telkom.net
RANAH INDAH, PT (HARIAN HALUAN)
SURAT KABAR
; 81
` Jl. Damar. No.59 D-E Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 23103-31660 # (0751) 33050
> Adlis Kasoema, H
< Direktur
: Jl. Damar No. 59 D-E Padang 25116
$ (000)-00023103 @ (000)-00033050
RIAU POS GRAFIKA, PT
SURAT KABAR
; 33
` Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
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media rekaman  -
Publishing on recorded
media 
22190 Penerbitan lainnya  -
Other publishing 
< G. Manager
RIAU POS INTERMEDIA, PT
SURAT KABAR/KORAN
; 167
` Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-64631 # 0761-566804





` Graha Pena Batam
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Jl Brigjen Katamso No 54 Abcd
Medan Maimun, Medan 20151
Sumatera Utara







Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta
% 021 7362721 # 021-7362722
> Suwarti
< Administrasi
SINAR AGAPE PRESS PT
SURAT KABAR
; 96
` Jl Dewi Sartika No 136 D
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8012288 # 8014222
> Sugeng Ks
< Administrasi
SUARA NUSA MEDIA PRATAMA, PT.
SURAT KABAR
; 52
` Jl. Tenun No.16, Cakranegara
Cakranegara, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 34394 # 35344
> Lily Diana R.E.





Mariso, Ujung Pandang 90125
Sulawesi Selatan
% 872939-872250





` Jl. Rawa Terate II/6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4616666 # 4609082
> A Hakim Harahap
< Staf Umum
SUMBER SARANA PRIMA, CV
MAJALAH
; 32
` Jl. Melintang No.49
Rangkui, Pangkal Pinang 33136
Bangka Belitung
% 0717-432134 # 0717-432134
> Ben Sorliam Nasiub
< Pimpinan
TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, PT
JASA PERCETAKAN KORAN
; 390
` Jl. Karah Agung 45,
Jambangan, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8289999 # 8291922
> Eko Prasetio, SH




` Jl Pal Merah Barat No 8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 021-5306393 # 021-5485526
> Ferry Farazin
< Kasie Umum
THE GOLDEN WEB LTD
KORAN METRO BANDUNG
; 26
` Jl Lodaya No. 38 A
Lengkong, Bandung 40264
Jawa Barat
% 022-7307386 # 022-7307386
> Ali Samidin
< Pimpinan
: Jl Mt Haryono 22 Jak Sel 12820




` Jl. Ra Kartini
Kelapa Lima, Kupang
N T T
> Yan Yohanes Tanbi
< Bag. Keuangan
TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT
KORAN
; 127
` Jl. Kenari No. 1 Naikoten Kupang
Oebobo, Kupang 85118
Ntt






` Jl. Batu Tulis XIII/17
Gambir, Jakarta Pusat 10120
D K I Jakarta















` Jl. Rawa Bulak II U No.16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta










> Petrus Iwan Sutardi
< Pimpinan
ADIKA MITRA ADI KENCANA
BLANGKO
; 24






` Jl. Bima Skati No.19
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
D I Yogyakarta






` Jl. Tenjo Ayu No. 47
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
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` Jl. Raya Inpres No.20a/H.Latif No. 4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta






` Jl. Berbek Industri III/7-11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432140 # 8431929
> Ari Sutanto
< Kabag Umum
ALDIAN CITRA SETIA, PT
AGENDA
; 29
` Jl. Empu Tantular No. 87








` Jl. Yulius Usman 29,
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 325676 # 325676














` Jl. Pisang Kipas 2a Malang,
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 495406 # 475015
> Prijono Tjakranegara
< Pemilik
ANEKA INDUSTRI UNIT PERCETAKAN, PD
BUKU
; 103










` Jl. Tanjung Anom 19-21
Benowo, Surabaya 60275
Jawa Timur
% 5344641 # 510263
> Dra Eris Susanti
< Kepala Spi
ANEM KOSONG ANEM PT
BUKU
; 25
` Jl Bangka 11/2 Kebayoran Baru
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
D K I Jakarta






` Jl. Stasiun Lempuyangan No.12a
Danurejan, Yogyakarta 55212
D I Yogyakarta















` Jl. Sri Rejeki Raya 129e
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah
% 024-609470 # 024-600532
> Netty Yuliastuty
< Staf Administrasi
ARAYA MEDIA GRAFIKA, CV
BARANG CETAKAN
; 41
` Kadirejo Rt 01/01
Jebres, Surakarta 57122
Jawa Tengah






` Kalibaru Timur Raya 135 D
Senen, Jakarta Pusat 10460








` Jln Katedral 5 Ende
Ende Selatan, Ende 86312
Ntt
% 0381 21198- 22413 # (0381) 22809











BALEBAT DEDIKASI PRIMA, PT
BUKU PETUNJUK TELEPON
; 56
` Jl Rancamaya Km I No 47
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-247760 # 0251-247761
> Deddy Imransyah
< Manager Keuangan
BANGUN TATA SEJATERA JAYA, CV
BUKU-BUKU
; 61
` Jl Widororejo No.24 Rt 3/1
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah
% 0271-715587 # 0271-719841
> Ir Perwito Mulyono
< Direktur
BAYU INDRA GRAFIKA, PT
BUKU-BUKU
; 31
` Jl. Sisingamangaraja No. 93
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta






` Jl. Bambapuang II No. 15









Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 310649-324329 # 320292
> Salim Rasyad
< Pimpinan
BINTANG OBOR MAS JAYA
BUKU TULIS
; 133
` Kapuk Utara I No I
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Taman Sari VIII/44
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
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BUKU TULIS CAP BANTENG
BUKU DAN BARANG CETAKAN
; 21
` Kebon Arum 70





BUKU TULIS TIGA RODA
BUKU TULIS
; 26
` Jl.Beruang Raya No.34
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-717434 # 024-722683














` Pademangan VII 005/01 No.44
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
> Oman.S
< Mandor
CAHAYA HARAPAN SATYA PT
ETIKET
; 87
` Jln Kemurnian V/37
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
D K I Jakarta
% 021-6340509 # 021-6333540
> Tata Suparyanto
< Kepala Pembukuan
CAHAYA KENCANA SAKTI UTAMA PT
BUKU TULIS
; 194
` Jl Rawa Bulak II Kav U3 No. 14-15
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600040 # 4600041
> Rahardjo
< Manager Personalia
CAHAYA PRIMA ABADI GRAPHIK, CV
BUKU CETAKAN
; 28


















` Jl. L U Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714757 # 0271-718740














` Jl. Mayjend.Sutoyo No.9











> Drs Moch Fadilan S
< Kepala Personalia
CETAK INTAN SEJATI, PT
BUKU TULIS
; 120
` Jl. Pemuda Selatan No.70
Klaten Utara, Klaten 57412
Jawa Tengah
% 0272-324860 # 0272-321470
> Paul Arif Budiman
< Pimpinan
CETAK KRIDA KARYA, CV
BARANG CETAKAN
; 21








` Jl. Manyar Sambongan No. 55,
Gubeng, Surabaya 60282
Jawa Timur
% 031 5018363 # 031 5027184





` Jl Diponegoro No 5














CETAK WAHANA MAS PANCA JAYA, PT
ETIKET
; 27
` Jl Kepodang No.4
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah






` Raya Pegangsaan Tpi Blok. 6
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250







` Jl Raya Bogor Km 25,6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl. Simo Pomahan II P/10,








` Jl. Jemursari Selatan VI/3,
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8482891 # 8430305
> Darsono
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% 485016 # 485016














` Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Gelamrt 01/04
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903391 # 021-5903393





` Jl. Kilisuci No. 71,
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 0354 682214 # 0354 685562
> Budi Kasno
< Pimpinan
DHARMA BHAKTI MURTI, PT
KALENDER
; 33
` Jl. Nangka 29
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali






` Jababeka Raya Blok K2 Abcd
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat






` Jl. Sakura IV / C No. 1
Denpasar Timur, Denpasar 80233
Bali
% (0361)242155 # 0361-235314




















DUMA ALBUM INTERNATIONAL, PT
ALBUM
; 220
` Kbn Cakung E-03b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820159 # 44820939














` Kapuk Muara No32a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta















` Jl.Prepedan Dalam No. 49
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021 55954129 # 021 55954128





` Jl.Sultan Haji Sepang Jaya
Kedaton, Bandar Lampung 35141
Lampung
% (0721) 783356,783357 # (0721) 783358
> Sumartini
< Staf Administrasi
GARDA TEGAK PEDIDI, CV
KERTAS SURAT/KOP SURAT
; 54
` Jl. Pulau Kawe No. 43
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-238413 # 0361-245912
> I Ketut Widiatmika
< Pimpinan
GARUDA MAS & CO, CV
BUKU TULIS
; 95
` Jl. Rungkut Industri I/15,
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8439355 # 8436787
> David Hendra
< Manager
GARUDA NUSA INDAH JAYA, PT
BUKU TULIS
; 40
` Jl. Yos Sudarso 34 A,














GAYA SASTRA INDAH PT
BUKU TULIS
; 123
` Jl Pulo Lentut Blok II E/3
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609083 # 4604088
> Suyono
< Kabag Personalia




` Sunter Podo Moro Blok O4 No23
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta















` Jl. Kantor Pos No. 2 Gombong
Gombong, Kebumen 54411
Jawa Tengah
% 0287-471155 # 0287-472567
> Koeswintoro
< Direktur
H K B P PERCETAKAN
ALMANAK
; 40
` Jl Jend A Yani No.63
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> Pdt. M.Pangaribuan, SE
< Kepala Percetakan
HARTONO & SONS, FA
KERTAS KOP
; 48









` Moa Blok 62/40
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 9
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-563767 # 0274-566451
> Ismail Alim
< Staf Administrasi




` Tpi Pegangsaan Dua Blok B/18
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250




IKIP SEMARANG PRESS, CV
BUKU
; 23
` Jl. Pemuda 141
Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah
% 541068 # 541068





` Jl. H Sulaeman 12
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260







` Jl. Lingkungan III/27 Rt. 003/Rw. 03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5551000 # 021 5551000
> Hans Januar
< Wk Dirut
INA TAESUNG JAYA, PT
STIKER
; 60
` Jl Talaga Mas II No.1b
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Basuki Rahmat VIII/2,
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur






` Jl Bandengan Utara No. 40e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6690142





` Jl. Kapuk Pulo No. 106
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Kalibaru Timur No. 230 A Jakarta Pusat
Senen, Jakarta Pusat 10460







` Tunjung Mekar No.57 , Jl Legian Kelod, Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 753355 # 755133
> Made Suparta. SE
< Direktur
INDOKAYA SUKSES SEMESTA, PT
BUKU TULIS
; 59
` Kapuk Utara II/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Pluit Karang Raya I Blok.A
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Indra Kurniadi
< Administrasi




` Jl Raya Cimindi No72 Po Box 85
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6030392 # 022-6027784
> D Sinaga
< Manager




` Jl. Mojopahit No. 408,





INDUSTRI GRAFIKA MERU, PD
BUKU CETAKAN
; 29
` Jl. Urip Sumoharjo No.102
Ilir Timur Ii, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 711776
> Hj. Wardiyah Djambak
< Kabag Keuangan
INTI PERDANA GRAFINDO, PT
UNDANGAN
; 22
` Pegangsaan Tpi Blok. A/3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250








Ujung Pandang, Ujung Pandang 90111
Sulawesi Selatan















` Kapuk Indah No.11b
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
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` Jl. Raya Poncol, Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta












KAMENER JAYA OFFSET PT
BLANKO INSTANSI
; 32
` Jl H A Salim No. 3
Padang Selatan, Padang 25121
Sumatera Barat






` Jl. Raya Kletek 96
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881804 # 7881808





` Jln Raya Bekasi Km 26
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 4600369 # 4602370
> Ahmad Yani
< Personnel & Ga Manager
KARYA GRAFIKA INDONESIA, FA
ETIKET ROKOK
; 58
` Jl. Kaliurang Barat 94a
Klojen, Malang 65115
Jawa Timur
% 366139 # 361168
> Herman
< Pimpinan
KEMAS PERDANA INT, PT
KEPALA SURAT
; 272














KESAINT BLANC INDAH, PT
BUKU
; 47
` Jl. Lentong No.9 Narogong Raya
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021 8207554-55 # 021 8207557
> Konsep Ardian Tarigan
< Direktur




` Jl. Raya Serang No. 61 Km 14,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960456 # 5960455
> H. Sofyan
< Manager Personalia
KREASI SENIFIKA MANDIRI (KSM)
CETAKAN BUKU LAIN
; 36
` Kayu Besar IX D1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820




KUKJE SANG PYO INDONESIA, PT
LABEL PLASTIK
; 88




% 0254-401700-02 # 0254-401703
> Supriatno




` Jl Kramat Baru No 11
Senen, Jakarta Pusat 10450




LANI SANTOSO SETIABDI, PT
BUKU TULIS
; 90




















% 0343 632470-71 # 0340 632471
> Samsudin
< Bagian Administrasi





` Kayu Besar III Blok M No.1 Tegal Alur Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820




LOCOMOTIF EKA SAKTI PT
PVC EXERCISE BOOK
; 128
` Jl. Pulo Kambing No. 10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






` Jl. H. Agus Salim No 50
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-374649 # 0274-373715
> Ny. Ismilna Lukman
< Direktur
: Jl. H. Agussalim No 50 Yogyakarta
E     marketing@lukmanoffset
LULU ALBUM/SURYA CANDRA ALBUM
PHOTO ALBUM
; 24






MADJU DJAYA SARANA GRAFIKA , PT
BARANG CETAKAN
; 641
` Jl. Hanoman No.24








` Puri Centra Niaga B44 Kali Malang
Makasar, Jakarta Timur 13620
D K I Jakarta
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` Jl. Jend. A Yani No. 927








` Jl. Rungkut Industri VIII/30,
Tenggilismejoyo, Surabaya 60261
Jawa Timur







Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat






` Jl. Raya Centex No.27 Rt 007/03
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl. Jababeka V Blok V-82-A
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat





















` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




MENARA CIPTA PROFINDO, PT
STICKER
; 125
` Jl. Palem Manis III No 69
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten






` Jl. Raya Centex No.29
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta



















> Ny. Hj. Nurhayati
< Direktris
MUKTI DHARMA ALIE/SRI RAHAYU
BUKU AGENDA
; 33









` Jl. Pabrik Kulit No.8/ Manggabesar XIII
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta
% 6290325-6494617 # 6003627
> Rius Langi
< Pimpinan
MUNCUL PUTRA OFFSET, PT
BARANG-BARANG CETAKAN
; 156
` Jl. Industri Raya Timur IIa/45
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
























` Jl Pramuka 12 Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362-22921 # 0362-22921
> N Muliady Mintharasa
< Pimpinan
NS KOMANG SELENDEG & SUSANTO
BUKU TULIS
; 51





< A D M
NUR SUKMA SAKTI, PT
ETIKET
; 20
` Jln Pekapuran II/3 A
Tambora, Jakarta Barat 11210







` Jl Panglima Polim 27/35
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur












NUSA SASTRA TARA PERKASA,PT
BUKU MANUAL
; 195
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: Jl. Raya Narogong Km 5,5
NUSA SASTRATARA UTAMA, PT
BUKU
; 281






NUSANTARA LESTARI CERIA, PT
KERTAS SURAT/KOP SURAT
; 80







` Agung Timur X Blok N3/16
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350




PANCA ABDI NURGAMA, PT
KERTAS KOP
; 47
` Jl. Dahlia No 79
Sukajadi, Pekan Baru 28123
Riau
% 0761-35214-36025 # 0761-36033
> Drs. Thamrin Pohan
< Direktur Utama




` Jl. Kutilang I
 , Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3552023 # 3552023
> Djamaris Djamin
< Kepala Pabrik
: Jl Kramat Raya 94-96 Jakarta 10420








> Iwan Y Susanto
< Direktur
PANGKALINDO CETAK KEMAS, PT
BUKU CETAKAN LAINNYA
; 59
` Jl.Raya Semarang Demak Km.5,6
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah






` Jl Diponegoro 117
Tegal Timur, Tegal 52123
Jawa Tengah












PASOPATI (PERC. BERKAT OFFSET), UD
BUKU KRUISTEEK
; 26










Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8411653-5 # 8400235
> Icuk Sugiyarmi
< Kabag. Umum
: Jl. Gunung Sahari III/7 Jakarta Pusat 10014
$ (002)-14204402 @ (021)-42084120
PERC & UD NERACA
BUKU-BUKU CETAKAN
; 20
` Jl Pahlawan Revolusi
 ,
Maluku
% (0921) 21327; 21126





` Jl Caringain No 160 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung 40233
Jawa Barat
% 5402169
> Dra Ida Hamidah Dahlan
< Wakil Direksi
PERC BAKA MANDIRI/MITRA LESTARI, PT
BARANG CETAKAN
; 20






PERC EFFHAR COY LTD, PT
BUKU
; 43
` Jl. Dorang No.7
Semarang Utara, Semarang 50173
Jawa Tengah
% 024-511172 # 024-551540














` Jl Kumongo No 36-42a
Medan Barat, Medan 20111
Sumatera Utara












PERC NEGARA R I DEP PENERANGAN
CETAKAN UMUM
; 243
` Jln Percetakan Negara No.21
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560
D K I Jakarta
% 881667-4241909 # 4207251
> Bambang Untoro
< Sub Bag Tu Adm & Keu
: Jl. Percetakan Negara No 21 Jakarta Pusat 10560










PERC REJEKI, PT/HOCK KIE
BUKU TULIS
; 36
` Jl Kalimantan No 12 A





PERC THE KOEI LIEM, NV
BUKU TULIS
; 41
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` Jl. Garuda 9, Semarang
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-547128 # 024-415204
> Dewi Nurhaningtias
< Sekertaris





















` Jl. Gajah Mada I/1
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% (0361)234723 # 0361-263347














` Jl. Pemuda No.181








` Jl. Tanjungpura No.137 Ptk





PERINTIS GRAPHIC ART, CV
RAPORT
; 34









` Jl K H A Dahlan 107
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-376627 # 0274-381772
> Much. Ruchanie, Drs
< Assisten Direktur




` Jl. Wotgandul Barat No. 24
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-541034
> Mujionon Ba. MBA
< Dir Umum
PK GUNUNG MAS AGUNG, PT.
KALENDER
; 180
` Jl. Semut No.20-22 Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 6192939 # 5416013
> Dedy
< Bagian Umum
E     gunungma@dnet.net.id
PRIMA GRAFIA PERKASA, PT
ETIKET ROKOK
; 62
` Jl Sidodadi 122
Simikerto, Surabaya 60144
Jawa Timur






` Jl. Kalibaru Timur IV No.91 Bungur Senen
Senen, Jakarta Pusat 10460
















` Jl. R.C Veteran No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
D K I Jakarta















` Ngadiwinatan Ng I / 1295 B
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
% 0274-563229 # 0274-518404
> Tjandra Haryanto
< Pimpinan
REJEKI SAKA JAYA, PT
KERTAS CETAKAN
; 28
` Jl. Simokwagean 81,
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur










> Drs Ec Djuwanto Purnomo
< Manager
ROYAL OFFSET
ETIKET TEH DARI KERTAS HVS 7
; 37
` Jl Jalak Barat No. 16














SAGITARIUS OFFSET PRINTING CV
BUKU CETAKAN
; 50
` Bandengan Selatan Gang Yusuf
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
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% 7663140 # 7660404




































SARI MULTI UTAMA, PT
BUKU-BUKU
; 57
` Jl Raya Bogor Km 61
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat






` Jl.Veteran Utara No.2





SEO KYUNG PE INDONESIA
BUKU
; 91
` Jawa 7 Blok C-07a Kbn
Cilincing, Jakarta Utara




SHIN WOO MASJAYA, PT
PAMPLET
; 42
` Jl. Raya Otonom G.13 Rt 04/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten















` Jl. Kedungcowek 205,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur






` Jln Garuda 86
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
D K I Jakarta







Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta






` Kali Baru Timur IV No. 10 Bungur Senen
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta















` Jl. Sedati 37
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910121 # 8911758
> Eri SE
< Personalia
SOLO MURNI EPTE, PT
OTHERS
; 294
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah






` Jl. A Yani No. 7 Solo
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714505 # 0271-717009
> Sinyo Haryantho
< Direktur
SRI DELI JAYA, PT
ETIKET KERTAS
; 906




> Wong A Cin
< Manager




` Jl. Raya Inpres No.20a/Jl.H.Latif No.4 Rt.003/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
























` Jl. Kesehatan No 14/ Jl. A Yani No. 25
Senapelan, Pekan Baru 28151
Riau
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` Jl. Gembong Sawah III/8
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 031 3718481, 3715840
> Ny. Beny
< Pemilik
SUMBER MATARAM SEJAHTERA, PT
BARANG KEMASAN
; 20
` Jl. Wijaya Kusuma No.307
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-623783 # 0274-541075
> Arief Saksono W.
< Direktur
SURAT KABAR SIWALIMA,PT
MACAM-MACAM KARTU STOK DLL.
; 24
` Jl.Diponegoro , Sirimau
Sirimau, Ambon 97127
Maluku




` Jl. Banten No 17
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022 7271371 # 022 7275085
> Ricka Darwanti
< Bag Umum
SUSAN PHOTO ALBUM, PT
PHOTO ALBUM
; 185
` Jl Gemah Raya No.15
Pedurungan, Semarang 50199
Jawa Tengah
% 024-6714714 # 024-6717464
> Drs F. Eko Februady
< Staf Bag Umum
: Jl.M Suyudi 60
SWADHARMA ERA GRAFINDO, PT
BLANGKO KOP
; 137
` Jl.Rawa Gelam II/3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






` Jl P Jayakarta Dalam No.2 B
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta













` Jl Brigjen Katamso No. 26
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-56351














` Jl Pulo Ayang 31 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600077 # 4600078
> Luhut Simarmata
< F & A Manager
: Jl.Jand.Sudirman No.86 Jakarta 10220




` Kalibaru Timur VI No.140
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
D K I Jakarta
% 021-4245659 # 021-4241043
> Yusmin
< Bagian Umum
TOMMY MODERN FOTO, PT
ALBUM FOTO
; 352
` Smp 122 No. 33 Rt01/03 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14460

















` Pegangsaan Dua No. 19
Kelapa Gading, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Haryanto
< Staf
TRI MANUNGGAL NUSA PERKASA,PT
BUKU TULIS
; 165
` Jl. Raya Narogong Km 5.5
Bekasi Timur, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8204068 # 021-8204069
> Agus Rahmanto
< Personalia
TRIO MITRA GRAFIKA, PT
BUKU
; 27
` Jl. Imam Bonjol N0. 271
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484065, 484028 # (0361)484240
> I Made Sukani
< Administrasi
TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIPA, PT
NOTA
; 48
` Jl. Raya Baja No. 9
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
























` Jl. Tenaga Utara 11,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491061 # 491061
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` Jl. Roda Pembangunan No 1a Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-654160 # 0251-654170
> Hadiwinoto
< Kabag Umum
: Jl.Tanah Abang IV/15 Jakarta
$ (002)-13800961
USAHA BERSAMA CEMERLANG, CV
BARANG CETAKAN
; 63
` Jl. Sriwijaya Pelita
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-458945 # 0778-452613
> H.Sudarsono Asmara
< Direktur Utama
USAHA IKA TUNGGAL, PT
KERTAS KOP
; 23
` Jl.G.Bambapuang No.2 Up
Makassar, Ujung Pandang 90145
Sulawesi Selatan





` Ds Calukan Jaya Jl Rahmat
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8911639 # 8941974
> Moechlis
< Pimpinan
: Jl Praban 55 Sby




` Jl. Malino No. 59
Somba Opu, Gowa 92111
Sulawesi Selatan






` Jl. Gowongan Kidul No 18
Jetis, Yogyakarta 55232
D I Yogyakarta
% 0274-566277 # 0274-466250
> Andika Gotama
< Pimpinan
VICTORY OFFSET PRIMA, PT.
KALENDER
; 271
` Jl. Raya Pegangsaan Duai No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta







Pademangan, Jakarta Utara 14420





` Jl Pulo Ayang Raya Blok III S No 15
Cakung, Jakarta Timur 13930




WIDYA SHINTA ABADI, PT.
BARANG-BARANG CETAKAN
; 42
` Jl. Condet Raya No. 32
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 8001701 # 8001701





` Jl. Ngagel Jaya Tengah II/17-19,
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur






` Penggilingan Baru I No. 27
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta















` Muara Karang Blok D4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Aruna Blk No 25
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022 6012339 # 022 6012339
> Adie Sutanto
< Manager
YSN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA
ALKITAB
; 124
` Jl Raya Roda Pembangunan No 96
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8755888 # 8755883
> Yuliani Hotmaida
< Kabid Adm
: Jl.Salemba Raya 12 Jakarta




` Jl Sukatani Raya No 89
Kali Deres, Jakarta Barat 11820











> Daniel Bidiono Abadi
< Direktur
ACEH MEDIA GRAFIKA, PT
HARIAN SERAMBI INDONESIA
; 46
` Jl. Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai,
Manyang Pa
Ingin Jaya, Aceh Besar
Nanggroe Aceh Darussalam




` Jl.Industri I/B 93 -95
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581048 # 024-580866
> Eko Laksanto











` Jl Laksa IV / 16
Tambora, Jakarta Barat 11250
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BALI CITRA INTI, PT
PERCETAKAN
; 23









` Jl. Kepundung 67 A
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)225765





` Jl. Kamal Muara Dalam No. 36
Penjaringan, Jakarta Utara 14470










% 0267-601030 # 0267-601968
> Benny
< General Accounting
: Jl Ks Tubun II No.2c Komplek Jarum Tanah
Abang Jkt
BUMI GRAFIKA JAYA PT
BARANG CETAKAN
; 72
` Jl Let Jend Haryono Mt No 36
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
D K I Jakarta
% 021 7994134 # 021 7901956
> Dicky Dermawan
< Accounting
E     bumigraf @ cbr.net.id
CAHAYA GALAXY SUKSES MANDIRI, PT
PERCETAKAN
; 35
` Jl. Pahlawan No. 19
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 0321 393012 # 0321 322978
> Yuli
< Staf
CETAK PEMDA KAB. DATI II KUDUS, PD
CETAKAN
; 33
` Jl A.Yani Blok A-3








` Jl. Kalimantan No.25
Klaten Tengah, Klaten 57415
Jawa Tengah
% 0272-321056 # 0272-322778
> H Suranto
< Direktur
CETAK TJAHAYA KARTI INDAH,PT
CETAK ETIKET
; 31
` Jl K H Wahid Hasim No.9





E     cahaya-k-indah@plasa.com










` Jl. K Teluk Gong No. 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
























` Jl. Letjen Sutoyo 55,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur




: Semampir II/1, Jl Kediri











` Jl. Kedung Doro 28,
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5343910, 5342046 # 5311606
> Lasmi Dewi
< Pemilik
JAYA BAYA PRABU GENDRAYANA, PT
PERCETAKAN
; 30
` Jl. Karah Agung No. 45,
Jambangan, Surabaya 60232
Jawa Timur






` Jl. Embong Malang 69h,
Tandes, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5341169 # 5313329














` Jl.Bangau Lima No.5
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610







` Jl. Serma Made Pil No 11
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)234807,261937 # (0361)233177





` Jl Terusan Kopo Cilampeni Kp Km 10
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
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22220 J a sa  penunja ng
p e r c e t a k a n   -
Supporting service for
printing industries
` Jl. Jend. Sudirman No.453
Ilir Timur I, Palembang 30129
Sumatera Selatan


















PANCA PUJI BANGUN, PT
JASA PERCETAKAN
; 63
` Jl. Pengenal 3-5-7
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 061 5341885,5344354 # 061 5455983
> Drs Benny Raharjo
< Accounting




` Jl Gunung Sabeulah No. 50
Tawang, Tasikmalaya 46112
Jawa Barat












PENANGKARAN BENING STUDIO, PT
FILM ANIMASI
; 35
` Jl Langenastran Lor No. 31
Kraton, Yogyakarta 55132
D I Yogyakarta
% 0274-372492 # 0274-372492














` Jl. Yos Sudarso











` Jl. Beringin No. 2
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah






` Jl. A1 No.2 Telukgong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




PURA BARUTAMA UNIT OFFSET, PT
MACAM-MACAM BARANG CETAKAN
; 1577
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
























` Jl B Raya No.170 B Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




SENI BUDAYA SEJAHTERA, PT
BROSUR,ETIKET,BUKU,DLL
; 89
` Jl Holis No. 39
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6019888 # 022-6038100
> Ingrid Kuswara
< Staf Accounting
E     pt_sbs@yahoo.com
SINAR NUSRA PRESS, PT
JASA PERCETAKAN
; 89
` Jl. Hayam Wuruk 110
Denpasar Timur, Denpasar 80235
Bali
% (0361)227410 # (0361)236696





` Tanung Pura 2 No.3
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta




` Jl. B Raya No. 172 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Hos Sudiro Husodo
Bugul Kidul, Pasuruan
Jawa Timur
YOUNG JIN INDONESIA, PT
JASA PERCETAKAN
; 342
` Jl. Industri Selatan Ia Blok Nn No.3 E
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 89835520 # 021 89835521





` Hidup Baru Raya /2
Pademangan, Jakarta Utara 14420




` Jl. Mastrip IX
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
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` Terusan Bandengan Utara A/18
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6695243





` Jl. Bhakti Mulia I/5a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550221





` Kertajaya V 52a No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Teluk Indah Mas Blokt /Keting No.29 Blok T
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Jenjang Minang No.1 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat















` Kapuk Muara No 38hh
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jembatan III Belakang Apotik 134
Penjaringan, Jakarta Utara 14450










































` Jl. Bungur Besar VIII/270
Senen, Jakarta Pusat 10460




SUPER INDAH LANGGENG, PT
JASA PERCETAKAN
; 45
` Jl. Kedung Cowek 211,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur






` Jl Kubur Koja No.16 Band.Utara
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SURYA AGUNG SENTOSA PERCETAKAN
JASA PERCETAKAN
; 24
` Pluit Raya Dalam No.25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




TANJUNG MAS INTI, PT
KITAB AL-QURAN DAN BUKU ISLAM
; 40






THE GOLDEN WEB LTD
JASA PERCETAKAN
; 50
` Jl Let Jen Haryono M T No 22
Tebet, Jakarta Selatan 12820
















` Teluk Indah Blok 5/37
Penjaringan, Jakarta Utara 14450














` Jl Manis V/21 Kawasan Industri Manis
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22301 Reproduksi rekaman  -
R e p r o d u c t i o n  o f
recorded media 
22302 Reproduksi film dan
video - Reproduction of
film and video
Banten
% 5914162 # 5918941
> Tanu Widjaja
< Pimpinan
ASTRIA GANDASWARA AUDITAPE, PT.
KASET LAGU
; 78
` Jl. Pulobuaran III Blok G/2-4
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta






` Jl. Jembatan III 38 Blok D 13
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SWARA SINGA KENCANA, PT
KASET LAGU-LAGU
; 23
` Jl. Kapuk Raya No. 18 Aa
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6193050





` Jl. Petojo No.2
Tambaksari, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 5632878 # 5036723
> Santi Triwardhani
< Accounting
REPRO GUNA JASA, PT
FILM SPARASI WARNA
; 37
` Jl Pluit Raya No 67 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14440













BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN  GAS BUMI,
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




batu bara  -  Products
of coal 23201 P e m u r n i a n  &
pengilangan minyak
bumi - Petroleum
refineries 23202 P e m u r n i a n  d a npengilangan gas bumi




















` Raya Krikilan Rt 15 Rw VII
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507290 # 7507211





` Jl Australia I Kav B I/2
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 310780 # 310779
> Hutami Kusuma
< Dir. Produksi
TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM, PT
BRIKET BATU BARA
; 55
` Jl. Raya Manyar Km. 6
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 031-3950288 # 031-3950601
> M. Qohar SE
< Manager
: Jl.Parigi Nomor 1 Tanjung Enim Muara Enim
Sumatra 31716
$ (734)-00052888 @ (734)-00052001
TRI SURYA SEMPANA, PT
BRIKET BATU BARA
; 85










% 0274-415333 # 0274-415888
> Hendree Yan
< Controller
CASTROL / MERAK BLENDING PLAST
ASPAL
; 50











> Drs. Eko Agus
< Akuntansi
MITRA OLAH BUMI, PT
ASPAL
; 37










SELO MANUNGGAL SEJATI, CV
ASPAL HOTMIX
; 30
` Jl. Raya Sangen-Ponorogo
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 455710 # 491563
> Sugeng Marhadi
< Staf














> Joppy Halid B.Ac
< Kabag Umum
ULTRINDO BINTANG TAMINDO, PT
GASES APPLIENCES
; 97
` Jababeka Xvii F Blok U 23 A
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat




` Jl Sulawesi Blok I No 1-2 Mm 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980071 # 021-8980072/73









ARMANDI KARTIKA S, PT
GAS LPG
; 41
` Jl. Raya Sukomolyo Km 24
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951977 # 3951978
> Gondo Sabdono
< Dirut Operasi&pemasaran
: Jl Rayakebon Jeruk Blok B/2jkt












` Kasim Marine Terminal Sorong
Seget, Sorong 98452
Irian Jaya Barat
% 0951321959,322460 # 0951321304
> Simon P. Yapsawaky
< Act.Presiden Manager
PRIMA GAS MITRA GUNA,PT
GAS PROPELANT
; 24















BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN  GAS BUMI, 
BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI,DAN BAHAN DIREKTORI INDUSTRI 2006
BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
23203 Barang-barang  dari
hasil  kilang minyak
bumi  -  Products of
petroleum refineries 
TRI POLYTA INDONESIA, PT
GAS LPG
; 581












% 854276 # 854276
> Ir. Purnomo Adi
< Direktur Utama
: Jl Johar No 14 Sby.
$ (003)-13550969 @ (003)-13542145
BARITO MURNI SAKTI CHEMICAL PT
KARBON AKTIF
; 113
` Tepi Sungai Barito Muara Tamban





: Jl. Pangeran Jayakarta No. 141
BINTANG CIKUPA WOOD INDUSTRI,PT
KARBON AKTIF
; 220














ERATECH BUDHI SADHANA YUKTI, PT
KARBON AKTIF
; 30
` Desa Bumihayu No.48 0260-470749
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470749 # 0260-470750
> Ir.Lydia Kurata,msc
< General Manager
: Jl.Dayang Sumbi No.7 Bandung 40132
$ (002)-22501186 @ (002)-22512597






% 5670098 # 5675802
> Ir. Djoko SE
< Kepala Bagian Peralatan
: Letjen Haryono Mt,kav.Ko.8 13340




` Jll Pool Bina Marga Cibadak Poncol Rt.02/01
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 0251-505986 # 0251-505986
> Ir.Lilik Dharmanto
< Kepala Unit




` Jl.Yos Sudarso Km.11,8 Lk.4
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera Utara
% 061 6851263 # 061 6851700
> Agus Gohan
< Direktur
INTAN PRIMA KARBON, PT
KARBON AKTIF
; 250
` Jl. Sembayat Raya No. 3,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950920 # 3950920
> Mi'anah
< A D M





` Jl Kosambi-Curug Km2 Klari Desa Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431081 # 0267-431082
> Achmad Djohansyah
< Project Manager
: Jl.Jend Sudirman No.1 Tower B Land Mark
Building 57 H Jkt
KARYA MURNI PERKASA, PT
PENGOLAHAN ASPAL (HOTMIX)
; 53
` Jl. Ps.Baru Base Camp Km 18 Tanjung Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943984, 557075 # 061-559319
> SH
< Ka. Logistik
: Jl. Sei Musi No. 21/15a Medan 20121
$ (061)-00557075 @ (061)-00559319
LE CARBONE LORRAINE, PT
SIKAT ARANG(CARBON BRUSH)
; 21










` Jl. Manado-Bitung Km 35
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 30223
> M. U. Poli
< Kabag Keuangan
: Jl. Kol. Sugiono No. 2 Manado











` Jl. Raya Legok
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5469849 # 021-5469853
> Tomasir





















` Jl.Mayjen.Panjaitan 61 A/65
Purbalingga, Purbalingga 53311
Jawa Tengah
% 0281-891131, 892002 # 0281-892002
> Eling Purwoko
< Direktur
SEKISO INDUSTRIES IND, PT
HOTMIX
; 40
` Mm 2100 Blok Nn No 11-13
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89981414 # 021-89981416
SHINAM JAYA ABADI, PT
KARBON AKTIF
; 134











BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN  GAS BUMI,
DIREKTORI INDUSTRI 2006 BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI,DAN BAHAN
BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




pelumas  -  Lubricating











Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 611245 # 618073
> Muhandas
< Project Manager
: Jl. Rasuna Said Blok X-I Kav. 162 Jakarta 12950
$ (021)-05261616 @ (021)-05261615
SURADI SEJAHTERA RAYA, PT
ASPAL CURAH (HOTMIX)
; 28






: Ngipik, Banguntapan, Bantul
$ 371743
SURYA MAHAKAM AGUNG CHEMICAL, PT
KARBON AKTIF
; 138




> Eddyanto Chondro Tansil
< Direktur Utama
: Jl.Mayjend.Sungkono 121 Surabaya Jawa Timur
60225
$ (031)-56722330 @ (031)-56744930
SURYA MAHAKAM AGUNG, PT
KARBON AKTIF
; 237




> Eddyanto Chondro Tansil
< Direktur Utama
: Jl. Mayjen Sungkono 121 Surabaya




` Jl.Wala Abadi Km .6
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung






` Ds Domas Km 13
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur









% 0354-771295 # 0354-683492
> Joko Widodo
< Bagian Umum
: Kombes Pol Duryat 5, Jl
$ (000)-00685900
UNITED CARBON INDUSTRI UTAMA, PT
KARBON AKTIF
; 160
` Jl. Industri No.6/Jl. Dusun VII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940125 # 061-79400126
> Natapkan Purba, SH
< Ka. Personalia
DWI PUTRA MANDIRI, PT
OLI MESIN MOTOR
; 20









` Jl Jababeka VI Sfb Blok J Gl
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934960 # 021-8934958
> Nikson J
< Asst Accounting Manager




` Jl Industri Raya III Blok Ae No.1 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Yos Sudarso No.88
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350




MECON SARANA UTAMA, PT
OLI SINTETIS
; 85
` Jl. Kapuk Utara I No.168
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta






` Kawasan Ejip Plot 7 G-4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
AGIP LUBRINDO PRATAMA, PT
DAUR ULANG OLIE
; 170
` Jl. Raya Kebonsari Legok
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-853308 # 0343-853307
> Ery Zakarija
< Pers. & Ga Manager
JAVA TOHOKU INDUSTRIES, PT
FRICTION DUST
; 62
` Jl. Raya Semarang Demak Km 21
Wonosalam, Demak 59571
Jawa Tengah












    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
24111 K i m i a  d a s a r
anorganik  khlor  dan
alkali  -  Basic
inorganic chemicals
chloride and alkali 
24112 Kimia dasar anorganik






` Jl. Raya Anyer Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601252 # 0254-602014
> Ronny Budirahardjo
< Manager Divisi Adm
CHEMPRO INDONESIA LIMITED, PT
KIMIA
; 36
` Modern Industri V/6a,6b
Cikande, Serang
Banten
EBARA PRIMA INDUSTRI, PT
CARBON AKTIF
; 52




> Ir Djufi Sudarman
< General Manager
HANIN CARBON INDONESIA, PT
KARBON
; 25




MESSER ANEKA GAS INDONESIA,PT
KIMIA RESIN
; 72






` Jl. Raya Waru 31
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532817 # 8534869
> Ir Sri Murtini








AIR LIQUIDE INDONESIA, PT
GAS LPG
; 77










% 0283-358473 # 0283-351295
> Eta Suprihadi
< Plant S/I











` Jl. P Kalimantan No. 1 Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061 6850214 # 061 6854611
> Sunaryo
< Marketing Manager
: Jl.Minangkabau No.60 Jakarta Selatan




` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4601783 # 4607447
> Nano Sutrisno
< Manager Adm/Umum
: Jl Semper Kebantenan 12 Jakarta Utara 14130
$ (210)-04402528 @ (021)-04405819
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
GAS INDUSTRI
; 185




% 782505,782617 # 7882622
> Sri Hartini
< Managemen Adm/Umum
E     agi_sby@indosat.net.id




Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 30623,21780 # 30263
> Drs. Saing Pamme
< Kepela Perwakilan
: Jl. Minangkabau N0. 60 Jakarta
$ 8296108 @ 8281115
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
GAS OKSIGEN
; 62
` Jl.Sultan Alauddin No.255
Tamalate, Ujung Pandang 90221
Sulawesi Selatan
% 873827-873828 # 854461
> Drs.Basdradjat,m.Si








BAKRIE KASEI, CORP. PT
GAS LPG
; 500




BAROX UTAMA JAYA, PT
ACETYLENE
; 30
` Jl A Yani Km 22,5 Landasan Ulin Banjar Baru
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705171 # (0511) 705171
> Norlianti
< Staf Administrasi
BEKASI SEJATI GAS, PT
OKSIGEN
; 52
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8801220





BOC GASES INDONESIA, PT
OKSIGEN
; 228
` Jl. Raya Bekasi Timur Km 21
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021 4601793 # 021 4619610
> Sri Widayati
< Gm Human Relation
: Raya Bekasi Km 21




` Jl.Yos Sudarso No.29














KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA - 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
DWI GAMA BUANA, PT
ACETYLENE
; 35






INDO HANZEL PERKASA, PT
ACETYLENE
; 52
` Jln Wates Km.12
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-566864 # 0274-586521
> Wahyudi
< Personalia Umum
INDOGAS RAYA UTAMA, PT
OKSIGEN CAIR
; 182
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah






` Jl. Gurun Lawas No. 20





: Jl.Diponegoro No.7 Kotamadya Padang
$ (0751) 32044 @ (0751) 32597
INTI DUTA SURYA, PT
OKSIGEN
; 51
` Kavling 18 Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322781 # 0778-321086
> Haryono
< Ka. Administrasi
LAUTAN OTSUKA CHEMICAL, PT
GAS LPG
; 255
` Jl.Raya Anyer Km123 Ds Gunung Sugih
Ciwandan, Cilegon 11410
Banten
% 0254.601150 # 0254.601152
> Vallen Bungara
< Trading & Purcahising Manager
LIBRA GAS INDUSTRI (LIGASIN), PT
OKSIGEN
; 21
` Jl. Raya Palembang-Prabumulih
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 580888
> A Hasan Achmat, SE
< Bag. Administrasi
: Jl. Jend. Sudirman No.794 Palembang 30134
$ (711)-00312088




` Jl. Keramasan - Kertapati
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 351251,352023 # (0711) 313072
> Batjik
< Direktur









MEDAN RAYA GAS ABADI, PT
OKSIGEN
; 26
` Jl. Ibnu Khatab




< A D M
: Jl. Letjend M.T.Haryono 97j Medan







MURNI GAS RAYA, PT
GAS OKSIGEN
; 55
` Jl Teuku Umar No.1
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% 0541 273088 # 0541 274413
> Rudy Tandela
< General Manager





` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park II Lot 1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392162 # 0778-392163
> Andi











` Jl. Raya Roomo,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3981736, 3982536 # 3982776



























PUPUK SRIWIJAYA, PT (PERSERO)
AMONIAK
; 4436
` Jl. Mayor Zen Po.Box.084 Kel. Sei. Selayur
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712111,712222 # (0711) 712100









ROHM & HAAS COMPANY INDO
GAS LPG
; 34






















SAMATOR BANJAR GAS PT
OKSIGEN
; 47
` Jl.A Yani Km.23,30 Landasan Ulin Tengah










    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
24113 K i m i a  d a s a r
anorganik pigment  -
B a s i c  i n o r g a n i c
chemicals pigment
24114 K i m i a   d a s a r
anorganik  yang tidak
diklasifikasikan di




% 95138 # 95238
> Agus Hari Purnomo
< Manager
: Jl.Kusuma Bangsa No.51a Surabaya
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
OKSIGEN
; 52
` Jl. Solo - Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825656 # 825031
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
OKSIGEN
; 52
` Jl. Solo - Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271 825656 # 0271 825031
> Suntoro
< Ka Filling
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
PENGEMASAN GAS
; 22
` Sersan Suharmaji, Jl No.327
Kota Kediri, Kediri
Jawa Timur
% 0354-686941 # 0354-687712
> Pujo Widodo
< Kepala Cabang
SAMATOR MULTIGAS UTAMA, PT
GAS OKSIGEN
; 27
` Jl Raya Siliwangi 117
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8254977 # 021-8251420
> Endang Trilistyawati
< Branch Manager




` Jl Driyorejo Km 19
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507050,7508323 # 7508323
> Budiarto Yaphar
< Manager Akuntansi & Keuangan
: Jl Kusuma Bangsa No.51.A Sby










SENTUL PRIMA GASINDO, PT
GAS OKSIGEN
; 34
` Jl. Jembatan Tiga No. 11c
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SULOX AGUNG OXYGEN FAC. PT
OKSIGEN TABUNG
; 20
` Kel. Madidir Weru Lk. II T63337,21106,21830





SURABAYA ACETYLENE BAMBE, PT
GAS ACETYLENE
; 38
` Jl. Raya Bambe Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031 7507035 # 031 7507935
> Billy Caryabudi
< Direktur
E     surabayaacetylene@yahoo.com
SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, PT
GAS ACETYLENE
; 120
` Jl. Mulawarman Rt.8 No.49
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur













` Ds Gunung Gangsir Berikat
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656461 # 0343-656880
> Ir. Anthony Benyamin
< Direktur
: Jl Buntaran No.3
$ 21333, 25556 @ 332229
INEOS SILICAS INDONESIA, PT
SILICA POWDER
; 75
` Jl. Rembang Industri 24,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740114 # 0343 740113
> Eko Yulianto
< H R D
E     ekoyulianto@ineossilica.com
INTER ANEKA LESTARI KIMIA, PT
CONSTRUCTION CHEMICALS
; 25






MASOLIKA LERINDO PERKASA, PT
JET BLACK MASTER BATCH
; 61









` Kawasan Mm-2100 Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat















WARGA LANEX JAYA, PT
YELLOW LITHARGE
; 33




























KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA - 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 8670715 # 8670383
> Kolman Ki Agung
< Kepala Personalia
: Jl. Danau Suntt Selatan Blok O IV Kav 25-26
Jak-Ut 14350










ASTRINDO LESTARI KIMIA, PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 34
` Jl. Modern Industri IV/21
Kibin, Serang 42185
Banten














BELERANG TEPUNG & BATANGAN
; 137
` Jl. Raya Kepulungan 1,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631326 # 0343 631544
> C. Angkasa, SE
< Direktur
BUMI KENCANA MURNI CHEMICAL IND, PT
CALCIUM CARBONAT LIGHT
; 250
` Jl. Kanigoro No. 83,
Wungu, Madiun 63181
Jawa Timur
% 0351 451868 # 0351 455883
> Bambang Soedianto
< Pimpinan Produksi
: Dr. Sutomo 14, Jl Madiun 63122
$ (000)-00454142












` Jl Raya Padalarang Km 17.5 Ds Kerta Mulya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 699141.699137 # 699142
: SIDOARJO RY SRBY MJ KERTO KM20 DS
TJG SARI (TROSOBO)
$ 031-782488,3551 @ 031-5946153
CHEMTECH PERKASA RAYA, PT
CALTECH
; 64
` Jl. Raya Jakarta Km. 80
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-281366 # 0254-281368





` Jl Kapten Otto Iskandar Km 2 Tl 8752274
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77828974
> Freddy Ch
< General Affair
DUNIA KIMIA UTAMA, PT
ASAM SULFAT
; 119
` Desa Tanjung Seteko Km.24, Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 361145,311772 # (0711) 350286
> Yulia Sabrina
< Personel&general Affairs Supervisor
: Jl. Radial Blok D1/31 Komplek Ib Palembang
30134
$ (711)-00311772 @ (711)-00350286




` Jl. Raya Krikilan 294,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507001 # 7507234





` Jl Raya Bekasi Km 21 P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4602920 # 4602572





` Jl. Gunung Gangsir Km.28,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631868 # 0343 631870
> Herman Sulistyo
< Direktur
: Jl Bongkaran No. 111 Sby.
GRAHA FORTUNA PURNAMA, PT
SENG
; 114
` Jl.Moch Toha Km.5 Desa Periuk Jaya
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl Tole Iskandar Km 2
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-8752801
> Freddy Ch.Tamawiwy
< General Affair Manager
INDONESIAN ACID INDUSTRI, PT
ASAM BELERANG
; 200
` Jl Raya Bekasi Timur Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13001
D K I Jakarta
% 021 4602203 # 021 4602917
> Julian,s
< Kadiv
INKALKO AGUNG MULIA, PT
KALSIUM CARBONATE
; 55






: Jl. Sutomo No.29 K Medan
INKOMAS LESTARI PERKASA, PT
OKSIDA LOGAM
; 95




INTER KIMIA MEKAR JAYA ,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 24




IWATARI INDUSTRIAL GAS INDONESIA, PT
FREON R22 DAN R 1344
; 35
` Kawasan Industri Kiic Lot A-12
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904373 # 021-8904372
> Achmad
< Staf Keuangan













` Wisma Kie Lt 3, Jl Ammonia Kav 79
Bontang Utara, Bontang 75314
Kalimantan Timur











    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
7
24115 Kimia  dasar organik,
yang bersumber dari
hasil pertanian  -
Basic organic chemical
of vegetables or animal
origin 




` Raya Sembayat Km.24.Jlkm 245, Ds
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951670, 3951639 # 3951669
> Gani.K
< Finance





` Jl. Raya Bekasi Kav. 21
Koja, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603121 # 021 4602792
> Drs. Dadang Pribadi
< General Affair
MASACHEMITRA SURYA INDUSTRI/MSI, PT
CALSIUM CARBONATE
; 46












` Jl A Yani Po.Box 53 Cikampek Karawang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313383/87 # 0264-313386
> Drs.Rukama G.Djundjunan
< Direktur Umum
POLA MARMER KENCANA, PT
KALSIUM CARBONATE
; 79
` Ds Negeri Katon
Negeri Katon, Lampung Selatan 35371
Lampung
% (0721) 488941,488942 # (0721) 485758















` Jl. Kig Raya Utara Blok K 12-20,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 031 3950911 # 031 3950910
> Dra. Edithawati Adiwijanto
< General Manager
SARASAH BUMI INDO SEJATI, PT
WATER GLASS
; 52
` Jl Mayor Oking 77
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752159 # 021-8752159
> Ir.Krisno Widodo
< Kepala Produksi
: Jl Tanah Abang I/9 E
$ 3847646
SINDOPEX PEROTAMA, PT
HYDROGEN PEROKSIDA 50 %
; 153
` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 43
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur
% 363331 # 363317
> James S




` Jl. Denai Kel. Denai Medan/Jl.Mangkubumi
No.10a





SUPER SILICAINDO SEMESTA, PT
KIMIA ANORGANIK
; 61
` Kp Cimiung Rt 5/4
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-284557 # 0254-284560
> Mukhklis Jaenuri
< Mgr Personalia Dan Umum












` Jl.Jurumudi Daan Mogot Km.20
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6198100 # 021-6198101
> Hasrul Rusli
< Manager
TOPPAC PURNA CIPTA, PT
POLY ALUMUNIUM CHLORIDE
; 41
` Jl. Raya Sukomulyo Km. 24
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 031 3951640 # 031 3951027
> Sidik Hans
< Factory Manager





Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802871/72 # 021-8801856
> Drs Mudijono















UNION CARBIDE INDONESIA, PT
BAHAN EMULSI
; 101






UTAMA INTI HASIL KIMIA INDUSTRI, PT
ASAM SULFAT & TAWAS
; 98
` Jl.Binjei Km12/Jl.Kompos No.124
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061 8460524 # 7347744
> Siddik Tanzil
< Direktur Utama
: Jl. Gandhi No. 70 Medan
$ 748501-744622-7 @ 747744
WIRA UTAMA INDUSTRI, PT
TEMBAGA BATANGAN
; 37
` Mayjen Sungkono 15
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982268 # 3983317






Sentolo, Kulon Progo 55664
D I Yogyakarta
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` Jl. Brigjen Katamso Km.2
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah






` Jl. Raya Tj. Bintang No.1

















` Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kav. 1
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711002-006 # 0778-711007
> Lugina S. Ibrachim
< General Accountant
GONDORUKEM & TERPENTIN/KPH LAWU
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 60






: Jl.Rimbamulia No. 5 Madiun
GRESIK MUSTIKA TIMUR, PT
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 193
` Jl. Mayjen Sungkono XIV No. 27
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3981870 # 031-3984464
> Ang Thian Beng
< Accounting
HASTA KENCANA DELI, PT
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 21
` Jl. Sei Belumai Desa Dalu X A No.8



















` Jl. Raya Cikande-Rangkasbitungkm. 16
Kopo, Serang 42177
Banten
% 0254-480071 # 0254-480070
> Kim Woo Joong
< Presiden Direktur
INDO SARANA ANTAR NUSA, PT
ARANG KAYU
; 139




KALIMANTAN MEDAN ABADI RAYA PT
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 63
` Tembjus Mantuil Rt 30 No.1 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan
% 261931 # 261932
> Kustadi Limin
< Direktur Utama
KARANG PILANG AGUNG, PT
ARANG
; 326
` Jl. Karang Pilang Barat 99,
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031 7664118-9 # 031 7661630
> Didiek Sudihadjo, SH




` Jl. Budhi Bhakti No. 2





KURNIA BUMI PERTIWI, PT
ARANG BRIKET
; 131
` Ds V Pleret





MANDIRI SUKSES JAYA BERSAMA, PT.
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 40
` Jl. Sei Belumai No. 25




< A D M
MARUHA KARYA SARI, PT
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 26
` Jl Raya Cikeruh Tanjungsari Km 23
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7911324 # 022-7911324
> Iyus Yujasmara .K.
< Pelaksana Harian Pabrik
PERHUTANI KRPH CIBODAS, PN
ARANG KAYU
; 35












% 0331 521144 # 0331 521144
> Ir Teguh Hadi Siswanto, SH
< Adm Perhutani








% 791658 # 791658
> Hm.Kadarisman
< Ajun/Ka Pgt
: Hasanuddin 27, Jl Kediri 64122
$ (000)-00682709 @ (000)-00686377















> Moch Yap Ali
< Asisten Personalia
PERUM. PERHUTANI / PGT. WINDUAJI
GONDORUKEM
; 42
` Jl. Raya Winduaji Paguyangan
Paguyangan, Brebes 52276
Jawa Tengah
% 0283-42380 # 0283-43770
> Tarsidi Heru Pranoto
< Asper/Kepala Pgt.Winduaji
SERIMPI ASLI WENANG, PT
ARANG TEMPURUNG GRANULASI
; 28
` Jl. Hr.Ticoalu Kodya Bitung
Bitung Tengah, Bitung 95522
Sulawesi Utara
% 21028
> Paul Karel Ulaan
< Direktur
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24116 Kimia dasar organik,
bahan baku zat warna
dan pigmen, zat warna
dan pigmen  -  Coloring
material, coloring and
pigment/and pigment 
$ (431)-00862124 @ (431)-00867667
SIANTAN SURYA TAMA, PT
ARANG BRIKET
; 74
` Desa Wajok Hulu Km 10,1
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Ir.R.Rudi Janta Utama
< Direktur
SINAM JAYA ABADI, PT
KARBON AKTIF
; 188
` Jl. Raya Wajok Hulu Km 9,7
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat






` Jl. Raya Batu Semarang Km 16




























` Dusun Kemuning, Sungai Rumbai
Sungai Rumba, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
% (0754) 583155 # (0754) 583155
> Syamsu Yusuf, SE
< Personalia
: Jl. Gatot Subroto No. 57-58 Tangerang
$ (021)-05901754 @ (021)-05901753




Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur







Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Ir Wiyanto Wijaya
< Direktur
YOLTAN SARI INDONESIA, PT
SAWDUST BRIQUETTE CHARCOAL
; 106
` Desa Berangas Timur Rt. 6
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% 0511 3302777 # 0511 3301494
> Abu Bakar
< Accounting
E     yoltan@indo.net.id
YOUNG SIN ANEKA ENERGY, PT
ARANG BRIKET
; 76
` Jl. Raya Pasar Kemis Km. 6,3
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903468 # 021-5903469
> Syarif Agung Wiryawan




` Kawasan Hyundai Blok C III Kav610 Desa
Sukaresmi




< Personnel & Ga











` Jl Kali Sabi No.1 Gatot Subroto Km 4
Neglasari, Tangerang 15138
Banten
% 021-5538589 # 021-5520390
> Juarsa Oemardikarta
< H R & G A Manager
COLORINDO ANEKA CHEMICALS, PT
BAHAN PEWARNA
; 311
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-402288 # 0254-401267
> Armada Sardjan
< Personalia
DIC ASTRA CHEMICALS, PT
BAHAN PEWARNA
; 227
` Jl . P. Buaran Blok IIIdd/5/10
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603255 # 4605557
> Ir. Wenang T
< Personalia
DYSTAR FOLRIK,PT/DYSTAR COLOUR INA
ZAT PEWARNA
; 471
` Jl. Citeras Km 3,8
Kopo, Serang
Banten
% 0254-401741 # 0254-401751
> Sukamto
< H.R.D Manager
GUNA CIPTA MULTIRASA, PT
ZAT WARNA UNTUK MAKANAN & OB
; 147
` Jl. Muara Baru Gang 18 Blok B/15
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6693352 # 6693628
> Andreas
< Pembukuan
HOLLAND COLOUR ASIA, PT
HOLCOBATCH
; 79









` Jl. Raya Sumput 17
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507156 # 0317507400
> Drs. Ec. Sukamto Halim
< Direktur Utama
JAMAYA PLASTIK INDUSTRI PERKASA, PT
MASTER BATCH ( ZAT PEWARNA PLASTIK )
; 42
` Jl. Raya Pegangsaan Dua Km. 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602746 # 021-4602748





` Jl. Patiunus 47
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-421647 # 0285-421548
> Sutanto Juwono
< Direktur
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24117 Kimia dasar organik
yg bersumber dari
minyak bumi, gas
bumi & batu bara  -
Basic organic chemicals
from crude oil, natural
gas and coal 
24118 Kimia dasar organik
y g  menghasi lka n
bahan kimia khusus  -
Basic organic chemicals
r e s u l t i n g  s p e c i a l
chemicals
` Jl. Raya Serang Km 12,5 Cikupa
Cikupa, Tangerang 11160
Banten
% 021-59402708 # 021-5961139
> Latief Santana
< Direktur










KUSUMA INDO PERKSA, CV
PELAPISAN CHROM
; 20




LAUTAN W ARNASARI, PT
OBAT KIMIA UNTUK KAIN CELUP
; 130






MATA PELANGI CHEMINDO, PT
UNIPOL
; 98









` Jl. Anggadita Raya No 207
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267 431594 # 0267 431597
> Sardimin Sungkarto
< Direktur
: Permata Hijau Blok D No.C-28 Jakarta 12210
$ (002)-15301727 @ (002)-15301729
MULTI KIMIA INTI PELANGI,PT
BAHAN PEWARNA
; 84









` Jl. Rangkasbitung Km-2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400842 # 0254-401369
> Sahananto
< Assisten Plant Manager
SINAR SYNO KIMIA, PT.
BAHAN PEWARNA TEKSTIL
; 234
` Biie Blok C8 No 4-6
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 8972390 # 021 8972388
> Saini
< Accounting Supervisor




` Giriasih Rt 01/05 Batujajar Bandung
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat










AKTIF INDONESIA INDAH, PT
ALKYL BENZINE SULPHONIC
; 155
` Jl. Rungkut Industri III/64
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8438537 # 8439745
> Cunarto Tulus
< Manager











` Jl Prof M Yamin
Manyar, Gresik 61118
Jawa Timur
% 031 3951945 # 031 3951950
> Yudianto Kusman
< Dir. Bisnis & Operasional
E     pwd@terindo.com
BASF, PT/BASF INDONESIA, PT
POLYMER
; 916
` Jl Daan Mogot Km 14 Duri Kosambi Jakarta Barat
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
% 6190007
> George J Taihitu
< Vice President
BAYER URETHANES IND, PT/LYONDELL IND
POLYOL/BAHAN KARET BUSA
; 65
` Jl.Raya Anyer Km,121 Tj Leneng
Ciwandan, Cilegon 42447
Banten
% 0254 601122 # 0254 601131
> Endang Hermanto
< Plant General Affairs Manager
BERSAMA BESAR INDUSTRI PT
BAHAN KIMIA UNTUK TEKSTIL
; 58
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8232828 # 021-8232424
> Aang
< Kabag. Produksi
: Ds Kelapa Nunggal Cileungsi
E     bsmjkt@indosat.net.id
BUMI KENCANA MITRA, PT
NC. COATING
; 34
` Jl. Raya Serang Km. 17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960357 # 021-5962413
> Prita Adrika Bs
< Accounting
CENTRAL CAKRA LESTARI, PT
SOFTENER NIC
; 27
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 12 Serang
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480124 # 0254-480122
> SE
< Manager Factory
CIBA SPECIALITY CHEMICALS/CANDRA SARI
PT
BAHAN KIMIA UNTUK TEKSTIL
; 264
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 27.3
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 87701881 # 8729556
> Ig Karmadi
< Head Of G A & Security
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` Jl. Candi Raya
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
COSMO POLYURETHAN INDONESIA, PT
RESIN PREMIX
; 24
` Kawasan Industri Indotaisai Blok F-1a
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351447 # 351458
> Budianto Tanudirdjo
< Factory Manager
DAI ICHI KIMIA RAYA, PT
WATER TREATMENT
; 43
` Kiic Lot G2
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
















: Jl Jend Sudirman Kav 25 Jkt
$ 5202187
DUNIA KIMIA JAYA, PT
KIMIA TEXTILE
; 51
` Jl. Kalijaga No. 120
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-203112 # 0231-205736
> Suwandi Sinata
< Kepala Kantor
DYNO OIL FIELD CHEMICAL IND,PT
OIL FIELD
; 50
` Jababeka Xvii E Blok U 27 A
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat




` Kawasan Industri Berat Cilegonds. Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 401741 # 0254-401751





` Jl. Delima Lot 512 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611823 # 0770-611821
FOSECO INDONESIA, PT
BAHAN KIMIA KHUSUS LOGAM
; 22
` Jl. Rawa Gelam II/ No. 5 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4605555 # 021 4603489





` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 8-1
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972103 # 8972107
> Nelson Sihotang
< Finance & Admin Manager
GOO INDONESIA CHEM,PT
PLASE SIZE DARI BAHAN KIMIA
; 52
` Kawasan Mm 2100, Blok M30
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94 # 8980085
> Goenarto
< Wakil Presiden Direktur
E     kuncoro @indo.net.id
GRACE SPECIALITY CHEMICALS, PT
ADMIXTURE
; 25
` Kawasan Industri Jababeka Kav C-32
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934260 # 021-8934315
> Yulianti Deges
< Plant Manager
HOPAX ENTERPRISE INDONESIA, PT
BAHAN KIMIA UNTUK KERTAS
; 89
` N I P Blok V-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321 619226 # 0321 619351
> Ir. Susanto Halim
< Factory Manager
HUMPUS CARBON METIL SELULOSA, PT
CARBOXY METHYL CELLULLOSE
; 93
` Jl. A.Yani No. 39 Kav. 12 Kawasan Industri Kujang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 245377-78 # 0264 315274
> Kresnabudi W
< Manager Apu
E     cmchs@indosat.net.id
INDONESIA NIKKA CHEMICALS, PT
KIMIA TEKSTIL
; 79
` Jl Maligi II Lot E3 Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021 8904309 # 021 643632
> Yati Mulyati
< Wakil Pga
: Jl.Mh. Tamrin 59 Nusantara Lt12 10350




` Jl. Brantas No. 1,
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 20480,20481 # 0335 20482
> Darmensyah Dahlir
< Direktur Utama
: Mh. Tamrin 59, Jl Jakarta 10350








JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE, PT
THIKENING
; 54









` Jl Majakerta Raya Km.12
Juntinyuat, Indramayu 45282
Jawa Barat
% 0234-428611 # 0234-428062
> Bambang Murjakung
< Ass.General Manager For Plant
: Jl.M.H. Thamrin No.59
$ (021)-03157845 @ (021)-03157846
KUJANG SUD-CHEMIE CATALYST, PT
KATALISATOR
; 59
` Kawasan Industri Kujang Jl Ayani No.39
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 318473 # 026 4318474
> Sri Widodo, SH
< Chief Accounting Supervisor




` Jababeka XII A Kav V-6 Ki Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
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BAHAN KIMIA UNTUK SEMEN
; 90
` Jl Jababeka V Blok I-1
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat










MITSUI ETERINDO CHEMICAL, PT
ZAT ADDITIVE (ETER)
; 36
` Jl. Raya Merak Km 117 Ds Gerem Pulo Merak
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 570142 # 0254 71458
> Tadashi Kajiwara
< Presiden Direktur
MULTI ERA GUNA USAHA I, PT
ADDITIVE
; 60
` Jl. Putera Satu Kav. A-11 Kawasan Industri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten









% 021 8753175 # 021 8753167
> Maman SE
< Site Manager
: Landmark Tower B Lantai 30 Jl Sudirman Jkt
12910
$ (021)-05732188 @ (021)-05731870
E     msetiaman@nako.com
NIAGATAMA HIJAU RAYA, PT
BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 29
` Jl Cibaligo Km 6,8
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat






` Lippo Cikarang Delta Ext Blok Ae.22
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89907025 # 89907026
> Paulus
< Direktur
POLY ULTRA CHEMICALS, PT
BAHAN BAKU KERTAS
; 43






POLYSINDO EKA PERKASA, PT
POLYMER
; 1087










` Ds Karangbong Depan Maspion II1,5 Km
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur






` Jl Jababeka V Kav H2 Cikarang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934364-65 # 8934364








% 0254-500011 # 0254-500012
> H.Amirsyam Oscar




` Jl. Jababeka Raya Blok R-2m-2n
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat













` Jl. Raya Manyar No. 151 Km. 26
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur






` Jl.Salira Indah Km,12
Pulo Ampel, Serang
Banten




` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961076 # 5961075





` Delta Silicon Park Blok Ae 31-32 Lippo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat




` Jl Desa Tarajusari Km 0,2 Banjaran
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022 5947176 # 022 5944236
> Zulkifli Salim
< General Manager




` Jl.Cisirung Km 6,5 Rt.03/12
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5223317 # 5222678
> Drs.Andreas
< Manager
TESSO TETRA CHEMICALS, PT
ACRYLAMIDE MONOMER
; 25
` Blok Jj No 04 Jababeka II
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89830665 # 021-89830686
TIRTA BENING MULYA, PT
WATERGLASS
; 64
` Jl. Raya Losarang Km 70
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505262 # 0234-505262
> Mulyana
< Manager Umum
: Jl.H.Nawi Raya 55 Gandaria Selatan Jaksel 12420




` Jl.Palem II Kav.Ds-9 Lippo Cikarang
 , Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972125 - 2126 # 8972128
TOTOKU TOKYO INDONESIA, PT
VARNIS PELAPIS KABEL
; 30
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24119 Kimia dasar  organik
yang  tidak termasuk
golongan manapun  -




% (0267) 645911-811 # 89114520
> Tugimin
< Staf General Affair
TRI TUNGGAL MULTI CHEMICAL, PT
TRICOAT/LB COAT
; 26









` Jl Jababeka IV Blok V Kav.74-75
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934923 # 021-8934926
> SE
< General Affair










BATANG ALUM INDUSTRIES, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 552






BUDI ACID JAYA, PT
ASAM SITRAT
; 610
` Kekah Terbanggi Besar




< H R D
BUDI ACID JAYA, PT
ASAM SITRAT
; 740
` Jl.Raya Way Abung Desa Gn. Batin Udik




BUMI TANGERANG GAS INDUSTRI ,PT
DYMETHYL ETHER
; 23
` Jl Modern Industri IV No 15
Kibin, Serang 42186
Banten
% 400468 - 9 # 400470
> Darjat Saputra,sh
< Personalia
CHEMICAL IND TONGGOREJO, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 95
` Jatiroso Ds Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631742-3 # 0343 631744
> Dwi Cahyono
< Bagian Umum





` Jababeka II Blok C No 22
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934089 # 8934089
> M Nasroh
< Kabag Lab/Produksi
: Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta 12810
$ (021)-08308226 @ (021)-08308711
CISADANE RAYA CHEMICALS, PT
STEARIC ACID
; 813
` Jl.Imam Bonjol No.88
Tangerang, Tangerang
Banten















` Jl. Soekarno Hatta No.29
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35211
Lampung
% (0721) 250867 # (0721) 250775
> Henry Tobing
< Direktur
INDO ACIDATAMA CHEMICAL INDUSTRY, PT
ETHANOL
; 387
` Jl. Raya Solo-Sragen Km. 11,4
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-648400 # 0271-648700
> Wl.Yoyoh N, SE
< Vice Finance & Adm Ex. Office
INDONESIA MIKI INDUSTRIES, PT
M.M. PACK
; 258
` Jl. Re Martadinata No.520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah






` Jl Perintis Kemerdekaan No.39
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475636 # 024-7475639
> Moch. Alib
< Administrasi




` Jl Raya Kanci Km 12
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat





` Wisma Kie Lt.II Kompl.Pkt Bontang, Kutai
Bontang Utara, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 41074 # 41074
KAO INDONESIA CHEMICAL, PT
ALKYL SULFATE POWDER
; 284
` Jl Raya Tambun Km. 42
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--88326188 # 021--88324452
> Rinni Damayanti
< General Affairs
MEDCO METHANOL BUNYU PT
METHANOL
; 226
` Kec Bunyu, P. Bunyu
Pulau Bunyu, Bulongan 77181
Kalimantan Timur
% (0551) 21857 # 23157
: Plaza 3 Pondok Indah Blk A No.3a-7jl.Tb
Simatupang 12310
$ (021)-75900166 @ (021)-75900175
MOLINDA RAYA IND CO, PT
ALKOHOL
; 271
` Jl. Sumber Waras 255,
D A U, Malang 65216
Jawa Timur






` Jl Raya Bogor Km 27
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
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24121 Pupuk a lam/non
sintetis  -  Manufacture





` Jl Medan Lubuk Pakam Km 18,5 Tg Morawa S/M
Jl Mangkubumi 102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940175 # 061 4510946
> Husman Painan
< Direktur





` Prof Dr Moh Yamin Sh Jl Po Box 129 Gresik
Gresik, Gresik 61119
Jawa Timur
% 981327 # 983297
> Imam Buwaity
< Senior Manager
E     petronik@telkom.net




` Jl. Raya Pelabuhan IV
Medan Kota Belawan, Medan 20414
Sumatera Utara
% 061-6941020 # 061-6941645
> Ir. Hardy Johan
< Manufacture & Hr-ga Direktur
: Jl. Pelabuhan IV,bagan Deli Gabion Belawan
20414
$ (000)-00641020 @ (000)-00641645
PT. PG RAJAWALI II
ETHANOL
; 135
` Jl. Raya Palimanan No. 168
Klangenan, Cirebon 45161
Jawa Barat




P T P  N U S A N T A R A  X I
JATIROTO(ALKOHOL)
ALKOHOL DARI TETES TEBU
; 80
` Jl. Nyeoran No. 3 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334322809 # 0334321760
> Besar Soeginarto
< Kepala Pasa
: Jl. Merak No.1 60175
$ (031)-00024596 @ (031)-00332525
E     pasadjat@telkom.net
RHODIA MANYAR, PT
ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID
; 99
` Jl. Raya Sembayat Km 24,
Manyar, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3950388 # 3951388
> Hendriyanto











` Jl,jababeka Blok K2f Cikarang Bekasi
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935171 # 8935173
> Widiarto Zakarias
< Finance & Administration




` Jl.Pulau Irian No. 2 Kim Mabar
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 061-6851582 # 061-6851930
> Johan Brien
< Administrasi Manager
SINTAS KURAMA PERDANA, PT
ASAM FORMIAT
; 108
` Jl Jen A Yani No 39 Po Box 66
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313043 # 0264-313043
> Ir.Sofian Affandi
< Direktur Utama
E     sales@sintas90.co.id
SORINI CORPORATION TBK, PT
SORBITOL(BAHAN PASTA GIGI)
; 345
` Dsn Ngerong, Berikat
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631776-8 # 0343 631779
> Jaya Abidin
< General Affair
SORINI TOWA BERLIAN, PT
SORBITOL
; 221
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 656656 # 0343 656370
> Abdul Azies




` Jl.Cempaka Km 38 Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8808216 # 8800895
> Ir Bambang K Hadisoebroto
< Direktur
: Jl.J.Sudirman Kav.33a Jakarta 10220
$ (000)-05732680 @ (000)-05732651
TARALON POLYALLOY, PT
PP COMPOUND DAN ABS
; 49
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960778 # 021-5960780
> Marta Fansianto
< Direktur
E     taralon.polyalloy@yahoo.com
TUNGGAK WARU SEMI, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 75
` Jetis Jaten Karanganyar/ Solo Sragen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825527 # 0271-825527
> Maryadi
< Personalia
: Jl. Imam Bonjol No.11, Semarang
WIHADIL CHEMICAL INDUSTRY, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 275
` Jl. Dipati Unus No.29
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5522660 # 021-5522525
> Piter Jasman
< Direktur
ALAM MANUNGGAL LESTARI, PT
TEPUNG DOLOMIT
; 22













AURORA SABANG SETIA, PT
PUPUK
; 20















> Hj. Siti Maisaro
< Direktur
BERSELING CIPTA PERSADA, PT
PUPUK PHOSPAT
; 130
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% 0298-522164 # 0298-523163
> Ismayawati
< Staf Administrasi
: Jl. Puspowarno No.62 Semarang
$ (000)-24609416
BUKIT AYU TUNAS LESTARI PT
DOLOMIT
; 36















CAMCO OMYA INDONESIA/ICCI, PT
PUPUK PHOSPAT
; 51
` Kandang Semangkon, Ds
Paciran, Lamongan
Jawa Timur






` Jl.Cipta Yasa Km.1
Ciruas, Serang 42182
Banten


























































` Jl. Jamin Ginting Km 20,4
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061 6637084
> Anwar Efendy Khoo
< Direktur



























` Jl. Pintu Air IV/Jl.Jaya Tani No.108 Sp.Kuala



















% 031-3011162 # 031-30111167
> Sumiyati,se
< Accounting
: Bratajaya III/4 Sby, Jl
$ 5671866 @ 5671160
MARGA SARI, CV
PUPUK DOLOMIT & PHOSPHAT
; 25
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24122 Pupuk buatan tunggal
-  Straight fertilizers 
24123 P u p u k  b u a t a n ,
m a j e m u k  d a n
































































TAN ANEKA UTAMA PHOSPHATE MINING
PUPUK ORGANIK
; 31
` Jl Raya Pangandaran No.476
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
% 0265 655357 # 0265 655357
> Mia Miati















> Sri Asih Nilawati
< Staf Administrasi
: Jl.Tebet Barat IX No.27 Jakarta Selatan 12810
$ (021)-83020790










: Jl. Sukarno Hatta No.233 Banmdung 40233
$ (022)-00638195 @ (022)-06017277
MULTI NITROTAMA KIMIA, PT
AMONIUM NITRAT
; 146
` Jl. Jend A. Yani Kawasan Industri Kujang Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 313390 # 0264 313389
> Pujo Purwanto
< Plant Manager
: Jl.A. Yani 39 Cikampek 41373
$ (264)-00313390 @ (264)-00313389
PASIR MAUNG AGRITECH, PT
PUPUK PMLT PMF
; 160





: Jl. Kebon Nanas Pwi No. 36 Jakarta 13410
$ (021)-08561212 @ (021)-08198119
PUPUK ISKANDAR MUDA (PERSERO), PT
PUPUK UREA
; 1232
` Jl Medan-Banda Aceh Po Box 21
Dewantara, Aceh Utara 24354
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0645 56222 # 0645 56095
> Ir.Munir Usman
< Kepala Kompartemen Umum
PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PERSERO), PT
PUPUK UREA & AMONIAK
; 2433
` Jl. Ir. James Simanjuntak No. 1 Bontang
Bontang Utara, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548) 41202 # (0548) 41616
> Fauzi B Suroso




` Jl Raya Yani 39 Desa Kaliurip Po-Box 4
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl.Sulawesi II Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941913 # 061-6942451
> Imam Subroto
< Ka.Upp. Pt.Pusri
: Jl.Mayor Zen Palembang Sum-Selatan 30118










SUED CHEMIE INDONESIA, PT
D S P
; 107




: WISMA KOSGORO LT.12 JL MH THAMRIN
JAKARTA
UNIT PENGANTONGAN PUPUK PT PUSRI
PUPUK UREA
; 51
` Jl. Di Panjaitan No. 58
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533662 # 0282-536327
> Drs Tobat Karo Karo
< Ka Upp Cilacap
: Jl. Mayor Zen 30118
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24129 Pupuk lainnya  -  Other
fertilizers 
24131 Damar buatan (resin
sintetis)  dan bahan









AGRO GREEN UP, PT
NPK POWDER
; 60
` Jl. Gununggangsir Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631787 # 0343 631780
> Agus Karjohardjo
< Direktur
: Jl Raya Margorejo A-114 Sby.
$ (003)-18434577 @ (003)-18437733
ALFANDO INTI TEKNOLOGI FERTILLIZER, CV
PUPUK
; 35
` Jl Rm Said Sidomulyo Tegalrejo
Karanganyar, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-492353 # 0271-492353
> Drs. Andreassurant
< Pimpinan








BELAWAN DELI CHEMICAL INDUSTRI, PT
PUPUK
; 90
` Jl.Pltu P.Sicanang Belawan
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara




: Jl. Prof Hm. Yamin, Sh No. 46 Medan




` Jl.Raya Cikampek Rt,01/01 Cibening
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
KARYA PUTRA MANDIRI, CV
PUPUK NPK GRANULAR
; 22






KARYA TANI INDONESIA, CV
PUPUK
; 37





< A D M
MEGA KIMIA INDUSTRI, CV
PUPUK DASAR
; 36
` Jl. Bayangkari No.999
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 842439 # 0343 842438
> Mohammad Anis
< Pemilik
MTI JASA BERSERI, CV
NPK
; 25
` Raya Bangsal 107
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 596696 # 596696





` Jl. Jend A Yani
Gresik, Gresik 61119
Jawa Timur
% 031 3982200 # 031 981722
> Drs. Priyanto Wirokarya, Ek MM
< Sekretaris Perusahaan




` Jl Raya Daendels Sekapuk U Pangkah

















` Jl.Raya Parung Km- 35,5 Duren Mekar
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 0251-616867 # 0251-610612
> Dody Hermanto
< Plh .Produksi
SANYO MEDICAL INDONESIA, PT
TISSUE
; 265
` Jl. Rembang Industri III/30,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740260 # 740261
> Desiree M.Darmawan
< A D M
SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR, PT
PUPUK
; 87















AKZO NOBEL RAUNG RESINS, PT
DAMAR BUATAN
; 83
` Jl. Rungkut Industri II/47,
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031 8420391 # 031 8439477
> Indah.P













` Kamal Raya No. 3
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Atong
< Pengusaha
CANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTRE, PT
DAMAR
; 300







` Jl.Jababeka XI Blok G-18-23
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
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` Jl Raya Merak Desa Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 571064/571474 # 0254 571224






Cilincing, Jakarta Utara 14110




LEMBARAN PLASTIK NYLON FILM
; 104
` Jl Bali I No.T-3 Mm 2100 Industrial Estate
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8480318 # 021-8980319
> Rinaldi Nasriel
< Manager Personalia













` Jl Cukanggalih No 86
Curug, Tangerang
Banten









HASIL KENCANA PLASTIKINDO, PT
PVC COMPOUND
; 37






IDEMITSU COMPOUNDING INDONESIA, PT
BIJI PLASTIK
; 111
` Ejip Plot 6 J-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970980 # 021-8970518
> Tyas Utomo
< Financial & Administrasi Mgr
E     idemitsu@cbn.net.id
IMPACT PRATAMA INDUSTRIES CO LTD, PT
PVC COMPOUND
; 294
` Yos Sudarso Kav 85 (sunter) Jakut
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 65306958 # 65306965
> Yanuar Saam
< H R Manager
: Jl.Yos Sudarso Kav 85 Sunter Jakarta Pusat
14350







% 021 59404672 # 021 59404672
INDOGALA MURNI PRATAMA PT
DAMAR MATA KUCING
; 21
` Jembatan Tiga Blok E/No 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6693163 # 021-66921163
> Nelson Asmara
< Kepala Pembukuan
MASINDO LESTARI WIBAWA, PT
DAMAR
; 35
` Jl. Kp. Cisereh Rt 015/03
Curug, Tangerang
Banten
% 5980234 # 5980234
> Sukardi
< Direktur
NAGA SAKTI MAKMUR, PT
PVC COMPOUND
; 67
` Jl. Rungkut Industri I/31-33
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8418452 # 8439209
> Yudi H. Murahman




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 47,5 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat






% 61292 # 61294
> M.Jusuf Sudradjat
< Kuasa Direksi
PARDIC JAYA CHEMICALS, PT
ALKYD / SINTETIC RESIN
; 235
` Jl Gatot Subroto Km.1
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5523752 # 021-5523753
> H. Ali Hanafiah Nasution
< Deputy-1
PETNESIA RESINDO, PT/PNR, PT
POLYETHYLENE TEPHTHALATE RES
; 73
` Jl Moch. Toha Km.1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5533083 # 021-5520645
> Tuhono
< Manager Personalia
E     pnrpet@idola.net.id
PETRO KIMIA NUSANTARA INTER
HDPE, LLDPE
; 307












POLYCHEM LINDO INC, PT
GENERAL POLYSTYRENE
; 246






PULOSYNTHETICS / CLEAREANT, PT
GLIDAMINE
; 70






RIKEN ASAHI PLASTIK, PT
PVC COUMPOUND
; 118
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24132 Karet buatan  -
Synthetic rubber 
24211 b a h a n  b a k u
pemberantas hama
(baha n akt i f )  -
P e s t i c i d e s  r a w
materials
24212 Pemberantas hama
( f o r m u l a s i )   -
Pesticides 
> Yessy Rusli
< Finance & Accounting Manager
E     sipplant @ indosat.net.id
SETIA KAWAN PLASTIK INDAH INDUSTRI, PT
PVC  COMPOUND (BIJI PLASTIK)
; 44
` Jl. Raya Otonom Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960051/53 # 5960053
> Sin Cu
< Kabag Produksi
SIAM MASPION POLYMERS, PT
PVC RESIN
; 118






SRI MELAMIN REJEKI, PT
MELAMIN RESIN
; 112
` Jl. Mayor Zen, Komplek Pusri
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712062 # (0711) 712183
> Ir. Agus Purwantoro, MM
< Direktur Teknik Produksi
: Gd. Aminta Jl. Letjen Simatupang Kav. 10 Jakarta
12430
$ (021)-07512014 @ (021)-07512011
E     smrplg@mdp.co.id/melamine@rad.net.id
STANDARD TOYO POLYMER, PT
PVC RESIN
; 167
` Jl Raya Merak Km.118
Gerogol, Cilegon 42438
Banten
% 0254-571221 # 0254-571087
> Misbah Makmun
< Deputy Plant Manager
TERUS MAJU /SUTARDI, PD
HD BLOW
; 44






TUNAS SUMBER IDEA KREASI KIMIA, PT
KIMIA RESIN
; 199
` Jl Rangkasbitung Km 2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401353 # 0254-401354
> Harvey SE
< Wakil Direktur
ARGAPURA TRADING COMPANY, PT
BUTYL RUBBER
; 53
` Jl Manis II/17
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5918944 # 021-5919020
> Ya Gozali
< Acc Dept
LESTARI MAKMUR JAYA SENTOSA
SOL SEPATU/SANDAL
; 78
` Jl. Pulo Gadung Raya No. 28 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4613595 # 4604020





` Jl. Sekolahan Tanah Tinggi Daan Mogot Km.23
Tangerang, Tangerang 15119
Banten







Kali Deres, Jakarta Barat























` Jl Raya Pulomerak Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 572225 # 0254 572341
> Andreas.Gm
< Plant Manager
CITRA PRIMA INDO KENCANA, PT
BAHAN BAKU OBAT NYAMUK
; 60








` Danau Sunter Selatan Blok O-III Kav 41-42
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510504 # 6510615
> Sri Wahyuni




` Jl.Raya Salira Indah
Bojonegara, Serang 12930
Banten
% 0254-500049,500064 # 0254-500063
> Felix S. Pranata ,se







% 3981553 # 3981653
> Azril Aziz
< Direktur Utama









: Daan Mogot Km 20 Jl.Jurumudi Tangerang
15122
$ (002)-16198100 @ (002)-16198101
ADIL MAKMUR FAJAR, PT
HERBISIDA
; 72
` Jl Industri Raya No. 1 Km 21 Desa Budi Mulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5963470 # 021-5963469
> Drs. Sugiyanto
< Manager Adminitrasi Keuangan
AGRICON (Agriculture Constructin Co LTD)
SPONTAN 400 WSC
; 67
` Jl Siliwangi 68
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% 8672344 # 8672343
> Arif Syahrizal
< Direktur
AMPUH PERKASA JAYA, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 155
` Jl. Seram No. 10








` Jl. Dipati Yunus No. 62
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl. Rungkut Industri I/12
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031 8438627 # 031 8439541
> Fitria
< Accounting
BINA GUNA KIMIA, PT
FORMULASI PESTISIDA
; 140
` Jl. Raya Klepu Po Box 146
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921346 # 024-6921356
> Frans W Beer
< Manager
: Setia Budi Bldg Lt.3 Jl.Rsn Said
$ 5222350
CENTRAL BUKIT MORIA, CV
OBAT NYAMUK BAKAR
; 71
` Jl Sungai Musi No.1 Manado
M O L A S, Manado
Sulawesi Utara
% 851360,867833 # 851498,
> Theresia Montolalu
< Pembukuan
DHARMA ARDHA FORMA, PT
PESTISIDA CAIR
; 69
` Jl.Raya Cibitung Km,46 Desa Sukadanau
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8900795 # 021-8902023
> Warisyanto Kaslan
< Personalia Manager












` Maspion Unit II Desa Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8963782 # 031-8963781
> Faizi E.Suano
< Senior Accounting




` Jl. Raya Pasar Kemis
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903395 # 021-5900638
> Hari Sutikno




` Jl Pancasila IV Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671579-81 # 8671578





` Rawa Sumur IIIblok Dd/16
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609481-83 # (021) 4600326
> Ubaidar Rachman




` Jl.Raya Jakarta Km35 Ds.Sumajubaru
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
INTI KIMIATAMA PERKASA, PT
OBAT NYAMUK BAKAR (BAYGON CO
; 698
` Jl. Pelita Raya Kav.3 Kim Star





















: Jl.Perdatam Raya Jkt
$ 79854537
MENARA KALOKA , PT
ANTI NYAMUK BAKAR
; 604
` Jl. Srng - Demak Km.15
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055





` Jl. Martoloyo No. 92
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah






` Jl. Industri Manis V No. 11 Desa Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918506 # 021-5918508








PACIFIC INDOMAS PLASTIK INDONESIA
OBAT ANTI NYAMUK
; 35




PERKASA MOSTINDO UTAMA, PT
OBAT ANTI NYAMUK BAKAR
; 475
` Jl.Binjai Km.14,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821041,8822833 # 061-8827618
> Ricky Sunardi
< Factory Manager




` Jl. Jend Ahmad Yani 107
Gresik, Gresik 61101
Jawa Timur
% 031-3981815 # 031-3981830
> Drs. Bambang Yuwono MM
< Direktur
: Jend. A. Yani, Jl Po Box 107 61101
$ (000)-03981815 @ (000)-03981830
PUTRA PUSAKA ESBE, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 78
` Jl. Majen Sutoyo No. 54
Slawi, Tegal 52411
Jawa Tengah
% 0283-491574 # 0283-491244
> Agus Suswoyo
< Personalia
E     esbe_54@indo.net.id
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` Jl.Jababeka XIV Blok J.10 Efgh
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935280 # 8935281
> Aberlin Tumanggor




` Jl. Rungkut Industri I/12
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438627 # 8439541
> Francisco P Brosas Jr Phd
< Plant Manager Dir
: Jl Hrrasuna Said Kav B-35 Jkt




` Jl.Tembus Ujung Baru
Jepara, Jepara 59415
Jawa Tengah






` Jl. Raya Semarang-Demak Km 15
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Hari Tjondro P
< Factory Manager
SINGAPORE MOSQUITO INCENES COIL, PT
OBAT NYAMUK
; 585




> Rufus Sutan Hutapea, SH
< Humas
SUPRA TUSAMAN ABADI & CO, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 159
` Jl. Gembor Jati Uwung
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903385 # 021-5905613
> Tjandra Susanto
< Direktur
WALET KENCANA PERKASA, PT
OBAT ANTI NYAMUK
; 1423
` Jl Rungkut Industri I/24-26
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 838326,838036 # 838176
> Widijo S. Pramono
< General Manager
: Mashill Tower, Jl. Sudirman Jakarta 12920




` Jl.Raya Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 89907333 # 8972874




` Keting Blok S No. 27
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




PENGOLAHAN KARYA KERTAS CV
JASA PEMOTONGAN KERTAS
; 28
` Jl.Daan Mogot Km 13 No. 8 Kel.Cengkareng Tmr
Cengkareng, Jakarta Barat 11730




SURABAYA INNGENNERING PLASTIK, CV
JASA INJEK
; 44










Kali Deres, Jakarta Barat 11830






` Jl. Mlaten Trenggulun No.36/38
Genuk, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-6595044 # 024-6590292
> Herry S. Widodo
< Direktur
ALPHA TUNGGAL SEJAHTERA, PT
CAT TEMBOK
; 134
` Jl.Raya Siliwangi Km.3,1 Pasar Kemis
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900260 # 021-5901810
> Yohanes
< Accounting
ANUGRAH BINTANG FAJAR, CV
CAT TEMBOK
; 74












% 656340 # 656341
> Efi Eds,se,mm




` Cammo Industrial Park E/5
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-469886 # 0778-469889



























BERSAMA WIJAYA SENTOSA, PT
CAT TEMBOK
; 21
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% 5902347 # 5902301
> Johan Wijaya
< Accounting
BINTANG DUNIA INDAH/SPI TUNGGAL PT
DEMPUL KAYU
; 44
` Semper Kebantenan No.8
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4402065 # 4402051
> Sri Muldatri
< Asisten Personalia
E     bdicoat@pacific.net.id
BINTANG LIMA ANEKA WARNA, PT
SIRLAK , PERNIS , PLITUR
; 61






BRILLUX INDAH CHEMICAL INDUSTRY, PT
CAT
; 20









` Jl. Amerika I Kav. A.5 Kiec Cilegon
Citangkil, Cilegon 42401
Banten












CHUGOKU PAINT INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 75







CAT ANTI KARAT DAN ANTI LUMU
; 20
` Prepedan Dalam No.41
Kali Deres, Jakarta Barat







Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8712690 # 8712695
> Ramses Fernando Sagala
< Production Manager
DANA PAINT INDONESIA PT
CAT
; 238
` Jl Pemuda Po Box 93
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
D K I Jakarta






` Jl. Raya Cimohong
Bulakamba, Brebes 52253
Jawa Tengah
% 0283-877509 # 0283-877878





` Jl Kapuk Kamal No6 Cengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
> Djaitun S.
< Pimpinan
DIFAN PRIMA PAINT, PT
CAT TEMBOK DAN KAYU
; 25
` Blok B 11 N Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936576 # 021-8936576




` Kedep Kp Rt 02/019
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat






` Jl.Jababeka Sfb Blok J/5q Kawasan Ind Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936088 # 8935208
> Chen Wai Chong
< Direktur
E     ptdurachem@centrin.net.id
DWI ANUGERAH SEJAHTERA BERSAMA, PT
CAT
; 21







` Pademangan 7 005/01 No.3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
DWI KARYA HARDA MAKMUR, PT
GALVANIS
; 27
` Jl. Prepedan No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11810







` Jl. Raya Siliwangi No. 88
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903210 # 021-5903210
> Lita Surtha
< Administrasi
ERJE LONDON CHEMICAL, PT
CAT SEMPROT
; 191
` Jl Padat Karya Km 1,9 Curuc Tanggerang
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5985123 # 021-5984750
> Marsana
< Kep. Personalia
GAJAH MAJU JAYA, PT
CAT TEMBOK
; 52
` Jl. Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900377 # 021-5900378
> M.Toha
< Personnel & G.A. Div Head




` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager
GALA INDAH MAKMUR, PT
CAT TEMBOK
; 74









` Jl Talaga Mas Raya No 31
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962503 # 021 5963264
GOLDEN TANGGUH PRATAMA, PT
VERNES KERTAS DAN KARTON
; 49
` Jl. Berbek Industri V/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
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GUNUNG SAGARA BUANA, PT
CAT
; 57
` Ds Jatisari Pondok Gede Bekasi
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-8452601 # 021-8455934
> Cholil Hasan M
< Direktur
GYUNG DO INDONESIA, PT
CAT
; 83
` Ngoro Ind Persada H3a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619444 # 0321-619446





` Jl. Tentara Pelajar No. 232
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-471342 # 0287-471557





` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds.Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8843385 # 8840820
> Drs. H. Dahlan Hussin
< Direktur
: Jl.Jend.Sudirman Wisma Metro Politan Lt.3 Jaksel
HERAUS CERAMIC COLOUR INDUSTRY ,PT
CERAMIC COLOUR
; 43
` Jl Modern Industri No 29
Kibin, Serang 42186
Banten
% 400463 - 5 # 400467
> Tanti
< H R D
HSIN MEI KUANG INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 52
` Jl. Modern Industri III/1
Kibin, Serang
Banten






` Jl Jakarta Bogor Km 35,8
Cimanggis, Depok 16955
Jawa Barat
% 8752031 # 8752517
> Husen Suprawinata
< General Manager
ICI PAINTS INDONESIA, PT
DECORATIVE(CAT)
; 269
` Jl. Jababeka IV Blok V-64
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8935009 # 8934770
> Angelika Sri Sundari
< Finance & Admin Manager
INDO CIPTA WISESA, PT
TINTA CETAK
; 32
























INTECH INDAH MULYA, PT
TINTA
; 60
` Jl. Tambakrejo 34 Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662363 # 8662365





` Jl.Jababeka Raya E9-11 Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934275 # 8937275
> Jimmy V.Samual
< Management Accounting Manager
INTI DAYA GUNA ANEKA WARNA, PT
CAT TEMBOK
; 79
` Jl. Laksda A. Sucipto 456





ISAMU RAYA PAINT, PT
CAT
; 106
` Jl. Pembangunan Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523958 # 021-5586825
> Markam Kartosentono
< Kepala Personalia
ISTANA WARNA CAT INDAH, PT
CAT TEMBOK DAN KAYU
; 23
` Blok B 11 A
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936577 # 021-89830476










CAT TEMBOK DAN KAYU
; 80
` Blok Dd 7 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982370 # 89982369
KEONG EMAS NUSANTARA, PT
CAT MINYAK
; 31
` Jl. Kp Payangan Rt. 001/006
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat






` Jl Sukarno Hatta 265
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 424487 # 0335-424487





` Jl. Mangku Jenang
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% 0541-260051 # 0541-262129
> Wagiman
< Kepala Bagian Akuntansi & Pajak
: Wisma Kalimanis Jl. Mt. Haryono Kav.33 12770
$ (021)-79859290 @ (021)-79858940













` Jl.Industri Selatan Blok Hh No.15
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 89833202 # 021 8983.3205
> Pek Thai Beng
< Direktur
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MARGI TUNGGAL ABADI, PT
CAT MINYAK
; 20
` Jl Cukang Galih No 12 Rt 05/1
Curug, Tangerang
Banten




` Jl Dinoyo 11-19
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5677133 # 5673221
> Erna Hanik Nastuti
< Sekretaris
MEGA INDAH JAYA CV./FEN LIE CV.
CAT
; 105
` Jl Latumeten No 22
Tambora, Jakarta Barat 11330







` Kmp Poglar Rt 001/02
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191316 # 021-5404452
> Yanti




` Jl Daan Mogot Raya Kaliangke No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021 5406663 # 021 6192764
> Ir. Harry Tanuprayogi
< Direktur
: Jl. Daan Mogot Km 10 No.2 Jakbar 11710













` Jl Cigagak 17 Desa Cisalatri
Cibiru, Bandung 40614
Jawa Barat
% 7801839 # 7803809
> J.Nursalim
< Direktur
: JL RAYA CIKADUT NO 48 UJUNGBERUNG
$ 708205
MURNI CAHAYA PRATAMA UTAMA, PT
THINNER
; 95






MUSTIKA CARAKA LAKSANA, PT
THINNER
; 71









` Kayu Besar Rt 003/12
Kali Deres, Jakarta Barat 11820










% 3981536 # 3982285
> Tekyanto
< Administrasi Manager
NIPSEA PAINT AND CHEMICALS CO.,LTD, PT
EMULSION
; 215
` Jl Yos Sudarso Km 8,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851117 # 061-6851393
> Arsyad
< Direktur
: Jl. Ancol Barat I/A-S/C. No. 12 Jakarta - 14430
14430
$ (000)-06912906 @ (000)-06927778
NIPSEA PAINT CHEMICAL, PT
CAT TEMBOK & BESI
; 400
` Jl Raya Subang Ds Cijaya
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-205944 # 0264-205941
> Achmad Soehadi
< Manager Personalia
: Jakarta Utara 14430
$ (002)-16912906 @ (002)-16927778




` Ancol Barat I/A5/C/12
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta






` Jl. Kh. Agus Salim No. 49
Tangerang, Tangerang 15119
Banten






` Jl. Raya Beji Km.4
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656886 # 656882
> Hindriyanto
< Kuasa Direksi
: Jl Raya Beji Km 4 Cangkring Malang Psr. 67154
$ (003)-43656886 @ (003)-43656882
PACIFIC PT PABRIK CAT & TINTA
CAT ANTI KARAT DAN ANTI LUMU
; 612
` Re. Martadinata
Pademangan, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4301203 # 494331
> Tukiman
< Staf H.R.D




` Re Martadinata,Jlln.Industrii No.1.Volker
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta















` Cammo Industrial Park E/11
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-460182 # 0778-460181
PROPAN RAYA INDUSTRIAL COATING, PT
CAT BASAH
; 705
` Jl. Gatot Subroto Km. 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5661977 # 021-5930710
> Nardi Mujisaputro
< Ass. Manager
PUTRA JAYA ADI SENTOSA, PT
CAT
; 38






RAHMAT JAYA SEJAHTERA ABADI, PT
CAT TEMBOK, LOGAM
; 29
` Kamal Muara 3 No.9 002/03
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D K I Jakarta






` Jl Industri II No. 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032348 # 022-6038381
> Felicia Munaba
< Pimpinan Pabrik
SAKATA INK INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 218
` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961856 # 021-5961877
> Hiyanto Fanardy
< General Affairs
SAN CENTRAL INDAH, PT
CAT
; 167














SARANA WARNA MEGAH, PT
CAT TEMBOK
; 72
` Jl. Raya Raci 10 Benowo
 , Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7406778 # 5674898
> Poedjo Soegito
< Direktur
: Dukuh Kupang Barat I/198, Jl




` Gg Swadaya II No 46
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SENJAYA KARYA PUTRA GEMILANG, PT
CAT
; 23






SIMAS MARSINGO PUTRA, PT
DEMPUL
; 32
` Jl. Raya Serang Km. 16
Cikupa, Tangerang
Banten




CAT KAYU & TENNER
; 25





SINAR SERAYU SEMPOR, PT
THINNER
; 22




> Yani Windrsatie K
< A D M










` Jl Daan Mogot Kalihati Km 10
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6190078 # 021-6193227
> Subianto
< Personalia
SUMATRA INDUSTRI CAT, PT
CAT
; 81
` Jl. Perniagaan VII No. 6-A
Medan Timur, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4551963 # 061-4158770
> Ibrahim Tjandra
< Manager
: Jl. Perniagaan No. 36 Medan 20111
$ (000)-00517330 @ (000)-00558770
SUMBER MAKMUR BAHAGIA, PT
CAT TINTA THINNER
; 52
` Jl. Raya Gatot Subroto Km. 7 -
Jati Uwung, Tangerang
Banten












SUMBER WISESA INDO LESTARI
CAT
; 41

























` Hidup Baru Raya /25
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
> SE
< Pemilik
TIARA GAYA ARGA KENCANA,PT
CAT TEMBOK
; 113
` Jl Raya Cimareme No 185 A
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat

























` Bandengan Utara No 93a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
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24231 Bahan farmasi  -
P h a r m a c e u t i c a l
preparation 
TRISULA ALCHEMINDO (TRICHEM), PT
CAT TEMBOK
; 26
` Jl. Raya Rangkas Bitung Km. 15
Jawilan, Serang 42178
Banten
% 0254-480048 # 0254-480049





` Jl. Raya Karangsono 132
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur












TUNGGAL DJAYA INDAH, PT
CAT
; 294
` Jl. Letjen Suprapto
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur















` Jl. Kenjeran 330
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur






` Jl.Kali Baru Timur No.21 Jakarta Pusat
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4207000 # 021-4207000





` Jl. Raya Narogong Km. 5
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat












` Kawasan Industri Manis, Jl. Manis III/19
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5918746 # 021-5918745
> Eko Susilo
< Manager
WARNA PRIMA KIMIATAMA, PT
THINNER
; 90
















` Jl Raya Bogor-Jakarta Km 42,5
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752226 # 8752227
> Rustyaningsih
< H R Manager
DARYA VARIA LAB, PT
OBAT
; 273
` Jl Mercedez Benz No 105 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0251-8672581 # 0251-8672758
> Sucipto
< Asisten Chief Acc
: Jl. Melawai Raya No. Jakarta




` Jl. Berbek Industri II/25
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8432095 # 031-8431947
> Geoge Tendean
< Direktur
: Seruni 31 Sby








% 89907333 # 8972874
> Drs.Vidjongtius
< Direktur Produksi




` Cicadas Gn Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671164/68 # 8672466
> M Menag Bs/Budi SE
< Kadiv Keuangan
: Jl. Kuningan Baratno. 8 Gd. Elektrindo 5-Th 12710




` Jl Raya Batujajar
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 631778-630612 # 610859
> Drs Yonas Yahya
< Direktur






























OBAT HEWAN (PREMIX A. 3609)
; 57
` Jl.Mh.Thamrin Kav.A10-3 Lippo City Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
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` Jl Modern Industri IV No. 29
Kibin, Serang 42186
Banten






` Jl.Raya Jakarta Bogor Km37
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8751735 # 8752803
> Sriyanto
< Accounting
E     sriyanto@ln.ssw.abbott.com
ADITAMA RAYA FARMINDO, PT
TABLET
; 111









` Jl. Mauni 39
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 683775 # 683679
> Drs Amien D,mba
< Direktur




` Jl. Pulo Gadung No. 37 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13015
D K I Jakarta
% 4610191 # 4610190
> Deddy Sutrisno
< Accounting Manager
ANEKA FERMENTASI INDUSTRI, PT
RAGI TEMPE
; 120






ARMOXINDO FARMA, PT / PONCO
OBAT-OBATAN
; 286
` Jl. Farmasi No. 1
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-514945-48 # 0263-514951
> Drs.Adhi Yusman
< Kepala Pabrik
: Jl.Ponco Indah 1 Sukanagalih Pacet Cianjur 43253




` Jl. Prabu Siliwangi No. 49





ASTRA ZENECA IND PT
OBAT
; 37
` Jl.Raya Kasri 153
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631761-63 # 0343 631762
> Liauw Tek Kim
< Work Acc
: Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta Tifa Building 12710




` Jl. Tenaga Tengah 5
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 497172, 485156 # 491557
> Wijono Jusup
< Direktur
BAYER FARMA INDONESIA PT., TBK.
TONIKUM
; 209
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 87101421 # 8711154
> Savio Rachmat




` Jl Raya Randuagung Km 75
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 98624 # 98623
> Robert Menzier
< Presiden Direktur
: Jl Hr Rasuna Said Kav II Kuningan-Jaksel
$ telp 5201971
BERLICO MULIA FARMA, PT
OBAT-OBATAN
; 303
` Jl. Juwangen Km. 10.6
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496443 # 0274-4966396





` Jl. Gatot Subroto 68
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8913015 # 8912336
> Soenarjo SH
< Direktur
: Rayadarmo 143 Sby
$ 5660025 @ 5676784
BINTANG TOEJOE , PT
OBAT
; 1100
` Jl. Rawa Sumur Barat II/K9
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605533 # 4605535





` Jl. Pasteur No 28
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2033755 # 022-2041306
> Dra.Itjeu Kuraesin
< Kepala Biro Perencanaan
BISON INDUSTRI FARMASI PT
NOSIB SALEP
; 41
` Raya Kapuk Kamal No 87
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6194094






` Jl Lawang Gintung No 89 Kel Batu Tulis
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% 321065 # 329732
> Litawati
< Asisten Personalia









BROMO PARMACEUTICAL INDUSTRIES, PT
OBAT ANAK SUMANG CAP PEDANG
; 56
` Jl Kartini VIII/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750
D K I Jakarta
% 6390413 # 6261404





` Jl Citepus Bojong Suren (moh. Toha Km 6,7)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5208222 # 022-5203997
> Hidayat Enus
< Penanggung Jawab
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: Jl.Raden Patah 141
CORONET CROWN, PT/PT ICCI
MACAM-MACAM OBAT
; 524
` Jl. Raya Taman Km Pal 15
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882473 # 7882650
> Singgih Gunawan
< Direktur Utama
CORSA INDUSTRIES LTD, PT
OBAT TABLET
; 229
` Jl.Gatot Subroto Km. 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918517 # 021-5918515
> Wibowo




` Jl.Rawa Gatel Blok III 36-38
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600158 # 4611301
> Irma Euginia
< Legal Manager
DASA ESA FARMA, PT
TABLET
; 29







` Jl. Ki Mangunsakoro No.106
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3555805 # 024-3547938
> Nurhadi, SH




` Jl. Letjend. Bambang Utoyo No.138
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% (0711) 711390, 71234 # (0711) 713242
> Gunawan Lukman, SE
< General Affair Manager
DUMEX INDONESIA, PT/ ALPHARMA,PT
OBAT
; 356
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710311 # 8710044
> Dewi Rosdiaty
< Costing Manager
DUNIA SEHAT KIMIA FARMASI, PT
OBAT
; 44




> H A Sumanang
< Kep Personalia






` Jl Lanban Ds Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753202 # 021-8753206
> Drs.Bahrum Olimin
< Kepala Pabrik
: Sumitmas II 12th Floor Jl. Sudirman Kav. 61-62 Jkt
12069
$ (021)-05226780 @ (021)-05226790




` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6584691 # 024-6582441
> Leonard R. Matitaputty




` Jl. Erlangga Raya No. 26
Semarang Selatan, Semarang 50241
Jawa Tengah






` Jl. Setiabudi No. 130
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-7472323 # 024-7462911












` Jl. Raya Sunorame 41
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963818 # 8966839
> Drs Mursyam
< Plant Manager
GLAXO WELCOME INDONESIA, PT
ZANTACT TABLET
; 289
` Jl. Pulo Buaran Kav. III Dd No.2,3,4 Kip Jkt
Cakung, Jakarta Timur 13012
D K I Jakarta
% 4603292 # 4603293
> Albert
< Manager Accounting
GLOBAL MULTI PHARMALAB, PT
FARMASI LAINNYA
; 151
` Jl Raya Kaligawe Km 6 Blok A.20-23
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah












GRATIA HUSADA FARMA, PT
OBAT
; 178
` Jl. Darmawangsa No. 28
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah






` Kawasan Industri Manis Jl. Raya Gatot Subroto Km.
8,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5914043 # 021-5918579
> Anni Mulyani Wulandari
< Plant Manager




` Jl. Raya Bogor Km 24,6
Ciracas, Jakarta Timur 13750







` Jl.Jababeka III Kav.C-33 Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934115 # 8934122
> Edward Nanlohy
< Manager Personalia
HEXPHARM JAYA & CO LTD, PT
OBAT
; 109
` Jl Gadog I Cipanas
Pacet, Cianjur
Jawa Barat
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` Jl Jend A Yani Pulo Mas
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
D K I Jakarta
% 4892208-4895608 # 4892464
> Ks Arsana
< Hrd Manager
HOLI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, PT
OBH SYRUP
; 64
` Jl Leuwigajah No100 Ds Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat






` Jl. Pulogadung No. 29 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta






` Jl. Raya Serang Km. 25 No. 8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950101 # 021-5950102
> Mulyana
< Plant Manager












` Jl Indofarma No 1 Gandasari Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88323971 # 021-88323972
> Drs Gunawan Pranoto
< Direktur Utama
: Jl Jendral Sudirman 2 Jkt
E     general@indofarmagroup.com
INDUSTRI FARMASI TRIBUANA, PT /IFARS, PT
OBAT
; 90
` Jl. Solo-Sragen Km 14,9
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah






` Jl.Hr Moch Mangundiprojo No.1
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8914201 # 8914015
> Dipo Sukamto
< Kuasa Direksi
: Jl. Cempaka Putih Barat 26/No. 28 10520




` Jl Simongan No. 96
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-601454 # 024-604157
> D.Henry Basuki
< Bag.Umum




` Jl Batutulis No 90-92
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% 0251-321927





` Jl. Sidorame 19,
















KIMIA FARMA UNIT PRODUKSI JAKARTA PT
OBAT FARMASI
; 352
` Jl Rawagelam V No. 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609354 # 4603143
> Drs Adhi Nugroho
< Plant Manager
: Jl. Budi Utomo No.1 Jakarta Pusat 10002




` Jl Tanjung Morawa Km 9
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7865744,7867022 # 7865744
> Drs. Didi Rosidiwarta
< Pimpinan
: Jl. Budi Utomo No. 1 Jakpus 10710
$ (021)-03849251 @ (021)-03441418







% 397300 # 397303
> Drs.Abdullah Basuki
< Manager Plant
: Jl. Budi Utomo No.1 Jakarta 10110




` Jl Padjajaran No 29-31 Po Box 1139
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-4204043 # 021-3814441
> Drs.Jisman Siagian
< Manager
: Jl Budi Utomo No 1 Jak Pus 10710











OBAT DALAM BENTUK SYROP
; 104
` Jl Buah Kesapan Ds Margasari
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7562974 # 022-7562974
> Siti Salma Irodah
< Bag Penjualan
MAHAKAM BETA FARMA PT
BETADINE OBAT KUMUR, SABUN C
; 314
` Jl Pulo Kambing II No.20 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 4603543 # 4603667
> Sanjaya Raharja
< General Manager
MARIN LIZA FARMASI ,PT
VITAMIN
; 69
` Jl Terusan Kiara Condong No 43
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 7566965 # 7566965
> Neti Martini
< Staf Administrasi
: Jl Belitung No 7
MARINDOLAB PRATAMA, PT
SUPER NB DAN SUPER PS (OBAT
; 31
` Jl. Modern Industri III Blok A 9-10 Cikande
Kibin, Serang 42186
Banten






` Jl Raya Hasanuddin Km 39
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
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` Jl Kemandoran VI/1
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210




: Jl Pal Merah Utara 14 A Jakarta 11480
$ (000)-05481665
MEDI FARMA LAB INC, PT
OBAT-OBATAN
; 631
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 4608808, 8740659 # 4604026, 8740773
> Bayani A Sulit
< Direktur Keuangan
E     mdfarma@centrin.net.id
MEDIKON PRIMA LABORATORIES, PT
ANTI MYCOTIC
; 77






MEGA ESA FARMA PT
OBAT-OBATAN
; 127
` Kapuk Raya No.66
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




MEIJI INDONESIA PHARMACEUTICAL, PT
INJEKSI
; 255
` Jl. Mojoparon 1
Rembang, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741102 # 741103
> Budiono
< G A Asistance Manager
: Tanah Abang 11 No.4,jl Jakarta 10160
$ (000)-03845584 @ (000)-03457650
E     meijibgl@rad.net.id
MEPROFARM, PT
OBAT - OBATAN FARMASI
; 190
` Jl Soekarno Hatta No 789
Ujung Berung, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7805588 # 022-7805577





` Jl.Pelabuhan II Km.18
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
MERCK INDONESIA PT., TBK.
OBAT
; 547
` Jl. T.B. Simatupang No.8 Ps Rebo
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
D K I Jakarta
% 8400081 # 8400492
> M.A. Askari, Ny





Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
D K I Jakarta
META RATNA FARMASI, PT
TABLET
; 68






MINA MANDIRI LESTARI, PT
NATURAL EXTRACT PROTEIN
; 37
` Jl Raya Tanjungwangi Km 6
Cijambe, Subang
Jawa Barat
% 0260-422343 # 0260-422334
MOLEX AYUS PARMACHEUTICAL, PT
ALPARA KAPLET
; 365
` Jl. Raya Serang Km. 11,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960311 # 021-59401745
> Iwan SE
< Accounting
MUTIARA MUKTI FARMA, PT
OBAT-OBATAN
; 133
` Jl.Medan-Namorambe Km 8,5
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara







` Jl Raya Ciracas No 1 Pasar Rebo Jak-Tim
Ciracas, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8710431 # 870768
> Dra. Andjajani
< Pimpinan Pabrik
: Kebon Jeruk 18 No. 6 Jakarta Barat 11160
$ (021)-62975620
NICHOLAS LABORATORIES INDONESIA PT
FARMASI LAINNYA
; 179
` Jl. Pulo Buaran Raya Blok Ff No. 124
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602850 # 4602853
> Hisar Sihombing
< Plant & Adm. Manager
NOVA CHEMIE UTAMA, PT
KAPSUL MINYAK IKAN
; 28
` Jl.. Suci No. 1 Rt. 002/04
Ciracas, Jakarta Timur 13750







` Jl. Raya Mangkang Kulon Km. 16,5
Tugu, Semarang 50155
Jawa Tengah
% 024-8660006 # 024-8660960
> Dr. Koesbiantoro Singgih, MM
< Direktur Utama
E     nufarind@semarang.wasantara.net.id
NUSANTARA BETA FARMA, PT
SALYCIL TALK WANGI
; 79
` Jl. Raya Padang-Bkttinggi Km 25
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751 482111 # 0751 27926
> Burnetti
< Spv Personalia
: Jl. Sawahan Dalam IV/20 Padang 25121




` Jl Rc Veteran Bintaro
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12230







` Jl. Sumber Waras 25
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 426244 # 426644
> Rudi Natali H SH












` Jl Raya Bogor Km 20 No 113
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
D K I Jakarta
% 8091603-8093720 # 8009523
> Robert Subagio, B.Sc
< Manager Administrasi
PERDANA SAKTI, PT
OBAT CHRY SANTHENUM TEA
; 43
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` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710521 # 8711032
> Hasanudin, SE
< Industrial Relation Adm Manage
PHAPROS, PT
FARMASI DAN OBAT OBATAN
; 1213
` Jl. Simongan No. 131
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7607325 # 024-7605133
> Drs. H. Haryanto
< Kadep Akuntansi




` Jl Limo No 40
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
D K I Jakarta
% 7200981 # 7392613
> Anton Arnanto
< Manager Personalia
PHYTO KEMO AGUNG FARMA, PT.
OBAT-OBATAN
; 100
` Jl. Mesjid No. 90 Rt. 008/07
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta






` Raya Candi Wates 20 Prigen
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631294 # 631963
> Gunawan Tonggoredjo
< Direktur
: Margorejo Indah XIx/5 (blok D-521) 60238
$ (000)-08437208 @ (000)-08435034
PRAFA PRAJA PHARIN, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 765








` Jl. Industri VI Blok K No. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5901876 # 5901984
> H. Sutandar
< Direktur
PRESTO MEDICAL HOUSE, PT/PMH
OBAT SAKIT KEPALA
; 47




> Daniel Pranoto Salim
< Pimpinan
: Jl. Kutei 21 Surabaya 60241
$ (031)-56768090 @ (031)-56877730
PRIMA ADIMULIA SEJATI, PT
TABLET
; 170
` Jl Raya Caringin No 363 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6866228 # 022-6866227
> Drs Handoko Prajogo
< Direktur

















% 707406 # 707069
> Irmien
< Bag.Umum
: Emb Trengguli 20 Sby
$ 5451610 @ 5323613
RATU INDUSTRIAL TRAD. COY , PT
PARACETAMOL
; 24
` Jl Krekot Bunder No 25 Jakpus
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
D K I Jakarta
% 3842726 # 3862595
> Meita Deriyani
< Sekretaris
























% 8941456 # 8964210
> Hery Sutaryono,se




` Jl. Jend.Gatot Subroto No. 27
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl Berdikari I/9 Kapuk Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Jl. Tambak Aji Timur I/1
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8660461 # 024-8660461
> Nanang Sudirman
< Plan Manager











` Kmp Gedong Jl.Tb Simatupang
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
D K I Jakarta
% 8400121 # 8400396
> Sri Libri Kusniati
< Sekretaris
SCHERING PLOUGH, PT/ESSEX IND, PT
DIPROSON & OBAT LAINNYA
; 81
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32
% 0343 631181 # 0343 631182
> Drs. Arianto Soebagio
< Plant Director
: Wisma Bank Dharmala 10 Th Jl. Sudirman Jkt
12910










SIN A SIXFIFTEEN, PT
PEANUT GINGER CANDY
; 40









` Jl Narogong Km 15
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230290/291 # 021-8230613
> Fransiscus Gunawan
< General Manager
: Jl Jend Sudirman Kav25 St. Budi Mashill Tower
Lt16
$ (000)-05229742 @ (000)-05204648
SINDE BUDI SENTOSA, PT
LARUTAN PENYEGAR
; 644
` Jl Setia Mekar Kp Kedung Gede Rt 01/01
021-8801850
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801850 # 021--8812230
> Drs Sutono / Tri Widodo
< Mgr Personalia / Personalia
: Jl.Yos Sudarso Jakarta Utara
$ (000)-06507879
SINKONA INDONESIA LESTARI, PT
FARMASI
; 226
` Jl.Raya Ciater Subang Km.171
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 470918 # 470917
> Uki Mardjuki,se
< Direktur





` Jl. Pulo Gadung No.6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4605550 # 4603111










STERLING PRODUCTS INDONESIA, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 77




> Drs Agus Hadiprodjo
< Plant Director







> Ny Vera Simon
< Direktur
SUMBER TANUSHU LTD PT
STANDRYL EXPECTORAN SYRUP
; 27


















` Komp.Ejip Plot 8-J No.1-4 Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
SURYA DERMATO MEDICA LAB, PT
MELANOX CREAM
; 441
` Jl. Rungkut Industri III/31
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Ds Jatimulya Jl.Diponegoro Km 38
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801665 # 8804715
> Kasuhko Ikeda
< Presiden Direktur




` Jl Gedebage No 104
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800001 # 022-7800081
> Bin Sarbini
< Manager Ga Dept
TEMPO SCAN PACIFIC, PT.
OBAT
; 455
` Jl. Let Jen Haryono Mt No. 7
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 021-8091708 # 021-8091772
> Rusmanto
< Financial Controller
: Jl. Hr. Rasuna Said Kav 11 Gd. Bina Mulia II
12950




` Jl Sukarno Hatta Rt 06/13 Bandung No.219








` Kmp Warung Damas Ds Kademanganrt13/02
Mande, Cianjur 43292
Jawa Barat
% 0263-317365 # 0263-317364
> Dra Icka Hasnida
< Penanggung Jawab Pabrik




` Jl Jend A Yani No.7
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 4890208





` Jl.Jababeka IV/d Blok V No.82 B
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Jl Yos Sudarso No 347bb
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara






` Jl. P. Buaran III Blok E 4-6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4610505
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24234 Jamu  -  Herbal
medicine 
< Hrd Manager
VAKSINDO SATWA NUSANTARA, PT
SERUM DAN VAKSIN UNTUK OBAT
; 265
` Jl.Marcedez Benz Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670414 # 8672501
> Freddy L
< General Manager
: Graha Darya Varta Lt. 3 Jl. Melawai Raya No. 39 Jk




` Jl. Jamin Ginting Km 19,5
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara






` Jl Cikampek Purwakarta Km 3 ,desa Jomin Barat
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316992 # 0264-316991
> Drh.Tony S. Salim
< General Manager
: Jl.Rs Fatmawati 2 Abc Pondok Labu Jakarta
Selatan 12450




` Jl Stadion 1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631575 # 0343 631576
> Amin Ma'arif ,sh.
< H.R.D & G A Manager
: Perkantoran Hijau Arkadia Lt.3 Tb Simatupang




` Jl. Mojo I Desa Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah








` Jl.Tambak Aji I
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8663870 # 024-8661574





` Jl. Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah


























BINTANG KUPU KUPU. PT
JAMU
; 75
` Jl. Gatot Subroto Km. 5,5
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten





















CAPUNG INDAH ABADI, PT
JAMU
; 124
` Jl.. Raya Magelang-Purworejo Km. 12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293-335022 # 0293-335021
> Catharine
< Chief Accounting
E     info@sari-sehat.com
DAMI SARI WARNA. PT
JAMU PIL
; 36


















` Nangger Nambangan Selogiri
Selogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-322566 # 0273-321118
> Soetarmo
< Direktur
E     delto@indo.net.id
DUA PUTRI DEWI, PT
JAMU OLAHAN
; 125
` Jl. Rungkut Industri I/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438523 # 848252
> Catur Budionoo
< Personalia
DURA FARMA JAYA, PT
MACAM-MACAM JAMU
; 73






DUTA PRIMA, UD/JAMU CAP WIDORO PUTIH
JAMU CAIR DALAM BOTOL
; 33





< Pemilik / Manager
INDUSTRI JAMU JAGO, PT
JAMU SERBUK
; 471
` Jl. Ki Mangunsakoro No. 106
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540533 # 024-3547938
> Nurhadi, SH
< Ka Div Personalia
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` Jl. Hasanuddin No. 1
Semarang Utara, Semarang 50178
Jawa Tengah












JAMU CAP MANDAU (PD KENCANA)
JAMU PASAK BUMI SERBUK
; 31
` Jl Antasan Kecil Barat No. 173rt.27
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 53034 # 54583










JAMU IBOE JAYA, PT
JAMU
; 104









` Jl. Gurami No. 31
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-351566 # 0283-320888
> Ir. Kartika Pranoto
< Pimpinan
JAMU INDONESIA SIMONA, PT
JAMU PIL
; 88
` Jl. Komplek Pol. Maksum 237
Semarang Selatan, Semarang 50242
Jawa Tengah
% 024-8314878 # 024-8412835





` Jl. Wahid Hasyim No. 36
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-439992 # 0291-439992
> Arif Adminudin
< Administrasi
JAMU NY SIMPING CAP KEPALA JENGI
JAMU TRADISIONAL
; 44








` Jl Sari Gading No.188 C
Barabai, Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan
> Hasan S Machdan
< Pimpinan
JAMU TIGA WANITA NYONYA GIRANG
JAMU STANDAR
; 28
` Jl Halmahera 51
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356638





















` Jl. Raya Serang Km. 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59402408 # 021-59402409
> Drs.Ading Suryana











JAMU CAIR DALAM BOTOL
; 56
` Komis Rt 01/Rw 2, Dsn ;ds Wonosobo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur












LEO AGUNG JAYA, PT
JAMU
; 288
` Jl. Pemuda No. 23 B
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah






` Jl. Exxon Mobile
Tanah Luas, Aceh Utara
Nanggroe Aceh Darussalam
% (0645) 86157
MARGUNA TARULATA APK FARMA, PT
JAMU TRADISIONAL
; 408










` Jl.Panca Sila I, Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670336 # 8670337
> Dra.Aminah Rivai,apt
< H.R.D Manager




` Jl.Industri VIII/323 - 325 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581872 # 024-6581872
> F. Kalalo
< Direktur
MEDITRIKA AGUNG INDONESIA, PT
JAMU SINLIK
; 79






PAT PO TJIN TJU SAN
; 89
` Jl.Gatot Subroto Km.5,5 Kampung Ledug
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24241 Sabun dan bahan
pembersih keperluan
r u m a h  t a n g g a




% 021-5900582 # 021-5900583
> Bambang Sunarto Wm
< Direktur




` Jl.Raya Bogor Km 26,4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8711291 # 8710735
> A. Adamarchi
< Gm. Hrd & Ga-eng.
: Jl. Raya Bogor Km. 26,4 Ciracas, Jaktim 13740




` Jl. Raden Patah No. 191-199
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah
% 024-547532 # 024-547533





` Jl. Sangkrah No. 1








` Jl. Raya Minggiran 38
Pagu, Kediri 64183
Jawa Timur















































SAKA FARMA LABORATORIES, PT
SAKA GINSENG
; 151
` Jl Kimar I No.275/Majapahit 75
Gayamsari, Semarang 50167
Jawa Tengah
% 024-711111 # 024-715744
> Yanti T.Soetanto
< Koordinator Accounting
: Gd. Enseval Jl. Letjen Suprapto Kav 4 Jakarta
10510






















` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 13,2
Sayung, Demak
Jawa Tengah









% 031-8971189 # 031-8971189
> Yuli Sulistyowati
< Produksi
TAWON KLANCENG, JAMU (PUTRI KINASIH,
UD)
JAMU CAIR DALAM BOTOL
; 21






TENAGA TANI FARMA , PT
JAMU SEHAT PRIA
; 32
` Jl Harapan No. 3 Punge Blang Cut
Meuraksa, Banda Aceh 23234
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0651 42774 # 0651 42362
> Syarief Fadhil
< Direktur
TENAGA TANI FARMA, PT
JAMU DALAM BENTUK SERBUK
; 62
























BENTONIT ALAM INDONESIA / B A I
BLEACHING EARTH
; 600
` Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2desa Ciriung
Cibinong, Bogor 16911
Jawa Barat
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> F Chandra Kirana
< Accounting
BUMI KARYATAMA RAHARJA, PT
BLEACHING MINYAK SAWIT
; 90
` Dusun I Pauh
Hamparan Perak, Deli Serdang 20374
Sumatera Utara
% 061 6859365 # 061 6859370
> Budi Arsa
< Admin Executive
CAHAYA LESTARI TEGUH MAKMUR, PT
SABUN MATAHARI BATANGAN
; 58
` Jl Gatot Subroto No.81 VIctor I (0721) 481737
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35227
Lampung






` Jl Mayor Sl Tobing No 46 Desa Tugujaya
Cihideung, Tasikmalaya 46126
Jawa Barat
% 0265-331006 # 0265-332603
> Yenny Holy, SE
< General Manager













` Ds. Kedung Bendo
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8962908 # 031-8962908
> Sunarto
< Assisten Manager
DELIDENT CHEMICAL INDUSTRIES. PT
PASTA GIGI
; 206
` Jl. Yos Sudarso Km. 19 No. 150
Batuceper, Tangerang 15122
Banten






` Jl Gang Nangka Sukamaju Baru Cimanggis Bogor
Cimanggis, Depok
Jawa Barat






` Jl Medan Tg Morawa Km 12 Jl Duyung No 83








` Candimas I Km.24





INDAH JAYA CHEMICAL WORKS
TAPAL GIGI
; 25
` Jl Jembatan O Barat Blok E No 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




JAKARTA, UD DAN INDUSTRI
SABUN
; 23
` Dusun Larie Rt 033/Rw 07






SABUN RUMAH TANGGA LAINNYA
; 36
` Simpang Empat, Desa/Jl.Teuku Umar No.87
T.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Effendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 T.Balai Asahan 21312




` Bantargebang Rt 01/01






SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 172






JOENOES EKA MULIA, PT.
PEMBERSIH RUMAH TANGGA
; 125
` Jl. Rawa Bulak Kav III/17 Kip
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4602447 # 4605705
> Christina Sudiarni
< Personalia Dan Umum
: Jl.Pul;ogadung No.43 Jakarta 13930




` Jl. Sukabumi Lama No. 174
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara






` Jl Mh Thamrin No. 115





: Jl.Thamrin No.115 Medan 20214
$ (000)-07368702
LEMBAH KRYA, PT (SABUN CUCI)
SABUN CUCI
; 46
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21091 # (0751) 35024
> Wijaya, K
< Personalia
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang




` Jl. Beringin V
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah






` Jl Rawagirang No 4 Pulogadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603938 # 4615023
> Ir.Lilik Sujieanto
< Vice President Director
LOMBOK IJO GEDE, UD
SABUN CREAM
; 31
` Jl. Candi Sewu No. 2 Dk.Srago Baru
Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah
% 0272-32217 # 0272-32217
> Christiyanto Hn
< Bagian Administrasi
MADU LINGGA PERKASA, PT
BLEACHING EARTH
; 456
` Jl. Kesamben Wetan,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
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` Jl Sepat 691-A
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 72010 # 0343-73796
> Hamid M.Bamja
< Manager Keuangan & Pemasaran







% 7271731 # 7271731
> Djemono
< Bag Umum
PANTAI LAUT JAYA. UD
BLAU CUCI
; 24









` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-3
 , Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl. Letnan Jaimas No.3934
Ilir Timur I, Palembang 30127
Sumatera Selatan
% (0711) 352427























` Jl. Seram No. 10
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351484 # 0283-358420
> Susanto Adhi
< H R D
SAUDARATAMA AGRA PERKASA, PT
BLAU CUCI
; 143
` Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,5
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6852888 # 061-6851720
> Juliah
< Pembukuan
: Jl. Riau Baru No. 7-9 Medan
SAYAP MAS UTAMA PT
DETERJEN POWDER
; 6612
` Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4602696 # 4609211
> Lukito T.
< Accounting Manager
SC JOHNSON & SONS, PT
PEMBERSIH
; 120
` Jl. Pulo Lentut No. 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4608823 # 021-4608827
> Herman Karnagi
< Manufacturing Manager
SINAR MORAWA KILANG SABUN
SABUN CUCI BATANGAN
; 20
` Jl.Medan T.Morawa Km.13,5

















` Jl.Manis II No.15 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang
Banten











< Deputy Plant Manager
TOTAL CHEMINDO LOKA PT
SABUN DETERGENT
; 213
` Jl. Puloayang II Blok S/27 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4610015 # 021-4603962
> Budijanto
< Chief Accounting
E     total198@hotmail.com
UNGGUL INDAH CORPORATION, PT
PASTA GIGI
; 185








` Jl. Beringin Raya
Neglasari, Tangerang
Banten




SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 705















: Jl.Kalisosok Kidul No.2 Surabaya 60175
$ (031)-05320120 @ (031)-05325848
YUHAN INDO JAYA, PT
PELEMBUT PAKAIAN
; 423
` Jl Pancasila I V Cicadas Raya Km 9 Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671015 # 8670442
> Manahan Simatupang
< Personalia Manager
ADIMULIA SARIMAS INDUSTRI, PT
SABUN MANDI
; 65
` Jl. Pelita Raya No. 9 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
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ANEKA SETIA UNGGUL INDUSTRI, PT
BUSA KASUR  AS I DESNITY 33
; 22
` Jl Desa Ciakar
Panongan, Tangerang
Banten
% 021 5988325 # 021 5988324
> Putran Suryanto
< Manager
ARFA MUSTIKA MURNI, PT
SABUN LIQUID
; 22









` Jl Sungai Miai Dalam Rt.09 No.414 Banjarmasin
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Kalimantan Selatan






` Jl. Pluit Raya No. 11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440






` Jl.Tanjung Pura 007/08 No.15
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5441421 # 021 5441421
> H.Syaiful Munir
< Direktur
BEA VARIASI INTERTIKA, PT
KOSMETIK DALAM KEMASAN
; 111








` Jl.Kh.M.Thabrani Desa Perw Ira
Bekasi Utara, Bekasi 17122
Jawa Barat
% 021-8870501 # 021-8870502
> Praharwan Suprianto
< Direktur





` Jl Raya Semarang Kendal Km. 10, 5
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah






` Jl.Raya Narogong Km 4
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat






MINYAK WANGI & COSMETIK
; 22
` Jl. Kapuk Muara III No. 2a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




COSMOLAB PRIMA , PT
LIPSTIK
; 164
` Jl. Jend. S Parman No. 69
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-631818 # 0281-638777
> Ho Hendro Budiono
< Direktur
DAMIK LESTARI INDONESIA, PT
TALK, LOTION, CREAM
; 45
` Jl. Raya Tanjungtirto 9
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur






















` Jl. Let Jen Haryono Kav 11
Tebet, Jakarta Selatan 12810
D K I Jakarta






` Blok B 11 U Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936476 # 021-89336331
ESTEE GOLD FEET INTERPRISE PT
FARFUM
; 20
` Kapuk Utara II No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460













FILMA UTAMA SOAP, PT
SABUN MANDI
; 119
` Jl Gresik 1-5
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3525852 # 3530269
> Moch Sochip
< Pga Spv
: Rasuna Said Kav 11 Jakarta, Jl 12950




` Jl Raya Cibubur-Cibubur Km 0
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233306 # 021-8233307
> Yayat Ruhiyat
< General Affair Manager
: Jl Tanah Abang II/78 Jakpis 10150
$ (021)-03863977 @ (021)-03451910
GANCAR GEMILANG JAYA SAKTI, PT
KOSMETIK DAN PERBEKALAN RT
; 102
` Jl Pembangunan No 9 Mekarsari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5535597/99 # 021-5521959
> Agus Handoko




` Jl Tebet Barat I No 10 Rt 005/02
Tebet, Jakarta Selatan 12810
D K I Jakarta






` Jl Palm I Blok Ds III Kawasan Batik Lippon
Cikarang
 , Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974183 - 86 # 8974185
> Tutik Budiyanti
< Staf
: Jl. Ciputat Raya 2c Keb. Lama Jak-Sel 12240
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GUDANG REJEKI UTAMA, PT
MINYAK WANGI
; 24
` Kelapa Kopyor Raya Blok W/1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14230




HADIKUSUMO BROS COY, PT
SABUN LIQUID
; 250
` Jl. Raya Pudakpayung
Banyumanik, Semarang 50011
Jawa Tengah















` Jl. A Yani 16
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491111 # 0341-491111





` Jl. Kapuk Eretan 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




JOHN FRANCIS LABORATORIES, CV
KOSMETIK
; 24
` Jl. Sunan Kudus No. 54














KELLY INTERNATIONAL COSMETICS PT
COSMETIC
; 20
` Jl Tambora No 59
Tambora, Jakarta Barat 11220
D K I Jakarta
% 021-6494730/6494750
> Eeng
< A D M
KINO KORE ERA KOSMETINDO
KOSMETIK
; 37
` Jl Raya Babakan Rt 03 / 3
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat








































` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460






` Jl. Kidemang Singomenggolo 22,
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
MANDOM/TANCHO INDONESIA CO LTD PT
PARFUM DAN MEKE UP LAINNYA
; 4490
` Yos Sudarso By Pass
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510061 # 6510069
> Dodi Ardityagraha
< Supervisor
MARION BERKAT ANUGERAH, PT
KOSMETIK
; 152









` Jl Pulo Kambing II Kip.No.1
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603717 # 4895454
> Dra Aminah Rivai, Apt., MBA
< Hrd Manager
MAWAR SEJATI / WELA, PT
HAIR COLOR
; 105
` Jl Raya Bogor Km50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat










> Oey Eng Sin
< A D M
MOREL RENEE PMI, PT
PARFUM DEODORANT
; 163
` Jl. Rawagatel Kav.III/R-2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4600672 # 021-4600033
> Dilip L
< Direktur
MULTI ELOK MODERN COSMETICS, PT
SABUN LIQUID
; 122
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401765/401766 # 0254-401705
> Adnan Karim
< Spv.Personnel & Ga
NIRMALA BEAUTY INDONESIA, PT
SAMPHOO
; 25







` Kiic Lot A-8a
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904218 # 021-8904239
> Surtan
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` Ds Pasir Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5905941 # 5905944
PARAGON LESTARI JAYA INDAH
KOSMETIK LAINNYA
; 94
` Pondok Ranggon Rt. 002/02
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 8452778 # 8443938
> Ambar
< A D M
: Jl. Taman S Parman E/18
$ (021)-56400880 @ (021)-56700760
POLA USAHA BERSAMA SUKSES,PT
BUSA
; 22













> Hliem Rais S
< Kepala Produksi
PRISKILA PRIMA MAKMUR, PT
PARFUME
; 41
` Jl. Kapuk Muara No. 32c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5455942 # 021-5455943
> Aries Yanto
< Wakil Pimpinan
PROMEDIK DYNA FARMA PT
KOSMETIK
; 30
` Jl. Tanjung Pura No.14
Kali Deres, Jakarta Barat 11830











% 631112 # 633027
PYRAMID CAHAYA MULIA, PT
POMADE TALK SHAMPOO
; 22
` Damean Kepulungan, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur






` Rungkut Industri VIII/26-28,Jllberbek Ind VII/4 Sda
Waru, Sidoarjo 60291
Jawa Timur




KOSMETIK RISTRA, TRUSTE, CHI
; 82
` Kp/Lio Baru, Jl Lanbow
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8754844-46 # 021-8754845
> Joga Piranti Nugroho
< Plant Manufacture Mgr
: J Radio Dalam 48 12140
$ (021)-07226673 @ (002)-10722674
RITA SINAR INDAH, PT
BEDAK
; 206






RUDY SOETADY & CO. PT
SEDIAN KOSMETIK
; 661
` Jl.Raya Bekasi Km28 Pd Ungu
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8842114 # 021-8842115
> Ir Lanny Kusuma
< Plant Manager
: JL.MT HARYONO NO7 CAWANG DESA
MEDAN SATRIA
SANIC JAYA MULTI KREASI
PENGHARUM RUANGAN
; 56
` Peta Utara No.13
Kali Deres, Jakarta Barat 11830








` Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






























` Pluit Raya B29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta















` Jl. Pulo Kambing
Cakung, Jakarta Timur 13930








` Jl Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710914 # 8711122
> Machmudi
< Accounting Supervisor
TRIPLE ACE CORP, PT
SABUN RUMAHTANGGA
; 267









` Jl Rungkut Industri IV/5-11
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 832117 # 839159
: Jl Rasuna Said Kav B6 Jakarta
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24291 Perekat / lem  -
Adhesive 
` Jl. Pluit Raya No. 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6691575 # 021-6693855
> Alex S.
< Kabag Umum
VALENTINDO INDAH PRATAMA, PT
SAMPHOO
; 33
` Ds Ciketing Udik Pangkalan V,
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Jl. Imam Bonjol Km. 3,5 No. 8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten






` Jl. Panjang Jiwo 42
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur












WHITE OIL NUSANTARA, PT
BAHAN BAKU KOSMETIK
; 37
` Jl. Raya Sukomulya Km 24
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3958686 # 031-3957887
WINNERFOAM ABADI INDUSTRY, PT
SABUN LIQUID
; 85
` Jl. Raya Industri 15
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur






` Jl Raya Bogor Km 26,4 Rt 005
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8714813
> Tjut Neda, SH
< G A & H.R.D Manager
YENY KOSMETIK (WISTAMIN) PT
KOSMETIK
; 51
` Jl Bandengan Utara I/16 Tambora
Tambora, Jakarta Barat 11240







` Jl.Raya Jakarta Bogor Km,51
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652140 # 0251-652160
> Krisnadi Rasahan
< Kepala Divisi Personalia
: J Lleuser No 40 Jakarta 12120




` Desa Telajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl Ir. H. Juanda Km 28
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Angsana Lot 286 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612132 # 0770-612140
> Elisabeth Tampubolon








ARJUNA UTAMA KIMIA/ARUKI, PT
ADHESIVE, FORMALIN, HARDENER
; 137
` Jl. Rungkut Industri I/18-22
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8431646 # 8432672
> Moch Syamsudin








> Agung Tri Prasetyo
< Personalia






% 0541-7030555 # 0541-681312
> Wagiman
< Kepala Bagian Akuntansi
: Jl Menteng Raya No.72 Jakarta




` Jl.Mayor Oking No.7a Desa Pus-Pasari
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8753416 # 8753416
> Jenny
< A D M




Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 68978,68757 # (0511) 66879
> Herman Wiyono
< General Manager Industri
: Wisma Barito Pasifik Jl. Letjen S. Parman Kav. 62
11410
$ (021)-05306711 @ (021)-05306680
CASCO PERSADA IND, PT
SYNTEKO GLUE
; 32
` Jl Industri I Blok Ss No 18-19
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat


















DUTA PERTIWI NUSANTARA, PT
LEM KAYU
; 123
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` Jl Rawa Terate I/3 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4606202 # 021 4602524
> Kemala Hayati




` Jl. Rembang Industri Raya 20,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






` Desa Alur Dua - Langsa
Langsa Barat, Aceh Timur 24416
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 440087 # 0641 440065
> James SH
< Office Manager
: Jl. Kol. Yos Sudarso Km.10,5 Kim Mabar Medan
$ 652840 @ 652839













Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl. Brigjen H. Hasan Basri banjarmasin 70125




` Jl Cikupa Mas No 17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59403044 # 021 59403048
> Bambang Krisdijanto
< General Manager
INDO NAN PAO RESIN CHEMICAL, PT
LEM SEPATU
; 102
` Jl. Pajajaran No. 44
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918810, 12, 13
> Trisna
< Personalia
INTAN WIJAYA CHEMICAL PT
UREA FORMALDEHYDE RESIN
; 139
` Jl.Trisakti Kompl.Uka No.578
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan






` Jl. Kedung Doro No 163
Tandes, Surabaya 60261
Jawa Timur






` Jl.Akasia II Blok A Lippo City
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8972121 # 021-8972120
KALTIM LEMINDO KIMIATAMA, PT
UREA FORMALDEHYDE
; 39
` Jl. Paku Aji Komp.Kaw.Industribontang,kutai
Bontang Selatan, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548)23958 # (0548)23958
: Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Blok E-12 Jakarta
10130








> Khoeng Tjiang Piuw
< Direktur
KURNIA KAPUAS UTAMA TBK, PT
GLUE + HARDENER
; 143
` Kel. Sungai Selincah
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 361669 # (0711) 372947
> Sinanir
< Kepala Personalia




` Jl. Rungkut Industri II/2
Sukolilo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8438427 # 8431644
> Vincent
< Personalia
NATIONAL STRACHTING INDONESIA, PT
MACAM LEM ( IM 7880, DLL)
; 108






: Agung Perkasa 8, Jl Blok K1 No. 42/43 Jkt
PAMOLITE ADHESSIVE INDVSTRY, PT
ADHESSIVE
; 131
` Jl. Brantas 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 421847 # 422980
> Imam Marsudi
< Vice Plantmanager
: Mh. Thamrin 59, Jl Jakarta 10350
$ (000)-00330775 @ (000)-00327582
PERAWANG PERKASA INDUSTRI, PT
PEREKAT
; 120
` Jl. Hang Nadim
Tualang, S I A K
Riau






` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900172, 5900172 # 021-5900174
> Lukas B. Hanaken
< Personalia
POLY CHAME ASIA PASIFIC, PT
LEM
; 47








` Kapuk Kamal Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Sri Purwati Jonvarti SH
< H.R.D Maneger
PORTA GRIA INDAH INDUSTRI,PT
LEM
; 42
` Jl Industri I Blok.B-9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902675 # 021-5902725
> Arnold Th Ferdinandus
< Manager
PURA BARUTAMA UNIT MICROCAPSULE, PT






QUEEN HER CHEMICALS, PT
LEM SEPATU
; 42













    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
43
24292 Bahan peledak  -
E x p l o s i v e s  a n d
ammunition
24293 Tinta  -  Ink
> Sumadi Hs
< Personalia
RESOURCES ALAM INDONESIA TBK, PT
LEM
; 121
` Jl Adisucipto Km 8
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Chamilus Salimbo, SE




` Desa Koto Kandis, Dendand, Tanjabtim
Dendang, Tanjung Jabung Timur 36563
Jambi
% (0741) 34212 # (0741) 23585
> Basir Abas
< Kuasa Direktur











` Jl. Raya Serang Km. 13
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960661 # 021-5960093
> Rudy Dharsono
< Kepala Produksi




Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 061-4522072
> A. M. Sinaga S.
< Bagian Umum/Personalia
: Jl.Nibung Raya No.243




` Jl Raya Medan Belawan Km 7,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara




: Jl. Kol. Sugiono No. 6 Medan 20151













` Jl. Kalijaten 101-102,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881368 # 7881212
> Budi Sarwono











` Kamp.Meriuk Ds Gandasari Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat















` Jl Letkol Basir Surya Ds Setiaratu
Tamansari, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 0265-331853 # 0265-334819
> Hersoebeno B SH
< Direktur






























` Jl.Lanbau Rt.03/03 Ds Sanja
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8763333 # 021-87901821
> Lukman SH




` Jl Rawa Gelam III Blok 11 L Kav 8-9
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4897707 # 4897507
> Kusaeheri, SE
< H R & G A Dept. Head
DIGITONE
TONER (TINTA FOTO COPY)
; 22
` Jl Wates Km 10 Surobayan Rt 02/29
Sedayu, Bantul 55753
D I Yogyakarta
> Catharina Th. Jbl
< H R D
HI - TECH INK INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 47














` Jl.Raya Bekasi Km.28,5 Kawasanindustri Kota Baru
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat


















KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA - 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
44
24294 Minyak atsiri  -
Essential oil






` Jl. Siliwangi 416
Semarang Barat, Semarang 50145
Jawa Tengah
% 024-7608902 # 024-7606360
> Martono. H
< Kepala Tata Usaha
SINAR PERDANA ULTRA, PT
TINTA
; 44
` Jl. Semanan Raya No. 1
Cengkareng, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021 5402121 # 021 5402120
> Musdjandi Nilam
< Direktur
: Jl. Raya Duri Kosambi No. 130-131 11756
$ (021)-54390649 @ (021)-05419677
SINGA TERBANG DUNIA, PT
TINTA CETAK
; 151





TOYO INK INDONESIA, PT
LAMISTAR
; 122
` Jl Sulawesi Mm2100 Blok E-7
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980190 # 021-8980186
> T. Ogawa
< Direktur
E     toyocibitung@cbn.net.id
WARNA DAI NICHI, PT
TINTA CETAK
; 70
` Jl Adisucipto No 124 57144
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 714596,718314 # 718314
AFIAT INDUSTRI PHARMASI, PT
BALSEM GOSOK AFITSON
; 350
` Jl Leuwigajah No 110
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 652368 # 656079
> Kurnadinata
< Personalia
AROMA & CO, PT
MINYAK ATSIRI
; 248
` Jl. Industri Kebun Sayur Dusun VII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 061-4571928
> Ali Besar
< Direktur
: Jl. Timor No. 10 M (113-115) Medan 20231
$ (061)-00530188
BUKIT KARANG PRATAMA, P.T
MINYAK ATSIRI
; 30









` Jl.Batang Arau No.29
Padang Selatan, Padang 25215
Sumatera Barat




EUGENOL 99,5% (MINYAK CENGKE
; 32
` Kp Rawa Hingkik 02/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230371 # 8230372
> Ir.Ignatius
< Kabag Produksi
: Jl Garuda 99 Jakpus 10610
$ (000)-04209808 @ (000)-04244173
DRAGON PRIMA FHARMA, PT
BALSEM
; 117
` Jl.Kaligawe Km.3 No.93
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-582111 # 024-580863
> Agus Santoso
< Pimpinan
DUTA KAISAR PHARMACY, PT
PPO, PPC
; 83
` Jl. Adi Sucipto No. 41
Colomadu, Karanganyar 57174
Jawa Tengah






` Jl.Raya Siliwangi No.1 Km 11
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903375 # 021-5903378
> Antony Chandra
< Vice Factory Manager
FARMASI DEWI TUNJONG, PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 30
` Jl Yos Sudarso Km 7,2/ Jl.Garut No.10





: Jl. Garut No. 10 Medan
$ (061)-00574622
IFF ESSENCE INDONESIA PT
ESSENCE
; 170
` Jl Otto Iskandardinata No 74
Jatinegara, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8500074 # 8190116
> Drs.Kurnia I.Rais
< Direktur
: 521 West 57th Street, New York, Usa 10019
$ (212)-07655500 @ (212)-07087130
IND MINYAK CENGKEH SUSANTO
MINYAK DAUN CENGKEH
; 23









` Jl. Raya Baturaden Km 10
Sokaraja, Banyumas 53151
Jawa Tengah













` Jl. Brigjen Katamso IV/203
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532930 # 8532927
> Elizabet Dewi Premanasari
< Accounting
: Gd.Total Lt.9, Kav.106-A, Jl.Letj.Suparman, Jkt
11440










KARYA PAK OLES TOKCER, PT
MINYAK OLES BOKASHI DAN MADU
; 38
` Jl Pulau Moyo No. 38x Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-262854 # 0361-223152













    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
45
24295 Korek api  -  Matches 
; 43




< A D M
: Jl. Hos. Cokroaminoto 31 Mojokerto 61314




















NEW TOMBAK FARMA, PT
MINYAK LAWANG
; 25






NILAM SARI AGUNG, PT
MINYAK DILEM/NILAM
; 46















: Jl.Buncit Raya 46 Jakarta Selatan 12740
$ (021)-07988307 @ (021)-07982733




Playen, Gunung Kidul 55861
D I Yogyakarta
> Ir. M. Suji Anjalmo
< Kasi Pengawasan


















< Ajun Adm/ Kpgt Cimanggu















` Jl Purnawarman No 52
Bandung Wetan, Bandung 40116
Jawa Barat
% 4205861 # 4232747


















SURABAYA INDAH PERMAI, PT
MINYAK TELON
; 23









` Jl. Sunan Ampel
Sumbang, Banyumas 51181
Jawa Tengah
% 0281-37238 # 0281-34028
> Agustiana Triastuti, SE
< Kepala Kantor
TAWON JAYA MAKASSAR, PT
MINYAK DARI RUMPUT-RUMPUTAN/
; 106
` Jl.Kima Raya No. 79a








` Jl Air Sagu Batuplat
Alak, Kupang 85351
N T T
% 33675 # 33675
> Eddy M Tjandra
< Pimpinan













` Jl. Kedung Cowek 343-345
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur














` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961043 # 021-5961094
> Wijaya Mak
< Direktur






% 656004,656240 # 656041
> Ratna Puspa Sari
< Finance Manager
: Jl.Slompretan Bo.26 Surabaya










KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA - 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
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E e-mail
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24299 Bahan kimia &
barang kimia lainnya
-  Chemicals n.e.c
INDOKA SEJAHTERA ABADI, PT
KOREK API
; 652
` Jl. Raya Terusan Tol Gempol,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656666 # 0343-656669
> J. Loeminto
< General Manager




` Jl. Raya Pegangsaan II Km. 3.00 Gg. Mangga Dua
No. 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta










> Ir Jani Tanamal
< Area Manager
: Jl.Raya Pegangsaan Dua Km,3 Kelapa Gading Jkt




` Jl. Raya Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-852034 # 0343-852834
> Ratna Puspa Sari
< Finance Manager
: Jl Slompretan 26 Sby




` Jl. Pagesangan 44
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8280555,8280735 # 8280735
> Hugeng Kumala Harja,sh
< Wakil Kepala
SINTONG SARI UNION, PT
KOREK API
; 609














AIR MAS JAYA, UD
KREOLIN
; 30









` Palmerah Utara II/212 A
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 021-5307077 # 5494439
> Victor L. Mangindaan
< Akt, Personalia Dan Umum
ANUGRAH SEJATERA PEPERCONE, CV
PAPER CONE
; 50














CIPTA DUPA TAMA, PT
DUPA
; 71
` Grogolan - Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur






` Jl Rawa Terate II/14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600076 # 4614022
> M. Tasmin
< General Affairs Manager
DYNEA MUGI INDONESIA, PT
PHENOLIC SURFACE FILM
; 57
` Jl. P. Bangkalan III Kim Medan
Medan Deli, Medan 20371
Sumatera Utara
% 061 6852840 # 061 6852839





` Jl. Rembang Industri III No. 32
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740127 # 0343-740128
> Benedictus Budi Purba
< Manager Pabrik
FERRO MAS DINAMIKA, PT
GLAZUR KERAMIK
; 110






GATRA KRIDA KENCANA, PT.
PENJERNIH LIMBAH
; 21
` Tpu Semper Budi Dharma
Cilincing, Jakarta Utara 14130




INDO CHEMICAL CITRA KIMIA, PT
SUPLIER BAHAN KIMIA
; 100
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl. Pangkalan Jati VI No. 70 Rt 06/05
Makasar, Jakarta Timur 13620
D K I Jakarta






` Dr. Wahidin S.H. No. 728
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
KURNIA JAYA RAYA INDUSTRI, PT
IMPREGNATING FILM
; 108



























    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
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47

















` Sukarela No 4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




MODERN PHOTO INDUSTRI, PT
NEGATIVE FILM
; 253
` Jl Raya Bekasi Km 25 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta






` Jl. Mulawarman Tedung
Gianyar, Gianyar 80500
Bali












: Kendang Sari C-15 Surabaya








> Anita Veronica, SH
< Hrd Manager
PLATINUM RHESIN INDUSTRI, PT
PHENOLIC SURFACE FILM
; 32
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang
Banten
PURA BARUTAMA UNIT PRESESSED/REPRO,
PT





PUSPA WARDI SADATI, CV
HIO/DUPA
; 28
` Jl Raya Otonom No 25 Telagasari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400977 # 021 59404725











REPRO MULTI WARNA, PT
FILM
; 97
` Jl Pulo Kambing I/24 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603131 # 4609293
> Melia Oktarini
< Personalia




` Jl Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 28565100 # 8714869
> John Parhusip
< Tax Spv







SIKA NUSA PRATAMA, PT
BAHAN_BAHAN KIMIA
; 1044
` Jl R Cbng-Bksi Km 20 Ds Limusnunggal.
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230025 # 8230026
> Made Swasdani
< Accounting
: Jl.Mt.Haryono No.2 Jakarta
$ 8301715
SLIONTEC EKADHARMA INDONESIA, PT
CLOTH TAPE
; 151
` Mm 2100 Industrial Town Blok 00-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat





















SUPER CAHAYA RAYA, PT
DUPA
; 90
` Jl. Kyai Tambak Deres 96,
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 031 3815157 # 031 3815492











UNICHEMI CANDI INDUSTRIES, PT
BAHAN KIMIA
; 600
` Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-44 # 8921345
> Harijanto K
< Plant Manager
VONDA MAS INTI MANDIRI
LILIN,SUMBU LILIN DARI BAHAN
; 24
` Kp Bulak Panas Rt008/013 No.88
Kali Deres, Jakarta Barat 11840











> I Ketut Purnama
< Pengusaha
WAX INDUSTRI NUSANTARA, PT
LILIN
; 31
` Jl. Raya Ngawi-Solo Km 7,
Paron, Ngawi
Jawa Timur












KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA - 
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
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24301 Serat / benang filamen
buatan  -  Artificial
filamen fibre
24302 Serat stapel buatan  -
Artificial staple fibre
WIDYA SAPTA COLAS, PT (WASCO,PT)
ASPAL EMULSI
; 25
` Jl Raya Serang Km 33 Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 7980391 # 021 5952628
> Cacang Iskandar, MM













` Jl. Putra Utama No. 11
Pasarkemis, Tangerang
Banten










: K/P Jl.Mh Thamrin No3
$ 3718931
MANDANI KENCANA MAKMUR, PT
P40/1
; 59














POLYSINDO EKA PERKASA, PT
POLYESTER FILAMENT YARN
; 2425
` Jl. Raya Kaliwungu Km 19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8660272 # 024-8660275
> Rozin Yusuf
< Accounting Manager
: Mulia Center,jl.Hr Rasuna Saidkav X -6 No.8
PRIMA POLYTEX JAYA, PT
BENANG POLYPROPELENE
; 57




% 021-5455888 # 021-5455035
> Suliyo
< Akunting
PURINDO PERMAI JAYA, PT
BENANG ACRILYC
; 168




SANDANG II UNIT PATAL TOHPATI, PT
P30/1
; 271
` Jl. Wr Supratman, Po.Box 3004
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)223161 # (0361)227671
> Ir.Mujiyono
< General Manager
: Jl. Jend. A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya 60235




` Jl. Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602662 # 021-4612941
> Tjahyo Widodo
< Personalia






% 021-5371111 # 021-5378811
> M.Samsul H.Adytia




` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 37 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat






` Jl. Driyorejo 310,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507151 # 7507154
> Vincent Honantha
< Direktur
GT PETROCHEM IND/ANDAYANI MEGAH, PT
POLYESTER CHIPS
; 3098
` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten





















INDO BHARAT RAYON, PT
STAPLE FIBRE
; 1240
` Ds Cilangkap Jl Curug
Purwakarta, Purwakarta
Jawa Barat
> Eddy Kusnadi Bsc
< Accounting





` Jl.Mertanadi 95 Kerobokan
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-739002 # 0361-739002
> Putu Oka
< Direktur
JUSTUS SAKTI RAYA CORP PT
POLYESTER RESIN
; 331
` Cakung Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14130
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` Jl Manis II/d No 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918874 # 021-5918876
> Gani Wiryawan
< Factory Manager
SOUTH PASIFIC VISCOSE, PT
SERAT SHINTETIS
; 1457
` Jl Raya Curug Ds Cicadas
Purwakarta, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264/200636 # 0264/206426
> Amir Hamzah
< Deputy Accounting





` Jl. Muara Baru Ujung 117 C
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6695317 # 021-6692151
> Suherdijanto
< Direktur Utama
TEIJIN INDONESIA FIBER CORP, PT/TIFICO,P
STAPLE FIBRE
; 2211
` Desa Panggungan Pos Box 26
Pinang, Tangerang 15140
Banten
% 021-5531649 # 5531646
> Satyono Sutomo
< Manager General Affair




` Jl Raya Rempoa Ds Rempoa
Ciputat, Tangerang
Banten












KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
25111 Ban luar dan ban





` Warung Gantung Km.18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6194287 # 021-6191969
> Darwin Tp.L Gaol
< Personalia
ASLI RODA CIPTA PRIMA, PT
BAN BYAS
; 42









` Jl.Pahlawan Km1,5 Citeureup
Cibinong, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754723-25 # 8753907
> Sugiono
< Ka.Bag.Accounting
BINTANG ABADI INDAH, PT
BAN SEPEDA
; 84
` Jl. Kh. Samanhudi No. 91
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur









% 8752115 # 8753031
> Vonny Juwono
< Corporate Secretary
: Wisma Indocement Lt,7 Jl.Jend Sudirman
Kav.70-71



















< General Fair Dept Manager
CENTRAL BANINDO MAHKOTA, PT
BAN MOBIL
; 23
` Jl. Tanah Mas Rt.12, Sukajadi














ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, PT





% 021 8765105-8 # 021 8759943














` Jl Pemuda No 27
Tanah Sereal, Bogor 16161
Jawa Barat

















` Jl Raya Cilendek Barat















` Jl. Cililitan Besar 454
Makasar, Jakarta Timur 13650
D K I Jakarta






` Jl. Kl.Yos Sudarso Km 8,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6612611 # 061-6613390
> H. Achmad
< Staf
E     delitir@indosat.net.id
MEGA RUBBER FACTORY, PT
BAN MOBIL MIKROLET
; 1846
` Jl Perintis Kemerdekaan 88
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7472525 # 024-7473329
> Benny Gomdomarwoto
< Manager Umum & Personalia
MEGA SAFE TYRE INDUSTRY, PT
BAN LUAR MOBIL RADIAL
; 517
` Jl. Raya Salatiga Km.3 Solo
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-311629 # 0298-21444
> Ismail Hasan










` Jl Tambak Aji 1/1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah




` Jl. Raya Medan-Tanjung Morawa Km.11,5 No. 33
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SEHAT SEGAR SEJAHTERA, CV
BAN MOBIL MIKROLET
; 66









` Jl. Ir. Sutami No. 12
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514328 # 512270
> A. Rahmawati
< Accounting
SIHITANG RAYA BARU, PT
BAN LUAR
; 98




% 0634-22695 # 0634-21799
> S. Saragih
< Tata Usaha
SUMBER RUBBERINDO JAYA, PT
BAN LUAR SEPEDA
; 244
` Jl. Raya Kedurus 33 A
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661464 # 7662461
> Jonathan Prasetyo
< Wakil Direktur
SUMMI RUBBER INDONESIA, PT
BAN LUAR SEPEDA
; 178




SURYA RAYA RUBBERINDO, PT
BAN LUAR SEPEDA
; 907
` Jl Raya Narogong Km 23,852
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230555 # 8230053
> Gunardi Hadi Atmojo
< Direktur
E     fdrtire@cbn.net.id
TIFUNINDO RAYA, PT
BAN MOBIL UKURAN TANGGUNG
; 54
` Jl.Kima Raya I Blok C-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Ds. Meduri Tirto
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-421784 # 0285-424398
> Haryanto Winoto
< Direktur
UNITED KING LAND, PT
BAN DALAM SEPEDA MOTOR
; 324
` Jl. Gatot Subroto Km 5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl.Medan-Tanjung Morawa Km.6,7
Medan Amplas, Medan 20114
Sumatera Utara
% 061-7867188 # 061-7867667
> Sarwo
< Manager
BANMADJU MANDIRI PERKASA, PT
JASA BAN VULKANISIR
; 145
` Jl. Patimura 104 B,
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 689189 # 0354 681695
> Achmad Djaya.S
< Pimpinan




` Jl. Bandar Setia





BUKIK SANGGUA SEJATI, PT
BAN KUALITAS SUPER
; 41
` Jl Raya Padang-Bukittinggi Km 25







` Jl. Soekarno Hatta/ Jl. Jend.Sudirman 216




< A D M
GUNUNG PULO SARI, PT
VULKANISIR BAN
; 20
` Jl.Parupuk Tabing Kota Padang
Padang Selatan, Padang 25171
Sumatera Barat
% (0751) 33028
> Lian Tiong Djin
< Direktur





` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km 10,5
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 362366 # 0293 365300





` Jl. Buyut No. 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat






` Jl. Adinegoro Km 16,5
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat






` Jl. Raya Ardimulyo 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur






` Jl. Pasar Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903868 # 021-5903869
> Fx. Sutrisno
< Personalia
OSSIANA SAKTI EKAMAJU, PT
VULKANISIR BAN
; 209
` Jl. Mulawarman Km.16,5
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-764119 # 0542-765373
> Rachmad Suseno
< Personalia Manager
: Gd. Mwb Lt.VI Blok IV Jl.Gatot Subroto I9 Jakarta
$ (021)-57114600




` Jl. Medan - Tg. Merawa Dusun Ia Desa Ujung
Serdang
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POLIRUBBER INDO PERKASA, PT
BAN VULKANISIR
; 41
` Jl.Raya Km.15 Batu-Demak
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-6511869 # 0291-685963
> Budihono Sutikno
< General Manager




Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara
% 061-7867013 # 7867010
> Gleny
< Adm. Personalia
RODA ASIA HANAMI, PT
VULKANISIR BAN
; 21


















` Jl.Medan Binjai Km 15,7























> Candra Mulyati Sa
< Pemilik
SINAR JAYA RUBBER, PT
VULKANISIR BAN
; 250















SUPER VOLKANIN ADIJAYA, PT
VULKANISIR BAN
; 110
` Jl. Raya Bogor Km 52 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652913 # 0251-652360
> Indra Sakti Lubis
< Personalia
SURYA MAS AGUNG, PT
JASA BAN VULKANISIR
; 29




> Bambang Iswanto, SE
< General Manager
SURYA MAS AGUNG, PT
KARET VULKANISIR BAN
; 80
` Jl. Gayungan VI/3
Gayungan, Surabaya 60235
Jawa Timur
% 031 8281852 # 031 8285278
> Hery Sutikno
< Direktur Administrasi
: Raya Gilang 92 A Sidoarjo, Jl
$ 7882385
SURYA MAS AGUNG, PT
BAN VULKANISIR
; 78






SURYA MAS AGUNG, PT
BAN VULKANISIR
; 20
` Jl. Raya Karang Duren 4
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801694 # 801694
> Siswandi
< Kepala Cabang
: Jl. Raya Gilang 92a Sidoarjo
$ (031)-78823850
SURYA MAS AGUNG, PT
VULKANISIR BAN
; 31
` Jl. Raya Maros Km 27 Sangalea
Maros Baru, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 0411 371859 # 0411 371859





` Jl.Raya Ngimbun Km.2 Karangjati
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523154 # 0289-523154
> Sri Sudarmi
< Akuntan
: Jl. Gayungan VI/3 Surabaya
$ (003)-18281852 @ (003)-18285278
TRI JAYA RUKUN, PT
BAN VULKANISIR
; 39














ATLAS MITRA INDUSTRI, PT
KARET
; 21
` Kp Cikondang Rt 02/3
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
BANDAR SUMATERA INDONESIA, PT
RSS
; 349
` Kebun Bandar Pinang/Jl.S.Parman No.217
Kotarih, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara




: Jl.S.Parman No.217 Medan 20112
$ (000)-00552043 @ (000)-00051127
BANTAM & PREANGER RUBBER CO LTD
RSS I
; 91
` Sampang Peundeuy Estate Po Box8
Leuwidamar, Lebak 42362
Banten
% 31007 # 31007
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` Desa Bentok Darat Rt 10 Rw 04
Bati - Bati, Tanah Laut 70852
Kalimantan Selatan
% 0511-782746 # 0511-782745
> Ir.Effendi Sinaga
< General Manager
: Jl. St Hasanudin No.6 Kby Jakarta









: Gedung Teja Buana Lt.3 Jl.Menteng Raya 29
Jakpus
$ (021)-03101303
BUMI LESTARI ABADI, PT / PERK. CIGEBANG
KARET
; 23







RSS SHETT & COMPO
; 45
` Kp. Cikeper/Kp. Jl. Pilar Raya Jakarta Pusat
Banjar, Pandeglang 42252
Banten
% 0253-203357/23357 # 022-203357
> Moh. Kholid
< Staf Administrasi







> H. Hanafie S
< Administratur











CITIMU PERK BOJONGSOKA, PT
RSS CREPE COMPO FLATBARK
; 22





: Jl Re Matadinata 16 Bogor








< Ka Bag Mandiri
: Jl.Abdul Muis No.40 Po Box.2050 Jakarta 10001




` Jl. Letjend Suprapto No. 44
Jeruklegi, Cilacap 53252
Jawa Tengah
% 0282-533984 # 0282-531174
> Y. Adhi Suhardjo
< Pimpinan















% 0331-420253 # 21585
> Ir Agus Dwi Martono
< Pimpinan
: Kertopaten 21/1, Jl Surabaya
$ (000)-03711360 @ (000)-03713360
KALIREJO-PEGUNDANGAN, PTPN
XII(PERSERO)





% (0333)821423 # (0333)821423
> Klasnadi Amanah
< Kepala Kantor (ktu)
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011






















` Jl A Yani Rt.01 No. 27
Kelua, Tabalong 71552
Kalimantan Selatan
% 0526-22492 # 0526-22492























` Batu Rata/Jl. Kepribadian No.7
Bangun Purba, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-7980205-4512010
> T.Syamsul Bahri, SH
< Direksi




` Kotak Pos 1052, Desa Mainan
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
% (0711) 313200 # (0711) 313200
> A.B. Subiakto
< Estate Manager
: Jln. Letjen S. Parman No.217 Medan
MIRZA BUANA SENTOSA, PT
KARET
; 33
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` Ds Candi Mas, Po Box 102 Kotabumi
Abung Selatan, Lampung Utara 34581
Lampung






` Jl Raya Purwakarta No 625
Cipatat, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6809053 # 022-6809053
> Apip
< Pembukuan

















> Ir.Agus Dwi W
< Sinder Kepala
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011









PD. PAYA PINANG, PT
RSS
; 62
` Kebun Paya Pinang
Tebingtinggi, Deli Serdang 20600
Sumatera Utara
% 0621-21349
> Ir.Adi Surya Zain
< Manager
: Jl.Samanhudi No.15 Medan 20151
$ (061)-00538105 @ (000)-00051553
PDSU PERK. SEI KARI
RSS
; 132
` Kebun Sei Kari/Jl. Djamin Ginting Km 13 No. 45
Kotarih, Deli Serdang 20584
Sumatera Utara
% 061-7987010, 8364468 # 061-8364460
> Ir. Buhari Tumulo
< Administratur
: Jl.Letjen.Djamin Ginting Km.13 No.45 Medan
20136























` Perkebunan Bayah Ds. Darmasari
Bayah, Lebak 42393
Banten
% 0252-401411 # 0252-401411
> J Sumardi B.Sc
< Pimpinan
PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
RSS I
; 696
` Perkebunan Sungai Lala
Pasir Penyu, Indragiri Hulu 29352
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir.H.Burhanuddin Hamid




` Kebun Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% (0622)31920 # 0622-31920





` Kec. Pekutatan Jembrana
Pekutatan, Jembrana 80000
Bali
% 0365-40153 # 0365-40153





` Cihurang Ds Bantar Kalong





: Jl Re Martadinata 16 Bogor




` Suci Kotak Pos 146 Jember, Ds
Panti, Jember 68153
Jawa Timur
> Ir. Wery Ismanto
< Pimpinan Kebun
: Jl Panglima Sudirman C.1 Malang 65111
PTP N XII KEBUN MUMBULSARI
RSS I
; 1771
` Dampar Lengkong Rt I Rw III
Mumbulsari, Jember 012
Jawa Timur
% 335650, 420343 # 485550
> Ir. Agus Wiyono Eddy.S
< A D M
: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
$ (031)-00248930




Pematang Bandar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-27800,061-84522 # 0622-27801
> Ir. H.Alfian Daniel
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-08452244 @ (061)-08453100
PTP NUSANTARA III GUNUNG PARA
RSS I
; 138
` Perkebunan Gunung Para
Dolok Merawan, Deli Serdang 20693
Sumatera Utara
% 0622-22421 # 0622-23968
> Ir. Syamsul Bahri
< Manager
: Sei Sikambing-Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177




Batang Toru, Tapanuli Selatan 22738
Sumatera Utara
> Ir. M. Sidabutar
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
E     ptpn3@indosat.net.id




` Kebun Rantau Prapat
Bilah Barat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624 21868 # 0624 22803
> H.S.Samuri
< Manager
: Sei Sekambing Po Box 91 Medan 20122
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> Ir. Didit Heru SE
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164, Solo







% 0280-621491 # 0280-621491
> Abdul Hamid, SE
< Administratur








> Ir. A. SE
< Administratur
PTP NUSANTARA VIII PASIRBADAK
KARET LUMB
; 50
` Keb Pasir Badak Ds Cileungsing
Cisolok, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-431012 # 0266-431012
> Asepachmat
< Manager
PTP NUSANTARA VIII, CIKUPA
RSS I
; 99
` Dusun Mulyasari Ds Cikupa
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 744859 # 744859
> H Dedi Pertama
< Administrasi




` Kebun Gn Gambir Sumberbaru Jember
Sumber Baru, Jember 68156
Jawa Timur
% 442505 # 442008
> Ir.Arief Budiyanto
< Administratur
: Jalan Rajawali No.44 Surabaya 60175
$ (031)-00024893 @ (000)-00334389









: Rajawali No 44 Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524893
PTP NUSANTARA XII KEBUN KALISENEN
KARET
; 862




> Ir. H. Abdul Choliq
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175
$ (031)-24893950 @ (031)-33438900
PTP NUSANTARA XII KEBUN TRETES
KARET
; 888
` Ptp XII Kebun Tretes Walikukun
Sine, Ngawi 63256
Jawa Timur
% 671204 # 671204
> Surahso
< A D M
: Rajawali 44, Jl













` Jl Raya Kalijati Km 7
Kalijati, Subang 41271
Jawa Barat
% 0260-412056 # 0260-412056
> Jumara
< Administratur
: K/P Jl.Ir.H Juanda No.107
$ tlp 0264-92056
PTP VIII BUNISARI LENDRA
RSS I
; 94
` Jl.Raya Cisompet- Garut
Cisompet, Garut 44174
Jawa Barat
% 513202 # 513207
> Ir Budi Harjoanjuntak
< Kep Tanaman
: Jl Sindang Sirna No 4 Bdg
PTP VIII PERK. JALUPANG
KARET SHEET
; 653
` Jl Raya Cipeundeuy Km 20
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260-462458 # 0260-462458
> O.Sobari
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Ir. Sutami No.4 Jl Sindangsirna 4
Bandung
PTP XII KEBUN SUMBER TENGAH
KARET
; 543
` Ds Silo Pos Sempolan
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 0331-521129 # 031-3534389
> Ir Ade Prasetyo
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Sby 60175
$ (031)-03524893
PTP XIII BATU LAWANG
SHEET
; 341
` Rt 001 Rw 01 Cimanggu-Batulawang
Cisaga, Ciamis 76300
Jawa Barat
% 742612 # 742612
> Ir Iyan Heryanto S/Ir.H.Agus.I
< Manager Administrasi
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung
PTP XIII PERK MIRAMAREU
RSS
; 241




> Ir , Eman Suparman Hs
< Manager






% 757338 # 757338
> Ir.Kasful Anwar
< Administratur
: Rajawali No. 44, Jl Surabaya 60011
$ (000)-03524893 @ (000)-03534389
PTP. I. KARANG INONG
RSS I
; 859
` Alue Gunting Karang Inong
Rantau Pemeulak, Aceh Timur 24453
Nanggroe Aceh Darussalam
> Hasbi A. Aziz
< A D M
: Jl.Kebun Baru Langsa Aceh Timur
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700










: Jl.Ronggowarsito No.164 Surokarto 50243




` Desa Ubrug Warungkiara









` Cimulang Ds Pasir Gaok
Citeureup, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-505089 # 0251-505089
> Soerosos Saputra
< Manager
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25122 Remilling karet  -
Remilled rubber 
PTPN XII KEBUN KOTTA BLATER
KARET SHEET
; 1764
` Jl. Gajah Mada No.249
Tempurejo, Jember 68171
Jawa Timur
% 881333 # 881333
> Sonny Suharsono
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 60175
$ (031)-35248930
PUSKOPAD DAM V BRAWIJAYA
KARET
; 20










` Perk Aek Pamienke Post M Muda
Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H Hazmul Arbi
< Manager
: Jl.Yos Sudarso Medan











` Sumberjambe, Dsn; Desa Kandangan
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% 0333 713564 # 0333 710419
> Ir. H. Abdul Choliq
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur 60011
$ (031)-03524895 @ (031)-03534389
TELAGA KENCANA PERK CIKASINTU, PT
RSS
; 686














> M. Tjipto Utomo
< Manager
WARISAN TELMA PERK TELUK MANIS, PT
BROWN CREPE DARI PENGASAPAN
; 32
` Silomlom, Desa Simpang Empat/ Jl Mesjid
No.127
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 061-4516608
> Ir. Teddy S
< Pengurus
WIRACAKRA ESTATE INDUSTRIES CO. LTD
KARET
; 411






: K/P Hegarmanah 9 Bandung
$ 231792












` Ds. Sawaran Kulon
Kedungjajang, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334442155 # 0334442155
> Supriyono
< Pimpinan
: Darmokali 5 C Surabaya, Jl
$ 5616622 @ 5600060
AGUNG JAYA, CV
BROWN III DAN IV
; 30















ASTRA AGRO LESTARI, PT
CUT LUMP
; 386











` Kebun Kaliminggir-Jeruk Legi
Jeruklegi, Cilacap 53176
Jawa Tengah
% 0811-281152 # 0281-28212
> Munojirin.Hp
< Pimpinan
BANTAR GADUNG , PT
SHEET KARET
; 62












< Ka Tata Usaha




` Ds Pajukungan Hilir Rt 5 No. 11








` Jl Paralon I No 16
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
ETERINDO NUSA GRAHA, PT
WATER BASED
; 179
` Jl. Prof Dr. Moh Yamin
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3950838 # 021-3950836








% (0333)821308 # (0333)822309
> Kuswan Sutikno
< Kepala Kantor





` Desa Penumangan Baru
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25123 Karet remah (crumb
rubber)  -  Crumb
rubber
Lampung






` Ejip Plot 8c/B3-B4,c1-C3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat













` Gajah Mada 224
Bangsalsari, Jember 68133
Jawa Timur




KARET BROWN CREPE II
; 34
` Jl. Peltu Sujono No 21
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324812 - # 365363
> Soeratmin
< Bag. Tata Usaha
PEMBANGUNAN KEBUN ACEH, PT
KARET SKIM
; 317
` Perkebunan Bukit Mas/Jl.Biduk No.89
Besitang, Langkat 20859
Sumatera Utara
% 061-4551660 # 061-4551660
> Said Adnan
< Pjs. Pengurus

















: Jl. Gajah Mada 245 Jember 68133
PERKEBUNAN KARET SIDOREJO, PT
KARET SHEET
; 80




> R. Soeparno Saparlan
< Pimpinan Umum & Produksi













` Kebun Sukokulon Ds Pondokdalem
Semboro, Jember 68155
Jawa Timur
% 441177 # 441177
> Ir. M. Syahdan,mm
< Kepala Tanaman
: Jl. Cipaku I No. 13 Jakarta 12170
$ (021)-72791741 @ (021)-72113690









: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028






% 0294-451007 # 0294-451007
> Ir. Bambang Sumarhadi
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028







> Ir Danu Rianto
< Administratur
: Rajawali No 44, Jl 60175
$ (000)-03524893
PUMAS ROTUA GEMILANG PT
POWDERED RUBBER
; 43
` Jl Raya Manis IV No 5 Ds Manis Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15560
Banten









% 0294-571013 # 0294-571013
> Sarwati
< Administrasi Umum
















` Jl. Raya Aek Kanopan - R. Prapat Km 14,5
Kualuh Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-671088 # 671011
> Tonny
< Accounting
: Jl.H.M.Yamin. Sh No.40-40a 20234
$ (000)-00328888 @ (000)-00520588
SINAR BANDUNG ELASTIK JAYA, PT
KARET ELASTIS
; 30
` Jl. Paralon II No. 15 A
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6037779 # 022 6022707
> Ernawati
< Staf
SURYA PERKASA PERMAI, PT
REMILLING RUBBER
; 54




> Totot Adi Wardono
< Accounting Manager
SWASTHI PARAMA MULYA, PT
LATEKS SKIM
; 25
` Jl. Raya Baturaja Km.17, Suka Merindu
Rambang Lubai, Muara Enim 31173
Sumatera Selatan
% (0713) 20301 # (0713) 20300
> Paulus S Roggen.Mba
< Plant Manager
: Desa Ganda Mukhtar Km.34 Cibitung Bekasi
$ (021)-88320118 @ (021)-88320008












KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
11
` Jl.Raya Padang-Painan Km9 Kotamadya Padang





: Jl. Hos Cokroaminoto No.99 Kotamadya Padang
$ (0751) 22211 @ (0751) 21228
ADEI CRUMB RUBBER INDUSTRY, PT
SIR
; 656
` Jl. Imam Bonjol No. 239
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara
% 0621-21492 # 0621-21991
> Ansari Lubis
< Direktur
E     adeicri@indosat.net.id











` Besar Hessa Perlompongan, Jl./ Jl. Timor No.111
Medan
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 546829-530576
> Ali Johsen, SH
< Direktur Utama
: Jl.Timor No.111 Medan 02231
ALFA FURNI MEGA INDAH, PT
KASET BUSA FOAM
; 26
` Kima Raya 2 No. 6





ANDALAS AGRO LESTARI, PT
CRUMB RUBBER
; 142
` Jl. Raya Taluk-Pekanbaru
Singingi, Kuantan Singingi
Riau
ANEKA BUMI PRATAMA, PT
SIR 20
; 734
` Jl. Pulo Kerto Rt.4
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% (0711) 443991-3 # (0711) 443994
> Tonny
< Accounting
E     ship-abp@mdp.co.id
ANGKASA RAYA DJAMBI, PT
SIR 20
; 320






ANUGERAH SIBOLGA LESTARI, PT
CRUMB RUBBER
; 210
` Jl. Padang Sidempuan
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
ASAHAN CRUMB RUBBER, PT
SIR 20
; 217
` Jl. Sm.Raja II Km 8 Medan/ Jl. Mesjid No.54 B
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867911,4514711 # 061-4517569
> Didi Marsudi
< Bagian Umum
: Jl.Mesjid No.54 B Medan
$ (061)-00514711 @ (061)-00517569
BADJA BARU TRADING COMPANY, PT
SIR 20
; 321
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.88
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 443886, 44088 # (0711) 440374
> Hasan
< Staf Administrasi
: Jl. Sekanak II No. 115 E-F 28 Ilir
$ (0711)311941,35 @ 313162




` Perkebunan Rimba Sawang















Kisaran Barat, Asahan 21211
Sumatera Utara
% 0623-41008,41009,414 # 0623-41066,44817
> Suwandi
< Manager Hrd
: Kisaran, Asahan 21202
$ (000)-00041434 @ (000)-00041066







> I Wayan Darna
< Pimpinan
: Jl. Blauran 53 Surabaya
BANUA LIMA SEJURUS, PT
SIR 20
; 446




> H Firman Abubakar
< Pimpinan
BATANG HARI BARISAN, PT
SIR 20
; 365
` Jl.Padang By Pass Pampangan Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61002, 61911 # (0751) 62612
> Kuiantri Gosali
< Kep. Adm & Keuangan
BATANGHARI TEBING PRATAMA, PT
SIR 20
; 253
` Jl. Prof.H.M.Yamin Sh
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20631
Sumatera Utara






` Jl. Raden Fatah Rt 1
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% 0741-23520, 31933 # 0741-24294
> Hondo Wijoyo
< Direktur













` Jl.Gunung Kencana 33 Kel Kadu Agung Timur
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 0252-21227 # 0252-203991
> Timmie Nelvin
< Pimpinan
BITUNG INTI CEMERLANG, PT
EVA
; 630
` Jl. Bitung Jaya No. 88 Rt 03/1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961080 # 021-5960248
> Ramli Arifin
< Accounting
BUKIT ANGKASA MAKMUR, PT
SIR 20
; 256
` Desa Kembang Seri Km. 14 Bkl
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
% (0736) 346678 # (0736) 346666
> Muzni H
< Kepala Kantor










KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl. Buntok Baru No. 68
Dusun Selatan, Barito Selatan 73712
Kalimantan Tengah






` Lr. Tanjung Nangko, Ds Kasang Pudak, Kumpeh
Ulu, Muaro




CAHAYA MURNI ANGSO DUO, PT
BUSA
; 92
` Jl. Lingkar Timur I No.7 Rt. 19
Jambi Selatan, Jambi 36135
Jambi
% 0741-571117 # 0741-571007
> Hendra Tjoa
< Direktur
CAHAYA MURNI CENTRAL JAVA,PT
BUSA BALOKAN
; 161
` Terboyo Ind Park Blok.I-2
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584390 # 024-6582636
> Drs Hardoyo MM
< Unit Manager
CAHAYA MURNI INDOLAMPUNG, PT
BUSA TEMPAT TIDUR
; 96
` Jl. Ir. Sutami Km 12 No. 8
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-350213, 350214 # 0721-350519
> Safiuddin
< Kepala Accounting
CAHAYA MURNI SRIWINDO, PT
BUSA
; 218
` Jl. Pangeran Ayin No.70 Rt.13, Sako
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% (0711) 811554
> Ivan Rafael, SE
< Personalia
CATURINDO AGUNG JAYA, PT
KARET COMPOUND
; 102


















` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km 52 Ds.Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat






` Jl.Murci Cilampeni Rt 03/111
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5893890 # 5893892
> Toto
< Manager Umum
CITRA SARANA MAKMUR, PT
SPON
; 39
` Ds. Keboan Sikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8911112 # 031-8911113
> Tjipto Hidayat
< Manager
DARMEX, PT ( DARMASINDO INTIKARET)
SIR 20
; 284
` Jl. Ir. H. Juanda No. 11
Rambutan, Tebing Tinggi 20611
Sumatera Utara
% 0621-21288 # 0621-23187
> Edie
< Chief Accounting




` Alur Meranti Sungai Liput
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
DHARMA KALIMANTAN JAYA, PT
SIR 20
; 344
` Jl. Divisi IV Alri Haruyan
Haruyan, Hulu Sungai Tengah 71363
Kalimantan Selatan
% 0511-65781 # 0511-65775
> Idrus
< Staf Ekspor
DIAN SEMINKO FOAM, PT
KARET BUSA
; 21
` Pekojan No. 7-9








` Jl. Sultan Taha No. 4
Pasar Jambi, Jambi 36113
Jambi
% 0741-22224 # 0741-22746
> Albert Irwanto
< Direktur
DWI SUASANA JAYA, PT
JASA KARET BUSA
; 63
` Jl.Mesjid No.11 Rt 04/07
Kramat Jati, Jakarta Timur 13730
D K I Jakarta
% 8400101 # 8400088
> Winata Iswadi




` Raya Sumpit 7
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507274 # 7507246
> Candra A
< Ka. Bag. Adm
FAIRCO BUMI LESTARI, PT
SIR 20
; 535
` Jl. Kisaran - Bp. Mandoge Km.15








` Gurun Lawas Lubuk Begalung Kotamadya
Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 22644-23644 # (0751) 32597
> Husdi Gunawan
< Direktur
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117










FOAMINDO INDUSTRI URETAN, PT
BUSA
; 226
` Jl.Rawa Buaya No.7 Cengka- Reng-Jakarta Barat
Curug, Tangerang 11740
Banten






` Kawasan Jababeka Blok V-7 Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat

















KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation










` Jl Udang No.279 Garuntang
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 482347 # (0721) 484865
> Johnson Kasim
< Direktur




` Jl Yos Sudarso Km 8,6
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850239 # 061-6851269
> S.Y.Marpaung
< Direktur
GIAT USAHA DIENG, PT
SIR
; 298









` Dolok Merangir Estate
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64098 # 0622-64094
> H. Syarifuddin Purba
< Asst. Human Resscurces
: P.O Serbalawan Sumut 21155
$ (622)-00064098 @ (622)-00064094




Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung















` Jl Binjai Km 16,5 Diski/Jl. Kumango No.16
Sunggal, Deli Serdang 20230
Sumatera Utara
% 061-8821601,511711 # 8824590,511611
> Sofjan Ismail
< Direktur Produksi
: Jl.Kumango No.16 Medan 20111
$ (061)-00511511 @ (061)-00511611
E     sofjanismail@netscape.net
HANAMITRA PRATAMA, PT/EVA CHEMICAL
REGRINDING EVA SPONGE
; 33
` Jl. Industri Raya I Blok B-20 Km.22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten






` Jl. Gatot Subroto Km. 6,2
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5914441 # 021-55650613
> Yulfitriani
< Accounting




` Kampung Sijinjang Rt 07
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% 0741-34090 # 0741-34092
> Rusli SE
< Direktur




` Jl. Kopral Paiman
Plaju, Palembang 30266
Sumatera Selatan
% (0711) 540931,313905 # (0711) 540960,3672
> Amin Tanurdjaya
< Direktur
: Jl. Depaten Baru No.47,28 Ilirpalembang
$ (0711) 313905-3 @ (0711) 36241




` Jl.Barito Hulu No.43
Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70118
Kalimantan Selatan
% 0511-53437 # 0511-66899
> Wahyu
< Staf
: Jl.Depaten Baru No.47 Palembang Sumsel 30142
$ (711)-00359725 @ (711)-00367214














` Jl. Raya Cilendek Barat















` Jl. Raya Wagir No. 35
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur






` Jl.Protokol Lintas Sumatera/ Komp.Setia Budi Blok
20 No.6
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara




$ (000)-08201142 @ (000)-08201143
KARET BUSA INDUK KREDATAMA
KARET BUSA
; 24






KARIAS TABING KENCANA, PT
SIR 20
; 116
` Jl. Jermani Husin Rt.V Rw.III
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara 71416
Kalimantan Selatan






` Jl. Mentok Km 20 Kemuja
Mendo Barat, Bangka 33100
Bangka Belitung





















KARET DAN BARANG DARI KARET
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` Kp.Banuaran Lb.Begalung Kotamadya Padang





: Jl. Diponegoro No.7 Padang 25117
$ (751)-00034858 @ (751)-00032597
KINGASRI PRATAMA / KING RUBBER, PT
KARET COMPOUND
; 104









` Jl. Raya Aek Godang,/ Jl Brigjend Katamso No.7
Padang Sidempuan Timur, Tapanuli Selatan
22717
Sumatera Utara
% 0634-23153 # 0634-24574
> Ir. Febrius Sw
< Manager Office




` Jl Raya Purwodadi Depan Slta/Smp Advent
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur






` Jl. Simo Pomahan III U/123p
Pabean Cantian, Surabaya 17145
Jawa Timur






` Jl. By Pass Km 22
Koto Tangah, Padang 25171
Sumatera Barat
% 0751 482771 # 0751 482770
> Chandra
< Accounting
: Jl. Simpang Haru No I Padang 25127
$ (075)-13166500 @ (000)-00033732




` Jl. Raya Km.2,5, Tanjung Enim




: Jl. Masjid Lama No.136 Palembang 30125
$ (711)-00351251 @ (711)-00313072
MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY, PT
SIR 20
; 254
` Indrapura/Jl. Samanhudi No.7





: Jl.Samanhudi No.7 Medan
MAJU BUSA INDAH, PT
CRUMB RUBBER
; 28
` Jln. Garuda II














` Ds. Danau, Kec. Pelepat, Kab. Bungo
Pelepat, Bungo 37252
Jambi
% (0751) 320044 # (0747) 32597
> Mardiah
< Ka. Humas






% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa




` Jl. Sungai Hujan - Sosial
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712680-682, 3 # (0711) 711397,3134
> Willy Chandra
< Administrasi
: Jl. Jend. Sudirman 135.J/107 18 Ilir Palembang
$ (0711) 352493 @ (0711) 313482
MULTI KARYA MAKMUR, PT
KARET BUSA
; 23
` Smp 122 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




NEW KALBAR PROCESSORS, PT
SIR
; 396





NIBUNG ARTHA MULIA, PT
CRUMB RUBBER
; 84
` Desa Jadi Mulya





` Gunung Besar Rt 001/01
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-20109 # 0771-20109
> Acep Awan Handaruan
< Factory Manager
NUSIRA CAB MEDAN, PT
SIR 20
; 377
` Jl Pertahanan No.70 A/Menara Kadin 23-H
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867773 # 061-7877720
> Suparno Habibi
< A D M
: Jl.Gajah Mada 5 Duta Merlin Blok E 12 Jakarta
P & P BANGKINANG, PT
KARET REMAH (SIR)
; 226
` Jl. Taskurun No 9
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28125
Riau
% 0761-23853, 31429 # 0761-33129
> Lawrensius Lawer
< Direktur




` Jl. Sukarno Hatta 545 Binjai





PANCA SAMUDERA SIMPATI, PT
SIR 20
; 316
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 442682 # (0711) 442514
> Johan Mualim
< Direktur Utama




` Jl. Kuala Tanjung Perdagangan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96414,96416 # 0622-96006
> S. Anstamba
< Manager
: Jl.Pertahanan No. 70-A 20010
$ (000)-07866913 @ (000)-07867573




` Jl.Kima 10 Kav.3-B
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` Desa Sukaluwei Bangun Purba










` Desa Kertamukti Rw 04
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 211335/36 # 206239
> Latief
< A D M




` Padang Pelawi Sukaraja
Sukaraja, Seluma 38577
Bengkulu
% (0736) 342012 # )0736) 342012
> Ir. E. Toto Susanto, MBA










PERSEROAN DAGANG HOK TONG, PT
SIR
; 232
` Jl Gusti Situt Mahmud
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
> Gouw Tjhai Bwee/Lily
< Staf Administrasi
POSITIVE FOAM INDUSTRI, PT
SPON
; 96
` Jl. Betro 20
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8911915 # 8911918
> Djoni
< Pim.Umum
PP LONDON SUMATRA SEI RUMBIA EST, PT
SIR 10
; 154
` Sei Rumbiya Est Kt Pinang/Jl A Yani No 2





: Jl. A.Yani No.2 Medan
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
PRASIDHA ANEKA NIAGA, PT
SIR
; 193
` Jl. Ki Kemas Rindo, Ogan Baru
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan












PTP NUSANTARA II GOHOR LAMA
SIR 3L
; 471




> Ir. H.Nasrun Siregar
< Administratur
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km. 13,5 Po.Box 4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II TANJUNG KELILING
SIR 10
; 660
` Kebun Tanjung Keliling
Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
% 7940184,7940055 # 7940233
> Ir. Am Saragih
< Administratur
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box 4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA III MEMBANG MUDA
SIR 20
; 205
` Perkebunan Membang Muda
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-92094,92156 # 0624-92156
> Ir B Sitompul
< Manager
: Jl.Sei Sikambing Muda 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA V BUKIT SELASIH
SIR 10
; 205
` Desa Kota Lama
Rengat Barat, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0761-28294
> Ir. Eh Sitorus
< Kepala Unit
PTP NUSANTARA VI KEBUN 50 KOTA
SIR 20
; 114
` Gn Malintang Pangkalan Koto Baru





: Jl.Khatib Sulaiman No.54 Padang-Sumbar 25137
$ (751)-00040811 @ (751)-00040815
PTP NUSANTARA VI KEBUN BATANG HARI
SIR 10
; 297
` Kebun Batang Hari, Desa Maro Sebo












% 0331-757656 # 0331-757656
> Ir S Budhi Raharjo
< Administratur
: Jl. Tajawali 40 Surabaya
PTP NUSANTARA XIII (PERSERO)
CRUMB RUBBER
; 418
` Kebun Long Kali Sepang Desa Mendik
Long Kali, Pasir 76283
Kalimantan Timur
% 23168 # 23168
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak Kalbal
$ (561)-49367000 @ (561)-66026000
PTP NUSANTARA XIII DANAU SALAK I
SIR 20
; 458





> M Rifai Fadil
< Manager
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak Kalbar
78116
$ (561)-00034101 @ (561)-00034110






% (0511) 773616 # (0511) 773616
> Ir Sutrisman
< Administratur
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak Kalbar
78121
$ (561)-00036322 @ (561)-00036992
PTP XI SUKAMAJU/NUSANTARA VIII
SIR 10
; 88
` Jl Sukamaju Ds Warnajati
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 0266-531003 # 0266-531003
> Ir, Yayat Supria Permana
< Manager Kebun
: Jl Cilenggang Serpong Tange- Rang
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16
` Unit Julok Rayeuk Aceh Timur
Julok, Aceh Timur 24457
Nanggroe Aceh Darussalam
> Ir. Anwar Cut Ali
< Plt. Administratur
: Langsa Aceh Timur 24451




` Desa Sungai Duren Jaluko








` Batumarta III Desa Lekis Rejo
Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu 32152
Sumatera Selatan
% (0735) 325777 # (0735) 325777
> Ir. Hidayat Linan
< Administrator
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN TEBENAN
SIR 10
; 735
` Tebenan, Desa Lais
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% (0721) 702233 # (0721) 702775
> Ir. Muhammad Tasiet Fachrudin
< Administratur
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
PTPN. VII (P) KEDATON (WAY GALIH)
KARET REMAH (SIR)
; 149
` Desa Way Galih Tromol Pos No.70




PTPN. VII (P) WAY BERULU
SIR 3 L
; 730
` Desa Kebagusan Gd. Tataan
















` Palangisang Desa Tamato
Ujung Bulu, Bulukumba 92551
Sulawesi Selatan
% 871874 # 854231
> Ir Sugito
< Manager
PULAU BINTAN DJAYA, PT
CRUMB RUBBER
; 232
` Jl. Nusantara Km 16.
Bintan Timur, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau















` Rt.05 Kampung Tanjung Johor
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi






` Jl. Ki Kemas Rindo
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 510044,356461 # (0711) 510044,3672
> H. Aminuddin Halim, Ba
< Kuasa Direktur
: Jl. Depaten Baru No.47 28 Ilir
RIAU CRUMB RUBBER FACTORY, PT
SIR 10
; 420
` Jl. Kampung Sukaramai No 63
Rumbai, Pekan Baru 28266
Riau
% 0761-54128 # 0761-52501
> Suputra
< Direktur Utama
E     ricry@indo.net.id
ROTARI MAS SURYA, PT
KARET BUSA
; 43
` Jl. Tanjungsari No. 30
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 031-7492543 # 031-7492542
> Suwandi Noto
< Direktur
RUBBER HOCK LIE, PT
SIR
; 231
` Tanjung Gusta Sunggal/Jl.Mayjen
D.Siswomiharjo No.62
Sunggal, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-8451064,4538044 # 4526930
> Tjin Lie Tjian
< Adm Pembukuan
: Jl.May.Jen Siswomiharjo No.52 Meda 20111
$ (061)-00538044 @ (061)-00526930
E     hock lie@indosat.net.id













` Jl Iskandar Sam,pit
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
% 0531 21104 # 0531 23322
> Rudy Lay
< Direktur




` Purtopan Maduretno, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl. Raya Legok
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-5476453 # 021-5462739
> Drs Bachtiar
< General Affairs
SOCFINDO TANAH BESIH, PT
SIR 3 CV
; 69
` Kebun Tanah Besih
Tebingtinggi, Deli Serdang 20115
Sumatera Utara
% 061-616066 # 061-614390
> Hs Rambe
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso 106 Medan





Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H. Dumond Sinaga
< Pj. Pengurus
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan 20115




` Jl.Prabu Siliwangi Km.1 No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten






` Jl Sentul Kedai Ladang
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
17
25191 Barang-barang  dari
k a r e t   u n t u k
keperluan rumah










` Ds Bantarkalong Warungkiara















SUMBER DJANTIN (I), PT
SIR
; 521





SUMBER DJANTIN (II), PT
KARET SIR
; 521




> Ir. Priyo Harjono
< Plh Manager
SUMBER EVA INDO NUSA, PT
EVA
; 123
` Jl Sinar Pasar Kemis Kav 118
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten















` Jl. Sidorame 24,








` Jl. Sunan, Keramasan
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
> Drs. Sumantri Wiranegara
< Sekretaris Perusahaan
: Jl. Depaten Baru 25-27 Palembang 30142













` Jl. Padang By Pass Kotamadya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61764-61114 # (0751) 62515
> Syofyani Virgo
< Pembukuan
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00034858 @ (751)-00032597
TIMOR PRIMA LESTARI SENTOSA, PT
BUSA
; 79
` Jl. Yos Sudarso Osmo Kupang
Alak, Kupang 85351
Ntt






` Jl. Pasir Jaya Km 6
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau









% 0343-852988 # 0343-853590
> Edwin
< Ka. Personalia
: Jl.Dinoyo No.35 Surabaya 60265




` Jl. Kulim Ujung
Payung Sekaki, Pekan Baru 28292
Riau
% 0761-33218, 23083 # 0761-26430
> Ice Yusfeni
< Administrasi
VIRGINIA INDONESIA RUBBER COMPANY, PT
SIR 20
; 353










` Jl.Hi. Komarudin No.9
Rajabasa, Bandar Lampung 35144
Lampung






` Jl.Prof M. Yamin No.62
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41003 # 0623-41002
> Indra
< Direktur















> Ririn Dwi Harini
< Kadep. Sdm
CAMARIN EKA LAKSANA, PT
KESED KARET
; 76
` Jl. Perusahaan No. 40
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur





















KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation







` Kp Mekarsari Rt 02/04





GOTONG ROYONG DJAJA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 95
` Perkebunan Mendaris A/Jl. Hindu No. 33
Tebingtinggi, Deli Serdang 20602
Sumatera Utara
% 0621 7007695
> Ir. Erning Syahputra
< Asisten Kepala
: Jl. Hindu No.33 Medan 20111








> Mg. Eri Pujianingrum
< Staf Accounting
HEALTH CARE GLOVINDO, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 1100
` Kawasan Industri Medan (kim)
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara







` Jl. Harapan No. 88





: Jl.Semarang 16 Medan
INDOTAMA MEGAH INDAH, PT
RUBBER HOSE
; 329
` Ds Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
































Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-8451410 # 061-8451410
> B. Tambunan
< Ka. Personalia







> Tri Puspa Rahayu
< Staf Administrasi
LIMUS NUNGGAL RUBBER, PT
SELANG KARET
; 79






: K/P Jl P Jayakarta 45 Jakbar
MAJA AGUNG LATEXINDO, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 301
` Jl. Utama No. 98
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara











MANDIRI INTI BUANA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 864
` Jl. Sei Belumai Desa Dalu X A Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Jl. Abdul Rachman Saleh No. 1
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat






` Jl. Batang Kuis Kayu Besar Gg. Tambak Rejo
Pasar IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941463 # 061-7943240
> Raje
< Manager
: Jl.Kapten Pattimura No.23 Medan 20153
$ (061)-00515834 @ (061)-00553389
MINO CARPET INDONESIA, PT
NON CURVING
; 175
` Jl Raya Rancaekek Km 24 No 282
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798019 # 7798036
> M Musngid
< Accounting
MITRA SARUTA INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN
; 1201
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur






` Jl. Raya Jakarta - Serang Km 64
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401385 # 0254-401386
> Budiharto Santoso
< Asisten Personalia
SARANA MUSTIKA UTAMA, PT
KOMPONEN TAMBAL BAN
; 25









` Jl Pahlawan Rt025/XI Kel Empang









` Jl.Hj.Arifin 128 B-C Medan, Jlraya Medan Ke
Namorambe Psr.IV










KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
19
25192 Barang-barang  dari
k a r e t   u n t u k
keperluan industri  -
Products of rubber for
industrial purposes .
Sumatera Utara
% 061-7030008 # 061-7030007
> Drs. Tri Junaidi
< Kabag Umum Personalia
: Jl.Hz.Arifin No.128 B-C Medan
$ (061)-00328888 @ (061)-00502588
SINAR ANDIR RUBBER, PT
SELANG RADIATOR
; 64
` Jl. Industri I No. 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 6019774 # 022 6032775
> Iwan Gunawan
< Pemilik
SMART GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 800
` Jl. Pelita Raya No.5-7 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940100 # 061-7941988
> Syahrul Akmal, SH
< H R & Admin Manager








SUPER MEGA GLOVES, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 132
` Desa Wringin Anom Km.33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8975369 # 031-8975368
> Al.Hiranyo.Iss
< Umum Dan Personalia
TATA RUBBERINDO INDUSTRIES, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 344
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962425 # 021-5962436














` Jl Ciapus Indah No 6
Cikupa, Tangerang
Banten






















Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara









% 021 5993314 # 021 5993323
ADE PRIATNA SUNDA JAYA
TUTUP BOTOL DARI KARET
; 34









` Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670985 # 8670306
> Rifky Sutedja
< Direktur





` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager




` Jl. Raya Ngadimulyo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur






` Jl. Raya Kedurus 56a
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661635 # 5013046
> Indri
< Administrasi
: Raya Mastrip 56a
$ 761635
ENAM LIMA RUBBER INDUSTRI
BARANG-BARANG DARI KARET
; 105
` Jl Raya Narogong Km 18 No 65
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat






` Kawasan Mm 2100 Cibitung Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980170 # 8980169
> Drs Ganesha
< Adm. Manager
GILANG USAHA CAKRAWALA INDUSTRI, PT
KARPET TALANG
; 48









` Jl. Galeong Rt 04/04 Kel. Bugel
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5536529 # 021-5520769
> Arsad Nursalim
< General Manager








INDO YAKIN MAJU RUBBER & PLASTIK, PT
ROLL KARET
; 81
` Jl Binjai Km 12,5 Sunggal Deliserdang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara










KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


















JAMES PRODUCTS COMPANY, PT
RUBBER JOINTS
; 104
` Taiwan International Park Lot B 011 - 012
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711260 # 0778-711050
> Salina
< Personalia
E     pt.james@indosat.net.id


















: Jl Ngagel 89 Surabaya 60246
$ (031)-05676610 @ (031)-05677465
KARYA BUDI EKATAMA, PT
KOMPONEN KARET
; 254
` Jl H Alpi No 49
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022-4017485 # 022-6030648
> Sri Dewi L, SE
< Manager Marketing








MEKAR SAMMI JAYA, PT
HARD PADDING
; 32
` Jl.Raya Hankam Bojong Nangka
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat




RUBBER SWITCH (KEY PAD)
; 60






MITSUBOSHI BELTING INDONESIA, PT
TALI KIPAS MESIN
; 403
` Jl. Industri Raya Blok D/4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902070 # 021-5902071
> Hideaki Tanaka
< Presiden Direktur
NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA, PT
JOINT SHEET
; 203




% 0264 316377 # 0264 312733
> Akhmad Suhendro
< G A Manager
RABBIT/PANDA
ROLL KARET MESIN CETAK
; 32
` Jl. Perusahaan 78
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur






` Ds Tlanjung Udik Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670525 # 8672125
> Siti Rowilin
< Staf Pembukuan
: Jl Kelapa Nias XIII Blok Pd 13/5
$ 4504248
SARANA JAYA SERBA GUNA, PT
MARSET/RUBBER ROLL
; 44









` Sinar Budi III
Penjaringan, Jakarta Utara 14450






















SUPREME BELTING PERKASA, PT
TALI KIPAS MESIN
; 131















TRI DUTA PERKASA UTAMA PT
RUBBER PARTS AUTOMOTIVE
; 59
` Kp Sirna Galih Rt 01 Rw 01 Ds Marga Asih
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
TUNGGAL JAYA RUBBER, PT
PAKING
; 23
` Jl Jl Cimindi Timur Rt. 04 / 23
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Jl. Soekarno Hatta Gg.Elos Baray No.6
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat






` Raya Karanglo Km. 5 Mlng - Sby
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur












KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
21
ABADI ELTIGA/SATU FOAM, PT
SHOULDER PAD
; 45
` Jl Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250390/91 # 021--8250392
> Devi Binarwati
< Direktur






% 024-716482 # 024-716481
> Djoko Budiman
< Kabag.Akuntansi & Keuangan
ANEKA KOMKAR UTAMA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 257
` Jl. Gajah Tunggal No. 16
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-59301419-21 # 021-55301418
> Dra. Listy Ardanari
< Personel Manager
ARISTA LATINDO, PT
SARUNG TANGAN DARI KARET
; 688
` Jl Raya Bogor Km 36
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat




















: Jl.Klambir Lima Dususn V T.Gusta
$ (000)-08450743
BAKRIE RUBBER INDUSTRY, PT
BENANG KARET
; 84
` Jl. Abdi Satya Bakti
Kisaran Barat, Asahan 21211
Sumatera Utara
% 0623-41884,42501,414 # 0623-42451,41066
> Anda Putra Lubis, SE
< Fin & Adm Manager
BUDIMAN LAUT ASIA KARET/ASIA KARET, PT
KARET GELANG
; 145
` Jl Starban No 62





CAHAYA AGUNG CITRA PERKASA
BUSA
; 128
` Jl. Sako Baru No.599
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-823165 # 0711-823165
> Edison Azis, SH
< Ka. Personalia
CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI, PT
BUSA
; 78
` Desa Watutumou Dusun I
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
> Tjuny Kotamyong, SE
< Accounting
CILATEXINDO GRAHA ALAM, PT
BENANG KARET
; 103
` Jl Raya Narogong Km 23 Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230153 # 8230152
> Asdi / Tri
< Personalia







% 656333- 656522 # 656420
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur
: Jl Dinoyo 31 Sby 60265








% 0254-402281-3 # 0254-402285
> Hary Samaru
< H R & G A Manager
E     info@deinindonesia.co.id
DIAMOND RUBBER
BALON & PENTIL KARET
; 103









` Jl. Batutulis Gg Lurah No.1





ERLANGGA TRIMANUNGGAL KUSUMAH, PT
BUSA
; 47









` Jl Raya Kedungpang 200
Mijen, Semarang 50211
Jawa Tengah
% 024-608244,608755 # 024-602028
> Lucie Ayutrisna
< Administrasi
FRONTE CLASSIC INDONESIA, PT
KARPET MOBIL
; 138
` Rembang Industri II/10, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740151 # 740150
> Fran Don B
< Kep.Personalia




` Sfb Blok Gg Jababeka II Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
















` Jl Tipar No. 6
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta




TIE DOWNS, ELASTIC CORD
; 479
` Jl.Pelita II No.1/3 Medan Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20152
Sumatera Utara
% 061-7943209 # 061-7943192
> Haris
< Admin Manager




` Kebun Deli Muda K/P Jl Mesjid No 129











KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


















` Jl. Agarindo Km 6 Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten













KOMPONEN KENDARAAN DARI KARE
; 399
` Jl. Arjuna No. 50
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6030079 # 022-6030461
> Himawan
< Kuasa
: Jl Siliwangi No 21 Cirebon
KARET AGUNG MAS & CO LTD, PT
BENANG KARET
; 24
` Jl.Toyogiri Rt 05/03





KARYA PUTRA SANGKURIANG, PT
LIST KACA MOBIL, PINTU MOBIL
; 145
` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang 40283
Jawa Barat
% 022-7996234 # 022-7796345
> Sopandi
< Personalia
: Jl.Babakansari I No.71 Bandung 40283




` Jl. Rancaekek Km 28 Bandung
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
> H Ade M
< Direktur
KERTA KARKIM / INDUSTRI UNIT INKABA, PT
BARANG-BARANG DARI KARET
; 189
` Jl.Simpangan Industri No 2 Kelarjuna
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 630352-637851 # 637851
> Alan Zaelani
< Kasie Verifikasi
LEADER QUALITEX ELASTIC FABRIC PT
BENANG DAN TALI KARET DILAPI
; 454
` Jl Rawagelam I No.7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609060 # 4605601
> Wirawan Aw
< Personalia











MEDAN JAYA SARI RUBBER, PT
KARET GELANG
; 31






MEIJI RUBBER INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR DARI
KARET
; 286
` Jl. Jababeka Sfb Blok C-14 H
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934465 # 8934467
> Sugeng Mulyanto



















SPARE PART KENDARAAN DARI KARET
; 25
` Jl A I Suryani Nst No51 Blk K/P Jl Sutomo No268
P Siantar





NEW ERA RUBBERINDO, PT
SANDAL KARET
; 5214
` Mayjen Sungkono No.55
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3987081 # 3987084
> Rahmat Widjaya Kusuma
< Manager Accounting
NUSANTARA III TANJUNG MORAWA,PTP
BENANG KARET
; 187
` Jl Tg Morawa Km 95
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867357 # 061-7867356
> Ir. H.Sufianto
< Manager
: Sei. Sikambing Medan P.O.Box.91 20122








PANCA DUTA FORM, PT
LAPISAN SEPATU
; 48















































KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation











` Jl. Angsana Lot 308 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612008 # 0770-612886
PUMAS ROTUA GEMILANG, PT
TALI SANDAL
; 80







RAGAM PURNA SEJAHTERA/ RATU
PURNAMA SARI
SPAREPART OTOMOTIF DARI KARE
; 194
` Jl Joyo Dikromo No. 43
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031186 # 022-6033870
> Linda B Budhi
< Accounting




` Jl. Raya Pahlawan Revolusi 20
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430







` Jl. Tuntang 37 B
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur






` Jl Anwar Sirat Rt01/02



























` Jl. Ciu No.18 Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-20891,22063 # 0271-620891
> L Priska
< Pemilik
SELAMAT SEMPANA PERKASA, PT
RING KARET & PACKING
; 201
` Jl. Raya Lppu Curug No. 88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980224 # 021-5983222
> Agus Salem
< Kepala Pabrik
E     adr@adr-group.com
SIANTAR JAYA EKATAMA, PT
SANDAL SPON
; 39






SINAR GAJAH PERMAI, PT
BENANG KARET
; 420
` Jl Industri VIII/4
Cikupa, Tangerang
Banten
SINAR INDAH JAYATAMA, PT
TALI BH, TALI CELANA
; 61


















` Jl Pos Polisi Dalam Kapuk Jagal No173
Cengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Jl. Raya Mastrip 14
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur













TAN SING SEUNG/HAP LIK
KARET GELANG
; 26

















` Jl. Dinoyo 35
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur













KONDOM (ALAT KONTRASEPSI PRI
; 94
` Jl Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903766-67 # 021-5903767


















KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
24
25201 Pipa dan slang dari
plastik  -  Pipes and










RUBBER PARTS (KOMPONEN KENDA
; 261
` Kota Bukit Indah D-II 8
Cikampek, Karawang 41181
Jawa Barat






` Jl. Kompos/Sentosa No.17





AMTEK ENGINEERING BATAM, PT
PIPA PVC
; 929




% 0778-464698 # 0778-464697
> Sudiharto




` Jl. Taniwan No.78
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta











: JL.IR JUANDA III/27 JAKARTA
$ 35602
EXTRULINDO RAYA ADHI, PT
PIPA PVC
; 99






FAJAR MAKMUR JAYA ADI, PT
PIPA PVC
; 43




GEMA PARAHIYANGAN PLASTIK, PT
PIPA PVC
; 43















` Jl Pangkalan V,ds Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250329 # 8250330
> Dedy SE
< Factory Manager
: Jl Agung Karya Blok B/8-9jakut
INDRA SARI KENCANA, PT
PIPA PVC
; 48
` Jl Binjai Km 12/Jl Sentosa
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-7369919 # 061-7322191
> Lisawaty
< Direksi




` Jl.Binjai Km 10,5 Gg.Mesjid/ Jl.A.Yani No.103 B
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452222 # 061-8452203
> Sucipto
< Direktur
E     invilon@indosat.net.id






% 024-6921885 # 024-6921885
> Budiono
< Direktur
: Jl. Petudungan No. 22 Semarang 50121













` Sadangan Kp Rt 04/03 Lumpang
Parung Panjang, Bogor 16331
Jawa Barat





























MITRA USAHA LANCAR, PT
PIPA PVC
; 26








` Kota Bukit Indah Blok D-II No 7
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
























KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
25
25202 B a r a n g  p l a s t i k





REJEKI MULYA POLYPLAST, PT
BIJI PLASTIK
; 26






RUSLI VINILON SAKTI, PT
PIPA PVC
; 257
` Jl Raya Narogong Km 15,5 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230653 # 021-8230454
> Drs D Rahmat Hidayat
< Ka. Personalia & Umum








< Personalia & Umum
SARI GEMILANG LESTARI, PT
PIPA PVC
; 135




: Jl Kh Mansur No 23 Jembatan Lima Jakarta Barat
SELINDO REKSA MAKMUR, PT
SELANG PLASTIK
; 59
` Jl. Manis Raya No. 24
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Cammo Industrial Park A2/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Gg Hasbilan 3/11 Angke Tamborajak Bar
Tambora, Jakarta Barat 11130



















% 021-5953355 # 021-5954448





` Jl. Pangeran Jayakarta No. 78
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta






` Jl. Kapuk Kamal 24 Kel.Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820




SUMBER JAYA PERKASA, PT
PIPA PVC
; 141
` Jl. Berbek Industri I/33
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur











< G A Manager
UNGGUL ASRI PRIMA JATI, PT
PIPA PVC
; 42






WAVIN DUTA JAYA PT/RUCIKA PLASTIK
PIPA PVC
; 21






: Jl Majapahit Permai Blok B No 109 Jakpus






% 619010 # 619324
> Hadi Sirod
< Kepala Personalia
: M Ridwan Rais 10-18 Jkt-Pst,jl

















AGUNG POLY NUGRAHA, PT
KULIT IMITASI PVC
; 87









` Jl. Raya Magelang Km. 16,5
Tempel, Sleman 55552
D I Yogyakarta
% 0274-869178 # 0274-869179
> Santoso Gunawan
< Direktur
: Jln. Suryo Pranoto IIb Jakarta
ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, PT
BOPP FILM
; 1174






: Jl Jend Sudirman Wisma Indo- Ment
$ 021-5703778




` Jl Sentosa Ds.Gembor Jatiuwung
Periuk, Tangerang 15133
Banten
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` Hyundai Biie Block C 10/10 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973489 # 8973490
> Danny Halim
< Ppic.Manager




Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
> Ir.Agus Budi Slistiyo
< Hrd & Ga
BINTANG UTAMA PLASTIK, PT
PLASTIK GILINGAN
; 20
` Jl Kepuh I No.18 Km.9 Kmp. Picung
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl Cigondewah No 3 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat




















CITRA LANGGINDO MANDIRITAMA ,PT
PLASTIK PVC SHRINK FILM
; 25

























` Kbn , Jl. Sumatra Blok E-04
Cilincing, Jakarta Utara 14140








Bontang Selatan, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 23018/21990 # 23351
: Jl.Mampang Prapatan Raya 100 Jakarta Selatan
12510




` Jl.Sentosa No.6 Puji Mulyo








` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-17,18
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
FATRAPOLINDO NUSA INDUSTRI, PT
PLASTIK LEMBARAN / BOPP
; 403
` Jl. Raya Curug Km 1,1
Curug, Tangerang
Banten
% 5981256 # 5981258
> Beni Prananto
< Direktur Utama
FORINCO ANCOL LTD, PT
PLASTIK FISHING LINE MONOFIL
; 106
` Jl Raya Siliwangi Km 1 Kp Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021 5903432/33 # 021 5903433
> Topo Prasetyo
< Ass.Factory Manager
FRAMAS PIATIC TECHNOLOGY, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 850
` Jl Sumatera No. 33-34 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980035 # 021-8980034
GAPURA FIBER GLAS, UD
FIBER BELOMBANG
; 25





< A D M
GIKEN PRECISION INDONESIA, PT
MOLDING PART
; 2864
` Komplek Citra Buana Centre Park II
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-451000 # 0778-452350
> M Nuruddin
< Accounting
GRADIAL PERDANA PERKASA, PT
JASA INDUSTRI SEPATU
; 97
` Jl. Simo Tambaan II/72a
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492022 # 7481322
> Sony Soemarsono
< Personalia
GUNA MEKAR INDUSTRI, PT
TRAY
; 113
` Jl Tambak Aji II/7
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662888 # 024-8664866
> SE
< Direktur Utama
HASE JAYA INDONESIA, PT
BAHAN PLASTIK
; 78
` Jl Raya Narogong Km 6
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 82420145 # 82420146
> Agus
< Personalia
E     hasejaya@indosat.net.id
INDO POLY SWAKARSA INDUSTRY ,PT
BOPP FILM
; 231
` Kota Bukit Indah A I Blok 6-7-8
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351455 # 351066
> Pancha Chandra
< Direktur
INDONESIA NANYA INDAH PLASTIK CORP, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 759
` Jl. Hanoman Dalam No. 1
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-604800 # 024-610074
> Slamet Prawoto
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` Kapuk Poglar 99a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405725 # 021-5405552
> Leni N




` Terusan Bandengan I No.112
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6696201



















KHARISMA MAJU SEJAHTERA, PT
SAMPUL BUKU
; 68
` Jl. Husein Sastra Negara Komp. Pegudangan
Nusa Indah Blok A
Benda, Tangerang 15124
Banten






` Desa Candi Mas





KIYORAKU BLOW MOLDING IND,PT
LEMBARAN PLASTIK
; 99







` Jl.Raya Jakarta-Serang Km.80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-281234 # 0254-281557
> Palupi SE
< Senior Staff General Affairs
MAH SING INDONESIA, PT
PLASTIK POTONGAN
; 405
` Jl. Jababeka XII B Blok IV 17-20
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935122 # 8935121
MAS KAREBET NISCAYA JAYA, PT
PLASTIK SABLON
; 62






MEGAH JAYA LESTARI PRIMA, PT
PLASTIK OPP FILM
; 242






















% 0254-400383 # 0254-400285
> Sulasmi
< Staf Administrasi
MUARA PROFIL INDUSTRIES, PT
PINTU PLASTIK
; 108
` Kapuk Kamal No.70a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6192256/5556032
> Jentia Hondri
< H R D
MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
CPP POLOS
; 25
` Modern III No 9 Cikande Serang
Kibin, Serang 42186
Banten











MURNI MAPAN MANDIRI, PT
PE/PP FILM
; 578
` Jl. Raya Serang Km 80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-280183 # 0254-280181
> Muklis Jaenuri, SH
< Personalia Dan Umum
NUSA BUANA ERA INDAH, CV
MUTIARA PLASTIK
; 291









` Wanaherang Km 0 Po Box 36
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 021-8670127 # 021-8670126
> Andi Bintoro
< General Manager



























` Jl Industri Raya III Blok Ah 8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten









PRESHION ENGINERING PLASTIC, PT
INJEKTION PLASTIK
; 105
` Jl. Rungkut Industri VIII/4,
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
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RASICO INDUSTRY CORP LTD, PT
MELAMINE
; 206









` Jl. Tenaga 3,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-490341 # 0341-492502
> Denny Pranata
< Pimpinan












` Jl Paralon I No 3
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
SAMWOO LAMI INDONESIA, PT
LEMBARAN PLASTIK
; 54
` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Karawaci, Tangerang
Banten




` Jl. Mastrip 1012
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031-7662537 # 031-7662538
> Agatha Silvia
< Accounting








> Rantos Sihombing/Johny Tambuna




` Jl. Rawa Lele Rt. 004/10 No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5407882 # 5441047
> Hengky Mahendra
< Manager
: Jl.Kapuk Pos Polisi Kav.121 Jakarta Barat 11730
$ (021)-06190360 @ (021)-06195540
SINAR SAHABAT PLASTIK, PT
PLASTIK
; 38















SOLO MURNI AGUNG INDUSTRI, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 39
` Jl. Lu Adi Sucipta No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-711561 # 0271-725269
> Suryaningsih
< Accounting Staf
STARLIGHT PRIME THERMOPLAS, PT
PVC RIGID SHEETS
; 1002
` Jl. Raya Magelang Km. 17
Tempel, Sleman 55552
D I Yogyakarta
% 0274-868783 # 0274-868786
> Santoso Gunawan
< Direktur


















` Jl.Binjai Km.12/Kompos No.108/Jl. Gandhi No. 70
Sunggal, Deli Serdang 20214
Sumatera Utara
% 061-8456653,7344622- # 061-7347744
> Jamadi Tanzil
< Pemilik
: Jl.Gandhi No.70 Medan 20214
$ (061)-07344622 @ (061)-07347744
SUNTECH PLASTICS INDUSTRIES BATAM, PT
KOMPONEN PLASTIK
; 360
` Citra Buana Industrial Park III Lot 15
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471160 # 0778-471159
> Melly
< Administrasi
E     melly@suntechplas.com
SUPER NOVA FLEXIBLE PAKAGE,PT
LEMBARAN PLASTIK
; 141
` Jababeka II Blok Ll No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat









SURYA AGUNG INTERPRISE, CV
ATAP FIBERGLASS
; 20
` Jl. Veteran Gg. I
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984516 # 031-3984516
> Suparnah
< Staf
SURYA KEMASINDO SEJATI, PT
PRINTING PLASTIK
; 135
` Jl. Raya Otonom No.85 Pasar Kemis Km.15,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960809 # 021-5960806
> M. Situmeang
< Kepala Personalia
TEK PAK INDONESIA, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 110
` Jl. Jababeka IV Blok T - No 1a
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8935090 # 021-8935082
> Cesilia Purba,sh
< H R & G A Manager
TIRTA MAS MEGAH, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 60
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25203 Media rekam dari
plastik  -  Plastic
records 
25204 Perlengkapan  dan
pera latan ruma h
t a n g g a  ( t i d a k
termasuk furnitur)  -
H o u s e h o l d  w a r e
(excluding furniture) 
TRI SEJAHTERA MANDIRI, PT
PLASTIK ROLL
; 241
` Kp Bojong Larang Rt.020/06
Tangerang, Tangerang 15115
Banten










ULTRA PRIMA ABADI, PT
PLASTIK
; 1180
` Jl Daan Mogot Km 16 No.66 Cengkareng
Jak-Bar
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
















ALPHA SWARA PRATAMA, PT
KASET REKAMAN
; 153
` Jl Petak Selatan No.77 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840




AMTEK SARANA INDUSTRI, PT
KASET PLASTIK
; 501
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat




` Jl.Muara Karang Blok Jl. No.24
Penjaringan, Jakarta Utara 14450






` Jl.Industri II Kav C 7 No.6 Lipo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972923 # 8972924
> Yoso Rahardja
< Manager
INDO SURYA SUKSES, PT
CASSET KOSONG
; 60
` Jl.Yos Sudarso No.12 (aster Jaya)
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5451703 # 021-5451703
> Saiful Bachri
< Kepala Bagian Personalia
MEGA MAS JAYA, PT
KASET LAGU-LAGU
; 62








` Jl Daan Mogot Km 19 Kel.Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 357573-6190125 # 6190173





` Jl.Karimunjawa Gedang Anak
Bergas, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921354 # 024-6921382
> Ir Jabhez Priyantoro
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. Hayam Wuruk No:108 Jakarta
PRESTEK
METAL STAMPING BARANG BARANG
ELEKTRONIK
; 70
` Marunda Industrial Park Blok C2/10a
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4417627-8 # 4417665
> R.Dodewiryadinata
< Accounting




` Kapuk Utara I/68
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SUARA SEBENING SURYA PT
KASET CD
; 98
` Kapuk Utara II/8
Penjaringan, Jakarta Utara







` Jl. Mangga Ubi II No.99
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 20
` Jl. Simo Mulyo I/333





AIR EMAS PERMAI, PT
KARPET TALANG
; 171
` Jl. Moch. Toha Km. 2
Karawaci, Tangerang 15110
Banten
% 021-5521741 # 021-5521741




















ANDALAN INDOPLAS MANDIRI, PT
PP SHEET
; 26
` Jl Raya Megu - Cisoka Tangerang
Cisoka, Tangerang
Banten
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Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta















` Jl. Tegal Alur Rt009/02 No.7
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553661





` Ruko Muara Indahe-27-29
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta






` Kbn Cakung,Jll Jawa 7 Blok C 6b
Cilincing, Jakarta Utara




ASABA PRIMA MAKMUR, PT
FILE DOKUMENT
; 82
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960786-88 # 021-5960790
> Salimah Halim
< Direktur Utama
ASIA MAS PRATAMA PT
EMBER PLASTIK
; 59
` Jl. Mangga Ubi II No.18-31
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




ASTRIA AGUNG PLASTIK, CV
EMBER PLASTIK
; 100














BESAR INDAH GEMILANG, PT
MEJA & KURSI DARI PLASTIK
; 194
` Jl. Kasir II No. 78
Jati Uwung, Tangerang 14450
Banten






` Jl. Kamal Raya Dalam No. 23a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470












BINTANG INDAH UTAMA, PT
TANGKI AIR
; 41
` Jl Raya Narogong Km 15 Desa Ciketing Udik





BUANA CAHAYA ABADI, PT
TANGKI AIR
; 89
` Jl.Pangkalan II Rt.03/02 Desa Cikiwul








` Jl. Bhakti Rw 02 No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11820





PERALATAN RT DARI PLASTIK
; 30
` Jl.Setia Ujung Ds.XIV
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
BUDI DAYA MUTIARA PLASTIK
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 22
` Jl. Kapuk Utara I/6a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190613





` Jl. Kubur Koja No. 50
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




CAHAYA PERDANA PLASTIK, PT
PERALATAN DAPUR DARI PLASTIK
; 2414
` Kamal Muara 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470





ALAT RT DARI PLASTIK
; 24









` Jl Tubagus Angke No 100
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 5663733 # 5664804
> Lilis Lisnawati
< Sekretaris
CHIEN FU UTAMA PLASTIK,PT
BOX ICE
; 67
` Jl.Modern Industri I No.19
Cikande, Serang 42185
Banten
% 0254-401979 # 0254-401989
> Dwi Djoko Yumono




` Gg. Arabika 5 A-B Kel.Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
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DANA WAJAYA NUSA INDUSTRI,PT
VINYL FLOOR TILE
; 112
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670821 # 8670820
> Jo Ko Heng
< Direktur
: Jl.Kh.Moh.Mansyur 11 Blok.B/41-43 Jakarta 10140




` Jaya Raya No.48
Cengkareng, Jakarta Barat 11730





ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 186
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 13






TANGKI AIR DAN CONTAINER
; 67
` Jl Cicadas No.169 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8672623 - 8750358 # 8670358
> Tjetje Sugondo
< Direktur
DUTA SARANA EKAPINDO, PT
PERABOT RT DARI PLASTIK
; 25
` Jl. Prabu Siliwangi Km 1 Kawasan Industri
Kroncong








` Lingkungan III Rt 002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5556431 # 021 5556431
> Elia
< Sekretaris
FAJAR BUANA DAYA SENTOSA PT
SIKAT PLASTIK 208
; 39









Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara






` Ds Batu Penjemuran






BAK MANDI DAN BASKOM CUCI DA
; 44
` Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250















` Jl. Peternakan III No.15
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Kayu Besar IV G No.5
Taman Sari, Jakarta Barat

























` Jl. Mangga Ubi No.11
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6197244 # 021-5413786
> Merry
< Sekretaris
INDAH CUP SUKSES MAKMUR, PT
GELAS PLASTIK
; 300






INDO ARGA KHARISMA, PT
BAK MANDI
; 60






INDO BRUSH UTAMA, PT
SIKAT PLASTIK
; 61
` Jl.Kima 10 Kav C/2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan




ALAT RT DARI PLASTIK
; 103









` Jl. Betro Industri No.
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8917777 # 031-8916618
INTA POLYMAR INDUSTRIES CO LTD, PT
BATHTUB DARI ACRYLIC & FIBER
; 34
` Kawasan Industri Ngoro Blok V No. I-A
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur






` Jl. Kapuk Rayano.75
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
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JAYA FIBRINDO KARSA PRATAMA, PT
BOX PENDINGIN TIPE L 300
; 23
` Krapu Pasar Ikan No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6907250-690 # 021-6909125
> Ir.Edi Sukamto
< Manager
: Jl.Letjen S Parman D-9










PERABOT RT DARI PLASTIK
; 59
` Jl. Menceng Raya 45a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta




BARANG DAPUR DARI PLASTIK
; 33
` Jl.Langsa No.201 Purwodadi












> Yohan Gunawan L
< Direktur
LESTARI BAMBE PLASTIK, UD
TIMBA PLASTIK
; 33
















POT KEMBANG DARI PLASTIK
; 25
` Jembatan II Gg.Jangkung No.9
Penjaringan, Jakarta Utara













MAHKOTA PLASTIK INDONESIA, PT
PERABOT RT DARI PLASTIK
; 27
` Jl. Nip Blok J. 8,
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618211 # 618216





` Sinar Budi No.14 Rt.004/14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450

























` Jl. Moch Toha Km 3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5522685 # 021-5523986





` Jl.Karaeng Patingalloang No.1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 0411-553353 # 0411-553939
> Hendra Suwiptandy
< Manager
MEPOLY INDUSTRY CORP, PT
ALAT-ALAT RUMAHTANGGA PLASTI
; 416
` Jl. Marga Mulya 14
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur















` Jl. Smp 122 No. 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460








` Smp 122 No.3 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta






` Jl.V No.8 Rt. 007/06 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




MULTI PLASTINDO MAKMUR, PT





% 656329 # 656135
> Ongko Susanto
< Direktur
: Jl Kalimati Tengah 6
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` Jl. Tanjungsari Mas 4
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 031-7497979 # 031-7497878
> Luluk
< Personalia
MULTIWARNA KARPETINDO AGUNG, PT
KARPET
; 93






: Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 2 10130
$ (021)-06333788 @ (021)-06343912
NAGATA INDONESIA PERMAI, PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 423
` Jl. Jambu No. 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Jl.Bali I Lot J-16 Mm2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980707 # 8980705














` Jl Brigjen Katamso IV/114-118a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532236 # 8536356
> Willy T
< Direktur
: P.O. Box 141/Sbs Surabaya
PANCA PLASTIK MANDIRI, PT
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 26
` Jl. Karyawan II No. 89 Rt. 01/ 05













PERDANA JAYA MAKMUR, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 49
` Kapuk Cendana No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta






` Jl. Raya Kamal 94
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550527 # 021-5550524
> Sutrisman
< Personalia
PIONEER PLASTICS LTD, PT
BARANG PLASTIK
; 206
` Jl Bandengan Utara No 43
Penjaringan, Jakarta Utara 14440






` Kapuk Kamal IX/28 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl. Kapuk Pulo No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Kbn Jl.Jawa 7 Blok C-7
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta















` Jl Pembangunan I No 60
Batuceper, Tangerang 15121
Banten






` Prepedan III 010/09 No.12
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552403 # 021-5552404
> Sugiarto
< Direktur
PRAKTIS UTAMA INDAH , PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 249
` Jl. Kamal Muara No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




PRESISI CILEUNGSI MAKMUR, PT
KOMP. RT DARI PLASTIK
; 519
` Jl Raya Narogong Km 15,4
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230191 # 021-8230192
> E. Tatang
< Personalia
PRIMA UTAMA PLASTIK, PT
SIKAT PLASTIK 208
; 43
` Jl. Industri Raya I Blok A
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Peternakan III 88f
Cengkareng, Jakarta Barat 11720








Kali Deres, Jakarta Barat 11830





` Jl. Pajajaran Raya No.17
Jati Uwung, Tangerang 15138
Banten










KARET DAN BARANG DARI KARET
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PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK
EMBER,
; 23
` Kapuk Teko/Eretan Rt 001/01 No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




RUNGKUT KARYA INDAH, PT
EMBER PLASTIK
; 119
` Jl Rungkut Industri III/22
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 839427 # 839864
> Henry Koesbandi
< Pimpinan
SAHABAT INTIM PLASINDO, PT
PLASTIK
; 287
` Jl. Peternakan III/38a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405919 # 021-5407630
> Suhartoyo
< Kabag Personalia
SAPTA LESTARI PERDANA, PT.
PVC LEATHER
; 195
` Jl Swadaya 4 Pulogadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta




































` Jl. Peternakan III Dalam 18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195082
> Tony
< A D M
SINAR KENCANA TANJUNGSARI, PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 169
` Jl. Raya Troboso Km. 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Gg Padamulya IV No. 39
Tambora, Jakarta Barat 11130







` Jl.Bandengan Utara Gg.Kubur No.43
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl Tubagus Angke Rt015/10 Jelambar Ilir No.1 Jak
Bar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta












SUMBER PERKASA PLASTIK, UD
TIKAR PLASTIK
; 93
` Jl.Industri Kecil V/345 Kim
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20241
Sumatera Utara






` Jl. Kapuk Raya No. 40a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SUMMIT PLAST INTERBUANA PT
SIKAT PLASTIK 208
; 370
` Jl Raya Kelapa Dua Km 5 Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten
> Ruger Tb, SH
< Staf Personalia
SURYA SELARAS ABADI MULIA, PT
KASTOR, BASKOM, GAYUNG PLAST
; 77
` Jl Brigjen Katamso IV/ 7a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8537333, 8537555 # 031-8537100
> Wely Wijanarko
< Kabak Ppic
SURYA SENAPELAN PERKASA, PT
TIKAR PLASTIK
; 26






TAKANA YAMA LOKA, PT
HANGER
; 237






TANGGULREJO WAHANA MAKMUR, PT
TIKAR PLASTIK
; 80









` Jl. Peternakan III Dalam No. 41
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
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25205 Kemasan dari plastik





ALAT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK
; 22



















` Kapuk Kamal Muara No. 33
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta












WANDIRA KENCANA ALAM, PT
GANTUNGAN BAJU
; 58
` Jl. Raya Bambe 86 Km. 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507236 # 031-7507268
> Suharto
< Produksi
WINA KARAWACI UTAMA, PT
HANGER
; 63
` Jl Raya Imam Bonjol No.98
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525936 # 021-5525936
> Marsaili
< Personalia










ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 39
` Tangkilio No.66
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
















` Desa Limo Suku -Sei Puar





ZENTAURI IDEAL PLAST, PT
KARPET TALANG
; 46






ABADI ADI MULIA, PT
BOTOL PLASTIK
; 960
` Jl Rungkut Industri I/14
Tenggilismejoyo, Surabaya 60401
Jawa Timur
% 8439456 # 8439486
> Tutik W
< Staf Accounting




` Jl. Ketegan 42-44
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur












ABASON BABY PROD IND, PT
BOTOL PLASTIK & DOT
; 20
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Keputran Gg. 2 No. 14








` Jl. Simo Kwagean 22
Krembangan, Surabaya 60252
Jawa Timur















` Jl. Tpi I No. 765
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Pembangunan Gg. Mawar

















` Kayu Besar III Blok Oi
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5561270
> Yuliana










KARET DAN BARANG DARI KARET
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` Rawa Lele Rt008/07 Cengkareng Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840








































` Jl. Imam Fakih No. 5
Kandangan, Kediri
Jawa Timur
% 0354-326969 # 0354-391821
> Ucik S
< Administrasi Umum
ANEKA PLASTIK (SINAR ANEKA PLASTIK)
JERIGEN PLASTIK
; 79
` Jl. Langsa Purwodadi No.202
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452663





` Jemb.III Barat Blok B No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. Kamal Raya 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
















` Jl. Raya Tlogomas 15








` Jl. Raya Karangawen Km 18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah






` Jl Holis No .276














ARTHA MENGGALA MULIA, PT
KANTONG PLASTIK
; 159









` Rungkut Industri IV/28
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl Mariwati Ds Sindanglaya
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-511758 # 0263-513057
> R Morrison St/Kosasih Satyadar
< Kabag Umum
ASIA AFRIKA PABRIK PLASTIK
BOTOL BOLY FOAM
; 270
` Jl Lmu Nurtanio No 91-93 Bdg
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6014571 # 6017285
> Dahlan Tedja
< Bag. Tata Usaha








ASIA CAKRA CERIA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 698
` Jl. Letjen Sutoyo No. 60
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852487 # 0271-852547
> Achmad Sofian




` Jl.Langgar Desa Purwodadi








` Jl. Kapuk Muara V No. 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl. Cendrawasih V No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6193531 # 6194349
> Leomard Wendy
< Pemilik
AVESTA CONTINENTAL PACK, PT
KEMASAN PLASTIK
; 278
` Jl.Raya Bekasi Km28,rawa Pasung Bekasi
Ds.Kalibaru Tl8801088
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021-8841088 # 021-8841545
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` Jl. Tubagus Angke No.10
Tambora, Jakarta Barat 11330













BERLINA CO LTD, PT
BOTOL PLASTIK
; 1375
` Jl Raya Pandaan Km 43
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 31901 ,3650021 # 0343 31902
> Mahmoed Daeri













` Ngoro Ind Persada L-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur



















BARANG PLASTIK (TUBE KOSMETI
; 24









` Jl H Sapari No 29 Kel Cibadak
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 611018 # 618550
> Agustina




` Jl. Letjen S.Parman I99
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur










BOGA VICTORY MAKMUR, PT
DRUM PLASTIK
; 141
` Kayu Besar Kamal No 19a Jak
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5551835
> Marahopong Siagian
< Direktur Adm & Keuangan














` Jl. Rawasari Km 5
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau






` Jl. Ternak I No. 270-A
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4577760 # 061-4564715





` Jl. Lingkungan III No. 20 Rt.002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jln. Yos Sudarso No.29, Way Lunik





BUDI INDOPLAST INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 37








` Jl. Kamal Raya 004/02 (wr. Pojok)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl. Sukarno Hatta 11
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 421376 # 421376
> Lily Hadinjo
< Pemilik
BUMI PANDAAN PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 175
` Nogosari Pandaan, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631757 # 0343 631760
> Nardi Limanto
< Direktur
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` Jl Jelambar Ilir Gg Iman I/23 Rt00o/010 Jelambar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460







` Jl.Sukaampat No.65 Desa Kayu Bon, Lembang
Lembang, Bandung 40115
Jawa Barat
% 2786541 # 4236653
> Wim Yonatan
< Direktur





` Jl, Cempaka 9a
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah










: Cempaka 30 Jl
$ 5461628
CALIGO JAYA ABADI, PT
KOTAK CD DAN KASET
; 45
` Jl Kalijadi No.6 Raya Gatot Subroto Km,3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl. Raya Raci Benowo 6 A














CARILLON INDO PRIMA, PT
KANTONG PLASTIK NET
; 369






CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
KARUNG PLASTIK
; 155
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 88 Ds Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902177 # 021-5902179
> Utama Yanuar Elia
< Kepala Personalia
CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY, PT
KARUNG PLASTIK
; 339






CIPTA KEMAS ABADI ,PT
KEMASAN PLASTIK
; 270
` Kota Bukit Indah A I
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351376 # 351646
> Krisna Bratahalum
< General Manager
CIPTA KEMAS ABADI, PT
KANTONG PLASTIK
; 143












CITRA BERSAMA, PT. (CBS)
KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl. Kayu Besar No.14
Cengkareng, Jakarta Barat 11730














CITRA KEMAS MANDIRI ,PT
KEMASAN PLASTIK
; 50






CITRA MAS PLASTIC INDUSTRI,PT
KARUNG PLASTIK
; 181
` Jl.Raya Jetis - Kupang
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur






` Jl.Raya Kebon Jeruk Batu Sari No. 7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
D K I Jakarta
% 5481505 # 5360637





` Kayu Besar III / No.23
Kali Deres, Jakarta Barat 11820














` Jl. Randu Garut Km 12,8
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8662077 # 8662278
DER KWEI KEMASAN INDAH INDONESIA, PT
KEMASAN KOSMETIK
; 408
` Jl Rungkut Industri IV/23
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur






` Kapuk Muara No.138
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
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` Jl. Arya Kemuning
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516212 # 021-5513390
> Bambang Hermanto
< Direktur
DIANA SAKTI SURYA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 425
` Jl.Melati Raya No.41
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622200 # 0271-622875
> Teguh Cahyadi
< Direktur Utama
DINITO JAYA PLASTIK, PT.
JERIGEN PLASTIK
; 210
` Jl. Kapuk Kayu Besar 001/011 No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11820




DONG JOUNG INDONESIA, PT
KEMASAN PLASTIK
; 110
` Jl Cukang Galih Km 4 Kamp. Soka
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980152 # 021-5980860




















` Jl. Raya Mauk Km 5,5
Periuk, Tangerang 15331
Banten












DUTA PRIMA ADIJAYA, PT
KARUNG PLASTIK
; 65
` Jl Agarindo No 61 Km.6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5903669 # 021-5903668
> Gunadi Yohanda
< General Affair
DWI JAYA INDAH PLASTIK, CV
KANTONG PLASTIK
; 134
` Jl. Semanan Raya No. 51
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-6190907 # 021-6191740
> Yu Ay
< Bagian Umum
E     djicv@telkom.net
DWI KARYA WISMA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 150
` Jl. Kakap No. 107-111
Semarang Utara, Semarang 50176
Jawa Tengah
% 024-3544665 # 024-3566780
> Hariyanto




` Janti Barat 89 Malang
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur






` Jl.Tanjung Pura II No.98
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta















` Jl.Arya Kemuning No.21
Periuk, Tangerang 15131
Banten






` Jl.Industri II Blok F No.9





EDELI JAYA PERKASA, PT
KANTONG PLASTIK
; 243
` Jl. Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950784 # 021-5950741
> Delly Kurniadi, SH
< Personalia Manager
EKA SURYA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 113





ELASTIS REKA AKTIF PD
KANTONG PLASTIK
; 56
` Kapuk Raya No.88e
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
























` Lapuk Raya No.88e
Penjaringan, Jakarta Utara 14460





` Jl. Kapuk Pulo No. 55 010/10
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195231
> Efendi
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` Jl. Angsana Lot.310 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau











: Jlkendangsari K-8 Sby 60292









FORINDO PRIMA PERKASA, PT
KARUNG PLASTIK
; 488





FORTUNA INDUSTRY PLASTIC, PT
BOTOL GALON
; 24
` Jl. Kantor Dessa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur






` Blok M-3-2 Kawasan Berikat Mm2100 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
























` Jl. Raya Kuripan No. 133 Km.18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah






` Jl. Legundi 436
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507772 # 031-8971712
> Deny
< Wakil Pimpinan
GENERAL PRIMA INTI PLASTIK, PT
KARUNG PLASTIK
; 116






GENTA BUANA BARAT, CV
KANTONG PLASTIK SABLON
; 33
` Kp. Peuteuy Rt 02/01 Ds Tobat Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten












GUNA KEMAS INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 328
` Jl Industri IV Blok F No.6 A
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
































ANEKA TENUN PLASTIK KEMAASAN
; 740
` Kawasan Industri Kiic Blok B 1
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901490 # 021-8901494
> Eddy Bahjanoon
< Manager Personalia
HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA.PT
KANTONG PLASTIK
; 302
` Kutilang 25 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921031 # 8963068



















< Kepala Personalia Dan Umum
HASIL RAYA INDUSTRIES, PT
BOTOL PLASTIK
; 310
` Jl Pesing Poglar No 77
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
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HIDUP BARU PLASINDO, PT
KANTONG GULA
; 287
` Jl. Raya Grogol No.175
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl. Kali Kepiting 175





HOKITA PERSISI INDONESIA, PT
BOTOL PLASTIK
; 142
` Jl. Palm Manis Raya No. 11
Jati Uwung, Tangerang 15118
Banten
% 021-5917585 # 021-5917584
> Ganjar Purnomo, SH






























` Gg.Roso No. 43 Marindal I Dusun III





INDECO JAYA LTD, PT
KARUNG PLASTIK
; 106




> Budi Tjahja Yakup
< Direktur





` Jl.Panca Sila I Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor 17435
Jawa Barat
% 8670335 # 8672021
> Drs Umar Hasni
< Direktur Utama





` Jl. Getas - Pejaten No. 1
Jati, Kudus 59343
Jawa Tengah






` Jl.Yos Sudarso Km.8,9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851936 # 6851276
> Meli
< A D M




` Plot 5l No 1 Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970345 # 021-8970346
INDONESIA PET BOTTLE, PT
BOTOL/CANGKIR PLASTIK
; 78
` Jl. Gunung Gangsir 13
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur












INDOPLAST MEGAH KEMASINDAH, PT
BOTOL PLASTIK
; 25
` Jl. Tropodo II/47
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur












INDURO FIBER GLASS, PT
DRUM PLASTIK
; 515
` Jln. Pasar Kemis Kp Teureup
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5665790-2 # 021-5665793
> Hadi Sutrisno
< Direktur
INDUS INTI PLASTIK, PT / SANLIT PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 96
` Jl Industri III No 8 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031840 # 6036336
> Ruchiyat K
< Komisaris
INDUS SANDANG II PATUN MAKATEX, PT
KARUNG PLASTIK
; 71
` Jl.Daeng Tata Raya No. 15
Tamalate, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 868886 # 854786





` Jl. Margomulyo 35,
Asemrowo, Surabaya 60185
Jawa Timur













` Kp Teriti Kaw Gkbi Ds Karet No.8
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 021-5908030 # 021-5908031
> Wulan Sumandari
< Adm Umum
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` Jl Palm Manis II
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl Gatot Subroto Km 5,4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919455 # 021-5918102
> Rino Sadikin, SH
< H R D
INTI DANA ADI MANDIRI,PT
KEMASAN LIPSTICK
; 50





INTI INDAH DUNIA PLASINDO, PT
PLASTIK
; 179
` Jl. Solo Sragen Km, 6,2
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah












: Jl Hanglekir XI/3 Jak-Sel
$ 021-7208328






% 061-8451772 # 061-8451606
> N Tarigan
< Administrasi
ISENFAK BERKAT ANUGRAH, PT
JERIGEN PLASTIK
; 33















` Semarang Purwadadi Km.18.1
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6772637 # 024-6772638





` Jl.Medan-Tj. Morawa Km 12,5




KADU JAYA PERKASA, PT
PLASTIK
; 218
` Jl Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5905130 # 021-5905133














` Jl. Kaliombo Raya No. 25





: Jl. Kaliombo Raya 25 Kediri 64126
$ (035)-00686217 @ (035)-00686217
KALTIM SAVERINA FAJAR, PT
KARUNG PLASTIK
; 159
` Jl Paku Aji, Komp. Pkt
Bontang Selatan, Bontang
Kalimantan Timur
% (0548) 41566 # (0548) 41566
: Jl.Hr Rasuna Sahid Kav.Ia Gd.Menara Impertum
Lt.9b 12980
$ (021)-08317460 @ (021)-08317459
KAMPUNG HARAPAN PLASTIK, PT
KARUNG PLASTIK
; 57
` Jl Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat












` Kapuk Muara Rt 0014/01
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Kemuning No.28
Cengkareng, Jakarta Barat 11730




KARYA PLASTIK UTAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 83
` Komplek Megacipta Industrial Park Blok H No. 2
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau

































` Jl. Rawaterate II No. 16 Kawas
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4892658
> Open Sianturi
< H R D
KENCANA MULIA PLASTIKINDO, PT
PAIL 20 LITER
; 42
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961711 # 021 5919657
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` Jl Kebon Jahe No 125 Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Jl Raya Tropodo 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 838909 # 838787
> Robby Kamdani
< Accounting Manager
: Jl Undaan Kulon 83-85 Sby
$ 522912












` Jembatan Dua Gg Pilin No 4a/Jl Kapuk Indah
No.11
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` East Jakarta Industrial Park 4k-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971101 # 021-8971104
> Iqbal Zulpikar
< Account Manager




` Kp.Kranjang Ds Kiarapayung
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431111-2 # 0267-432010
> Komarudin
< H R D





` Jl.Jababeka VII Sfb Blok K No.4 A
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934642 # 8934641
> Herland
< Finance & Accounting
KURNIA MUSTIKA KENCANA PLASTIK, PT
BOTOL PLASTIK
; 27






LESTARI, PT / SINAR ABADI SENTOSA, PT
KARUNG PLASTIK
; 91






LIGO PLASTIK PT/LIGO KRIYASA MANDIRI
KANTONG PLASTIK
; 96
` Jl. Berdikari I No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
















` Jl. Indrakila 34
 , Surabaya 60131
Jawa Timur
% 5451337 # 3815370
> Surya Atmadja Sarwono
< Direktur
LUMMAS (LUMBUNG MAS MULIA), PT
BOTOL PLASTIK
; 49
` Raya Kapuk Kamal No 33
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta






























` Kapuk Kamal No.33/10
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl. Putri Rambut Selako N0.6 Rt.21, Bukit Lama
Ilir Barat I, Palembang 30139
Sumatera Selatan
% (0711) 311415 # (0711) 363045
> Netti Rosilawati




` Jl Pos Polisi No III Cengkareng Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta















` Jl. Jembatan Gambang II No. 61
Penjaringan, Jakarta Utara 14440






















KARET DAN BARANG DARI KARET
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44
MARGAHAYU JAYA INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 170















MARSOL ABADI INDONESIA, PT
MORICON BAG
; 457

















` Jl. Raya Kletek 94 A,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883294,7883394 # 7882204
> Budi Hartono
< Direktur Utama
MATTA MAXIMA UTAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 25
















` Jl Yos Sudarso Km 7,5
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara






` Jl Raya Pemda No 81
Cikupa, Tangerang
Banten















` Jl. Pertahanan Ds.I Patumbak Kampung





MEGAYAKU KEMASAN PERDANA, PT
JERIGEN PLASTIK
; 36
` Jl. Jend. A Yani No. 39 Po. Box65 Kikc
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat















` Kp Babakan Tegalajo Rt 02/04
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat














` Jl. Veteran 36





MERPATI INTERNET MANDIRI, PT
BARANG PLASTIK UTK INDUSTRI
; 113




> S Nanggi Ang
< Personalia
METRO POLY JAYA NUSA, PT
KANTONG PLASTIK
; 49
` Jl Kapuk Raya No8 Rt007/04 Cengkareng
Kel.Kapuk No.8
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 5551819 # 021-5551050
> Taufik K
< Personalia
MIDAS MULTI INDUSTRI, PT
KANTONG PLASTIK
; 496
` Jl Selamat No. 2








` Jl. Lingkar Timur
Candi, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912545 # 8911531
> Ashari
< Kabag Umum
MITRA PLASTINDO MAS, PT
KARUNG PLASTIK
; 60
` Raya Sedati, J L
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8915556 # 031-8915557
MITRA SUKSES ABADI, PT
STYROFOAM
; 26
` Br. Batan Duren Cepaka Kediri
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361 7429418 # 0361 74258186





` Jl. Desa Cukanggalih Km.1
Curug, Tangerang 15810
Banten




















KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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` Jl. Gondanglegi Km 38,5
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656046, 656049 # 656353
> Fifi Susieari.S
< Direktur
: Jl Bronggalan II 14 Sby 60132




` Jl. Kamal Raya No. 90a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551420 # 021-5550173
> Mardayeni Tanjung
< Personalia
MULIA PACK INTI SEMPURNA,PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 163
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
% 0254-402482-84 # 0254-402485
> Haryo Suparmun
< Direktur





Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600622-3 # 4600445
> Aswan Tukiaty
< General Manager
: Jl.Raya Serang Km.11 Bitung Jaya Cikupa
$ (000)-05960728 @ (000)-05960727
MULTI HASTA MAS, PT
BOTOL PLASTIK
; 57



























` Jl.Raya Serang Km,26
Balaraja, Tangerang
Banten













` Jl. Raya Mranggen Km 12
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-6710161 # 024-6710161
> Nani




` Teluk Gong No 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




NIAGA PLASTIK/THAN KOK LIONG
JERIGEN PLASTIK
; 91
` Ds Batu Penjemuran No. 16









` Jl. Sukarela No.1, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan






` Jl Kima Raya I/B - 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
OMNIKEMAS INDUSTRIES CORP, PT
KEMASAN PLASTIK
; 210
` Kapuk Kamal No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Jl. Yos Sudarso Km. 9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851480 # 061-4148246
> Wiranto
< Staf Administrasi
: Jl. Riau No.7-9 Medan




` Jl. Kenten Rt.003/02 No.135, Sukamaju
















` Jl.Cibaligo No.38 Km,1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030027 # 63033180
> Bun Jasma
< Manager Operasional
PENDAWA POLYSINDO PERKASA, PT
TAS PLASTIK
; 199



















` Gg. Siderejo Pasar IV














KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






` Muara Karang Blok C No 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440













PETINDO JAYA SAKTI, PT
BOTOL PLASTIK
; 285
` Jl Daan Mogot Km 19 No. 143 Rt 004/02
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6197191 # 021-6195847
> Anton Ds
< Personalia
PIONEER PLASTIK LTD, PT
DRUM PLASTIK
; 20




































` Jl. Pulo Buaran IV Blok V/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta















` Jl. Jend Sudirman No.151
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah






` Jl.Raya Telukan Km.7
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621174 # 0271-621174
> Hunggo Effendi
< Pemilik
PLASTIK CERINDO CERIA, PT
KANTONG PLASTIK
; 604






PLASTIK DELTA ISTANA, PT
KARUNG PLASTIK
; 253





















































` Jl. Magelang Km. 5,6
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-588245 # 0274-586287
> Santi Eka Kurniati
< Pimpinan
PLASTIK HERI SUSANTO
KANTONG PLASTIK & SABLON
; 70















































KARET DAN BARANG DARI KARET
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` Jl. Brigjen Katamso No. 184
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah












PLASTIK MAKMUR /TOKO PERMADI
KANTONG PLASTIK
; 52









` Jl Cempala Rejo No 1








` Jl Indrakila No.9
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah














































































` Jl. Veteran Rejosari
Purwokerto Barat, Banyumas 53134
Jawa Tengah












PLASTIK TIGER MANDIRI PRATAMA
KANTONG PLASTIK
; 40
` Jl.Coaster 8 Blok .B No.1





















POLESTAR PLASTICS BATAM, PT
KEMASAN PLASTIK
; 892
` Jl. Kenanga Lot 288 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611636 # 0770-611771
> Lie Man
< Ass. Account
E     polestar@indosat.net.id
POLI KEMAS SAN PUTRA, PT
KANTONG PLASTIK
; 253
` Ds. Bulakan Rt 07/03
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation


















% 024-6921210, 6921211 # 024-6921658
> Dra.C. Diana H.W
< Financial Manager
POLIPLAS MAKMUR SANTOSA, PT
KARUNG PLASTIK
; 1153
` Jl. Karimunjawa No. 1
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6922684 # 024-6924003
> Dra. C. Diana Hw
< Pimpinan
POLITAMA PAKINDO, PT
KANTONG & KARUNG PLASTIK
; 1258
` Jl. Karimunjawa Gedang Anak
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6924231 # 024-6921351
> D. Sutikno, SE
< Kabag. Umum
POLOSARI KEMAS INDAH, PT
KARUNG PLASTIK
; 302
` Jl Raya Daendels 30
Ujung Pangkah, Gresik 61154
Jawa Timur
% 031-3949792 # 031-3949791
> Apifudin, SH
< Hrd Manager
POLYNESIA INDUSTRY CORP, PT
KARUNG PLASTIK
; 265
` Jl. Margamulyo 5
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490560 # 7490640
> A M Whjuningrum
< Accounting Manager
PRESISI CIMANGGIS MAKMUR, PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 300









` Jl.Nana Rohana No.16





PRIMA JAYA ERATAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 179









` Jl. Pulokambing Kav II.E.6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4600545 # 021-4609151
> Achmad Kusaeri, SE
< Manager Hrd & Umum
E     pkalplas@cbn.net.id
PRIMA MAKMUR ROTOKEMINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 331
` Jl. Bitung Raya Kp. Bulakan Rt08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961318-20 # 021-5961321





` Jl Daan Mogot Rawa Buaya
Taman Sari, Jakarta Barat 11740






` Margomulyo III Blok C/9
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur































` Jl. Cibaligo 39
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 022-6031698 # 022-6032701






























` Jl. Rungkut Industri III/57
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur






































KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
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Jabatan/Occupation







` Berbek Industri V/10
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436668 # 8436667
> M. Juliawati




` Jl. Bawal Batu Merah Industrial Park No. 21-22
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau




` Jl. Diponegoro No. 36














` Jl. Rungkut Industri IV/6
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8439013 # 8438887
> Loan
< Bag.Administrasi
SABANG NUSA PERMAI INDUSTRI
KANTONGAN PLASTIK
; 169















SAFARI / SYAFEI, CV/SAPARI PLASTIK IND.
BIJI PLASTIK
; 142
` Jl Ariawiratanudatar III/6
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat















` Jln. Horas No.76.A
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
SAMI SURYA INDAH PLASTIK INDUSTRI, PT
KARUNG PLASTIK
; 625
` Jl.Raya Solo-Wonogiri Km.9 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621749 # 0271-621741
> Deddy Btp, SH
< Kabag Personalia
SAMPALI PLASINDO INDUSTRI, PT
KANTONGAN PLASTIK
; 25
` Jl. Pasar II Saentis















` Jl Raya Batu Jajar Km 3,4
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
SANBAHAGIA LOOMINDO INDUSTRI PT.
KARUNG PLASTIK
; 117
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.13,5
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah






` Bip Muka Kuning Lot No. 18
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau












SANMORO PLASTININDO PERKASA, UD
TAS PLASTIK
; 113
` Jl. Mataram 174
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 692074 # 681171
> Pudji Astuti
< A D M
SANNY INDORAYA POLYPRIMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 224
` Kawasan Industri Daan Mogot Km 19.8 Blok J-6
Batuceper, Tangerang 15122
Banten






` Jl.Panca Sila IV Cicadas Km9
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat












SAPTA WARNA CEMERLANG, PT
PLASTIK PRINTING
; 144
` Jl. Industri Raya I B No. 10
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
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50
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta




BOTOL PET 100 MM BENING
; 24
` Jl.Terusan H.Alpi No 106
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat






` Jl Medan Km 7 T Nabolon















` Jl. Sukabumi Lama Gg.I Desa Puji Mulyo














SEMARANG PACKAGING INDUSTRI, PT
METALIZD BOARD
; 136




> Drs. Henry Kanadi
< Direktur
SEMESTA RAYA ABADI DJAYA, PT
THERMOS
; 173









` Lingk. Xxii/VII Kmp Sidorejo








` Jl Syeh Mubarok No.9 Jaha
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5991445 # 021 5991445
> Erfan Wahyana
< Adm Keuangan
SEPANJANG AGUNG IND CO LTD, PT
TERMOS
; 73
` Rungkut Industri 3/14
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur












SHIN ESTU POLYMER INDONESIA,PT
SHIPPING BOX
; 74
` Jl.Permata Raya Lot.D-3 Kawasan Industri
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat















` Jl. Raya Sby-Malang Km.76.860
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur






` Smp 122, No.17
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SIMO PANDU ARTISTIK, PT
KEMASAN PLASTIK
; 24
` Jl. Simo Jawar 3-5
Pabean Cantian, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7482828 # 7483838
> Roswita
< Bag.Administrasi
SIMONGAN PLASTIK FACTORY, PT
KARUNG PLASTIK
; 2707
` Jl Siliwangi No 353
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-605123 # 024-605276






































SINAR INTAN INDUSTRI. CV
KANTONG PLASTIK
; 51




> Dominic F. M. Harianto
< Asisten
SINAR JATIMULIA GEMILANG, PT
KRAT PLASTIK
; 338
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 38
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801739 # 8802919
> Ir.Iwan Gunawan
< Direktur
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SINAR JOYO BOYO, CV
KANTONG PLASTIK
; 531
` Jl. Beringin V








` Kayu Besar III Blok Oi No.1
Kali Deres, Jakarta Barat




SINAR PAMULANG POLINA UTAMA, PT
KARUNG PLASTIK
; 125
` Jl. Dr .Setia Budi No. 29
Pamulang, Tangerang 15417
Banten















` Jl. Kamal Muara IV/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Dsn.XIV Jl.K.Api Mulio Rejo





SINDOMAS INTI PERKASA, PT
KEMASAN PLASTIK
; 60
` Jl.. Sei Belumai Hilir 203 A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942220 # 061-7942230
> Benny Sunjaya Tio
< Direktur




` Jl .Kopo No 313 Kel.Situsaeur





SINERGI INTI PLASINDO PT
KANTONG PLASTIK
; 46
` Kapuk Raya No.12f
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SINTER ROTO & PACK,PT/SIBALEC KEMAS
KANTONG PLASTIK
; 120









` Rawa Terate II/8 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4601672 # 4602134
> Yohanes Tanggara
< General Manager
SOLO BAG MANUFACTURE, PT
PLASTIK
; 112




SOLORODA INDAH PLASTIK, PT
KARUNG PLASTIK
; 308
` Jl. Raya Kudus-Pati Km 11
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah






` Jl. Cukanggalih Rt 02/02 No.128
Curug, Tangerang 10160
Banten
% 021-5982711 # 021-5982712
> Sony A
< Plant Manager
SRI INTAN KARPLAS INDUSTRY, PT
KARUNG PLASTIK
; 107
` Jl Sunggal No 220 Sunggal








` Jl. Mayor Zen, Komplek Pusri
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712051 # (0711)712095
: Kemang Selatan, Jakarta
$ 799 2100
SS SANGYO INDONESIA, PT
KARUNG PLASTIK
; 330
` Jl Kalimantan Mm 2100, Blok F8
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980938 # 8980941
> Yuliawati
< Accounting
E     sssangyo@rad.net.id
SUBUR JAYA PLASINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 32
` Jl. H. M. Noeraji No. 30
Karawaci, Tangerang 15114
Banten















` Jl.Sukabumi Lama Gang IV No.88/103








` Jl. Medan Km. 11





SUMBER ABADI JAYA/SUMBER AJI , CV
BIJI PLASTIK
; 49











% 827601 # 827604
> Indro Hariyanto Putro
< Direktur Utama
SUMBER HIDUP KENCANA JAYA, PT
KANTONG PLASTIK
; 75
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` Hidup Baru Raya No.49
Pademangan, Jakarta Utara 14420




SUMBER LANGGENG SANTOSO, PT
KEMASAN PLASTIK
; 65













SUMBER TUNGGAL PERKASA, PT
TAS PLASTIK ASOY
; 41
` Jl. Limau Mungkur Dusun II








` Jl. Raya Sadang 100
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Bandengan Utara 85a/39
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SUPER ABADI SAKTI, PT
TAS BELANJA PLASTIK
; 78
` Jl. Mangga Ubi No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6198023 # 021 5413773
> Wijaya Sudjana




` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38,2
Cimanggis, Depok 12950
Jawa Barat
% 8755351 # 8753219
> Mungkas Wisnugroho
< Personalia




` Muara Ujung Blok B/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SUPER PLASTIN /LUGNA JAYA
KANTONG PLASTIK
; 232






SUPRA ASPINDO JAYA, PT
CUP TUBE
; 47






SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI, PT
GELAS PLASTIK / CUP & SHEET
; 268
` Jl. Industri Raya III A Ujungblock Ah/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902018 # 021-5926652
> Soekatno




` Jl. Salak Ds. Durenan
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-868398 # 0274-868481
> Cokro Soegito
< Direktur
E     supratik@indosat.ned.id









SURYA MULTI INDOPACK, PT
KEMASAN FLEKSIBEL
; 417
` Jl. Rungkut Industri XIV/4
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8436693 # 031-8439404
> Rijanto Joesoef
< Direktur
SURYA PANCA PRIMA LESTARI,PT
KEMASAN PVC THERMO FORMING
; 20
` Simpang Tiga Nitto
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat















` Jl Tanjung Morawa Km 13,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Jl. Krikilan Km. 28 Raya,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507776 # 031-7507763
> Andi Prawira
< Direktur Utama
SURYA TAMA MEGA CEMERLANG, PT
KANTONG PLASTIK
; 108
` Jl. Raya Kepatihan 102,
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7991500 # 7992754
> Syarif Rachman
< Kabag Personalia
: Jl Kedung Doro 60-62
TAN SRI GANI, PT
KEMASAN PLASTIK & ISOLASI
; 324
` Jl. Raya Ciracas No. 5
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960781 # 021-5960785
> Agus Purwadi
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` Jl Industri II No. 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat












TIMUR JAYA PLASTINDO, PT
KEMASAN PLASTIK
; 127
` Jl. Raya Pondok Gede No. 9
Kramat Jati, Jakarta Timur 13560

















` Kamal Muara V No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Iing
< Karyawan
TIRTA GRAHA PRANA, PT
BOTOL GALON
; 233









` Kp Angkrung Sundawenang
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
































TOP FOAM BATAM, PT
POLY FOAM/KEMASAN PLASTIK
; 85
` Cammo Industrial Park Blok No 3-4
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-462027 # 0778-462029
> Carine
< A D M




` Jl.Jababeka IV Blok T-2a
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936026 # 8936026
> Lee Hong Guan
< Presiden Direktur
TRI GEMA MANDIRI, PT

















TRIJAYA SAKTI / ANWAR RUSNANDAR
KANTONG PLASTIK
; 23






TRIKENCANA / SUMBER KENCANA, PT
KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl Leuwigajah No. 135
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6038731 # 6030425
> Rodi
< Direktur
TRIMULYA GAMA BAHANA, PT
KANTONG PLASTIK
; 30






TUNAS KARYA PLASTIK INDONESIA
KANTONG PLASTIK
; 26
` Hijrah Industrial Estate C/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-468163 # 0778-465010
TUNGGAL JAYA
TUTUP KALENG SUSU PLASTIK
; 129











` Union Industrial Park B/1
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau




` Kampung Sukamulya Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
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plastik  -  Products of















` Jl. Semanan Raya Kel. Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
















` Dusun I Sukajadi Rt.006/03, Sukajadi









` Jl. Industri 85
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791643, 791644 # 791852
> Debbie Paulinne
< Staf Accounting
WIBAWA MAKMUR ABADI, PT
KEMASAN ROKOK PLASTIK
; 20

















` Jl.Raya Mangkang Wetan Km. 14,5 Semarang
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-8661960/61 # 024-8661962





` Komplek Citra Buana Centre Park III
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau










YANA PRIMA HASTA PERSADA, PT
KARUNG PLASTIK
; 425
` Cemeng Kalang, Ds
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
YULY EKA PESONA, PT
TUBE PLASTIK
; 262






ARTA KREASI DANEKATAMA, PT
HANGER BAJU
; 45











ASIATEC FUJI SAWA MFG INDONESIA,PT
GASKET DOOR
; 134
` Jl.Jababeka VI Blok P No.2p
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Kayu Besar IV Blok Ki
Taman Sari, Jakarta Barat




CARLINA MANDIRI SEJAHTERA, PT
JERIGEN PLASTIK
; 50
` Jl Industri Raya II Blok I No 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten




` Jl. Rungkut Industri III/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur




KOMPONEN ELETRONIK DARI PLASTIK
; 486
` Ki Surya Cipta Sfb Blok B29-30
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat











PERABOT RT DARI PLASTIK
; 40




DER KWEI KEMASAN INDAH, PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 703
` Jl Setia Mekar Kp Bulu Rt 06/1 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807103 # 8802277





` Jl Semanan No.22 Daan Mogot Km16 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850




: Jl.Hm.Thamrin No.1 Lippo Karawaci Dynaplast
Tower
$ (021)-05463111 @ (021)-05461177
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` Jl Bumi Mas I No 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 # 5900128
> Tri Prihono M
< H R D
EMINENT PLASTICS BATAM INDONESIA
PLASTIC INJECTION MOULDING
; 300
` Jl.Rambutan Lot 516 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau




` Jl.Jababeka Blok IV B 11 U
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937454 # 8936331
> John Francis Cotes
< Direktur
FIBER GLASS AQUARINS, PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 39
` Jl Tanah Baru Kp Kramat








` Kota Bukit Indah Blok D No,26
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
GALIH SEKAR SAKTI, PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 711
` Jl Gatot Subroto Km 6
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919422 # 021-5919438





` Lippo Cikarang Techno Kav.C6-7
 , Bekasi
Jawa Barat
HANSUNG ELEKTRONIK IND, PT
CASING FOR MONITOR COMPUTER
; 349
` Pintu Tol Karawang Timur
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat













` Jababeka II Blok Mm No.7
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89830317 # 89830318
> Elpridawati
< Ppic Supervisor
INDOGLOS PLASTIK MOULDING FACTORY
PLASTIC CONTAINER
; 58









` Jl Industri III
Jati Uwung, Tangerang
Banten
INTI DUTA LESTARI, PT
SEMPROTAN PLASTIK
; 78









` Jl Industri Selatan 4 Ktjb II Blok Gg No 3g
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Kota Bukit Indah A II
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351440 # 351442
> Fitri Sundari










JAKARTA AKURAMA PLASTIK. PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 66
` Jl. Mangga Ubi No. 77 Rt 005/07
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Kapuk Gg.Swadaya No.26 003/.3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460











KAWASHIMA ENGINERING PLASTIC, PT
PERALATAN TEKNIK DARI PLASTI
; 495
` Mm2100 Jl Bali Blok T-9
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat


























% 021-82429487 # 021-82429488
> Berry Permadi
< Factory Manager
MAPLAS INDO KEMAS ABADI, PT
PLASTIK
; 100








` Kawasan Industri Kiic Lot A1-4 Telukjambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
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` Jl Raya Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8725252 # 021-8710758
> T.Suzuki
< Direktur Keuangan
MULTI MANDIRI PLASINDO, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 34




MUSTIKA INDAH KENCANA, CV
FRAME SPEAKER
; 34




> Indra Wahyudi S
< Pimpinan
NAGARIA SEMESTA, PT
SPARE PART KENDARAAN BERMOTO
; 120




% 8670532 # 8671293
> Bp Edi
< Accounting
NOJIMA CHEMICAL INDONESIA, PT
SPAREPARTS ELECTRONIC LAINNY
; 237
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-8 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980050 # 8980053
> Imas Maemunah
< Account Manager
OMNI PRECESION BATAM, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 250
` Jl. Delima Lot 509 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611891 # 0770-611892
PLASINDO BHAMA PRASASTA, PT
SPRAYER PLASTIK
; 22
` Jl Raya Pasar Kemis Km.2,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900256 # 021-5900254





` Jababeka II Blok Mm No.10
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830506 # 89830504
> Sungkowo
< Personalia
SANSYU PRECESION BATAM, PT
PLASTIK
; 64
` Jl. Kenanga Lot 252 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612067 # 0770-612083
> Masdiati Bustami




` Ejip Plot 8c I A4-A5
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
SANWA ENGINEERING BATAM, PT
INJECTION MOLDING & ASSEMBLY
; 412
` Jl. Beringin Lot 215 A/B Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611688 # 0770-611430
> Yenni Kho
< Account Executive
E     yenni.khoo@sanwaengineering.com
SANYUN INDONESIA ELECTRONICS
RUBBER KEY PAD FOR REMOTE CO
; 130
` Jl.Jababeka IX A (sfb) Blok P2c
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937850 # 8937851












` Jl. Raya Serang Km.18
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












KOMPONEN RODA DUA DARI PLAST
; 181
` Kawasan Mm 2100 Jl.Bali I Blokj 17-2
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl.Sulawesi Kawasan Mm 2100 Blok I No.3-4
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980905 # 8980314
> Moh.Djaya/Ampera
< Adm Manager
E     ampera @ showpla indo.co.id











` Kp.Cijeruk Ds Lembang
Lembang, Bandung
Jawa Barat
TLOGOMAS ABADIJAYA ENGINEERING, PT
ARMY ACCESSORIES
; 255
` Jl. Zhentana 55
Pujon, Malang 65152
Jawa Timur
% 461684 # 461697





` Jababeka Raya Blok C 6-7
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 3935151 # 3935959
> Gregorius Hari
< Personal & Ga
UNIVERSAL RUBERINDO PRATAMA PT
OUTOMOTIF PARTS
; 59
` Jl.Rh.Didi Sukardi No.201
Citamiang, Sukabumi 43145
Jawa Barat
% 0266-224519 # 0266-223368
> Luther
< A D M
USRA TAMPI INDONESIA, PT
PLASTIC INJECTION MOULDING
; 97




% 021-8934630 # 8934521
> Hermansyah Amir, SH
< Executive Adm & Hrd
YASUFUKU INDONESIA, PT
BARANG PLASTIK UNTUK INDUSTR
; 104




% 8934950 # 8934951
> Ory Bagus Rudyanto
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% (0921) 23228 # (0921) 23621
ABADI SALIM ANGGADA, CV
KANCING PLASTIK
; 34













ADE PLASTIK PRATAMA. CV
MACAM2 BARANG PLASTIK
; 26
` Jl. Paralon II No. 7





ADHI KARA SURYATAMA, PT
PLASTIC BAGS
; 297
` Jl Babakan Ciparaya No 48
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6018842 # 6043050
> Paulus Andre
< General Manager
E     adhikara @ indo.net.id
AGUNG MULIA CO, PT
BUSA PLASTIK
; 25
` Jl Raya Cukang Galih II Ds Cukanggalih
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5980218 # 5982146
AKRILIK KURNIA KENCANA, PT
STYROFOAM KEMASAN
; 52
` Jl. Raya Serang Km14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












ALDACO CITRA JAYA, PT
FOAM
; 60
` Jl. Raya Krikilan Km29,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Tpi Rt 014/15 No.104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Bandengan Utara 85ano.110
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




ANEKA FOAM CV/FINCO GLOBAL ARTHA
STYROFOAM
; 158
` Lodan Raya No.29
Pademangan, Jakarta Utara 14430






` Jl. H. Jamhari No. 22 Rt 02/02
Tambora, Jakarta Barat 11330











> Tjse Tjen Jin
< Wakil Pimpinan
ANUGRAH CIPTA ABADI, PT
TALI PLASTIK
; 25
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur




` Jl. Besito No. 516
Kaliwungu, Kudus 59317
Jawa Tengah







` Jl. Rungkut Industri III 27 A
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur












ASTRON OPTINDO INDUSTRI, PT.
KACA MATA
; 1155
` Masjid Nurul Huda No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6191035 # 6195018
> David Utomo
< Bagian Umum
: Petak Baru No.58, Jl 11230




` Jembatan Dua Gg Petasan/Pilin I/36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













BELLA PRIMA PERKASA, PT
LABEL PLASTIK
; 435
` Jl.Semanan Raya No.28 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6193855-5402740





` Raya Kapuk Gg Swadaya I/39
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
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` Jl.Mangga Ubi No.99 Rt 006/07 Kel.Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720







` Sampang Agung Kutorejo, Ds
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 591483 # 592862
> Jeong Kwang Hyun
< Direktur
BINTANG SURYA SEJATI, PT
ELASTIC TAPE B
; 116
` Jl. Industri Raya III Blok Af3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten















` Jl. Baru Bandara
Betoambari, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
% 0402-24636 # 0402-24637
> H. Abd Muzakkar Rapid
< Direktur









CHARMING NAILS INDONESIA, PT
KUKU PLASTIK
; 115






` Bandengan Selatan Gg Yusuf 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




CIPTA KREASI CEMERLANG, PT
HELM
; 100







Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021- 5401833 # 021 - 5412948
> Yuli
< Administrasi
CITRA SAMPURNA INDAH PT
BALON TIUP
; 44
` Kapuk Kamal Raya No.89
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 5551718





` Jl Industri II No 7 Blok F
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten






` Jl.Neglasari II No.6 Kd Halang Bogor
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat




PERALATAN RUMAH TANGGA PLAST
; 25
` Bhakti Mulya Rt 007/02 No.79
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550579





` Jl. Krapu No. 86
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-412992-3 # 0778-412994
> Agustia Wulandari
< Asst. Officer













` Jl Imam Bonjol Km 2,6 N0.6
Karawaci, Tangerang
Banten




` Bringin Wetan Taman27
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882752 # 7883710
> Ir. Subiarto Tandjung
< General Manager
DINAR MAKMUR CIKARANG ,PT
CUSHION POLYFOAM
; 169
` Kawasan Jababeka Blok I-2
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat




PLASTIK UTK LIST FURNITUR
; 23
` Lot Sd 36 Bintan Inti Industrial Estate
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696138 # 0770-696139
> Endang Triasih
< Adm Manager




` Jl. Kp. Cipendawa Rt/01/5 Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021 8254029 # 021 8254028
> Purwati
< Administrasi
DUNIA MEGA RAYA, PT
TALI
; 140
` Jl. Jurumudi No. 121
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5532012 # 021-5532011
> Purwanto
< Direktur
EKA DARMA TAPE INDUSTRI, PT
ISOLATIF
; 206
` Jl. Putera Utama Blok C.1 Kawasan Industri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
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% 8254312 # 8254313
> Nita
< Staf
ENG NGIAP PLASTRONIC, PT
PLASTICS INJECTION MOULDING
; 52
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot D 9-10
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-456240 # 0778-456240
ESPRO BATAM INDONESIA, PT
PANEL PINTU DARI PVC
; 34
` Komplek Latrade Industrial Park Blok H Unit 4 & 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau






` Jl.Terusan Suryani 243
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Ong Hwa SE
< Pemilik




Sunggal, Deli Serdang 20252
Sumatera Utara






` Jl Raya Rawahingkik Rt 01/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat






` Randuagung 41, Ds
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458860 # 451033
> Yeni
< Pemilik
GAJAH JAYA FIBER GLASS, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 50






: Lebak Indah Utara 2-4 Sby
$ 316469-3811713 @ 363775
GARUDA MAS TANGKAS, PT
TARIKAN LACI DARI PLASTIK
; 150
` Jl.Rawa Darma Wanita I/No.1
Cengkareng, Jakarta Barat 11740







` Jl Kebayoran Lama No 15 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560




GRAHA EXCEL PLASTINDO, PT
TANGKI AIR
; 125









` Jembatan Gambang II /1ae
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




HALIM SAMUDERA INTERUTAMA, PT
PLASTIK DAN KARET PADUAN (PL
; 273
` Jl Industri Raya IV Blok Ae/10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5903992 # 021-5900268
> Emanza Kow
< Direktur
HARLEX TOOTH BROSH INDUSTRY
SIKAR GIGI HARLEX
; 33






HARMONIC PLASINDO JAYA, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 60
` Jl. Raya Serang Km. 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Kamal Muara VII/67a/Jl.Dokter
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6193929 # 6190800





` Jl Raya Tajur No 88 Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-333778 # 0251-373388
> Sugih Mukti
< A D M
HENG HUAT PLASTIK INDONESIA, PT
PLASTIK INDUSTRI
; 199
` Jl. Beringin Lot 272 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611455 # 0770-1454
> Chai Kok Pin
< Account Executive
HIDUP BARU/TJHIN BUN SUN
JEPITAN BAJU DAN SENDOK OBAT
; 25
` Jl. Hidup Baru Rt.007/02 No.16
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl. Yos Sudarso No.503
Ilir Timur Ii, Palembang 30116
Sumatera Selatan






` Jl. Kayu Besar III No.38
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5552139 # 021 55957094
> Jhonny, SH
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60
` Jl. Gaharu Lot 21 - 22 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770612836 # 0770-612304
HYUK JIN INDONESIA, PT
PLASTIK INJECTION MOULD
; 46
` Jl Industri Utara I Blok Tt 6
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936617 # 021-8936618
> Supriyono
< Assisten Manager Acc
INDATA ASTISINDO INDUSTRY, PT.
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 47
` Jl. Prepedan 009/07 No.29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5550373 # 021-5551208










INDO BUTTON KUSUMA PERKASA, PT
KANCING PLASTIK
; 305
` Jl.Pangkalan VI No.18 Ds Limusnunngal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8234858 # 021-8234862
> S.Kusuma
< Manager Pabrik
: Jl A No 55 Teluk Gong Rt 03/7 Jakarta 14450
$ (000)-06613391 @ (000)-06694583
E     ikp@rad.net.id
INDO MULTI PLASTINDO, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 178
` Jl.Majapait 769 Km.11
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6723445 # 024-6723446
> C. Hartono
< Managing Director
INDO PLAT PERKASA PURNAMA
CROM PLASTIK
; 52
` Manyar II Rt 002/15
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta










INDOKA BUMI PERMATA, PT
SEAL TUTUP BOTOL
; 21









` Kawasan Industri 2100 Blok I/2-5 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980308 # 8980310
INDONESIA GOLDEN BUTTON, CV
KANCING POLYESTER
; 154
` Jl H Djapat No 98 Kel Abadijaya





INDRA GRAHA NUSA PLASINDO, PT
BOX PLASTIK/KERANJANG
; 80















` Prepedan I 005/09 No.29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta










> Sri Utammi Dewi
< Ass.Manager Pga
JACU JAYA MAKMUR, CV
BUSA PLASTIK
; 118
` Jl Siliwangi No 470








` Berdikari I /17
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
















` Jl. Peternakan III/5e
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405926
> Anna
< A D M
JAYA UTAMA PLASTIK, CV
TALI PLASTIK
; 25
` Jl Danau Toba No 40 P.Siantar





KARUNIA MULIA SARI, PT
TALI PLASTIK
; 149
` Jl. Pembangunan II/67
Neglasari, Tangerang 15121
Banten






` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat



















KEMASAN CIPTA NUSANTARA, PT
GABUS PUTIH (STYROFOAM)
; 38
` Jl Kima Raya 2 /5-7
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KING BUTTON INDUSTRIES, PT
KANCING
; 37






KING JIM INDONESIA, PT
MAB DARI PLASTIK
; 437
` Rembang Industri II/1 Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740166-9 # 740165
> Fathoni Prawata




` Jl. Sei Kera No. 50
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6850071 # 061-6850087
> Aswad
< Bagian Umum
: Jl.Sei Kera No.50 Medan
KOTAMAS JAYA RAYA, PT
BRACET
; 100
` Jl Bumimas I No 5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404380 # 021 59404378
KREASI PLASTIK INDOTAMA, PT
KERAY PLASTIK
; 493









` Kota Bukit Indah Aii-15
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351132 - 351134 # 351135
> Prasetyo Budi
< Fin & Adm
KUYANG PUTRA PERKASA PLASTINDO, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 70






LAMIPAK PRIMULA INDONESIA, PT
LAMINATED TUBE
; 140
` Jl Sawunggaling 26
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur





` Jl.Raya Legok Rt.002/03
Legok, Tangerang 15810
Banten
% 021-5468478-9 # 021-5468478-9
> Suwardi Tjong
< Pimpinan
LEOINDO KREASI / LION FIBRE GLASS PD
FIBER GLASS
; 46
` Jl Raya Narogong Km 15,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233018 # 021-8230319












ALAT SUNTIK DARI PLASTIK
; 29
` Jl. Petemon IV/168,
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur













` Jl. Kapuk No. 6 Rt. 001/01
Cengkareng, Jakarta Barat 17720




MAKMUR LESTARI PLASTIK, CV.
BANDO PLASTIK
; 27
` Jl. Prepedan Dalam No.88
Kali Deres, Jakarta Barat 11810











MANFUL INDUSTRIAL LTD, PT
SIKAT GIGI
; 35
` Jl. Pluit Blok S No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6690821 # 021-6690447
> Indredi
< Personalia
MEGAH BUANA PANCARONA, PT
SIKAT GIGI
; 194
` Jl Industri I Blok A No.7
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten




TAS & DOMPET PLASTIK
; 22









` Jl. Prepedan No. 56
Kali Deres, Jakarta Barat 11810




































KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation














` Jembatan Dua No. 9b 002/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




MULTI ASIA PLASTIK, PT
PERABOT DARI PLASTIK
; 42






MULTI PLASTINDO UTAMA, PT
BARANG DR PLASTIK RESIN
; 150
` Cammo Industrial Park Blok A2/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462719 # 0778-462720







MURNI MAPAN MAKMUR, PT
WARING PLASTIK
; 461
` Jl. Raya Bakalan
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611645 # 611795
> Rudy Soetanto
< Direktur
: Raya Langsep 48, Jl Malang
$ 566959 @ 571319
MUSIMAS SEJAHTERA ABADI, PT
PLASTIK
; 137
` Kapuk Kamal No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Kapuk Raya No.21 003/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14460













` Kel Empang Jl Dreded








` Jl.Maligi III Lot No.I Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904404 # 8904405
> Budi Santosa
< Dept Head Hard
NIPPON SP TECH, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 250







` Kp Cimangir Ds Ceunong Barat




< A D M
NSP TECHNOLOGY BATAM, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 50
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 3
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau




` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351155-57 # 351158
> Deden




` Jl.Ekasurya Gg.Sidodadi No.25



























` Jl. Maligi II, Lot C-4b Kiic-Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 8904242 # (021) 8904220













` Jl Puri Jaya Kp Kebon Kelapa
Pasarkemis, Tangerang
Banten
PANCA JAYA BAHTERINDO MANDIRI, PT
PLASTIK
; 23






` Jl. Dr Wahidin 22
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 426002 # 426822
> Yully
< Personalia
: Jl. Dr. Makaliwe I/31 Jakarta Barat








PETRA JAYA SEYOUNG, PT
PE SHOE LAST
; 45















KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









% 891314-43 # 8913144
> Saptarul Kurniawan
< Kabag Personalia
PLASTICOLORS EKA PERKASA, PT
MASTERBATCH
; 69
` Jl.Akasia II Blok A5 No.10 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89900155 # 021-89909439
> Ali Sugiarto, SE
< Accounting Manager
E     pepcolor@cbn.net.id
PLASTINA TAMA MAJU PERKASA
TAMPAT MAKANAN/PACKING FOOD
; 42







` Jl. Rungkut Industri VIII/12
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8437178 # 8412615
> Liza
< A D M
POLY USAHA SEJATI, PT
SIKAT GIGI DAN KOSMETIK
; 81
` Jl. Raya Kamal Tegal Alur No.69 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550644 # 021-5550644
> Femmy













` Kapuk Raya Gg Surya No.28
Penjaringan, Jakarta Utara 14460





` Sinar Budi No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6690072





` Jl. Rungkut Industri II/41 A
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8410851 # 8438324
> Heru Suseno
< Accounting
PYRAMID MULIA PAK, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 20




RACER TECHNOLOGY BATAM, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 176
` Komplek Hijrah Blok F No. 3 Batam Centre
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466612 # 0778-466611
> Angelia Sabina
< Finance & Admin
REJEKI, CV
LOP KAKI KURSI DARI PLASTIK
; 22






RODA KENCANA UTAMA PT
SANDAL PLASTIK
; 23
` Jl Kamal Raya No2 Rt006/02 /Tegal Alur
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550979
> Linda




` Jl. Medan Binjai Km 16,34
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara















` Jl. Prepedan No.19
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5551880
SANTO PLASTIK & CO, CV
ALAT KURSI
; 70
` Jl Ciroyom No 105
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6030478 # 022-6031635
> Ruchiat Kurniadi
< Direktur




` Jl. Raya Penggilingan Pik Blok E 227 - 228
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta






` Jl.Brigjend Katamso Gg.Ladang No. 193
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7862997 # 061-7860581
> Ayin
< Kasir
SESOTYA KENCANA INDAH, PT
POHON PLASTIK
; 22
` Jl. Industri Manis V No. 4
Jati Uwung, Tangerang 12210
Banten















` Jl Modern Industri I No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402537 # 0254-402538
> S.Thamrin, S.Psi




` Benteng Mas II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350






` D No.320 Rt 008/08 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6699008











KARET DAN BARANG DARI KARET
 - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






` Jl. Nambangan 35,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815659 # 3817282
> Nio Ai Hwa
< Wakil Perusahaan





` Kapuk Raya No.40.
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SINAR TERATAI MEGAH , PT
TALI PLASTIK
; 31

































` Jl.Raya Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230712 # 021-8236043
> Sim Man Fung
< Bagian Umum
STARINDO JAYA PACKGING, PT
PLASTIK CUP
; 30












% 207044-46 # 207047
> Ina Nurlina ,sh
< Kabag Personalia
SUBUR JAYA SUKSES MAKMUR, PT
BARANG PLASTIK
; 28
` Jl Lingkungan III No.28a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820












> Putu Surya Kangin
< Pimpinan
SUMBER CAHAYA ABADI, UD
ASESORIS
; 24









` Jl. R.E. Martadinata No. 520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah






` Jl.Langenharjo No.36 Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah






` Jl. Raya Caruban Km 3
Ngawi, Ngawi 63251
Jawa Timur






` Prepedan Dalam No.15
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta






` Jl Semanan Raya No 55
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
















` Jl Raya Sfb Blok Mm No 6 Kwsan Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat













TUDOR JET SPRAYER 500 CC &1000CC
; 76
` Jl.Telesonic Km. 8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902380 # 021-5902379
> Mustopa Kamal
< Accounting
TEPAT GUNA UTAMA, CV
STYROFOAM BALOK
; 42
` Jl Parung Dekdek Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat


























KARET DAN BARANG DARI KARET
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  - RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS
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` Jl. Zhentana 2,
Karangploso, Malang 65152
Jawa Timur






` Taiwan International Park Lot A.005
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau











TRIJAYA PLASTIK UTAMA, PT
JAS HUJAN
; 61
` Jl. Adisumarmo No. 177
Banjarsari, Surakarta 57137
Jawa Tengah












TRIPLE FIVE PLASTICS, PT
STYROFOAM
; 75



















` Jl. Karya Jaya No. 34
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030080 # 061-7031534





` Jl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara













WIDJAJA INDONESIA PLASTIC INDUSTRY, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 22
` Jl.Rajabali I/II Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609331 # 4603666
> Budiman W
< Kepala Personalia
WIHARTA KARYA AGUNG, PT
TENUN PLASTIK
; 1848
` Jl. Notoprayitno 4
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 3981790 # 3981330
> Ir. Agus Tanimoto, MM
< Deputi Plant Manager
: Jl.P.Jayakarta No.46 Aa Jakarta 10730













` Jl. Falimanan Zipper No. 22
Benda, Tangerang 15124
Banten












YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK, PT
KABINET RADIO
; 795
` Jl. Pembangunan I No. 60 A
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522848 # 021-5523271
> J. Martin
< Direktur
YEAKIN PLASTIK INDUSTRI, PT
HOUSING PRINTED
; 568
` Jl. Gaharu Lot 20 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
> L I T A













` Jl. Prepedan 002/07 No.67
Kali Deres, Jakarta Barat 11810




















DIREKTORI  INDUSTRI 2006         BARANG GALIAN BUKAN LOGAM
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3
26111 Kaca lembaran  -
Sheet glass 





` Jl. Kol Yos Sudarso Km 10,3
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850510





` Jl.Narogong Km.10 Desa Bantar Gebang








` Jl. Tambak Langon Indah I/32
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7496961 # 7496963
> Lanawati Hendra
< Asisten Direktur
ALAM KACA PRABAWA IND, PT
KACA CERMIN LEMBARAN
; 165






ASAHIMAS FLAT GLASS CO LTD, PT
KACA LEMBARAN BENING TIDAK B
; 1337
` Jl. Ancol IX/5 Ancol Barat
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6904041 # 6904128
> P Teddy Soedharma
< Ass. Mgr. Gac






% 7882383 # 7882149
> Andi Purnomo,dipl.Ing.
< Direktur
: Ancol Barat IX/5 , Jakarta Utara 14430




` Jl. Simo Kalangan 55













ESTU ADI MORE, PT
KACA TIMAH
; 150









` Jk.Jababeka IId Blok Cc O-P
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8937180 # 8937185
> Lusia
< Personalia
ROXY PRIMA INDOPRODUCTS, PT
KACA DEKORASI.
; 443
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 84 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl. Raya Semarang Kendal Km 19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah




TUNGGAL MAJU ASRI PT
KACA TIMAH
; 60
` Jl Arya Kamuning
Periuk, Tangerang
Banten
ARMADA INDAH AGUNG GLASS, PT
KACA PENGAMAN DIPERKERAS
; 80
` Jl Magelang-Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56101
Jawa Tengah
% 0293-335242 # 0293-335279
> Yulia Budiati
< Akuntansi
ASAHI FLAT GLASS, PT
KACA OTOMOTIF
; 733






BINTANG ADYA PASTIKA GLASS, PT
KACA TEMPERED
; 51
` Jl. Rungkut Industri X/3
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8437164 # 031-8432302
> Endah Umi Lestari
< Accounting
: Hayam Wuruk 86
$ 6396808 @ 6396808
BINTANG FULLS LTD, PT
KACA MOBIL
; 45
` Jl Kapuk Poglar 15
Cengkareng, Jakarta Barat 11710







` Jl. Brigjen Katamso 51a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8538872 # 8543378
> Budianto Lasmono
< Kasir
SINAR RASA KENCANA, PT
SAFETY GLASS
; 120









` Blok K I 22-23 Sunter Agung Perkasa IX
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta













` Jl. Raya Waru 1b
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
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4
26119 Kaca lainnya - Other
glass
26121 Perlengkapan dan
pera latan ruma h







` Cammo Industrial Park G/3a
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Hidup Baru 37
Pademangan, Jakarta Utara 14420







` Jl. Aria Wangsa Kara Km 3,6
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5991381 # 5991380














` Jl Raya Gunung Putri Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-87901493 # 021-87901492
> R.Rahmat Khan
< Personel Manager
INDO SUBUR LANCAR PLAS, PT
TUTUP PANCI DARI KACA
; 34
` Jl. Raya Sukodono No.7
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur















` Jl. Batangkuis Buntu Bedimbar





: Jl. Gandi Medan
KANIGARA GELAS IND LTD, PT
GELAS
; 1182





KEDAUNG INDUSTRIAL LTD, PT
PERLENGKAPAN RUMAH DARI GELA
; 2162
` Kp Poglar Kedaung Kaliangke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021 6190709 # 021 5402277
> John Kosasih
< Direktur
: Jl.Kp.Poglar Kedaung Kaliangke Jakbar 11710
$ (021)-06190709 @ (021)-05402277
KEDAUNG MEDAN INDUSTRI LTD, PT
GELAS
; 1497
` Jl Raya Medan Lubuk Pakan 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940097 # 7940092
> Darwan
< Acounting Manager
: Jl.Raya Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 23062




` Jl. Raya Kali Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> I Nyoman Gotrue Si
< Kepala Humas
KEDAWUNG SURYA IND LTD, PT
GLASS WARE
; 538
` Jl. Raya Rungkut 15 - 17,
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> Ir. Johan Dharmawan
< General Manager
MODERN PIGEON INDONESIA, PT
BOTOL SUSU
; 159
` Jl. Raya Modern Kav.4 Kawasan Modern Industri
Kibin, Serang 42186
Banten






` Br. Tebesaya 78 Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-973202 # 0361-973203










PASIR SARI RAYA INDUSTRI, PT
GELAS
; 1827
` Jl Daan Mogot Km 14 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta














` Jl.Pembangunan I No.61 Batusari Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523123 # 021-5534617
> Kery
< Staf Direksi




` Jl Industri Raya I Blok H No.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5920032 # 021-5902770
> Isro Haryono
< Personalia
SUPRA DEKOR INDAH, PT
JASA SABLON KERAMIK
; 21




> Wu Slamet Riyadi
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5
26122 A l a t - a l a t
laboratorium, farmasi
dan kesehatan dari
gelas  -  Glass products
f o r  l a b o r a t o r y ,
pharmacy and medical
equipments 
26123 Barang gelas untuk
keperluan sampul  -
Glass tubes
26124 Kemasan dari gelas  -
Glass containers 
26129 B a r a n g - b a r a n g




` Jl Pulo Lentut No 11
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta










DWI TUNGGAL EKATAMA PT
JASA RETEST TABUNG LPG
; 30
` Kbn Marunda Blok II B1 No.8
Cilincing, Jakarta Utara 14120












VOLEX BATAM INDAH, PT
KABEL & ALAT ALAT KESEHATAN
; 690









` Jl.Bidara Raya No.1
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6629829
> Fadyar Apriandito







ASIHAN JAYA INDAH PT
KEMASAN KACA
; 28
` Kamal Muara III No.125
Penjaringan, Jakarta Utara







` Jl. Ngagel 153
Genteng, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5675597 (4 LINES) # 5674796





` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik 60246
Jawa Timur
% 3974484 # 5015786
> Ir Bayu S
< Corporate Secretary
: Jl.Ngagel No153 Surabaya 60246
$ (031)-05675597 @ (031)-05674796
KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES, PT
BOTOL
; 387
` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 021-46951000 # 021-4600435
> L. Primarina
< H R Director
PAGENAS / PABRIK GELAS NASIONAL
BOTOL-BOTOL KECIL
; 53
` Jl Pahlawan No 165








` Jl. Kalimas Timur 216-218






BOTOL MINYAK OBAT DARI KACA
; 119































AKRILINDO MITRA BAHARI, PT








ANEKA UNGGUL POLINDO, PT
ATAP FIBER
; 74






CIPTA KARYA BERSAMA, PT
ATAP FIBER
; 35
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` Jl.Tanjung Santang No.5-6 Rt 004/08
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta












` Jl. Jlagran Lor 130
Gedong Tengen, Yogyakarta 55271
D I Yogyakarta
% 0274-518548 # 0274-518548
> Bagong Sulaiman
< Pimpinan
GRAHA SARANA FIBERGLASS, PT
BAK AIR FIBER
; 20
` Jl.Tambak Aji V/6
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah






` Jl Raya Narogong Km 12,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






















` Jl.Raya Serang Km.26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
































` Jl Kedung Baruk Tengah 3
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8701213,8704550 # 8703213










ORIGA MULIA FRP, PT
TANGKI AIR & SENG
; 110
` Jl. Pembangunan II No. 34
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5525582 # 021-5525706
> Yenny Halim
< Head Of Finance





















` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Dscimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat












` Jl.Penampungan No.101 Namo Ram





: Jl. Periuk No. 21 Medan 20152










GOLDEN POTTERINDO INDUSTRI, PT
BONEKA KERAMIK
; 21
` Jl. Petemon Barat 207
Krembangan, Surabaya 60253
Jawa Timur
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I T A, PT
KERAMIK
; 326




INDO KERAMIK INTI WIDYA, PT
PIRING PORSELIN
; 577
` Jl. Raya Serang Km 8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5522108 # 5520830
> Budi Suwarso
< Hrd Manager
ISTANA POTTERINDO INDUSTRI, PT
KERAMIK/BONEKA
; 63
` Jl. Sedati Ngoro
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619506 # 619510
> Herry Lona
< Direktur
JATAKE KERAMINDO KHARISMA, PT
PIRING
; 211
` Jl. Kalisabi No. 3 Rt 03/012 Km 4
Cibodas, Tangerang
Banten






` Jl. Ponorogo Km 4,5 Ds Kaibon
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 458888 # 494888
> Suryanto Halim
< Direktur




















` Jl. Uluwatu II Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% (0361)703310 # (0361)703312





` Jl. Raya Timur
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479097





` Jl. Prof Buya Hamka Ds Lawean
Sumberasih, Probolinggo 67217
Jawa Timur






` Br. Simapangan Pejaten Kediri Tabanan
Kediri, Tabanan 82171
Bali
KHAMY SHAMA ART CERAMIK
KERAMIK
; 20
` Desa Kalimandi Rt.02/05












KUANG LIN CERAMIC INDUSTRY
TEKO
; 169




> Ling Yun Chen
< Direktur
LUCKY INDAH KERAMIK, PT
PIRING , MANGKOK KERAMIK( TA
; 1798
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten












PERMATA SARI PERWIRA, PT
TEKO
; 42
` Ds Cicadas Jl Mercedes No 51
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
PESAMUAN KERAMIK SENI, PT
SENI KERAMIK
; 23
` Jl. Pungutan I No:25
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 281440 # 281442










ROSSY KERAMIK INDUSTRY, PT
CANGKIR KERAMIK
; 36
` Jl Putera Utama IV
Pasarkemis, Tangerang
Banten
SANGO CERAMICS INDONESIA, PT
PIRING
; 2032




% 024-518391 # 024-548335
> Mibeyal
< Ka.Accounting
SARI KRAMINDO INDAH/SARI KOYO TOKI,PT
MANGKOK
; 454
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% 8769640 # 8755637
> Munarko Muslim
< General Manager
SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI, PT
GUCI PORSELIN
; 392
` Jl. Lumajang Km.5 Kedungasem
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Cb Sutantyo




` Tirto Rt 06/ Rw 45
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
% 0274-370542 # 0274-370542
> Drs. Timbul Raharjo
< Pengusaha




` Jl. Masjid Rt.03/07














ADYA BUANA PERSADA, PT
KERAMIK LANTAI
; 840
` Lebanisuko Km 32


















` Jl Pasar Kemis Ds Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 5903486 # 5903487





` Jl. Tipar 64 Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600471 # 4600963
> Moh.Waham
< Bag.Umum
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
UBIN KERAMIK
; 1741
` Jl Karangpilang Barat 201
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761168 # 762365
: JL AMBENGAN 10
$ 512358









BESTINDO TATA INDUSTRI, PT
UBIN KERAMIK
; 224






BREERY BAY PT/INTI SENI DIJAYA
TUTUP CLOSED DUDUK
; 27
` Sengon Bugel Rt 01/01
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-754001 # 0291-754002
> Noor Khaf'idh
< Manager
: Jl.Raya Seminyak No.504 Kuta Badung
CAHAYA PUTRA ASA KERAMIK, PT
UBIN KERAMIK
; 417
` Btb 5 Desa Kuta Pohaci
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat










% 8900521 # 8900522
> Ari Sahri
< Accounting
DUNIA KERAMIK ANEKAKREASI, PT
CLOSET JONGKOK
; 156
` Jl.Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530529 # 021-5530528
> Nanan S Adiwijaya, SH
< Hrd & General Affair
FERRO CERAMIC COLORS IND, PT
KERAMIK LANTAI
; 68
` Beringin Kulon 35 Rt 008 Rw 004
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur












IMPERO GRANITO UTAMA, PT
KERAMIK LANTAI
; 307




> Drs. Liem Kin Lie
< Finance Manager
INAX INTERNATIONAL CORPORATION, PT
WASTAFEL
; 487




% 024-518391 # 024-548335
> R Suhardi
< Direktur Utama
: Semarang Plaza Building Jl.Agus Salim 7
INDO AGUNG MULTI KREASI, PT
UBIN KERAMIK
; 150
` Ds Kembang Kuning Cileungsi
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233175 # 021-8233176
> Soeparman
< Kabag Personalia
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26203 Alat laboratorium dan
alat listrik/teknik dari
porselin  -  Laboratory,
electricity/technical









: Jl P Jayakarta 121/4 Jakarta 10730
$ (000)-06292944 @ (000)-06260092
INDUSTRI KERAMIK KEMENANGAN JAYA PT
UBIN KERAMIK
; 423






INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI, PT
UBIN KERAMIK
; 580
` Kawasan Industri Palm Manis Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5913209 # 021-5919717
> Teddy Sofyan
< Accounting
INTI KERAMIK ALAM ASRI INDUSTRI, PT
UBIN KERAMIK
; 309
` Jl. Dumpit Kawasan Palm Manis
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5918657 # 5918638
> Teddy Sofyan
< Accounting
KERAMIK DIAMOND INDAH, PT
UBIN KERAMIK
; 1384
` Semeru Jl Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur












KIA SERPIH MAS, PT
UBIN KERAMIK
; 204
` Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021- 8230023 # 021- 8230013
> Roedirman Aroes
< Personalia, Ga.Manager
KOBIN KERAMIK INDUSTRI - NCP, PT
LANTAI KERAMIK
; 285
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok O/5 - 7
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618162 # 618160
> Lycha Saptanani
< A D M
KUDA LAUT MAS, PT
KERAMIK MOSAIK
; 558



















` Dsn. Besito Gg VII No. 261
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah






` Jl Raya Rangkas Bitung Km 8.5
Jawilan, Serang
Banten
% 480484 # 480485
> Endang
< Pimpinan
PRIMA INDAH SANITION, PT
KLOSET
; 73
` Jl. Yos Sudarso No.19





: Jl.Gatot Subroto Medan









SINAR KARYA DUTA ABADI, PT
KERAMIK LANTAI
; 300







` Jl. Raya Pandan Landung 208 A
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 561800 # 562014
> Ir.J.Agoes Wijono
< Direktur Umum




` Jl Raya Serpong Km 7
Serpong, Tangerang 15117
Banten
% 021-5397091 # 021-5397094
> Soegianto
< Direktur
SURYA TOTO INDONESIA, PT
UBIN KERAMIK
; 1819






TEMBAGA MULIA SEMANAN, PT
KITCHEN SINK
; 247
` Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta




` Jl.Raya Bojong Desa Kelapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82496678 # 82496669
> Jandi Sukardi
< Koord Hrga
WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA,PT
UBIN KERAMIK
; 363






IRON HILL MITRA SEJATI PACKAGING, PT
ALAT LISTRIK DARI PORSELEN
; 199
` Jl Sania-Dukuh Pinang
Legok, Tangerang 15001
Banten
% 021-5470231 # 021-5470288
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26209 B a r a n g - b a r a n g
lainnya dari porselin -
Other products of
porcelain n.e.c
26311 Bata tahan api dan








26321 Barang dari tanah liat
untuk  keperluan
rumah tangga  -
Household wares made
of clay 
PETROJAYA BORAL PLASTER, PT
CEILING TILE
; 193
` Prof. Moh Yamin, Jl ( Lik )
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950222 # 3950333
> Anthony B. Sunarto
< Plant Manager
: Jl.Mampang Prapatan Raya No.L39 Jakarta
12790
$ (021)-07971424 @ (021)-07971454
TANAH AGUNG
ALAT LISTRIK DARI PORSELEN
; 20
` Jl. Mayjen Haryono 9-10
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur











: Jl.D I Panjaitan Kav 3-4 Jakarta Timur
$ 021-8142808 @ 21-8230388
KUALI MAS ADITAMA, PT
UBIN/TILE KERAMIK
; 448
` Jl. Industri Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur






` Br Simpangan, Ds Pejaten
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-831948 # 0361-831948
> I Putu Oka Mahendra
< Direktur



















` Jl Raya Bekasi Km 38-39
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8807121 # 021-8802557
> Marga Santami Liano
< General Affair
JAYA REFRACTORINDO UTAMA, PT
BATU BATA TAHAN API
; 113









` Jl. Raya Mayong
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
% 0291-39548 # 0291-39548
> Heri Sunarto
< Pjs Manager
: Lt.III Gd.Grinatha/Bpd, Jl.Pemuda No.142
$ (024)-00560231 @ (024)-00560231
LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM, PT
SEMEN TAHAN API
; 168
` Jl. Mastrip 24
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031 7663307 # 0317661236
> Purbandi
< Kasi Ups
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya




` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten














` Jl Putera IVblok A Kaw. Industri Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 59303205 # 021 59303206
> Rudi Priadi
< Direktur











` Raya Kibin Carenang Ds Kibin
Kibin, Serang
Banten
% 400354 # 400113
> Mulyono Tandi
< F & A Manager
ASTEK DECORINDO ABADI, PT
POT BUNGA
; 54




CHANG JUI FANG INDONESIA, PT
UBIN KERAMIK
; 539
` Jl Raya Losarang Km. 71
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505701 # 0234-505259
> Suprijadi
< Administrasi Manager
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KIA ,PT/PT. KIA SERPIH MAS
UBIN KERAMIK
; 555
` Jl. Surya Lestari Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440410 # 0267-440411
> Hariyudi
< Indudtrial Relation Offiler
MULYA KERAMIK INDAH RAYA,PT
UBIN KERAMIK
; 4036














DAYAK WORD WEDE UTAMA, PT
HIASAN RUMAH
; 171
` Jl. Raya Abiantuwung No.27 Kediri
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361-814920 # 0361-81170





` Jl. Raya Serang Km 29,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten














` Desa Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat



























SOUVENIR DARI TANAH LIAT
; 1352
` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat



























LINTAS NUSA PRATAMA, PT
POT KERAMIK
; 25
` Jl. Pembakaran Mayat Rt 02/01

















` Penujak, Praya Barat




NISSHIN CERAMICS INDONESIA, PT
MUG, CANGKIR KERAMIK
; 114




% 8755640 # 8755637
> Munarko Muslim
< General Manager

















` Jl. Keramik 336
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551566,580669 # 553974
> Drs. Basanto Yudoyoko
< Pimpinan












Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Eni Yuliati










` Penujak, Praya Barat
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26322 Batu bata dari tanah












` Jl Prambanan-Piyungan Km 3,5
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-498167,168 # 0274-489169
> Arya Bagus Byandani
< Manager




` Jl. Kali Sabi Km.14
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5517933 # 021-5517934
> Hesti
< Personel Manager




























` Dusun Lelede Desa Banyumulek






























TRI MARGA JAYA HUTAMA, PT
MUG
; 66
` Jl.Pulo Manis IV No.62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten






` Jl. Parangtritis Km 9 Gabusan
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta









% 0274-414538 # 0274-373024








% 081-6677534 / 0274-3
> Walijo
< Pengusaha
YULIA INDAH ART SHOP
GERABAH
; 25
` Penujak, Praya Barat
































` Jl. Air Mawar

























` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
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BATA MERAH TIGA RODA
BATA
; 23





























> R.Adam Dwi Susakti SE
< Personalia


















BATU MAS KIL.BATU BATA
BATU BATA
; 20
` Desa Sei Buluh







` Jl. Guru Harun Rt.13 Rw.02






































BUMI MEGAH INDUSTRI, PT
BATA BRICK
; 43









` Jl. R .Canghegar Rt 02/03





CAHAYA INDAH ABADI SAKTI, PT
BATU BATA
; 22
` Jl. Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung














` Desa Melati II








` Jl R Cangehgar Rt 01/02
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364
Jawa Barat





` Jl. Kampung Pasir







` Jl. Batuppi No. 34
Ujung Bulu, Bulukumba 92513
Sulawesi Selatan
% 83129





` Jl.Sukarno Hatta Kotamadya Bukittinggi








` Jl.Sultan Hasanuddin No.18
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` Dalem Desa Utara














` Jl. Stasiun Xxi







` Jl. Statsiun Xxi No. 492

















` Jl Air Mawar

























Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
% 0717-95414













` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
> Jun Cin/Hoe Pung
< Pimpinan
KIL. BATA SAHABAT BARU (CIPTA JAYA)
BATU BATA
; 39
` Desa Batang Kuis Pekan





KOMINDO CENTURI RAYA, PT
BATU BATA
; 650
` Jl. Interchang Tool Dawuan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat




















































` Jl. Kampung Jelitik
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PERUSAHAAN BATU BATA HAMLIS
BATU BATA
; 21
















` Jl. Batuppi No. 10














` Jl. Air Mangkok No. 24








Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung






















` Jl. Setasiun Xx1







` Jl. Semabung Lama











































































` Jl. Air Mangkok Bacang B. Intan













TRI MULYA / SOLIH
BATU BATA
; 54


















` Jl. Kampung Nelayan
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26323 Genteng dari tanah liat
















` Jl. Kebun Sayur Desa Sekip


























































` Kp Warung Kandang Ds Sindangsari Rt.14/03
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat























` Kmp.Babakan Pamoyaman ,ds.Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat











ANGKASA SURYA/GENTENG AGUS I
GENTENG
; 25


























` Jl. Raya Bambe 56
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 763361, 762524 # 762523
> Soetomo
< Manager Adm Keu
BERSAUDARA/WIYONO
GENTENG PRES TANAH LIAT
; 22
































> H Oman Kolomanilyas
< Pengusaha
BUANA SUPER / OMEK
GENTENG
; 22
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` Kp Cimaya/Tegal Jarah Ds.Citalang




























GANTENG HARAPAN BARU II
GENTENG PLENTONG
; 26





















GENTENG 11 M SOKA
GENTENG
; 32


























































































GENTENG ADM/ AHMAD DARMINTO
GENTENG PRES
; 26
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` Dusun Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat














` Jl Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat


































GENTENG AN/GENTENG H. DUROHMAN
GENTENG PLENTONG
; 20
































GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23








` Blok Rebo Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Iping Apip April
< Pengusaha
GENTENG AR SOKA/H. KHOLANI
GENTENG MORANDO
; 40
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` Kampung Citalang Desa Citalang

































` Kp Cicariu Desa Batu Tumpang




















GENTENG BUKIT KARYA (BK)
GENTENG PLENTONG
; 39
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GENTENG BUMI MULYA PUTRA II
GENTENG
; 43





GENTENG BUMI PUTERA I
GENTENG
; 67














GENTENG CAHAYA JAYA/CAHAYA SUPER
GENTENG PLENTONG
; 53


































` Kampung Simpang Rt 04/0i Ds Citalang








































































































GENTENG DR II/ DARMA
GENTENG PRES
; 25































GENTENG DWI PUTRA I
GENTENG PRES GAMBE
; 42
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GENTENG DWI PUTRA II
GENTENG PRES PLENTONG
; 38





























GENTENG EFA / PG ESMARIFIN
GENTENG PLENTONG NATURAL
; 76




































































































GENTENG GADING SOKA MERK HM
GENTENG PRES
; 72



































` Jl Desa Tegal Aren
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H,yoyo Wardaya Sm Hk
< Pimpinan
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GENTENG HERA GUNA/ LILI
GENTENG PLENTONG
; 29






























GENTENG HM / H ZENAB
GENTENG PLENTONG
; 43



















































































GENTENG IDIN / H.SAMSUDIN
GENTENG
; 26
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> H. Ikin Asikin Hidayat
< Pengusaha
GENTENG IMAN SUMARTO/IMAN SUPER
GENTENG PLENTONG
; 89































































GENTENG JAYA INDAH/H. SULAEMAN
GENTENG PLENTONG
; 25

















` Raksadesa Dusun Rabu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat


















GENTENG KAMILAN H/DANI S
GENTENG
; 26
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GENTENG KMN SOKA/H. KAMILIN
GENTENG
; 67









































































































GENTENG MARKIM / KABID
GENTENG
; 43




























































` Kp Simpang Desa Citalang
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GENTENG MULYA / H.GOFUR
GENTENG PLENTONG
; 27




















































` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat




































GENTENG OING / SANGKURIANG
GENTENG
; 20
` Kp Tegal Jarah Ds.Citalang




GENTENG PAJAR PUTRA SULUNG
GENTENG
; 49
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GENTENG PARTA HIDAYAT / DAYAT
GENTENG
; 39




























































Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270017





























GENTENG PRES FANADA SUPER
GENTENG
; 90






GENTENG PRES GEMAR SAMIN
GENTENG PLENTONG
; 63
` Kp. Cantilan Rt 1/07 Ds Warungjeruk




GENTENG PRES GLATIK / SUPER
GENTENG PRES
; 25


























` Kuripan Lor Gg.7a/235








` Kp Kerajan Desa Citalang




GENTENG PRES PRITA SUPER
GENTENG PRES TANAH LIAT
; 32
` Kp Simpang




GENTENG PRES SKR/H.KOMAN/SN SUPER
GENTENG PLENTONG
; 23
` Kp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat










GENTENG PRES SUPER 2 GELATIK MAS
GENTENG PRES
; 21





GENTENG PRES YUDI / BINTANG KENARI
GENTENG
; 20
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GENTENG SILCO / ISAH
GENTENG PRESS
; 22
` Kampung Simpang Desa Citalang





















GENTENG SINAR FAJAR/ SETIA KARYA
GENTENG PLENTONG
; 25



























































` Jl. Kaliurang Km. 13,5
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0274-896631 # 0274-896631
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GENTENG SUPER GUNA / WAHYU
GENTENG PLENTONG
; 28
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GENTENG SUPER PAPANDAYAN 5
GENTENG
; 34

















` Jl Kedung Anyar Desa Ligung
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat









> H. Siti Muminah/ Momoh
< Pengusaha
GENTENG SUPER SETIA JAYA
GENTENG
; 31
































GENTENG SUPER STAR /ASB
GENTENG PRES
; 22



































` Blok Rebo Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
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GENTENG TENANG JAYA PUSAT
GENTENG
; 39
` Jl.Raya Barat Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Hm Aam Fathuddien
< Pengusaha
GENTENG TENANG JAYA PUTRA I
GENTENG PLENTONG
; 83





































































` Jl.Raya Ds Andir Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat










GENTENG TRESNACO 6 (TC 6)
GENTENG PLENTONG
; 31





GENTENG TRESNACO 7 (TC 7)
GENTENG PLENTONG
; 33














GENTENG TTBRS PUTRA 3
GENTENG PLENTONG
; 46
` Jl Pinang Raja Raya
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Otong Supratman
< Pengusaha
































> H. Hafidz Thohir
< Pengusaha
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> H.Asep Enjang/Ahmad Soleh
< Bag Administrasi


























GENTENG UUS MARKIM PUTRA
GENTENG PRES
; 27





GENTENG WAHYU / ENDANG BILADI
GENTENG PLENTONG
; 23



























` Jl Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat






















































































GENYENG HARAPAN BARU I
GENTENG PLENTONG
; 23
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H HANIM BIN H MAKSUK
GENTENG PLENTONG
; 26

















` Jl Rambay Kp Panyawyan Rt 27/09
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat






























` Kmp Simpang Ds Citalang









































` Kp Babakan Cantilan Ds. Warungjeruk













HSN / OBAY / H. SOBARI
GENTENG PRES PLENTONG
; 29
` Kp.Citalang Rt 5/1 Desa Citalang




IBIN / SUPER PASBER
GENTENG PRES
; 80






INTI BUMI (H. BAKRI)
GENTENG PRES
; 21
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` Kmp Simpang Ds. Citalang














































> Edi S Wahya
< Tata Usaha
KERAMIK INDONESIA ASOSIASI/KIA, PT
GENTENG BERGLAZUUR
; 137
` Jl. Raya Pasinan Lemah Putih
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur






` Desa Hambalang Citerep
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 87950846 # 87950884
> Megaa
< Kabag Akuntansi
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F2 No.3-5 Jakarta
10730
$ (021)-06011606 @ (021)-06011590
KERAMINDO MEGAH PERTIWI, PT
GENTENG PLENTONG PRES
; 465
` Jl Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15610
Banten




















LAFARGE ROOFING IND.MONIER, PT
GENTENG BETON
; 60




LANTAI KERAMIK MAS, PT
GENTENG KERAMIK
; 173



















% 436888 # 435513
> Priyogo









MADTUHNI / SUPER TKO
GENTENG
; 23





MAPAT JAYA / H BOI
GENTENG PRESS
; 27









` Kp Simpang Rt 11/02 Ds Citalang




MARKIM I / H.MARKIM
GENTENG PLENTONG
; 36
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` Jl. Mh. Thamrin No. 24
Tangerang, Tangerang 15117
Banten

































































` Kp Citalang Ds Citalang































PG BUMI RAYA / BUMI LANCAR
GENTENG PLENTONG
; 25






















































` Kp Tegal Jarah Ds Citalang
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GENTENG DARI TANAH LIAT
; 39






` Kp Simpang Rt 02 Rw 01











GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20






















` Kp Cicadas Rt 6 Rw 3 Cadas Mekar







` Kp Simpang Rt 2 Rw 1
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat





















` Palengaan Laok, Ds Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur





































































` Kp Babakan Pamoyanan Ds Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat





` Ds Kalitemu Desa Sukadana Terara
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat























` Kp.Simpang Desa Citalang
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SUKISWA / PG SADAR
GENTENG PLENTONG
; 56









` Kp Citalang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat




























SUPER DANDI / KARTINI
GENTENG PLENTONG PRES
; 34






SUPER MAPAK I / HASANUDIN
GENTENG
; 24










































































































` Kp Simpang Rt 01/01














WASPADA / A MANSUR
GENTENG PRES
; 96
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26324 Bahan bangunan dari
tanah liat selain batu
bata dan genteng  -
Structural clay product
other than brick and
tiles
26329 Barang lainnya dari
tanah liat  -  Other clay
product n.e.c
26411 Semen  -  Cement 
GENTENG
; 22









` Jl. Mastrip 70
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661648 # 7661481
> Anik SE
< Wakil Kepala Unit
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya



















` Jl Cilalawi Ds Cianting Utara
Sukatani, Purwakarta 41167
Jawa Barat
% 0264-270111 # 0264-271386
> Mushadi
< A D M
BUMI MEGAH INDUSTRIES, PT
KERAMIK LISTELLO
; 135
` Jl.Kali Sabi No.18
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5530394 # 021-5530402
> Denny Sukmana
< Personalia






















> H Endang Alek/ Eneng Lupiah
< Pengusaha/ Wakil
GENTENG SUPER TENAR / WAHYU
LOSTER
; 27
` Kmp Simpang H Desa Citalang




GRANITO GUNA BUILDING CERAMICS, PT
ROSTER
; 89






` Jl. P. Pini Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara










> M Agus Susilo, Sa




` Kp Babakan Rt4 Rw2














` Jl. Raya Serang Km 25 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten


















INDO CEMENT TUNGGAL PERKASA ,PT
SEMEN
; 781
` Jl Raya Cirebon-Bandung Km 20 Palimanan
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat










INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, PT
SEMEN
; 4570
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Alexander Frans, SH
< Staf Direksi
INDONESIA ASRI REFRACTORIES, PT
SEMEN TAHAN API
; 61
` Kawasan Industri Berat Kav B1 No.1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42442
Banten
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` Jl.Pelabuhan Ujung Baru Blw
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% (061)6941461 # 6941311
> Imelda R.Tarigan
< Head Of Admin & H R D
: Jl.Banda Aceh-Meulaboh Km.17 23353




` Jl.Yos Sudarso Km.7
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31718, 31818 # (0721) 31343
> Udi Marsudi
< Kepala Pabrik
SEMEN BATURAJA, PT (PERSERO)
SEMEN PORTLAND TYPE I
; 716
` Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 511261, (0735 # (0711) 512126,3203
> Ir. A. Syarkani.G
< Karo Umum & Pers
: Jl. Sunan, Kertapati Palembang
$ (0711) 511261,5 @ (0711) 512126






% 372372 # 372233
> Tri Budi Muljawan








> Ir Yus Ilyas
< Ka. Divisi Personalia & Umum





` Jl. Nusantara Po.Box 272
Cilacap Utara, Cilacap 53201
Jawa Tengah
% 0282-41521 # 0282-42529
> Tribowo Sudirohardjo
< Comm Relation & Security Aff M
: Jl. Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran, Jakarta
12870







% 3981732,3981745 # 9832029
> Ahyanizzaman
< Kabag.Akuntansi
: Jl. Veteran Gresikr 61122







% 322100 # 322380
> Ir Suharto
< Ka Kompartemen
: Veteran Gresik, Jl




` Jl Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang
Alak, Kupang 85351
Ntt
% 32105, 32106 # 32107
> Eko Hardi Ipurnnomo, SE
< Kasie Keuangan
SEMEN MERAH MITSUBISHI/VIT ,PT
SEMEN WARNA
; 23









` Jl. Raya Indarung, Kotamadya Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 32250 # (0751) 34590
> Ir.Munadi Arifin,se,mm
< Sekretaris Perusahaan
: Indarung Kotamadya Padang
$ (0751) 32250 @ (0751) 34590
E     ptsp@semenpadang.co.id




Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90661
Sulawesi Selatan
> L. Partang, SE
< Kadep Akuntansi & Keu
SEMEN TONASA PACING PLAN, PT
SEMEN
; 20
` Jl.Gudang Arang , Nusaniwe
Nusaniwe, Ambon 97117
Maluku
% 0911-342809 # 0911-342809




Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6940630 # 061-6940630
> K.Wongso
< General Manager






















` Desa Tarung Durian
kamang Magek, Agam 26153
Sumatera Barat
% 0752-7000300











` Jl. Gedongkuning Selatan 122 B
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-380546 # 0274-376424
> Edi Prasetyo
< Accounting





















` Kmp.Ciembe Desa Pada Beunghar
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` Gebluk Rt 02 / Rw 01




DAYA BUANA INDUSTRIES, CV
KAPUR TOHOR
; 26
` Jl Baruga Raya No. 65
Panakkukang, Ujung Pandang 90234
Sulawesi Selatan
% 442235





























` Jl Raya Medan Tg Merawa Km 14











































` Jl. Semanu Km 4,5
Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta










> Anton Dwi Handoko




` Kp Panyindangan Desa Padabeunghar














` Desa Mangkung, Praya Barat
















` Jl Diponegoro (baypas Selatan)
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322358
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` Pasar Legi, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur











` Desa Mangkung, Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Baiq Sanah
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` Desa Mangkung Praya Barat







































PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, PT
KAPUR
; 261
` Ds Kepuh Agung
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811156-57 # 811155
> Kendy Argono
< Direktur













Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta
% 0274-391630


































` Kp Ciembe Desa Padabeunghar






















SARI ALAM HEN SUENDI
KAPUR SIRIH
; 20
` Kp Cijambe Rt 13/04 Desa Sindang Resmi
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26413 Gips  -  Gips
; 37
` Karang Tengah








` Kp Ciembe Rt 19 Rw 04 Desa Padabeunghar






























































































` Jl. Raya Mijahan Km 3
Wonosari, Gunung Kidul 55881
D I Yogyakarta




























` Jl. Kancil Kelurahan Buliide
Kota Barat, Gorontalo 96138
Gorontalo
% 0435 825976














` Jl.Yulius Usman N0.5-10 B.Laweh

























` Kp.Subur Desa Tari Kolot
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8756773 # 8756774
> Imam Kodri
< Manager Personalia
: Komp.Harmoni Plaza Blok.B/45 Jakpus 10130









< A D M
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semen  -  Other
products of cement n.e.c
26422 Barang-barang dari
kapur  -  Other
products of lime plaster
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat




CETAKAN SARUNG TANGAN (GIPS)
; 191
` Kim Star Tg. Morawa, Jl. Pelita Barat No.2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940481 # (061)7940747
TOP WELL INDOCEIL, PT
CORNIS/LIST
; 38
` Jl. Kedung Cowek 362,
Kenjeran, Surabaya 60161
Jawa Timur










INDO YUMEN BOARD, PT
PAPAN KAYU SEMEN
; 25
` By Pass Balong Bendo Rt13/02
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974535 # 8974535
INDUSTRI POT ABC
POT BUNGA, MEJA TERAS DLL
; 29
` Dk.Mlaran Rt.01/05


























` Br. Teges Yongloni, Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975750 # 0361.976150
















































` Jl.Raya Jati Negara Timur 94
Citeureup, Bogor 13310
Jawa Barat
% 8193835, 8193973 # 8192102-8671013
> Sutisna
< Direktur Utama
: Jl.Jatinegara Timur 94 Jaktim 13310







































` Jl Kima 8 No 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 5050757
> H Achmad Tjaombah










SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI
KAPUR TULIS/GAMBAR
; 47
` Lumajang Km 5
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Cb Sutantyo
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untuk konstruksi  -
Other products of
cement and lime plaster
for constructions
` Jl. Jend. Sudirman No.135
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% 94086 # 92245
> Karyadi
< Ka. Keuangan & Umum
USAHA BATU TELA BONY
BATAKO
; 21
` Ardipura II/23 Jayapura Selatan


































` Jl.Taman Anggrek No.1
Grogol Petamburan, Jakarta Barat













ALAM DAYA SAKTI, PT
PAVING BLOCK
; 252
` Jl. Simongan No. 39
Ngaliyan, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600020 # 024-7600022
> Dody Danang W, SH
< Personalia
ANEKA BETON PRIMA, PT
TIANG PANCANG BETON
; 30
` Jl Kima 8 Kav Ss No 9a

















` Jl. Tim-Tim Km 6








` Jl. Tim-Tim Km 6 Oesapa
Kelapa Lima, Kupang 85361
Nusa Tenggara Timur
% 832719












` Jl. Raya Sawangan Tikala Baru














ARGA BETON INDAH, PT
PIPA BETON
; 53
` Jl. Raya Kedamean
Kedamean, Gresik 61175
Jawa Timur
% 031-7912677 # 031-7911750
> Stefanus Rudyanto
< Pembukuan
: Pahlawan 95 Surabaya
$ 5322829 @ 5312368
ARMINDO CATUR PRATAMA, PT
HESTABLE
; 91















: Jl Hidup Baru 3 Jakut


















BADAWI GROUP (BINTANG MALLAPISENG)
BATAKO, GENTENG
; 50
` Jl Pahlawan No 1
Wotu, Luwu Timur 92971
Sulawesi Selatan
% 047325026





` Jl Merdeka No11 Kel Proklamasipem Siantar
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` Jl.Raya Solo-Boyolali Km.18
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0276-321138 # 0276-322136
> Eddy Susilo
< Manager
BENTENG BINTANG TIMBUL (MEICY), PT
CONBLOK
; 21















BETON COR, PLAPON GIPSUM
; 32












% 022-6866031 # 022-6866033
> Tjetjep Hartono
< Direktur Utama
E     betonbd @ bdg.centrin.net.id
BETON H MOH SADELI 2
TEGEL
; 25
























BETON MEGAH PERKASA SETIA , PT
TIANG LISTRIK BETON
; 49








































` Jl. Tanjung Manis 22
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 463587 # 463587
> Atik
< Karyawati
BINA SARANA DIRGANTARA, PT
BANTALAN KERETA
; 23
` Bumi Sari, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91331 # (0721) 91332





























BUMI ARTA SAMUDERA, PT
PAVING BLOCK
; 21






BUMI GORA BETON, UD
PILAR
; 20
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BUMI SARANA BETON, PT
READY MIX
; 87
` Jl Manunggal Tanjung Bunga
Mariso, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan













































CIPTA ALAM KARYA PERSADA, PT
BATAKO PRESS DARI SEMEN
; 25
` Jl. Brigjen Katamso Km 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-427638 # 0778-427687
CIPTA BETON SINAR PERKASA, PT
COR BETON
; 40
` Jl. Abdullah Dg.Suro
Somba Opu, Gowa 92113
Sulawesi Selatan





` Jl.Raya Cibatu Km,9
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 208142 # 209654
> Ook Sunardi
< Kepala Cabang
: Jl.Cijerah 107 40212




` Jl.Cijerah No107 Kel.Cibuntu






TIANG PANCANG BETON PRA TEKA
; 106
` Jl. Hang Jebat Km 01
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-761185 # 0778-761184
> Cok Budi Putrawan
< Manager Administrasi




` Jl. Raya Serang Km 12 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












: 3 Jl Opak 50 Surabaya
$ 031-576906,5798




` Loa Duri, Rt.IX
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
: Jl. Argamulia No.39 Samarinda










DANTOSAN PERCON PERKASA, PT
BETON PRACETAK
; 200






` Jl. Angsa Kp. Ateuk





DAUN HIJAU PERMAI, PT
GENTENG SEMEN
; 59









` Jl.Kumala II No.31




















% 0274-581661 # 0274-564822
> Yulianto Nugroho
< Sekretaris Direksi
DUTA SARANA PERKASA, PT
PIPA BETON BERTULANG
; 254
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` Jl.Raya Puspitek Rt 01/01
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560785 # 021-7561332





` Jl. Jend. Sudirman No. 135
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung






` Jl.Laksda Leo Wattimena





ETERNIT AGUNG SENTOSA, PT
ETERNIT
; 25











































` Jl Raya Curug Km 3,5 Ds Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 02153660778 # 021-53660779
> Arief Achmadi
< General Affairs Manager






















` Jl.Simpang Koramil Salabenda No.46
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 501363 # 505474





















` Jl Baru Kedung Badak
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Tanah Mas No.73 Rt.15


























` Jl. Bandes, Semabung Baru







` Jl Magelang Km 8,3
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta












: Jl. Gatot Subroto No.309
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` Cupuwatu I Rt 07/03,
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta











GUNA REKA CIPTA WIDJOJO.PT
TIANG PANCANG
; 71
` Komplek Kejagung R I
Ciputat, Tangerang 12810
Banten
% 021-7401824 # 021-8295191





` Jl. Raya Sagulung-Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau






` Jl. Raya Sinar Harapan 12
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
























HUME CONCRETE INDONESIA, PT
TIANG PANCANG
; 125
` Jl Jababeka V Blok G Desa Harja Mekar





: Atd Plaza Lt 16 Jl Mh Thamrin Kav 3 Jakarta
HUME SAKTI INDONESIA, PT
BETON TIANG LISTRIK
; 283
` Jl. Raya Mojosari Krian Km 2
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591323 # 91322
> Ir.Wiluyo Tanoyo
< Plant Manager





` Jl Mercedes Benz,desa Telajungudik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670852 # 8670853
> Mr.Jean Maistre
< Presiden Direktur
: ALIA BLDG LANTAI III JL M RIDWAN NO
10-18,JKT
IGASAR SEMEN PADANG, PT
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 95
` Komp. Pt Semen Padang Indarungkota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 32258-34057 # (0751) 72501
> Burhanuddin




` Bringin Bendo Ds Taman Sidoarjo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882888 # 7882838




































: Jl. Suko Manunggal Sby









JAYA CELCON PRIMA, PT
CELCON BLOCK (BETON RINGAN)
; 140






TEGEL, PAVING, BIS BETON
; 25






















` Jl. Dupak Rukun Tb. Mayor 145
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 5320565,5342243 # 5320562
> A. Rifa'i
< Manager Finance




` Jl Bumi Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
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> Salim/H Said Abdullah
< Pemilik
KALIMANTAN AGUNG DIVISI INDUSTRI, PT
TIANG LISTRIK
; 45
` Desa Banyu Irang Bati-Bati




: Jl. P Antasari 145 B
$ (0511) 3554
KARYA BETON SUDHIRA, PT
BETON SIAP PAKAI
; 47
` Cupuwatu I/ Jl. Solo Km 12
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496706 # 0274-496706
> Ir Hani Santosa
< Kepala Cabang
KARYA BETON SUDIRA, PT
BETON
; 98
` Danau Sunter Selatan Blok O5/1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350








` Kawasan Industri Sekupang Kavling No
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322783 # 0778-321132
> Amri Chan
< Personalia
KARYA INDAH ABADI, CV
GORONG-GORONG
; 25























< Kepala Tata Usaha
KARYA WT SELO AGUNG
TEGEL
; 22




















% 51330,51331 # 51332
> Sujit Yuwono
< Direktur Utama
: Ngagel Jaya Indah Kavb1 Sby,jl













` Jl. Suparjo Rustam No. 48





KIJANG INDAH LESTARI, PT
TIANG PANCANG
; 79
` Km 26 Kijang
Bintan Timur, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0771-24678 # 0771-22888
> Farus
< Chief Accounting
E     bpgoc@tpinang.wasantara.net.ig
KOPO NINDO BETON JAYA, PT
SHEET PILE
; 243
` Jll.Cibarusah Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 5208220 # 5208221
> Maryanto
< Kepala Personalia
: Wisma Bank Dharmala Lt.16 Jl.Sudirman Kav.28
Jkt 12920


















LAFARGE ROOFING INDONESIA, PT
GENTENG BETON
; 219
` Jl Mh Thamrin No 24 Cikokol
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021 55757819 # 021 55757301


























% 031-619895-6 # 031-619897
> Totok Purwanto
< Staf Administrasi
: Jl. Raya Kupang Jaya 1-E Surabaya 60189
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` Jl Mayjen Sutoyo Rt.44/12














MALINO MUTIARA CEMERLANG, PT
GENTENG,PAVING BLOK
; 30
` Jl.Kima Blok C-6b Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 514502
> Julius D. Salombe




` Lingk. Sangalea No 44 Kel. Pettuadaee




























` Bandulan Gg VIII/473 Jl Malang
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341 562991,565441 # 561558
> Tjandra Gunawan
< Pemilik
MEGA JAYA LESTARI ABADI UTAMA, PT
TEGEL
; 84
` Jl Pangeran Suryanata No.24
Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Kalimantan Timur




` Jl Raya Abepura Entrop No 9





















> Tommy Salman T
< Direktur






% 851401 # 851408
> Tjunata Sanjaya ,sh
< General Affair Manager
MICO GRAHA PAVINDO, PT
BATAKO
; 20
` Pohkecik Rt.007/002, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 630127 # 630127
> I Wayan Sudiarsa
< Asisten Direktur




` Jl. Raya Tambakrejo
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur















` Jl. Raya Sirapan Krian
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
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PACIFIC PRESTESS INDONESIA, PT
TIANG PANCANG
; 557





: Wisma Smr Lt.1 Jl.Yos Sudarso Kav.89 Jakut
14350
$ (021)-06507837 @ (021)-06506048
PACIFIC PRESTRESS IND, PT




















` Jl. Kh Wahid Hasyim No.79 Sempaja
Samarinda Utara, Samarinda 75119
Kalimantan Timur
% (0541) 250446
PARAMATEGAK BETON INDONESIA, PT
TIANG PANCANG BETON
; 85
` Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 66
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602872 # 021-4602874



















PATON GRAHA KENCANA, PT
PANEL BETON
; 27
















` Jl. Kelud 69,
Kepanjen Kidul, Blitar 66112
Jawa Timur
% 801416 # 801416
> Dwi Retno
< Administrasi
: Kelud 69, Jl Blitar
$ (000)-00801416
PIRAMID
GENTENG DAN PAVING STONE
; 20







PAVING, TEGEL, GENTENG, BATA
; 33









` Tonasa II Biringere
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan 90652
Sulawesi Selatan
% 310040 # 310039




































% 0283-352663 # 0283-352663
> H Abdul Wahid
< Pemilik
SAETI CONCRETINDO WAHANA, PT
TIANG PANCANG BETON
; 48
` Jl.Cacing Kav.48-50 Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4612030 # 4401090
> Dra Psi.Indah Sri Astuti




` Jl. Raya Krian-Mojokerto Km 2,

















` Kapuk Kamal No. 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
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` Jl. Inspol Suroto 23,













SINAR LAUT INDAH, PT
PAVING BLOCK / BATAKO
; 55
` Jl Raya Branti Km. 32
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
























` Jl.Raya Bakauheni Km.16











% 021-5962250 # 021-5962249














` Jl. P. Sumbawa No. 7 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara






` Jl A R Hakim 14





SUMBER BATU SUMBER MIX, PT
ADUKAN SEMEN
; 28











% 061-6624442 # 061-6624442
> Ahmad Rifai
< Pjs Mp
: Jl.K.L.Yos Sudarso No. 50 Medan 20115


























GENTENG BETON & TEGEL
; 21
` Jl. Kenten No.148 Rt.5, Sukamaju
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> M Sugeng Prihatin
< Finance Manager













` Jl Mayor Oking Km 2.5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754993 # 021-8754993
> Minra Tanzil
< Pimpinan Pabrik




` Jl Magelang Km 15,2 Kemloko
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-868684 # 0274-868684
> Soewito Rahardjo
< Pimpinan Pabrik




` Jl Rawa Sumur Barat No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta












TRI KARTIKA MEGAH, PT
ETERNIT
; 60
` Jl.Raya Solo Km.4
Argomulyo, Salatiga 50737
Jawa Tengah
% 0298-322900 # 0298-322912
> Adi Budiarto
< Direktur













` Jl. Suroto Kunto
Klari, Karawang
Jawa Barat






` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang
Banten



































































` Jl. Pasar Kliwon No. 142







` Desa Kasilampe Kendari Caddi







` Jl Jendral A Yani No 20
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` Jl. Yos Sudarso Timur 105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah























































UBIN PUTRA BUKIT MULIA
TEGEL
; 20


















` Jl. Pahlawan 35,






















VARIA USAHA BETON, PT
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 100
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 10
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6583633 # 024-6583635
> Ir. Suharyanto
< Kepala Cabang
: Jl.Letjen S.Parman No.38 59563
$ (031)-00985434 @ (031)-08531396
VARIA USAHA BETON, PT
GENTENG BETON
; 617
` Jl. Letjen S Parman 38
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur




VARIA USAHA BETON, PT
PAVING BLOCK,GENTENG,BATACO
; 40
` Jl.Kima 2 Blok S-1b,s-2 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan






` Jl. Indro Gresik
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981463 # 984152
> Herti Dewi Saraswati
< Ka. Pelayanan Umum





` Jl. Benda No. 9 Banyumanik
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-475668 # 024-473036
> Ester Kustinah
< Administrasi
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG PANCANG BETON
; 111
` Jl. Binjai Km 15,5 No.1 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821543 # 061-8821668
> R.Dedi Tri Wiasa Edhi SE
< Kepala Seksi Keuangan & Personalia
: Jl.Di.Panjaitan Kav.3-4 Jaktim 13340
$ (021)-08192808 @ (021)-85903872
E     beton@wika.co.id
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG PANCANG BETON
; 45
` Jalan Raya Tegineneng Km 35
Tegineneng, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 41318 # (0721) 41318
> Ir.Achmad Arifin
< Manager Pabrik
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG LISTRIK, PANCANG BETON
; 108
` Jl.Raya Boyolali-Solo Km 4,5
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0276-321138 # 0276-322136
> Hartanto Kr, Amd
< Kasi Keuangan & Personalia
: Jl. D.I.Panjaitan Kav. 3 - 4 Jakarta Timur 13340
$ (021)-02192808 @ (021)-85903872
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG PANJANG/BALOK JEMBATAN
; 47
` Jl.Kima II Kav.S-4-6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 511761-511764 # 510893
> Khusnul Hakim
< Manager
WIJAYA KARYA DIVISI PRODUK BETON I PT
TIANG BETON
; 150
` Jl Raya Narogong Ds Kembangkuning Km 26
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8674010 # 021-8674016
> Soegeng
< Ka. Keuangan & Personalia
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26501 Barang dari marmer
dan granit untuk
k e p e r l u a n
rumahtangga dan
pajangan  -  Household
ware made of marble
and granite 
26502 Barang dari marmer
dan granit untuk
keperluan bahan
bangunan  -  Structural
material made of




` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat






` Jl. Raya Kejapanan 323,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851488 # 851480
> Supardi
< Bagian Umum
: Jl Di Panjaitan Kav 9 Jakarta
$ 8192808
WILCON PRIMA PANEL NUSA, PT
PANEL PAGAR BETON
; 52
` Jl Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang
Banten
% 0254 - 480028
> Sarjo/Suharjo
< Manager Administrasi
WIRA TEKNIK NUSANTARA, PT
PIPA NON REINFORCED
; 90
` Jl.Raya Narogong Km.27 Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230183 # 8230634
> Ir.Eko Hari Saputra
< Pimpinan Pabrik
: Jl Mi Ridwan Rais No 10-16 Jakpus 10110




` Jl. Imam Bonjol 1,





: Jl. Hos Cokroaminoto 20 64132
$ (003)-54687513
ABADI JAYA ADI LUHUR, PT
JASA PEMOTONGAN MARMER
; 42






` Pager Jurang Melikan
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah







































` Desa Nanggung Kopo
Kopo, Serang
Banten
% 0254-480040 # 0254-480041
> Imam Sugianto, SE
< Kabag Akutansi
ANEKATAMA BUMI SERASI, PT
BATU BLOK MARMER
; 55
` Siloro Desa Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
% 0410-21555 # 0410-21555
> Ir. H. Mawang Batara Soli
< Direktur Utama
ANUGRAH DELTA ABADI, PT
MARMER BLOK
; 84







` Jl Kh. Ez Muttaqien
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903555 # 021-5903461
> Drs. Edward Pandiangan
< Kepala Personalia
BAKRIE PRIMA MORAMO, PT
MARMER POLIS
; 39


































` Siloro Desa Mangilu Rk I Rt.02
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` Siloro Rk I Rt.01 Ds.Mangilu










% 531251 # 531212
> Ram. Zainul Arifin, SH
< Kabag. Personalia & Umum
FLYNSTONE
TEGEL DARI BATU PARAS
; 20
` Dk. Krapyak





GOLDEN INDO LESTARI, PT
UBIN DARI MARMER
; 32
` Jl. Ring Road Barat Km 5,5
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-621824 # 0274-626650
GRAHA TUNGGAL TATA PERSADA, PT
MARMER BLOK
; 78








` Jl Yos Sudarso No.20 Bumi Waras
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 487378











GRASINDO PRIMA SUKSES, PT
GRANITE
; 66
` Jl Pancatama IVa Kav. 38b
Cikande, Serang
Banten




` Kawasan Pt. Sier Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740155-6 # 740154
> M.B. Wibowo
< Direktur
: Jl Kecilung 25 Sby. 60272
$ (003)-15345041
GUNUNG MARMER RAYA, PT
BATU BLOK MARMER
; 95





GUNUNG MAS PERSADA JAYA, PT
MARMER
; 73
` Jln. A. Mappe, Bara Batu
Labakang, Pangkajene Kepulauan 90653
Sulawesi Selatan





























: Jl Cibadak Bandung






% 0355 531383/531393 # 532193
> Suharyani
< Manager Keuangan
JAVA STONE PERKASA, PT
MARMER JADI
; 168
` Kp Pamucatan Desa Ciburuy
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6805788 # 6809262
> Bualim
< Ka. Personalia
JAVA STONE PERKASA, PT
MARMER BATANGAN
; 62





STICKER (TEMPAT OBAT NYAMUK)
; 23









` Poros Siloro Rk4 Rt 01


























` Jl. A Yani Km 22 Landasan Ulintengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705161 - 162 # (0511) 705163
> M. Haznul
< Kepala Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav.25 Mashil Tower Lt.9 Jkt
12920
$ (021)-05229818 @ (021)-05229816
MULTI MARMER , PT
MARMER
; 320
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26503 Barang dari batu
untuk  keperluan
rumah tangga dan
pajangan  -  Household
wares, made of stone 
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970905 # 021-8970515





` Jl Cideng Timur No.56 A
Cikupa, Tangerang 10160
Banten
% 021-3800311-86 # 021-3802022
> Lie Wie Sin




` Jl. Manis III/8 K I Manis
Jati Uwung, Tangerang
Banten





































RASPARI GRANITO NUSA PT
GRANIT
; 106
` Jl Mercedes Benz Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-6011922 # 021-6019740
> Kamlesh Motiran
< Direktur Utama
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F-1/19 Jakpus 10730
$ (021)-06011923 @ (021)-06019740









< S D M



















ALAM JAYA PERUSH TEGEL
TEGEL BATU ALAM
; 42
` Ds Pangkah Candirejo












ANDRIANI STONE CRAFT, CV
RELIEF BOROBUDUR
; 24
` Jl.Kyai Mojo No.31
Tegalrejo, Yogyakarta 55244
D I Yogyakarta
% 0274-515278 # 0274-589864
> Ny.Andjarini R.W
< Pimpinan
E     andriani@idola.net.id
ANEKA BATU PERSADA, PT
BATU PECAH
; 20









Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618









> Priantoni Budi Santoso
< Pengusaha












` Umasari Kauh - Peringsari - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123633806
> I Made Sarpa
< Pengusaha
BALI TIRTA DEWATA UD
BAHAN GELUNG KORI
; 30
` Sebudi, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0823611226





` Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123607701
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< A D M
BATU ALAM SAKTI, CV(BASA, CV)
BATU PECAH/SPLIT
; 25











Semin, Gunung Kidul 55854
D I Yogyakarta







Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361150















Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618
> I Wayan Maliasa
< Pengusaha
BATU AYU II, UD
BATU BAHAN CANDI
; 35
` Muncan - Selat


































Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ketut Uriada
< Pengusaha
BATU JAYA MAKMUR, PD
BATU PECAH
; 36




% 021-5812567 # 021-5804686
> Rosikin
< Kepala Teknik



















BATU KALI WELANG AMPUH, PT
BATU PECAHAN
; 65














< A D M
BATU LAKSANA , CV
BATU PECAH
; 20














BATU PARAHYANGAN DEWATA, UD
BATU TABAS
; 20
` Muncan - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338732333










BATU PERMAI / I WYN MANGKU DARMA
BAHAN CANDI
; 22
` Duda, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Wayan Darma
< Pengusaha
BATU PUTIH SARI ABADI
BATU PECAH
; 21
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` Jl Raya Padalarang Km 22
Cipatat, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6805222 # 6807222
> Achmad Subendi
< Pimpinan
BCA (BUMI CIKEUPEUL ABADI)
BATU PECAHAN
; 140






: Jl.Petojo 5 I.J II 20 A Jakarta 10150










BETON CILEGON AGUNG, PT
BATU PECAHAN
; 43
` Jl Raya Anyer Kav.36 Blok H 1
Citangkil, Cilegon
Banten























> Drs H Nasrul Nurdin




` Peringsari, Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali





` Oto - Oto, Dsn
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 0321-510510 # 0321-510511
> Sumarno
< Direktur
: Dsn Karangkuten Gondang Mojokerto 61372





Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338628867
> I Wayan Rauh
< Pengusaha
CHADAS ROMA











` Jl.Inti III Blok C.6 No.12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Ds.Pesangkan Anyar Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123607470
> I Nyoman Simpen
< Pengusaha
CIPTA ALAM INDAH, PT
BATU PECAH
; 21














DEWI MAYANG MANIK, PT
BATU BELAH
; 60









` Jl. Parangtritis Km. 5,7
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta






` Geriana Kangin, Duda Utara
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123959560
> Wayan Kerti Widiana
< Pengusaha
DM / SUDOMO, CV
BATU DINDING
; 50















DWI SELO GIRI MAS, PT
ABU BATU
; 165
` Jl. Raya Tebel 50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur















` Jl Yos Sudarso No.61 Manokwari
Manokwari, Manokwari 98312
Irian Jaya Barat
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` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08174767556





` Desa Mulang Maya




< Wk Kep.Tehnik Tambang
GUNUNG MAS JAYA INDAH, PT
BATU PECAHAN
; 52
` Jl.Teluk Betung N0.43 Desa Rengas Jajar
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 021-3101189 # 021-3102951
> Fredy
< Accounting
: JL.TELUK BETUNG NO.43 JAKARTA
$ 3101189
GUNUNG SAMPURNA MAKMUR, PT
BATU SPLIT
; 41






























Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0366.23050
> I Kt Gede Wirarama
< Pengusaha
I KETUT MUDAYASA/BATU MULIA. UD
PATUNG / KORI AGUNG
; 20
` Ds.Geriana Kangin Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338646676





` Duda Timur, Selat








Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Nyoman Mustika
< Pengusaha
I NENGAH SABDA / ALAM JATI
PATUNG ,LANTAI
; 20
` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali






Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081236603798





` Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
























Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ketut Sumerta
< Pengusaha
JAYA ABADI MINERAL, CV
ABU BATU
; 28













BARANG DR BATU UTK KEPERL. R
; 27
` Kranggan Ngeposari
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: JL RAYA KARANGSONO NO.5
KARYA BARU II, CV






> H. Sumarno Praptowinoto
< Direktur
KARYA CITRA QUARINDO, PT
BATU PECAH
; 150
















PATUNG ABSTRAK DARI BATU
; 40




> Luh Made Oka Srimben
< Pemilik
KUSUMO ABADI AGUNG, PT
BATU GILING
; 57
` Kp Lebak Wangi Ds Rengas Jajarbogor
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 021-9206049 # 021-5802867
> Syarifudin
< Pimpro Ka Tehnik
: Jl Kedoya Raya No 5a Jakarta






















` Muncan Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338312008




















Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ayan Jawa
< Pengusaha
MARGA SARANA BLOC, PT
BATU PECAH
; 60
` Jl Binjai Km 15,5 Diski








` Jl.Raya Bandung -Cianjur Km 25`
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
MEDAN BETON TEGUH, PT
BATU PECAH
; 54






: Jl.Kereta Api No.8b Medan
$ (061)517020 @ 513012












` Duda Utara Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali






Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara































` Duda Utara Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali

















% 322598 # 328560
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< A D M
: Jl. Ra. Basuni 391 Sooko Mojokerto 61361





Semanu, Gunung Kidul 55983
D I Yogyakarta
% 0274-393231













` Karang Tengah Rt 04/04













NUSA PRAWIRA SARI, PT
ABU BATU, BATU SPLIT
; 24










` Dukuh Jlobong ,pusporenggo
Musuk, Boyolali 57331
Jawa Tengah
% 0276-325064 # 325617
> Sugeng Tri Banendyo.St
< Personalia



















PENGGILINGAN BATU SETIA KAWAN, CV
BATU PECAHAN
; 21








` Jl Magelang Km 15 Medari
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-869347 # 0274-869347
> Ir. Eddy Hartono
< Direktur Utama
$ 68687
RESTU ALAM GEMSTONS, CV
BATU ALAM, HIAS
; 22





















> Drs Solaiman Singerih
< Personel Manager






















` Sidoharjo Rt.01/15 Temanggung -Muntilan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-587514 # 0293-587842
> Dewi Ratnawati
< Karyawati
E     linangsayang@plasa.com
SARI BATU AYU . UD
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Peringsari Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361380





` Peringsari - Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08124667057





` Peringsari - Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361380
> I Gd. Nesa Antara
< Pengusaha




Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0366-21860
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64

























` Peringsari Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Gede Widana.
< Pengusaha




Pondidaha, Konawe ( Kendari )
Sulawesi Tenggara









> Harto Tjipto Utomo
< Pemilik
SINAR MUTIARA MEGALITHINDO, PT
BATU PECAHAN
; 57




> Syahbuddin Syahri ,sh
< Manager
SINAR TERANG SATRIA, CV
BATU PECAH
; 33






























: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F1 No.16 Jakpus
10730





















` Jl.Raya Bakauheni Km.12 Batu Serampok,
Srengsem
Katibung, Lampung Selatan 35241
Lampung
% (0721) 31132,31312 # (0721) 31526
> Antonius Hadi Sumarta
< Pimpinan



























SURYA LABUAN SARI, PT
BATU PECAH
; 35

















































> Rico Sudarma Nata
< Pimpinan
UD. TRI ADININGSIH
BAHAN PELINGGIH DARI BATU
; 26
` Desa Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123671765
> I Ketut Suarjana
< Pengusaha
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26509 Barang dari marmer,
granit  dan batu
lainnya  -  Other
marble and granite
product 
26601 Barang dari asbes
untuk keper lua n





` Dusun Umeanyar Desa Buana Giri
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali

















% 0343-632136 # 632136
> Mustofa Be
< Kabag
: Letjen S. Parman No 38 Jl





Katibung, Lampung Selatan 35226
Lampung
% (0721) 481902
> Hi. A.Nurdin Lubis
< Direktur







AWALUDIN KARYA PUTRA, CV
BATU ASAH
; 24
` Kp Cigowong Ds Sukamaju No.2





BATU ALAM PEGUNUNGAN SERIBU










Selong, Lombok Timur 83614
Nusa Tenggara Barat





` Dasan Ijobalit, Tanjung


















BINA KAOLIN ANUGRAH, PT
BATU APUNG
; 38

















` Dusun Luk Desa Sambik Bangkol







` Dasan Geres, Ijo Balit







` Ling. Geres Lauq, Ijobalit





SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS, PT
GRINDA
; 184
` Jl.Rara Bekasi Km. 27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88986262 # 021-88986565
> Hendro Buwono
< Personel & G.Affairs




` Tinjo Bali Tabo-Tabo Rk IV.Rti







` Jl. Anggrek No.2
Mayangan, Probolinggo 67219
Jawa Timur
% 0335 420085 # 0335 420089













` Jl Kl Yos Sudarso Km. 7,5
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asbes la innya  -
Products of asbestos
n.e.c
26900 Barang galian bukan
logam lainnya  -  Non




` Jl Lemahabang, Bekasi








` Jl. Indro 1
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur







` Jl Daan Mogot Km 17,3 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6190208 # 6192950
> Ir. Anton Sukartono
< Direktur
: Jl.Daan Mogot Km.17 Kalideres 11850













` Jl. Solo Km. 12,5
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta













` Jl. Pandan Landung No. 44
Tumpang, Malang 65158
Jawa Timur






` Jl. Mulyosari 17,
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 563351 # 569418
> Rully
< Aministrasi Keuangan
TRIPILAR BETON MAS, PT
ASBES
; 97
` Jl. Raya Solo Km.6
Argomulyo, Salatiga 50736
Jawa Tengah
% 0298-325988 # 0298-326088
> Adi Budiarto
< Direktur
E     tkm-tbm@yahoo.com
FADIL BINA LIBERTY, PT
KAMPAS REM
; 48
` Jl Paya Bakung IIIc/20 Diski
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822015 # 061-8822015
> Emmy Wijaya
< Accounting













` Jl. Raya Driyorejo Km 25,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507079 # 7591290
> Deri Sugiarto
< Personalia
SURYA PRATAMA GLUTCHINDO, PT
KANVAS REM
; 25
` Jl. Raya P Siliwangi Km,2








` Jl Statsiun Kp Samanggen Desa Wanajaya
Wanaraja, Garut 44183
Jawa Barat
% 0262-444007 # 0262
> Ir H Abdul Rosjid
< Kuasa Direksi
: Jl Ir Juanda No 92 Bdg
$ 94007
ANEKA KAOLIN UTAMA, PT
TEPUNG KAOLIN
; 107
` Jl. Murai Air Raya Km.4
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung
% (0719) 23021 & 23023 # (0719) 23022
> Arifin Basuki
< Direktur Operasional
ARYA PRIMA SENTOSA, PT
KAOLIN 325 MESH
; 68





















BENTONIT ALAM INDONESIA, PT
BENTONIT
; 566
` Jl Raya Leuwiliang Km 25
Leuwiliang, Bogor 16911
Jawa Barat
% 0251-647013 # 0251-647382
> Cecep Cahya Lesmana
< Direktur Utama
: Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2
$ 8753049






% 0719-24455 # 0719-24456
> Soni Kurniawan
< Kepala Administrasi
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` Jl. Murai Air Raya Km 4














` Jl. Tapak No. 100
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8663555 # 024-8663333
> Soeharto
< Accounting Supervisor












` Jababeka XIb Blok K 9 E
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
INDO AMPLAS UTAMA, PT
AMPLAS
; 65






INDUSTRI MINERAL INDONESIA, PT
KAOLIN
; 92
` Jl. Air Serkuk
Tanjung Pandan, Belitung
Bangka Belitung






` Jl. Sijuk Km.10
Tanjung Pandan, Belitung 33451
Bangka Belitung






` Jl.Raya Semarang Km 8 No.222 Tuban
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356 711867 # 0356 711775
> Siswanto Hadi
< Keuangan
KENCANA KAOLIN INDUSTRI, PT
TEPUNG KAOLIN
; 72
` Jalan Sijuk, Desa Air Selumar


















Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412020 # 0778-412021
> Roeseno Soekmadi
< Direktur
MINGTECH INDO INDUSTRIES, PT
S/S SCOURER
; 112
` Kawasan Berikat Nusantara Blokg 1 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619017,619018 # 619015











NIPINDO KAOLIN ABADI, PT
KAOLIN
; 204
` Jl. Badau Km.22
Tanjung Pandan, Belitung 33415
Bangka Belitung
% 0719-22436 # 0719-22075
> Handry Soesanto
< Staf
NORTON HAMPLAS IND, PT
AMPLAS
; 216
` Jl Rungkut Industri IV/22
Gubeng, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8433006,8433016 # 8439331
> A.Fauzan
< Human Rescurces & Ga Manager
: Jl Jend Sudirman 44-46 Jkt
$ 5713480 @ 571571






> Ir Bayuning K Putra
< Plant Manager
: Gd Pusri
PUTRA KUSUMA ABADI, PT
TEPUNG KAOLIN
; 61





SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
AMPLAS BESI
; 109






: Jl. Gajah Mada No. 9 Semarang
SINAR LOGINDO ALAM, PT
BIJI TIMAH
; 31
` Jl. Km. 9 Pagarawan
Merawang, Bangka 33172
Bangka Belitung
% 0717-424499 # 0717-435373
> H Abdul Hamid












Pangkalan Baru, Bangka 33171
Bangka Belitung
% 0717-439059 # 0717-437382
> Cucu Juanda
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` Jl. Air Gelaras - Air Seruk
Tanjung Pandan, Belitung 33451
Bangka Belitung
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27101 Besi dan baja dasar
(iron and steel making)
-  Iron and steel basic
industries
AKTA, CV
DAUR ULANG BARANG LOGAM(BESI
; 20
` Desa Kuala Indah
Medang Deras, Asahan 21258
Sumatera Utara
> Abu Basrah




` Jl. Tanjung Pura Rt 004/08 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11830











BETON JAYA MANUNGGAL, PT
BESI BETON
; 200
` Krikilan 434 Km 28, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 76507652 - 51 # 7507649
> Andy Soesanto
< Direktur
: Bintaro Plaza Lt.3 Jl.Bintaro Utama No 34
Tangrang 15225














GRAMITAMA JAYA STEEL, PT
BESI DAN BAJA
; 200












: Jl. P Jayakarta 105 G Jakarta 10730
$ 6298031
IDOLA IRINDO UDAYA, PT
BESI BAJA
; 22
` Jl Karanganyar No.45
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 8661120 # 8661124












` Jl. Rawa Buaya No.4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-54393544/6190059
> Budiarto Halim
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, PT
PENGECORAN BESI BILLET
; 499
` Jl. Palm Manis Raya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% (021) 5918767-69 # (021) 5918731
> Wulahadi Wulele







% 7882915 # 7882917





` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4604230 # 4604226
> Drs. Zainal Musa, MBA
< Direktur Utama




` Jl. Raya Bekasi Km 21-22
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4891372,4602836 # 4602837
> M.Yuslim M
< Staf Personalia















% 8544540 # 85544542
> Budi Susiloono/Ir Johanes
< Manager/Factory Manager
MANNA JAYA MAKMUR, PT
BESI BETON
; 72




METAL INDO STEEL, UD
BESI COR
; 20
` Raya Kemloko 26, Jlds Rokepuh Rt1 Rw6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656008 # 655236
> Linawati
< Pimpinan
PERONI KARYA SENTRA, PT
BESI BETON CETAKAN
; 126
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok K 5 A,
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618221 # 618220
> Yoyon Wahyu Arie
< Personalia
SEGORO ADI DAYA STEEL, PT
BESI BETON
; 143












TEPAT GUNA TEKNOLOGI NUSANTARA PT
DOCKING KAPAL
; 107
` Jl.Babakan III No.1 Pocis
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560821-4 # 021-7560825
> Pramono
< Adm.Keuangan
THE MASTER STEEL MFG. CO. LTD., PT.
BILLET
; 1154
` Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
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(steel rolling)  -  Steel
rolling industry 
< Accounting
TOBU INDONESIA STEEL & CO LTD, PT
BILLET BAJA PADUAN LAINNYA
; 163
` Jl Bekasi Km 21/ Jl Pulo Gadung 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4602890-2 # 4602891
> Irwan L
< Manager
UNITED STEELL CENTER IND,PT
BESI BETON
; 180
` Jababeka Blok F L 06-07
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat




Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta




` Jababeka IV Blok V No 81b 170
Cibarusah, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936001 # 8936002
> Lm Afendy Sinaga
< G A & Personel Manager
BAJA LAPIS INDAH INDONESIA, PT
PELAPISAN BAJA
; 52
` Kp Jababeka Blok Ji-11a
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat




Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917259 # 021-5917263
> Sugiono Pandy
< Direktur
BAJA PERSADA MULTI PERKASA, PT
BESI PLAT
; 59
` Jl.Raya Siliwangi Km1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520241 # 021-5900556
> Daniel Susanto
< Direktur
BAKRIE PIPE IND, PT
GALVANIS
; 563
` Jl Ry Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-4600826 # 021-4602187
> Arifin Dimyati,sh/Rudy




` Kara Industrial Park B/5
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461288 # 0778-467999
BHIRAWA STEEL, PT
BESI BETON & BESI STRIP
; 354
` Margamulya 6 Jl Tandes
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491719,7491053 # 7491720
> Wiwik Widyowati Toso
< Personalia
E     bhir_sby@indo.net.id
BUKIT BAJA BUANA, PT
BESI SIKU
; 247









` Jl. Raya Driyorejo23,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl Pancatama Raya I
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401291-92 # 0254 401293
> Ahmad Bustomi
< Personalia
DECO PRIMA PASIFIC, PT
BAJA LEMBARAN CANAI DINGIN
; 30




DHARMA NIAGA PUTRA STELL, PT
BAJA LEMBARAN LAPIS SENG
; 117
` Talang Keramat No.25 Kenten Po.Box 1130
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 820473 # (0711) 810473
> Taufiq Nurhidayat
< Koordinator Team Pimpinan
E     dnpsteel@palembang.wasantara.net.id
DONGJIN INDONESIA, PT
BAJA LEMBARAN CANAI DINGIN
; 89
` Jl Raya Anyer Km 123 Ciwandan
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601245 # 0254-601247
> Drs. Wahyu Mh
< Supervisor
FONDER STEEL INDUSTRY LTD, PT
STEEL STRAPPING BAND(SIMPAI)
; 38






` Jl. Desa Cangkir,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Jl. Dr Setia Budi No. 104
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-474447 # 024-473504
> Tri Wahyudi K
< Senior Manager




Wringin Anom, Gresik 60145
Jawa Timur
% 8973718-19 # 8973718
> A. Th . Anes
< Kepala Akuntansi
: Jl Pegirian Nomor 16 Surabays 60145
$ (003)-13770245 @ (000)-31313662
GUNAWAN DIANJAYA STEEL, PT
PELAT BAJA
; 511
` Jl. Margomulyo 29 A,
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490598 # 7490581
> I Nyoman Tata Susila










: Jl P Jayakarta No 30 A jakpus 10730
$ (000)-06006113






% 8533500 # 8533501
> Park Hae Ju / Susanti Handayani, SH
< Direktur/ Staff Personalia&umum
E     haniljy@indo.net.id
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> Warso Adi Rahcman
< H R D
INDO PRIMA BAJA MULTI GUNA, PT
PELAT STRIP
; 359
` Jl Narogong Km 14,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230940 # 8231625
> Moelyadi
< Direktur
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, PT
BESI SIKU
; 134
` Muara Baru Ujung No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




JAYA PARI STEEL CORP LTD, PT
PLAT BAJA BETON YZER
; 333
` Jl. Margo Mulyo 4
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491288 # 7491714
> Herman Prayudi
< Chief Accounting
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
LEMBARAN BAJA LAPIS SENG
; 86
` Jl Rungkut Industri Raya 17
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438170 # 8438617
> Djoko Roesmanhad
< Personalia
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
BAJA LAPIS SENG (PLAT DAN GE
; 97





KAWASHO STEEL PROCESSING CENTER,PT
SLITTED COIL
; 138
` Mm 2100 Jl Kalimantan I B-4-2
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl Raya Cikampek-Karawang Km 86,5
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-431335-7 # 0267-431338
> H Mustofa,sh/H.Nanang Supriatn
< Manager Personalia




Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4301358-4401358 # 4401360
> Hendrik A Golijot




` Jl.Industri No.5 Cilegon
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-372192 # 025 4372342
> Siti Royati Napisah
< Manager Akuntansi
LASER METAL MANDIRI, PT
SHEET METAL PRODUCT
; 51
` Jl Industri Selatan 4 Blok Gg-31
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833220 # 021-89833229
> Wigianto
< Managing Director
MASPION STAINLES STEEL IND, PT
COLD ROLLED STAINLEWS STEEL
; 197






MITRA DAYA CIPTA METALINDO,PT
LEMBARAN BAJA
; 78




% 8980750 # 8980747
> Bonaventura S. Hadi
< Personalia Manager
MITRA TOYOTAKA INDONESIA, PT
STEEL PALLET/ PALLET BESI
; 360
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten






` Cikarang Industrial Estate, Kav Blok L No 6,& 7
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935252 # 8935253
> Mr Tsuwasa Saito
< Presiden Direktur
PABRIK BAJA WUHAN
BESI BETON BESI PLAT
; 153
` Jl. Ancol I No 6
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6905914 # 6909625
> Rm. Panjaitan
< Ka. Personalia
PURNA BAJA HECKETY, PT
JASA BESI SCRAP
; 176
` Jl N 2 Cigading Cilegon Desa Semang Raya
Citangkil, Cilegon
Banten
> Lukman Aman SE
< Finance Manager
RODA MAS BAJA INTI, PT
BESI BETON
; 355
` Jl.Kima Raya II No.2 Kav. R-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510007 # 510884
> Fanny Susanto
< Accounting
SARANA SENTRAL BAJA UTAMA, PT
GALVANIZES COIL
; 139









` Jl. Simongan No. 102
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-604285 # 024-601816
> Teguh Santoso
< Direktur
SERMANI STEEL CORPORATION, PT
CALVANIZED IRON SHEETS
; 117
` Jl. Urip Sumoharjo Km 7
Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan
% 0411 442254 # 442257
> H. Muh. Ali Razak
< General Manager
SINAR TANGERANG STEEL, PT
PLAT LEMBAR
; 73
` Jl Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190215 # 021-6194761
> Paulus Hardjadinata
< Direktur Utama
STEEL CENTER INDONESIA, PT
STEEL SHEET
; 230
` Yos Dudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
D K I Jakarta
> S Ning Utari
< Staff G A
SUPER STEEL INDAH, PT
PELAT SLITTING
; 250
` Jl. Tipar Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600960 # 021 4601740
> Inggit Warsito
< Managing Director
: Jl.P.Jayakarta No.103 Jakarta Pusat
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27103 Pipa dan sambungan
pipa dari baja dan




` Jl. Margomulyo No. 34,
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur






` Sfb Blk U-29a, Jababeka Xvii-D Cikarang
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900439 # 8900474
> Rachmad Toha.Ir
< General Manager
E     takin@indosat.net.id
TUMBAK MAS INTI MULIA, PT
GALVANIS IRON SHEET(BAJA LEM
; 254
` Jl. Kaliabang Ds. Pejuang Km.27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88976673 # 021-88976672
> Ir Handoko
< Direktur
: JL.LET.JEN. S.PARMAN 32-34 SLIPI
$ 5482308
ALIM SURYA STEEL, PT
PIPA AIR,GAS SIKU LUBANG
; 155
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ch Zulkarnain / Ir Isbudiono
< Bag Umum / Manager









ANEKA JAKARTA IRON STEEL, PT
PIPA STALL
; 130
` Jl Ancol Barat VII No.5-6.
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6905880 # 6925888
> Eddy Amidjoyo
< Direktur
BAKRIE ARMCO / BAKRIE CORRUGATED
METAL
PIPA GELOMBANG PENGAMAN JALA
; 123
` Jl Desa Pejuang Km 27 Pondok Ungu
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 021-88958673 # 021-88958586
> Victor F.Tirie
< Administrasi
: JL. RASUNA SAHID KAV B1 WISMA BAKRI
$ 510974
E     bcmifact@cbn.net.id
BETA REKATAMA JAYA, PT
PIPING STURUCTURAL FABRICATI
; 37
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711284 # 0778-711310
> Jeef N Alamsyah Ba
< Personnel Office




Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
> Tjen Khoen Lioe
< Asisten Accounting
BUMI RAYA STEEL INDUSTRI, PT
PIPA HITAM
; 381
` Jababeka VI Blok M1-6
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934123 # 8934125
> Jimmy
< Tax Departemen
CIGADING HABEAM CENTRE, PT
PIPA BAJA
; 65
` Kiec Cilegon Desa Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten





` Jl.Kompos No 191





` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711888 # 0778-711094
> Reggy Djakarya
< Adm & Log. Manager
DWI SUMBER ARCA WAJA, PT
PIPA BULUH
; 314
` Jl. Hang Kesturi Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711240 # 0778-711242
> Januarso Prihadi
< Deputy General Manager




` Kawasan Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980160 # 8980158
> Ir Amru Satria
< Plant Manager
GINCO STEEL PIPE MFG, PT
PIPA BAJA
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo Km 4








` Jl. P. Jawa No.8 Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6855978 # 061-6855979
H.TECH OILFELD EQUITMENT, PT
PIPA BOR
; 150






HEAT EXCHANGES INDONESIA, PT
FABRIKASI BAJA
; 188
` Batu Merah Batam
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411572 # 0778-411582
> Hendarsyah
< Administrasi
HEISEI STAINLESS STEEL, PT
PIPA BAJA
; 122
` Jl. Banjar Kemantren
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912161 # 8913532
> Sonny S
< Personalia




` Jl. Hang Kesturi Km 1 Kav 23
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711318 # 0778-711112
> Heskiah Pelealu
< Accounting
E     hpelealu@hydril.co.id
HYMINDO PETROMAS UTAMA, PT
PIPA ULIR TEKANAN TINGGI
; 65
` Jl. Hang Kesturi Km-04 Kav B-12
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-711147 # 0778-711151
> Drs. H.A.M. Chan
< General Manager
INDAL STEEL PIPE, PT
PIPA AIR
; 384
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` Narogong Km 23,8 Ds Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230979-82 # 021-8230980
> Andi
< A D M
INDONESIA STEEL TUBE WORKS LTD, PT
BLACK PIPE
; 116
` Jl Simongan No.105
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-600647-601532 # 024-601355
> Ir Paolo Mariono MBA
< Direktur
INDOTECNO MULTI INDUSTRIES, PT
ALUMINIUM EXTRUCTION (PIPA)
; 86
` Jl. Karya Dharma Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941217-7941218 # 7941216
> Agus Susanto Tjondronegero
< Direktur Utama




` Jl. Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-322655 # 538648
> Iman Tandar
< Pembukuan
KRAKATAU HOOGOWENS INTERN PIPE, PT
PIPA BAJA
; 415






LINGGA SAKTI INDONESIA, PT
FLANGE/SAMBUNGAN BESI
; 230
` N I P Blok K-3
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619545-48 # 619090








% 0778-412257 # 0778-412844
> Drs. Triyono
< G A Manager






% 8941555 # 8910088
> Sulianto Ajiputro
< Officer
: Jl Kebon Sirih 96 Jkt
$ 3441409
PANCA LOGAM SAKTI, PT
SAMBUNGAN PIPA
; 21






PANCA PIPANDO INDAH, PT
PIPA BAJA
; 154




















PRANA REKSA KARYA, PT
PIPA STAINLESS
; 22
` Jl. Medan-Tj.Morawa Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7941604
RADJIN STEEL PIPE INDUSTRI, PT
PIPA BAJA
; 1076
` Jl Rungkut Industri I/28-30 Jl Kalibutuh 189-191
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 839503,834865,520921 # 831348,510712
> Wardana Hudianto
< Wk Dirut
: Jl Kalibutuh 189-191 Sby
$ 520921 @ 510713




` Jl. Kalibutuh 189-191
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana Hadianto
< Direktur
: Kali Butuh 189-191, Jl Sby
$ 5320921 @ 510712
SAMWON COOPER TOBER INDONESIA
PIPA TEMBAGA
; 79
` Jl Cukanggalih Rt 02/02 Ds Cukanggalih
Curug, Tangerang
Banten
% 5988577 # 5983575
> Fardilla Febrianasari
< Personalia
SAN YANG METAL INDONESIA,PT
SAMBUNGAN PIPA BESI
; 254
` Jl San Yang Wanaherang Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670136-7 # 021-8670977
> Drs,sastra Hamsir/Valeria Yani
< Kepala Personalia
: Jl Mandau I/24 Kebayoran Baru Jkt Selatan
SARANA SURYA SAKTI, PT
PIPA STAINLES
; 223
` Jl. Demak Timur 2 & 7
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5312129 # 5319466
> Sudjatmiko
< Pimpinan
SARI TAKAGI ELOK PRODUK,97
HOSE CLAMP
; 88
` Jl.Jababeka Raya Blok F.No.33
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934211 # 8934213
> Yan Nuardi
< General Manager
SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA
PIPA BAJA
; 270
` Jl Eropa I Kiec Kav F 4
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 392941 # 391123
SPINDO, PT/STEEL PIPE INDR OF IND
PIPA BAJA
; 1254
` Jl. Kalibutuh 189-191
Bubutan, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana.H
< Direktur
SUPER TATA RAYA STEEL CORP, PT
PIPA STAAL BUIS DIES CNP
; 209










` Jl.Raya Serang Km,28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951178 # 021-5951191
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dasar bukan besi  -
Non ferrous metal basic
industries 
TAIYO PASTENERS INDONESIA ,PT
PIPA BESI
; 43


















% 024-7602038 # 024-602036
> Arfi Fajar Ariawan
< Akuntan Pajak
ALTIKA MURNI INTERNUSA, PT.
ALUMUNIUM ALLOY
; 74




< Manager Sdm & Umum
ANTAM TBK. UBPN POMALAA. PT
FERRO NIKEL
; 695
` Jl Achmad Yani Pomalaa
Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
% 0405 - 310171 # 0405 - 310833
> Ir. Denny Maulasa MM




` Jl Tpi Air Itam
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung















` Jl. Pajajaran No 17
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021 5913566 # 021 5913567
> Gentur Yoga Jati
< H R & G A
E     ekslam@cbn, net.id
EXPANDA METAL MEGAH, PT
LOGAM BENTANG
; 42
` Jl. Pulo Kambing No. 12
Cakung, Jakarta Timur 13930




: Hl. Hayam Wuruk No. 4 Rx 10120
$ (021)-03842008 @ (021)-03807916
GI GIANT METAL IND, PT
BRASS CASTING
; 246
` Blok I/14 Ngoro Persada
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur






` Jl.Bojong Buah Raya No.11 Km 11.5
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 5897015 # 5897017
> Hertanto.W
< Direktur
HP METALS INDONESIA, PT
ALUMUNIUM ALLOY INGOT
; 177
` N I P Blok H-14 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur






` Jl Raya Narogong Km 26,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230703-04 # 021-8230703
> Azis Wandaz
< Staf




` Pt Inalum Kuala Tanjung Sumut
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31311 # 31001
> Drs. S.S. Sijabat
< Divisi Sumber Manusia
: Jl.Jend.Sudirman Kav.61-62 Summitmas Tower I
Lt.15 12069
$ (021)-02520185 @ (021)-02524278
E     sga@inalum.co.id
INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, PT
TIMAH HITAM
; 94
` Ds Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656451-656452 # 656880
> H. Aboejamin
< Direktur
INTER ALUMINDO SENTOSA, PT
ALUMUNIUM SLUG
; 52
` Pegangsaan Duaraya No 27
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4602010 # 4602009
> Hasni
< Bag Akuntansi
INTERNUSA BROWN'S INDONESIA, PT
COPPER INGOT, ZINC INGOT
; 64
` Kawasan Ngoro Industri Persadakav I 3-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619434,619437 # 617110




















KINGSON METAL INDUSRTI INDONESIA, PT
ALUMUNIUM ALLOY INGOT
; 49
` N I P Kav M-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619619 # 619358
> Tu Pao Fa
< Direktur
KRAKATAU PRIMA DHARMA SENTANA, PT
ALMUNIUM INGOT DAN PELLET
; 31
` Kawasan Industri Krakatau I2/3jl.Eropa I Blok.I2 No.2
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
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% 8934987 # 8934103
> M Inson
< Direktur
: Jl Oto Iskandardinata 149c Jakarta 13330
$ (021)-08193138 @ (021)-08500295
NON FERINDO UTAMA, PT
INGOT TIMAH
; 190
` Jl Manis II/1 Kadujaya
Curug, Tangerang
Banten
% 580987,582144 # 580975
> A.Slamet
< Direktur
PANGERAN KARANG MURNI, PT
BILLET
; 524
` Raya Bekasi Km 21 Pulogadun
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250




: Jl.Raya Bekasi Km 21




` Kawasan Industri Blok M - 3 A
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618056 # 618057
> Susi Minnarm/ Sunaryo, SH
< Komisaris/ Hrd Manager
SURABAYA METAL RECYLLING INC, PT
PELEBURAN LOGAM
; 112
` Kawasan Berikat Blok G - 3 Berikat
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619300 # 619349
> Hung Pei Chia
< Direktur
TARINDO INIMETAL UTAMA, PT
PELEBURAN LOGAM BUKAN BESI
; 27
` Kawasan Industri Blok F - 8 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619067 # 619069
> Tsai Liang Yen
< Direktur
WAJAR LOGAM JAYA, PT
COPPER SCRAP
; 85
` Nip Blok E. 6
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618331-618332 # 618201
> Titik Hadriyanti
< Staf Ac
YKK ALUMICO INDONESIA, PT
ALMUNIUM INGOT
; 924

















` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl Narogong Km 23.85 Ki. Menara Permai
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8235628, 5630 # 8235629
> Erlangga,se
< Logistik
E     alphaust@idola.net.id












` Lippo Cikarang Deltas Kav.C 1-3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973576 # 8973581
> Andhika A Priatama
< Acc Manager
CARTONINDUS SUMBER JAYA, PT
SHEET
; 237






GEUM CHEON INDO, PT
OUT PLATE
; 87










` Kawasan Biie Blok C7 No.12
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat



















INDO ALUMUNIUM INTI RAKASA, PT
ALUMUNIUM FOIL
; 450
` Jl Inspeksi Kalimalang Km 24
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88320058 # 021-88320584
> Wiliarto
< Kepala Divisi
INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI, PT
SENG
; 150
` Jl Kom Yos Sudarso Km 9,6
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Fie Fie Widjaja
< Pembukuan
INTER CASTING PRIMA INDONESIA, PT
BESI PLATE ROLL
; 65
` Jl. Pajajaran Km 2 1
















` Jl. Raya Gatot Subroto Km 4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
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27203 Ekstrusi logam bukan
besi  -  Non ferrous
metal extrusion industry
< Direktur
JAYA SANTOSA ST, PT
LEAD SHEET & PLAT KUNINGAN
; 105
` Jl Ds Bibis 8
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 706091,705151,706780 # 705151
> Budi Sulistyono, SH
< Ka Personalia/Direktur
KERISMAS WITIKCO MAKMUR, PT
SENG
; 118





< Wakil General Manager
: Jl. Raya Cakung Cilincing
$ 4401358 @ 4401360
KHARABHA WIRATAMA, PT
BALOK TIMAH HITAM ALLOY
; 43
` Jl. Raya Tegal-Pemalang Km 11
Suradadi, Tegal 52182
Jawa Tengah
% 0283-350573 # 0283-350188
> Y.Harryanto
< Kepala Cabang





` Jl Australia I Kav E1 Kawind Kiec
Ciwandan, Cilegon
Banten






` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-48
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
NOOR SAKTI UTAMA, PT
TIMAH SOLDER BATANGAN
; 26
` Jl. Gatot Subroto
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962250 # 8910252
> Budiyanto Gusti
< Direktur
NUGRAHA MITRA JAYA, PT
SENG
; 100









` Desa Wajok Hulu Km 9,3 Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% 30195 # 34128
> Suidiono
< Staf
PELAT TIMAH NUSANTARA, PT
TIN PLATE SHEET
; 450
















: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta Jateng 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
SARANA STEEL CORPORATION, PT
PELAT BAJA
; 115
` Karang Bolong VI Kav 104/105
Pademangan, Jakarta Utara 14430




STARMAS INTI ALUMUNIUM INDUSTRY, PT
ALUMUNIUM
; 379
` Jl Cikupa Mas Raya No 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402222 # 021 59402777
> Bambang Sardoko


























SUMCO INDONESIA / MSIL INDONESIA
SILICON WAFERS 6"
; 422
` Mm 2100 Blok Gg-6 Cibitung / Silicon Wafer
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl.Raya Anyer Kav.No.2.1 Blok 2 Kel.Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten






` Jl. Raya Kasri No.146
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur










EXTRUSION & ROOFING SHEET
; 234
` Jl Pulogadung 4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4608855 # 4608856
> Bambang Adam, SH




` Jl. Pembangunan Marindal/ Jl. Mesjid Raya 14
Petumbak, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 061-7031081/4514704 # 061-4511520
> Susanthy Lodyas, SE
< Humas
: Jl. Mesjid Raya No.14 Medan 20151
$ (061)-00555553 @ (061)-00511520
ALUMINAR SURYA MANDIRI, PT
ALUMINIUM EKSTRUSION
; 35
` Jl. Karya Darma Ujung 268









` Jl.Raya Medan-Tg.Morawa Km 11,5










DIREKTORI  INDUSTRI 2006 LOGAM DASAR - BASIC METALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
11
27204 Pipa dan sambungan
pipa dari logam bukan
besi dan baja  -  Pipes
non ferro metal 
27310 Pengecoran besi dan
baja  -  Iron and steel
smelting industry
Sumatera Utara
% 061-7940111 # 061-7940244
> Suheidy Halim
< Manager Keuangan




` Jl Leuwigajah Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40522
Jawa Barat
% 6613292,652364 # 6613295
> Wawang Komara
< Chief Accounting
SARI LOGAM MORAWA, PT
ALUMINIUM EXTRUSION
; 171
` Jl. Karya Darma No.45
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940042 # 061-7941053












JASA INDUSTRI PENGECORAN SS
; 110
` Jl. Lanbau 10 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8759988 # 8754793
> Gunawan Lukito
< Direktur
E     trieka@idola.net.id
CENTRAL ALINDO SEJAHTERA, PT.
ALUMUNIUM TUBE
; 102
` Jl. Asem No.68 Rt 006/03
Ciracas, Jakarta Timur 13730
D K I Jakarta






` Jl Raya Bekasi Km 28,5 Kel Kalibaru
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat






` Ciketing Udik Rt.16/VI
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% (021) 8230135 # ( 021 ) 8230141
> Ir.Yoseph Harnadi
< Direktur
GARUDA SURYA METAL , PT
TUBE ALUMINIUM
; 135
` Kp Gunung Putri Kel Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat






` Jl. Raya Rembang Industri No. 16
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur






` Jl Rungkut Industri IV/18 A
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8430276 # 8438596
> Ferry Cahyadi
< Staf Administrasi
INDONESIA STEEL TUBE WORKS
COLD MECHANICAL TUBE
; 148
` Jl. Rawa Sumur I/1
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4603693 # 4600990
> Yoyon Djoko




` Jl.Jababeka Blok W26
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936733 # 8936737
> Yoeliar Soetrisno
< H R & G A Manager
MULTI MINERAL, CV
SAMBUNGAN PIPA DAN AKSESORIS
; 60
` Jl Mustapa Gang VIII No 36
Medan Timur, Medan 20238
Sumatera Utara
% 061-6624916 # 6611103
> Drs. Jenal Asri
< Wakil Direktur
: Jl.Mustafa No.36 20238
$ (061)-00621916 @ (061)-00611103
E     multi@technologist.com








> Ir Gunadi Gan
< Manager Hrd





` Jl.Gajah Mada No.156
Banyumanik, Semarang 52065
Jawa Tengah
% 024-546216 # 024-411403
> B Hasan Slamet
< Asisten Manager
SANYU RATAMA INDAH, PT
PIPA TEMBAGA
; 27
` Jl Moch Toha No 170 Ds Karasak
Astana Anyar, Bandung 40243
Jawa Barat
% 5206824 # 5204717
> Yusuf Yuyus
< Direktur
SHINTO LANCE INDONESIA, PT
PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI
; 47
` Jl. Pulo Buaran Raya III Ff 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602640-43 # 4602644
> Dedi Junaedi
< Manager P & U
E     shinto@dnet.net.id






% 024-475600 # 024-475600
> Arvi Fajar Ariawan
< Administrasi Pajak
TUBE SARINDO INDAH, PT
ALUMUNIUM TUBE
; 84









Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 315693-317145 # 312880
> Alex Royle Aburisman
< Staf Adm & Umum










LOGAM DASAR - BASIC METALS       DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation








PENGECORAN BESI & BAJA
; 119

















` Jl. Tipar Cakung Km 42
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600527 # 4600961
> Sujoko, SH




` Jl Kl Yos Sudarso Km 10





GUNUNG GAHAPI SAKTI, PT
BESI BAR
; 980
` Jl Medan Belawan Km 9,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara






` Ds Bakung Temenggungan
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur




` Jl. Raya Jetis,
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur











` Kaw Kiic Jl Maligi II Lg C-7
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat






% 024-7600881 # 024-7604807
JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD, PT
BESI BETON
; 197
` Jl. Rawa Terate II / 1
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602832 # 4602831
> Krido Pranoto
< Ka. Dept. Pers Dan Umum
JATIM TAMAN STEEL MFG & CO, PT
BESI BETON
; 905
` Jl Raya Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl.Pkl Ia No.29
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KAPUAS TATA STEEL PT
BESI BETON
; 70





PULOGADUNG STEEL MFG CO LTD, PT
BESI BETON
; 820
` Jl Pulolentut 3 Kawasan Industri
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4613585 # 021-4602382
> Agus Restu
< Kepala Personalia
RIA SARANA PUTRA JAYA, PT
BESI BETON
; 204
` Jl.Tambak Aji Utara 4
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-660180 # 024-660179
> Atik
< A D M
SARANA BAJA RAGAM CITRA,PT
BESI BETON
; 152
` Jl.Raya Klari Km.1 No.2
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432370 # 432374
> Lukman
< Accounting
TOYOGIRI IRON & STEEL, PT
BESI BETON
; 387
` Jl. Raya Bekasi Ds Jatimulyo
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8804614 # 021-8804612
> Agus Maulana
< Personalia






% 8532261 # 8532468
> Hartono Utomo
< Direktur
ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES, PT
LOGAM
; 105
` Komplek Panca Tama Raya Km 67
Cikande, Serang 11530
Banten






































BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
28111 Barang-barang  dari
l o g a m   b u k a n
aluminium siap pasang




ABAGUS CITRA ENGINERING, PT
TERALIS JENDELA & PINTU BESI
; 26
` Kapuk Utara No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 14460
D K I Jakarta
> Abu Kisno
< A D M
ACCES MATSUHITA DENKO MITRA IND,PT
FLOOR PANEL
; 532
` Jl.Raya Narogong Km.23,8 Kel Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230054 # 021-8230339
> Kenji Kimura
< Presiden Direktur
: Jl Raya Narogong Km 23,8 Cileungsi 16820




` Jl Mpu Tantular No.36-44
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3546636 # 021-3540577
> Ir.Harry Prabowo Irianto
< Manager
ATLANTIC METAL FORMINDO, PT
PLAT DIBUAT METAL
; 25
` Jl. Pesapen Kali 43
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 331398,22770 # 3553646














` Jl.Kantor Desa No.22 Desa Dawuan Tengah
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat






` Jl. Kombes H. Umar No.40 Kauman, Pagar Alam
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31525
Sumatera Selatan
% (0730) 621488





` Jl Pulo Kambing II/26
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-8315531 # 021-8291111
> Tommy Ts
< Staf Personalia
BRC LYSOGHT INDONESIA, PT
FOLDING GATE
; 68








` Jl. Peltu Sujono No 5
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366969 # 327958
> Djoko Bagyo Winarsono







% 024-8662121-23 # 024-8662122








% 0264-316998 # 0264-316997
> Fikke Jhon Priadi
< Keuangan




` Jl. Wonosari Km 5
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-373798 # 0274-378452
> Ir. Martin Baron
< Pimpinan
ESA ARCHITRA, PT
TERALIS JENDELA & PINTU BESI
; 23




GLOBAL TATA SEMESTA, PT
COLUM STEEL STRUC
; 81
` Jl. Raya Cikupa Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904112 # 021-5904110





` Jl.Pasar Kemis No.179
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903520-5903521 # 021-5903521
> Wiwi Usman
< Kepala Pabrik
JATIM BROMO STEEL, PT
KONTRUKSI BESI
; 152
` Jl. Raya Griyorejo,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur












JAYA VISTA PERKASA METAL, PT
ROLLING DOOR
; 64
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Jl.Balai Kambang Rt.2/7






KONSTRUKSI BAJA, ALAT2 MESIN
; 24
` Jl.Tgk.Dirunding












BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









` Jl Raya Anyer/Kiec Kav Blok 0
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 393030 # 393030
KUAT & CO, UD
KONSTRUKSI
; 20
` Jl. Hos Cokroaminoto No.37

















` Jl. Panglima Sudirman 86
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 363222 # 363223
> Hanik
< Administrasi
: Kapas Krampung 115 Jl










` Blok C-12h Jababeka II
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat












` Jl.Palmerah Barat No.48 Kel.Palmerah
Palmerah, Jakarta Barat 11480







` Ds.Kamp Rawa Bamban Rt.01/3
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6194172 # 021-5413511





` Jl. Kol. H. Burlian No.2 Rt.49, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan






















TERALIS JENDELA & PINTU BESI
; 24
` Jl.Industri Xvi/364 -365 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580945 # 024-6580945




































SINAR MULIA HARAPAN, PT
NACO
; 26
` Jl. Simotambaan II/70
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492021
> Jhony Soesanto/ Evi
< Direktur/Staff
SINAR SAKTI MANDIRI PT
PAGAR BESI
; 43
` Jl Cikuda - Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 021-8670177 # 021-9670176
> Ir Michael
< Direktur Utama
: Taman Pegangsaan Indah A16 Jakut


















SURYA HARMONIKA MANUNGGAL, PT
PINTU BESI HARMONIKA
; 60









` Jl. Raya Purwakarta-Cikampek Km 10
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-201307 # 0264-201307
> Agus Suprijono
< Finance E Acc Manager
TETSU SARANA PERSADA II, PT
KERANGKA KONST.BESI BAJA
; 40











BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





p a s a n g  u n t u k





> Rudi A. Kuhu
< General Affair
TETSU SARANA PERSADA, PT
KONSTRUKSI BESI
; 29




> Rudi A Kuhu
< General Manager
TRI UTAMA SENTANA, PT
KEMBANG PAGAR
; 20
` Jl.Ir.Sutami Km 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 51178-512281 # 511780
> Ricky Thunger
< Pimpinan
UNION METAL PRODUCT, PT
ATAP
; 116





< Kepala Departement Akutansi




Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971932










ALCONA UTAMA NUSA, PT
KUSEN ALUMINIUM
; 166
` Jl. Majapahit No.226-A
Pedurungan, Semarang 50198
Jawa Tengah






` Jl Inspeksi Kalimalang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88330120/80 # 021-8830058
> Ifah Noviana
< Adm. Produksi
: Jl.Bavlevard Blok B21 Jakarta-Utara 14350




` Kawasan Industri Manis Jl.Palem Manis No.20
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918979 # 021-5918988














` Kaw Jababeka II Blok Qq No.11
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Kayu Besar III No.9
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl.Tanah Pasir No. 1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta




BUNKA PANCA KARYA, PT
SLAT FOLDING GATE
; 59
` Jl H.Kamad No.17
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8616880 # 8616882





` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-21-22
 , Bekasi
Jawa Barat
CALINDO DAMAI SEJAHTERA ABADI, PT
ALUMINIUM EXTENTION
; 50
` Jl Lingk Ind Pasar Kemis Rt 04/01
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5927545 # 021 5900331
COMFORT AIR ANEKA TEHNIK
LOSTER
; 25
` Jl. Cempaka Raya No.3
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
D K I Jakarta
% 021 7491265 # 021 7491265
> Bing Slamet R.
< Kepala Produksi
DICKY METALS CO LTD, PT
DAUN JENDELA
; 257




> Wisnu Sukrendo, SH
< Kabag Personalia





` Jl.Bojong Buah No.11 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5897224 # 5897227
> Dini Vitriyana K
< Spv Finance
EASTINDO UTAMA INDUSTRI CORP., PT
BINC ALUME
; 77
` Jl Urip Sumoharjo Km 4












GAYA ANEKA ENTERPRICES CO, PT
PINTU ALUMANIUM
; 40
` Jl. Re.Mertadinata Km.6

















BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
28113 Konstruksi berat siap
pasang dari baja untuk








` Jl.Jembatan Tiga Barat Blok D/6b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




INDO MALAY EKATAMA ROUFING PT
GENTENG METAL
; 25
` Jl.Raya Serang /Jl Gatot Subroto Km.5,2 Jatiuwung
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919451 # 021-5919450
> Johanes Gidion
< Finance/Adm.Manager
JAINDO METAL INDUSTRIES, PT
CEILING PARTISI & STEEL HOUS
; 189
` Jl Soekarno Hatta By Pass 227 Kel Kopo
Bojong Loa Kidul, Bandung 40233
Jawa Barat
% 6030755, 630755 # 6030165
> Tata Hambani
< Kabag Accounting
JOF METAL WORKS LTD, PT
PLAPON
; 160
` Jl Industri Raya No.13 Jakarta
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta






` Kapuk Kamal No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Paulus N
< Kepala Personalia
: Tomang Raya No.15 11440
$ (021)-05601078 @ (021)-05601935
KEPUH KENCANA ARUM, PT
SENG GELOMBANG
; 22
` Jl. By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 322570 # 322698











` Jl.A.Yani Factory Type B2a Lot 5-6 Panbil
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371488 # 0778-371455
NAM LEE METAL INDUSTRIES, PT
BARANG LOGAM
; 54
` Jl. Tulip Lot D-25 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696260 # 0770-696261
> Arif Wibowo
< H R / Admin
PANCA USAHA SAKTI, PT
ATAP ALUMUNIUM
; 93
` Jl. Terboyo Industri VIII/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-584401 # 024-580644





` Jl. Tenaga Baru 1-3
Lowok Waru, Malang 65125
Jawa Timur
% 495738 # 497280
> Toha Tjandra
< Pemilik
PTP NUSANTARA IV MESIN TENERA
LANTAI BORDES
; 156
` Emplasemen Dolok Ilir Pos Serbalawan Simalungun
Ds Dl Ilir
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> H. Awaluddin Nasution
< Kep.Unit Pabrik Mesin Tenera
: Bah Jambi P.Siantar 21155
$ (000)-00024871 @ (000)-00021944
RAJAWALI BENGKEL LAS
KUSEN DAN PINTU ALMUNIUM
; 28






SRI INDAH ALUMINIUM, PT
JENDELA/PINTU DARI ALUMINIUM
; 20












ETALASE, RAK PIRING DLL
; 25






TROPICAL MULTI CO, PT
ATAP SENG
; 66
` Jl. Hamka Km 9,5
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat


















< Finance & Acc Manager
YUGA METAL INDUSTRIES, PT
FACTORY EQUITMENT
; 20
` Jl Pulogadung I Kav I D6a Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602843 # 4602844
> Ir. Gorlan S. Soeyoedi
< Direktur
BAMBU JENAR PRIMA, PT
PINTU AIR
; 58









` Jl. Pemuda No. 7
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356367 # 0283-353100
> Ir. Wahyudi Yuwono
< General Manager










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
7
$ 573542 @ 573642
E     barata_i@indo.net,id
BARDI PURI TAMA, PT.
KONSTRUKSI REKLAME
; 20
` Jl. Tanjung Pura 54
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5451225 # 021-5451225
> Soebardi T. SE
< Direktur/Sekertaris
BENGKEL LAS SUJAYA /BAJA MANDIRI
KONSTRUKSI BANGUNAN
; 23
` Jl.Raya Bandung Km 3 No, 72a Bojong Cianjur
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-264005 # 273005
> Sujana Candrasasmita
< Pimpinan
BUKAKA TEKNIK UTAMA, PT
TOWER TELEKOMUNIKASI
; 1069
























DANWO STEEL SEJATI, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 142




% 0267-431987 # 0267-431986
> A Zaenal
< Manager Personalia
: Jl.Boulevard Blok Wd-2/10 Kelapa Gading Permai
DOOSAN (HANJUNG) INDONESIA, PT
STEEL STRUCTURE
; 190
` Jl. Soekarno - Hatta Km. 11,5yh Susanto(0721)32288
Panjang, Bandar Lampung 35242
Lampung
% (0721) 32288





` Blok Ci No.8 Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat










INASA WAHANA LESTARI, PT
BAHAN KONSTRUKSI DARI BAJA
; 76
` Jl .Peta Selatan 88 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6195868 # 5418514
> Suradji.S
< Personalia
INTI MEKANIKA PRIMA, PT
JASA KONTRUKSI
; 21
` Jl Raya Rangkas Bitung
Cikande, Serang 42186
Banten










JATIM MUSTIKA SARANA STEEL, PT
KONSTRUKSI BESI
; 62






JAYA BETON IND, PT
TIANG PANCANG
; 28
` Ds Krikilan Km 27
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507651-652 # 7507649








% 0254-392445 # 0254-394134
> H. Imam Mahdi




` Jl. Raya Kajen No.6-7
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-463668 # 0283-463669
> H.Angwari
< Direktur
: Jl. Raya Kajen No. 6 - 7 Lebaksiu Kab Tegal
52461
$ (283)-00463668 @ (283)-00463669




` Jl.Marsedes Benz No.324 Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat












MESCO MITRA ADITAMA, PT
PINTU STAINLESS STEEL
; 107
` Kp Sadang Rt05/03 Desa Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316703 # 0264-316748
> Gloria Trishardjani.Sw
< Fin & Acct Mgr
: Jl.Hybrida Raya Qg 10-3 Kelapa Gading Jakut
14240










` Jl.Solo Sragen Km.9,3
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
OMETRACO ARYA SAMANTHA, PT
STRUKTUR BAJA
; 343























BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




logam  siap pasang
untuk konstruksi
lainnya  -  Fabricated
metal products n.e.c 
< Personalia
POKTA TERBIT INDUSTRI,PT
COLOR COATING & REPAIR CUTTING
; 30
` Kp.Dukuh Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432838 # 0267-432839
> Edi Fritz Suryaman
< Manager
: Jl.Tg Duren Dalam VI/4 Rt 012/03 11470
$ (021)-56968562 @ (002)-15672058




Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten








D K I Jakarta
% 4713073
> Edy Purwadi







SRI KAYA PUTRA MAS, PT
MACAM-MACAM BARANG KONTRUKSI
; 207




SUMATRA RAYA SARI ENGINEERING CO, PT
KONTRUKSI BAJA
; 22
` Jl.Tembaga No 70-80
Medan Area, Medan 20214
Sumatera Utara















` Jl. Siliwangi No. 74
Kota Bogor Selatan, Bogor 16134
Jawa Barat






` Jl Sultan Agung Km 28 No. 246 Pdk Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 8867361, 88959963 # 8843454
> Bambang Edy Kuswandi
< Direktur
E     spiranti@cbn.net.id






> Djoko Abandi Sapto
< Manager Workshop
TEHATE PUTRA TUNGGAL, PT
TOWER/MENARA
; 36
` Jl. Bitung Jaya Raya No. 80
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961272 # 021-5961272









TJOKRO PUTRA PERKASA, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 194
` Jl Berbek Industri I/1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
JASA BARANG LOGAM
; 126
` Kiec Kav G 2 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42435
Banten
% 0254-393005-6 # 0254-392942
> Budihono/Lucky Budi
< Hrd Manager

















% 656141-42 # 656142
> Misdiono
< Kabag. Pabrikasi
: Jl Kawa No 17 Sby.
$ (003)-15676817 @ (003)-15679009
TUNGGAL SAKTI DJAJA, PT
BESI BATANGAN
; 23
` Kapuk Kamal No 38
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5551946




















ARKON (ARCON)PRIMA INDONESIA, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUCTURA
; 295
` Jl Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600449 # 021 4600870
> Abdul Choir Ibrahim, SE
< General Personalia & Umum
AZUMA AGUNG MURNI, PT
GENTENG METAL
; 33





KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 76
` Jl.Eropa I Kav.H.2 Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-392517 # 0254-392023
> D.Supriyadi
< Urusan Umum










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
9
28120 Bejana tekan, dan





` Jl. Raya Serang Km 16,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten





BARANG HASIL LAS DAN BUBUT
; 112
` Pegangsaan II Km.5 Rt003/02
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> L Heriyadi Djayanegara
< Direktur Utama
DWI ANUGRAH ABADI, PT
RAK, PINTU, TERALIS
; 22

































< Ka Personalia & Umum
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 310
` Kiec Kav. 5-1 Tanki
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-391755 # 0254-392429
> Urip Budi S.
< General Plant Manager
MURINDA IRON STEEL, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 310





















% 021-5210431 # 021-5201054
> Roland Naibaho
< Tax & Treasury Manager
AFRO PACIFIC INDAH STEEL,PT
PEMOTONGAN PLAT BAJA LEMBARA
; 57











` Rawa Sumur II Blok III Kav Cc 6-7 Kip Jak-Tim
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% (021)4610569 # (021)4610568
> Antoni Budiman




` Jl Kom Laut Yos Sudarso No.100
Medan Barat, Medan 20115
Sumatera Utara
% (061)6619133 # 6615124
> Banuara Sianipar
< H.R.Manager
E     sfpo100@idola.net.id
BBI UNIT INDRA, PT
PINTU AIR TANGKI TOWER
; 469
` Jl. Imam Bonjol 18,
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 421063 # 426490
> Drs.Slamet Supriadi
< Perw. Sdm -pi
: Jl. Ngagel No 155-157 Surabaya 60246
$ (031)-00570990 @ (031)-00571022




` Jl Leuwigajah 173 Ds Utama Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat















` Jl.Agarindo No.1 Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl Jababeka II Blok C-26
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934084-4085 # 021-8934086
> Toto Suhendra
< F.A .P Manager
E     bernadi@indi.net.id
BOMA BISMA INDRA UNIT INDRA, PT
HEAT EXCHANGER
; 852
` Jl. Kh Mansyur 229
Semampir, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 330513 # 331686
> Rahardjo, SH
< Kepala Dinas Pers & Un
: Jl.Ngagel 155-157 Surabaya 60246
$ (031)-05670295 @ (031)-05671622
CELCO TEHNIK INDUSTRI, PT
TANGKI
; 26
` Jl Gatot Subroto No 43 A
Lengkong, Bandung 40262
Jawa Barat






` Jl.Bali Blok T 6 No.9 Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8981355 # 8981372










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




` Kawasan Modern I
Citangkil, Cilegon
Banten
EDI JAYA AGUNG, PT
BARANG DARI BAJA/LOGAM
; 23
` Jl. Suwung Batan Kendal 56
Denpasar Selatan, Denpasar 80223
Bali






` Jl Raya Batujajar Km3,2 No 42 Ds Giriasih
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat






` Jl Raya Citeureup Bekasi Km.28,5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671820 # 8670544
> Mufandil




` Jl. Rawa Bali II/7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600228 # 4603702
> Ir.Edi Suryanto
< Personalia
INDONESIAN MARINE CORP.LTD, PT
BEJANA TEKAN, KETEL UAP
; 140
` Jl. Raya Ardimulyo 2,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458952 # 458953
> Ir. Gandung Widianto
< Divisi Manager
: Raya Ps Minggu Km18/8b Jaksel
$ 7994417 @ 7987582
E     divboiler@malang.wasantara.net.id
KARTI YASA SARANA, PT
WELLHEAD AND X' MAS TREE
; 30
` Kav 21 Batu Ampar/Jl Monginsidi 122 Keb Baru Jkt
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-421232 # 0778-458837
> Prapto Widodo
< Finance & Accounting
KARYA MAKMUR ARMADA, PT
TANGKI MINYAK
; 175
` Jl. Jend. Ahmad Yani No.777
Seberang Ulu I, Palembang 30251
Sumatera Selatan
% (0711) 510352-510354 # (0711) 512627
> Irsan
< Staf Accounting




Medan Deli, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-6850308 # 061-6850307
> Feri
< Administrasi




` Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Adi Aju Tjandra
< General Manager
MULTI MECHSINDO INDUSTRIES, PT
PRESUARE VESSEL
; 150
` Kompleks Kawasan Sarana Terpadu
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935668 # 021-8935671
> Adi Tjandra
< Direktur
E     sljkt@indo.net.id
PELANGI INDAH GANINDO PT
BOILER
; 160







` Kawasan Industri Jababeka Blok K.6 D
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903290 # 021-5903292
> Suwardi
< Accounting
PRATINDO CANGGIH MULIA, PT
TANGKI
; 63
` Jl Raya Serang Km 18,8 Kav 18 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Bawal Kavling V Batu Merah Industrial Park
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413250 # 0778-413260
> Hasto Susilo
< Hrd Manager




` Jl. Jend A Yani Kotak Pos 176
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3982111,3982112 # 3982105
> Drs. Budiarto
< Direktur Utama
REMAJA PRIMA ENGINEERING, CV
TANGKI BBM
; 43
` Jl. Sukomanunggal 224
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7483000 # 7483500
> Drs. Didi Erwanto
< Accounting
SENTRA MEKANINDO TM, PT
AIR COLLER
; 46
` Jl Tole Iskandar No. 58
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8741021 # 021-8741020
> A. Kholisin
< Personalia
E     sentratm@centrin.net.id
SRI REJEKI PERDANA STEEL, PT
PEMOTONGAN BAJA
; 396
` Kp. Gembong Rt 03 Pasir Gombong
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935676-77 # 021-8936719
> Bambang Surachman
< Personalia
SUPER ANDALAS STEEL, PT
BLOWER, TOWER
; 106
` Jl. Kol. Yos Sudarso Km 8,9





TANJUNG SARI MEGAH, PT
PRESSURE TANK
; 129
` Jl. Dumar Industri 7





: Jl.Tanjung Sari 16 Surabaya
$ (031)-07492491 @ (031)-07492411
TETRA PAK INADONESIA, PT.(INDO LAVAL)
TANGKI
; 217
` Jl Raya Pulogebang Km 3
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
% 4600967 # 4600913
> Fauzi Achmad, SH
< Personnel Manager










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
11
28910 P e n e m p a a n ,
pengepresan, dan
penggulungan logam






Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau









% dobel dgn kip. 35271
> Amin Soleh
< Accounting
E     wen@weltest.surabaya.net
WIRA GULFINDO SARANA, PT
TANGKI SEMEN
; 55
` Plumpang Semper No 50
Koja, Jakarta Utara 14230







` Jl.Wirabangsa Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431700-433029 # 433030
> Kosdawi
< Direktur
ALUMINA METAL UTAMA, PT
ALUMUNIUM ROOD
; 84
` Jl.Palem Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919109 # 021-5919110
> Saifulloh SH
< Personalia
ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA, PT
ALUMUNIUM PROFIL
; 427
` Jl Raya Bekasi Km 28,7 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8802356 # 021-8802301
> Baharja Halim
< Direktur Utama
AMANAH BUDI LAKSANA, PT
METAL PART DIES & JIG
; 46
` Jl. Sma 48 No.46 Pinang Ranti
Makasar, Jakarta Timur 13560
D K I Jakarta






` Jl. Mayjen Sungkono Gg XII/8,
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3971919 # 3971988
> Andi Siswanto
< Direktur
BUKAKA FORGING INDUSTRY, PT
BAJA TEMPA
; 174
` Jl Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230427 # 021-8230428
> Iis Iskandarah, SE
< Kepala Personalia




` Jl.Diponegoro No.108 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801501, 8822149 # 8807335
> Abdillahmohdar













` Jl.Swadaya II No.96
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
GLOBAL STEL INDONESIA, PT
WEGNES
; 28
` Jababeka IV Blok V 816 C
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8936041 # 021-8936356
> Yuichi Nasegawa
< Presiden Direktur




` Jl.Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl Industri No 5a Ds Rama Nuju
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-391485 # 0254-392183
> Hartoto
< Kepala Akuntansi
MAKMUR JAYA SAPUTRA PERKASA,PT
ALUMUNIUM BATANGAN
; 352
` Jl Industri III Blok F No 11







` Jl.Raya Padjajaran I
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919441 # 021-5919440
> Andy Ujang
< Accounting Manager
NATION FITTINGS INDONESIA, PT
PENEMPAAN TEMBAGA
; 116
` Jl. Hang Kesturi II Kav. 1-6, 1-8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711336, 711369 # 0778-711370
> Simon
< Personalia
SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA,PT
POTONGAN BAJA
; 50
` Kawasan Industri Mm.2100 Blok T-6-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat







` Jl. Kp. Prepedan Rt.008/09 No.67
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta






` Komplek Citra Buana Centre Park III Lot 8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471688 # 0778-471234
SUMBER BAJA KENCANA ABADI, PT
LOGAM
; 58














BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
12
28920 Jasa industri untuk
pekerjaan logam dan











WALSIN LIPPO INDUSTRIES, PT
ALUMUNIUM ROD
; 237





> Yusuf Djaja Saputra
< Finance & Admin Manager
: Lippo Center Jl Gatot Subroto No 35-36 Jaksel
WEB FORGE INDONESIA, PT
STEEL GRATINGS
; 46
` Jl. Jababeka V Blok V-9
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934513 # 021-8934516
> Darmadi
< Acc Manager




` Jl. Ade Irma Suryani No.7,
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur










> Siek Oen Tjiong
< Pemilik
ALUMINIUM AUSTRALIA INDUSTRI, PT
JASA PELATISAN LOGAM
; 78
` Jl Lapangan Kobra Pekopen 021-9173625





BAJA MUKTI TIRTA PERKASA,PT






% 021 5901403 # 021 5901403
> Sarwadi
< Direktur












` Jl.Raya Tajur No 33 A






BARE DAN PAINTED PRODUCT
; 200
` Industrial Estate Area Ka.N2-02
Citangkil, Cilegon 42440
Banten
> Wahyudin S. Adikusuma




` Jl.Sukatani 89 (terusan Jl. Permata)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553789
> Elisabet
< A D M
BROMO STEEL INDONESIA, PT
JASA PENGERJAAN LOGAM
; 181
` Jl. Re Martadinata 18-20
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur






` Jl. Slamet Riyadi
Matraman, Jakarta Timur 13150




BUMI AGUNG PERKASA INDAH, PT.
JASA GALVANIZE
; 117
` Jl Inspeksi Pam Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600953 # 4600952
> Tugimin
< Direktur




Gambir, Jakarta Pusat 10140
D K I Jakarta






` Jl.Dipati Unus Rt.04/09
Cibodas, Tangerang 15138
Banten

















% 021-5903095 # 021-5903101
> Apip Permana
< General Manager
DIRGAMENARA NUSA DWIPA, PT
BAJA
; 91
` Jl. Kasir I
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900555 # 021-5900614
> Noven Rozano









PIPA DAN TANKI BESI
; 150
` Desa Karang Mulya
 , Karawang
Jawa Barat
FATA METAL MANDIRI SEJATI
JASA PEEMOTONGAN / PENGERJAAN
LOGAM
; 38
` Jl Ciroyom No 125
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat












BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






` Kapuk Kamal No. 28 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14470





JASA HOT DIP GALVANIZE
; 109
` Jl. Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 10730
Banten






` Pam Sunter Jayac/Bentengan No.3 Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
















` Agung Perkasa 8 Blok Ki/29
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350











JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM
; 22








` Mangga Ubi II No.51
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




JUPITER SEMESTA UTAMA, PT
JASA PENGERJAAN LOGAM
; 33
` Jl Tole Iskandar No 100
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 8752840 / 7710573 # 7710574
> Azan Ahmad
< Ka Bag Umum
KENCANA PLATINDO SEJAHTERA, PT
PELAPISAN BESI
; 29
` Jl Amd Pkl I A No 1 Rt 01/01
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 9164025 # 8091291





` Jl,raya Serang Km,24.8 Rt.03/05
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951425 # 021-5951428
> Dipl. Ing Thomas D.Kosasih
< Direktur Utama
LIDRA GALVANA TEKNIK, PT.
JASA PELAPISAN LOGAM
; 24
` Jl. Kapuk Sawah No.38
Cengkareng, Jakarta Barat 11720








` Jl Abdul Wahab No.6 Desa Kedaung
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 021-7401262-7401629 # 7490282





` Jl. Dr Fl Tobing No 62a-62b














OLGA SARANA PEKAYON, PT
JASA METAL PRESS
; 77
` Pekayon Rt 007/03 Jl Raya Bogor Km 29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta






` Jl.Bekasi I No.4a
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta















` Mangga Ubi II No.38
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




PEMA META PRESINDO, PT
PRES PLAT
; 25
` Jl Industri Selatan 2 / Blok Jj No 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8957303 # 021-8937304
> Hosadrah
< Plant Manager
PIMSF PULO GADUNG, PT
JASA PERLOGAMAN
; 125
` Jalan Pulo Gadung No 12 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 480688-482450 # 4600146
> Budihono, SE
< Accounting Gm
: Jl. Cideng Timur No. 25
$ 3849462
RAJA BASA UTAMA, PT
BUBUT, LAS & SLIP
; 32
` Jl.Raya Hajimena No.168, Natar








` Jl.Nagasari Gg Trijata No.1
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% (0361)461403
> Ni Kt Rapig
< Pemilik











BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
14
28931 Alat pertanian dari
logam  -  Agricultural
tools made of steel 
; 25
` Jl Kemang Raya No. 9 Rt 03/05 Cilodong
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-77831523 # 021-77831523
> Dasman Munir
< Direktur Utama
SARANA DAYA HUTAMA, PT
BUBUT
; 78
` Jl Semoi Rt.02 No.8
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur






` Jl.Raya Cilegon Km,3 No.19
Taktakan, Serang 42114
Banten






` Jl. Sumokali Candi
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur




` Jl. Raya Dampyak Km. 4,5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah






` Jl.Kinibalu No. 69 Bengkulu
Gading Cempaka, Bengkulu
Bengkulu
% (0736) 20733 # (0736) 23477
> Tessy
< Sekretaris
SINAR PUTRA PEMUDA, PT.
BUBUT
; 40
` Jl. Rawa Sumur II Kav Bb2
Cakung, Jakarta Timur 13930




SINAR WIRA UTAMA PT
PART COMPONENT
; 50
` Jl. Rawa Buaya No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-5401188 # 021-6191739
> Sulaeman











JS PENGECATN KOMPONEN OTOMOT
; 44






` Kapuk Raya Gang Samarasa No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Raya Ciputat No.5
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 7208404 # 7204633
> Budiono, SE




` Jl Cideng Timur No 25
Gambir, Jakarta Pusat 10130
D K I Jakarta






` Jatinegara Timur No. 35a
Jatinegara, Jakarta Timur 13310
D K I Jakarta
% 8193964 # 8191049
> Budihono, SE
< Acounting General Manager













` Jl. Raya Veteran Km I
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3983226 # 3982476
> Budihonone,mm
< Asisten Corp Direktur
TOMOKO DAYA PERKASA, PT
METALIZING
; 149
` Jl. Solo-Sragen Km 8,3
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah






` Sky Raya No.4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6509845
TUNAS KOIN JAYA, PT
JASA PELAPISAN LOGA
; 26
` Kp/05.Talaga Rt.02/002 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl Macan 1
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah

























` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat












BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
15
28932 Alat pertukangan dari
logam  -  Hand tools
made of steel 
AGRINDO MAJU LESTARI, PT
HAND SPRAY
; 90




CITRA ROBIN SARANA, PT
ALAT SEMPROT DARI PLASTIK
; 69
` Jl Paya Bakong No 36












DIPOGUNA AMAN SENTOSA, PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 20
` Jl. Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15160
Banten












HADI KREASI MESINDO, PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 64






KREASI SANADI MULTI PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 78
` Jl Industri Ry III Blok Aa - 3
Cikupa, Tangerang 15316
Banten
% 021-5902506 # 021-5902505
> Hasan


















SYDNEY METAL INDUSTRY, PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 57
` Jl. Raya Serang Km 10
Curug, Tangerang
Banten




ALAT-ALAT PERKEBUNAN (KERANJANG LORI)
; 22






ASAHI DIAMOND INDUSTRI IND, PT
IMPREGNATED BITS
; 39
` Jl Jababeka Sfb Blok V 83 B
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936217 # 021-8936342
> Ahmad Nurddin
< Akuntan
E     asahidi@cbn.net.id




` Jl Menceng 34 Rt.002/09 K/P Jl.Petak Baru 59
Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820




GARUDA METAL HARDWARE, PT
KUNCI SHOCK,PAHAT & OBENG
; 138
` Jl.Pajajaran III Km 5,5
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten






` Nip Blok N - 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619218 # 619221
> Ir. Anang B. Priyanto
< Personalia
INDOSENYU CIPTA PRATAMA, PT
PISAU PLONG
; 53
` Raya Menganti /Wiyung 288
Simikerto, Surabaya 60228
Jawa Timur
% 7532512 # 7523938
> Ahmad Ghozali
< Bagian Umum
: Bidara Raya 21 Jkt Utara
$ 6615161
INDOTAI PRATAMA JAYA,PT
PISAU PON (CUTTING CLIES)
; 89
` Jl.Raya Meruya Udik No 21
Kembangan, Jakarta Barat 11650
D K I Jakarta
% 021-5341514/16 # 021-5841514
> T. Djuli Ph
< Accounting














` Ejip Industrial Park Plot 8d
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970360 # 021-8970286
> Humisar Siregar
< Accounting




` Jl. Gelora VI/131 Palmerah Jak,selatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
D K I Jakarta
% 021-5482410 # 021-5482410






Koja, Jakarta Utara 14260







` Jl.Moh.Toha No.41 Km 5,6
Periuk, Tangerang 15131
Banten










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
16
28933 Alat pemotong dan
alat-alat lain yang
diguna ka n  da la m
rumah tangga  -
Cutlery and other
household tools 












PISAU DAPUR JENIS B
; 23









` Jl. Muara Baru No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Allagan E. Marolop
< General Affairs
BARINDO ANGGUN INDUSTRI, PT
KRAN AIR
; 466
` Jl. Simopomahan 148-150 P
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur









CHUANGS CUTLERY INDONESIA LTD, PT
SENDOK
; 104
` Jl Raya Bantar Pete 22
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat






` Jl. Jaya Rt.18 No.22





DAELIM DHARMALA INDONESIA, PT
SENDOK & GARPU
; 1596
` Kaw Jababeka Bloke No.6-7-8
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934518 # 021-8934015
> Totok Santoso / Dadlu Hs
< Kepala Personalia
DARUTAMA BRASS MANUFAC/SUDARWI
KRAN AIR 3/4 DIM
; 22









` Jl Ry Pasar Kemis Km.6 No.48
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten











EVER AGE VALVES METALS, PT
KRAN AIR DARI KUNINGAN
; 499
` Raya Sumengko Km 30,7
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8978388 # 8977288
> Totok SE
< Kepala Personalia
E     everage@telkom.net
GUNINDO PERKASA UTAMA, PT
GUNTING
; 109


















` Jl. Sidotopo Kidul 51,
Kenjeran, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 312521 # 318250
> Rezki Agung A
< Direktur
HENINDO KARYA MANDIRI, PT
GUNTING STAINLESS
; 20




HOME FAUCETS INDONESIA, PT
KRAN
; 110
` N I P Blok I-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619019 # 619391






















` Legundi Rt06/Rw02, Dsn
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8971436 # 707078
> Ladi K
< Accounting
INDOMETAL SEJATI ENTERPRISE LTD, PT
SENDOK
; 1106
` Jl Pesing Poglar Kedaung Kali Angke Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta






` Kp. Pasir Gadung














BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation












KORIN METAL ARTS, PT
KETTLE
; 372
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat




























KRAN AIR 3/4 DIM
; 21















KRAN AIR 0.5 DIM
; 28













> Teguh Budi Pranyono
< Pimpinan Perusahaan
KUNINGAN SUTRISNO
KRAN AIR 1/2 DIM
; 31






KRAN AIR 3/4 DIM
; 36
` Jl. Komodo 4a
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah



















LUCKY TOP METAL'S CORP, PT
KRAN
; 610
` Jl Margomulyo 8a
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur






` Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta















` Jl Kasir II Ds Pasis Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
PELITA ENAMEL WARE INDUSTRY CO, PT
ALAT MAKAN BUKAN ALUMINIUM
; 546
` Jl Daan Mogot 51 Kel.Kedoya Utara
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
D K I Jakarta
% 5671919





` Jl. Pandowo 23,
































KRAN AIR 0.5 DIM
; 22







KRAN AIR 0.5 DIM
; 22

















BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
18
28939 Peralatan lainnya dari
logam  -  Other tools
made of metal 
; 103
` Jl Raya Pasar Kemis Km 7
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5900365 # 021 5900367
> Tjan Ratna Santoso
< Komisaris Utama




` Jl.Raya Pasar Kemis Km.3.5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951645-8 # 021-5951644
> Imam Efendi Siregar
< Hrd Manager
ADI CHANDRA
ENGSEL & BOSS &JASA BUBUT
; 31
` Jl.Prabu Kian Santang No.89
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5538547 # 021-5582814
> Kasno Tjandra
< Direktur
ARGA ANGGALA SENTOSA, PT
KUNCI PINTU
; 202
` Jl Kasir II No.79
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903604 # 021-5900281




















` Jl Raya Serang Km.29
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950088 # 021-5953584
> Supramono








> Eka Farah Dewi
< Accounting
BINA KARYA








MOLD ( CETAKAN SEPATU )
; 21
` Jl.Gatot Subroto Km.5,2
Cibodas, Tangerang 15134
Banten












CROWN CORK & SEAL INDONESIA, PT
TUTUP BOTOL
; 58
` Jalan Jend A Yani
Pulo Gadung, Jakarta Timur 10510
D K I Jakarta






` Jl. Siswa Bakarankulon Rt 03/2
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah






` Jl Industri Raya IV Blok Ad 12rt 12/02
Cikupa, Tangerang 11230
Banten




TEMPAT LILIN DARI BESI
; 87




> Gede Bagus Mahadewa
< Pemilik
GLALIE LANGGENG MAKMUR, PT
KUNCI PINTU
; 145
` Jl.Raya Siliwangi Km.1
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900280 # 021-5900281























` Jl.Raya Serang Km.29,6
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950047 # 021-5950050
> Wiwik Susilowati
< Accounting
HERO TOP ZIP, PT
RESLETING
; 260









` Jl Raya Serang Km.20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten


















BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
















% 0271-494838 # 0271-494837





` Jl.Ry. Kaligawe Km,5 Blok.H-7k
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 6584500 # 6583900


















> Ny. S U J I
< Pemilik Perusahaan
KARYA TEGUH METAL JAYA PT
BUBUT BESI
; 20
` Jl. Kapuk Pos Polisi No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720














































































` Growong Kidul Rt 02/04
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471944 # 0295-471944
> Narso




` Jl. Kamboja 105-106
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah


















LIKINDO FURASTRACO PERKASA, PT.
ASESORIS KUNCI
; 20
` Jembatan III No.12c
Penjaringan, Jakarta Utara 14450

























































BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
20




` Jl. Brigjen Sudiarta No. 775
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6716467 # 024-6710731
> Rinda
< Staf Administrasi




Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411801 # 0778-411813
> Alfonso Sujoto




` Jl.Angsana I Blok A1-3 Kav 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Randu Agung Ds Gg Cocacola 42
 , Malang
Jawa Timur
% 458895 # 451446
> Adi Handoyo
< Pimpinan
MEIHO MANUFACTURING INDONESIA, PT
METAL CLIP
; 77
` Jl. Tambak Aji I No. 8
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662461 # 024-8662460
> Joko Agus Pranowo, SH
< Manager Administrasi










NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES, PT
KUNCI PINTU
; 255
` Jl Raya Bekasi Km 23,4
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta




















PAL CIPTA UTMA IND, PT
KUNCI
; 34




PALMA INDUSTRIAL CO, CV
PAPER CLIPS
; 26
` Jl Palmerah Barat No 50 Kel Palmerah
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11480




PANCA LUMBUNG ABADI, PT
KUNCI TAS
; 98
` Jl Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950141 # 021-5950140
> Alun Budiman
< Direktur
PUTERA GAMPANG INGAT, PT
REL LACI,TARIKAN,RAK PAJANGA
; 21





SAHABAT PELITA AGUNG PT
KUNCI
; 26
` Kamal Muara III/12a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470







` Danau Agung Selatan Blok O4 No.30-31
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
> Wiwik Widayati
< Personalia











` Jl.Raya Serang Km,10,5 No.12
Cikupa, Tangerang
Banten






` Kerta Jaya 52 / 106
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




















> Claudius Cahyadi / Susilawati
< Direktur / Staff Accounting
STANDARD METAL WORKS
KUNCI LACI DARI LOGAM
; 34
` Jl.Imam Bonjol No.138
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525160 # 021-55791617
> Ny.Sumi
< Direktur
SUFINDO MAKMUR ABADI,PT/BINTANG ELEK.
VERNEKEL
; 46
` Jl.Permata 89 Tegal Alur Kel.Tegal Alur
Taman Sari, Jakarta Barat 11820







` Jl. Pancasan 17








` Jl. Medan Km.4,5












BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
21
28991 Alat-alat dapur  -
Kitchen ware











TJOKRO BERSAUDARA CIKARANG INDP,PT
LOGAM OLAHAN
; 186
` Jl.Jababeka IV Blok C No.3
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934447 # 8934691
> Budihono
< Acc Manager












` Kapuk Kayu Besar 18
Taman Sari, Jakarta Barat 11820





` Jl Siliwangi Lik Estate No 18
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat















` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi 17115
Jawa Barat
% 8225920
> Young Ha Cho
< Manager
VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA,PT
EYELET
; 21
` Jl.Jababeka V Sfb Blok II-35d
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935308 # 8936301
> Big Hun
< Accounting
WINDU PERKASA UTAMA/TIRTA MAS UTAMA
JASA BUBUT
; 30
` Jl. Lingkar Luar I No. 80
Cengkareng, Jakarta Barat 11740




YKK INDONESIA ZIPPER CO LTD,PT
ZIPPER
; 1549
` Desa Ganda Sari
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 331708 # 8831201
> Kawadi
< Personalia
: Jl Rp Soeroso No 7 Jkt
$ 331708
YKK ZIPPER INDONESIA, PT
RESELETING
; 1053
` Jl Raya Bogor Km 29
Cimanggis, Depok
Jawa Barat






` Jl. Daan Mogot Km 12/3
Cengkareng, Jakarta Barat 11730

















` Jl.Raya Oronom G-22/24
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960231-3 # 021-5960231
> Akhmad Rifai,sh
< Kepala Bagian Personalia
ALBA UNGGUL METAL, PT
OVEN
; 223








` Jl. Lingkungan III 013/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta










% 696082 # 696081
> Ishadiarso
< Manager





` Jl Kompleks Industri II/6 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031371 # 6033796
> Ishadiarso, SE
< Manager Umum
ALTRASINDO OVER SEAS, PT
PANCI ALUMINIUM
; 200






AMAN MUJUR MAJU, PT
KUKUSAN
; 68
` Jl Amal Luhur No.125/143








` Jl.Kapasa Raya Rw 1





ANEGAM SUMBER LOKA/ASLOKA, PT
KOMPOR GAS
; 22











BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation







ANUGERAH PANCA BAKTI, UD
ALAT DAPUR LOGAM
; 25










Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung































` Jl. Batu Bara No.19 T.Tinggi
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara





















BENTENG MERAPI INDUSTRI, PT
KOMPOR MINYAK TANAH
; 23






BERGAR SAKTI INDONESIA, PT
BAKING PAN
; 185
` Kmp Babakan Desa Curug Cimanggis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
















` Jl.Industri III/d 52 -53 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah











< A D M
BINA NIAGA MULTI USAHA,PT
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA
; 72


























Cakung, Jakarta Timur 13950




` Jl. Joyo Utomo 504
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 560785






















` Jl. Prepedan 006/07 No. 21
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta












CATUR KERABAT MELAMIN, PT
KOMPOR MINYAK TANAH
; 21




> Andi Budi Wiyono
< Pengawas












BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
23
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5904482 # 021-5924839
> Dahri Iskandar




` Jl. Bringin Bendo 20 Km.19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur




























ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM
; 60






EKA KARSA PERKASA, PT
KUALI BESI
; 58
` Jl. Sentosa No.11/Jl. Kp.Jumhana No. 436
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451512 # 061-8469239
> Husin
< Pembukuan
: Jl.Kapten Jumhana No.436













` Jl. Wirogunan II/33
Purworejo, Pasuruan 67118
Jawa Timur
% 424551 # 421793
> Junaidy Sugondo
< Direktur
FAJAR SERASI TEKNINDO, PT.
SARINGAN/KAWAT AYAKAN
; 28
` Jl. Nusa Indah No.8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5677729 # 021-5677731














` Jl.Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903674 # 021-5903681
> A Yani
< Bagian Umum
GANDA SERIBU UTAMA, PT
ALAT ALAT DAPUR DARI EMAIL
; 140
` Jl Raya Medan Binjai Km 12,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451601 # 061-8451605
> Haryo Padmoasmolo
< Direktur
E     chandrap@indosat.net.id
GUNA LOGAM
KOMPONEN ALAT RUMAH TANGGA
; 121
` Jl Situ Gunung Km 2 No 1 Desa Gunung Jaya
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat






` Jl.Kemiri Raya No.20 Pondok Cabe Udik
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-74704457 # 021-7490300























` Jl. Gambir Pasar VIII
















` Jl Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta






` Jl. Orde Baru
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
HUI LONG INDONESIA, PT
ALAT ALAT DAPUR
; 211
` Nip. Kbn Kav F - 15
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur





























BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation












` Jl. Gunungsari 55-57
Genteng, Surabaya 60242
Jawa Timur
% 5679427 # 5677875
> Sri Wilujeng
< Pembukuan





























` Kapuk Kamal No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14470













KATEL DAN KASTROL CAP BUAYA
KETEL
; 37






: Jl. Gunungbatu No.88 Cimahi, Bandung
$ (022)-63858900
KEDAUNG INDAH CAN, PT
PANCI ENAMEL
; 1437
` Jl. Raya Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8700006 # 8700544
> I Nyoman Eptrue S
< Ka Humas
KENCANA MULYA AGUNG, PT
KOMPOR PIRING
; 40



































` Jl. Tambak Sari 62,




















































` Jl. Kumudasmoro Barat No. 44








` Teluk Gong No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl Arjuna No 56-58
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat



























BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
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MAKNA KARYA BHAKTI, PT.
KOMPOR GAS
; 26






` Jl. Gotong Royong II Rt.8 No.17a
















` Jl. Kanjuruhan Gg IV/16,





MENTARI METAL PRATAMA, PT
PERLENGKAPAN DAPUR DARI STEN
; 236
` Jl Imam Bonjol No 4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530623-25 # 021-5530626
> Bahagia.D.Ginting
< Personalia
METALINDO TERATAI PUTRA, PT
PANCI ALUMUNIUM
; 191
` Jl.Raya Narogong Km. 27
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230830 # 021-8230886.
> Parsudi
< Manager Personalia
MEWAH INDAH JAYA, PT
KOMPOR
; 150
` Jl.Binjai Km.14 Gg.Kenduri 87

















` Lk 4 Rt 01/02
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur


















NATA MANDIRI PERKASA/HARMONIS, CV
PANCI ALUMINIUM
; 31






NEW KWATSU LTD, CV
KOMPOR MINYAK TANAH
; 37






: Jl.Wonorejo I Nomor 43 Surabaya









PELITA ENAMEL WARE INDUSTRI ,PT
PANCI ALUMINIUM
; 599

























` Raya Kelapa Sawit 8dc/24
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta















Semarang Tengah, Semarang 50134
Jawa Tengah































` Jl.Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960211 # 021-5960214











BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
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LAMPU TEKAN DAN KOMPOR
; 56



































` Jl. Tlaga Surya No. 1
















` Jl Raya Candimas I No.533, Natar





SOLIHIN JAYA INDUSTRY LTD, PT
KOMPOR TEKAN & MINYAK
; 1406
` Jl. Rungkut Industri IV/19,
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438674 # 031-8438192
> Supriyanto




` Jl.Tanjung Uh VI/84
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-372810 # 0274-375084
> Beny Hendra P
< Direktur
STAR METAL WARE INDUSTRY
KEPALA KOMPOR
; 96
` Gg. Kemandoran V No 11 Palmerah
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta















` Jl.Iskandar Muda No.50
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5520090 # 021-5523457
> Agus Purnomo
< Ka. Personalia
SUPRAMAS INTI KEMILAU PT
PERLENGKAPAN LAINNYA
; 326
` Jl Raya Serang Km 17.2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












AIR CEOTER/ SARINGAN MINYAK
; 273
` Jl.Rangkas Bitung Km,5
Cikande, Serang
Banten
% 0254-402313 # 0254-402315
> Harmani Janto
< Personalia
SURYA INDAH SEJAHTERA, PT
KETEL ALUMUNIUM
; 22




: Jl Kupang Indah XI/21 Sbaya
SURYA UTAMA KOMPOR, CV
KOMPOR SUMBU
; 46




> H Moch Ali SH
< Pimpinan
TAIYO TOSHIN INDONESIA, PT
PANCI
; 55
` Jl Lombok I No.16-19 Mm. 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980268 # 021-8980471
> Kikuju Kobayashi
< Presiden Direktur
TELUK GONG UTAMA, PT
ALAT DAPUR
; 42
` Teluk Gong Raya No.9a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta






` Jl. Joyo Raharjo 281,
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 553372














` Jl. Pembangunan I No. 8
Batuceper, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9 No. 57
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten



















BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
27
28992 Peralatan kantor dari
logam, tidak termasuk
furnitur  -  Fixture























































PARTISI, TABLE TOP LIBARY SHELF
; 21












% 362986 # 362986
> Piter.N
< Kepala Produksi
: Jl. Gunung Sari 5 H 50142













` Jl Pahlawan 56








` Jl. Medan Namorambe No.47








` Kalimas Barat 57
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3551341 # 3550925
> Ir.Andi Sundoro
< Direktur
CITRA SAKTI SARANA ABADI, PT
PERALATAN KANTOR DR LOGAM
; 84
` Abadi Praja 11 Cikoneng Girang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
DUPLO MULYA PERKASA, PT
STANDAR BUKU
; 20
` Jl.Peternakan IV/36 D Kel.Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195780





` Jl Raya Puncak Km-8 Ciawi Bogo
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
% 241444 # 241333
> Nontjibeddu
< Direktur
INCAP ALTIN UTAMA/INCAP SENO, PT
CONTAINER KECIL
; 160
` Jl. Rawa Bali II No.9
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4604166 # 4609024
> Drs. Soeryo Wijono




` Jl. Cipinang Muara II No. 29
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 8626385 # 8616163





` Jl. Sby-Krian Raya Km 24-25,
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur






` Jl.Maligi II Lot.E4a Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902568 # 8902569
> H.Saepudin
< General Manager
LION METAL WORKS, PT
ALAT KANTOR DARI LOGAM
; 692
` Jl Raya Bekasi Km 24,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta















` Jl Raya Serang Km 25 No 9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten












BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
28
28993 Paku, mur dan baut  -













` Kapuk Utara Ino.16-17
Penjaringan, Jakarta Utara 14460





` Jl Jend Sudirman Sk II-47


























` Ds.II Patumbak Kampung













APIE INDO KARUNIA, PT
MUR , BAUT
; 166




> Sri Purwaningsih A SH
< Personalia





` Jl Australia II Kav L 12
Citangkil, Cilegon 42443
Banten



























` Muara Baru Blok. B No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. Simotambaan II/62-T,






MUR, BAUT, KLEM, BEGEL DLL
; 22
` Jl. Industri I / 272 Lik
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6582738 # 024-6582740
> Dadang Pranata
< Pemilik
DAYA UTAMA LOGAM, CV
RIVET
; 163
` Jl Cibaligo No 142 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat











































GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA, PT
PIN STEKER
; 96









` Jl.Industri Raya III Blok.Ae No.23
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Kapuk Kamal No 23










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
29







` Jl. Raya Sayung Km 13,5
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah















` Muara Baru Gg.Marlina No.11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6697812 # 021-6697840
> Bambang
< H R D
INDOSEIKI METAL UTAMA, PT
BAUT
; 208






INSASTAMA, PT/INDOSAS EKA PRATAMA, PT
MUR DAN BAUT
; 72
` Jl. Gadungan Satak 7
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391679 # 391885
> Rudy Soegiman
< Manager Umum
INTAN SUAR KARTIKA, PT
PAKU
; 138









` Bintang Industrial Park II No. 20
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393207 # 0778-393223
> Lu Ching An




` Jl. Raya Serang Km 70
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401420-3 # 0254-401421
> Wilton Tjugiarto, MSc
< Direktur
KARTIKA ALAS UTAMA, PT
BAUT/MUR
; 22






KEDUNG LOGAM JAYA, UD
PAKU REL
; 21









` Ki Ejip Plot 8-L-2
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970312 # 8970313
> Memed S




` Kapuk Duta Muara Indah E-1
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Raya Hajimena Km 14 No.165
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung






` Kayu Besar IV Blok K2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5552116 # 021-5560015
> Suling Chandra
< Manager
MAJA ASELI PRIMA, PT
PAKU
; 71
` Jl Peternakan III / 10 Kapuk Kel Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405413 # 021-5405413
> Wiwin
< A D M
MARABU / PAKU ULIR MARABU
PAKU
; 38
` Jl.Dreded No.24 Kel Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor 13132
Jawa Barat
% 0251-328918 # 0251-328918
> Hudjaja Asikin
< Direktur
MEI PRIMA GASKET, PT
CYLINDER HEAD GASKET
; 149
` Jl. Margomulya Indah C-1
Tandes, Surabaya
Jawa Timur






` Jl Raya Bekasi Km 19,8
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609341 # 4600343
> Muin Jawan
< Staf Manager Direksi
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
PAKU SEKRUP
; 154
` Jl Rawa Bali I/8 Kip (industrial Estate Pulo Gadung)
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4602888 # 021 4602887
> Ngadimin
< Manager Umum & Personalia
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
TAPPING,STAINLESS AND MACHIN
; 233
` Jl Manis Raya No.20
Jati Uwung, Tangerang 13920
Banten
% 021-4602888 # 021-4602887
> Ngadimin
< Manager Umum & Personalia
MULTI METAL/SINAR METAL/syvania buton
RING
; 61






NITTO ALAM INDONESIA, PT
SEKRUP
; 230
` Jl Manis II Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918691 # 021-5918694
> Arifin Ks
< Manager
E     nitto@indosat.net.id
OCHIAI MENARA INDONESIA, PT
T NUT & WASHER
; 190
` Jl Jababeka V Blok I/3











BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
30
% 021-8934146 # 021-8934146
> Erwin Tosia
< Finance & Accounting
E     ochia@indosat.net.id
OTTO INDURO SUPRA, PT
PAKU BIASA
; 56
` Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Km 11
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904587 # 021-5904588
> Marcelinus Kim SH
< Direktur
PRIMA WARU INDUSTRI, PT
PAKU
; 219
` Jl. Brigjen Katamso 2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8536621 # 8532656
> SE
< Direktur
PUTRA BANDAR WIRETAMA, PT
PAKU,MUR,BAUT
; 54
` Jl. P. Irian No. 1 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6851167
PUTRA BANGUN CITRA MANDIRI, PT
BAUT
; 120
` Jl.Talaga Mas I No.3 Kawsan Industri Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961901-3 # 021-5962159
> Was'an
< Kepala Personalia
RESTU CEMELANG ABADI, PT
GERGAJI DAN PAKU
; 20






RIA PUTRA METALINDO, PT
PAKU
; 84
` Jl. Jemundo 17
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881830 # 7881908
> Henry Tedjakusuma

















SEPANJANG BAUT SEJAHTERA, PT
BAUT/MUR
; 185
` Jl. Dumar Industri 10
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490860 # 7490885











SINAR LOGAMINDO PERKASA, PT
BAUT
; 26
` Kapuk Muara I/86
Penjaringan, Jakarta Utara 14460











SRI INTAN UTAMA, PT
PAKU
; 20
` Jl Poglar Kedaung Kaliangke No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
















` Jl.Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
















` Jl Raya Bambe 88
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur






` Bandengan Utara 85a/11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440










% 7507038 # 7508025
> Irawan
< Personalia
: 1 Jl Embong Kenongo 60 Sby




` Jl. Akbp Cek Agus No.1344











> Hudibyo Kusumo T
< Direktur
UNIVERSAL STEEL
SCREW PREESS US 12
; 34
` Jl Medan - T Morawa Km 13,4/Jl. Nibung II/102





WIEM SEJATI METAL INDUSTRY, PT
BAUT
; 65
` Jl Pengasinan Raya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520691 # 021-5523194











BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




dari logam   -  All kind
of metal containers
ADIANTO DHAMMRATANA AGUNG, PT.
KALENG
; 27
` Kapuk Raya Gg. Samarasa No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Rungkut Industri III/33,
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8439288 # 8434967
> Subari
< Bagian Umum
ANCOL TERANG METAL PRINTING INDUSTRI,,
BODY CANS
; 878
` Ancol IX/7 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta






` Kamal Raya No.602
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551255/021-5551 # 021-5551250
> Sumihar Toruan
< Personalia








ARJUNA TERANG PRIMA, PT
KALENG ALUMUNIUM
; 141
` Jl Raya Narogong Km 18
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230383 # 021-8230382
> Tamrin
< President Manager
ARTAWENA SAKTI GEMILANG, PT
KALENG
; 379
` Jl. Kertanegara 88,
Karangploso, Malang 65126
Jawa Timur
% 491323 # 492255











` Br. Pengembungan Pejeng Kangin Tampaksiring






















CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
KALENG
; 80
` Jl,raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951187 # 021-5951012
> Suripto, SH
< Personel& Ga Head
CIKUPA MEGAH KENCANA, PT
DRUM
; 223
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961711 # 021-5969657
> Slamet Gondoprasetya
< Oprational
CITRA BUANA UNGGUL, PT
KALENG KEMASAN PARFUM
; 74





COMETA CAN CORPORATION, PT
KALENG IKAN
; 57
` Imam Bonjol No.67, Jl ;dsn Kedungringin
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593423 # (0333)592176
> Ir. A. Tjojopoerjono S.
< Manager
: Kawasan Industri Pluit Blok V No. 01 Jakarta
14450
$ (021)-06693331 @ (021)-06610990






















` Jl. Gading I/16




GANA MAS PRIMA, PT
HANDS PRAYER
; 249






GOLDEN ANCHOR FACTORY, PT
ALUMINIUM COLLAPSIBLE TUBE
; 163
` Jl. Letjen Sutoyo 258
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8537097 # 031-8533650
> Sugiarto P
< Direktur
: Jl. Hayam Wuruk 5.B/5-Jakarta 10120




` Jl. Raya Buaya No. 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta






















BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl Tolr Interchang No 9 Dawuancikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-314958 # 0264-315703
> Halim Ali Yanto
< Personalia Umum
INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING, PT
KALENG KEMASAN
; 775
` Jl Rungkut Industri I/10
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438702 # 8438379
> Hadi W.
< Staf Administrasi
INTI PELANGI HUMASINDO, PT
DRUM
; 200












KARYA BAKTI METALASRI, PT
DRUM
; 118
` Jl. Rungkut Industri III/28a-30
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438098 # 8437166
> Drs, SE
< Kabag Personalia & Umum
: Gdsetiabudi I Lt IV Blok B2 B3hr Rasuna Said
Kuningan Jkt





` Jl.Karya Sejati No.362/II
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4572942 # 061-4153463
> William Markus
< Direktur Utama
E     williamm@indosat.net.id
MODERN FOTO FILM INDUSTRI,PT
PATRONE WITH PINCHED CAP
; 39









` Jl Semeru I/22
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663654 # 7661173
> Mujiono
< Accounting
MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI, PT
KALENG
; 449
` Jl. Gatot Subroto Km 5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten






` Jl. Raya Bandung Garut Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
NATIONAL FOOD PACKERS LTD., PT
KALENG MAKANAN
; 159
` Bawean No.7, Jl ;lingk. Sukowidi Rt 31/Rw IV
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424150,423125 # (0333)421780
> Agus Eko P. / Fredyanto Utomo
< Adm.Pembkuan(bag.Umum)/Manager
: Jl.Jatinegara Barat Jatinegara Jakarta Timur-Dki
NEW RED & WHITE MANUFACTURING, PT
KALENG ALUMUNIUM
; 172




% (021) 5961047 # 021-5961045
> Imam Solihin
< General Affair









PELANGI INDAH CHANINDO, PT
TABUNG LPG
; 171
` Jl Raya Serang Km 29,5 No.700
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951260 # 021-5951259
> Encun Suganda








> Ida Bagus Subawa
< Direktur
PERTAMINA PABRIK TABUNG LPG
TABUNG GAS
; 134
` Jl. Yos Sudarso, Plumpang
Koja, Jakarta Utara 14230






` Raya Cakung Cilincing No.22
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4402166 # 4402477
> Sujoko
< Staf Legal
POPULAR CAN UTAMA, PT
KALENG
; 298






: Jl Gajahmada No.3-5 Komplek Duta Merlin Blok
E.37 10130




` Jl. Kalilom Lor Baru 8








` Jl Rawa Bali I No.1 Kip Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta





















REJO UNTUNG ABADI, PT
KALENG
; 49















BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
33
28995 Kawat logam dan
barang-barang dari
kawat  -  Wire and




` Jl.Berlian Sari No.117
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara






` Jl Pulogadung No.33 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600020 # 4608885
> R. Bintang



















SAMPOERNA PERCETAKAN NUSANTARA, PT
KALENG
; 420
` Jl. Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta






` Kapuk Kebon Jahe 62 Rt006 / 03kel Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193494





` Jl. Brigjen Katamso 211
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur










% 8961260 # 338770
> A.M. Wijono
< Direktur
: Jend A Yani 234 Surabaya









SUMBER LOGAM/ASIA JAYA ,PT
IND KALENG DAN TUTUP BOTOL
; 32






SUMBER METALINDO ABADI, PT
KALENG MINYAK REM
; 51
` Jl Kamp Manyar Rt 002 / 05 No 51 Kel Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Gang Songsi No 3
Tambora, Jakarta Barat 11210













TRI PRIMA INTIBAJA INDONESIA, PT( PT.BIP
KALENG
; 71
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401213 # 0254-401210
> Iwan Gunawan SE








UNITED CAN CO LTD, PT
KALENG BEER/BEVERAGE/JUICE
; 1410
` Jl Daan Mogot Km 17 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6195150 # 6193211
> Tedja Tjokrosetio
< Sekretaris
: Jl Abdul Muis Jakarta
$ (000)-03860888
UNITED CAN CO LTD, PT
KALENG IKAN TUNA
; 28
` Raya Surabaya - Malang Km.38 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-858555 # 0343-853722
> Rudiono Sutanto
< Pimpinan




` Jl Wortel Monginsidi Lk. VIII
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 21025 # 31909
> B Haryanto
< Kepala Cabang
: Jl Abdul Muis No.12 Jakarta




` Jl.Jababeka Xvii E Blok U 24- D Cikarang
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8900308 # 8900343
> Sari Yuntari
< Gen Administrasi
ALAM LESTARI UNGGUL, PT
KAWAT LAS LISTRIK
; 361
` Jl. Raya Tangerang Serang Km 10-11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960277 # 021-5960279
> Hadi Sunyoto
< Direktur Utama
ASAHI BEST BASE INDONESIA,PT
WIRE HARNESS
; 321
` Mm 2100 Blok C-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat













BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl. Mangga Ubi II Kav 23
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6191434 # 021-6198053
> H. Soelarsyah
< General Manager
: Jl. Khm Mansyur No.135 11270










BEKA ERT INDONESIA, PT
STEEL TIRE CORD
; 80
` Jl. Surya Utama Kav. I-14 Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat










> Gunandjar H Djajasasmita
< Dirgen Affair
: K/P Cilandak Coml Real Building 404 Jaksel
BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES, PT
WIRE MESH
; 226
` Jl Lampiri Jaya No. 1 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4603153 # 4603157
> Jimmy
< Tax Accounting
: Jl.P.Jayakarta 141 Blok E 2o Jakarta 10730




` Jl Raya Serang
Kragilan, Serang
Banten
% 0254 280482 # 0254 280485
> Suryani
< Direktur
CHEN HSI JAYA PERKASA, PT
KABEL TEMBAGA
; 39
` Jl.Pasar Kemis/Prabu Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903614 # 021-5903615
> Soekarno Kr, Ba / Atmiong
< Kepala Personalia/ Pabrik
COPPERINDO ANEKA NUSA, PT
KAWAT TEMBAGA
; 99
` Jl.Industri IV No4 Ds.Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 632108-630115 # 632108
> Ali SE
< Direktur
DAE GIL INDONESIA, PT
SOLDER KAWAT/ BATANG SOLDER
; 72
` Jl Raya Narogong
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230211 # 021-8230212
> Toni Pamuji
< General Manager
E     daegil@cbn.net.id
DIAMOND PLASTIK











` Km 25, Tanjungan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur








INTAN PERTIWI INDUSTRI, PT
KAWAT LAS LISTRIK
; 182
` Jl Pembangunan II Km 22 No 91
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 055-23173 # 055-23174
> Soemarno / Rustini
< Direktur Utama/ Staff Acc
IRON WIRE WORKS INDONESIA, PT
KAWAT BAJA
; 225
` Jl Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6196247 # 021-6190096






` Jl.K.L Yos Sudarso Km.10,8 / Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851738-4511745 # 4516906
> Baktiwan Adinegara/Wongso Zulkipri
< Direktur/Kepala Personalia
: Jl. A.Yani 111/10 Medan 20111
$ (000)-00517345 @ (000)-00516906
KAWAT MAS PERKASA, PT
KAWAT TEMBAGA
; 210
` Jl Halim Perdanakusuma No.51
Batuceper, Tangerang 15124
Banten






` Kawasan Mm 2100 Blok O-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980246 , 8980250 # 8980247
> Drs.A.Wahid Adjar
< Personel & Ga




` Jl Tss No 39a Kel Duri
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021-6308612
> Siska
< A D M
LANGGENG BAJA PRATAMA, PT
KAWAT LAS
; 598
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat














` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri Tw Spd
< Asst. Personel Manager
LION MESH PRIMA,PT





% 851140 # 851141
> Widyaningtyas S
< Personalia
: Raya Bekasi Km.24,5 Cokiro, Jl, Jakarta 13910




` Raya Bekasi Km 24.5










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
35
28996 Pembuatan profil -
Profile
28997 Lampu dari logam  -
Metal  lamp
D K I Jakarta






` Pluit Raya No.67b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6612790 # 021-6612795
> Tony
< Manager Operational
MACCAFERRY GABIONS OF INDONESIA,PT
PVC
; 72
` Jl.Raya Agarindo Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl. Tanjung Pura No 11
Kali Deres, Jakarta Barat 11830




MEGA PRATAMA FERINDO, PT
KAWAT
; 151
` Jl Industri Raya III Blok Ab/5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901927 # 021-5901929
> Zuhari Lowis
< Direktur




















` Jl. Simomulyo 95-K,
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7495000 # 711200
> Rachmad Soetomo
< Direktur





` Mm2100 Blok T-7 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980589 # 8980546
> T.Masui
< Presiden Direktur













` Jl,tanjung Pura II/2 Rt.006/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830




SIDOARJO UNIVERSAL METAL WORKS, PT
KAWAT BAJA
; 201
` Jl. Raya Kletek 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur










SUCACO/NASIO DELTA ELECTRIC, PT
ENAMELLED WIRE
; 108

















` Bandung Jl No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
















Pabean Cantian, Surabaya 60145
Jawa Timur




$ 311360 @ 313360
ALIM AMPUH JAYA STEEL, PT
H BEAM
; 300
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ch. Zulkarnain / Ir Isbudiono




` Jl. Rungkut Industri II/6
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438165,819155 # 8431024
> Adie Kurniawan
< Personalia























BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
36
28999 Barang logam lainnya



















Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta




` Kapuk Kamal 99
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190043
> Lani




` Jl. Indrapura 245
Pabean Cantian, Surabaya 60164
Jawa Timur
% 3526978
> Lim Yu Kim/Ifan
< Pimpinan/Karyawan
INDUSTRI LAMPU KALENG ELLY
KAP LAMPU LISTRIK DARI KALEN
; 28
` Jl. Kapuk Raya Gg.Swadaya IV No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460











` Jl Kembangan Kerep No.30a
Cengkareng, Jakarta Barat 11610
D K I Jakarta












SINAR MULTI KARTIKA METAL INDUSTRI, PT
ONDERDIL LAMPU PATROMAK
; 25
` Jelambar Fajar No.9 / Kebon Pala No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6692871 # 021-6692871
> Budi Tanoto
< Direksi
WINGS LITE SEJAHTERA, PT
KAP LAMPU
; 32





















AKEZDA PURNAMA LOKA, PT
SPIRAL WOUND GASKET
; 179





: Jl.Mamgga Besar Jakarta
$ 6297243




` Rawa Buaya No.8
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta






























ANGLO UTAMA TEKNIKA, PT
RAK-RAK
; 38
` Kawasan Industri Pluit Blok C No1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta






` Dusun VI Desa Sungai Pinang II







` Jl.Meruya Ilir Raya No.48
Kembangan, Jakarta Barat 11630




ARTOLITE INDAH MEDIATAMA, PT
KAP LAMPU
; 197








` Jl.Industri Utama I Blok Rr-3d,e
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89833250 # 89833251
> Sinta S




` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Karawaci, Tangerang
Banten










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
























CALVIN METAL PRODUCTS, PT
GESPER SEPATU
; 47
` Ds Tlajung Udik Rt 36/16
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Rungkut Industri III/61
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8495850 # 8432516









> Nyoman Djaja/ Agustin
< Wk Pimpinan/Sekretaris
CIQUITA TALONPLAST ZIPPER CO.LTD, PT
RETSLETING
; 307
` Jl. Halim Perdana Kusuma No.88
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 5523375 # 6197594
> Mahsyar Dimyati / Budi Haryanto
< Personalia / Acc
CITRA KARYA
BARANG KERAJINAN DARI BESI
; 21






CITRA LOGAM ALPHA SEJAHTERA, PT
TIMAH SOLDER
; 25




CITYLITE BUANA PUTRA / JEMMY, PT
KAP LAMPU NEON
; 20
` Jl Curug Rt 03/05
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 021-6250888 # 021-6018865
> Deny Sumitra
< Bag Personalia
DAYA BARU AGUNG, PT
FRAME PIANO
; 160
` Jl. Pulo Gadung No.2
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4601886 # 4601889
> Meirawan
< General Manager
DONG KW ANG MOLDINDO
SEJAHTERA,PT
MOLD ( CETAKAN SEPATU)
; 34





DWI MUKTI GRAHA ELECTRINDO, PT
KAP LAMPU TL
; 70






ELLY INDUSTRI LAMPU KALENG
BOX LAMPU DARI KALENG
; 29
` Jl. Kapuk Raya Gg.Swadaya IV No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460





ICE CANS 25 KG
; 66
` Jl. Laksda Yos Sudarso No. 1
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356544 # 0283-358353
> Lindawati
< Kabag Keuangan
FAJAR GALAXI ABADI, PT
ISI STAPLES
; 43
` Wringin Anom Raya, Km 33








` Daan Mogot Km.19 Jl.Faliman Jaya No.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6190016 # 021-6194783
> Muliamin
< Direktur Utama
























Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara





















INDOMETAL JAYA PRATAMA, PT
KANCING LOGAM
; 120






INDOTAI PRATAMA JAYA, CV
PISAU PON/CETAKAN SEPATU
; 40
` Jl. Tropodo II/35
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





IWAN SUHADY / SUMARDI TARUNA
KANDANG AYAM
; 43






` Tpi I Rt 001/07 No. 14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Sukarela Rt 002/09 No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14140





UANG KEPENG DARI LOGAM
; 22




> I Made Sukma Swacita
< Pemilik














% 021-5961175-76 # 021-5961276





` Jl Kiaracondong Gg Laksana II No 20
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7272740 # 022-7272740
> A.Sukarna
< Kepala Personalia
LEO INTAN BERSAUDARA, PT
GESPER
; 100
` Jl Pembangunan II No 66
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 5523459 # 5521455
> Lambok
< Staf














` Jl Simpang Cidahu No.9 Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 731051 # 731051














` Kebantenan Semper 59/60
Cilincing, Jakarta Utara 14130




LUCKY HL PANEL/AKAM STAR ELECTRIC
BOK PANEL LISTRIK
; 23
` Jl.Bandengan Utara Dalam No.4a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440













QUBAH MASJID 175 CM KEATAS
; 43
` Jl. P.Diponegoro 155
Pati, Pati 59119
Jawa Tengah






` Kp.Hunjung Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Dusun IV Desa Sungai Pinang I










MORADON BERLIAN SAKTI, PT
BARANG-BARANG LOGAM LAINNYA
; 88
` Jl. Agung Karya II Blok.D/12a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510560 # 6512744
> Menuk
< Bagian Umum
NAGA TARA SAKTI, PT
RACKING SYSTEM
; 45
` Jl Industri Manis Raya No.18
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten






` Dusun IV Desa Sungai Pinang I













NAWA CIPTA ADHI GRAHA, PT
GENTENG METAL
; 28





NEW RAPIH MANIS KUAT
BIKELIFT
; 159
` Jl.Pramuka 17 A Ds.Cikondang
Citamiang, Sukabumi 43123
Jawa Barat










BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation








` Jl. Raya Serang Km 11,5 No. 77
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960401 # 5960405
> Pramono Koko
< General Manager




` Jl. Ashari Jaya II No 20
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-240335 # 0251-242130
> Uke Wiharja/Asriana
< Accounting
ORIENTAMA CITRA MANDIRI, PT
REL HORDING
; 28

















` Jl.Jend Sudirman Km 4,5
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-596800 # 0623-596300
> William Sanusi
< Pengusaha
PUTRA SAKTI METALINDO, PT
GESPER SABUK DAN TAS
; 75









` Jl. Janti Barat 1
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
























` Desa Telagasari, Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten






` Jl. Brigjen Katamso IV/222
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur




PLAT KALENDER & TUTUP BOTOL
; 22
` Bungur Besar Gang 8 No.7a
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta




` Jl.Sentosa No.66/ Jl.Riau 82
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 8 4 5 2 5 5 5 , 4 5 6 7 7 7 7  #
061-8452168,4555666
> Drs. Chong Yian Tan
< Pimpinan
SINAR RAGAM CITRATAMA PT
GESPER DAN KUNCI TAS
; 38






SINAR SAKTI METALINDO, PT
GESPER
; 30










` Cammo Industrial Park D1/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau













` Jl Kapuk Poglar Rt 001/01 No.27
Cengkareng, Jakarta Barat 11710




SWALOW PLASTIK/ GOLDEN SWALLOW
GANTUNGAN BAJU (HANGER)
; 103
` Kapuk Kamal No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




TAMARA MAS SAKTI, PT
RESELETING
; 43
` Jl.Peternakan 3 No.4
Cengkareng, Jakarta Barat 11720








































BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
40








` Kara Industrial Park C5/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Jl. Manis III No. 4
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919743 # 021-5918611
> Endang Suryadi
< Kepala Pabrik
WAHANA KREASI HASIL KENCANA, PT
KANCING
; 125
` Jl. Iskandar Muda No. 83
Neglasari, Tangerang
Banten






` Ejip Industrial Park Plot 7j-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Inti 2 Blok C 10
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat

















DIREKTORI  INDUSTRI 2006              MESIN  DAN  PERLENGKAPANNYA -
             MACHINERY  AND  EQUIPMENT N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
29111 Mesin uap, turbin dan
kincir - Steam engine,
turbine and windmill
29112 Motor pembakaran
dalam  -  Internal
combustion engine
29113 Komponen  dan  suku
cadang  mo to r
penggerak mula  -
Components and parts
of prime movers 
CIPTA GUNA,PT
JASA BUBUT DAN OTOMOTIF
; 20
` Jl.Gatot Subroto Km.3 No.98
Cibodas, Tangerang
Banten















` Jl.Gatot Subroto Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Soekarno - Hatta 42
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur






` Jl. Gatot Subroto Km 3
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 0621-5524413 # 0621-5524012
> Budihono, SE
< Acc General Manager
FAJAR SURYA LESTARI,PT
DIESEL STATIONARY < 30 PK
; 25







` Jl. Setia Budi No. 279
Banyumanik, Semarang 50263
Jawa Tengah
% 024-472849 # 024-474266
> Gatot Herukustanto
< Manager Umum
MESINDO AGUNG ENGENEERING WORK, PT
DIESEL GENSET
; 101
` Jl Telesonic Km. 8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten






` Jl.Cacing Km 1/7
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta






` Enggano No 66
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
> Ingewati
< Manager Finance
YANMAR DIESEL INDONESIA, PT
MESIN DIESEL
; 269
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34,8
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8741558 # 8741550, 8741610
> Zainudin
< Personalia Umum
E     saviour@cbn.net.id
ALKO MAJU BERKAT BERSAMA, PT
SPOOL MOTOR
; 30
` Jl. Sukatanino.88 Rt.09/02
Kali Deres, Jakarta Barat 11820





` Jl.Mitra Selatan II
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440550 # 0267-440656
> Fransiskus Soetanto
< Direktur




` Jl Industri No 15
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6031797 # 022-6031705
> Djoko Prasetyo,se
< Manager Keuangan
E     baninusa@bdg.centrin.net.id
BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA, PT
BLACK POMPA AIR DLL
; 167
` Jl. Kh. Mz. Mutaqiem
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Setia Budi No 79
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% (0361)426673,428662 # 0361-420298
> Ni Made Suryani
< Wakil Direktur
: Jl. Setia Budi 79 Denpasar
DUA JAYA, CV
SPARE PART TEHNIK ASEMBLING
; 33





FEDERAL IZUMI MFG, PT
PISTON
; 487
` Jl.Raya Narogong Km,23,8 Cilengsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat








` Jl Sulawesi II Mm2100 Blok F -4 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980455 # 8980451
> Nur Chalis Farchan
< Finance & Acc Regt
HARAPAN JAYA ABADI TEKNIK INDONESIA
SUKU CADANG MESIN ROKOK
; 26











MESIN  DAN  PERLENGKAPANNYA -       DIREKTORI  INDUSTRI 2006
MACHINERY  AND  EQUIPMENT N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
29114 Jasa penunjang motor




% 472032 # 472031
> Adong Limansastro
< Pimpinan
INDUSTRI PERALATAN PABRIK (IPP)
STEEL STRUCTURE (KATUM POMPA
; 217
` Komp. Industri Pkt Bontang Bontang Utara
Bontang Selatan, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548) 41202 # (0548) 41202
> Ir H Masbintar Simatupang
< Ka Divisi Ipp
E     ipp@pupukkaltim.com
INTAN FUJI MAKMUR ABADI, PT
FILTER KENDARAAN
; 20







` Semper Kebantenan No. 26
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4405537-0982 # 4400983
> Masliah
< Sekretaris
PANDU DAYATAMA PATRIA, PT
ENGINE ASSEMBLING
; 157
` Jl Raya Bekasi Km22
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600777 # 4600904
> Thomas Aliantoro
< Pga Dept Manager
SINAR ALUM SARANA, PT
VALVE
; 60
` Jl Pasir Randu Rt 08/02
Curug, Tangerang 15001
Banten






` Jl. Dumar Industri 8-9,
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491280 # 7491290
> Dina Rossari
< A D M
SUNTER INTI MEGAH, PT
SHAFT
; 58
` Agung Perkasa 9 Blok Ki No. 1-2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 0216506571 # 0216511092
> Vitriani
< Accounting





` Jl Raya Cibinong Km. 42
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752798 # 021-8752890
> Lukito Sutanto / Sukadamai
< Senoir Staff / Manager
E     lodhl99@yahoo.com
TRISAKA ALPHATRETON, PT
SPARE PART MESIN DIESEL
; 21
` Jl.Holis No.60








` Kota Bukit Indah D-II 16 / 17
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat




` Jl.Jababeka Xv Blok W-24
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935510 # 8935505
> S,rudy
< Personalia
COKRO PUTRA /LAKSANA PERSADA, PT
JASA
; 34
` Jl Cideng Barat No 8
Gambir, Jakarta Pusat 10140




DAMAI SENTOSA DAYA, PT
JASA BUBUT
; 70















INDO PRIMA BAJA RAKSA,PT
PLAT STRIP BAJA
; 93








` Jl. A. Yanni Utara 102
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491460 # 491476
> Djohan Suwarno
< Tata Usaha Umum
SINAR SAKTI MATRA NUSANTARA,PT
JASA INDUSTRI BUBUT
; 99




% 022-7202200 # 022-7201143
> Kendy Siswanto




` Jl.Raya Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl. Raden Patah 179-181
Semarang Timur, Semarang 50122
Jawa Tengah












TJOKRO BERSAUDARA BATAMINDO, PT
PEMBUATAN SPARE PART
; 109
` Jl. Todak Kav 2
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412201 # 0778-412207
> M.Ramli















DIREKTORI  INDUSTRI 2006              MESIN  DAN  PERLENGKAPANNYA -
             MACHINERY  AND  EQUIPMENT N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
29120 Pompa dan kompresor
-  Pump and compressor
Jawa Tengah
% 024-518317 # 021-549017
> Soegianto, SH
< Personalia
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
JASA PERBENGKELAN
; 41
` Jalan Raya Haji Mena


















` Jl. Raya Serang Km 11,4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961071 # 5961070
> Irwandy Naslim
< Manager






% 8253386 # 8253389
YASYA IDAMAN, PT
JASA BUBUT, ALAT KAYU
; 28




ARSIMELIN MEGAH INDUSTRI, PT
POMPA AIR DALAM
; 66
` Jl Daan Mogot Km.20 Kawasan
Batuceper, Tangerang 15122
Banten






` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah






` Rawa Kepiting No.3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta






` Jl Akasia Ae No. 49
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907980 # 021-89907985
> Ginandjar
< Controller













` Jl. P.Ayang Kav. Aa 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4603936-37 # 021 4603937
> Ir. Sriyanto
< Qa & Hrd General Manager
GOLDEN MULYONO PRATAMA, PT
FAND & COOLING TOWER
; 41
` Jl Kapuk Blok N Kav 46 Kel Kapuk No.16
Cengkareng, Jakarta Barat 11720



















% 656473 # 656432
> Ping Astono
< Deputy Md
: Jl Irian No.18 Jkt Pusat 10350
$ (002)-13102749 @ (002)-13102750
JAYA INDAH CASTING, PT
CASTING PART FOR COMPRESOR
; 161
` Ejip Industrial Park Plot 8 M-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl. Tirtosari No. 120 A
Medan Tembung, Medan 20224
Sumatera Utara
% 061-7342543 # 7363379
> Kesuma Nasution
< Karyawan / Kasir
: Jl Arab No.3
$ 510809
METINCA PRIMA INDONESIA, PT
SPARE PART POMPA
; 225
` Jl.Rawa Sumur Barat No.6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4616030
> Ahmad Abdillah
< Umum & Personalia
NKS FILTER INDONESIA, PT
FILTER
; 120
` Jl. Maligi II Lot C-1c
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat




SPARE PART POMPA PASIR
; 20
` Batur Tegal Rejo Delangu No.30
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah






` Jl Pulo Gadung Raya Kav 39 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






` Jl Raya Moh Toha Km 6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5537148-9 # 553749
> Yati
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6
29130 Transmisi mekanik  -
Mechanical power
transmision equipment
SAITAMA STAMPING INDONESIA, PT
SUCTION VALVE
; 69
` Kawasan Kiic Lot C-7a
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901505 # 8901507
> Takayuki Asmi
< Direktur
SANYO COMPRESSOR INDONESIA, PT
KOMPRESOR UNTUK AC
; 1465






SHARPRINDO DINAMIKA PRIMA, PT
KOMPRESOR
; 70
` Kawasan Indutri Kroncong Blok A No.6
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5900877 # 021-5903135
> Ang Bun Sing
< Accounting
SUMBER BAJA (H. SISWANTO)











` Jl Narogong Raya Km 18,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8233283 # 21-8233225
> Ir.Rawono
< Direktur
SUYUTI SIDO MAJU, PT
KOMPONEN POMPA AIR
; 34
` Jl. Tegal Sari
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51916 # 0272-52200
> Hertien
< Administrasi
TORISHIMA GUNA INDONESIA, PT
POMPA
; 100
` Jl Rawa Sumur Timur No 1 Kws Ind Plgd
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603963 # 4603937
> Ir. Sriyanto
< Qa & Hrd General Manager
TRI TELAGA TEGUH, PT/TIRTA INTIMIZU
POMPA AIR
; 188
` Jl.Raya Serang Km.16.5, Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960215 # 021-5960217
> B.Silaban




` Jl.Kemuning Raya No.3
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 82607187 # 021-8251020
> Safira




` Jl Modern Industri III No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400307 # 0254-400309
> Toyiba
< Manager
ALFINCO DWI KARYA SELARAS,PT
PULLY
; 58







` Jl Palembang No.35-37
Medan Perjuangan, Medan 20232
Sumatera Utara














` Jl.Pulokambing Raya Kav 6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta




MACAM SPARPART JENIS MESIN I
; 26
` Taman Sari Raya 36
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 6398119 # 021-6263811





` Jl.Jababeka Blok J6-E

























% 8980134 # 8980135





` Komp.Cikande Modern III No.18
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400412 # 0254-400413
> Anton Asmadi
< Chief Accounting
HSIN MAO INDONESIA, PT
SPARE PART MESIN KHUSUS
; 26
` Kawasan Ngoro Nip Kav J-7a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618265-66 # 618205
> Apri Astutik
< Staf Administrasi
HSIN YU METAL INDONESIA, PT
SPARE PART MESIN KHUSU
; 21
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7
29141 Tungku dan alat








29142 Tungku, oven, dan alat
p e m a n a s  y a n g
menggunakan arus
listrik  -  Stove, oven
and heater 
I CHANG HARWARE, PT
KOPLING
; 21
` Jl Angsana I Blok A5/4 Kaw Delta Silicon
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89905351 # 89909832
> Liu Jung Fa
< Direktur
INDONESIA MAGMA CHAIN, PT
ASESORIES
; 61
` Jl.Raya Semarang-Gubug Km.17 Ds.Kuripan
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3514777 # 024-8413253
> Pantas Sinaga
< Kepala Bagian Adm & Keu
E     imchain@indo.net.id
INTITEKINPO PAKAR MAJU/SBR TEKNIK, PT
NEPEL KOPLING
; 45






KARYA MANDIRI SEPAKAT, PT
PULLY
; 50
` Jl. Veteran No. 99
Curug, Tangerang
Banten






` Jl Jababeka IV Blok T No. 2.I K.I
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937631 # 021-8937633
> Masayuki Yoshida
< Manager Produksi
LOGAM SARI BEARINDO/SKF INDONESIA PT
BALL BEARING
; 394
` Jl. Inspeksi Cakung Drain Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4605925-30 # 4605964
> Endang Saputra
< Kabag Accounting
MAJU WARNA STEEL, PT
KOMPONEN MESIN
; 147
` Jl Rungkut Industri III/45
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur






` Jl. Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang 15810
Banten







Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4612830
MORITA TJOKRO GEARINDO PT
GEAR
; 353
` Jl. Rawa Terate I/9 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta















` Ds Peuteuy Tobat
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950569 # 021-5950567
> J.C Sanyoto




` Jl. Cempaka No 2 Sasak Jarang
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8802988 # 021-8804671
> Johnny J Masidin
< Direktur










` Jl. Wates Km 7
Gamping, Sleman 55295
D I Yogyakarta
% 0274-565624 # 0274-565624





` Jl. Gatot Subroto Km 8
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten






` Jl. Hidup Baru No. 13 005/03
Pademangan, Jakarta Utara 14420












VIB DAMPER FOR ASCRE 240/40
; 23
` Jl. Cibaligo No. 50
Cimahi Tengah, Cimahi 40115
Jawa Barat
% 6035427 # 6035427
> Mela Amalia
< Personalia
SANGGAR SARANA BAJA, PT
BEJANA TEKAN
; 616
` Jl Rawasumur No 10 Kawasan Industri Pulogadung
Kl Jatinegara
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
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29150 Alat pengangkat dan






` Jl Pulo Kambing Kav II No 19 P
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4601970 # 4609380
> Wiko Winando, SH








% 8972191 # 8972872
> Y.Toto Supriyanto
< Kabag Umum
MODERINA TEKNIK INTI, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA/BOTTOM CA
; 38
` Ds. Bulakan Rt 08/02
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960512 # 021-5960511
> Wati
< Staf












` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611610 # 0770-611393
> Chin Ah Keong
< Deputy Plant Manager
HITACHI CONTRUCTION MACHINERY, PT
EXCAVATOR
; 719
` Jl Raya Bekasi Km, 48,8
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842829 # 021-8900517
> Haryono K
< Manager Keuangan
E     hcmi@hitachi-cmi.co.id
HOSHIHARA TEHNIK INDONESIA, PT
KOMPONEN ALAT BERAT
; 20
` Jl. Ring Rudal Sentra Industri Inkopay
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84994924 # 021-84994924





` Jl.Jababeka II Blok C No.27
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat




KOMPONEN ALAT BERAT & MESIN
; 136
` Jababeka XII Blok I,kij Cikarang
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934953 # 8934957
> Budi SE
< Direktur
MITRA REKA UTAMA MANDIRI, PT
FLD
; 96
` Jl. Koperasi Batur Jaya No.2
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51408 # 0272-51404
> Priyani Wismawati
< Staf Accounting
PANCA MITRA PERKASA, PD
MESIN BAN BERJALAN (CONVEYOR
; 40
` Jl Swadaya II No. 123
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250036 # 021-8250037
> Jootje O Roegian
< General Affair
E     asuranto@cbn.net.id
PAUWELS TRAPO ASIA, PT
TRAFO AUTO MOBIL
; 214
` Jl.Narogong Km.23,8 Ki. Ind Permai
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230430 # 021-8230268
> Henny Budiman
< G A.Cordinator
PENATA JAYA MANDIRI, PT
SPIN ON/ FILTER
; 451
` Jl. Lppu Curug No. 88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5980155 # 5981225
> Soni Gozali
< Direktur Operasional
PIRAMID MAS PERDANA, PT
MAGNET BLOCK
; 70
` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl Bintara Jaya No 37
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8651508 # 021-8651508
> Mohamad Yahya
< Direktur
PRIMA JABAR STEEL, PT
CONVEYOR
; 120
` Jl Rawa Gelam III No 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta










SULZER HICKHAM INDONESIA ,PT
JASA BENGKEL
; 97
` Kota Bukit Indah A II No. 1c - 1d
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351920 # 0264-351143
> Nadi Lukman
< Finance & Administration
























` Jl Jababeka XI Blok H30
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29191 M e s i n  u n t u k
p e m b u n g k u s ,
pemboto lan,  dan
p e n g a leng a n   -
Packing, bottling, and
canning machine 





` Jl Industri III/6 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat











< A D M
FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
MESIN PENGERING
; 230
` Jl Raya Pasar Kemis Km.0,7
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten
% 021-5900079 # 021-5900073
> August Hendrik
< Pers & Ga Manager









LIMAU MANIS, USAHA PENCUCIAN BOTOL
BOTOL
; 50
` Jl. Pasar XIII Gg. Bambu Desa Limau Manis









` Jl Pancasila V No 25
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8671346 # 8672726
> Kusaheri, SE
< Hrd & Ga Manager





` Jl. Kalijaten 114
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur












SINASAHI SOLPER INDONESIA, PT
SOLDER TIMAH
; 33
` Jababeka IV , Sfb Blok T-2j Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934333 # 8934288
> Ronald Susanto
< Managing Executive










KOMPONEN MESIN SISIR TENUN
; 55




























` Jl Sutyat Sen No 1a
Medan Kota, Medan 20124
Sumatera Utara









> Ny. Hadi Sukamto
< Pimpinan
INDODACIN PRESISI UTAMA, PT
TIMBANGAN DACIN
; 44
` Jl.B.Katamso Km 7,6 Medan/Jl.Glugur No.18 D
Medan Johor, Medan 20112
Sumatera Utara

































` Jl. Bugaan No.19
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
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b u k a n  u n t u k
keperluan rumah






` Jl Kompos Desa Puji Mulyo





TIMBANGAN PGB/ PANGGUNG BARU
TIMBANGAN
; 26
` Jl.Broto Joyo Utara No.26




< A D M
AIRTECH INTI KARAWACI INDUSTRIES, PT
COMERSIL REFRIGERATOR
; 85
` Jl. Teuku Umar No. 20
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 5524628 # 5524941
> Didi Mulyadi
< Kepala Personalia
ASIA TRIJAYA TUNGGAL / TAIKISHA IND, PT
HEAT EXCHANGER
; 60
` Jl Setia Mekar






` Jl Kadu Wetan Curug Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5919027 # 021-5919028
> Louis Mahadi
< Presiden Direktur
















% 8965096-7 # 8965098
> Edy Wijaya
< Pimpinan
CHEH HWA INDONESIA, PT
AC SPLIT
; 67







` Jl Rawabali II Ujung Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4601778 # 021-46835397
> H Suteja
< Senior Manager
DHARMA CONTROL CABLE INDONESIA, PT
AC CORD, SPEAKER CORD
; 40
` Jababeka Xvii D Blok U No 28 A
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat




` Jl. Jababeka VI Blok P-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934463 # 8934462
ITU AIRCON CO , PT
AC SPLIT UNIT
; 182
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten












OYL SENTRA MANUFACTURING ,PT
AC SPLIT
; 150
` Ki Biie Hyundai Blok C2/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972915 # 8972917
PENDAWA CIPTA SAKTI, PT
KAMAR PENDINGIN
; 22
` Jl.H.Kamad No.59 Pahlawan Revolusi
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 021-8603158 # 021-8615593
> Suhartono S
< Direktur
PENTA GRAPH JAYA SATRIA, PT
AIR CONDITIONER
; 135
` Jl Setia Darma II Rt 03/03








% 021-5904611 # 021-5904610









AC CORD, SPEAKER CORD
; 31
` Jl,jababeka III M Blok C 17 Ea
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936272 # 89832711




` Jl Setia Mekar





SHOWA ALUMUNIUM INDUSTRI, PT
RB.EVAPORATOR
; 95
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351323 # 321327









% 89907860 # 8972263
> Chrisman
< Accounting Manager
TOKAI DARMA INDONESIA/TOKAI APOLLON,
PT
ORDERDIL KOREK API GAS
; 485
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 36 Desa Sukamaju
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
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lainnya  -  Other
g e n e r a l  p u r p o s e
machine
29211 Mesin pertanian dan
k e h u t a n a n   -





` Jl Raya Cibadak I/I
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621212 # 0251-628247
> Rahmat Hasbullah




` Jl.Coaster 8 Blok B 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520435 # 024-3520435
> Susida Yulianik
< Exim Staff
E     metecms@bit.net.co.id
SINAR MADU WANGI, PT
WATER CROVING
; 37

















% 031-7507097 # 031-7507368
> Suhartini, SH










APINDO WAJA AMPUH PERSADA, PT
DIGESTER
; 35
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5 No.56
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara






` Dk Jeblogan Desa Jeblogan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah






` Jl. Diponegoro 70
Jetis, Yogyakarta 55232
D I Yogyakarta
% 0274-515266 # 0274 583176














` Jl. Cempaka No. 884-886
Tegal Timur, Tegal 52123
Jawa Tengah





















KARYA HIDUP SENTOSA, CV
TRAKTOR TANGAN
; 689
` Jalan Magelang No 144
Tegalrejo, Yogyakarta 55241
D I Yogyakarta
% 0274-512905 # 0274-563523
> Drs. Hendro Widjayanto, Akt.
< Direktur Utama
E     khs@yogya.wasantara.net.id
KUMALA GENI, PT
SUKU CADANG PABRIK GULA
; 78
















LIKA SUGIH MEGA TEKNIKA,PT
MESIN PERTANIAN
; 24
















SPARE PART GILINGAN KOPI
; 24









` Jl Raya Cirebon-Tegal Km 10
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat




MESIN PASCA PANEN(JAGUNG,KOPI DLL)
; 22
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29212 J a s a  p e n u n j a n g
I n d u s t r i  M e s i n
P e r t a n i a n  d a n




29221 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaa
n logam  -  Machine




















> H Suroto Hs
< Pengusaha
SU ANWARI
SPARE PART RICE MILE
; 34
` Jl Cempaka No 47
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
















` J l .  R a y a  K m  1 2 , 8
L.Pakam-Medanjl.Tembaga 4/74-76
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940071,7366795 # 061-7369020
> Ir. Budi Sumargo
< Direktur




` Kol Sugiono 4-6, Jl Pindah Kebalen Timur 98
Tegalsari, Surabaya 65148
Jawa Timur
% 366126/3520950 # 356035
> Ir. Bagoes Srihandojono
< Kepala Unit
: Jl. Tanjung Anom 19-21 Surabaya 60275
$ (031)-05344641 @ (031)-00530263
SUMONO
SUKU CADANG SELIP PADI
; 21












% 631361 # 631363
> Drs Agus Yulimantojo
< Asisten Manager Asm/Act
: Ir. H. Juanda 42, Jl 10120




` Kawasan Industri K11c Lot D- Ia
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901612-8901614 # 8902540
> Abdul Roni Angkat











MESIN CUTTING DAN SEALING
; 23
` Jl Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57273
Jawa Tengah
% 0271-780150 # 0271-780149





` Jl. Ngagel 109
Genteng, Surabaya
Jawa Timur




ROASTER HOPPER PLAT S/S 6 MM
; 31






CHIYODA KOGYO INDONESIA, PT
SPARE PART MESIN
; 64
` Kawasan Industri Jababeka II Sfb Blok Jj No. 18
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937713 # 8937714





` Jl Pancasila V N. 25 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8671350 # 8672726
> Deddy Hadiana
< Ka Hrd
DHARMA PACIFIC ENGINEERING, PT
JIG
; 38
` Jl. Krapu No 87
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411025 # 0778-411027
> Wagiman
< Direktur
FUJI PRESISI TOOL INDONESIA, PT
DRILL
; 214
` Kawasan Ejip Plot 3 B-2 Desa Sukaresmi





INTI MAS PRIMA PERKASA, PT
CETAKAN LOGAM
; 38







` Jl.Jababeka II E Blok C No.15 E
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Kh Hasim Ashari
Klaten Tengah, Klaten 57417
Jawa Tengah
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29222 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaa
n kayu  -  Machine
tools for wood working
29223 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaa
n material selain
logam dan kayu  -
Machine tools for other
than metal and wood
working 
> Rahmad Anan Johan
< Direktur
KARTIKA MAKMUR INDAH, PT
FLOWER STICK
; 220
` Jl. Raya Kaligawe Km 5
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580068 # 024-3510729
> Husain Handoyo
< Wakil Pimpinan
KARYA ASLI MANDIRI PUTRA
ZIGS
; 43


















` Jl. Raya Bekasi Km. 25
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4601119 # 4604215
> Kandhaga Dharma Gatha Y
< General Manager
E     mtools@rad.net.id
MOLDS & DIES INDONESIA,PT
CETAKAN KERAMIK
; 36
` Jl.Surya Madya Ka.A-6
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440272 # 0267-440275
> Glani Alfani
< Direktur Utama
NY LIE BENGKEL BUBUT
KOMPONEN MESIN
; 29
























YOGYA PRESISI TEHNIKATAMA, PT





% 0274-491491 # 0274-491494
> Agus Heri S
< Hrd Manager




` Jl. Pulo Lentut No. 2
Cakung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 4603212 # 4603220
> Tjujati Rachman
< Accounting Manager
E     bpe@indonet.id
WART SICA DIESEL INDOENSIA, PT
MESIN
; 162
` Jababeka Xvikav 10-28
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat















` Pluit Mas V No.8b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450





MOLD / CETAKAN KERAMIK
; 20
` Jl.Jababeka II B Blok C No.12 F
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat












FUJI TECHNICA INDONESIA, PT
DIES
; 265
` Kawasan Kiic Lot A-7
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902550 # 8902552
> Heru Yulizar
< Pga Head
GERAK MITRA TANGGUH, PT
JASA PAINTING
; 120













% (021) 89115030 # (021) 89115029
> Drs. Caryo Pramasto
< Hrd Manager
SHINTO KOGYO INDONESIA, PT
MOLD
; 525




% (021) 89114797 # (021) 89114799
> Deny Henjaman/Mita Wibawanti
< Manager
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29224 Mesin perkakas untuk
p e ng e la sa n  y a n g
menggunakan arus
listrik -  Electric
welding machine tools
29230 Mesin-mesin metalurgi
-  m a c h in ery  f o r
metalurgy
29240 Mesin-mesin untuk
p e r t a m b a n g a n ,
p e n g g a l i a n  d a n





` Jl Manis II/34
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Narogong Km 11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 021-8253533 # 021-8253533
> Sahidin .As
< Bag.Ga & Personel
WAJA KAMAJAYA SENTOSA, PT
BENGKEL BUBUT/SCRAF
; 136
` Jl. Raya Penggilingan /99
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta






` Jl.Jababeka VI Blok P-3
Cibitung, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936077-78-79 # 8936076
> Eddy S
< Personalia Affairs




` Kota Bukit Indah Aii-4
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351178 # 351179
> Heidy Sinaga




` Kawasan Biie Blok C 10 / 12 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Cammo Industrial Park B2/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-463230 # 0778-463231
AUSTRINDO JAYA ABADI, PT
KOMPONEN TOWER DAN KOMPONEN
; 96






BAJA PERTIWI INDUSTRI, PT
KOMPONEN ALAT BERAT
; 111
` Jl.Medan-Tg.Morawa Km 7,5 No. 62-B
Medan Amplas, Medan 21047
Sumatera Utara






` Veteran Km 14 Ds Segoromadu
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 381835 # 3983435
> Ir. Ridwan Suharno
< General Manager




` Jl.Industri 15 Kel Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-611655-634639 # 631190
> Sutarman
< General Manager
: Jl Ngagel 109 Surabaya 60246
$ (000)-05673542 @ (000)-00567642
BARATA INDONESIA,PT UNIT PROD SKBM
MESIN GILAS JALAN
; 64
` Jl Otto Iskandardinata 44
Cikole, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222213 # 0266-221329
> Budiono, Be/Enjang S
< Supervisor Produksi
: Jl Ngagel No 109 Surabaya
$ (031) 573542
E     info@barata.co.id












` Jl. A.Yani 142,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






` Jl Industri II No.10
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-632363-641331 # 022-634350





` Jl Raya Cakung-Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 13910
D K I Jakarta
% 4898014
> Suwignyo
< H R Staff
MHE DEWANA INDONESIA, PT
CRANE
; 96
` Jl. Rungkut Industri I/3
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432212 # 8439287
> Sri Wahyuni




` Jl Maligi Raya Lot C I A Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat






` Jl Raya Narogong Km 19 Ds Pasir Angin
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
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29250 M e s i n  u n t u k
pengolahan makanan,
m i n u m a n  d a n
tembakau  -  Machineri
for food, beverages, and
tobacco processing 
29261 Kabinet mesin jahit  -
Sewing cabinet 
29263 Mesin tekstil  -  Textile
machineries 
< Personel Manager
PRIMA REJEKI CIKUPA ABADI,PT
KOMPONEN ALAT-ALAT BERAT
; 45









` Jl.Jababeka VII Blok L No.8
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934836-4838 # 8934858
> Trihangga




` Muara Baru No.10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> M Siregar
< Pengawas Umum
SIMAHITA (INDUSTRY CO LTD), PT
TRUN BUCKLE
; 40





: Jl Kalibesar Timur No 27m Jakarta 21069
$ (021)-06900489 @ (021)-06902645
SUNTER INTI MEGAH, PT
MILL ROLLER SHAFT
; 36
` Jl.Raya Hajimena No.166 Km 14, Natar








` Jl. Pamedan Kepatihan No. 6
Jebres, Surakarta 57129
Jawa Tengah
% 0271-654622 # 0271-663266
> Saryanti
< Staf Administrasi
VETCO GRAY INDONESIA, PT
JASA PERBAIKAN ALAT PERTAMBANGAN
MINYAK
; 65
` Jl. Krapu Kav 14-15
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-411877 # 0778-411883
> Marta Telly




` Jl Industri IV No. 4
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030072 # 022-6030280
> Budhi Wibisono
< Kepala Pabrik
BENGKEL MESIN TEH IDE
MESIN PENGOLAH TEH
; 39
` Jl.Dr.Wahidin Sudira Husoda 31
Tegal Barat, Tegal 52116
Jawa Tengah






` Jl. Merdeka No. 297






BANDING & FABRIKASI GRATING
; 81






: Jl. Irian Jaya No. 17 Malang 65118



















SINAR AGUNG MULIA MAKMUR, CV
MEJA MESIN JAHIT
; 56
` Jl Naragong Km 7 Cipendawa 68
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat















` Jl Cilampeni No 12 A Rt 02/05
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5891677 # 022-5891627
> Weng Chin Feng
< Direktur Ii
ASAHI CIPTA PRIMA,PT
SPARE PARTS TEXTIL MACHENERY
; 39









` Jl.Komud Supardio No3
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
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29270 Senjata dan amunisi  -
Guns and ammunitions
















` Jl. Dr Sutomo No. 28





: Jl Sultan Agung 137
CL. SAHABAT KERJA
SPARE PART MESIN TEKTIL
; 24















` Jl Margacinta No 72
Margacinta, Bandung 40287
Jawa Barat
% 022-7563009 # 022-7563272
> Sulaeman
< Asst Accounting




` Polt 5 L No.2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat










SETIA ABADI LOGAM, PD
ALAT-ALAT MESIN TENUN
; 43
` Ds,kradenan III No.1 A
































MESIN GULUNG + SPAREPART
; 213
` Jl Arjuna No 29
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030148 # 022-6030683
> Hadi Sutardjo
< Direktur
E     teha@bdg.centrin.net.id
TEXMACO PERKASA ENGINEERING, PT
SPARE PART MESIN TEKTIL
; 975
` Jl. Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-81253 # 0294-81861
> Mustofa Camal
< Super Intendent
: Wisma Hayam Wuruk Lt.8 Jl. Hayam Wuruk
Jakarta
TRIMUDA PUTRAMA, PT
SUKU CADANG MESIN INDUSTRI
; 36
` Jl Cibaligo 167 Km 1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6032650 # 6031655
> Ir Djoni Wiharso
< Direktur
AMPHIBIOUS













< A D M
HARTONO BROTHER, PT/ NAPOLEON
SENAPAN ANGIN 4,5 MM
; 26
















` Jl Gatot Subroto No. 517
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 312073-306656-306658 # 30122-306660
> Ir Slamet Sudarsino
< Kadep Informasi Program








DIAN INTI SEJAHTERA, PT
LAMINASI
; 21
` Kp Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671505 # 8671507
> Yenny C
< Accounting
GELORA CITA KEMASTAMA, PT
OFFSET (SHEET)
; 49
` Jl. Putera I Kawasan Industri Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
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kertas - Machine for
pulp and paper industry
29299 Mesin-mesin khusus
lainnya  -  Other





` Jl. Semeru No. 195
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334882202 # 0334881495















< Hrd & Manager








> Marzuki Saleh, S.Sos
< Ka. Urs. Tata Usaha
: Jl.Pattimura No 20 Keb.Baru Jakarta Selatan
12110




` Jl.Bitung Raya Rt.08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962605-7 # 021-5962604
> Yahya
< Direktur
SAHABAT JAYA SUKSES ABADI, PT
LAMINASI PLYWOOD & BARTICKLE
; 412







TOOLS EQUIPMENT FOR PULP IND
; 147
` Jl Raya Pld Curug
Legok, Tangerang 15820
Banten




TOOLS EQUIPMENT FOR PULP IND
; 25
` Jl.Jababeka II Blok C 18-E
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936920 # 8936919


















ASEA BROWN BOVERI SAKTI,
MOTOR DINAMO
; 155




> Ade Purna Darmayanti
< Staf H.R.D
ASIA RAYA FOUNDRY, PT
KOMPONEN MESIN PABRIK
; 168
` Jl Utama No.118
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% (061) 1945318




` Rebung No. 8, Jl Siumbut-Umbut








` Jl Warung Asem Rt 01/01 No 68
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8827523-24 # 8827522
> Ikhsan Noor,se
< Manager Personalia
E     hosuni@indosat.net.id
INSAN MENTARI FAJAR (IMF),PT
INDOCOTA 50-75
; 30






























MATAHARI SS GRAHA SEMPURNA, PT
SPARE PART MESIN
; 64
` Jl. Raya Dampyak Km 4 Po Box 149
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-353834 # 0283-351646
> Kasanudin, Bsc
< Kepala Bagian Admin & Keu
NGK BUSI INDONESIA, PT
BUSI
; 314
` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26.6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl. Kaliurang Km 16.2
Ngemplak, Sleman 55582
D I Yogyakarta
% 0274-895185 # 0274-897069
> Dwi Aris Sulystia
< Administrasi
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tanpa arus listrik - Non
electric stove cooking
range and space heater
29302 Peralatan rumah
t a n g g a  d e n g a n
menggunakan arus
listrik  -  Household




` Kapuk Utara I/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




SATRIA MAHKOTA GOTECH PT
MOULD/CETAKAN
; 23
` Jl. Kebun Kelapa No.34
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta






` Kaw. Jababeka I Jl Jababeka V Blok U-30 D
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900435-6 # 8935086
> Wiston Sianturi
< Accounting
SURYA BAJA SENTRAL ANUGERAH, PT
MESIN MULTI BLOCK
; 138
` Jl. Kutisari Utara 46
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8416044 # 8436189
> Drs Ec. Iwah Sardjono
< Accounting
TEKNINDO AGUNG SENTOSA, PT
MESIN CETAK GENTENG
; 55
` Jl. Simo Katrungan Kidul 33 B
Krembangan, Surabaya 60254
Jawa Timur






` Kp Pengasingan Rt 001/ Rw03
Periuk, Tangerang 15000
Banten
% 5516255 # 5535352
> Rini
< Staf Administrasi








TRI MITRA ADI PERDANA, PT
CREATE WASHER
; 21
` Jl H Aning No 58
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5903188 # 021 5903137
WOO ILL INDONESIA, PT
MESIN SEPATU
; 300
` Jl Raya Rajeg - Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5930101 # 021-5926142
> Ridwan, SH
< Personalia






































` Jl. Urip Sumoharjo 8,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 681683 # 0343 631690
> Anton Waloejo
< Direktur
: Jl Gubeng Masjid No 55 Sby. 60131







DENPOO MANDIRI INDONESIA, PT
MESIN CUCI / KULKAS
; 134
` Kawsan Indus Jababeka Blok C No 14c Blok Kik
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934608 # 021-8935491
> Franky
< Manager Accounting
: Glodok Plaza Blok B 22 Pinangsia Raya Jakarta
11180
EDS MANUFACTURING INDONESIA, PT
WIRING  HARNESS
; 4134
` Jl. Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951535 # 5951539
> SE
< General Manager






% 021-5978320 # 021-5977022
> Herman Surjadi
< Gm Administrasi
HARTONO ISTANA ELEKTRONIK, PT
REFRIGERATOR
; 275
` Jl.Raya Smg Demak Km.9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6592220 # 024-6592225
> Herry Siswanto
< Personalia
MITSUKAWA ELECTRIC INSIA, PT
PERALATAN ELEKTRONIK
; 52
` Ki Ejip Plot 3g
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
PANALUX MULTI TOP. PT
KIPAS ANGIN
; 36
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29309 Ala t -a la t  l i s t r ik
l a i n n y a  u n t u k
keperluan rumah





` Muara Karang Selatan 68-69
Penjaringan, Jakarta Utara 14450












` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912971 # 8912566
> Imanuddin H
< Manager Personalia
SANAS NUSANTARA IND, ELEKTRO, PT
ASEMBLING KIPAS ANGIN
; 48
` Jl Raya Serang Km 30,3
Balaraja, Tangerang 15610
Banten










SANYO INDUSTRIES INDONESIA, PT
REFRIGERATOR/FREEZER
; 553
` Kaw Ejip Plot 1a No 2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970221 # 021-8970220
> Sudarsono ,sh













` Jl.Industri Ry III Blok Ac/10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901850 # 021-5901868
> Rupbita
< Accounting
TRI TELAGA TEGUH, PT
RICE COOKER
; 361
` Jl Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960203-4 # 021-5960205
> Catur Sabda
< Personalia
YAMAHA MOTOR NUANSA INV
ALAT PENYARING AIR
; 46
` Jl.Swadaya III (raya Bekasi Km.23)
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta




` Jl Swadaya IV
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
> Jepha Silaban













` Jl. Rawa Kuning Rt.001/07
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta




` Jl. Rawa Kuning Rt.001/07
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
% 021-4805835 # 021-4805896
> M.Muslim
< Pimpinan
ANSER RAYA INDONESIA, PT
LINE FILTER
; 25
` Kawasan Industri Cikarang Blok F No.34
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936785, 8936787 # 8936788
> Song Jae Yong
< Direktur
ASALTA MANDIRI AGUNG, PT
METAL DRESSING
; 273
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 49 Dsnanggewer
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8751390 # 0251-652768
> Dessy.D / Jayadi Wikarsa








% 024-8664800 # 024-8664801
> S. Akhmad Nurhdayat




` Mm2100 Industrial Town Blok T-9-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980661 # 8980666
> Benny Yanto Sutjiadi
< Plant Manager








CAHAYA MAS MAJU ELEKTRONIK,PT
ALAT ALAT LISTRIK
; 41













CHEONG HUAT PLASTIK, PT
KOMPONEN ELECTRONIK
; 272
` Jl Jababeka IV Blok T No. Ic & Id
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936888 # 021-8936333
> Wibawa Achyar
< Personalia
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< General Affair Manager
: Jl Rasuna Said Kav.B-29 Jakarta Selatan 12910










DAIHWA INDUSTRIAL INDONESIA, PT
AUDIO / BOX SPEAKER
; 1116
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140






` Lippo Cikarang Newton Kav.J2 No 1,2.3
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907620 # 8974241
> Nazri
< H R G A Manager
E     hrd@gem-gac.co.id
HALUAN UTAMA MAJU ,PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 49
` Jl,jababeka Blok K 86
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Pangkalan I-B Desa Bantar
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 8250470 # 8250473
> Hendro Kuswanto
< Direktur
INDO SURYA KENCANA, PT
ALAT RUMAH TANGGA
; 193











% 8970070 # 8970070
> P M Pandjaitan




` Jl Gardu Induk Pln 3
Semampir, Surabaya 60187
Jawa Timur






` Tmn Tekno Park Kav A-5 Sek II
Cisauk, Tangerang 15314
Banten






` Mm 2001 Industrial Town,block Gg-4 Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 89982040 # 89982041
> M.Arifin




` Jl.Surya Lestari Kav I-16 B
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat






` Kawasan Mm 2100 Blok J-10 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat




` Kawasan Biie C8 No.11
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974032 # 8974031
> Iktut Soetha Soma
< General Manager
L E N, PT
LESTARI
; 407
` Jl Soekarno Hatta No.442 Kel Mengger
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 502682 # 022-5202695
> Drs.Yani Kurniati,ak.





` Jl.Jababeka Sfb Blok V 86a-B
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936250-51 # 8936249
> Bambang Ms
< P & Ga
E     mitsumfg@indosat.net.id
OHSUNG ELECTRONICS INDONESIA,PT
PARTS FOR SHRINK BAND
; 313
` Kawasanindustri Mm 2100 Blok I/2-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat












` Jababeka Blok J-11i
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934881 # 8934880
> Mr.T.Omata
< Presiden Direktur
E     accpbsok@centrin.net.id
PEMBINA GALINDRA ELECTRIC CO, PT
MONITOR KOMPUTER
; 465






: Waskita Building Lt 3 Jl Biru Laut X Kav 10
Cawang
PIERLITE GRAHA NUSANTARA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 40
` Desa Bunder Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
PROFESINDO JAYA INTI, PT
ANTENE TV
; 1153
` Jl Mekar Raya No 839 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat











SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA, PT
OPTO DEVICES
; 665
` Jl Permata Raya Lot F3 Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
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` Kawasan Industri Kiic Lot C 5a
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902558 # 8902559
> Immer Doan
< Personalia
SHIN MEI ELECTRIC INDONESIAS,PT
SWICTH
; 592















TANAH SUMBER MAKMUR, PT
BACK COVER
; 154
` Jl Raya Jkt-Bgr Km 52 Neglasari II Rt 02/01 Ds
Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16114
Jawa Barat






` Jl Raya Narogong Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat












` East Jakarta Industrial Park Ejip Plot 3g
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat





COLOR PICTURE TUBE 14'
; 1530










` Jl Modern Industri III No.22
Kibin, Serang 42186
Banten
% 62-254-400588,99 # 62-254-400643
> Pandu Partoto










MESIN DAN PERALATAN KANTOR,  AKUNTANSI,  DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 PENGOLAHAN DATA - OFFICE,  ACCOUNTING, AND 
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
30001 Mesin kantor dan
akuntansi manual  -
M a n u a l  o f f i c e ,
c o m p u t i n g  a n d
accounting machineries
30003 M e s i n  k a n t o r ,
komputasi & akuntansi
elektronik  -  Electronic
office, computing and
accounting machineries
30004 Mesin foto copy  -
Foto copy machineries
LIVATECH ELEKTRONIK INDONESIA, PT
KALKULATOR
; 1475
` Lot A No.72-80 Batam Center Kara Industrial Park
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-461334, 461357 # 0778-461340
> Role J.Sumaraw





` Jl Ry Serang Km 17 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten






` Kara Industrial Park C1a
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau


















` Jl.Inti Raya I Blok C1 No.9
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972762 # 8972763
COPIA REMANUFACTURE INDONESIA, PT
MESIN FOTO COPY
; 60
` Bintang Industrial Park II No. 23a
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393069 # 0778-393070
PADMA SOODE INDONESIA, PT
KOMPONEN KOMPUTER
; 51
` Jl Pangkalan 6 (raya Narogong Km 15)
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8235718 - 5720 # 82495843
> Herman Supriyanto
< H.R.D & G A Manager










DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
31101 Motor listrik  -
Electric motors 
31102 Mesin pembangkit




pengontrol tegangan  -
Transformer, rectifier
and voltage stabilizers
EMI (ELEMOTOR MENIDES IND)
CONDENSOR MOTOR (FAN MOTOR)
; 216
` Jl Phh Mustofa No 180 Kel Padasuka
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat






` Ki Jababeka II Blok Oo No.1 C
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937113 # 8937842
> Iin Sutiwiati,se,mm
< Manager
SHIN-ETSU MAGNETICS INDONESIA, PT
VCM (VOICE COIL MOTOR)
; 892
` Jl. Beringin Lot 311 Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Kiec Kav B2 Jln Eropa I
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 369500 # 0254 369505
> Osriman Oesman
< Direktur
SINE WREKSA KARYA, PT
DINAMO
; 75
` Jl Pangkalan- I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82600940 # 021-82600941
> Anom Damarwidono
< Supervisor




` Jababeka Industrial Estate Block K No.1 Gh
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat










A VAN KAICK INDONESIA (AVK), PT
GENERATOR SET
; 20
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 50,2 Cijujung
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652858 # 3102524
> Dipl.Ing.Frans Haryanto
< Presiden Direktur
BUKIT JAYA ABADI, PT
GENSET
; 240
` Jl. Panjang Jiwo No 58
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8418288 # 8433186
> Ir E SE
< Presiden Direktur
: Panjang Jiwo 58,jl 60299




` Jl. Rungkut Industri III/55
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8431750 # 8431751
> Ir Aditiadjaja
< Direktur
CONDUCTOR JASA SURYA PERDA, PT
GENERATOR
; 30








` Jl Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8854410 # 021-8849387
> Andi Riza Abdilah
< Kabag Umum & Personalia
: SANGGA BUANA BUILDING LT.2JL.SENEN
RAYA NO44 JAKARTA
HALUAN CIPTA MAJU, PT
SERVISE GENERATOR
; 21




JAPAN SERVO BATAM, PT
MESIN LISTRIK BERPUTAR
; 1745
` Jl. Gaharu Lot 226 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611276 # 0770-611273
> Arifin
< Asisten Finance & Adm Mng
ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES, PT
TRAVOMETER
; 205
` Jl Raya Tegal Alur No. 14
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551455 # 021-6345582
> Emie/Debby
< Direktur/Accounting




` Jl. Rungkut Industri III/56
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl Narogong Pangkalan I A Km 11.5




< A D M
CETAK SURYA BEN TATA , PT
CONES
; 37




























MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
31201 Panel listrik dan
switch gear  -
Electric panel and
switch gear 
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8439381 # 8411074
> P.Tjatur Widodo
< Kepala Administrasi
: Gemblongan 63c-D Jl
$ 5340749 @ 5353922
E     erka@indo.net.id
KALLA ELECTRICAL SYSYTEM,PT
TRAFO DISTRIBUSI 3 PHASE
; 82
` Jl.P.Kemerdekaan Km. 16 Daya
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515266 # 0411-515265
> Harry Purnomo, MBA
< Direktur
KYOEI DENKI INDONESIA, PT
TAPE (SLICING TAPE)
; 160
` Jl Jababeka II Tob Vlok II-C 18p
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937437 # 8937439
> Hiroji Kaceco
< General Manager
MATAHARI SS GRAHA SEMPURNA, PT
KOMPONEN LAIN-LAIN
; 75
` Jl Cempaka No 18
Tegal Timur, Tegal 52124
Jawa Tengah
% 0283-55286 # 0283-53834
> Kasanudin, Bsc
< Kabag Administrasi




` Kwasan Ejip Plot 3d
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970044 # 021-8970040
> Fachrizal
< Supervisor
MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, PT
TRANSFORMATOR
; 84
` Jl Medan-Tg.Morawa Km 20,5/Jl.Perniagaan Baru
48d-50d
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara




: Jl.Perniagaan Baru No.48d-50d
$ 515362-517435 @ 940287
NIKKATSU ELECTRIC WORKS, PT
BALLAST & TRANFORMENT
; 448
` Jl.Cimuncang 70 Kel Pasirlayung
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7208088 # 022-7206956
> Drs.Dedi Suparman.M.Pd
< General Affair Manager
PALAGA JAYA PRIMULA, PT
STEP UP TRAVO
; 36









` Jl. Rungkut Industri II/29-31
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8432664 # 8412933





` Jl. Raya Lebaniwaras Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971845














` Lippo Cikarang Newton Blok J7-3 Tehnopak
 , Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl.Arya Kemuning No.24
Periuk, Tangerang 15131
Banten












` Modern Industri VI/14
Kibin, Serang
Banten
% 400781 # 400786
> Satoru Inoue
< Pres Direktur






% 021-5903801-2 # 021-5900616
> Ir. Karnadi Kuistono, MM
< Dir Umum & Hrd
UNILEC INDONESIA, PT/UNINDO PT
TRANSFORMATOR
; 345
` Jl.Swadaya Pln Klender
Cakung, Jakarta Timur 10013
D K I Jakarta
% 4604183 # 4604183
> Diana Wulandari













` Jl Pancasila IV
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat










% 5962127 # 5962126
> Iwan Gunawan



























DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





BONA PRIMA PERKASA TEGUH,PT
ZAKERING MOBIL
; 20
` Jl.Bojong Larang No.16
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520431 # 5520431
> Andy Soetomo
< Direktur
BOWDEN INDUSTRIES INDONESIA, PT
SOCKET
; 231




% 5903275 # 5903278
> Nurjani Gunady
< Assisten General Manager
DINAMIKANUSA SAHABAT KHARISMA, PT
PANEL
; 25
` Jl Pangkalan I A No.27
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8254835 # 021-8254835





` Rembang Industri II/21, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740140 ; 41 # 0343740142
> B. T Prijono
< Wakil Direktur
EGA TEKELINDO PRIMA, PT
PANEL LISTRIK
; 75
` Jl.. Siliwangi No.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten















` Jl. Raya Serang Km 14,4 Gg.Eternal No.81
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961908 # 021-5960962
> Drs. Anton
< Direktur
HITACHI POWER SYSTEM INDONESIA, PT
G.I.S
; 323
` Ejip Industrial Park Plot 8 E
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Rawa Gelam IV/9
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






` Jl. Pembangunan No. 59
Batuceper, Tangerang 15001
Banten






` Jl.Raya Narogong Km.13 No 18 Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Muara Baru Ujung No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440







` Jl. Kayu Besar III C No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl.Mochamad Toha Km - 6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520602 # 021-5538880
> Yopie Susanto













` Jl. Margomulyo Indah A No.10
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7491847 # 7491848
KRIDA PUJI MULIO LESTARI, PT
PANEL
; 130
` Jl.Bangun Mulyo No.39
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8450133 # 061-8450233
> Megawati
< Pembukuan
: Jl.Nibung Raya No.1 Medan 20112
$ (061)-00558733
MULIA MAKMUR ELEKTRIKAMA, PT
BOX PANEL
; 70




MULTI GRAMEKO UTAMA, PT
PANEL
; 37
` Jl. Margomulyo Indah B I No.39
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7493603-4 # 7481311
> Renny R




` Jl Wahab Affan Gedung A Komplek Senopati
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Halim Perdana Kusuma No.1
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5417162 # 021-5417162
> Syarief Abdullah





` Ejip Industrial Park Plot 5c
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970111 # 021-8970120
> Edy S
< Asst Manager
PANELINDO MAKMUR SENTOSA, PT
PANEL GENSET
; 77











MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation








> Ir Wiryanto Kuswinar
< Direktur






` Komplek Repindo Industrial Park Clok D II No. 6
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412407 # 0778-412408
> Sujono
< Manager






% 656252 # 656253
> Bambang Sudharsono
< Plant Manager
: Slamet 29, Jl Surabaya 60272










SINAR ELECTRONICA SEB, PT
PANEL LISTRIK
; 37
` Jl Kebayoran Lama 271
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 5494707 # 5482819
> Enco Suryadi
< Bagian Umum
SINAR INTI ELECTRINDO RAYA, PT
PANEL
; 99
` Jl.Pembangunan II No.35
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524868 # 021-5521879
> Dermawanis Harefa
< Gen.Affairs & Personel,spv
SINAR METRINDO PERKASA, PT
PANEL ISTRIK
; 131
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten










SUMPRATAMA JURU ENGENERING, PT
PANEL LISTRIK
; 128
` Jl.Todai Blok A 22/23 Mabar Hilir
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6850823 # 061-6852884
> Farida
< Sekretaris
E     sjelect@indosat.net.id
SURYA MULTINDO INDUSTRI, PT
ASSY FRONT PANEL
; 633
` Jl Jababeka IV Blok C-2 A,b,c Kws Ind.
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937850 # 021-8937851
> Budhi Bn
< Manager Personalia
SUTAN PRIMA SANTOSA, PT
PANEL LISTRIK
; 27









` Agung Timur IX Blok N-3 No.1a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6512436 # 6503892
> H.Choiruzad
< Direktur
TEKNIK TADAKARA SUMBERKARYA, PT
PANEL LISTRIK
; 38
` Jl. Margomulyo 44 Blok G-12a
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490064 # 7490052
> Ny.Rostina
< Pimpinan Cabang
: Jl Irian 16-18 Jakarta Pusat 10350
$ (021)-03928960 @ (021)-03928962
TRI MULYA SARANA AGUNG
PANEL LISTRIK
; 72
` Kayu Besar IX Blok D1`
Kali Deres, Jakarta Barat






` Kamal Muara VI/40
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5552889 # 021-6198571
> Rusni
< Adm Keuangan
UNI MAKMUR ELEKTRIKA , PT
PANEL LISTRIK
; 188
` Jl Kayumanis No 10 Cibinong
Cibinong, Bogor 16917
Jawa Barat
% 021-8752191 # 021-8752689
> Ir Tan Ui Sik
< Direktur
E     ume@indo.net.id












` Jl. Simo Katrungan Kidul 31,
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur






` Jababeka II G Blok C 16 Ac
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Kamal Raya No. 15
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta




CLAMP ATC KEEPER ALUM 6-19NN
; 41





FUJI DHARMA ELECTRIC, PT
KWH METER
; 248
` Jl Rawa Gelam I/10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600143 # 4610338
> Boey Suryadi
< Direktur
: Jl.Gajah Mada 156
$ 6292139 @ 6292139










DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
7
31300 Kabel listrik dan











JUJU MANDRA GUNA, PT
PERBAIKAN PANEL LISTRIK
; 131
` Kara Industrial Park Blok C5 No. 3
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-464145 # 0778-464149
> Ir.Vankim
< President Direktur
KARYA ADI KITA GALVANIZE, PT.
KOMPONEN PLN
; 104
` Jl. Tanjung Pura No. 1 Rt 009/Rw 01
Kali Deres, Jakarta Barat 11830







` Jl.Modern Industri No.A1-A15
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401330 # 0254-401284
> N.Wibowo
< Finance
MASRUR & SON, PT
TIANG LISTRIK
; 63







ALAT UKUR METERAN LISTRIK
; 562









` Jl Lanbauw Sentul No 77
Babakan Madang, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8762510-14 # 021-8762515
> Toru Yoshinaga





Pulo Gadung, Jakarta Timur 13068







` Jl. Simo Tambaan I/69 T





PANCARAN MURNI DEWATA, PT
FITTING TARIK DAN STOP KONTA
; 61
` Jl.Kapuk Jaya Baratiii No 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6194391
> Ismono
< Kabag Umum & Personalia
SAGA MULTI INDUSTRI/SAGA LOGAM
KOMPONEN KWH METER
; 127






SURYA TEGUH JAYA, PT
JACK
; 40










` Jl Binjai Km 10,5 Medan/Jl. Mangkubumi No.6a
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 4564369 # 4563059
> B. Sindak Siahaan
< Direktur Utama
: Jl.Mangkubumi No.6a Medan 20151
$ (061)-00564369 @ (061)-00563059
ACROPOLIS ELECTROINDO
PCBA & WIRE HARNESS
; 245
` Cammo Industrial Park B2/3a
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464683 # 0778-464250






% 8913351 # 89334159
> France Budi
< Asisten Direktur Utama
ANEKA KABEL ELEKTRIK, PT
KABEL
; 83
` Jl Raya Serang Km 60
Cikande, Serang
Banten






` Jl Raya Bogor Km 22,7
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8400236 # 8412137
> Tedy Yanto
< Pimpinan
ARIES TRIJAYA KARYA, PT
KABEL LISTRIK
; 57
` Jl. Industri Kali Sabi Km 4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525048 # 021-5525280
> Dhaeny Yusahrul
< H R D
ASAHI ELECTRONICS INDONESIA, PT
WIRING HARNESS
; 1403
` Jl. Beringin Lot 211 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Prepedan III/ No. 41
Kali Deres, Jakarta Barat 11810




BANSHU ELECTRIC INDONESIA, PT
WIRE HARNESS
; 384






CAHAYA ANGKASA ABADI, PT
KABEL LSTRIK
; 210
` Jl Berbek Industri I/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur










MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
8
> Ir Hadi Suryanto
< Direktur Utama












` Citra Buana Center Park Blok A/10
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau






` Jl Jababeka IV Blok T-2m
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936645-6 # 021-8936658
> Michael
< Accounting
E     naga@indosat.net.id
CITRA MAHA SURYA INDUSTRY, PT
KABEL LISTRIK
; 130
` Jl. Raya Cikande-Rangkas Km 7
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480540 # 0254-480543
> Yohanes Pedon
< Asisten Manager Personalia
DIA ELECTRO CIRKUIT SYSTEM IND, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 804
` Desa Duren Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431608 # 0267-431607
> Rini Yulia Agustini
< Kabag Personalia
: Jl Thamrin No 9
$ 3141708,3902432








































` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671763/kp 6392364 # 8672038/KP 6492300
> Rosita
< Direktur
: Jl Gajahmada 149f Jakarta 11130
$ (021)-06392364 @ (021)-06492300
FULI ELEKTRIC UTAMA, PT
PERAKITAN KABEL
; 89
` Komp Walakaka Bloc C No 6 - 8 Batam Centre
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-461278 # 0778-461266
> Yully Aritonang
< Personalia
FURIN JAYA , PT
KABEL LISTRIK HYO
; 49
` Jl Raya Serang Km.17,5
Cikupa, Tangerang
Banten






` Komplek Mcp Blok A1 No. 6-7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau





` Kara Industrial Park A/11
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466731 # 0778-466731
GT KABEL/KABEL METAL INDONESIA, PT
KABEL LISTRIK
; 854
` Jl Raya Bekasi Km 23,1
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4601733 # 4610593
> Asep Kusno
< Finance And General Div. Mgr.
HARMONICS TECHINDO AGUNG, PT
WIRE HARNESS
; 334
` Dusun Gintung Kebon
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat






` Kawasan Jababeka Blok P-26
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat






` Lontar V No.15-17
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 495339 # 495339
> H Sabeni
< Direktur
HI-LEX PARTS INDONESIA, PT
RUBBER BOOT
; 331
` Jl Bouraq No.35 Karang Anyar
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524847 # 021-5532277
> Fery Chandra




` Bintang Industrial Park II No. 27-28
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-393009 # 0778-393010
> Lynna
< Finance Officer
INDOCITRA WIDHITAMA INDUSTRI, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 139
` Dusun Rumambe II Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431978 # 0267-431968
> Mariani










INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO, PT
OUTOMOTIVE CABLE
; 140











DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




% 7491694-5 # 7491696
> Dading SE
< Direktur






% 021-5961942 # 021-5961943
> Edison Muchtar
< Manager




Jati Uwung, Tangerang 15000
Banten
% 021-55650468 # 021-55650466
> Sugono Wijaya




` Jl Rawa Girang No 2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609065 # 4609064
> M Idrus
< Manager Keuangan
KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, PT
KABEL LISTRIK
; 45
` Jl. Medan-Tj.Morawa Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940085 # 7940087
> Eka Yanti
< Quality Assurance Manager.




` Komp. Duta Harapan Indah
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6605514 # 021-6605517
> Jani
< Manager
LIPPO TSK INDONESI/ HI-LEX INDONESIA, PT
ACCELERATOR CABLE
; 451
` Jl Bouraq No.35
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522331 # 021-5522324
> Fery Chandra
< Direktur
MAKITHA MEGA MAKMUR PERKASA,PT
KABEL ELEKTRONIK
; 23




% 8935078 # 8935078
> Yostamar













` Jababeka Raya Sfb,blok K-Ia Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934792 # 8934793
> Edwin SE
< Finance & Administration
MITRA SENTANA ABADI RAYA.
KABEL TEMBAGA
; 23
` Jl. Daan Mogot Km.13 No. 158
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 6195241 # 021 5406409
> Stepanus
< Adm Operasional
NOBI PUTRA ANGKASA, PT
CABLE TRAY
; 126
` Jl Pulo Buaran II Ai-3
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4603170 # 4603171





` Jl Maligi IIc Lot 5b Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902554 # 8902564
> Drs.Odih Juanda SE
< Personel & Adm. Manager
: 1-27 Fuknekita 3-Chome Higgashinari-Ku Osaka
PANJIPLAS UNGGUL, PT
KABEL KONEKTOR (AC CORD)
; 65
` Jl.Supriyadi B-22 Tanah Tinggi
Tangerang, Tangerang 15118
Banten
% 021-5581386 # 021-5522563
> Mulyani
< Direktur
PHENOLIC PRIMA INDONESIA, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 457
` Jl Kamal Raya 96 Kel Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820














KABEL LISTRIK & TELEKOMUNKAS
; 39










` Kawasan Industri Indotaisei, Blok G-1 Sektor A-1
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% (0264) 351222 # (0264) 351779
PUDJI TJAHAJA INDUSTRIAL CORP, PT
KABEL LISTRIK
; 89
` Jl Kl Yos Sudarso Km 10,7/Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851090,4517345, # 061-4516906
> Acui
< Staf
: Jl. A. Yani 111/40 Medan





Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3852042 # 021-3806859
> Aryan Mulyadi
< Manager Finance
SANDEN ELECTRONICS INDONESIA, PT
ELEKTRONIC
; 266
` Lot 1-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696226 # 0770-696228
> Yustina Trisnawati
< General Affairs
E     sdiindo@indosat.net.id
SAT NUSA PERSADA, PT
ADAPTOR DAN KABEL FACSIMILE
; 3794
` Jl. Pelita VI No. 99
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau




AUTOMOTIVE WIRE (KABEL MOBIL
; 35














MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
10
31401 Batu baterai kering (




` Kayu Besar/Kapuk Kamal Rt 013/011 No.37
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta






` Jl. Rungkut Industri Raya 17-A
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438562 # 8439476
> Sikoyo Soemohardjo
< Direktur Utama
SINAR MONAS INDUSTRIES, PT
KABEL LISTRIK
; 304
` Jl Palm Manis I
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten






` Jl. Manis V No. 20 Kim
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-591033 # 021-5918940
> Hendrik Moniaga / Nancy Wh
< Manager Pabrik / Finance




` Jl Daan Mogot Km 16 Ds Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850




SUMI INDO KABEL (IKI), PT
KABEL ELEKTRONIK
; 480
` Jl Raya Serang Km.7,8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5922404 # 021-5922576
> Antonius
< Accounting
SUMI INDO WIRING SYSTEMS,PT
WIRING HARNESS
; 978
` Kaw Industri Bukit Indah D-II Lot 27-29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351657/351658 # 351664
> Drs Budi Eko Prasetyo
< Direktur
E     siws01@indosat.net.id
SUMITOMO WIRING SYSTEM BTM
INDONESIA, PT
WIRE HARNESS & PARTS
; 1864
` Kawasan Industri Batamindo Kav.8 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Prepedan Dalam No.58
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
SURYA MULYA BANGUN INDO, PT
KABEL LISTRIK
; 83




% 024-8663888 # 024-8665888
> A.L.Bastiaan
< General Affair
SUTANTO ARIFCHANDRA ELECTRONIK, PT
KABEL COAXIAL
; 107






SUTRA KABEL INTI MANDIRI,PT
KABEL LISTRIK TEGANGAN RENDA
; 100
` Jl Roda Pembangunan No 5
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat






















` Kota Bukit Indah Blok A-II No 29
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351977 # 0264-351982
> Abdul Majid




` Komplek Hijrah Blok C No. 3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




` Desa Limus Nunggal Jl Narogongkm 16
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230771 # 021-8230772
> Endah Sufi W
< Manager
: Jl Gajah Mada No 199 Jkt 11120
$ (021)-06332591 @ (021)-06337866
VOKSEL ELECTRIC, P T
KABEL NYM
; 915
` Jl Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140





` Ejip Idustrial Park Plot 8 M-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8975314 # 8975315
> Agus S Gunawan
< General Manager
BATAM MATSUSHITA BATERY, PT
BATERY
; 594
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611281 # 0770-611272
> Paimin.S
< Direktur
CARBON & ELECTRIC, PT
CARBON ELEKTRICAL
; 108
` Jl. Raya Rungkut 30
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur






` Jl.Raya Bogor Km.29,3
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8710811 # 021-8771584
> Ronald
< Direktur
EVERBRIGHT BATTERY FACTORY, PT
BATERRY UM 1
; 530
` Paya Geli/Jl. Rasak No. 7











DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
11
31402 Akumulator  listrik
( b a t u  b a t e r a i
sekunder)  -  Electrical
accumulator
% 061-8451277,4575333 # 8451533,4573124
> Ir.Jamal H.Sinaga
< Hrd Manager
: Jl. Rasak No.7 Medan











` Jl. Rungkut Industri II/12
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438276 # 8439006
> Maria Teny
< Chief Accounting
INDAC/CARBON ELECTRODE INDONESIA, PT
CARBON RODS
; 275










` Jl Daan Mogot Km 11 Kel.Angke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta

















> Sutikno Wahyu Tantular
< Pemilik
VARTA MICROBATTERY INDONESIA, PT
BATTERY
; 1331
` Jl. Gaharu Lot 23 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II/21
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524217 # 021-5520650
> Ny Nunung S
< Personalia
ANEKA KIMIA UNIT ACCU, PD
ACCU
; 27






: Jl Ngagel No 39 Surabaya
$ (000)-05011901




` Jl Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 4600880 # 4601068
> Ir. Kusmayadi
< Direktur




` Jl.Jababeka II Blok C No.14a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934561 # 8934560
> Indrajaya,se
< Manager Umum
G S INDONESIA, PT
BATERY CELL
; 300
` Jl. Surya Cipta Utama Btb 9
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440961 # 440965
GITO DARMO SIWO, PT
ACCU
; 70
` Jl.Bintang Mas No.6 Desa Nanggewer Mekar
Cibinong, Bogor 16910
Jawa Barat









% 031-7882482 # 7882552
> Yongky Wityahya
< Pimpinan
GS BATTERY INC, PT
ACCU MOBIL
; 696
` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350







` Kawasan Jababeka II Blok C-24
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89835275 # 021-8934217
> Ir Pandji Kusuma
< Direktur






















` Jl. Ratna 23
Wonokromo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 031-4018489 # 5678400
> Sundari
< A D M
MITRAINDO SELARAS/GOLD SEAL, PT
PLASTIK INJECTION PART
; 109
` Jl Raya Bogor Km 22 Ds Curug Cimanggis
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 8740790 # 8740868
> Gunaryo.S/Sofyendito
< Personalia




` Jl. Sawunggaling 53
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur










MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
12
31501 Bola lampu pijar,
lampu penerangan
terpusat dan lampu
ultra violet  -  Bulb,
spot light and ultra
violet lamps 
31502 Lampu tabung gas (
lampu  pembuang
muatan listrik)  -  Tube
gas lamp 
> Yongki Wa Yahya
< Pimpinan
MUTINDO BUMI PERKASA, PT
ACCU
; 69









` Jl.Raya Narogong Limusnunggal Km 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230968 # 021-8230935-36
> Ferry Yoedianto
< Direktur Utama









SEL & BATERY LISTRIK
; 956
` Jl. Beringin Lot.1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl Raya Narogong Km 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8232395 # 8232288
> Purwadi
< Personell & General Affair





` Jl Batutulis No 57
Kota Bogor Selatan, Bogor 16333
Jawa Barat
% 0251-313611-314077 # 0251-313210
> Vincent
< General Manager











` Jl. Raya Gilang 148-158
Taman, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 7882511-12 # 031-7887998
> Moch.Riam
< Accounting




` Semper Timur No.3 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14130










% 021-55757205 # 021-55757193
> S U M R I
< Kadep Pers Dan Ga
ERA CIPTA ELECTRINDO, PT/CIPTA
LAMPU SENTER
; 579
` Gg Roso Desa Marindal I/Jl. Aceh No. Medan










` Jl Raya Cukang Galih No 33
Curug, Tangerang 15810
Banten





` Jl Daan Mogot Gg Macan No.3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
D K I Jakarta






` Jl.Industri Raya II No.8








` Jl. Beringin Lot 321 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611123 # 0770-612444
> Laosma Panggabean
< Staf Accounting
PHILIP RALLIN ELECTRONICS, PT
LAMPU PIJAR
; 1670
` Jl. Berbek Industri I/5-19
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8491674 # 8473240
> V Pegatheesan
< F & A Manager
: Jl Mampang Prapatan Raya Jakarta
$ (021)-07940040
SARI DELTA MEGA, PT
LAMPU EMERGENCY
; 36
` Ds. Talaga Rt 002/001
Cikupa, Tangerang
Banten






` Pluit Raya No 40-43
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6692001 # 6692201
> Lakturo
< Kepala Personalia
CHARISMA INTAN ABADI, PT
LAMPU
; 41






GE LIGHTING INDONESIA, PT
FLUORESCENT
; 1551
` Jln Magelang Km 9,6
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-868704 # 0274-868403











DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




listrik  -  Electric lamp
components 
31900 Peralatan listrik yang
tidak termasuk dalam
golongan manapun  -
O t h e r  e l e c t r i c a l





` Jababeka II-4 Jie
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89832622/23 # 021-8934907
> Niketut Surat Deni
< Accounting







% 021-5900127 # 021-5900559
> Eha Juleha
< Staf Accounting
TFC MASPION INDONESIA, PT
BODY LAMPU MERCURY
; 249
` Banjar Kemantren Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8914522 # 8913001
> Leu Chuang Snyong
< Vice President Direktur
BERKAT ANUGERAH KARUNIA ABADI. PT
TL ELEMENT
; 28
` Jl. Margomulyo Indah B 24-25
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur






` Jl. Gading Pantai V/6-8,
Mulyorejo, Surabaya 60113
Jawa Timur






` Jl.Raya Siliwangi Km.15
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
HARY SEKAWAN ABADI, PT
PANEL LAMPU
; 30




INDO KHARISMA AGUNG SENTOSA, PT
TRAVO TL
; 85
` Jl. Bypass Kedungsari
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321-324850 # 324921
> Yuni
< Staf Accounting
KING HIKORIKO PUTRA, PT
KOMPONEN LISTRIK
; 102
` Jl Toyogiri Selatan Ds Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8802721 # 8801522
> Hernan Kamdani
< Direktur




` Mm 2100 Industrial Town, Epz Block N-12-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980192-93 # 021-8980191
> Sumio Tatewaki
< Direktur










MATSUSHITA DENKO GOBEL, PT
BALANT LIGHTTING
; 215














` Raya Rembang Industri 47, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740230 # 740239
> Johan Wicaksono
< Manager Personalia
SANWA MUSEN INDONESIA , PT
TRANSFORMER
; 158
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat






` Ahmad Yani Kav.68
Pulo Gadung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4729140 # 4729202






` Pulo Buaran Raya Blok III Ee Kav.2-3-6 Kawasan
Ind.P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4603480 # 4603201
> Lexi Mumpel
< Section Head












` Desa Cikumpay/Cikananga Rt106/02 Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-206837 # 0264-201538
> Hong Reol,oh
< Presiden Direktur









< H R D
ESCATEC MECHATRONICS INDONESIA, PT
PERALATAN LISTRIK
; 624
` Jl. Aster Lot Sd 51-52 Biie Lobam











MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
14
% 0770-696299 # 0770-696298
> Judi
< Senior Account Officer









ALAT LISTRIK (TRAVO NEON)
; 60
` Jl Kaliombo Corekan Raya





LIPPO CHAMPION GLORY, PT
BUSI
; 67
` Jl Kabupaten No 454
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 8752909 # 8672878
> Made SE
< Plant Manager
: Menara Asia Lt 12 Lippo Karawaci, Jabar 15811




` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-6 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat




` Jl. Gaharu Lot 103-103a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611195 # 0778-611219
> Jan M.Pakpahan
< Account Officer/Personalia
RESIBON ABRASIVE PRODUCTS, PT
CUTTING 12X3, 14X3, 16X3 RES
; 61
` Jl Moch. Toha Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5520601 # 021-5520624
> Moses M Dosiwoda
< Personel Manager
SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY, PT
BOLA LAMPU KENDARAAN
; 509
` Jl. Pertahanan Lr.III/7
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 7864111,7867111,4512 # 7866479,4527816
> E. Sinuraya
< General Manager




` Jl Jurumudi Kebon Besar Desa Batuceper
Batuceper, Tangerang
Banten
TECO MULTI GUNA ELEKTRO, PT
DINAMO MOTOR
; 83
` Jl Mayor Oking Km 2,7
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8753401/05 # 021-8752843
> Hadi Sutrisno
< Personalia
: Jl Bendungan Utara No 83/1 -3 Jkt 14440
$ (000)-06622201 @ (000)-66970209










DIREKTORI  INDUSTRI 2006            RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA
          - RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
32100 Tabung dan katup
e l e k t r o n i k  d a n
komponen elektronik  -
 Electronic valve and
t u b e  a n d  o t h e r
electronic component 
A & ONE PRECISION ENGINEERING, PT
ELEKTRONIKA
; 146
` Jl. Asoka Lot Sd 62-63 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696188 # 0770-696190
> Yuly
< Account Officer
E     yuly@a-oneprecision.com
ACETECH ELECTRONICS INDONESIA
PRINTER CIRCUTI ASSEMBLY (PC
; 125
` Cammo Industrial Park B2/3
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau





` Jl. S. Parman Lot 201 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl. Warung Gantung
Penjaringan, Jakarta Utara 11840







` Lot Sd 28-29 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696288 # 0770-696286
> Parlindungan S
< Asisten Manager




` Komplek Industri Tunas Blok 2c
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471811 # 0778-471815
ASMAR NAKAMO PARTOGI, PT
ELECTROPLATING
; 55
` Jl Pangkalan I A Rt 01/01 No 2
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat





















` Jl Palem I Blok D No. 3-6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907833 # 021-89907834
> An Jong SE
< General Manager




` Panbill Industrial Estate Lot 2
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau










CAHAYA JAYA CIPTA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 27
` Jl. Nuri Indah Km 13. No. 2
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau






` Jl. Aster Lot Sd 37-38 Bintan Industrial Estate
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696306 # 0770-696308
> Alex Ng
< Factory Manager
CEMARA MAS SENTOSA, PT.
NET SPEAKER
; 60
` Jl. Kayu Besar V Blok A No. 5
Kali Deres, Jakarta Barat 11820




CONTINENTAL SPRING PRODUCT, CV
KOMPONEN LISTRIK
; 21
` Tpi Blok T No. 5-6
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250























DAE SUNG ELEKTRIK, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 64
` Jl Telaga Mas IV No 10
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401278 # 021 59401245
DAESUNG ELECTRONIC INDONESIA, PT
POWER HEAT SINK/SPARE PART
; 348







` Biej Blok C2 No 1a Lemahabang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8974439-40 # 8974441





















RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA     DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4





DONGLIM ELECTRONICS INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 219
` Jl H Tabri No 1 Cirarab Tangerang
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5979476 # 021 5979479
DUTA CITRA AUDIO RAYA, PT
LOUDSPEAKER
; 125
` Jl. Raya Suko 8 Pondok Jati
Sukodono, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Jl. Jambean No. 21
Kota Kudus, Kudus 59352
Jawa Tengah






` Jl Raya Sapan Desa Tegal Luar
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 762925 # 761520
> Hannan Kusnadi
< Direktur Utama
E-TECH MANUFACTURING INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 56
` Jl. Kenanga Lot 246 Batam Center
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611305 # 0770-611868
> Lenny
< Accountant
E20 COMMUNICATIONS INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 289
` Jl. Aster Sd 50 Bintan Inti Industrial Estate (bie)
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau















` Komplek Inti Batam Business Blok D No. 9
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau




` Jl Awi Buluh Gg Bintang No 6
Cibeunying Kidul, Bandung 40121
Jawa Barat
% 022-7274086 # 7274276
> Lalan S
< Bagian Accounting
E L E K T R I N D O D A Y A
PAKARNUSA,PT/ELSA,PT
EPM 300, 600, & 1000
; 28










` Bip Muka Kuning Lot 506-508a
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611151 # 0770-611115
> Zulfahmi
< Snr Supervisor




` Lot S 21-22 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696033 # 0770-696034
> Ricardo Situmeang




` Jl. Beringin Lot 38 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau




` Jl. Beringin Blok 235 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611181 # 0770-611183
> Ramli
< Adm.Manager
EX BATAM INDONESIA, PT
ELEKTRONIK
; 750
` Bip Muka Kuning




EXAS BATAM , PT
ELEKTRONIK
; 790
` Jl. Beringin Lot 323-324 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612212 # 0770-612252
> Masanori Izumi
< Vice President
FD INDUSTRI INDONESIA ,PT
FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT
; 66
` Kota Bukit Indah Blok A-II No.29 St-4e
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351681 # 351682
> T.Hamano
< Manager
FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT
LOUDSPEAKER
; 1743
` Jl. Beringin Blok 3
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611635 # 0778-611258
> Tsuji Akihiro
< Direktur
FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT
PART SPEAKER
; 454
` Jl. Aster Lot Sd 30-33 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696058 # 0770-696060
> Ivonne Maria
< Admin Executive




` Ki Biie Hyundai Blok C No.5-6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Jl. Kalianak Barat 68.G
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 333272 # 335471
> Harjono
< Direktur
GEMILANG RIANG CORP, PT
LOUDSPEAKER
; 86






GOLDEN STAR (EKA SAKTI )
ANTENA PARABOLA
; 127
` Jl.Pendidikan No.89 T.Mulia














DIREKTORI  INDUSTRI 2006            RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA
          - RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
GP TECHNOLOGI BINTAN, PT
ELEKTRONIK
; 116
` Lot D3 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696047 # 0770-696049
> Chan Mun Cheong
< Factory Manager
GREAT INDONESIA MF, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 192
` Jl Berbek Industri III/21
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
GUNA SENA PUTRA SEJAHTERA, PT
HALF COMP UPPER
; 482
` Jl Pangkalan III Km 2,4 Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat






` Blok C 9 No.15 Hyundaiu
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 89901464 # 89901460




` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 05-06
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-428222 # 0778-429111
> Sugianti
< Adm & Acc
HAYASHI INDO DINAMIKA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 469
` Komplek Walakaka Industrial Estate Blok C No. 2-5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462025 # 0778-462495




Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-453701 # 0778-453698
HIROSE ELECTRIC INDONESIA, PT
CONECTOR
; 1037
` Ejip Plot 3b-01
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Cammo Industrial Park G/6
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau









KOMP. ELEKTRONIK DR PLASTIK
; 500







` Nusa Indah No.21 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5677248 # 021-5677250





` Jl Industri Kawasan Industri Tahap II Blok Rr
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89833366 # 89833365
> Dzakiyah
< Finance
INDONESIA STANLEY ELECTRIC, PT
LAMPU DAN KOMP ELEKTRIK
; 687
` Jl Bumi Mas I No 17
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl. Beringin Lot 317 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau










JALCO ELECTRONIC INDONESIA, PT
JACK/KOMPONEN ELEKTRONIK
; 817
` Kawasan Industri Kiic Lot C6
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901508 # 8901888





` Union Industrial Park B1/1
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-412368
KIA / KERAMIKA INDONESIA ASOSIASI, PT
KERAMIK DINDING
; 313






: Jl Raden Saleh No 18 D-M
$ 021-3900171
KOKI INDONESIA,PT/ KOKI SANEI,PT
SOLDERING FLUX
; 21




> Ji Young Oh
< Direktur Utama
KOREA ORIENT TEKHNOLOG INDONESIA, T
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 500















LABTECH PENTA INTERNATIONAL, PT
ALAT ELEKTRONIK
; 85




> Steven Carl Mckee
< Presiden Direktur
LEO INDUSTRIES BATAM, PT
ELEKTRONIK
; 300
` Jl. Gaharu Lot 217 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611468 # 0770-611386

















RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA     DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
% 8989422 # 89982348
LKD MULTI INDUSTRI, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 140










` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park
Sekupang, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611383-5 # 0770-611381
> Badar Murifal
< Finance
MATSUSHITA KOTABUKI ELEKTRONIC, PT
POWER SUPPLY
; 3464
` Jl. Beringn Lot 209/210 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-610213 # 0778-610356
> Tong Law Yong Hunce
< Finance Manager






















` Jl. Angsana Lot 302 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612365 # 0770-612357
> Riza
< Accounting
MT PICTURE DISPLAY INDONESIA,PT
CPT 14" & 20" BARE
; 1709





MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA, PT
PRINTER
; 2983
` K1 Ejip Plot 9-J
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970380 # 021-8970380
> Agus Sadliansah
< G A Staf










NAGANO DRILUBE INDONESIA, PT
COATING/PELAPIS LOGAM
; 204
` Jl. Kenanga Lot 209 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612022, 612038 # 0770-612030
> Kartika Qurbana Sari
< Personnel Office
E     nho91107@indosat.net.id
NEC SEMICONDUCTORS INDONESIA, PT
TRANSISTOR
; 520
` Kawasan Ejip Plot 5 E
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Asoka Lot Sd.58-59 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696113 # 0770-696115
> Novi Hasni Purwanti




` Angsana Raya A5/2 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901062 # 89901804
> Imam
< General Manager
NIPPON ELECTRIC GLAS INSIA, PT
GLASS BULB CTR
; 100
` Jl.Jababeka IV Blok V-84
Cikarang Utara, Bekasi 17834
Jawa Barat
% 021-8936007 # 021-8936009
> Ari Sumarsono
< Asisten Manager Personalia




` Jl. Beringin Lot 270 Bip Muka Kuning





OMEDATA ELECTRONIK / NS, PT
INTEGRATED CIRCUIT
; 1765
` Jl Sukarno Hatta Km 176
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6030805 # 6030896
> Purwanto




` Ki Biie Hyundai Blok C6/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat










PAMPAS INDONESIA (LG INNOTEL), PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 460
` Jl Siliwangi Km 50 Nyangkowek Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733369 # 0266-733370
PANASONIC ELECTRONIC DEVICES BATAM
ELEKTRONIKA
; 6415
` Puri Industrialpark 2000
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-465028 # 0778-465038
PEPPERL AND FUCHS BINTAN, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 258
` Lot Sd 56-57 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696676 # 0770-696677
> George Chia
< Factory Manager
E     cgeorge@id.pepperlyuchs.com
PERKIN ELMER BATAM, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 1012
` Jl. Beringin Lot 207 Lantai 2 & 3 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0770-611090 # 0770-611084
> R. Kusuma Wijaya
< Finance & Admin
PERTAMA PRECISION BINTAN, PT
PLASTIC CONNECTOR
; 142
` Lot Sd 26/27 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau












DIREKTORI  INDUSTRI 2006            RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA
          - RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
7
PHILIPS INDUSTRIES BATAM, PT
CHANEL SELECTOR
; 2347
` Jl. Beringin Lot 1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611855 # 0770-612164
> Alwi Jerriko
< Accounting
PLEXUS MANUFACTURING INDONESIA, PT
ELECTRONIK
; 772
` Jl. Delima Lot 511 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau




SPEAKERS (DYNAMIC, HORN, DLL
; 70
` Jl. Kojan Rawa Lele Rt.5/10 Warung Gantung
Km-8
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6190556 # 6191036
> Herlianah
< Adm. Personalia




Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
> Dipl.Ing. Ibnu Prisma Arif
< Direktur Operasional
RAISA JAYA PERKASA, P
LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)
; 100







` Komplek Industri Tunas
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471850 # 0778-471851
RODA ASIA JAYA, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 772
` Komplek Bintang Industri Park I No.8 A
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau






` Jl. Gaharu Lot 224 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611410 # 0770-611435
> Marianus M.P.Aritonang
< Senior Adm Executive
SAM PLUS INDOTAMA INDUSTRY, PT
CONNECTOR BASE
; 90
` Jl Jababeka II E Blok C No. 16 J
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat












` Mm 2100 Id Block 66 No.8 Cibitung Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat









SANYO PRECISION BATAM, PT
COMPONEN ELECTRONICS SUB ASS
; 50
` Jl. Beringin Lot 9 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612901 # 0770-612903








SCHNEIDER MANUFACTURING BATAM, PT
ELEKTRONIK
; 831
` Jl. Beringin Lot 4 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau






` Jl. Utama 98 Puji Mulyo





SIIX ELECTRONIC INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 573
` Jl. Bungur Lot 295 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611486 # 0770-611706
> Asep Kamaruddin
< Account Manager
SINAR BAJA ELECTRIC, CV
LOUDSPEAKER
; 1588
` Jl Manukan Kulon 86
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur






` Kara Industrial Park A/5
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau




` Jl.Pangkalan I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat






` Kara Industrial Park
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau













` Komplek Walakaka Industri Estate Blok C No. 6-8
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau













` Jl.Industri Utama I Blok Rr 5 J
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat










RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA     DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






TOP COVER HARD DRIVE
; 641
` Jl. Gaharu Lot 101 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611016 # 0770-611620
> Tan Boon Hong
< Plant Manager
SOLECTRON TECHNOLOGY INDONESIA, PT
PCB
; 1005
` Jl. Angsana Lot 280-281 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611659 # 0770-611676
> Hutomo Harjoko
< Finance Manager
SONY CHEMICAL INDONESIA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 565
` Jl. Beringin Lot 333 & 334 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau










SUMIKO LEADFRAME BINTAN, PT
SEMIKONDUKTOR
; 155
` Lot D6/d7 Bintan Inti Industrial Estate Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696020 # 0770-696025
> Tyas Rosani
< Personalia
SUN CALL INDONESIA, PT
ROLLER PRINTER
; 178
` Jl. Maligi I Blok B-5
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8905430 # 021-8905431
> Drs. Sinung Prawoto
< Administrasi Manager
E     suncall@indosat.net.id
SUN JOO ENTERPRISE IND,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 156
` Jababeka VII Blok C No.19 G Cikarang
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8934842 # 89830548
> Bagus SE





` Bintang Industrial Park II No 5 C
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393381 # 0778-393383
> Dian Novita
< Admin Manager
E     admin@sunpt.com
SURYA TEKNOLOGI BATAM, PT
ELEKTRONIK
; 245
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
> Ng Cheng Kung
< Operasional Manager
SWARM ELECTRONIC BINTAN, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 121
` Lot Sd 28-29 Bintan Inti Industrial Estate






` Jl. Gaharu.Lot 231 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611491 # 0778-611492
> Kanehiko Itsubo
< Managing Director
TAUFIK JAYA TEKNIK, CV
SPARE PART FOR ELEKTRONIK INDUSTRI
; 22
` Jl. M. Bisri 88 Gedebage Wetan
Rancasari, Bandung 40295
Jawa Barat
% 022-7561814 # 022-7561814
> Taufik
< Direktur
TEAC ELEKTRONICS INDONESIA, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 3099
` Jl. Beringin Lot 10 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611088 # 0770-611193
> Andreas Kusworo
< Executive




` Bintang Industrial Park II Lot C No. 33
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau






` Lot 108-110 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611528 # 0770-611506
> Stevanus Hermanto
< Asisten G M
TEKUN ASAS SUMBER MAKMUR, PT
METAL PART
; 154
` Jababeka II Blok C-23
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934187 # 8934188
> Susi Yulia/T.H.Loh




` Cammo Industrial Park G/10
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-469811 # 0778-469800
THOMSON TELEVISION INDONESIA, PT
TUNER & MODULATOR
; 2633
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611255 # 0770-611233
E     heryp@thmulti.com.sp
TOA GALVA INDUSTRIES, PT
SPEAKER
; 384









` Jl. Bungur Lot 293 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau













` Panbil Industrial Estate Lot 4
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau








UNION ELECTRINDO PERDANA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 109
` Jl Industri Selatan Tob Hh No 1 Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat











DIREKTORI  INDUSTRI 2006            RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA
          - RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
9
32200 Alat komunikasi  -
C o m m u n i c a t i o n
equipments
< Manager
V C ENGGENERING INDONESIA, PT
DRUM
; 250
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969960 # 021 59402675
> Agus Junedy
< Accounting
VENTURE ELECTRONIC INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 250
` Lot D-22 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau









% 0343 634243 # 634244
> Philip Tonggorejo
< Direktur
VIDEO DISPLAY GLASS IND., PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 168




WAHANA EKAARTA NERINDA SINATRIA, PT
PERALATAN COMPUTER
; 40
` Jl. Rungkut Industri III/37
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur












` Komplek Citra Buana I
Batu Ampar, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611702 # 0770-611733
> Rini Nedra
< Perso And Admin Asst
YAMAHA ELECTRONIC MFG INDONESIA, PT
SPEAKER FINAL
; 440
` Jl. Rembang Industri II/9-11,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740284 # 740282
> Ali Mashudi
< Manager
YOKOGAWA MANUFACTURING BATAM, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 246
` Jl. Beringin Lot 339-340 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612515 # 0770-612431
> Jeni




` Jababeka IV E Blok V No.78
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, PT
ELEKTRONIK
; 707
` Jl.Teratai Lot.18 -Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696201 # 0770-696300
> Alfinus Sihombing
< General Affair Manager




` Jl Raya Serang Km 13, 8
Cikupa, Tangerang
Banten








> Asnawi Latif, SE
< Pimpinan
BAKTI SEMESTER PERDANA, PT
ALAT TILPUN
; 29





COMPACT MICROWAVE INDONESIA (CMI),PT
MACAM-MACAM PERALATAN KOMUNI
; 162









` Komplek Repindo Blok A2 No. 2
Batu Ampar, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-412188 # 0778-412488
> Marhim
< Direktur
HARIFF DAYAT TUNGGAL, PT
RECHFIER
; 187
` Jl Jakarta No 25
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7200117 # 022-7202107
> Adnan Kusnagraha
< Koordinator Personalia










` Jl.Industri Jababeka II Blok C No.14 L
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935060 # 8935060
> Slamet Sudarto
< Personalia
HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES, PT
KOMPONEN RADIO PLASTIK
; 2904
` Jl. Gaharu Lot 232, 233 & 247 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611448









PRIMA CIRCUITAMA INDONESIA, PT
CORDLESS PHONE
; 1013









` Jl.Jababeka II E Blok C-15 Mn
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89330510 # 8937291












RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA     DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
10
32300 Radio, TV, alat-alat
rekaman suara dan
g a m b a r ,  d a n
sejenisnya  -  Radio and





` Jl.Jababebka II E Blok C-15 Na
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89832886 # 89832889





` Jl Hegar No 3
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6032257 # 022-6032260
> Deddy Yulianto
< Personalia
E     sentosa@bdg.centrin.net.id
ADAB ALAM ELECTRONIC, PT
ACTIVE SPEAKER
; 203






ADD-PLUS TECHNOLOGY INDONESIA, PT
ELEKTRONIK/WALKIE TALKI
; 886
` Jl. Aster Lot 53/55 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696681 # 0770-696684
> Hasanuddin
< Asst Manager
E     admin@addplus-giz/ wiwik@addplus.co.id
ALPHA INDUSTRIES INDUSTRIES, PT
ASSEMBLY PLASTIK, PART ELEKT
; 30
` Mm 2100 Blok Nn-5-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat




` Desa Gribik Rt 03/04 No. 29
Gebog, Kudus 59333
Jawa Tengah






` Bip Muka Kuning Lot 19
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611564 # 0770-611949
DAI DONG INDONESIA, PT
CAR AUDIO PARTS
; 138




% 8973746-47 # 8973748
> Hanny Jc Logor
< Manager
DELTA ELEKTRONIK,PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 20




















DONG HWA INDONESIA, PT
ASSEMBLY PART ELEKTRONIK
; 190
` Mm 2100 Blok Nn-6
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat




` Jl. Manis Raya No.18 Kim
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918538 # 021-5918541
> Lisna Gozali
< Direktur
EASPOOL ELEKTRONIK INDONESIA, PT
SPEAKER GRILLE
; 970














PERAKITAN RADIO CASSETTE TV
; 29
` Jl Rawa Gelam III/No 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602822-25 # 4611985
> Ahmad Firman
< Ass. Manager Personalia
GAJAH TUNGGAL TBK, PT
LCD UNIT
; 6725
` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 3459431 # 3804908
> Gunawan S. Pryana, MBA
< General Affairs Manager
HARAPAN DAYA UTAMA, PT
BARANG ELEKTRONIK
; 64
` Jl Raya Naragong Km 23
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230629 # 021-8230625
> Alenin Lingga
< Manager
HARTONO ISTANA ELECTRONICS, PT
TV BERWARNA
; 2455





HENG HUAT INDUSTRIES INDONESIA
FINDER
; 235
` Kota Bukit Indah D-II 9
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351111-257 # 351258
> Edy
< Accounting
HIT CIRCUIT TECHNOLOGY, PT
KOMP TV
; 76
` Jl Tabri No 1 Cirarab - Tangerang
Legok, Tangerang
Banten
HONORIS PERDANA IND,/HASTA PRIMA
IND,PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 178
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401201 # 0254-401121
> H Baetty Andie
< Hrd Manager
JIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
JASA DVD PLAYER
; 396
` Ki Jababeka II Blok Jj 16-17
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat










DIREKTORI  INDUSTRI 2006            RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA
          - RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
11
> Kang Kyune Joo
< Direktur Utama
KATOLEC INDONESIA, PT
HEAD AMP, REMOTE CONTR, VIDE
; 1061
` Kawasan Ejip Plot 87 Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970093 # 8970088
> Dra Titi Murni Mulyawati





` Jl Rungkut Industri IV/40
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438320 # 8439736
> Troy Surya Subandi
< Direktur
KREASI CAHAYA MANDIRI, PT
CTV
; 31
` Jl Raya Serang Km 14,5 No. E-F
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404562 # 021 59404561
> Darwin Loe
< Pimpinan
LANGGENG GITA MUSTIKAL, PT
KASET
; 138




LINTAS ELEKTRONIKA DINAMIKA INDAH
LCD UNIT
; 1070









` Mm210i Blok O-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat

























` Jl Raya Bogor Km.29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta






` Jl Jababeka VI Blok J No 6 P
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat






` Kota Bukit Indah II A
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351311-13 # 351314
> Sukardi
< Personalia
PANGGUNG ELECTRONIC INDUSTRIAL, PT
TELEVISI
; 3508





< G.M Divisi Umum
: Jl Panggung 15 Surabaya
PROSENTRAL TEHNINDO BUANA, PT
AMPLIFIER
; 45
` Kamal Muara 3/29
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




PUTRA INDO PERKASA INDUSTRI, PT
AMPLIFIER
; 40












SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA, PT
VCR,DVD,
; 1902
` Jl Jababeka Raya Blok F. 29-33
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89837114 # 021-8935063












` Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park Plot
14-3
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat







` Jl Raya Bogor Km 35
Cimanggis, Depok
Jawa Barat




ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 25
` Jl.Industri Slt Blok Mm 14
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8936464 # 89833524
SHIRASUNA ASIA PERMAI ELEKTRONIK, PT
ALAT ELEKTRONIK
; 424















` Jl Raya Sukaraja Km 12
Sukalarang, Sukabumi 43192
Jawa Barat














RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA     DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









: Rangkah II/26 Sby
$ 310026
SUMBER HASIL, UD
CHASIS ADAPTOR & AMPLIFIER
; 36






TAKDIR JAYA ABADI, PT
COMPACT DISC
; 46
` Jl Bouraq No 34
Neglasari, Tangerang
Banten
TOPLA ABADI JAYA, PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 200








` Ejip Plot 5g Lemah Abang Bekasi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8970462 # 8970465
> Wanci Purba
< Accounting Division Manager
TRINDO MAJU SUKSES, PT
KOMPONEN KASET
; 208





























DIREKTORI  INDUSTRI 2006 PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
            NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG - MEDICAL,
            PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND
CLOCKS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
33111 Perabot untuk operasi,
p e r a w a t a n ,  d a n
kedokteran gigi  -




33112 Peralatan sinar X,
perlengkapan dan
sejenisnya - X ray
33113 Peralatan kedokteran
dan kedokteran gigi,
p e r l e n g k a p a n
o r t h o p a edic  d a n











: K/P Sudirman No 50 Granada Bldlantai 7 Jakarta
ANDINI SARANA, PT
DENTAL CHAIR MOUNTED UNIT
; 82
` Jl. Rawa Sumur III Kav.3 Blok Dd/11
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4610515 # 4603982
> Hadi Wiratama
< Fin & Acc Manager
CHITOSE INDONESIA MFG, PT
KURSI
; 622
` Jl Industri III No 5 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031900 # 6031855
> H.U Sudrajat
< Ass. Manager Umum & Personalia
GEOMED INDONESIA, PT
SURGICAL & DENTAL INSTRUMENT
; 178
` Kawasan Industri Terboyo Blok M 62-64
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6591963 # 024-6591965
> Dian Eko Susanti
< Finance & Acc Spv
MEGA ANDALAN KALASAN, PT
PERALATAN RUMAH SAKIT
; 331
` Jl. Tanjung Tirto 34
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta




TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
; 43
` Kp Sadamaya Rt 3/9 No 160-164
Cibeber, Cianjur 43262
Jawa Barat
% 0263-334444 # 0263-334545
> Ahmad Saripudin
< Pimpinan
PARAMOUNT BED INDONESIA, PT
TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
; 115
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok M-1-1 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V No.99
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah






` Jl.Raya Dampyak Km.4
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-355067 # 0283-355957
> Abdullah An
< Direktur
TROPHY RAJAWALI INDONESIA, PT
ALAT RADIOLOGI
; 46






: Gd Rni Lt 4 Jl Denpasar Raya Kav Dii Jkt
DHARMA MEDIRO / INTERMEDIA RUBBER
BOW CENTRALIZER
; 211
` Jlraya Serang Km.38,5
Cikande, Serang 42186
Banten






` Jl..Sukamaju No. 60 Rt 03/05
Cibiru, Bandung 40216
Jawa Barat
% 022 7811624 # 022 7800185





` Panbil Industrial Estate Lot 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371215 # 0778-371216
JAPAN MEDICAL SUPPLY BATAM, PT
BLOOD TUBING SET
; 1523
` Bip Muka Kuning Lot 211
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611805 # 0770-611806
> SE
< Manager
MEGA GUNA GANDA SEMESTA, PT
ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 22
` Jembatan 3 Barat E/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta





` Jl.Bekasi Timur I/12
Jatinegara, Jakarta Timur 13340
D K I Jakarta






` Jl. D.I. Panjaitan No. 45
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta
% 8190388 # 8194557





` Jl. Pudak No. 2-4
Sumur Bandung, Bandung 40113
Jawa Barat
> Ir. Zaenal Arif
< Direktur












PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN   DIREKTORI  INDUSTRI 2006
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG - MEDICAL,           
PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




p e n g a t u r  d a n






d a n  p e n g u j i a n
elektronik  -  Electronic
i n s t r u m e n t  a n d
a p p l i a n c e  f o r
measuring,navigating
and testing 
33201 Kaca mata  -  eyeglass
lens and frames 
33202 Teropong dan alat
optik - Binoculars and
optical goods
` Jl. Modern Industri III Komp- Bpsp A-12
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400841 # 0254-402493
> Deni Ramdoni Suhara
< Staf Keuangan
E     sankei@centrix.net.id




` Jl. Beringin Lot 12 Lt. 2 Batamindo
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612777 # 0770-612822
> Daniel Soh
< Operation Manager
SURABAYA PERDANA ROTOPACK, PT
FLEXIBLE LARYNGOSCOPE
; 600
` Jl. Tambak Sawah 19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662290 # 8666533
> Iwan Widyanto
< Manager
INTRACON PRECISION TOOLS, PT
TEKANAN AIR
; 49
` Jl Inti Raya Blok C3 No 12 Biie
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
KARIYAMA GITA UTAMA, PT
KOMPONEN BARANG LAB
; 27






` Jl. Tipar Cakung No.45
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Jl Tengah Gede Bage No 4
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7803484 # 022-7803495
> Djodi Priatna,msc
< Direktur
: Metro Soekarno-Hatta Estate Jl.Venus Barat 23 Bdg
$ (022)-07562647 @ (022)-07565965
E     linflow@rad.net.id
SUMBER SETIA BERSAMA, PT
GENWELD
; 22
` Kapuk Kamal No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470













` Ngoro Ind Persada Blok L-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619266 # 619305
> Huang
< Direktur




` Jl. Raya Palembang-Betung Km.20
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
: Jln. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
CIBA VISION BATAM, PT
FOKUS VISITINT
; 853
` Jl. Beringin Lot 204 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611048 # 0770-611035
> Sylvia Sim
< Pa To General Manager
DUTA MULTI MEGAH WAHANA, PT
KACA MATA
; 45
` Jl. Kapuk Pulo Rt.006/07 No.46
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




SUMBERINDO MULTI LENSINDO, PT
KACAMATA
; 92






SUPRAVISI RAMA OPTIC, PT
LENSA KACAMATA
; 892
` Jl Karawang Spoor,karawang Barat
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601867 # 0267-601868
> A.Sunarso
< Personalia





` Jl.Meranti III Blok L.8 No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89908811 # 89908812
DUTA MULTI INTIOPTIC PRATAMA, PT
KERANGKA KACA MATA
; 1059
` Desa Ujung Serdang No.60
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940033 # 061-7940035
> Harianto L




` Jl. Coaster No.8 Kav.1-2
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah













DIREKTORI  INDUSTRI 2006 PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
            NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG - MEDICAL,
            PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND
CLOCKS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
33203 Kamera fotography  -
Pothographic cameras 
33204 K a m e r a
c i n e m a t o g r a f i ,
p r o y e k t o r  d a n
perlengkapannya  -
C i n e m a t o g r a p h i c
camera, projector and
equipments 
33300 Jam, lonceng, dan





` Jl Raya Sukabumi-Bogor Km 2
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 240322 # 240852
> Mulijono Hartono
< Direktur A.D.M & Keuangan
: Jl. Raya Bekasi Km 25 Jkt 13910




` Jl. Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600350 # 4601118
> Tina Susana Agus
< F & A Manager
HIGASHI FUJI ONDONESIA, PT
SYNCHRONUS MOTOR
; 572
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok H-12
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980144 # 8980147
> Dendy Hudya R
< Supervisor
ASINDO CEMERLANG PRIMA, PT
JAM DINDING
; 30
` Kapuk,gg.Dokter 002/03 No.18
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




BUDI MANDIRI PERSADA, PT
MERAKIT JAM
; 75
` Jl Jembatan III Blok F / 6 -(7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Maria
< Accounting
CATUR PUTRA SURYA, PT
JAM TANGAN
; 143
` Jl. Rungkut Industri III/36-38,
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8430652 # 031-8439856
> Judi Susanto
< Direktur
CATUR PUTRA SURYA, PT
JAM
; 137







BINGKAI JAM DINDING DR PLAST
; 31









` Jl. Prepedan Rt.001/09 No.68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021 5550454 # 021-5550453
> Tarhadi
< Direktur
INDO KENCANA SATRIA JAYA, PT
JAM DINDING
; 310
` Jl. Industri No.72








` Jl. Prepedan Rt.005/09 No.68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta






` Kawasan Industri Mm2100 Cibitung Bidil O, 20-21
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980120 # 8980045
> Wibijanto
< General Manager
: Mm 2100 Kawasan Industri Blok O 20-21 Cibitung
Bekasi
MIRADO ABADI CORPORATION, PT
JAM DINDING
; 58






PIONEER MITRA PERKASA, PT
JAM DINDING
; 84
` Jl Industri Raya II Blok I/I Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten















` Jl Rawabuaya Rt 001 Rw 02 No. 16 Kel
Rawabuaya No.16
Cengkareng, Jakarta Barat 11740




TOMAYA INDUSTRIAL COMPANY, PT
JAM DINDING
; 24
` Jl. Simomulyo I-223k














DIREKTORI  INDUSTRI 2006   KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI
TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




roda empat atau lebih
-  Motor vehicles 
34200 Karoseri kendaraan
bermotor roda 4 atau
lebih  -  Motor vehicle
bodies 
ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 5151
` Jl.Gaya Motor III /5,sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 021-6510400 # 021-6510834
> Ir.Andreas Handoyo
< General Manager Produksi
GAYA MOTOR, PT
PICK UP TRUCK JEEP
; 1124
` Jl.Gaya Motor Raya No.3 Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6504848 # 6510980
> Edy Santoso
< Accounting Manager




` Jl Raya Bekasi,pondok Ungu Km27
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8844837 # 8843835
> Risnu Arizal Maadin
< Direktur Goverment
GERMAN MOTOR MANUFACTURING, PT
PERAKITAN SEDAN
; 1075




> Dra Lanny Giaman
< Deputy Director Accounting
HOK, BENGKEL LAS
JASA COLTER MESIN MOBIL
; 38
` Jl. Sunandar Priyo Sudarmo
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 494188 # 496569
> Yeyen
< Bag Umum




` Kawasan Indtr Mitra Karawang Jaya Ds P Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 082 1014835 # 082 1014835
> Arifin
< General Manager
: Jl Gaya Motor I Sunter II
$ 492403
HONDA PROSPECT MOTOR, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 250
` Yos Sudarso Kav 46-47/Gaya Motor Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6510403
> Arifin
< H R D
INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL, PT
PERAKITAN MOBIL
; 424




< Hrd Division Head
KRAMA YUDHA RATU MOTOR, PT
PERAKITAAN TRUCK
; 1181
` Jl Raya Bekasi Km 21-22
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta






` Jl Raya Bekasi Km 18 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930







` Jl.Kaliabang No1 Ds.Medan Satria
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-88976628 # 021-88976629
> J.Pantas Napitupulu
< Supervisor Prod & Pdca
: GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 5616
` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6515551 # 6515327
> Johana Jonathan
< Direktur
: Jend Sudirman No.5 10220
$ (000)-05703319 @ (000)-05736825
ADI CITRA BHIRAWA, PT
BOKS MOBIL
; 41










% 491139 # 491904
> Eddie Wijono
< Kabag.Pers Dan Umum
: Balearjosari 35 Malang 65126


















DUMP TRUCK, BOX ALUMINIUM
; 200
` Jl. Margomulyo Indah I/3
Bubutan, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7491818 # 031-7492636
> Heru Prasetyo
< Ass.Manager
: Demak 153 Surabaya, Jl
$ 5322662 @ 5312088
ANUGERAH ARTHA KARYA, CV
JASA REPARASI KAROSERI
; 20
` Jl. Margomulyo 44 Blok K-8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490524 # 7482479
> Dyah Kusumaningrum
< Kep. Adm














` Randu Gunting Rt.01/01
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah















KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI TRAILERS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4






BERKAT ANUGRAH RAYA, PT
TRUCK PMK
; 34
` Jl. Berbek Industri III/19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432124 # 8431954
> Ny Hardiono
< Direktur
: Jl Tunjungan 57h Surabaya




` Jl.Raya Medan Km.9





BUMI BOSAWA INTERNATIONAL, PT
KAROSERI KENDARAAN RODA EMPA
; 216
` Jl Katalaya No 133 Rengasdeng Klok Karawang
Kutawaluya, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482525 # 482284
> H Maddo Pammusu
< Direktur Utama
: Jl.Urip Sundiarjo 188 Ujung Pandang 90232




` Jl. Aria Wira Tanu Datan 2
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat






` Jl Medan Tg Morawa Km 7 No.30
Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara






` Jl Soleh Iskandar








` Jl.Dereded No.42 Empang








` Jl Trunojoyo 88
Gondanglegi, Malang
Jawa Timur
% 879258 # 879126
> Ahmad Supriadi
< Pengusaha
HANDAYANI TRI TUNGGAL, PT
KAROSERI
; 29









` Jl. Kedungsari 147
 , Surabaya 60218
Jawa Timur






` Jl.Raya Lppu Curug No.88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980160 # 021-5981231
> P. Chandra Halim





` Jl Industri I No.5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






` Kota Bukit Indah A-III
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat






` Plot 7 D Kawasan Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
JAKARTA FAMILI TEKNIK, PT
KAROSERI BOX
; 47









` Jl.Raya Mauk Km.6,5 No.38
Periuk, Tangerang 15131
Banten






















KAROSERI UNTUK MOBIL DUM TRU
; 21
` Jl. Raya Tajur Km. 33





KAROSERI KREASI BARU, CV
BODY MOBIL/KAROSERI
; 22


















` Jl Kopo No: 336 A





















DIREKTORI  INDUSTRI 2006   KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI
TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation

















` Jl.Kapuk Muara No.1-2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta






` Kp Ciakar Rt001/001
Panongan, Tangerang
Banten















` Jl Raya Ungaran Km 24,9
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921070 # 024-6921376
> Jahnny
< Staf
LILING KAROSERI / LILING PUTRA
KAROSERI
; 20
` Jl Kopo Cirangrang
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 022-6017574 # 6017574
> Susanto
< Pemilik
MEKAR ARMADA JAYA, PT
KAROSERI
; 2531
` Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293 363501 # 0293 363904
> Petrus Chanel R, SH




` Jl. Raya Randuagung 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur






` Jl. Yos Sudarso No 170






ALUMUNIUM BOX KAROSERI MOBIL
; 56
` Jl. Bung Tomo 11
Gubeng, Surabaya 60283
Jawa Timur















` Jl. Kapuk Sawah No. 7 Rt 13/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6195229
> Leo Charles Lay
< Direktur
NUSADI JAYA PERKASA ,PT
KAROSERI MOBIL
; 93
` Jl Raya Blabak Jetak
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 5505685 # 55808130
> Purwa Tedjo Hartanto St




` Gaya Motor Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 493477-492025 # 494228
> Nafis Dafri
< Ka Dept Accounting
PANCA TUNGGAL BERSATU, PT
KAROSERI
; 272

























RAMA DINAMIKA RAYA / RAMADA, PT
LAAD BAK TRUK
; 41
` Jl Neglasari II No 9 Kedunghalang Ds Telajung Udik











` Jl. Soekarno Hatta No. 58
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-423959 # 0335423962
> Sukamto J
< Pemilik
RESTU IBU KAROSERI, PT
KAROSERI KENDARAAN
; 115
` Jl Raya Citeureup Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754959 # 8758117
> Momo Herman
< Kepala Personalia
E     restuibu@cbn.net.id
RODA NADA KARYA, PT
KAROSERI BUS
; 251
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl.Dg.Regge I Rw.I/Rt.H No.93





SELECTA GRAGE JAYA, PT
KAROSERI MOBIL
; 42












KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI TRAILERS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





roda 4 atau lebih  -
M o t o r  v e h i c l e
c o m p o n e n t  a n d
apparatus
% 0231-203318 # 0231-235018
> Syafrudin
< Accounting
SENTRABUMI PALAPA UTAMA, PT
KAROSERI KENDARAAN
; 96
` Jl. Warugunung 12
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur















` Jln. Pasar Minggu No 55 Lintau
Lintau Buo, Tanah Datar 27292
Sumatera Barat






` Jl. Kilisuci 7
Kota Kediri, Kediri 64132
Jawa Timur
% 681758























` Jl Kalijaga 164 A
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-205512 # 0231-209654
> Jacobus
< Personalia
SUBUR PARAMA REZEKI, PT
KAROSERI (UNIT)
; 85
` Jl. Merdeka Raya No. 102
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 5520661 # 5523268
> Hardy
< Manager
SUBUR PRATAMA MANDIRI, PT
KAROSERI BUS
; 40






` Jl. Raya Pabean 112
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 857052 # 856578
> Mochamad Husni,se
< A D M
SUMBER TEKNIK SERVICE
BOX / KABIN MOBIL
; 40
` Kapuk Raya No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6195903 # 6195674
> Aper
< Karyawan
SURYA KARYA UTAMA, PT
TANGI AIR 5000LT
; 63
` Jl.Raya Semarang - Demak Km.9
Sayung, Demak
Jawa Tengah






` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5584501 # 021-5523712
> Supriyadi, SH










` Jl.Raya Sukorejo No.1
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-611161 # 0343-612688
> Kesit J.Triyogo
< Manager










TUNAS BAHANA SPARTA, PT
MEBELAIR
; 44
` Jl Kalijaga 144
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-510121 # 0231-510304
> Endang Sutisna
< Accounting




` Jl Mundu Pesisir No 54 A Desa Mundupesisir
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
% 0231-510121 # 0231-510394
> Ferry , SE




` Jl.Jawa I Barindo J.11
Cikarang Barat, Bekasi 17824
Jawa Barat
% 021-8981273 # 021-8981279
> Mulyadih
< Staf




` Jl.Raya Lppu Curug No.88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980157 # 021-5981240
> Gunanto
< Personalia
AISAN NASMOCO INDUSTRI, PT
BODY THROTTLE
; 79
` East Jakarta Industrial Park Plot 9l
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl. Karya Timur Dalam 89
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur













DIREKTORI  INDUSTRI 2006   KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI
TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl Industri Selatan Blok Mm-2 Jababeka 2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833028 # 021-89832086
ANDY CHAMPION MUFFLER INDUSTRI, PT
KNALPOT MOBIL
; 43
` Jl. Raya Kebon Agung 117
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur












ANEKA JAKARTA BYCYCLE, PT
VELG SEPEDA
; 35
` Jl. Raya Ps. Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten











ARAI RUBBER SEAL INDONESIA, PT
OIL SEAL
; 1103
` Jl. Manis II/2 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 55650548 # 55650550
> Budi Putranto














` Kawasan Industri Mm 2100 Blok Ff-3
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8981288 # 8981287
> Stephanus K
< Sr.Mgr. Hr/Ga
ASNO CIPTA INDONESIA, PT
PIPE FILLER
; 121
` Ejip Industrial Plot 8k-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970928 # 021-8971151
> Hariyanto
< Personalia
ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT
CASE TRANSMISI
; 152
` Kawasan Industri Kiic Lot A-5
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901495 # 021-8901501
> Suhanda





` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 51,3
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652703 # 0251-652701
> Ir Adrian Sugih SE
< Direktur
: Jl Raya Pegangsaan Dua Km2,2 Klp Gading Jakut
14250




` Kawasan Industri Kiic
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
> Ir Stevana SE
< Supervisor Hrd
ATAK OTOMOTIF INDO METAL, PT
ONDERDIL MOBIL
; 105
` Jl.Ngingas Selatan 21.A Rt 2 Rw1 Rw 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Jl Rangkas Bitung Km 11
Jawilan, Serang
Banten











STEERING COLOMN (STIR RODA4)
; 82
` Kota Bukit Indah D-III No.2
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat















` Jl.Raya Bekasi Km 27 Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17001
Jawa Barat
% 021-88976601 # 021- 88976607
> Ali Akbar H
< Remendasi Officer
: WISMA BEKASI JL.RASUNA H.SAHID KAV.B1
KUNINGAN JAKARTA
E     bttos@cbn.net.id
BANGUN SARANA ALLOY, PT
VELG RACING
; 229
` Jl Industri Raya III Blok Af/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902142 # 021-5902140
> Sugiyanto
< Personalia /Umum
E     bsamkt@indo.net.id
BATARA SURA MULIA, PT
RADIATOR ASSY
; 267
` Jl Cempaka Tambun Km 37,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8804656, 1484 # 021-8804655
> Idral Samanudi
< Direktur









BENIN INTERNASIONAL RAYA, PT
KAMPAS REM MOBIL
; 147
` Jl. Industri 58,
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur






















KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI TRAILERS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
8
TROMOL MOBIL & POLY
; 26
` Jl.Medan-Tg.Morawa Km.13.2 Gg.Madirsan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940116 # 061-7940117
> Suria
< A D M





` Kapuk Utara II No.88
Penjaringan, Jakarta Utara




` Jl. Siantar Km 4 Tebing Tinggi
Padang Hulu, Tebing Tinggi 20623
Sumatera Utara
% 0621-22177 # 0621-22156
> Nani













` Jl Muhtar Trabani Kel Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871836, 4600847 # 8871835
> H.Hutabrat
< President Direktur
BUANATAMA META LINDO, PT
KOMPONEN MOBIL
; 105
` Jl Industri Raya II Blok.L/1




BUDI STEEL / IRENE
SPARE PART
; 21










` Jl. Perusahaan No. 78 - 82
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur






` Jl. A.Yani Km.13,5
Gambut, Banjar 70652
Kalimantan Selatan
% 0511-220427/8 # 0511-220429
CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA, PT
WHEEL RIM
; 831
` Jl. Rembang Industri II No. 2 Kawasan Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






` Jababeka XIV Blok F 19 -28
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
CHEMCO HARAPAN NUSANTARA, PT
DISC BRAKE
; 1551
` Jababeka Raya Blok F 19-28
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Inspeksi Tarum Barat
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88330010 # 021-88330011
> Koenoro M
< Pto Manager
CIPTA INDAH JAKINDO, PT
TEMPAT DUDUK
; 45
` Jl.Raya Semarang Km.15
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8660038 # 024-8660695
> Indra Lukito Ha;lim
< Direktur
CIPTA SAKSAMA INDONESIA, PT
KENALPOT MOBIL
; 510
` Jl Raya Bekasi Km 23 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600942 # 4600941
> Leo Kosasih
< Presiden Direktur










DAI ICHI INDONESIA, PT
KNALPOT MOBIL
; 44
` Jl. Bulusidokare 483
Sidoarjo, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8962483 # 8921653
> Drs Yahya Gunadibrata
< Direktur
DAIDO METAL INDONESIA CORP,PT
PLAIN BEARING
; 233





DAIKIN CLUTCH INDONESIA, PT
CLUTCH COVER
; 186
` Pegangsaan Dua Km 2 No.64
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4603353 # 4603355
> Asmarudin
< Manager
DENSO INDONESIA CORP, PT
CAR A/C
; 1850








` Jl.Jababeka III H Blok C 17 W
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89832677 # 89833074
> Robets




` Jl Raya Sudamanih Rt 03/01 Ds Cumpang








` Jl. Karya Timur 10b
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur





` Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 8250176 # 8250175
> Yulia
< Personalia
DUTA NICHIRINDO PRATAMA, PT
FILTER KENDARAAN
; 571
` Jl. Palm Manis III Kim II











DIREKTORI  INDUSTRI 2006   KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI
TRAILERS
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9
% 021-5918513-14 # 021-5918512
> Nelson Nugroho
< Personel & Ga
DWI UTAMA INTI TERANG,PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 191
` Jl.Prabu Kian Santang No.61
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 5905724 # 5905724
> Enny Gunawan
< Personalia
EDICO UTAMA INDUSTRIAL ESTATE, PT
PISTON
; 556
` Jl Pulo Gadung No 7 Jl Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920











EXCEL METAL INDUSTRI, PT
LINGKAR RODA
; 682
` Jl.Raya Pintu Tol Cibitung No 82
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl. Raya Pandan Landung 117,
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur






` Jl.Maligi III Lot J-I Kic
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 89110386 # 89110606
> Anton
< Chief G A
FEDERAL NUSA METAL, PT
FOUR WHEELER
; 324
` Pegangsaan Dua Km 2,1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> Ir Achmad M
< Plant Manager
FONDA NUSA ADITAMA, PT
KOMPONEN AUTOMOTIV
; 68
` Kawasan Jababeka II Blok C12-C
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935110 # 021-893511
> Masrizal
< General Manager




` Raya Trosobo Km 24 Industri
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971669 # 8971667
> Heru Prasanta Wijaya
< Direktur
GEMALA KEMPA DAYA, PT
CHASSIS FRAME
; 377
` Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
D K I Jakarta
% 4602755 # 4602781
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head




` Jl. Kapuk Raya No. 14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




HONDA LOCK INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 160
` Mm 2100 Blok Nn 8-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat










INDONILES ELECTRIC PARTS, PT
FLASHER
; 211
` Jl. Mayjen Sungkono 8
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984373 # 3984393
> Hadi Utomo




` Jl. Buntaran 3,
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491204,7491044 # 7491739
> Soewondo Basoeki
< Direktur Utama
INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY, PT
RECLINING SEAT
; 278
` Jl. Manis Raya No.21 Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918601 # 021-5918913









> Agus Resti Jono SH
< Manager Personalia & Umum
INGRESS MALINDO VENTURIS, PT
PINTU MOBIL
; 57
` Jl Industri Selatan 6a Blok 66 No 7a-B
Cikarang Selatan, Bekasi 17584
Jawa Barat
% 021-8984330 # 021-8984329
> Sumaryati




` Gaya Motor Yos Sudarso Sunter II Kel S
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6511228 # 6507502
> Y Wawang
< Finance Div Head
E     general@pakoina.com
INTI GANDA PERDANA, PT
REAR AXLE & PROPELER SHAFTS
; 650
` Pegangsaan 2 Blok A-1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4602755
> Udy Harwanto
< Corp B H S Head
INTI PANTJA PRESS INDUSTRI, PT
KOMPONEN PRES KEMPA ISUZU
; 412
` Jl Kali Abang No 1 Ds Pd. Ungu
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8879990 # 021-8871670
> Henny Juwita
< Staf Personalia
INTI SURYA GUNA NUSA,PT
SPARE PART AUTOMOTIF
; 28
























KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI TRAILERS DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
10
` Jl Maligi II Lot C 7 D Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat











< H.R.D & G A Manager
KANETA INDONESIA, PT
SPARE PART MOBIL & MOTOR
; 300




KANSEI INDONESIA MFG, PT
SPEDO METER
; 38
` Kota Bukit Indah D I No 3
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351236 # 0264-351235
> Budhi Irawan H
< Personalia
KARYA BAHAN BERLIAN ,PT
SEAT(JOK MOBIL)
; 297
` Jl,kp.Legon Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8806866 # 8812447
> Mulyadi
< General Manager
KARYA BAHANA UNIGAM, CV
SEAT FRAME
; 284
` Kp Legon Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8806865 # 8801491
> Mulyadi
< General Affair Manager




















` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.37














KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA, PT
FINAL DRIVE
; 163
` Rt 06/01 Ds Sukadanu
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900760 # 021-8900929
> Wisnu











` Kiageng Gribig 176







` Kota Bukit Indah Blok Aii
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 351268 # 351265
> Reis Radja Goekgoek
< Manager
KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES, PT
INTERIOIR MOBIL
; 157
` Kota Bukit Indah Aii-2
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-3511202-5 # 0264-351201
> Sutardi Adi Wibowo
< General Manager
KOYO JAYA INDONESIA, PT
RADIATOR
; 1188







` Jl.Raya Cibadak Rt.001/01
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991436 # 021-5991433
> Handy Gunawan





` Jl Kapuk Peternakan II Rt.002rw.07 No.11
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




LINTAS AMAN TORMOS, PT
KAMPAS REM
; 68
` Kp Cikuda Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 2312312 # 3846558
> Pudjijono Lukita
< Manager Produksi
: Jl Ir H Juanda No 40-42 jakpus 10120
$ (021)-02312312 @ (021)-03846558
LIPPO MELCO AUTO PARTS
ALTERNATOR
; 139
` Ki. Biie Blok Cii No 1-3a Cikarang Bekasi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat















` Ki Jababeka II Blok Tt No.7-8
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8930470 # 8936941
> Sigit Andi
< Personalia










` Mm 2100 Blok N-3 Ind Town
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
MEIWA MOLD INDONESIA, PT
CETAKAN SPART PART KENDARAAN
; 34
` Mm 2100 Blok Nn-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982715 # 021-89982717
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11
` Jl Ind. Inkopau Jl Raya Hankam Bojong Nangka
Pondokgede, Bekasi 17414
Jawa Barat
% 84994924 # 84994924
> Endun Syarifudin
< Direktur
MESHINDO ALLOY WHEEL, PT
LINGKAR RODA/ALUMINIUM WHEEL
; 870
` Jl Margomulyo Indah I/8-9
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7482266 # 7482277
> Suryo Hadhianto, SH




` Jl.Narogong Km.12,5 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250418 # 8250418 ext 208
> Drs Sidhi Purnomo
< Manager




` Jl.Raya Kosambi Km.4
Klari, Karawang
Jawa Barat










MING HORNG INDUSTRY, PT
MOTOR STARTER
; 100






` Jl.Raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951421-2 # 021-5951420
> Aryo Bhinuko
< Personalia
MITSUBA IND PIPE PARTS,PT
KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 120
` Mm 2100 Blok Nn-12
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89982857 # 89982858




` Jl Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta






` Jl Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984761 # 981086
> Harry Susanto
< General Manager
MUARA TEWE SPRING, PT
PEGAS PER DAUN
; 146
` Jl.Rawa Gelam IV No.2 Kip Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609073 # 4609075
> Drs.H.Chairul Anam
< Direktur
MUSASHI AUTO PARTS IND,PT
MOTOR STARTER
; 300
` Ejip Plot 3 J-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970866 # 8970865
MW SPORT LINE
SETIR MOBIL DARI KAYU
; 23
` Jl. Hangtuah 14
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur






` Ejip Plot 5l-4
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Ejip Plot 17
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971160 # 8971159
NIHON PLAST INDONESIA, PT
KOMPONEN MOBIL
; 442
` Jl Raya Tambun Km 38,2
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8807768 # 021--8807151
> Abdul Halim




` Jl Raya Curug Km 2,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5981326 # 021-5981326
> Sardjini
< Manager Accounting







NIPPON DENSO INDONESIA INC, PT
CAR AIR CONDITIONER
; 1786
` Jl. Gaya Motor I No.6 Sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta










% 8981041 # 8980764
> Agus Razmajaya
< Manager Personalia
NSK BEARINGS MANUFACTURING IND, PT
BEARING
; 1422
` Jl Lombok Blok N-8 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89882248 # 021-89982101
> Rasyid K.C.
< Asisten Manager
NT PISTON RING INDONESIA,PT
PISTON RING
; 293
` Jl.Surya Cipta II Kawasan Ind Suryacipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440457 # 440182
> Unang Fathul Hakim
< General Affair
NURINDO ANDIKA, PT
VELG RACING / ALLOY WHEEL
; 130
` Kawasan Terboyo Indus III/8
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah






` Kawasan Industri Mm 2100 Jl.Bali I Blok J-12-15
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat






` Jl. Kasir II No. 80
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` Plot 5c-1 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971701 # 8971706
PAMINDO TIGA T, PT
FUEL TANK,
; 159
` Jl. Rawa Gatel Blok III/8 Kav.7-8 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta






` Jl H. Kamad No. 37
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8614661 # 8615755
> Antoni Gunawan
< Direktur Utama





































LAS BUBUT, ONDERDIL MOBIL
; 35
` Kalijaga No 160
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat






` Jl. Gang Perusahaan No. 8
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur






` Kawasan Hyundai Blok 10/1
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8972647 # 8972649
SAKAI INDONESIA, PT
ALAT2 BERAT UNTUK KONSTTRUKS
; 38
` Ejip Plot 37-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970374-77 # 021-89703711
SANGGAR CIPTA CEMERLANG.PT
KOMPONEN MOBIL DARI METAL
; 25
` Jl. Kebantenan No. 28 Budi Dharma 002/03
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 021-4404771 # 021-4404772
> Kanawa Rini
: Glodok Jaya Lt.II Blok.E
SAUDARA ROKMO WESESO, CV
PELEG MOBIL
; 96
` Mojotengah Raya,Jll Km.2
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur






` Kawasan Industri Mm2100 Blok M-2-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat






` Jl.Jababeka III H Blok C 17 V
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat




` Blok Ff-1 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat




` Jl Jababeka VI Blok I - 28-36
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934855 # 8934875
> Surianto
< Div Opr & Adm
SILIKA FOUNDRY UTAMA, CV
ISOLATOR MOBIL
; 30





< Administrasi & Umum
: Jl Geger Kalong Girang No 55 Bkomp Midc Bdg
$ 211685




































` Jl Raya Narogong Km 11 Ds Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Mm 2100 Blok J No.18
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat



















DIREKTORI  INDUSTRI 2006   KENDARAAN BERMOTOR - MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI
TRAILERS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




` Jl Jababeka VI Blok J 60 Kiic
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936601 # 021-8934761
> Hery Pramono
< Kabag Administrasi
SUMBER MITRA SARI JAYA, PT
KOMPONEN MOBIL
; 130
` Jl Raya Serang Km 30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten




` Jl. Sinar Budi Dalam Pejagalan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Sinar Budi Dalam Pejagalan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450




SUMBER URIP ADI KNALPOT, PT
KENALPOT
; 77
` Jl. Muharto 129,





: Muharjo 04 Malang, Jl
$ 362514
SUPER MAKSINDO PRIMA IND,PT
BRACKE SYSTEEM
; 22
` Jababeka Blok R 2 No.2l
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat




` Jl.Permata Raya Lot Bb 8 B Kawasan
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 646101 # 89106545
> Eirene
< A D M
TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO, PT
SPARE PART MOBIL
; 133
` Jl. Jend. A. Yani Km. 12,900
Gambut, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 220489 # (0511) 220499
> Budihono, MM
< Asst. Corporate Directur
TOYO DIES INDONESIA, PT
DIES, MACHINE, TOOLS
; 52
` Jl Surya Madya 1-15 B Kawasan Suryacipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440362 # 440363
> Riyadhi Muharam




` Jl.Lombok II Blok O
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981133 # 8981138
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
SUKU CADANG MOBIL
; 320
` Jl. Permata Raya Lot D D-1/ Kawasan Ind. Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TRI DHARMA WISESA, PT
BRACKE SYSTEEM
; 524
` Raya Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
D K I Jakarta
% 4602775 # 4602765
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
TRI INTEGRAL ENGENEERING, PT
RADIATOR
; 181
` Jl. Jababeka II Blok U-9d
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934854 # 8936210
> Al Absor
< Office Manager
E     tiindo@centinu.net.id
TRI SATRIA UTAMA, PT
LEAF SPRING
; 314
` Jl Inspeksi Tarum Barat
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88330010 # 88330011
> Kumoro Megantara
< Personnel & Office Manager
TS TECH INDONESIA, PT
SEAT COVER (JOK MOBIL)
; 50







` Ejip Industriak Park Plo 7 D
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat






` Tanjungpura Rt 005/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5403093
UNI PRIMACOM ALLOY IND, PT
VELG RACING
; 131
` Jl Raya Parung Panjang
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5978344 # 021-5978345
> M.Obrien Sihombing
< G.A.Manager
WAHANA EKA PARAMITRA, PT
TRANSMISION
; 228
` Raya Pegangsaan II Blok.A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
D K I Jakarta
> Udi Harwantho
< Corp E H S Head
WIJAYA KARYA INTRADE , PT
AUTOMOTIVE PART
; 510
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881125 # 0233-881325
> Tony SE
< Manager
WIRANATA ADIRUPA PERKASA, PT
KENALPOT MOBIL
; 43
` Jl. Raya Ciputat Parung No.20a
Pamulang, Tangerang 15411
Banten












YUDISTIRA UTAMA INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 160
` Jl.H.Wahab Affan Ds.Medan Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842901 # 021-8851771
> Dipl.Ing.Hendris Sutarman
< General Manager
: Jl.Menteng Raya No.29 Jakarta
ZEXEL AC INDONESIA, PT
AUTOMOTIVE AC SYSTEM
; 27
` Kota Bukit Indah Blok D II No. 5
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351800 -802 # 0264-351803
> Anton Widjaja
< Wakil Direktur










DIREKTORI  INDUSTRI 2006 ALAT ANGKUTAN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA
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% 3098073 # 3098074
> H.Sugianto.S
< Bagian Umum
: Tenggilis Timur IV No 8 Surabaya 60292




` Jl. Raya Ireng No.1 Jatisela

















` Tegal Alur Rt006/08 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820












BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT
KAPAL TONGKANG
; 91









Cilincing, Jakarta Utara 14150
















` Jl Pelabuhan Tanah Lemo





BINTAN MARINA SHIPYARD, PT
KAPAL FERRY/TUGBOAT FIBERGLA
; 146
` Jl. Pos No.12/A Bintan Indah Mall Blok C
Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau







Cilincing, Jakarta Utara 14120















` Kampung Kajang Sungai Mariam Kutai
Anggana, Kutai
Kalimantan Timur
% 0541-682869 # 681937
> M.Hifnie Syarkawie
< Direktur Utama
: Jl. P. Samosir No.6 Samarinda











` Jl Pelabuhan Kel. Tanah Lemo





DOK & PERKAPALAN SURABAYA, PT
JASA PERBAIKAN KAPAL
; 705
` Jl. Tanjung Perak Barat 433-435
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291286 # 3291659
> Micheal A Potte,sh
< Senior Managerbagian
DOK AIR KANTUNG (D.A.K), PT
KAPAL CARGO
; 74
` Jl. Timah Raya Komplek Dok Airkantung Sei. Liat
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung






` Jl. Pt. Timur Jaya
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DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD, PT
KAPAL
; 166
` Jl.Nilam Barat No.24 - 26
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3295111,3291166 # 3293240
> Agus Bintoro
< Direktur
: Jl. Perak Timur 426


























GALANGAN KAPAL BALIKPAPAN UTAMA, PT
KAPAL
; 73
` Jl Rw Monginsidi
Balikpapan Barat, Balikpapan 76133
Kalimantan Timur
% 22274 # 23231
GALANGAN KAPAL TELUK BAJO,PT
BADAN SPEED BOAT
; 54
` Jl. Ampera/Teluk Bajo Rt 36
Samarinda Seberang, Samarinda 75133
Kalimantan Timur
% 0541--261628 # 0541-261629
> Erika
< Personalia
: Jl P Surinasyah No 16 Samarinda









HAKA ARTHA CIPTA UNGGUL, PT
KAPAL PENANGKAP IKAN
; 44
` Jl. Karimun Jawa No. 74,
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur





Cilincing, Jakarta Utara 14120




INDONESIAN MARINE (INDOMARINE), PT.
KAPAL
; 21
` Jl. Paliat Ujung
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 021-43933732 # 021-43935504
> Ajp Syamsul Maarif
< Manager Keuangan
INDUSTRI KAPAL INDONESIA (IKI), PT
KAPAL BARU
; 483
` Jl.Galangan Kapal Po Box.1196
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan






` Jl. Intan, Sungai Selincah
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 712519,712523 # (0711) 711017
> Iskandar Rais, Bsc



































KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
KAPAL FERRY
; 68
` Jl. Ali Gatmir No.7
Ilir Timur I, Palembang 30123
Sumatera Selatan
% (0711) 351205,354393 # (0711) 313928
> Ir. Nasrudin Umar
< Kepala Cabang
: Jl.Sindang Laut No.101 Cilincing Jakarta 14110




` Jl. Sabar Jaya, Mariana




: Jl. Pasar 16 Ilir No.571/L Palembang 30122
$ (711)-00373388 @ (711)-00311587
MARINATAMA GEMANUSA, PT
PEMBUATAN KAPAL FIBER GLASS
; 91
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau




























` Jl Telkom Sei Lais
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
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35112 P e r a l a t a n  d a n
perlengkapan kapal  -
S h i p  p a r t s  a n d
equipments
NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD, PT
KAPAL KAYU
; 657










` Jl. Brigjen Katamso Km.18
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau





















PAHALA HARAPAN LESTARI, PT
GALANGAN KAPAL
; 132
` Jl. Pasir Ketapang No. 5
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung






` Ujung Surabaya Jl Po Box 1134
 , Surabaya 60155
Jawa Timur






` Jl. Sultan Sulaiman
















` Jl Piere Tendean
Sirimau, Ambon
Maluku
% (0911)56532;51582 # 52705
> Lodewyk Mawuhua
< Kepala Bag.Keuangan & Adms
PUSAT KOPERASI PELAYARAN RAKYAT
KAPAL BAJA
; 37




< Kabag Adm & Keuangan
REJEKI ABADI SAKTI, PT
TUG BOAT
; 75
` Jl Untung Surapati No 55
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% (0541) 274891 # (0541) 274684
> Welly Lonagius
< Manager Pemasaran
SAMUDERA PURNABILE ABADI, PT
KAPAL KAYU
; 76
` Jl. Samuel Languyu
Bitung Tengah, Bitung 95525
Sulawesi Utara
% 31939 # 32192
> Ahmad Gazali, SE




















` Jl. Pt. Timur Jaya












TUNAS KARYA BAHARI, PT
KAPAL CARGO
; 200












USDA SEROJA JAYA, PT
TONGKANG
; 230
` Jl. Raya Rengat-Sendolas Km 13
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau











WAYATA KENCANA DOCKYARD, PT.
KAPAL SUAR
; 20
` Jl. Industri II/9 Martadinata
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta












HRC DIESEL INDUSTRI, CV
PROPELER
; 59
` Jl.T.Balai No.30 Sunggal Kanan
Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-6621754
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35113 Jasa perbaikan kapal  -
 Alteration and repair of
ships
NICE WEATHER VANE METALIC, PT
WEATHER VARE
; 60
` Nip Blok G - 2 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619292-5 # 619296





` Jl.Utama No.20 Ds.VI








` Muara Baru Kav.9 Blok.B
Penjaringan, Jakarta Utara 14440




SHYE CHANG BATAM INDONESIA, PT
KENALPOT KAPAL
; 153
` Bintang Industrial Park II No 25-26
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau






` Jl. Gunung Sahari 60-63 Blok B2
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-3841990 # 021-5260369
> Soewandi Budisantoso
< Office Manager
: Jl.H.Samanhudi No.39 Jakarta
E     tesco@cbn.net.id











` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau




` Jl. Nilam Barat Baru 20
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291100,3292170 # 3291101
> Ir. Ben Santoso
< Direktur
BINA MINA BHIRAWA, PT
DOK KAPAL
; 20
` Jl. Jawa No. 9
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-358382
> Ny. Ardiati Srimartha
< Kabag Keuangan
BINTANG MAKMUR SWADAYA, PT
DOCKING KAPAL NELAYAN
; 24
` Jl. Wr. Supratman Gg.Banyar I









` Desa Talang Pesulingan







` Jl. Jawa No.94 Kompleks P.A.I
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-341693 # 0283-341693
> Ir.M. Hatbi
< Wakil Direktur
DEWA RUCI AGUNG, PT
PERBAIKAN KAPAL
; 54
` Jl. Nilam Barat 20-A
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291276 # 3291275
> Jure Berutu
< Staf
DKU, CV/DWI KARYA UTAMA
REPERASI KAPAL
; 20
` Komplek Pt. Pal





DOK & PERKAPALAN WAYAME, PT
REPARASI KAPAL
; 99
` Jl.Dr Y.B.Sitanala Talake
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% (0911) 41771; 53518 # 41730
> Ny. E. Hailos
< Kasie Personalia
DOK KARANG SUMATERA, PT
GALANGAN KAPAL
; 41




> Drs R A Roni Ali
< Direktur
DOK PERKAPALAN KODYA BAHARI
REPARASI KAPAL
; 131
` Jl Bali No 5
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-202418 # 0231-211280
> Ir Suyoto.Mba
< Manager
: Jl.Sindang Laut No.101 Tanjung Priuk Jakarta Utara
14110
$ (021)-43022320 @ (021)-43030390
E     dkb-crb@indonet.id




Kendari, Kota Kendari 93129
Sulawesi Tenggara
% 0401-321405 # 0401-322082
> Asriyanto
< S D M & Umum
GO RISING NALENDRA MARINE, PT
REPERASI KAPAL
; 50
` Jln. Raya Naemundung Aertembaga
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30195 # 31073
> Saut. P Situmorang, SE
< Controller
IKI UNIT DOK/GALANGAN BITUNG, PT
REPARASI KAPAL
; 87
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung 95524
Sulawesi Utara
% 21140,21641 # 21450
> Ir Johanes Ji L
< Accounting
: Jl. Tinumbu Po Box 196 Ujung Pandang




` Jl. R E Martadinata
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 491176 # 492144
> H Sudiyat
< Manager Umum
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Bintan Timur, Kepulauan Riau 29101
Kepulauan Riau
% 0771-24754, 25597 # 0771-24705
> Asful Anwar
< Kuasa Direksi
JASA MARINA INDAH, PT
REPERASI KAPAL
; 1050
` Jl. Deli No. 21
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-512040 # 024-547162
> Daroni
< Kabag Adm & Keuangan
: Menara Kadin Ind.Jl Hr Rasuna Daid Kav 2-3 Jkt
12950










: Cermai No.22,jl.Samarinda 75122
$ (541)-32420000 @ (541)-43110000






% 0777-23365 # 0777-23385
> Freddie Tan
< F & A Manager




` Jl. Mayor Zen No.31
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 711777 # (0711) 710092






Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-323656 # 0951-323951
> Arief Wirawan
< Direktur
KODJA BAHARI (PERSERO) CAB.SEMARANG
REPARASI KAPAL
; 125
` Jl. Asahan No.3 (pelabuhan)
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-540232 # 024-540232
> Zulkarnaen, SE
< Kepala Cabang
: Jl.Sindang Laut 101 Cilincing Jakarta Utara 14110
$ (000)-04302228 @ (000)-04303039
KODJA BAHARI (PERSERO), PT
REPARASI
; 30
` Jl.Perdagangan No. 136
Sukakarya, Sabang
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0652 21200 # 0652 21368
> Drs. Syafrizal
< Ka. Bid. Keu, Akt & Sdm
: Jl. Sindang Laut No. 101 Cilincing Tj. Priok Jakarta
KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
DOK DAN REPARASI KAPAL
; 31
` Jl.Tanjung Periuk No.37 Teluk Bayur-Padang
Padang Selatan, Padang 25217
Sumatera Barat
% (0751) 61551-63051 # (0751) 61551
> Murlis
< Staf Accounting
: Jl. Sindang Laut No.101 Tj.Priok Jakarta Utara











` Jl. Nilam Barat Baru 43,















PALMA PROGRESS SHIPYARD, PT
PEMBUATAN DAN REPARASI KAPAL
; 498




< Chief Of Accounting Department




Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356305 # 0283-356305
> Djoko Suyono
< Pimpinan




` Jl. Di Panjaitan No.77, Kebun Handil, Jelutung
Jelutung, Jambi 36136
Jambi
% (0741) 41797 # ((0741) 41852
> Tahayudin
< Manager Accounting
E     sabang@e-jambi.net
PERIKANAN SAMODRA BESAR, PT
REPERASI KAPAL
; 33
` Jl. Nilam Barat 16,
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293725,3293013 # 3294945
> Sunarto Widodo,st
< Kepala Cabang
: Salemba Raya 16 Jkt, Pt













` Pulau Karim Po Box 020 Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951- 321721 # 0951 324721
> S O I P




` Jl.Terinasi No. 28











% 0283-351570 # 0283-351570
> Aida Mirzani Siregar, SE
< Direktur
SENTOSA MULYA SHIPYARD, PT
PERBAIKAN GALANGAN KAPAL
; 42







` Desa Kaibobo/Teluk Liang
Seram Barat, Maluku Tengah
Maluku
SUMBER DELTA KALIMANTAN, PT
PERBAIKAN KAPAL
; 147
` Jl.Pangkalan Telkom S.Lais
Samarinda Ilir, Samarinda 75113
Kalimantan Timur
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35115 Bangunan lepas pantai
-  Shore construction
equipments
35201 K e r e t a  a p i ,
bagianbagian dan
perlengkapannya  -
Railroad equipments 35301 Pesawat terbang danperlengkapannya  -
A i r c r a f t  a n d
components
35911 Sepeda motor dan








Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 21363,21878,21277 # 21363
> Dra. Lilly Wurangian
< Direktur A.D.M & Keuangan
TEGAL SHIPYARD UTAMA PT.
REPARASI KAPAL
; 50
` Jl. Bali 5
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-358653 # 0283-358290
> H. Wardjo Rahardjo
< Direktur Utama
TIRTA RAYA MINA, PT
DOK KAPAL
; 23
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.9
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-351866 # 0283-351866
> Adjang Rukhyana
< Kepala
YASA WAHANA TIRTA SAMUDERA, PT
REPASARI KAPAL
; 69
` Jl Deli No.17
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-3549467 # 024-3517371
> A. Rochman
< Wakil Kepala Galangan





` Sindang Laut No.100
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4301307 # 4351520
> Thabroni Rr
< General Affair
H & H UTAMA INTERNATIONAL, PT
KONTRUKSI & STEEL FEBRIKASI
; 518
` Jl.Mulawarman No.227
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-770111 # 0542-770112
> H.Achmad Sutjirdja.Mba
< Direktur Utama
SAGA TRADE MURNI, PT
BANGUNAN LEPAS PANTAI
; 154
` Jl Lumba-Lumba, Selili
Samarinda Ilir, Samarinda 75114
Kalimantan Timur
% 0541 - 240801 # 0541 - 240604
> Aris Kadarwo
< Plant Manager
: Gd.Multika Lt.5 Jl.Mampang Prapatan No.71-73 Jkt
$ (021)-07942880 @ (021)-07942879
BATUR JAYA
BLOK REM KERETA API
; 35
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551346 # 0272-551984
> Siswanto
< Personalia
INDUSTRI KERETA API, PT(PERSERO)
GERBONG KERETA API
; 831
` Jl. Yos Sudarso 71,
Mangunharjo, Madiun 63122
Jawa Timur




ALAT PENAMBAT REL KERETA API
; 30
` Jl. Manis IV No. 7 Kawasan Industri
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918505 # 021-5918554
> Edwin Suyanto
< Financial Controller
SAN MIGUEL SAMPURNA PACKGING,PT
CRATE PLASTIK
; 32






SPARE PART ALAT-ALAT KERETA
; 26
` Komp Lik Sukarno Hatta
Rancasari, Bandung
Jawa Barat




SEPATU REM KERETA API
; 21
` Jl. Raya Kajen 19/7
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah







` Jl Tanjung No 17








` Jl.Pajajaran No154 Kel Husen Sastranegara
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6033900 # 6033912
> Ir Jusman Sd
< Dir Sdm & Administrasi
: Jl.Mh Thamrin No 8 Lt 24 Jakarta Pusat 10310
$ (000)-00322302 @ (000)-00328169




` Jl. Raya Pakisaji 66,
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 0341-803299 # 0341-831222
> Dyan Budiyanti
< Accounting & Tax
ARTAMAS CITI MOTOR, PT
SEPEDA MOTOR
; 104




BUANA JAILING SAKTI SEJAHTERA,PT
SEPEDA MOTOR
; 170
` Jl Raya Otonom
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59404272 # 021 59403457
> Helena Mh
< H R D
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` Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 0214523311
> Hotman B Hutabarat
< Manager Personalia
DEMAK MOTOR INDO UTAMA, PT
PERAKITAN MOTOR
; 40




% (0561) 883865 # (0561) 883835
> Hw.Sugiyo
< Personalia




` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6518080 # 6518814


















` Jl. Raya Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4609214 # 4609216
> Mulyanto
< Asst.Todirectore






> Jin Tai Ping
< Dir Operasional
JRD MOTOR INDONESIA, PT
SEPEDA MOTOR
; 36






` Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta










NUSA PERSADA ABADI SEJATERA.PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 58
` Jl. Tarumanegara No.1
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 3100266 # 367700
> Subaria
< Personalia







> Ag Agus Santosa
< General Manager








SANEX QIANJING MOTOR MFG,PT
SEPEDA MOTOR
; 98




> Spl Tobing SH









SUGIMAS LANGGENG ABADI, PT
SEPEDA MOTOR
; 20




TOSSA SHAKTI MOTOR, PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 787
` Jl.Raya Semarang-Kendal Km.15 Kendal
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-381718/383750 # 0294-383750
> Zaenal Arifin
< Personalia Dan Umum
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRI, PT
KURSI
; 110
` Jl Raya Pasar Kemis Rt.07/02
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten







` Jln Swadaya IV/Jl. Dr.Krt Rajiman Widayodonongrat
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4893811 # 4602864
> Marisi, SH
< Personalia
ZHONGYU INDUSTRI MOTOR, PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 74
` Jl Raya Serang Km 12 No 46 Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5961278 # 021 5962279
> Muhadi
< Manager
ZOENG YO INDUSTRI MOTOR, PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961278 # 021 5962263
ADHI WIJAYA CITRA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 540
` Jl Raya Narogong Km 13 Pkl I B
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 021-8250756-57 # 021-8250091
> Sugeng R




` Jl.Senja No.15 Kopo Elok
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
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` Jl.Jababeka II Tob Blok C No.16 V
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Jl.Jababeka II H Tob Blok Cc 19
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat






` Plot 6c-2 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat





Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250




` Jl. Kol. Sugiono N0. 9
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur






` Jl. Kapuk Kamal 168
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553851 # 021-5553851
> Lina
< Sekretaris\personalia
BANGUN SARI INDAH, PD
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 36
` Jl. Bangun Sari No. 12
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara




SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 30




KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 183
` Jl,toyo Giri Selatan Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8804701 # 8804702
> Tadashi Sukamoto
< Presiden Direktur
CHANDRA NUGERAH CEMERLANG, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 280
` Jl Akasia 2 Blok Ae No. 25 Delta Silikon
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8974066 # 89901148
> William Tjandra
< Direktur
CHANDRA NUGRAHA CIPTA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 431
` Ki. Lippo Cikarang Jl Angsana 2 Blok A8-1b Silikon
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974066 # 8974061
> Alex H Marpaung
< Hrd Manager










CIPTA KREASI PRIMA MUDA
SPION
; 92
` Nusa Indah No.6 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat




CITRA GALVINDO SUKSES MANDIRI,PT
BODY PART SEPEDA MOTOR
; 105
` Jl Raya Pasar Kemis Km.7,5
Pasarkemis, Tangerang 15556
Banten
% 021-5903593-4 # 021-5903595
> Hendrik Lianto
< Direktur
CITRA NUGERAH KARYA, PT
SUKU CADANG KENDARAAN RODA D
; 401
` Jl Jati Raya Blok J3 No 6 Lippo Ckrg
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat




SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 102
` Pringgolayan Rt 02 No. 67
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-451288 # 0274-451288
> Astuti
< A D M
DAIDO INDONESIA MFG, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 348




DHARMA PRECISION PARTS, PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 270
` Jl Jababeka VI Blok J 60
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936601 # 021-8934761
> Heri Pramono
< Adm Dept Head
E     smp@dharmap.com
DIAN BATARA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 95
` Jl. Raya Panjunan 9,
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882538 # 7882538
> Zainul




` Jl. Moh. Toha (raya Mauk) Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 5521715 # 5513392


















ERA AGUNG LESTARI, PT
GIGI TARIK SEPEDA MOTOR
; 35






ERIJO BERSAUDARA TEHNIK, PT
RING WASHER
; 34
` Jl. Moch Toha Km 6 No. 33
Periuk, Tangerang 15131
Banten
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` Jl Raya Narogong Km 15 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230760/61 # 021-8230350
> Ginata Asihi
< Division Head
E     fscm@component.astra.co.id
FEDERAL SUPERIOR CHAIN MEGAH, PT
RANTAI SEPEDA MOTOR
; 476
` Jl.Rawa Gelam IV/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600163 # 4603688-89
> Winantyo M
< Hrd Dept Head
FUJI SPRING INDONESIA, PT
SPRING MAKER
; 43
` Jl. Maligi VII Lot. 0-4d, Kiic Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 8905617 # (021) 8905617










SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 127













` Jababeka XII Kav I No 27-28
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934947 # 8934859
> Slamet
< Ast Manager
HEKSA PERKASA TEHNIA, PT
KENALPOT MOTOR
; 48









` Jl. Petemon III/191 A
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5318709 # 5321629
> Tjong Tjian Hian
< Direktur
HIDUPKARYA TUNGGALCIPTA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 241
` Jl Raya Lppu Curug No 88
Curug, Tangerang
Banten




KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 59
` Jl Sindang Jaya Kel Cisarantenbina Harapan
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat






` Jl Jababeka II 1 Blok Cc No.18
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935054 # 8934771
> R.Firman Bastari
< Tech Suport Mngr
INDO MATSU MOTO PRES & DIES
INDUSTRI, PT
PLATE COMP PILLION FOOFREST
; 134
` Jl Toyogiri Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807437-38 # 021-8807439
> Petrus K Saputra
< Mgr Keuangan
: Jl Mt Haryono Kav 8 Jakarta
INDONESIA NIPPON SEIKI, PT
SPEDOMETER
; 820
` Jl Utama Modern Industri Blok E Kims
Kibin, Serang
Banten







` Jl.Manis V No.15
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl.Raya Jendral Gatot Subroto Km.5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten






` Jl.Industri Selatan Blok Jj 14
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830471 # 9242019
IRAWAN SINGGIH/SAPUTRA IRAWAN
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 22









` Jl. Ujung Menteng Km 36
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600383 # 4604370
> Sastra Budi S, SE
< Personel & General Affair
: Jl.Krekot Jaya Molek Blok I No9
$ 363451
KARYA JAYA LESTARI, PT
KNALPOT
; 20
` Jl. Rajawali Candimas








` Jl Rawa Terate I/4 Kip.
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4615020 # 4600048
> Iwan Harianto
< Marketing Manager




` Jl.Permata Raya Lot B-Ga Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 8902535 # 8902536
> Dwi Budi Nugroho
< General Affair
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KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 35




SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 105
` Kawasan Ejip Plot 8l-1 Lemah Abang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl. Urip Sumoharjo 110,
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 462345 # 451372
> Dwi Lestari
< Staf
LAUTAN NUSANTARA SEMESTA, PT
KOMP KENDARAAN BERMOTOR
; 39




MADA WIKRI TUNGGAL, PT
METAL PART AUTOMOTIF
; 122













: Candi Bajang Ratu II/21
$ 495706
MARUMO INDONESIA FORGING,PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 86




% 0267-8902565 # 0267-8902567
> Bahman
< Manager Keuangan
MATA MAS METAL INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 35
` N I P Blok J-1a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619021 # 619024
> Lin Yuan Nan
< Direktur
META PRESINDO UTAMA, PT
BRACKET
; 79
` Jl.Pulo Gadung IV No.11c
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605501 # 4619510
> Wawan W
< Mgr Hrd
METALUK / HANS ELEKTRO
LEGUAGE CARRIER
; 76





MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124




% (0267) 419701-02 # (0267) 419703
> Dewi W. A
< Assistant Manager Hrd & Ga
MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124















` Jl Industri Utara Blok Tt3 Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat






` Jl. Sidotopo Wetan N0. 232
Kenjeran, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 3761312 # 3765753
> Daniel. K .
< Pemilik
MUGAI INDONESIA,PT`
KPH BOSS DRIVE PLATE
; 45









` Jl. Raya Janti Barat 25
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341365358 # 367312
> Didik Mulijadi
< Pimpinan
MUTSUKI ELEKTRIC INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 380
` Ejip Ps B-2 Plot Sb-2
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970315 # 021-8970314
NAGARIA SAKTI UTAMA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 50
` Jl. Raya Serang Km 19,3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960218 # 021-5960218















< Kepala Bagian Personalia
OPTIMAL PRESISI KARYA, PT
BUBUT KOMPONEN MOTOR
; 27
` Jl Raya Serang Km 10,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961135 # 5961134
> Handy Mulijana
< Work Shop Manager
PARAMA RAYA & CO, PT
STAY
; 401
` Jl Raya Daan Mogot Km 17,4 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 021 6193419 # 021 6195283
> M.Suherman, B.Sc
< Tata Usaha
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` Ejip Plot 3g
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Jl.Lombok 2 Blok 09
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980170 # 8981314









RODA PRIMA LANCAR, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 817
` Jl Raya Serang Km 4
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten




SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 50






` Ki Biie Hyundai Blok C9 No.3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat










SANJO BRAKE INDUSTRY, PT
KAMPAS REM MOTOR
; 48
` Jl Irian No.9
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Ki Lippo Blok L5 13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8990678 # 89906801
S A R A N A  P R I M A  C I P T A
SEMANGAT/SARANA CIPTA
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 310
` Jl.Didi Sukardi 159
Citamiang, Sukabumi 43144
Jawa Barat




SUPET PUREK SEPEDA MOTOR
; 31









` Jl Jababeka II Blok Jj No 15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937386 # 021-8937387
> Dewi Maharani
< H R D
SEMPANA JAYA AGUNG, PT
KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 173
` Jl Tole Iskandar Dinata 9
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-7704866 - 67` # 7718378
> Husen Santoso
< Direktur
SEOUL PRESS INDONESIA, PT
METAL FABRICATION
; 62
` Jl Jababeka II G Blok Cc No 1
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat















` Ejip Polt 8c/A3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat













` Plot 5c-2 Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970567 # 021-
STALLION / SINAR TERANG LOGAM JAYA, PT
PEDAL COMP BRAKE
; 171
` Kp Cigondewah Blok Suci 49 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6034929 # 022-6032030
> Annie S
< Administrasi
E     stallion@rad.net.id
STRONG INDONESIA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 65




SUBUR DJAYA TEGUH/BERSAUDARA ,PT
FOOT REST
; 135
` Jl Raya Bogor 107 Km 19 No. 107
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
D K I Jakarta















` Jababeka Blok K/ 1h
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934782 # 8934781
> Harry Wijaya
< Administrasi




` Industri Town Mm2100 Blok I-2 No 1jl Sulawesi II
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980892 # 8980227
> Hartati Gaffar
< Sub Chief Personalia
SUPER SINAR ABADI, PT.
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 99
` Jl. Industri No. 42 Rt.0012/Rw.03
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
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SURINDO TRIJAYA PRIMA, PT
GIR SEPEDA MOTOR
; 48









` Jl. Sukatani 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550169 # 021-5550416
> Tio Sie Pin
< Pemilik
SURYA SHUENN YUEH INDUS,PT
KICK STARTER
; 238
` Jl Industri III Blok Ab No 4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902304-6 # 021-5902302
> St.Sri Marwoto,mba
< Direktur
SURYASAKTI METAL PRESISI. PT
COVER FRAME
; 57
` Jln. Peternakan III No. 37
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta






` Jl Sukapura No 13-147
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat















` Ki Lippo Jl.Meranti Blok L1/7
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat













` Ckrg Industrial Estate Jababeka VI Blok Jgn
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat






` Plot 5 L-3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Jl Modern Industri III
Kibin, Serang 42186
Banten






` Kapukraya Gg.Awasaya 15c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRY, PT
KURSI
; 117
` Jl Raya Pasar Kemis- 05
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Banjar Sugihan No.7
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7405548 # 7405549
> Satria Utama
< Direktur Administrasi
VIVAMAS QINGQI MOTOR, PT
ASEMBLING SEPEDA MOTOR
; 32






` Blok C6 No.11 Kawasan Hyundai
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat












` Jl Permata Raya Lot F2-F6
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat




` Ejip Plot 3 K
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat




` Ki Mm2100 Blok H-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980768 # 8980770
> David Budiono




` Agung Karya III Blok C1-2 -
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
D K I Jakarta
% 021-6510661





` Murci Rt 06/I
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
ARAVA BICYCLE MFG, PT
TRICYLE
; 28







JASA KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 55
` Tanjung Pura No.66
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
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dan becak  -  Bicycle






` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951630 # 021-5951628
> Pitoyo











INDONESIA TUNGGAL CITRA PT
SEPEDA ANAK-ANAK
; 91
` Jl. Kamal Muara III /9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470










% 8963951 # 8961781
> Soejanto Widjaja
< Direktur
JAKARTA TUNGGAL CITRA, PT
SEPEDA, BABY WALKER
; 351
` Jl.Kapuk Indah No. 6 - 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Raya Kletek-Sukodono Km.2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7882588 # 031-7876174
> Chusnul Chamila
< Staf
: Kebon Rojo 200 Sby
SEHAT HARAPAN BICYCLE, CV
SEPEDA MINI
; 21















SHIMANO BATAM MFG, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 1014
` Bip Muka Kuning Lot 237
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau















` Jl Momonot,desa Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
: Jl.Cideng Barat No:46 Jakarta Pusat 10150
$ (000)-06300555 @ (000)-06336982
TRIO CIPTRA GEMILANG, PT
PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 153
` Nagoya Bisnis Blok 5 No 22-23
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-421832 # 0778-412551
> Yuntini Ernawati
< Sekretaris










AMIR HASAN COMPANY, PT
LINGKARAN SEPEDA
; 72
` Jl. Medan Deli Tua Km 7,8








` Pademangan 7 Raya /44
Pademangan, Jakarta Utara 14410




` May Sungkono Xvi Rt 1 Rw 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3970317-9 # 3970316
> Priyoga S




` Jl.Raya Serang Km.22 Kav.25
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962542 # 021-5969962
> Aris Cahyana
< Kepala Personalia
CEMARA MAS INDAH, UD
ALAT SEPEDA
; 24
` Simotambaan II/66 T





CHIN HAUR INDONESIA, PT
BICYCLE FRAME
; 392
` Jl. Raya Curug Km 2
Curug, Tangerang 15810
Banten




SPARE PART SEPEDA ANAK-ANAK
; 20
` Sinar Budi Gang F/4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6680437
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` Jl. Slamet Riyadi 16
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur





















FOREVER MEDAN BICYCLE INDUSTRY, PT
SAYAP SEPEDA
; 68
` Jl Pukat VI No.28


























` Komplek Mcp Blok II No. 1
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-411585 # 0778-413957
> Sujati
< Administrasi











` Wedoro 38 Ds
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
> Henry Ongko W
< Pemilik
INTI MAS JAYA LESTARI, PT
JARI JARI SEPEDA
; 21
` Jl Prabu Siliwangi Km 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5903854 # 021 5903415













` Jl Demak Timur 34 A
 , Surabaya 60172
Jawa Timur
% 44293-44395 # 511865
> J. Hans Oangari













` Jl. Kol Sugiono 176 Waru
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur






` Jl Simotambaan II/58-T








` Jl. Simo Tambaan II/76

































PERLENGKAPAN SEPEDA & BECAK
; 24





PABRIK ARAYA INDONESIA, PT
BICYCLE FRAME
; 425









` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6511228 # 494228
> Y Wawang
< Ka Div Accounting
PARI JAYA MAKMUR, UD
LAMPU SEPEDA
; 38
` Jl. Simotambaan II/64-T



















DIREKTORI  INDUSTRI 2006 ALAT ANGKUTAN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA
        EMPAT ATAU LEBIH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
17
35990 Alat angkut yang
b e l u m t e r ma s u k
da la m ke lo mpok



















` Jl.Deli Tua Km 7,2 Gg.Ladang/ Jl. Sutomo
No.160a
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara












STANDARD MEGA STELL INDOTAMA IND
BAND EYZER
; 192






: Merapi No.11, Jl Surabaya
UNISON INDONESIA INDUSTRIAL, PT
MUR & BAUT SEPEDA
; 56




> Reynaldo Ardian Ciputra
< Direktur
WELLING JAYA SEJATI INDUSTRI, PT
FRAME SEPEDA
; 55
` Jl. Raya Lebaniwaras Km 32

















` Jl.Raya Lubuk Pakam Km 17 No. 237
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940278 # 061-7940872
> Wendy Hs
< Kepala Personalia
BINA OBOR ENGININDO NUSANTARA, PT
HOPPER & GRAB
; 24
` Jl. Raya Lebo 304
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur












DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3














` Komplek Inti Batam Business Blok D No 2-3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau



















` Jl.Kh Wahid Hasyim No.153
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-591651 # 0291-591651
> Dewi Astuti
< Sekertaris
ABI ELANG INDO, PT
FURNITURE
; 53




> Ir A.Amri Aswono Putro
< Manager Keuangan
ACCASIA NUSANTARA INDAH, PT
FURNITURE
; 319


























` Trunojoyo No.9.Jl Manisrejo
Karangrejo, Magetan
Jawa Timur
% 0351 869153 # 867482
> Ir.H.Syaiful Wari
< Pimpinan
ADIMAS PUSPITA SERASI ,PT
FURNITURE
; 58
` Jl Berlian Rt 04 Rw 05 Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-614754 # 0251-614753
> Tanto Satriono
< Direktur
: Jl Limau II/5 Keb Baru, Jaksel 12130




` Dk. Ngarak Arak Rt 10/02
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620008 # 0271-620008
> Haryanto Hs
< Pemilik






















` Jl. Bambu Larangan No.80
Kali Deres, Jakarta Barat 11830





` Jl.Kh Wahid Hasyim
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah















` Jl Nyi Maswanawati
Weru, Cirebon
Jawa Barat
AINA CLASIC (SRI SUMIATI)
KURSI
; 26








` Jl. Raya Jepara - Pecangaan Km 11
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755786 # 0291-755786
> Zaroni
< Kabag. Produksi




` Br Penginyahan Puhu Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
% 0361-977825 # 0361-977825








ALAM BARU FURNITURE, CV
RANGKA MEJA KURSI
; 38
` Jl.Pangeran Sarip 129
Jepara, Jepara
Jawa Tengah















FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation















: Jl. Raya Jetis Km 43 Mojokerto
$ (003)-21363010 @ (003)-21363011






% 024-7600936 # 024-7602006
> F Elena D
< Accounting









: Klapu Ceper Klaten Jawa- Tengah.
$ (000)-27151932 @ (000)-27121077






% 0272-52886 # 0272-51932








% 0272-52886 # 0272-51932
> Ir. Bambang Wibisono
< Direktur Utama
ALL JAYA (H. SURONO)
MEUBEL
; 37





























> H. Haris Munai
< Pemilik




















` Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh Rt 001 Rw 030 No. 69
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-617252 # 0274-617251
> Drs. Mujiyana, MM
< Pimpinan
AMELIA GOLDEN FURNITURE, UD
MEBEL KAYU MAHONI
; 41




































` Jl Mkb Sawahlunto
Silungkang, Sawah Lunto
Sumatera Barat












ANEKA UNITOP INDUSTRI, PT
FURNITURE
; 188
` Jl Raya Narogong Km 9.5
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 8250616 # 8250615
> Andi Paliwangi
< Direktur Utama




` Jl. Raya Pamiritan Rt02/04
Balapulang, Tegal 52464
Jawa Tengah
% 0283-462717 # 0283-463717
> Hamam
< Wakil Pimpinan
ANGGUNA EXKLUSIVE FURNITURE, CV
KURSI PANTAI DARI KAYU
; 256
` Jl. Raya Kluncing
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-638954 # 0343-638969





` Jl.Wahid Hasyim No.143
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah






` Jl. Rembang Industri II No. 7 Kawasan Berikat Pier
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur










DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation














ANTAMAS TEKAD MAKMUR, PT
GARDEN FURNITURE
; 420
` Jl. Mayjen Sungkono No. 13
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3982822 # 031-3982336
> Gunawan Susilo
< Direktur Utama













` Jl.Tirto Samudro Rt.20/06 Ds.Bandengan
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-595287 # 0291-595287

































` Kel. Tanjung Merah
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara






` Jl. Imam Bonjol No. 189
Sidomukti, Salatiga 50723
Jawa Tengah
% 0298-311788, 314488 # 0298-323588
> Yenny
< Administrasi




` Jl Raya Prapatan-Rajagaluh
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat






` Perum No 580 Kel Walian
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara






` Jl Margomulyo 11
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur









% 0274-411722 # 0274-380117
ARI PUTRA FURNITURE, UD
KURSI
; 26














ARJUNA JATI (H. HASYIM)
FURNITURE
; 33
` Desa Bulungan Rt 001 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-595613 # 0291-595613
> Lisdiani
< Tata Usaha
ARJUNA MAHA SENTOSA, PT
FURNITURE
; 1071
` Jl. Kasir II No. 26 Rt 001/02
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903479-80 # 021-5903478
> Djukri
< Factory Manager
ARONA BINA SEJATI, PT
FURNITURE
; 451
` Jl Raya Narogong Km 16,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8234567 # 021-8234741
> Mia
< Finance Departement
ARONAM SEJATI INDUSTRI, PT
FURNITURE KAYU
; 356
` Jl Raya Narogong Pangkalan II Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250523 # 8250524
> Sumirah
< Finance
ARTAJAYA LESTARI INARAYA, PT
FURNITURE
; 51
















` Jl Raya Narogong Km. 19,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat





















FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
` Jl Ciborelang Mahmud No. 2a
Margaasih, Bandung 40218
Jawa Barat
% 022-5407484 # 022-5407483
> Firahayu
< Accounting























ASRI JAYA WOOD CARVING
MEJA KURSI KEBUN
; 38
` Desa Troso Rt.1 Rw.03
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755594 # 0291-755594
> H.Masruri
< Pimpinan
ASRI KAJENG JAYA, PT
FURNITURE
; 91
` Jl. Raya Karangawen Km. 23
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3566457 # 024-3566457
> Krista Anggoro
< Kabag Personalia




` Jl. Raya Ngabul Jepara Km 1
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah






` Jl Pemuda No 39
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-91200 # 0291-91200
> Sa'diah
< Personalia
ASRIWOOD FURNITAMA INDUSTRY, PT
FURNITURE
; 211
` Jl.Kepuh I Kp.Picung Rt.01/05
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten














































RAK MAINAN, MEJA DLL
; 25









` Jl. Ir.H.Juanda N0.79
Bugul Kidul, Pasuruan 67120
Jawa Timur
























% 0291-593706 # 593706
> Siti Mustianah




` Jl. Utan Jati No. 93
Kali Deres, Jakarta Barat 11840



















KURSI MIX KAYU ROTAN
; 592
` Jl Nyi Ageng Mantro No 25
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321518 # 0231-321371
> Sucipto
< Staf Administrasi










LEMARI DAN TEMPAT TIDUR
; 20
` Jl. Pertambangan Km 4 Kampung Baru
Tebing, Karimun 29161
Kepulauan Riau










DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





BALI CHIPPENDALE FURNITURE, PT
MEBEL KAYU
; 262
` Pangkung Karung, Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali






` Dsn Pucuk Ds Bantas Selemadeg Timur







` Jl.Polisi Istimewa No.8
Umbulharjo, Yogyakarta 55165
D I Yogyakarta
% 0274-548277 # 0274-548277
> Dwi Astuti
< Administrasi




` Jl. Imam Bonjol No. 486
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-755210 # 0361-755233
> I Made Sudirma
< Accounting
BANGGAI SURYA PERKASA, PT
FURNITURE
; 160
` Jl. Dumar Industri No.2
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur












BANGUN SARANA WREKSA, PT
CHAIR
; 275
` Jl. Karang Jati 135
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
















Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 0411-315484





` Jl.Tapak Tugurejo Rt.04/06
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8661458 # 024-8661458
> Diah Nurtanti
< Bag Keuangan




` Jl. Kapuk Kamal Rt.003/01 No.40 A
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551527 # 021-5553826
> Heny Juliven
< Pengurus
BARISAN NYA WIJI, CV
MEBEL RUMAH TANGGA
; 21












% 024-922220 # 024-922245
> R. Tambunan




` Jl.Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755208 # 0291-755308
> Rokhayati
< Staf Pelaksana













` Jl Palmerah Utara No 46 Pal.Utara
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 5483675 # 5480816
> Enijati
< Administrasi
BEESTAR RIMBA TAIPA, PT
SOFA UKIRAN
; 175
` Jl Inotoa Desa Taipa Palu




: Jl Otista No.30 Palu















Larantuka, Flores Timur 86216
Nusa Tenggara Timur
% 21945
BENGKEL KAYU ST YOSEPH
MEJA,KURSI,RAK DLL
; 22
` Jl. Katedral No. 5 Ende
Ende Selatan, Ende 86312
Ntt
% 0381 21892
> Bruder Andreas Rali., Svd
< Manajer Unit Brngkel Kayu




Tasifeto Barat, Belu 85711
Ntt
% 0389 21676 # 038921676
> P. David Amvotis, Svd
< Ketua Yayasan




Tasifeto Barat, Belu 85711
Nusa Tenggara Timur




` Jl. Langenharjo Baki Skh
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah











FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation












ALMARI MENTAHAN & BUFET
; 24




> H. M. Wari'an
< Pemilik
BIKA PARAMA CIPTA, PT
FURNITURE
; 305
` Jl.Raya Moch.Toha Km.28
Pamulang, Tangerang 15418
Banten










> Liauw Pak Ting
< Direktur
BINA CIPTA TRIUTAMA INDUSTRIES, PT
BOX SPEAKER
; 36




> Novi Mid Meri A.
< Staf Administrasi
: Jl Soekarno-Hatta No 279 Bdg
BINA CITRA MANDALATAMA, PT








BINA ERA MAKMUR KENCANA, PT
KAMAR SET
; 20
` Jl.Kemiri Raya No.88
Pamulang, Tangerang 15418
Banten











BINA KARYA UTAMA, CV
RAK KAYU
; 50




















BINA MAJU ABADI, CV
MEJA, LEMARI
; 20






BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG, PT
SOFA
; 235















BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, PT
KURSI
; 150
` Jl. Bintang Terang No.II
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara






` Jl.Swadarma Raya No.57
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
D K I Jakarta















` Jl. Margo Taruno
Purworejo, Pasuruan 67116
Jawa Timur






` Jl. Raya Kaaten Matani Satu
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 353107 # 353107
> Joice Jain Wondal
< Bag Administrasi
BORNEO INTIKREASI FAMILY, PT
MEUBEL
; 23









` Jl. Kaliurang Km.10,9
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-885917 # 0274-883849
> Ir.A. Ari Aswono Putro
< Manager Keuangan




` Jl. Perintis No. 9 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah






` Jl Raya Ciawi Sukabumi Km 3
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240431 # 0251-241498


















DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
















` Rejoso Lor, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
BUMI MITRA CEMERLANG, PT
FURNITURE
; 20
` Jl. Abiyoso No. 8 B
Pare, Kediri 64214
Jawa Timur












BYCANINDO JAYA PERKASA, PT
MEBEL
; 77







` Jl. Industri I Km 24





CAHAYA BUANA PACIFIC/PADEMA AGUNG
FURNITURE
; 338
` Jl. Kamal Muara Raya No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




CAHAYA MAS PANCA BENUA, PT
PICK HANDLE
; 33
` Jl. Abdurachman 162
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666189 # 5940650
> Ir. Frenky Tanaya
< Wakil Pimpinan
CAHAYA MURNI / EROPA MEUBEL
KURSI TAMU
; 36
` Jl Raya Pamoyanan No 184 Km 1





CAHAYA PHARMA ABADI, CV
BANGKU
; 25






` Jl.Lambau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA SAKTI FURINTRACO, PT
LEMARI
; 1833
` Jl Kaum Sari Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-663741-44 # 0251-663942
> Sjaiful H Naumin
< Corporate Secretary
CAHAYA SEJATI CEMERLANG, PT
KURSI KAYU
; 105
` Jl. Raya Tanggulangin Km-28
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963689 # 8941757











CAHYANI INDONIAGA BANGKARAYA, PT
PERABOT RUMAH TANGGA KAYU
; 83
` Jl. Pasir Ketapang No. 2
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-435396 # 0717-435395
> Djainur Makmur
< Wakil Direktur
CALISTA PRIMA PIRANTI INDAH, PT
MEJA
; 87
` Jl.Candi Pawan Timur VII/20
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah






` Jl. Raya Jepara Kudus Km 8,3
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
















% 0343-655787 # 0343-655786
> Tjandra Harmadi
< Direktur
CANDRA SURYA (H. MAWARDI)
KURSI GARUDA
; 22





















CASA WOODWORKING INDUSTRI, PT
FURNITURE
; 231
` Jl.Medan-Namorambe Km 10/Jl.Letjend Suprapto 2
Dd-Ee
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7032067,4533514 # 061-4533514
> Suwamin
< Manager
CATUR GRIYA NARA DIPA, PT
LEMARI
; 122
` Jl Raya Sawangan Ds Curug
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 0251-611806 # 0251-613361
> Drs Tagel
< Manager
CEKA JAWA INDUSTRI, PT
KOTATSU
; 101










FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





% 7992500 # 7991333
> Peter Aw.Mully










E     cemararustic@telkom.net
CENTRAL JAVA PRATAMA, PT
MEJA
; 80
` Jl. Industri Xx/780 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580183 # 024-580818
> Suhartono
< General Manager
CEPU SURYA INDAH MANDIRI, PT
GARDEN FURNITURE
; 170
` Jl. Gianti No. 19 & No. 27
Cepu, Blora 58315
Jawa Tengah










> Paulus Haris S
< Pimpinan
: Jl. Jend. Sudirman No.3681 20 Ilir I
$ (0711) 362841
CHANCE RIBA NUSANTARA, PT
KURSI TAMU
; 69
` Jl.Medan Km.10 No.60













CHIA JIAN IND FURNITURE
FURNITURE
; 482
` Jl.Raya Bangsri-Kelet Rt.02/9
Jepara, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-71601-2 # 0291-71603





` Jl.Pemandian Kartini, Kauman
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah




LEMARI ANTIK DR KAYU
; 52
` Jl. Arya Wiraraja
Sumenep, Sumenep 69411
Jawa Timur
% 0328-662458 # 0328-668979
> Srihana Hartatik
< Sekretaris




` Desa Tanjung Selamat





CIPTA PANEL UTAMA, PT
RAK
; 375
` Jl.Raya Serang Km 12, Rt.03/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960484 # 021-5960485
> Tjie King
< Accounting
CITA ALAM PERMAI, PT
MEUBEL
; 194















CITRA CHRISTOPHINDO MULIA, PT
MEJA, KURSI
; 201
` Jl. H. Saidin No.7
Pamulang, Tangerang 15419
Banten
% 021-7424916 # 021-7424917
> Dahlia K
< Manager Personalia & Umum
CITRA CIPTA BIKA, PT
FURNITURE
; 219
` Jl. Manis IV No. 18 Kawasan Industri Manis Rt
004/02
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918518 # 021-5918618
> Norman S. Lukmito
< Direktur Utama
E     bikacc@rad.net.id
CITRA CLASSIC FURNITURE, PT
FURNITURE
; 439
` Jl.Raya Kartasura Solo Km.8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-719423 # 0271-719509
> Kristian Suwandi
< A D M
CITRA DINAMIKA INTERINDO, PT
MEUBEL
; 29
` Bidara Raya No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450







` Jl. Raya Tahunan Km 4,5
Tahunan, Jepara 59451
Jawa Tengah
% 0291-591407 # 0291-591407
> Agus SE
< Kepala
: Kedaung Mundu 98 Semarang




` Jl.Medan Binjai Km.12 Psr V No.6
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara






` Jl.Industri XII/432 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580836 # 024-580836
> M.Agus T.Jamaludin, St
< Wakil Manager
CITRA SERAYU MAS FURNITURE, CV
FURNITURE
; 293
` Jl.Mayjen Sungkono 108
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-895600 # 0281-895760
> C. Budi Raharjo
< Staff Dep Personalia & Umum
E     csm.furniture@indonet.id
CLASSIC FURNITURE INTERNATIONAL, CV
TEMPAT TIDUR
; 162
` Jl. Sunan Hadlirin Km 2 Rt 2/5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596510 # 0291-596505










DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation




E     classic1@idola.net.id
COUNTRY FROM INDONESIA, PTD
KURSI,MEJA,LEMARI
; 902
` Jl. Pulau Tirang 9 Taman Lele
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8663264 # 024-8661524
> Stefanus Sujoko
< F & A Manager








RANJANG UKIRAN DR KAYU
; 27



























` Jl. Rembang Industri II/5
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740118 # 0343-740122
> Omy Istibsyarah
< Hrd & Ga




` Ds.Pondok Rt 02/VII No.5
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah






` Jl.Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671561 # 8671562
> Deddy M Noor
< Finance
DAMAR JATI ASRI, PT
MEJA DAN KURSI
; 55
` Jl. Raya Solo Wonogiri Km 8
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah















% 0274-620567 # 0274-620567
> Wati
< Export Dept.
E     dejava@hotmail.com



















` Ds Gedipan Rt.12/06 Ngipik
Pringsurat, Temanggung
Jawa Tengah
% 0298-593556 # 0298-593556
> Eny SE
< Kabag Accounting












` Jl.Imogiri Km.4 Randubelang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-414866 # 0274-384691
> Dina Ratih Agustin
< General Manager


















` Jl. Semarang Blok A 6 No. 4 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 021-44851919 # 021-44851772
> Bunyamin
< Kepala Bagian Akuntansi
DENNY FURNITAMA MANDIRI, PT
GARDEN FURNITURE
; 96
` Jl.Kyai Sepuh 35
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur






` Jl. Pendosawalan Rt 21/01
Kembang, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754123 # 0291-755377
> Mahadi Simanjutak
< Direktur Utama
: Jl.Raya Mlonggo Km 4. 59452
$ (000)-29171445 @ (000)-29171445







% 0274-883771 # 0274-883771





` Jl. Sunan Mantingan No.1
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 594004 # 594004
> Rahmi Suwastati
DEWI KURNIA JATI FURNITURE , UD
KURSI
; 24
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` Jl. Raya Kaliwungu Km.18
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-661414 # 024-661411
> S Sidik
< Keuangan
: Jl. Muradi No.44 Semarang
$ (024)-00605486 @ (024)-00605486




























































% 421156 # 428656
> Fatkhur Rokhman.S






















` Jl. Wicaksana Gn Gangasir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656167 # 656168
> Ervan Rinanto.N,sh
< Personalia
: Jl Wicaksana Gn Gangsir




` Jl. Raya Wringin Anom Km 34
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-70545742 # 031-8976446
> David Wijaya
< Direktur




Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326825 # 0272-326825
> Drs Eddy Kuncoro
< General Manager
DWI JAYA RAYA ABADI, PT
FURNITURE KAYU
; 64












DWI PAPURI ASRI, PT
FURNITURE TAMAN
; 579
` Jl .Cigagak No.19
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
> Juni Eko Santoso
< Staf Keuangan







% 0294-71071 # 0294-71301
> Didik Denny
< Direktur
: Cangkiran Rt04/02 Cangkiran Mijen
$ (000)-29471071 @ (000)-29471301







ELANG ASIA SUKSES INDONESIA,PT
FURNITURE
; 108
` Jl Gatot Subroto Km 6,7
Jati Uwung, Tangerang
Banten






` Jl. Parangtritis Km 17
Sewon, Bantul
D I Yogyakarta
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` Jl.Raya Bekasi Km 14
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
D K I Jakarta












` Desa Suwawal Rt 008 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Abd Hamid
< Pengusaha
EPOS MODERN INDONESIA, PT
SHOP CUP BOARD
; 239
` Jl. Raya Ngabul Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-596453 # 0291-593014
> Sahri
< Personalia



















` Jl. Tidar 284
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur




` Jl Raya Maribaya Km.10
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-323078 # 0283-323078
> Kus'atin
< Administrasi













` Jl Raya Serang Km 8 No.60
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5901377-8 # 021-5520889
> Arsyad Ahmad




















> Imron Rosyadi, H
< Pengusaha
FALAK JAYA FURNITAMA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 1738
` Jl. Industri III Blok Af No.88
Cikupa, Tangerang 15136
Banten





















` Jl. Jambangan III No. 15 H
Purworejo, Pasuruan 67115
Jawa Timur






` Jl. Raya Batealit No. 53
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593424 # 0291-593424






` Jl Raya Pangkaln II Rt.01 Rw.01 No.111
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-315984 / 662314 # 0251-318759 / 6657
> Nur Adi Slamrt Widodo
< Staf Administrasi













` Jl Satopati II Bojong Menteng Bekasi
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8250209 # 8250483
> Eddy Budiyono/Atmojo
< Staf Umum
FURNILAC PRIMA GUNA, PT
MEJA KURSI
; 537










` Jl. Raya Batealit Km 4
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-596006 # 0291-596006
> Rico
< Staf
: Jl.Raya Banyumanik 77 Semarang




` Jl Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 8250208 / 8250209 # 8250483
> Sudarko SH
< Personalia










FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
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% 0291-595555 # 0291-595565
> Linggom Manurung
< Export Dept.
E     linggom@gobe.co.id
GALIH PRIMA LUTHAN, CV
PALET KAYU
; 149



























` Lippo Cikarang Deltas Jl Akasia II Blok A9 No 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972676 # 8972677
> Joni
< Manager Produksi
E     maple@indosat.net.id
GARUDA TUNGGAL PERKASA, PT
FURNITURE KAYU
; 30
` Jl Kali Sabi No 2
Cibodas, Tangerang
Banten
GASTRO GIZI SARANA/K&R METAL WORKS
FURNITURE
; 63









` Jl. Raya Tunjungtirto 1,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 494888 # 494064
> A.Andriono Pratikno
< Direktur Umum











` Jl. Raya Semarang Demak Km 9
Sayung, Demak 50002
Jawa Tengah
% 024-6583371 # 024-6583376
> Heri Riyanto, SH
< Kabag Personalia
GAYA MANUNGGAL KRESITAMA, PT
MEUBEL
; 201
` Jl Raya Cakung Cilincing Km 0,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta














` Jl. Merdeka No. 13
Wara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 0471-21492 # 0471-325350
> Andi Devi
< Pimpinan
GEMA GRAHA SARANA, PT
FURNITURE
; 101













` Jl Ence Sumanta Diredja Nagrog















` Jl. By Pass Km 2
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321-393864-65 # 0321-329360
> Farida Mariana, S.Sos
< Pimpinan




` Ngabul Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-92703 # 0291-92700
> Koba
< Staf Accounting
: Desa Ngabul Mantingan Km 9 Jepara 59425




` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.10,5
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755303 # 0291-755302
> Ratna Pinta
< Manager




` Jl R. Ence Sumantadiredja Km I








` Jl Pingit Kidul No.14
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-563519 # 0274-564172
> Siswanto
< Kadiv. Administrasi & Keuangan
GLOBAL VISINDO CIPTA PERKASA, PT
LEMARI
; 24






GLORIA REFRO FURNITURE, CV
MEBELAIR
; 105
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% 7994543-46 # 7994549
> Lilik
< Staf Accounting
GOLDEN PRIMAJAYA PERKASA, PT
FURNITURE
; 20
` Jl. Yos Sudarso No. 53 Rt 003/05
Benda, Tangerang 15000
Banten





















GRAND HANDA INDONESIA, PT





% 0343-422892,422893 # 0343-422895
> Supriyati
< Accounting
GRANDITA JEPARA FURNITURE, PT
MEJA KURSI KEBUN
; 25
` Jl. Raya Mindahan 278
Batealit, Jepara
Jawa Tengah




























GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
FURNITURE
; 410
` Jl. Pasar Kemis Km 2 No. 88
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten




































HADINATA BROTHERS & CO, PT
MACAM2 KURSI
; 1827






































HANITA, CV /CANDRA RATNA, PT
FURNITURE
; 40


















` Kp. Rawa Bamban No.12
Benda, Tangerang 15124
Banten






` Jl Rawa Terate 11/4 K I P
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 482090-4602929 # 4605824
> Zulham Kurniawan
< Personal & Ga
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` Jl. Raya Curugsewu
Patean, Kendal 50255
Jawa Tengah
% 0294-451696 # 0294-451696
> Ir.Setyo Budi Pamujo
< Pimpinan
: Jl. Singotoro No. 10 50255






























` Jl.Dewi Sartika No.34-35
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630




HASTA KARYA MEBEL, CV
FURNITURE
; 84
` Jl. Mangkuyudan 48
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-419757 # 0274-419757
> Susilo
< Direktur















HENDRA, UD/ KHARISMA MATAHARI K , PT
MEJA
; 113
` Jl. Tenaga Baru V/15
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur


















` Bojong Menteng Rt 002/06
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8216450 # 021-8216459
> Hertina
< Kabag. Produksi
HM SADAM S.ART, UD
MEJA KURSI
; 26
` Jl. Brigjen Sutoyo No.13
Bojonegoro, Bojonegoro 62113
Jawa Timur
% 0353-882484 # 882484
> H Sadam
< Pengusaha
HONTO INTI SUKSES, PT
BOX SALON
; 54
` Kp. Ciakar No.200 Rt.02/01
Panongan, Tangerang
Banten












IDEAL FORMICA PURNATATA, PT
KITCHEN SET
; 171
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 81 Km 2
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021-55755022 # 021-5541712
> Chandrawati Puspita Dewi
< General Manager




` Jl. Deles Lebar No.11
Sukolilo, Surabaya 60117
Jawa Timur















` Randubelang Rt 4/08
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta









IFI (M. HATTA S.)
BANGKU TAMAN
; 24
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` Kawasan Indus Terboyo Blok M 108a
Genuk, Semarang
Jawa Tengah








INATAI GOLDENWOOD FURNITURE, PT
MEJA,KURSI
; 1650
` Kbn Cakung 07,10,11,12,13
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Ds.Ngandongsari 02/06 P.O Box 10 Ksr Solo
Kartasura, Sukoharjo 57166
Jawa Tengah
% 0271-781012 # 0271-781011
> Siti Maryana










INDAH MEUBEL PRATAMA/ITONI ANDRI
MEUBEL
; 94





INDAH WOOD STYLE, PT
KURSI TAMU
; 54
` Jl.Helvetia By Pass No.12
Sunggal, Deli Serdang 20124
Sumatera Utara
% 061-8453003-8453004





` Jl. Jombok No 177
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551140 # 551512





` Jl. Palagan Tentara Pelajar No.99
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-889415 # 0274-889415
> Drs. Ay. Handri Utomo
< General Manager




` Jl. Piyungan Prambanan Km.4,1
Prambanan, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-492409 # 0274-496862
> Indarti
< Administrasi




` Jl. Padat Karya No. 101
Curug, Tangerang 51810
Banten




RELIEF, MEJA DR KAYU
; 100
` Jl. Raden Patah 12
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur






` Jl. Kesamben Wetan No. 20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur





















` Jl. Veteran Tama
Kebomas, Gresik
Jawa Timur




` Jl Raya Tapos Km 1
Cimanggis, Depok 16954
Jawa Barat
% 021-87908762 # 021-8753696
> Sutikno Umar
< Pemilik







INDOFURIN PRIMA PERKASA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 95
` Raya Lebaniwaras Km 32
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8970047
> Indah Pangestuti Ningrum
< Bagian Umum






% 0343-631465,631630 # 0343-631464
> Jabnal




` Jl. Rembang Industri II/19
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740158 # 0343-740157
> Itsuo Toyofuku
< Direktur
E     matsuya@sby.centrin.net.id
INDONESIAN TRADE ON LINE, PT
FURNITURE
; 84
` Jl. Parang Tritis Km 8,5 Dadapan
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-368593, 765645 # 0274-368593
> M. Tanti
< Sekretaris




` Jl.Sukarno Hatta Km.30 No.55
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522200 # 0298-522512
> Poetoet Harijanto
< Ka Umum & Personalia
E     isanti@indosat.net.id
INDRA JAYA FURNITURE, CV
KABINET/LEMARI
; 42
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LEMARI DAN KURSI MEJA
; 81
` Jl. Paralon I N0. 1
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat






` Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4
Tebingtinggi, Deli Serdang 20602
Sumatera Utara
% 061-4159089 # 061-4574848
> Marlina, SE
< Chief Accounting
: Jl Perintis Kemerdekaan 20218
$ (000)-61559089 @ (000)-61574848
INKAWOOD SERASI JAYA SUKSES, PT
FURNITURE
; 254
` Jl. Industri No.41 Dusun VII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara




: Jl.Sutomo 632 Medan,
















> Elisda Mei Randi
< Personalia
INTEGRA INDO KABINET, PT
RAK KAYU PINUS
; 1059
` Jl. Betro Sedati 678,
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910434 # 8911108
> Sjani Tjandra
< Finance & Acc Manager
: Desa Betro Sedati Sidoarjo 61253

















> Erma Ria Astuti
< Staf
INTERNATIONAL FURNITURE INDUSTRIES, PT
GARDEN FURNITURE
; 244
` Jl. Madura VII Blok D-14 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140




INTI GUNA PRATAMA, CV
TEMPAT TIDUR
; 22
` Jl. Bukit Abadi
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33146
Bangka Belitung






` Jl. Kertanegara No. 1
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah






` Jl Moch Toha Km 4,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5524377 # 021-5520624































% 0291-771395 # 0291-771395
> H Soeyatno
< Managing Director




` Jl.Suka Bakti II No.29 Rt.02/03
Ciputat, Tangerang 15414
Banten















` Jl Wates Km 12 Dsn Gubug
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-384227 # 0274-384227
> Adrian Edgar Kalinin
< Direktur










` Jl. Industri 99
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 031-8964653 # 031-8964652





` Desa Bawu Rt.42/08
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
% 0291-591764 # 0291-591764
> Emiliya
< Sekertaris
E     toeklia@yahoo.com
JAPARIS LESTARI PRIMA, PT
KURSI
; 68
` Dusun V Desa Patumbak/Jl. Rahmadsyah
No.39/61
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: Jl. Rahmatspan No.36 Medan
JAPHIAR TOPIC FURNITURE, PT
MEUBEL
; 75
` Jl.Komodor Supadio No36
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6014370 # 6012648





` Jl. Raya Ciracas No.30 Rt.04/06
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta






` Jl. Ikan Piranha Atas 165
























































JATI MAHKOTA SAKTI, PT
FURNITURE
; 21
` Jl. Raya Pondok Ranggon No. 16 Rt 002/02
Cipayung, Jakarta Timur
D K I Jakarta






` Jl. Medan Km.6





JATI MAS INDONESIA, PT
FURNITURE
; 132
` Jl.Raya Randuagung No.10
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341-452991 # 0341-452992
> Yohannes SE
< Direktur
E     jatimasindonesia@yahoo.com
























KURSI MAKAN DAN TAMU DARI KA
; 33









` Jl. Kalisari Tpa Km 4
Trucuk, Bojonegoro
Jawa Timur















` Jln. R.M. Said No. 06 Brumbung
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273 321220 # 0273 321220
> Nur Hidayat Syahid
< Manager Pemasaran








JATI PRASOJO (H. PRIYONO)
MEUBEL
; 34
` Desa Karanggondang Rt 004 Rw 09
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah























` Trukan Rt 04/02
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` Ds. Setia Mekar Kp. Bulu





































JAWA FURNI LESTARI , PT
KURSI
; 57

















` Jl. Jend. Gatot Subroto




: Jl.Srikandi Daniah Binjai
JEPARA CARVINDO PRIMA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 117
` Jl.Sosro Kartono No.8
Jepara, Jepara 59414
Jawa Tengah






` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59541
Jawa Tengah
% 0291-591842 # 0291-591842
> Sri Iswati
< Bag. Administrasi
E     bumijepara@telkom.net
JEPARA KAYU PRANA, PT
MEUBEL
; 130
` Jl. Raya Jepara Kudus Km 7
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-91700 # 0291-91777
> Albab Chosin




` Karangmojo I Rt01/20





JEPRO MEBEL ANTIK, PT
MEJA KURSI
; 80
` Jl Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755211 # 0291-755211
> Muh. Huda
< Direktur
JERAMI INDAH PERKASA, CV
MEUBEL
; 292
` Jl. Arak-Arak No. 54 Rt 003 Rw 01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-623822 # 0271-620781
> Retno Sri Dianawati
< Personalia




` Jl. Selamat No. 22 Kompos
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara






` Jl. Pakuwon Km 1 Pakuhaji
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-533378 # 0266-533379











JJK PINE FURNITURE , PT
LEMARI
; 29
` Bsb Epz Blok A1 - A2 Jl. Semr Bojo Km 8
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 572623 # 572634
> Iskandar













` Ring Road Selatan Glugo
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta




` Bulu Bercak Jogotirto
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta















` Sungai Gedang Pelawan Singkutsarolangun
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` Jl.Ds Cukanggalih II Rt.02/2
Curug, Tangerang
Banten






` Jl. Kapuk Raya Muara No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl.Dr Sutomo No.10
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah






` Jl. Senenan Rt 11/04 No. 16b
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-597781 # 0291-597784
> H Syaifur Rohman
< Staf
KALPIKA JAYA, UD/WYN PILIH RIMBAWAN
FURNITURE ANTIK DARI KAYU
; 28









` Jl. Magelang Km 9
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-869734 # 0274-513846
> Hartono
< Direktur








































` Jl. Raya Jepara Bangsri Km 6
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
























` Jl. By Pass Selatan
Klaten Tengah, Klaten 57419
Jawa Tengah























% 0343-633082 # 0343-633083
> Chou Der Chien
< Direktur Utama`
















KARYA YUDHA TIARA TAMA
MEJA
; 184





















` Tipek Desa Ngaru-Aru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-784369 # 0271-784369
> J. Hardjanto
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- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl Raya Bekasi Karawang Km 30
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat
% 89140254 # 89140265
> Nicolas Wg




` Jl. Rajawali Pesiapan Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-815211 # 0361-815280












MEJA, LEMARI DR KAYU
; 171





< Kabag F & A
KAYARAYA SUMBER JATI, PT
MEBEL TAMAN
; 107
` Jl. Pangeran Puger No. 25
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 0321-862116 # 0321-862116
> Ina
< Accounting




` Jl.Kawasan Industri Menara Per
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8235646 # 8235649
> Adien Budiarto
< Manager Personalia
KAYU LESTARI ASRI, PT
GARDEN FURNITURE
; 39
` Jl. Terusan Kopo Km 11,8
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5891637 # 022-5892266
> Herjitono
< Manager Operasional
KAYU LIMA UTAMA BLONDO, PT
FURNITURE
; 181
` Jl. Magelang-Yogya Km.7
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah












KAYU PRATAMA INDONUSA, PT
MEJA
; 35




% 6197657 # 6198117
> Nana Rosmala
< Staf
KAYU RAMIN INDAH, PT
FURNITURE
; 157
` Jl. Tambak Langon 6
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490463 # 7492395
> SE
< Pimpinan Pabrik






% 0332-424750 # 0332-422750
> Tatang Sugianto
< Direktur
: Kali Kepiting 135, Jl
$ (031)-03894149 @ (031)-03813119
E     selasihan@hotmil.com
KC PRIMA INTI, PT/ARGO SONGO
TEMPAT TIDUR
; 89









` Jl.Raya Tahunan Bate Km.7 Rt.01/01
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-596129 # 0291-596129




















KHARISMA KLASIK INDONESIA, PT
FURNITURE
; 411






E     oldimp@indosat.net.id
KHARISMA TATA GRAHA SEJAHTER, PT
FURNITURE
; 100
` Jl. Veteran No, 148
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur












KIKI JAYA MEBEL/H. AMZAT
BUPET
; 23









` Jl. Mayjen Sungkono 3,
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3983888 # 3982767
> Malwani A
< P & Ga Manager
KIRATA KRIYA GALLRRY, PT
KURSI
; 26
` Jl Pramuka No.10
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah


















DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






KOMPAS MULIA FURNITURE, CV
FURNITURE
; 78










` Jl Kali Gawe Muktiharjo 10
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-515822-581136 # 024-581851








% 598475 # 598475
> Ponarsi
< Tenaga Administrasi
KOPERASI SINAR RIMBA PERSADA
MEUBELAIR
; 31


















` Jl. Burhani Kel. Pasiran Singkawang
Singkawang Timur, Singkawang 79123
Kalimantan Barat
> Lim Jang SE
< Direktur
KUDUS KARYA PRIMA, PT
FURNITURE
; 505
` Jl. Raya Kudus - Pati Km 12
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-414205 # 0291-414207
> Supriyadi
< Kepala Accounting
















% 0321-592742 # 592744
> Sri Pujiastuti
< Staf Accounting
KURNIA JATI UTAMA INDONESIA, PT
GARDEN FURNITURE
; 630
` Jl. Simongan 100 A
Semarang Barat, Semarang 50247
Jawa Tengah
% 024-605215 # 024-604343
> Benny Subianto
< Manager Ak, Keu & Umum
KURNIA KAYU MAS, CV
MEJA KURSI
; 20







` Pangkalan Ia Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KURNIA WONO LEBAT, PT
FURNITURE
; 26



























` Jl. Ringroad Utara 60
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-488791 # 0274-488791
> Y Herman P
< Personalia







% 0298-328092 # 0298-328284
> Ike Mardianawati
< Adm Keuangan
LAMINATECH KREASI SARANA, PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 66
` Blok C 1 No. 6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat










LANCAR AJI JAYA, CV
FURNITURE
; 20
` Jl Palagan Km 9.3
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-865538 # 0274-865538
> Rahmad Soemardi
< Direktur
E     mahadi@indosat.net.id











` Jl. Ring Road Selatan 88
Gamping, Sleman 55294
D I Yogyakarta
% 0274-376369 # 0274-376369





` Jl. Industri No.64
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
> Hendry













FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






% 0274-379624 # 0274-387770
LOTUS KAYU LIMA, PT
FURNITURE
; 24
` Jl. Raya Magelang-Purwarejo Km 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 368175 # 0293-368176
> Anna Ratna
< Wakil Pimpinan

























MACYLEX PRATAMA ABADI, CV
LEMARI
; 165
` Jl.Tarogong Km.23 Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230185 # 021-8230215








% 0274-377718 # 0274-377718
> Zaenal, SE
< Direktur
E     mgtputra@indosat.net.id
MAGNA FURNITURE / STEFANUS TEANDI
SOFA
; 25







MABEL KAYU JATI, MAHONI, MIN
; 114
` Rt 04 Rw 05
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah






` Jl. Jepara Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-593872 # 0291-593874
> Jonson
< Pemilik
MAHONI INTI QUES, PT
FURNITURE
; 102
` Jl Batu Asem II
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 5468720 # 5470178





` Jl Kenanga No.44
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah






` Ds Bawu Rt 20 Rw 04
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-91109 # 0291-91539













` Jl. Palm VII/78
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12270




MAJU JAYA FURINDO, PT
MEBEL KAYU
; 89
` Jl Pekeng Rt.03/05
Jati, Kudus 59342
Jawa Tengah
% 0291-445609 # 0291-445609
> Andri Windya Bhakti, SE
< Accounting & Tax
E     mjfurindo@indo.net.id
MAKMUR JAYA ABADI, CV
JASA FURNITURE
; 60
` Jl. Jend. Sudirman No. 168 A
Kota Kudus, Kudus 59311
Jawa Tengah






` Jl. Suci No.33 Rt.009/06
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
























` Jl. Raya Klepu-Pringapus Rt07 Rw01 Klepu
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6923082 # 024-6923078
> Didik Iswahyudi




` Jl.Raya Perning 157 -158
Jetis, Mojokerto 61325
Jawa Timur
% 363102 # 26101
> Artin




` Dukuh Kalipang Rt 003 Rw 02
Randublatung, Blora
Jawa Tengah



















DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation








Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah






` Jl. Tangka Dg. Lanti
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sulawesi Selatan
% 0418-22251
> H. M. Dg. Sikki
< Direktur
MANUNGGAL SENTOSA INTERTRADE, PT
MEJA
; 98
` Jl.Rmp Suro Kartono Km.3
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-94433 # 0291-94292
> Oyoh
< Manager
: Jl.Pluit Karang Manis Jakarta
MARCELINDO JAYA PRATAMA, PT
FURNITURE
; 362
` Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km.18
Karangawen, Demak 50013
Jawa Tengah
% 024-3562749 # 024-3566369
> R Pamadi S, SH
< Personalia
E     mjpfurn@idola.net.id
MARCOPOLO SECOR FURNITURE, PT
FURNITURE
; 63
` Maguwo Rt.15/27 No.213
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta






























` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 16 Rt02/05 Krasak
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754350 # 0291-754351
> Rani
< Accounting
E     marleny@plasa.com
MARUFUJI KENZAI INDONESIA, PT
CABINET
; 361
` N I P Blok F-1 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619206-09 # 619210
> Helga Rosalinda
< Hrd & Ga




Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
> M Taufik Fachruddin
< Executive Director
MARUMITSU INDONESIA, PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 1086
` Jl. P.Kangean No.9 Komplek Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851418 # 6851631
> Drs. Alam Subur
< General Affairs
: Jl.P.Kangean No.9 Kim Kav.38 Mabar Medan
20242













































` Jl.Jati V Blok 16 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
















% 0267 431308-09 # 0267 431307
> Yust Pakasi
< Manager Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav. 10 Jakarta Pusat
$ (002)-15701477 @ (000)-00057147
MAXIM INDO WOOD, PT/MAXINDO, PT
FURNITURE
; 162
` Desa Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah































FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
26





MEBEL ADEKA , PT
FURNITURE
; 47


























` Jl. Bajo No. 18
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan





` Desa Joho Rt.05/X No. 58
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610439 # 0271-610483


















MEBEL ANTIK TRI REJEKI/KASAN ANOM
LEMARI
; 21













MEBEL ARTA (JASA INTERIOR DESAIN)
MEBEL
; 23















MEBEL BALI EXPORT, PT
FURNITURE
; 41
` Jl. Semarang - Purwadadi Km. 17
Karangawen, Demak
Jawa Tengah






` Jl Cimanuk 258/309



























Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326814
























% 024-923456 # 024-923234

















































DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation









% 0291-92172 # 0291-92172
> Saiman
< Manager Produksi
: Jl Depok 124 Semarang
$ (000)-24516878 @ (000)-24510414
MEBEL DINAR AJI / FAOZI
ALMARI PAKAIAN PINTU 2
; 25














MEBEL DUTA JEPARA (SUMARYO)
MEJA KURSI KEBUN
; 426
` Jl.Raya Jepara Kudus Km.3
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah
























` Jl.Ronggowarsito Tegal Gading
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah









> M Jamal Pengusaha






% 0271-784131 # 0271-784131
> Rika Yuliastin
< Personalia





















































MEBEL HENI NOR JAYA ABADI, UD
MEJA ,ALMARI
; 34
` Kemlokomanis Rt. 6/1
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah

























































` Jl. Raya Tahunan No.19a
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah


















FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
























` Jagan Harjo Rt.01/10
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah






















LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 60
` Jl. Ir Juanda 191
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 655747 # 655747


































MEBEL KHOLIL, HAJI/SENANG JATI
KURSI BETAWI
; 31
` Desa Troso Rt.7 Rw.08
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah












MEBEL KOTA JATI, PT
MEJA KURSI TAMU
; 207



























` Jl.Raya Mayong No. 49
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-757758 # 0291-755709
> Farida
< A D M
E     mahkota-alam@telkom.net
MEBEL MARIE ALBERT INDONESIA,PT
MEJA KURSI
; 237










































` Jl. Solo Km.4

















` Kerun Baru/ Jl.Jogya - Solo Km.5











DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation






































% 0273-322486 # 0273-322486
> Ac Mochtari
< Direktur
E     permata7ind@yahoo.com
MEBEL PIJAR SUKMA , PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 258










% 024-6923085, 6921497 # 024-6930634
> Annatrisniawati
< Staff Marketing
E     cia-cia@indo.net.id
MEBEL PRIMA ANTIQUES KORSENDO, PT
TEMPAT TIDUR
; 37






















MEBEL PURI CITRA INDONESIA, CV
FURNITURE
; 131
` Jl. Raya Jep - Kudus Km 12
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah


























MEBEL RIMBA SENTOSA, PT
FURNITURE
; 163
` Jl. Raya Tawang Sari
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah



























MEBEL SABAR (SABAR, CV)
FURNITURE
; 65





MEBEL SAKURA BINTARA PERKASA
MEJA KURSI
; 168



























































FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation











` Jl.Cempaka No.9 Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah


















































MEBEL SUKSES MAKMUR / SUPARNYO
ALMARI HIAS
; 22



































































































MEBEL TECK LINE INDAH, PT
FURNITURE
; 33
` Jl. Gudang Sawo No.100
Jepara, Jepara
Jawa Tengah





























` Jl. Citro Sumo Rt 14/05
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-593002 # 0291-593002
> Sustin
< Personalia











DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation







% 92855 # 92855
> Sandra Molina
< Staf Administrasi








MEBEL WARNA SANI/WANA CITRA SANI, PT
KURSI
; 49
` Jl. Ngabul Mantingan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593578 # 0291-596460




































MEBEL WOOD STOCK, CV
MEBEL
; 90
` Jl Songgo Bumi No.2
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah





















MERANTI ARGANTARA SUBUR, PT
TEMPAT TIDUR
; 166
` Jl. Industri Raya III Blok Aa No. 5 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5902315 # 5902314














` Raya Wonoayu No.26
Gempol, Pasuruan 67115
Jawa Timur






` Jl Industri III Blok G No 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
METROPOLE PURNAMA CITRA, PT
RANGKA KURSI LIPAT
; 103
` Jl. Pertahanan No.8








` Jl. A. Yani No. 140
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur












MEUBEL UKIRAN JEPARA SAKURA
MEJA KURSI
; 49


















































MITRA BINAMANDIRI MAKMUR, PT
MEJA, KURSI
; 463
` Jl. Raya By Pass No. 405
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321-327820, 325345 # 0321-390322
> D. Krisno .W.










FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
32
MITRA DANA PUTRA IRIAN, PT
MEJA BELAJAR
; 111
` Jl. Jend, A,yani 9
Gadingrejo, Pasuruan 67125
Jawa Timur
% 424334 # 426033
> Rudhy Utomo
< Personalia
MITRA INDOKARYA CEMERLANG, PT
ARM CHAIR/DINNING TABLE
; 370












% 2066630 # 206629
> Herman Sanjaya
< General Manager
MITRA JATI MANDIRI, CV
LEMARI
; 142






MITRA KARYA PRATAMA, PT
LEMARI PAKAIAN
; 24
` Jl. Koramil Rt.48





MITRA MANUNGGAL MUKTI. UD
FURNITURE
; 35















MITRA TRADA JASINDO, PT
KURSI
; 50
` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.12
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754591 # 0291-754591
> Toni Heriyanto
< Direktur












` Jl. Sudagaran II








` Jl. H. Agus Salim No.4





: Jl. H. Agus Salim No.4 Pasar Lama
$ (0735) 20371
MONALISA GARDEN FURNITURE, CV
FURNITURE
; 97
` Jl. Raya Jepara Bangsri Km.2
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
> Dr H Impron Rosyadi
< Direktur Utama
MORBA JATI FURNITURE, UD
MEBEL KAYU JATI
; 25






MORODADI MULYO ABADI, PT
FURNITURE
; 86






MOZA CITRA BAWU FURNITURE, CV
MEJA ROMAWI
; 27


















` Kantongan Rt 003 Rw 01
Mojosongo, Boyolali 57323
Jawa Tengah
% 0276-324620 # 0276-324620
> Wahid Nugroho Asri, SH
< Personalia Dan Umum
MUIF USAKINDO PUTRA, PT
FURNITURE
; 51
` Jl. Pln Duren Tiga No. 101
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
D K I Jakarta
% 021-7993853





` Jl. Dewi Sartika Ujung Rantau Prapat
















` Jl.Industri XII/464 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah









% 0291-771333 # 0291-772108
> Adji Darmono
< Pengusaha
MULTI KREASI DAYA PERKASA, PT
MEJA, KURSI KAYU
; 175
` Jl. Kemantren III No. 19
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341-801863 # 0341-801864
> Bambang Abianto
< Direktur
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- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation





` Jl Raya Narogong Km 7 No 89
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-82493145 # 021-82493146
> Laksana Agung
< G A Manager
MULTI MANAO INDONESIA, PT
FURNITURE
; 1545






MULTI MEGAH ABADI, PT
KURSI
; 44
` Jl. Raya Sukomanunggal 100-M
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7493344 # 031-7493337
> Johannes Suhardiman
< Direktur
: Ambengan 1-R, Jl
MULTI USAHA RAYA (BEJO RAHARJO)
KURSI TAMAN
; 37








` Ngemul Rt 001 Rw 02
Bendosari, Sukoharjo 57527
Jawa Tengah






` Jl.Raya Salatiga Solo Km.6
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah




















Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

























` Jl. Roso Marindal Pasar V














NAGA BHUANA ANEKA PIRANTI,PT
FURNITURE
; 192
` Jl. Ciu Telukan
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-623140 # 0271-623971
> Untung J.S
< Kabag Personalia




` Godean Rt 03/02 Sendang, Wonogiri
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah














` Jl Raya Otonom No.19 Rt.05/02
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59401963 # 021-59403875
> Daniel Agus S
< Personalia
NAVI JATI FURNITURE, UD
MEBEL KAYU JATI
; 42









` Jl.Kalibaru Barat No.15
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah






















` Jl.Pinang No.47 Cemani
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-723826 # 0271-722155
> Efrin Tysgu
< Pemilik




` Jl. Merdeka Industri Blok M No.50
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 6584892 # 6584897
NOOR SOFA JAYA (NURYANTO)
MEUBEL
; 28
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% 0271-821484 # 0271-821486
> Yuni Hariyanto
< Chief Of Accounting




` Jl. Solo Smg Km.26
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah




` Paulan Barat No. 68
Colomadu, Karanganyar 57176
Jawa Tengah
% 0271-782917 # 0271-782917
> Eko Sumarjono, SE
< Pemilik
NUKLIM AGUNG JAYA, PT
KAKI MEJA
; 25
` Jl. Slamet No. 47 Dusun VII Puji Mulio
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara









NURJATI MEUBEUL / UDIN JAELUDIN
BUPET DARI KAYU
; 21





OBOR JAYA (H. ABDUL ROHMAN)
KURSI
; 33




> H. Abdul Rohman
< Pemilik
OBOR KENCANA PRIMA, PT
LEMARI
; 46
` Jl. Rungkut Industri II/79
Rungkut, Surabaya 60236
Jawa Timur












ORIENT CLASSIC FURNITURE, PT
FURNITURE
; 142






ORION MARSELA BEST INDONESIA, PT
PERABOT RUMAHTANGGA KAYU
; 84
` Jl. Raya Randuagung No.41
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334-441518 # 0334-441556
> Viddi Sulvi A
< Sekertaris




` Jl. Simo Gunung Barat IIa/12





PACIFIC PRIMA UTAMA, PT
MEUBEL
; 181
` Jl. Kapuk Kamal Raya No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta









% 0274-562748 # 0274-545854









% 0265-774470 # 0265-773535
> Tatang Martawijaya
< Pengusaha
PANAH CAKRA MANDIRI, PT
MEJA KURSI KANTOR
; 168






PANCA PRASETYA AGUNG, PT
FURNITURE
; 134
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,2
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6581207 # 024-6581264
> Hary Juliswanto
< General Manager
: Dwima Plaza I.Jl Jend Ahmadyani Kav.67 Jakarta
10510
$ (002)-14206501 @ (002)-14206564












` Jl. Brigjen Sutoyo No.15-17
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353-882818 # 0353-882919





` Jl. Pusponjolo No. 20 Krapyak
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326789 # 0272-326789
> Andila Tri Widhana S,hut
< Manager
PARADISE ISLAND FURNITURE, CV
FURNITURE
; 55
` Jl. Parangtritis Km 7
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta










` Jl. Batang Kuis Gg. Rotan No.23
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara






` Jl.Dipati Unus No.50
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
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> Lucia Indrasworo Palupi
< Personalia
PELANGI INDAH TAURUS, PT
MEJA SETRIKA
; 21





PELANGI MATAREX KUMALA, PT
MEBEL KAYU
; 102
` Jl. Ring Road Selatan No. 133a Wojo
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-448373 # 0274-448373
> Eliastuti Sumaskris
< Manager




` Prepedan No. 50 Rt.005/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 5551249
























` Jl Dewisartika 20
Wonogiri, Wonogiri 57612
Jawa Tengah
% 0273-322116 # 0273-322116
> Dedy Supriyanto
< Direktur




` Jl. Jelambar Utama Sakti VI/3
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta































` Jl.Raya Semarang Demak Km.14
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581676-581677 # 024-581677
> Sumardi,mm.Akt, Drs

















PIONIR WANA NIAGA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 117
` Jl. Sei Jang
Bukit Bestari, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24362





` Jl. Besuki Km 3
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur












PONTI UTAMA ABADI, PT
MEUBEL
; 82
` Jl Adisucipto Km 14,3 Desa Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 21855,21099 # 21948,37750
> Aded Yarti Halin




` Kawasan Indutri Terboyo Blok M 112 -116
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6593123 # 0246593180
> Diyah Siti Mastuti
< Export Import Spv
E     mail@port-rush.com
POWER FOAM BATAM INDONESIA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 344
` Latrade Industrial Park Blok G Unit 7
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau




` Jl Raya Aarco Sawangan Kp Arco
Pancoran Mas, Depok 16320
Jawa Barat






` Jl.Kaliurang Km.5-6 69 Pandega Karya 18
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-889375 # 0274-889427
> Esther Novianty
< Direktur




` Jl. Wijayakusuma 250 Rt.03/28
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-586520,624046 # 0274-623765
> Drs Daniel W Sulistio
< Direktur




` Jl. Lowanu 68-72
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
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` Jl. Ring Road Utara
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta


















% 0291-592810 # 0291-592196
> Harun
< Pimpinan
PRIMARACK MULTI KREASI, PT
RAK,MEJA
; 59
` Jl. Prepedan Dalam No.69 Rt.05/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552389 # 021-5552389
> Sumantri
< Personalia





` Jl. Industri No. 17
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6033654 # 022-6013490
> E. Kustara Sumardi
< Staf Produksi
PROFINDO PRODUKSI INDONESIA, PT
TABLE
; 24
` Jl. Magelang Km 10
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-865626 # 0274-865626
> Nursanti Sitorus
< Sekretaris




` Kalipecabean Rt 04/01
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
PULIN PRIMA COMPANY, PT
KURSI,MEJA,RAK
; 75
` Jl. Raya Pakal,
 , Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7408740








PUNCAK MENARA HIJAU MAS, PT
KOMPONEN MEBEL
; 164
` Jl. Lintas Sumatra Jend. Sudirman Km. 8





PUNGUT PERMAI PERKASA, PT
KURSI
; 77
` Jln Pungut Rt 02/02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat





















` Jl.Ar Hakim No.63
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah

























` Jl. Segoro Madu II/3
Kebomas, Gresik 61101
Jawa Timur





















QUARTINDO SEJATI FURNITRAMA, PT
KURSI
; 263
` Jl. Proyek Pelud No. 1
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555089 # 5555090








% 0274-617282 # 0274-617282
> Jusup Partono, SE
< Accounting




` Jl. Babe Palar Wangurer
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` Komp. Pergudangan Kamal Indah No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta






` Desa Bulungan Rt 004 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah























` Jl. Nias 82
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
: Jl.Nias 82 Surabaya 60281












` Jl. Rimba Raya Rt.61





RAPI CIPTA INDAH, PT
FURNITURE
; 98
` Desa Kembang Kuning Rt.25/7 No35
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230213 /8230444 # 021-8230443
> J Lukmin Harnata
< Hrd & Ga Manager




` Jl. Gambiran 68
Umbulharjo, Yogyakarta 55161
D I Yogyakarta
% 0274-372479 # 0274-372249
> Rini Yulianti
< Staf




` Jl Raya Legok Longgeang Km 3,7
Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat

























` Jl. Raya Ngabul Km 10
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92739 # 0291-92739





` Jl. Kebon Kopi No. 173
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat















` Jl. T. A. Hamzah Km 26,5























` Jl. Raya Tegalsari
Tulis, Batang 51269
Jawa Tengah
% 0285-391898 # 0285-391898





` Jl.Slamet Riyadi No.324 Pajang
Kartasura, Sukoharjo 57169
Jawa Tengah
% 0271-714062 # 0271-714062
> H Soeparno
< Direktur
RISH HADI JATI PRATAMA, CV
FURNITURE
; 48
` Jl. Raya Jepara-Bangsri Km 8 Rt 026 Rw 06
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
























% 0271-7075887 # 0271-7075887
> Yulianto
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` Jl. Rm.Said No. 05
Selogiri, Wonogiri 57652
Jawa Tengah






` Jl. Raya Buduran Km 6
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 031-8941052-53 # 031-8963449
> Jusak Siswojo .S.
< Pimpinan Unit










ROYCE ENTERPRICE CO, PT
CABINET DARI KAYU
; 570






RUMAH JAWA LESTARI, UD
FURNITURE
; 93
` Jl P. Tentara Pelajar Km 8 Mudal
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta









% 0274-797525 # 0274-797236
> Aryawanto Koesbandono
< General Manager



































` Ds Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 56102 # 56100











` Jl.Limau Mungkur No.478
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara









% 0271-622001 # 0271-620328
> Lysa Utamie Agostine
< Pemilik
SAMANA WOOD INDONESIA, PT
KURSI DAN MEJA DR KAYU
; 24
` Jl.Tambak Kandangan No.3-9
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7406482 # 031-7406482
> Reny Andrrasary
< Asisten Sekertaris
E     pt.samana@telkom.net
SAMBI RATIH
PERLENGKAPAN RUMAH DARI KAYU
; 25
` Dusun Tua Desa Tua
Marga, Tabanan 82181
Bali
> I Ketut Sukartono
< Pemilik
SAMMA BALI FURNITURE, CV
FURNITURE DARI KAYU
; 63
` Br Bongan Munduk
Tabanan, Tabanan 82112
Bali






` Jl Imogiri Barat Km 7
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-765901 # 0274-765819
> Nur Arifin
< Direktur










SANGMI FURNITURE INDONESIA, PT
FURNITURE
; 120
` Desa Rengging Rt 004 Rw 01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah






` Desa Wonorejo Rt.6/2
Jepara, Jepara 59431
Jawa Tengah
% 0291-592643 # 0291-592643
> Yuli
< Sekertaris
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> H Hamzah Sambyah
< Direktur
SARANA INTERINDO MANDIRI, PT
SOFA
; 86
` Jl. Gatot Subroto Km 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918744/55 # 021-5523921
> Fx.Uts.Irianto
< Kabag Umum
SARANA KARTIKA DINAMIKA, PT
MEJA KURSI
; 91






SARANA LAUT JAYA, PT
KURSI
; 60
` Jl. Parman S. Jendral No.77,
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)633422 # (0333)633104
> Liza
< Pengusaha


















SARI JATI ADHITAMA, PT
FURNITURE
; 59
` Ps Bantar Gebang





MEBEL KAYU JATI DAN MAHONI
; 26









` Jl. By Pass No. 43
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% 0751-62314 # 0751-62314













` Jl. Raya Ngabul Km 8
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-93005 # 0291-93001
> Sri Rahayu
< Sekertaris
SBA MITRA MAKSIMA, PT
MOULDING
; 146
` Desa Pematang Palas
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361978 # (0711) 361978
> Suyanto Tisna
< Pimpinan Pabrik
: Jl Dempo No. 8-10 Palembang 30134
$ (711)-00310370
SCANINDO EKA DUTA, PT
KURSI LIPAT
; 72
` Desa Mambak Km 3
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah






` Jl. D.I Panjaitan Km.7
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29151
Kepulauan Riau
% 0771-27644, 27744 # 0771-27766
> SH
< Wakil Direktur
SEA WOON INDONESIA, PT
FURNITURE
; 124
` Ledok Kemirisewu Rt.03/05
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-638169,170 # 0343-634989
> Sri Wahyu N
< Administrasi





























` Jl. Sugiono Gg Pelita 51
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
SELAT KIJANG MAS, PT
BAHAN PEMBUAT KURSI DLL
; 30
` Jl. Industri I Km 24





SENDANG MULYO (MEBEL RIFAI)
FURNITURE
; 73








` Jl. Adi Sucipto No. 2
Mataram, Mataram 83124
Nusa Tenggara Barat
% 0370-626297, 632122 # 0370-626297
> M. Budi Arianto
< Staf Administrasi




` Jl. Raya Magelang - Semarang Km 12,8
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
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: Jl. Yogya Magelang Km 23 56484









SHAH JAYA PRIMA,CV/MERCU BUANA
KURSI KAYU
; 33
` Jl.Kasugenan Lor No.1
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341140 # 0231-341140
> Imam
< Bagian Umum
: Jl.Ciputat Raya No.2-3 Cireunde Ciputat
$ 7492563
SHOWA GIKO INDONESIA, PT
INTERIOR COUNTER
; 111
` Jl. Rembang Industri II No. 3a
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740356 # 0343-740355
> Giri Asianto
< Office Manager







% 0271-827704 # 0271-826849
SIMA EXQUISITE FURNITURE, CV
MEJA KURSI
; 64
` Jl. Simo Tambaan Sekolahan 27
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7321419 # 031-7321419











SINAR BAHAGIA FURNITURE, CV
MEUBEL
; 259
` Jl. Raya Tanjung Uban Km 14
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-313284 # 0771-313284





` Jl. Raya Paron No.48
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur






` Jl. Halmahera No.13
Kota Blora, Blora 58215
Jawa Tengah
% 0296-531008 # 0296-532365
> H. Sunardi
< Pimpinan













` Dusun Pilangbangu Rt 005 Rw 01

















` Jl. Gesek Km 22























` Jl. Pahlawan Revolusi
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 8615271,8613149 # 8613164
> Soediro
< Manager Personalia/Umum
SINGVLAR FURNITURE INDONESIA, PT
FURNITURE
; 130
` Kima Raya I Kav B-5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan



















` Manik Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SONG JAYA ELECTRONICS, PT
TEMPAT TIDUR
; 645
` Jl Cempaka Rayano.34
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8801173 # 8801476
> Eddy Suwignyo
< Wk Personal Manager
: K/P Jl. Raya Bekasi Km 34
$ 8801173
SPICE ISLAND TRADING, PT
KURSI GARDEN
; 47
` Jl Imogiri Barat Km 8,5 Sudimoro
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
> D Sylvie Novia
< Sekretaris
SRI BINTAN JAYA, PT
MEUBEL
; 34
` Jl. Raya Tg Pinang - Uban Km 12
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> Ny. Hj. Sri Murtini
< Pemilik
SRI REJEKI MEBEL, CV
MACAM2 FURNITURE
; 136
` Dk.Kemloko Manis Rt 04/02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771849 # 0291-771849
> Hj Diah Sriyatun
< Pengusaha
SRI REJEKI MEBELINDO, PT
TEMPAT TIDUR
; 300
` Jl. Raya Tambakrejo No.61
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur










> Slamet H. Riyadi
< Personalia
SRI TOKAI INDONESIA PT
FURNITURE
; 453
` Jl Pulo Gadung No.19 Kip Po Box 163
Cakung, Jakarta Timur 13920






` Jl. Raya Solo Sragen Km.7,8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825234 # 0271-825666
> Handoko Wirotomo, SE
< Marketing Officer











E     staaidwood@hotmail.com
STAR JATI FURNITURE, UD
MEBEL KAYU JATI
; 77









` Jl. Karya Dharma Ujung No.92
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940045 # 061-7940046
> Johan Indajung
< Manager Produksi
: Jl Kirono No.6 Medan 20112
$ (000)-61532021 @ (000)-61551710
































































































` Jl. Berlian Sari No. 96 A
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7864115 # 061-7368075
> Suhenry
< Pemilik






% 0271-783337 # 0271-783336
> Djoko Suharyono
< Pimpinan
SUKMACO EKA FURINA, PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 51
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 H
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935072 # 8935074
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` Jl. Raya Serang Km 69
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401190 # 0254-401192





` Pandan Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SULTAN AGUNG CRAFT, CV
GARDEN FORNITURE
; 313





< Ka Tata Usaha




` Jl. Raya Madiun Km. 3
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-461187 # 0352-486781
> Mudjono
< Kabag Personalia
SULTAN AGUNG/PT PANCAWIRA USAHA
LEMARI
; 60
` Jl. P Sudirman 108
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 426138 # 0343 426138
> Eunika
< Personalia
SUMA PUTRA ANINDYA, PT
FURNITURE
; 314






: Jl Mangga Dua Dalam Blok J No 5 & 6 jakpus
10730
$ (021)-61238233
SUMAR JATILUHUR PRIMA, PT
MEJA KURSI DARI KAYU
; 66




> Nur Wahyuni, SE
< Administrasi
SUMBAWA UNIK DESAIN (SUD), PT
MEJA, BANGKU
; 20
` Jl. Raya Tano Km 11 Labuhan Badas
Labuhan Badas, Sumbawa 84362
Nusa Tenggara Barat


















> H Sulchan Hasran
< Pengusaha
SUMBER BANGUNAN CIPTA SEJAHTERA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 140
























SUMBER REJEKI / ACHMADI
ALMARI HIAS
; 21





SUMBER REJEKI BARU, CV
KERAJINAN AKAR KAYU
; 47
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SURYA KENCANA RIMBA NUSANTARA, PT
MEBEL KAYUN
; 213









` Jl Yohana Godang
Singkawang Timur, Singkawang
Kalimantan Barat











SURYA RAGAM PRIMA/SURYA PERTIWI P, PT
LEMARI DAPUR ( KITCHEN )
; 251
` Jl, Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten






` Jl.Yudistira No. 356 B
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-320446 # 0231-320446
> SE
< Direktur
E     suryatimur@cbn.net.id
SURYA TIMUR ADHI GEMILANG, PT
MEJA BIRO
; 40
` Desa Pengasinan Jeletreng Jl Pembangunan
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 7565437-38 # 7565436
> Fredy.W
< Factory Manager
SURYA TIMUR PRESTASI, PT
MEJA KANTOR
; 66
` Jl. Kapuk Utara I/10
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5415373
> Haposan Siboro, SH




` Jl.Raya Kludan No.9
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8960283 # 031-8963949
> Fredy Soesanto
< Manager
: Manyar Kertoarjo 65 Surabaya




` Jl. Raya Purworejo Km 13
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah

















SWEET ROOM KREASI, PT
FURNITURE
; 52
` Kampung Cisereh Rt 003/03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5984118 # 021-5984119
> Sairin
< Kepala Administrasi
SYLVA KRIYA GEMILANG, CV
FURNITURE
; 185
` Jl. Semarang-Purwodadi Km 17,9
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3562707 # 024-3562707
> Hendri Adi Susantyo
< Personalia
: Lj Kelapa Gading Raya 283 Plamboyan Indah
Semarang 50190
$ (000)-24716042 @ (000)-24717661
E     syiva@semarang.wasantara.net.id
TALA INDO INTERIOR, PT
ALMARI KACA
; 86
` Jl. Yogya - Wates Km 13
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-797443 # 797443
> Ema Kartikasari
< Presiden Direktur
E     talafurn@indosat.net.id
TALENTA ANUGERAH PERTAMA, PT
FURNITURE
; 275
` Jl. E2 Mutaqien
Periuk, Tangerang 15133
Banten























> Tan Tjiong Hoat
< Pengusaha
TANAH MAS INDUSTRI & CO,CV
MEJA
; 356






















JASA FINISHING MEBEL KAYU
; 106
` Rt 01 Rw 01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771944 # 0291-771944
> S Badrusin
< Ka. Gudang
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` Wirun Rt.02/III Mojolaban
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611617 # 0271-611617
> Dalno
< Pemilik
TIMBUL PERKASA SEJATI, PT
MEBEL KAYU
; 416
` Jl. Semeru Industri No. 126
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7668053 # 031-7668053
> S. Goeyardi SH
< Direktur Utama




` Jl. Ring Road Selatan Karang Nongko Baru No.27
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-418080 # 0274-418080
> H.Moch.Zaenuri Toha, SE
< Direktur
TIMUR JAYA PRESTASI, PT
MEJA KANTOR
; 438
` Jl Narogong Km 24
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat















` Desa Krasak Rt 001 Rw 01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah






` Jl. Raya Kepatihan No. 168
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur






` Jl. H. Sa'aba No. 28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
D K I Jakarta
% 021-7231458 # 021-7399078
> Handoko
< Pemilik




` Lippo Cikarang Diamond Kav Ds-2
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
TORAYA CIPTA GEMILANG, PT
RAK LACI LAINNYA
; 234
` Jl Raya Perning Km.40
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur






` Jl. Budi Utomo
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-42237





` Jl. Bantul No. 58, Km 5
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-415985 # 0274-371360
> Eka Wahyuningsih
< Finance Manager
TRI CAHYA PURNAMA, PT
FURNITURE
; 248
` Jl. Raya Kedungpane Mijen
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024-602032 # 024-7621615
> Tjahyadi Sp
< Presiden Direktur
TRI PUTRA TUNGGAL MAKMUR
PERABOT KAYU
; 24












TRI TUNGGAL ABADI, PT
KURSI
; 23




> Sri Kadang, SH
< Staf Administrasi
TRIPUTRA DIAN SAKTI, PT
MEUBEL
; 70
` Jl. Kaharuddin Nasution No. 222
Bukit Raya, Pekan Baru 28284
Riau
% 0761-674685 # 0761-674685
> Edward
< Personalia
TROFICOM UTAMA FURNITURE, PT
FURNITURE KAYU
; 277
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431236 # 0267-432177
> Yudha Permana
< Asisten Manager Personalia
: Jl Raya Pengangsaan Dua Pulo Gadung
TRY R, INDUSTRI UKIRAN
FURNITURE
; 20























TUMUTU PULUNG JAYA, CV
FURNITURE
; 26
` Ds.Krikilan Dn II No.83
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-887602 # 0274-887602
> M Edris
< Staf
E     kadir@tumutugallery.com
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` Jl Raya Mondoroko No.2
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341-450609,10 # 0341-458286
> Mariani
< Administrasi
UNIMITRA PASIFIC KHARISMA, PT
LEMARI PAKAIAN
; 35










` Jl. Rotan Industri No.22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940615 # 061-7940628
> Ria
< Administrasi
E     union_furniture@yahoo.com
UQODH, UD
LEMARI, KURSI,LACI (DR KAYU)
; 21









` Jl. Budi Utomo





USAHA JAYA (H. KAHAR)
BANGKU KEBUN
; 27





USAHA JAYA (H. KOSIM)
MEUBEL
; 38

































` Jl Tentara Pelajar Km 8 Mudal
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-883923 # 0274-883923
> Miatin Aniroh Ne
< Manager
E     visi-furnitur@lycos.com
VICTOR INDAH PRIMA, PT
OFFICE FURNITURE
; 479
` Jl. Rawa Buaya No. 36
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-6196870/1 # 021-6196855
> Nardi Sucipto
< Kepala Personalia




` Kedung Halang No 11/Jl.Pemda





VINA ARYA FURNITURE, PT
FURNITURE
; 90
` Jl. Raya Karang Jati Km 26
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah















` Jl. Prepedan No.59 Rt.09/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552375 # 021-5552375
> Romi Gunawan
< Sekretaris
WAHANA LENTERA RAYA, PT
FURNITURE DARI PARTIKEL BOAR
; 266
` Jl. Flamboyan No. 9
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-850000 # 0343-850850











WAHYU BUANA JATI FURNITURE
GARDEN FURNITURE
; 44












% 0271852246 # 0271852246
> Isnaini Nurhidayati
< Direktur Keuangan
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` Jl. Suprapto No.69 R. Letjen
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)425401 # (0333)425402
> Saiful Bahri, SE
< General Dept. / Kabag. T.U.
: Jl.Raya Padang Luwih Krobokan Kuta - Badung
Bali 80361




` Jl. Padang Luwih Br Tegal Jaya Dalung
Kuta Utara, Badung 80361
Bali












WARWIEK PERSADA TUNGGAL, PT
KURSI LONJER
; 36

































` Jl Raya Penggilingan/Sumur Bor
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta










WIRASINDO SANTA KARYA, PT
GARDEN
; 75
` Jl. Solo Klaten Km 26,5 Penggung
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-555666-777 # 0272-555888













` Jl. Raya Terboyo No. 8
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-580510 # 024-580420
> Suwondo
< Kepala Bagian Personalia




` Jl. Mataram No. 1
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 0354-681654 # 0354-681931
> Agus Wiyono
< Kadiv. Accounting & Keuangan
E     wonojati@telkom.net
WOODLAND FURNITURE INDUSTRY, PT
FURNITURE
; 381
` Jl. Raya Semarang - Purwadadi Km 17
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3566460 # 024-3566459
> A. Hari Yuwono
< Personalia




` Jl. Semeru No. 57
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7663320-21 # 031-7664447
> Agus Zakaria
< Personalia & Umum




` Kawasan Mm 2100 Blok N-12-2
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8981053 # 021-8981053
> Ir.Azrul Aziz
< General Manager























Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4612248
YAYASAN KANISIUS SMTIK PIKA
KURSI, BANGKU GEREJA
; 88
` Jl. Imam Bonjol No. 96
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah
% 024-546460 # 024-3582641
> A. Rushardiono
< Ka Adm & Penjualan
E     picasmg@indosat.net.id
YEN GWO JYI INDONESIA, PT
BABY BOX
; 75
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36102 Furniture dari rotan,
dan atau bambu  -
Rattan and / or bamboo
furniture
Banten






` Jl Pengampelan Rt 6/3 Nambo
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-282337 # 0254-281333
> Para Anto Widjanarko SH











MEBEL (MEJA, KURSI, ALMARI)
; 83
` Jl. Raya Solo - Purwadadi Km. 15
Kalijambe, Sragen 57275
Jawa Tengah
% 0271-6811458 # 0271-6811458
> Sutoyo, SH
< Ka Bag Personalia




` Jl.Tentara Pelajar No.237








` Jl.Batang Kuis Gg.Rotan No.24
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara





















` Jl.Prepedan No.43 Rt.005/07
Kali Deres, Jakarta Barat 11810

















% 0231-322417 # 0231-322416

















: Jl.Pemuda No.71 Rawamangun Jakarta Timur
13220










: Jl.Pemuda No.71 Rawamangun Jaktim 13220
$ (021)-47568800 @ (021)-48956230
ANEKA REGALINDO, PT
MACAM2 FURNITURE DARI ROTAN
; 519
` Jl Raya Trosobo 111 Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur






` Desa Pasinan Lemah Putih














ANITA VIRA ANDIKA , PT
FURNITURE
; 673
` Jl. Raya Sidorejo 116 Jl Raya Gilang 137 A
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur





















: Jl.Utan Kayu Raya 48 D Jakarta
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BANGGAI SARI MANDIRI, PT
MEUBEL ROTAN
; 259


















` Jl.Raya Keduanan No 16
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341922 # 0231-341923
> Andi Irianto Drs
< H R & G A Manager
BERDIKARI FURNITURE DIVITION PP,PT
BAGIAN DARI KURSI ROTAN
; 500
` Jl.Bajiminasa No.1
Mamajang, Ujung Pandang 90134
Sulawesi Selatan
% 873204 # 873227
> Syuri M. Yatim
< Kepala Personalia
BERKAT TIMUR JAYA, PT
MEBEL ROTAN
; 133
` Jl.Pasar I Kel.Sunggal/Jl.Katamso 86/196
Medan Sunggal, Medan 20128
Sumatera Utara
% 061-8453096-8453129, # 061-8453096
> Jojor Simanjuntak
< Direktur
: Jl. Brigjen Katamso 86/196 Medan 20159
$ (000)-00534188





















DINING ROOM SET DARI ROTAN
; 95
` Jl. Raya Desa Paningkiran
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
% 0233-510467 # 0233-510467
> Bambang Sukma
< Direktur
E     farindo@indosat.net.id
BUMI WIJAYA INDAH KENCANA, PT
MEJA, KURSI DARI ROTAN
; 264
` Jl. Pakujoyo No.38
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur






` Jl. Margomulyo No.10 (blk)
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur












































` Pejagan Asem No 57
Palimanan, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 341286 # 341286
> Sugondo


















` Jl.Raya Marikangen No.09 Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat










% 0231-341700 # 0231-341222














` Jl Industri Raya III Blok Ab No 6 Jatake
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
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EKSPORMIM JAYA LAKSANA, PT
FURNITURE ROTAN
; 146
` Jl. Margomulyo Indah 8-10
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490919 # 7490908
> Iji Sumaji, SE




` Desa Bode Sari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat













PERABOT RUMAH TANGGA DARI RO
; 374









` Jl. Seroja No. 9 Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-88976657 # 021-88980734
> Tuty Gunardi
< Administrasi
E     exfresh@dnet.net.id
EXPORMIN JAYA LAKSANA, PT





% 031-8978520 # 031-8971572
> Roedy Bawono
< Personalia
FAJAR SURYA ADHI, PT
FURNITURE ROTAN
; 200




MEJA, KURSI DR ROTAN
; 23














































FURNITURE ROTAN 1/2 JADI
; 56









` Jl.Urip Sumoharjo Lr.3
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan






` Jl. Raya Km 52,5 Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-631060 # 0343-631120
> Jimmy Lanis Tejakusuma
< Pimpinan













% 031-7492343 # 031-7492328
> Yuly
< Sekertaris
GIUNCO KOTA MAS, PT/GKM
ROTAN FURNITURE
; 1034






GIYONO KRIDO UTOMO ROTAN
KURSI ROTAN
; 22





















% 031-8973976 # 031-8976887
> Indra Wahyudi
< Manager
GRACIA KREASI ROTAN, PT
KURSI ROTAN
; 154
` Jl. Pangeran Antasari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-324103 # 0231-321691
> Agus
< Kepala Personalia







% 322160 # 322161
> Sutami / Eddy Mursid
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GRAND FURNITAMA INTERNATIONAL, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 426









` Jl Raya Tegal Wangi Ds Tegal Wangi
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat





` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat






% 0231-237263 # 0231-237103
> Abdul Mana, SH
< Personalia
E     gmp.8168@indosat.net.id
H HASAN









` Jl Raya Serang Km 21 Ds Cibadak
Cikupa, Tangerang
Banten































` Kp Babakan Suka Bakti
Curug, Tangerang
Banten
> Ang Loi Haaz
< Kepala Pabrik
HIGH TOUCH INDONESIA, PT
MEBEL BAMBU
; 96
` Jl. Raya Betet-Pagut Km 1
Pesantren, Kediri 64134
Jawa Timur
% 0354-698543 # 0354-697822
> Aries Widyorini
< Kabag. Tata Usaha




` Rt 02/05 Bodelor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
HYMSA INDOTRACO (HITRA), PT
MEUBEL ROTAN
; 144
` Jl . P. Antasari Km 1,2
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321674 # 0231-321506
> Fja Berting
< Direktur
IKA MUDA FORESTRA, PT/LEMAN ROTAN
JASA POLES ROTAN
; 97














< Ka.Personalia Wk Pimpinan










` Jl.Kmp Utan No.68
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7495671 # 021-7490513
> Irwan S
< Direktur
INDORACK MULTI KREASI, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 42










% 343788 # 343888
> Gunarto/Mujahidin
< Administrasi
INTI BINTANG MAS PERKASA, PT
KURSI ROTAN
; 115
` Jl. Raya Pasar Lama No. 25
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat




























` Jl Mangga Ubi No.40 Rt 05/09
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-619013 # 021-6196021
> Mella/Ika
< Export Dept.
KALI JAYA PUTRA, PT





% 031-7883025 # 031-7883020
> Yohanes Alie
< Direktur Utama
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KARUNIA KASIH ABADI, PT
FURNITURE DARI ROTAN/BAMBU
; 253
` Desa Wringinanom Km 34
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur





` Jl Medan-Namo Rambe Km.8,5 Pasar V
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7031190-7031192 # 061-7031192
> Mistri
< Adm Personalia





` Jl.Tirta Buana No.12
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 866119 # 861164
> Lobis Ma'sum
< General Manager
KARYA KASIH KARUNIA, CV
MEBEL ROTAN
; 110
` Jl Raya Jatirejo Rt.02/06
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur


















% 7990205 # 7990139
> Yanti
< Accounting
: Bintang Diponggo Kav 833 Sby




` Jl Raya Tegal Wangi No 489 31153,31150
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321156 # 0231-321540
> Khalim,b.
< Pimpinan
E     khalim@indosat.net.id
KHARISMA HARVEST INDUSTRI, PT
MEBEL ROTAN
; 40
` Jl. Raya Sedati 60a,
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur




` Jl.Wadas Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
















% 0321-619622 # 0321-619578
> Drs.Banu Yulianto
< Chief Accounting
: Jl. Kenjeran 516 Surabaya
KUDOS ISTANA FURNITURE, PT
FURNITURE ROTAN
; 447





< Kepala Bagian Umum
LAKER INDAH PERKASA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 139









` Kluyon Rt 01/01
Baki, Sukoharjo 57556
Jawa Tengah
% 0271-781274 # 0271-781274
> Marsono




` Jl. Medan Deli Tua Km 6,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara




FURNITURE ROTAN & KAYU
; 201
` Jl. P. Antasari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-247367 # 0231-320585
> Drs. H.A. SH
< Direktur





















` Jl. Argopuro No.13
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur









% 3985633-35 # 3985636
> Tri Suksesi
< Manager Umum & Personalia
MANDE HANDICRAFT & CO, CV
KURSI KERANJANG ROTAN
; 400
` Jl.Raya Narogong Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230333 # 021-8230334
> Zulpahni
< Adm Personalia
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RATTAN & WOOD COMBINATION
; 47
` Jl Semambu No 25
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321387 # 0231-320771
> Yuyun
< Bag. Administrasi










MEBEL MAITH LAND SMITH INDONESIA
MEUBEL ROTAN
; 400
` Jl. Coaster No.8 Kav.A8
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah









MEBEL SUMBER GARENGAN, UD
MEJA KURSI MAKAN
; 104








` Jl Yudistira Ds Karang Asem
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat



























` Desa Astapada Tengah Tani
Cirebon Barat, Cirebon 45153
Jawa Barat
% 0231-237611 # 0231-484508
> Yeyen










































` Jl Raya Pamijahan 63 Ds Pamija Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat

































` Jl.Raya Bengkulu-Curup Km.12 Desa Taba
Pasemah
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
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` Jl Tengah Tani
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
PANCA INDAH ROTAN, CV
FURNITURE ROTAN
; 161
` Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Km 2
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-484501 # 0231-200383
> Gunawan Tjahyadi
< Direktur




` Jl Yudistrira Ds Karangasem
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321523 # 0231-321255
> Gathut Arudi
< Kepala Pabrik
: Jl.Kramat Raya 94/96
$ 3901578 (9 LINE






PAYON AGUNG LESTARI, PT
RAK ROTAN
; 135










Cilincing, Jakarta Utara 14140




















Kei Besar, Maluku Tenggara
Maluku
































PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI, PT
ENGLAND SOFA SET
; 147
` Jl. Raya Kejapanan
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619649 # 619648
> Peter Sutjiono
< Direktur
: Jl. Baliweri 74 60174


















ROTAN MAHAWU JAYA, PT
RATTAN TABLES
; 197
` Jl.Wahidin S.Husodo No.269
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan















` Jl. Greges Barat 17 A
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7493021-23 # 031-7482690
> Dadang Santoso
< General Manager
: Jl Raya Rungkut 15-17 Surabaya 60293
$ (000)-31870006 @ (003)-18700544
















FURNITURE ROTAN 1/2 JADI
; 130










` Jl. Industri III Blok F No. 6-7
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902208 # 021-59302021
> Chen Tzai Fu
< Presiden Direktur
SANASIA PASIFIK MAS, PT
ROTAN
; 66






SANDOL PRIMA JAYA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 36
` Jl Raya Industri 10 Blok Ad/9
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5908706 # 021-5907180
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` Desa Gesik Cirebon
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat










































` Jl. Raya Serang Km 18,6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten






` Jl Parigi / 88 Rt 07/02 Sukabakti Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5987504 # 5982545
> Ate Karmana, Sip
< Personalia









: Jl Pinangsia Raya No 66e Jakarta Pusat
SOUTH EAST RATTAN, PT
MEUBEL ROTAN
; 185
` Jl. Raya Serang Km 18,6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960670 # 5950570
> Ir.Budi
< Direktur
STAR INDEC BERLINDO, PT
PERABOT DARI ROTAN
; 47
` Jl. Kalijaga No. 160 A
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-221434 # 0231-209654








SULAWESI AGUNG JAYA, PT
RAK-MEJA-KURSI
; 85
` Jl. Klakahrejo 26-28
















Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850139-40 # 061-6851450



















SURIMAS RAYA SENTOSA, PT
MEBEL ROTAN
; 159
` Jl. Raya Jasem Ngoro-Mojokerto
Ngoro, Mojokerto 60226
Jawa Timur
% 0321-619316 # 0321-619702
> Steven Rayawan Ong
< Direktur
: Jl Lombok 4 Surabaya
$ 579955, 575106




` Jl. Sungai Selan No. 83








` Jl P Antasari No. 6
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
TERANG FAJAR PERSADA, PT
TEMPAT TIDUR
; 792
` Jl. Raya Cemengkalang,
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur















` Blok Aman Rt 02/05 Ds. Tegalwangi Weru
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat











TRAMPIL MUTIARA REZEKI, PT
MEJA, KURSI DR ROTAN
; 490
` Jl. Ksatrian 18
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
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36103 Furniture dari plastik





` Jl Balai Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten






` Desa Sumengko Km 31
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971172-74 # 031-8971171
> Supriyoko
< Koordinator Hrd Plant
: Jl.Margo Mulyo No.31 Surabaya
E     supriyoko@tulus.co.id
TUNGGUL LARAS, PT
FURNITURE DAN PERABOT RUMAH TANGGA
; 156
` Jl. H. A. Salim(ujung)desa Karang Satria
021-8810683
Tambun Utara, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8810683 # 021-8810684
> Didin Ahmad Fauzi
< Personalia
: Pulo Kambing No 6 Pulogadu Ng Jakarta Timur
UNGGUL ARYA PRATAMA, CV
RACK
; 210
` Jl. Rogonoto Timur 252,
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 450127 # 450126
> Siti Rohma
< Administrasi
E     unggulap@indo.net.id
















VARIA MEGAH KHATULISTIWA, PT
MEUBEL ROTAN
; 111
` Jl. Raya Bogor Km 21 No.32a Rt.007/02
Ciracas, Jakarta Timur 13830
D K I Jakarta
% 8410978 # 8410978
> Ir Asep Herman
< Direktur







% 0343-857951 # 0343-857952





` Jl. Raya Ngrame 100
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur









% 0271-781416 # 0271-715220
> Warsino
< Pengusaha















YAMA MUTIARA ROTAN PT
MEJA KURSI ROTAN
; 360

































` Jl Raya Raci Kraton
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 421845 # 421204
> Hary Wicaksono
< Umum & Personalia
: Bubutan 136 Sby















< A D M
FANTASI FLASTIKA UTAMA, PT
LEMARI PLASTIK
; 67
` Jl.Raya Serang Km.18,8 Kav 8a Kawasan Bonen
Cikupa, Tangerang
Banten












` Rawa Melati B No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
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36104 Furniture dari logam
-  Metal furniture
% 8665272





` Jl. Margomulyo III/14 C
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7495557 # 031-7482821
> Supriyanto, SH
< Personalia
RIA STAR INDONESIA, PT
KURSI PLASTIK
; 943




SUBAINDO CAHAYA POLINTROCO, PT
KURSI PLASTIK
; 370
` Jl. Margomulyo Gg Sentong No.3d
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur















` Kapuk Raya Utara I/5 Jak Ut
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta




UPAYA KITA ARUNGGA PLASINDO, PT
BANGKU ESPANA
; 285
` Jl. Kedung Cowek 233
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur










> H. Djoko Widjaya
< Pimpinan
WUISAN AGUNG FAMILY, PT
LEMARI PLASTIK
; 25









` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 5-6
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
AGUNG MITRA JAYA SAKTI, PT
MEBEL BESI
; 50




ALGA JAYA RAYA, PT
SPRING MATRES
; 70
` Jl Pangkalan Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-656491 # 0251-656683
> Andry Agus
< President Direktur
: Jl.Pinangsia Raya No.73 Jakarta 11110










ANUGRAH KARYA ASLINDO, PT
SPRINGBED
; 235
` Jl. Raya Pangkalan Baru Km 8
Siak Hulu, Kampar
Riau






` Jl.Raya Pegangsaan II Km 3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250




ARIKA KHARISMA AGUNG, PT
MEJA, KURSI DARI BESI
; 38




> Sinatra Nata W
< Pimpinan
ARMINDO INTERNATIONAL CORP, PT
RAK
; 265





ARTA BAJA CAKRA PERWIRA
FURNITURE DARI BAJA
; 37
` Jl. Raya Parung Km 35
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat




BUSA DAN SPRING BED
; 193
` Jl.By Pass Ngurah Rai 34
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% 0361-720442 # 0361-720824
> Farida Husni




` Jl. Mesjid No. 7 Rt.004/07
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8410990 # 8410834
> Nurhayati
BETA FOAM INDUSTRIAL, CV
KURSI
; 237
` Jl Raya Solo Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825127 # 0271-825898
> Edy Santoso Gunawan
< Direktur






% 619777 # 619333
> Prasetya Lesmana
< Direktur Utama




` Jl. Warung Gantung/Komp. Bengseng No. 10
Kali Deres, Jakarta Barat 11840




CAHAYA KAWI ULTRA POLYNTRACO, PT
SPRING BED
; 122
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Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7031111 # 061-7030111
> T.Ferdinand S.L.Tobing
< Ka.Personalia & Umum
CAHAYA MURNI BORNEO TIMUR, PT
SPRINGBED
; 111
` Jl. Mulawarman Rt 023 Rw 22 No. 18
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-761948 # 0542-761947
> T. Kristiawan A.N
< Personalia
CAHAYA MURNI BUMI PARAHYANGAN
KURSI
; 107




CAHAYA MURNI PEKANINDO, PT
SPRINGBED BUSA
; 215
` Jl. Soekarno Hatta No. 8
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
% 0761-61823 # 0761-61823
> Petrus
< Kepala Personalia
CAKRAWANA FURNITURE UTAMA, PT
FOLDING TABLE 90
; 31




CIPTA MITRA BINA LESTARI, PT
KURSI LOGAM
; 49










` Jl. Eka Surya Sidodadi No.57








` Jl Simo Tambaan II/66t
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur















` Jl. Tropodo I/129
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665084 # 8664948
> Ridwan
< Pimpinan
ELITE PERMAI METAL WORKS LTD, PT
KURSI LOGAM
; 286
` Kapuk Raya No 44 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




FAJAR MULIA PRADIPTA, PT
CAST IRON FURNITURE
; 60
` Jl. Dr. Wahidin No. 49
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-714050 # 0271-714050
> Ny. Hj. Alfian Salamun
< Pimpinan
FATA METAL MANDIRI SEJATI,PT
FURNITURE STEEL
; 111









` Jl Kima Raya I/B - 4b








% 422966 # 422968
> Irwan
< Direktur
GRAHA SERIBU SATU JAYA, PT
SPRINGBED
; 196









` Jl. H Kamad No.33
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 021-8612065 # 021-8616826
> Ryana A Arief
< Pimpinan
IMEX DUNIA RAYA, PT
FURNITURE DARI BESI
; 34
` Jl. Kamal Muara Raya IX/28
Penjaringan, Jakarta Utara 14470




INDAH RAYA SEJATI, PT
RAK DORONG
; 24




> Drs Ec Naidin M
< Kep Personalia
JATI AGUNG PUTRA MANDIRI, PT
SPRING BED & FURNITURE
; 47
` Kamp Tunggilis Rt.08 Rw 02 Jl Pangkalan








` Jl. Kutoarjo Km 6
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah












KARILA BERKAT ABADI, PT
SPRING BED
; 140
` Jl Koride .Lulut
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-9163077 # 021-9228086
> Abun Opik
< Staf Administrasi
KARYA CITRA NASINDO PT.
TEMPAT TIDUR
; 59
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LIGA JAYA, CV/SURYA INDAH, CV
SPRINGBED
; 32
` Jl. Raya Parung-Gunung Sindur





LOREN MULIA INDAH, PT
SPRINGBED
; 40
` Jl Amal Luhur No 110 Medan
Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara




MEJA & KURSI DARI LOGAM
; 32
` Jl. Sidowayah No. 1
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-741708 # 0343-741707
> Harianto Widjaja
< Direktur
MASINDO SINAR PRATAMA, CV
SPRINGBED
; 125
` Jl Cereme Kampung Islam Manado








` Jl.Balai Rattan Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250526 # 8250529
> Witarsa Sugeng ,mba
< Direktur
MASSINDO UNGGUL TIMUR, PT
SPRINGBED
; 107






MEBEL ALLURE INDINESIA, PT
LOUNGER
; 47





BANANA MENI H STANDARD
; 62




MEBEL JANSEN INDONESIA, PT
FOLDING ARM CHAIR
; 215







` Ds Belang Wetan Cungkrungan
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-321676
> Ny Suparti Maryono
< Pengusaha
MEBEL PINUS SAKTI, PT
FOLDING TABLE 70
; 47
` Jl. Candi Blok V/8
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah

















MELLISSA NICO BERSAUDARA, CV
KASUR PEGAS
; 27
` Jl Wr. Supratman No.10
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur






` Jl Kamal Raya No.8a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl.Otonom No.55 Rt.01/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962844 # 021-5962843
> Agus Suwaryo
< Personalia
MULTI NUGRAHA KENCANA, PT
KURSI KANTOR
; 99
` Jl.Raya Kemuning No.16
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5518760-61 # 021-5518759























` Jl. Pembangunan II No.70 Lio Baru
Neglasari, Tangerang
Banten















` Jl. Pogot 72,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
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PRIMA JATI KENCANA, CV
TRATAG BILLBOARD
; 27
` Jl. Basuki Rahmat 3a
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 469469 # 469668
> Agus.S
< Direktur
PRIMA METAL CEMERLANG, PT
TEMPAT TIDUR DARI BESI
; 28
` Jl. Medan Percut No.143








` Jl.Raya Serang Km.5








` Arief Rahman Hakim No.5
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat






` Jlkedung Halang 12





ROMANCE BEDDING & FURNITURE, PT
SPRINGBED
; 351






ROYAL ABADI SEJAHTERA, PT
SPRINGBED
; 288
` Jl. Raya Cimareme Km 15,1 No. 275
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat
% 022-6866360 # 022-6866168
> Fiktor
< Personalia
SARANA JAYA DHARMA LESTARI
RAK
; 31
` Jl Raya Mauk Km 7 Ds Karet
Sepatan, Tangerang
Banten






` Jl. Raya Cigadog
Sukaraja, Sukabumi 43192
Jawa Barat













KURSI LIPAT DARI BESI
; 48
` Jl. Kopo No. 572
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat






` Jl. Kapuk Pos Polisi No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720




SLUMBER LAND INDONESIA, PT
MATTRESS/SPRING BED
; 79
` Jl Manis IV No 3 A
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919040 # 021-5918604
> Harjo Simin
< General Manager
SUMATERA HILMAN ABADI, PT
SPRING BED
; 20
` Jl. Medan - Tg Merawa Km.12








` Kp Gudang Des Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8757209 # 8757209
> Hadiyanto
< Direktur
SUPER POLY INDUSTRY, PT
KASUR BUSA
; 180
` Jl.Panca Sila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8753114, 8670828 # 8672408
> Endru Sukiman
< Kepala Pabrik
TAKINO ELECTRIC/TJHI A KIONG
MEJA RAK TV
; 26
` Raya Kapuk No 27
Penjaringan, Jakarta Utara 14460





PERABOT RUMAH TANGGA/DARI BE
; 23
` Jl.Puter 46








` Jl. Kemiri No. 8
Pamulang, Tangerang 15418
Banten













` Jl. Lintas Timur Km 18
Tenayan Raya, Pekan Baru
Riau
% 0761-571107 # 0761-571110
UNGGUL PRASETYA ANDANA, CV
KURSI
; 91
` Jl. Karang Jati
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 450602 # 450601
> Rini
< Pembukuan
UNGGUL PUTRA SAMUDRA, CV
MEJA
; 139
` Jl. Karangjati 171,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 452322 # 452590
> Teguh Satoto
< Direktur
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36109 Furniture yang belum
t e r c a k u p  d a l a m
k e l o mp o k 3 6 1 0 1
hingga 36104  -  Other
furniture that not













% 8963088 # 8963089
> Ir.Antonius Budipranoto
< Dir.Operasional
WIDODEX PROSINDO JAYA, PT
OVAL EXT. TABLE 210/150X100X
; 42
` Jl. Industri Terboyo Blok M-17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583700 # 024-6583700
> Ita Dewi Indritani
< Sekertaris
WING'S
MEJA KURSI STAINLESS DAN BES
; 24
` Jl. Sulfat No. 4
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur










> Jiarny Dewi Nurtini
< Pimpinan
ARSIH UTAMA CIPTA, PT
KASUR DAN BANTAL KAPUK
; 32
` Jl. Brigjend Katamso 81
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921723 # 024-6921723
> Ricyanto C
< Direktur





































CAHAYA MURNI BALIMINDO, PT
KASUR BUSA
; 82
` Jl. Cokroaminoto No. 468 Km 6
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% 0361-422373, 423014 # 0361-422373
> Haini Bok
< Factory Manager
CAHAYA MURNI TERANG TIMUR, PT
BUSA KASUR
; 216
` Jl.Ir. Sutami No 8
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% (0411) 512272 # (0411) 512271
> Jeffrey J. Sondak
< Personalia
CAHAYA MURNI TIMUR JAYA, PT
KASUR SPONS/SOFA
; 58
` Jl. Pasar Baru Kelapa Dua
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99000
Irian Jaya Timur
% 0967-536998 # 0967-536998
> Jusak Imawan, SE
< Manager
CIPTA MEGA FOAM INDUSTRI, PT
KASUR BUSA
; 97





















< Manager Person & Adm
E. RUSWANDI / FUJI EXPLUSIF
KASUR
; 23




















HILLON IND, PT / SAMUDERA INDUSTRI
DACRON
; 176
` Jl Terusan Kopo Km 11 No. 76
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891405 # 022-5891224
> Kim Ki Dong
< Direktur





` Jl. Jamin Ginting Km 11 No 64a
Medan Tuntungan, Medan
Sumatera Utara




` Prepedan No.45 Rt.001/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta




` Jl. Mulawarman Rt 22 No. 49
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36911 Permata  -  Jewelry
36912 Barang perhiasan
b e r h a r g a  u n t u k
keperluan pribadi




% 0542-765007 # 0542-761031
> Nor Lina
< Accounting
: Jl. Rantauan Darat 30 Rt.6 Banjarmasin 76115




` Jl Hamadi Rawa



























































` Ruko Muara Indah Blok A No.10-12
Penjaringan, Jakarta Utara





` Jl .Kima 10 / A-1a1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan










MASTER SPRING BED INDUSTRIES LTD, PT
SPRING MATTRESS
; 21
` Jl Raya Kedung Halang Km 51 Dscimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat






` Jl. Dreded Kampung Parung Jambu Rt 004/10
Kota Bogor Selatan, Bogor 16002
Jawa Barat
% 0251-323943 # 0251-312512
> Rahardja Wiradinata
< Direktur
PER STORP BUMI RAYA,PT
KASUR SPON
; 200
` Jl.Inti II Blok C 5 No.6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8974483 # 8974482
PERUSAHAAN KASUR LA ODE MUSTAMIN
KASUR, BANTAL
; 20
` Jl. Dr.Wahidin No. 75
Betoambari, Kota Bau-bau 93722
Sulawesi Tenggara
> La Ode Mustamin
< Pimpinan
PUTRA JAYA KASUR GAJAH, PT
KASUR
; 38





















% 0271-716888 # 0271-717818
> Andy Ho
< Pimpinan
: Jl. Hr Rasuma Said X-2 Kav 5 Jakarta
USAHA SUMBER KASUR H. M. SAID
KASUR
; 25
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` Br Geria Ds Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901258 # 0361-901259
> Ida Bgs Dirga
< Pimpinan
CENTRAL JASINDO KREASI JAYA
LOGAM MULIA
; 180
` Raya Suci No.8
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta






` Jl. Berbek Industri V/12
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8433579 # 8439778
> Hendra Tantomo
< Direksi
DAM SINAR BUTTON FACTORY, PT
KANCING LOGAM
; 85
` Jl Cibaligo 39 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat






















HS SILVER 800 - 925, CV
KERAJINAN PERAK
; 107
` Jl. Mondorakan No. 1
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-375107 # 0274-377872
> Esti Andayani
< Administrasi Keuangan







% 0332 423905 # 0
> Kusairi
< Pimpinan
ITAMARAYA GOLD INDUSTRI, PT
PERHIASAN DARI PERAK
; 355
` Jl. Rungkut Industri II/45
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur









% 0361-945550 # 0361-945550














` Jl. Kebo Iwa No. 10




















KING HALIM JEWELRY, PT
PERHIASAN EMAS
; 588











% 0274-376741 # 0274-371116
> R. Aj. Irene Yuliko, SE
< Accounting




` Jl. Rungkut Industri III/42
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur















` Jl. Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
























` Jl. Raya Seminyak
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 730977/730926 # 730926
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% 0274-375063 # 0274-375323
> Moelyo Pratono Md
< Pimpinan



















` Jl. Imam Bonjol Gang 100/I No.7
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali






` Jl. Trengguli 76
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% 0361-466029 # 0361-461826





` Jl.Tegalgendu No. 22
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-374890 # 0274-371184
> Sigit Wahyu Jatmiko
< Keuangan




` Jl. Bandulan Raya 147
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 571075 # 564227
> Riadi Waluyo
< Direktur
NUR KUSUMA SILVER, UD
ANTING2 PERAK
; 31
` Jl. Bromo 44
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur






` Nyamplungan Kg II/321 Rt 36 / Rw IX
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
























` Jl. Raya Celuk No. 42
Sukawati, Gianyar 80582
Bali















` Jl. Legiankaja N0.488
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754017 # 755904
> Cristina Dewi
< Manager






% 8911847 # 8911236
> Farida
< Sekretaris
SINAR BUDI MEGA PERKASA, PT
PERHIASAN  GELANG,KALUNG,LIONTIN DLL
; 43








` Dusun Lalang Linggah
Selemadeg, Tabanan 82162
Bali
> Desak Putu Parwati
< Manager Produksi
STAR LIGO MAS ABADI, PT
PERHIASAN EMAS
; 24












SUMBER BUKIT MAS, PT
PERHIASAN EMAS
; 34
` Jl. Simotambaan 23
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7493330





` Jl I Gusti Ngurah Rai No.1
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
D K I Jakarta














` Rungkut Industri I/17a
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur










` Br Kebon Singapadu Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-293990 # 0361-293990
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logam mulia - Non
personal adornment
made of precious metal
36914 B a r a n g  u n t u k
keperluan teknik dan
atau laboratorium dari
l o g a m  m u l i a  -






logam mulia  -  Non
personal adornment





` Jl. Ngeksigondo No. 60
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-372818 # 0274-373070
> Sri Mulyatni
< Sekretaris
E     tomgroup@indosat.net.id
UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA, PT
PERHIASAN EMAS & PERAK
; 930
` Jl. Kenjeran 395-399
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894636 # 3812526






Abang, Karang Asem 80852
Bali














` Sedati Jl Ds Ketajen
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur




BARANG HIASAN DARI PERAK
; 46
` Jl. Pelem Wulung
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-377648 # 0274-377648
> Khusni Nuryati
< Pimpinan
: Jl. Kemasan 178 Yogyakarta








> Yap Tek Yong
< Pemilik
BROTHER SILVER PRODUCT, PT
COFFE SET
; 365
` Jl. Berbek Industri I/26
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8433528 # 8433035
> Edy Bambang W, SH
< Manager
DALIM FIDETA KORNESIA, PT
RAMBUT PALSU
; 1090
` Pt(p) Kbn Jl. Cacing Blok D-03
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403910 # 4403912
> Irian Toni SH
< Personel Manager
PRIMA VARIATAMA SENTOSA, PT
KANCING BAJU (ASESORIS)
; 28














SUNG SHIM INDONESIA, PT
KUKU PALSU
; 80
` Jl. Pasar Kemis Km. 3,5
Pasarkemis, Tangerang
Banten




` Jl.Jababeka III H Blok C 17 V
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936229 # 8936229
TATUNG BUDI INDONESIA, PT
ELECTRO MOTOR
; 141
` Jl.Daan Mogot Km.18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten










> I Gst Komang Jatiputra
< Pengusaha
AGUNG PUTRI ART
TEMPAT LILIN DR LOGAM
; 32
` Jl.Kaswari No 37-39
Tabanan, Tabanan 82114
Bali
% 812298 # 0361-811443
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% 0361 830987 # 0361 830986























` Jl. Rajawali 11 X Persiapan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361 814703 # 0361 814702
> Gst A Putu Wulandari
< Staf Administrasi
HARTONO WIRA TANIK, PT
PERHIASAN EMAS
; 1040
` Berbek Industri II/18
Waru, Sidoarjo 60401
Jawa Timur











INTAG BRASS INDONESIA, PT
ALAT SEMBAHYANG
; 72
` Jl.Raya Semarang Kendal Km 12 Blok A2
Tugu, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-8664771 # 024-8664773
> Wulandari
< Sekretaris


















TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 33


















` Lingk. Celagi Kubontingguh
Tabanan, Tabanan 82115
Bali
% 0361-810663 # 0361-815390





` Jl. P Diponegoro No. 85
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah








































TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 93
` Br. Busana Klod Desa Baha Mengwi
Mengwi, Badung 82111
Bali
> I Wayan Mariana. SE
< Pemilik
MARSHA BAYU KRESNA
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 23




> I Gede Yasa
< Direktur
MERTA JATI
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 24
` Jl. Nuri Gg II / 11 Jambe Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali












` Raya Yeh Gangga, Jl - Dusun Tanah Pegat
Tabanan, Tabanan
Bali




TEMPAT LILIN DARI BESI
; 74









` Saraswati 52, Jl - Bajera
Selemadeg, Tabanan 82162
Bali
% 810497 # 0361 810497
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36921 Alat musik tradisional
-  Traditional musical
instruments
36922 Alat musik non




` Dk.Tumang Kukuhan Rt. 3/13
Cepogo, Boyolali 57362
Jawa Tengah
% 0276-323342 # 0276-323342
> Risdiyanto
< Manager
E     puspita-bch@plasa.com
PUTRI DEWATA
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 31

































SINAR LENDOH TERANG, PT
KALIGRAFI DARI KUNINGAN
; 222
` Jl. Raya Jambu Ambarawa
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah










































LAMPU, PANCI, HIASAN DINDING
; 20














DESIAN SHOP PRIMA INTL, PT
GAMELAN GONG
; 20
` Jababeka Ind Tahap 2 Blok Hh-7
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat






















` Jl Padasuka 118
Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Jawa Barat
% 7271714 # 7201587
> Taufik Hidayat
< Direktur













` Jl Lingkungan No D 11/Blok 15 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat






` N I P Blok G-5,6 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur






` Jl. Ah.Nasution Km 12,5 No 69
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7812446 # 022-7800592
> Nur Wahyuni B
< Administrasi




` Jl.Andir Kp.Bauan No. 220
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
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` Ki Kiic Jl Maligi Raya Lot J-4a
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89108947 # 021-891018947
> Samsul Anam
< Asisten Manager
LAJU LANCAR LESTARI, PD
PANEL PIANO
; 23














< A D M
REKAN SEJAHTERA GEMILANG, PT
GITAR
; 129
` Jl.Raya Narogong Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230280 # 8230281
> Yb.Bambang Sugeng
< Kabag Personalia







% 0321-691401-3 # 0321-691400
> Bagus Poeji Joewono




` Jl.Perkebunan Desa Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat











< A D M
SURYA RAYA NUSATAMA, PT
WOODEN PIANO PARTS
; 365
` Jl. Margomulyo Permai 1
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur




PIANO ORGAN DAN GITAR
; 421
` Jl Golf No 14
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800250 # 022-7800046
> Dick Barnas
< Pimpinan
TOKAI KAGU INDONESIA, PT
PIANO CABINET
; 400
` Kawasan Ejip Plot 9k
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970283 # 021-8970284
> Abdullah Mufied
< Direktur
E     komori@rad.net.id
YAMAHA INDONESIA, PT
ELECTRONIC ORGAN DAN PIANICA
; 742
` Jl. Rawagelam I/5 Kawasan Industri Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4619171 # 021-4602864
> Byo Mulyono
< Pga Staff
YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA, PT
FLUTE
; 2196
` Kawawan Industri Mm2100 Blok Ee-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat





ALAT MUSIK TIUP DR LOGAM
; 854
` Jl. Rembang Industri I/36
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur






























CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI, PT
MATRAS
; 160
` Jl. Padang By Pass Km 9
Lubuk Begalung, Padang 25227
Sumatera Barat
% 0751-61253 # 0751-61762









> Lie Kwik Sin
< Pemilik
COKS PRO KARYA
WOODEN BASE BALL BAT
; 24













DAE GUN UTAMA, PT
PET
; 106
` Jl Musholla Al Ikhsan No 28-30 Jatibening
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 8481888 # 8479805
> Wieke Widowati
< General Manager
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` Jl. Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 88852180, 4600910 # 88852177
> Ria Hutabarat




` Jl.Langsa No. 201 Sunggal








` Jl,industri Selatan I 00 01
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
GARUDA BUDIONO PUTRA, PT
SHUTTLECOCK
; 299
` Jl Serayu 98
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351010 # 0283-356244
> Zaeni Widyanto, H
< Bidang Administrasi & Keuangan
















INDONESIA PACIFIC PLASTIK, PT
CELENGAN GENTONG
; 122






INKOR BOLA PACIFIC, PT
SOCCER BALL
; 319
` Raya Surabaya-Malang Km 52-53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632810 # 631218
> Lukito Salim
< Direktur













` Raya 371, Jl Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852132 # 856777
> Inggrawati Talib
< Pemilik
KOSSES TAEYA INDUSTRI, PT
BOLA VOLLEY
; 150





KUDA TERBANG PABRIK KARTU
KARTU DOMINO
; 24
` Satria Rt 006/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420











> H Abdul Latif
< Pimpinan
LIFONG SPORTING GOODS MFG, PT
ALAT OLAH RAGA
; 22
` Jl Raya Serang Km 33 No.68
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401428 # 0254-401328
> Chiueh Chuang Chang
< Presiden Direktur
LIVERWORT WOOD INDUSTRY, PT
STICK BILIARD
; 69
` Jl Raya Serang Km 33/68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401686/7 # 0254-401649
> Lenny/Nining Rohani
< Adm Umum
MIDO SUTTLE COCKS INDUSTRY
SHUTTLECOCK
; 121
` Jl. Udang No. 11 Tegal
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah






` Jl. Pandowo 17,
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur





















NASAU SPORT IND, PT
BOLA TENNIS
; 503
` Jl Land Bau Ds Sanja Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat






` Jl. Sidomaju 50
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 396248 # 397060
> Dyiah Kartini
< Karyawati










NITTO MATEX INDONESIA, PT
CELENGAN GENTONG
; 75
` Mm 2100 Blok Nn-4
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982131 # 021-89932128
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` Jl Industri X/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710




PEMBINA HYOSE INDUSTRI, PT
BOLA SEPAK
; 170
` Jl.Raya Narogong Km 22,5 Cibeureum
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82493778 # 8234701
> Makmur Rahim
< Dir. Umum
PERAJUTAN NET 'DJOKO SUDIBYO'
PERAJUTAN NET
; 20
` Perak Jamalan No 23








` Jl. Kamal Raya No.90 Jakarta Barat
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550407
> Marsia










` Jl. Kloyatan Gg I/4
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
























` Blok 4 L Ejip Bekasi
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970432 # 8970344




` Lippo Cikarang Techno Kav.C11-9
 , Bekasi
Jawa Barat
SARANA JAYA ABADI, CV
SEPATU OLAH RAGA
; 24











































` Jl. Slamet Riyadi 121 B





SINAR MUTIARA SHUTTLE COCKS
SHUTTLECOCK
; 217
` Jl. Kapten Sudibyo 166
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah
% 0283-356756 # 0283-353821
> Sodikin
< Accounting
SINJA RAGA SANTIKA, PT
BOLA
; 121
` Jl Liangjulang No 104
Kadipaten, Majalengka 45452
Jawa Barat
% 0233-661514 # 0233-661719
> Hm.Irwan Suryanto
< Direktur





























` Jl. Raya Kaligawe Km.5 Smg.
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581383 # 024-581593
> Darius Limantara, Ir, Dipl.Ede
< General Manager




` Ds Cimahi, Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 436368/69 # 432567
> Lily Mulyani
< Administrasi




` Jl. Serayu 97 A
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351046 # 0283-351046
> Purwo Hadijanto
< Direktur
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36941 Alat permainan - Toys
36942 Mainan  -  Toys 
; 28
` Jl.Perintis Kemerdekaan 59





VENSON INDONESIA LTD PT
KARTU REMI
; 57
` Jl Swadaya II/20
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Sinar Budi Gg L No 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6690529
> Ny Sundari Herman
< Pemilik
AURORA WORLD INDONESIA, PT
BONEKA
; 622
` Ds Tlajung Udik 88 Rt 31/14
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670534, 021-867 # 021-8670326
> Chai Young Il
< Direktur
: 385-10 Kil-Dong, Kangdong-Gu Seoul - korea
E     hyusnaldi@auroraworld.co.id
CAHYA BHIRAWA / CAHYA, CV
JASA JAHIT BONEKA (CMT)
; 32



















> Woong Keun Yoo
< Financial Manager











GUNUNG MAS SUMANCO, PT
WOODEN PUZZLE
; 95























JAYA LATEXINDO INTERNUSA, PT/PANDA
BALON TIUP
; 222
` Jl Raya Semanan Rt 008/06 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta






` Jl Raya Parung Km 17 Jampang
Ciawi, Bogor
Jawa Barat















` Pulo Gebang Rt 004/03
Cakung, Jakarta Timur 13950













ALAM PLASTIK,PT/JAYA LESTARI DINAMIS
MAINAN ANAK-ANAK
; 33
` Jl. Peternakan III No.8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720













` Muara Karang Blok Mg Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450

























` Jl. S Supriyadi 57 C
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
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` Muara Karang Mg No.98
Penjaringan, Jakarta Utara





` Jl.Muarakarang Blok F IX No 98 Jakarta Barat
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













BRAGA CAREK INDO, PT
BONEKA KAIN
; 447
` Jl. Satria Raya II No. 12
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5407343 # 022-5406048
> Encep Sutrisna
< Personalia
E     bce_bdg@indo.net.id
BRITANINDO MITRA PRATAMA, PT
BONEKA DARI TEKSTIL
; 50
` Jl Pahlawan No 83 Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-381791 # 0251-5650851
> David Gunawan
< Direksi
CAHAYA TELAGA EMAS, PT
MAINAN ANJING
; 22










` Jl. Pluit Dalam Blok O Rw. 08 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Kho Tjong Tjat
< Direktur
CUP CUP PLASTIK
MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 35
` Jl. Kamal Raya 11 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl.Medan Delitua Gang Ladang Lk.II





DIAN SARI PURI PLASTINDO, PT
MAINAN
; 112




































































INDOREKSO BUSANA MAKMUR, PT
BAJU BONEKA
; 57















JAYA LESTARI DINAMIS, PT.
MAINAN ANAK-ANAK
; 20
` Jl. Prepedan Rt 006/09 No.69
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552364
> Teo Tji Wi
< Pengurus
JUWITA SUBUR PLASTIK,CV
MAINAN ANAK-ANAK DR PLASTIK
; 39
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` Kapuk Raya No. 30
Cengkareng, Jakarta Barat 11720


























` Jl. Cipendawa Km. 7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250412 # 021-8250332

















LUNG CHEONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
MAINAN ANAK
; 282
` Jl.Raya Serang Km. 90
Kragilan, Serang 42184
Banten






` Jl Raya Serang Km 18,2 Bojong Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400867 # 021 5960721
> Zai Hefri
< Fin & Acc. Manager
MATARAM INDAH
ALAT PERAGA & PERMAINAN
; 25









` Kawasan Industri Cikarang Estate
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat















` Jl. Yos Sudarso No. 118
Jombang, Jombang
Jawa Timur








> H. Yanto Rukmana K
< Pemilik
NAGA JAYA PLASTIK, CV
MAINAN MOBIL-MOBILAN
; 43





< S D M
NARANG RAYA INDONESIA, PT
BONEKA
; 41
` Jl Prof M. Yamin No. 27
Bekasi Timur, Bekasi 17111
Jawa Barat
























` Jl.Raya Serang Km 26,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951285 # 021-5951286
> Hideto Watanabe
< Direktur
PERS. LAYANG TOHA SUHARNA
LAYANG-LAYANG
; 23















BONEKA PANDA DARI KAIN
; 30




> H Atang Abdul Aziz
< Direktur
PRESTIGE KLATEN.CV
HANDY CRAFT DARI KAYU
; 170
` Jl. Diponegoro No.25
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% (0272)326886 # (0272)326886
> Siti Mursyidah
< Administrasi
PRIMA MAKMUR TOYSONDA, PT
BONEKA PANDA
; 214
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% 0264-201303 # 0264-202540
> Herdy Sudirman
< Accounting Manager













` Kp Anglrong 74








` Kapuk Kencana No.1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460








` Jl.Medan-D.Tua, Gg.Berlian 20c





SHIN KWANG WORLINDO, PT
BONEKA
; 44
` Jl Raya Kalimalang Taman I No 1a
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat






` Sinar Budi Gg M/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450













SUNG WON INDONESIA, PT
BONEKA
; 996
` Jl A. Yani / By Pass Karawang Ds Tanjungpura
Karawang, Karawang 41316
Jawa Barat
% 0267-401191,401143 # 0267-401194-5
> Iswari Basuki
< Personalia Manager
: Jl Tebet Barat V/22 Jkt Sel




` Jl.Raya Cileungsi Bekasi Km.22cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230272 # 8230264





` Ds Tawang Rejo, Berikat
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 634583,337267 # 0343-631645
> Padma Nanda Hoti
< Kuasa Direksi
: Jl.Ke Pabrik Es Kasri Pandaan 67156




` Jl. Simo Kalangan 192 A
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7328130 # 0317326833
> Eddy Mintono
< Direksi






















` Komplek Hijrah Industrial Park Blok E No. 4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau



























YOLITA JAYA INDONESIA, PT
MAINAN ANAK-ANAK
; 334
` Jl.Industri Cimareme I No.1 Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6865888 # 6866620
> Yongky Hadisaputra
< Direktur Utama
E     yolita@melisa.net.id
YULIA JAYA KERAMIK, UD
BONEKA GIPS
; 89
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% 021-8210121 # 021-8230121
> Agus Dp
< Personalia Manager
: Jl.P Jayakarta No 46 Jakarat
$ 6282290
ALTUS NUSA MANDIRI, PT
SPIDOL
; 148
` Jl. Darma Wanita V/8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740





















AW FABER CASTEL INDONESIA, PT
COLOUR LEADS PENCIL
; 520
` Jl Raya Narogong-Pangkalan I-B
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250755 # 021-8250346
> Drs. Fx Gianto SE
< Direktur
E     general@faber-castell.co.id
BAHARI AKTIVE JAYA, PT
TEMPAT PENSIL
; 186
` Jl. Raya Tigaraksa Km 13
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991362 # 021-5991363
> Susi
< Staf Produksi
BALI TARU UTAMA, PT
PENSIL
; 503



















` Kp Cipadung Rt 01/01 No 95
Cibiru, Bandung 40164
Jawa Barat
% 7801752 # 7801752
> Gunaras
< Manager
E     bunga@melsa.ned.id
CAHAYA BIRU SAKTI PT
TINTA PENUTUP HURUF
; 24
` Jl Raya Menceng No 33 Tegal Alur Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta






` Jl Tole Iskandar No 62
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat












DIRGAHAYU MFG CO, CV
NCR TOP,MIDLE
; 292








` Jl. Kamal Raya No.23 D
Penjaringan, Jakarta Utara 14470















` Kayu Besar I No.6
Kebon Jeruk, Jakarta Barat




` Smp 122 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460




INDO MULTI STAT IND/BALI TARU UTAMA, PT
PENSIL
; 523
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962429 # 021-5962428
> Bakti SE
< Presiden Direktur
INTAI BANGKIT INDUSTRI, PT/INTAI INDUSTR
SPIDOL
; 128
` Jl. Raya Curug Km 04 No 47 Curug Kulon
Curug, Tangerang 15810
Banten






` Jl. Raya Serang Km. 7 No. 63
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten






` Jl. Kertanegara 14
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8541846 # 8541846
> Sudiro Bsc
< Pemilik
MAKNAWI JAYA KENCANA, PT
BALL POINT
; 325
` Jl. Aria Jaya Senatika
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5359080 # 5359050
> Henry Maknawi
< Direktur
MERPATI MAHKOTA SARANA, PT
BALL POINT
; 320
` Jl. Manis III No.15
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918802 # 021-5918801
> M Soleh
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36992 P i t a  m e s i n
t u l i s / g a m b a r  -
Typewriter ribbon
36993 Kerajinan yang tidak
termasuk golongan




PELIKAN INDAH SARANA SUKSES, PT
PENSIL
; 555
` Jl Raya Serang Km.18
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960769 # 021-5960768
> Dra Endang Hermawati
< Personalia
PERDANA KRISTAL PLASTIK IND, PT
PULPEN
; 85





< Asisten Ka Personalia
PILOT PEN INDONESIA, PT
BALL POINT
; 117
` Agung Timur IX No.36 .
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350













SARANA WIDYA GUNA, PT
CRAYON
; 144
` Kmp Parung Tanjung Rt 40/XII
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat






` Jl Raya Padalarang No.273
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6805005 # 6809222
> Herman Tanuwijaya
< Direktur




` Jl. Sumur Umbul No. 53
Semarang Timur, Semarang 50127
Jawa Tengah
% 024-544793





















` Jl. Raya Tanjungsari 58,
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur











< Ka Bag Produksi
WARNA ALFA MUDIFIKEL PAINT, CV
CAT MINYAK
; 32
` Kp. Pabuaran Rt. 07/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5490613 # 021-5490308
> Soetikno Sumardi
< Direktur
WARNA INDAH SAMATEX, PT
CAT MINYAK
; 80
` Jl Raya Perm. Griya Alam Sentosa, Pangkalan 8
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8231414 /021-645 # 021-6459667
> Dra.Henny Suzanty
< Plant Manager
: Jl Gunung Sahari 13 Komp Gn Sahari Indah Blok
D1




` Jl. Sukomanunggal Raya 160,
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7496716 # 7497579
> Amelia Vivian
< Sekretaris
XYLO INDAH PRATAMA, PT
SLAT PENSIL
; 376
` Jl. Raya Palembang Km.25 Muara Beliti
Muara Beliti, Musi Rawas 31661
Sumatera Selatan
% (0733) 320298
> Cut Yana Muthia
< Personalia





` Jl Raya Narogong Km.13 Pangka Lan Ib
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250744 # 8250743
> Iwan Worang
< Direktur
ZEBRA ASABA / BUMI UNGGUL, PT
PULPEN
; 1408
` Raya Kapuk Kamal No.62
Penjaringan, Jakarta Utara 14460







` Jl. Terboyo No. 3
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581371 # 024-6582101
> Doni Iriawan
< Accounting







ABONINDO PRIMA,PT/INDO PACIFIC SEA
TRESU
ACCESORIES DARI KULIT KERANG
; 103
` Gg Jambu No: 25 Desa Kedaung
Sawangan, Depok
Jawa Barat




BUNGA & BONEKA PLASTIK
; 52
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AKAR WANGI KORDEN RIYANTO







































































ASTIKA SANBOHAIR INT'L, PT
WIG
; 292
` Jl. Raya Kertasari Km. 11
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-622136 # 0251-623322
> Yahya Wisnumurti
< Direktur
E     ashi@indo.net.id
AVIFAONA CENTRA
DASI DARI BULU UNGGAS
; 27
` Kp. Galumpit Kidul Rt 01/04
Leles, Garut 44152
Jawa Barat







































` Jl Kima VIII Kavling Aa - 6a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan














` Jl. Karaeng Pattingalloang
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DAIWA AGUNG INTERNASIONAL, PT
KANCING
; 56
` Jl. Kima XIII L-9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510172 # 0411-510188














` Martadinata Jl, Volker
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta






` Jl. Di. Panjaitan Km 8
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-443441 # 0771-443448
> Paulus
< Kepala Administrasi
DIRGAYUSA, CV/DARMA SUMERTA HAIR
WIG
; 34
` Br.Kalah Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975773 # 0361.975373






` Kawasan Hyundai C.3-12 Cibatu
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972139 # 8972139
ECENG GONDOK RAUDI




























` Jl.Raya Warung Borong Rt 05/02ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat






` Jl Cukangkawung No 52























HAIR STAR IND, PT/HAN SHIN HI, PT
WIG
; 1095
` Ds Wedi Rt 4 Rw 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962108 # 8962109
> Drs Niko S
< Ka. Personalia & Umum
HANMI HAIR INTERNATIONAL, PT
WIG
; 332
` Jl. Gerilya No.99 Rt.01/05
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896707 # 62-0281894685
> Sigit Hari Minarno
E     hanmi@indo.net.id
HARPA INTI MANDIRI, PT
FORON ENCENG
; 64
` Jl. Imogiri Km 9,2 Ds.Jati
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-7487752 # 0274-379245
> Didik Fajar Hadianto
< H R D










HASTA PUSAKA SENTOSA, PT
ASSESORIES WIG
; 541
` Jl. Cahyana Baru No.19 Rt 01/1
Purbalingga, Purbalingga 53317
Jawa Tengah
% 0281-894464 # 0281-894465
> Try Endi Yuliantoro, SE
< Ka Umum
E     pt.hps@indo.net.id
HLS STAR WIG, PT
RAMBUT PALSU (WIG)
; 32




HYUP SUNG IND, PT
BULU MATA
; 447
` Jl. Raya Bojongsari Km.1
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah






` Jl. Ahmad Yani 4
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-892777 # 0281-891463
> Basuki, SH
< Direktur
INDOKORES SAHABAT.PT/INDO MULTI HAIR,
WIG
; 339
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GANTUNGAN KUNCI DR KAYU
; 24

















` Br. Penaka, Tampak Siring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901376 # 0361.901376














` Ds. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901286
> S. Made Puanya
< Pimpinan Perusahaan
KESAN BARU SEJATERA, PT
MAHNEQUIN[BONEKA ] KEPALA
; 213
` Jl. Beringin II Rt 03/2 Bojong
Purbalingga, Purbalingga 53351
Jawa Tengah
% 0281-894151 # 0281-894153
> Susmiyarto
< Pemilik
KHARISMA SURYA LESTKIMA SURYA
LESTARI,PT
KERAJINAN DARI KULIT KERANG MU
; 50
` Jl.Narogong Km.23 Ds Cileungsikidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230364 # 021-8230364






` Jl. Jro Gadung Br Kutuh Klod Petulu Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361 972482 # 0361 972485











MANTINO HAIRINDO INTERN, PT
WIG
; 307
` Jl Rungkut Industri III/77
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439730 # 8436617
> Ricky Waworuntu
< Direktur
MARKA KARYA SATIAJI, PT
SOUVENIR FIBREGLASS
; 50
` Krapyak Kulon No. 89
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-387964 # 0274-372839
> Wahyu .H
< Accounting
E     setiaji@indosat.net.id
MASINDO PELITA MULIA, PT
KEROWOK GANTUNG
; 29
` Desa Kopandakan I
Bitung Tengah, Bitung 95771
Sulawesi Utara





` Kbn Cakung Gd.F-06, Jl Jawa C/23
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta






` Jl. Timurung Desa Pompanua
Ajangale, Bone
Sulawesi Selatan




























` Jl Raya Siliwangi No 131
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-531321 # 0266-535145
> Ratono Warisman
< Bagian Umum
NYOMAN NOMAD/ SAHAGRI, CV
WIG
; 47
` Kajeng, Jl, No: 33 Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975366 # 0361.975115
> Ni Putu Wardani
< Asisten Control
RAJA ALBATROS MAS, PT
SERAT BALL(SABUT KELAPA)
; 45
` Jl. Pantai Labu-Beringin
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7951155 # 061-7952103
> Endang Lestari
< Staf Accounting
RAJA GAJAH OYA, PT
KERAJINAN DARI BESI
; 100
` Jl. Astina Selatan, Br Bukittampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901515 # 0361-901661
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` Jl. Angsana Lot 301 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612406 # 0770-612380









% 0281-891760, 892734 # 0281-891512
> Kun Abidin Ssi
< Pimpinan
RUDANA FINE ART GALLERY
LUKISAN
; 31
` Br. Teges , Peliatan, Ubud
Sukawati, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975779 976479 # 0361. 975091
> Wyn Sukada
< Legal & Administration
RUJITO GLAS & CRAFT
CERMIN
; 70



















































SINAR BARU /A LIANG
IJUK KASAR
; 80
` Sei Alim Hasak Dusun I





SUN CHANG INDONESIA, PT
WIG
; 1215
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.8 A
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892959 # 0281-893200
> Radan
< Pimpinan
E     sungchangind@hotmail.com
SUN STARINDO WIRAHUSADA, PT
WIG
; 216
` Jl. Raya Kalikabong No.6
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891918 # 0281-891770
> Samingun
< Wakil Direktur
SUNG SHIM INTERNATIONAL, PT
BULU MATA PALSU
; 1399
` Jl. Raya Kalikabong Rt 01 Rw IV
Kalimanah, Purbalingga 53310
Jawa Tengah




BULU ALIS MATA PALSU
; 2898


















` Jl. H. Agus Salim Klego Gg. VIno. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51124
Jawa Tengah
% 0285-429384 # 0285-420954
> Suratin Asza
< Staf Administrasi
E     ridakatenun@yahoo.com
TIGA PUTRA PERKASA PT
BULU MATA PALSU
; 30
` Jl.Desa Citalang No.67
Purwakarta, Purwakarta 41117
Jawa Barat
% 0264-203910 # 0264-203911
> E.Soelaeman
< Pimpinan Cabang
: Jl.Raya Boulevard Blok Pai No19 Kelapa Gading
Per 14250
$ (002)-14523523 @ (002)-14500802
TIGAPUTRA ABADI PERKASA, PT
BULU MATA
; 339
` Jl. Majen Panjaitan No.42
Purbalingga, Purbalingga 53311
Jawa Tengah




HAIR NET (SARUNG KONDE)
; 30
` Satria Blok C No 6 Gunung Sahari
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 277648
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36999 Pengolahan lain yang
belum tergolong
dimanapun  -  Other
m a n u f a c t u r i n g
industries n.e.c 
; 62






WYN.BARWA PAINTER & GALERY
LUKISAN TRADISIONAL
; 25
` Br. Teges Ds. Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali






` Jl.Kaliurang Km 13,5 Besi
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-896631 # 0274-895181
> Dr. Fonali Lahagu
< Direktur
E     rehab@indosat.net.id
YURO MUSTIKA, PT
BARANG KERAJINAN DARI RAMBUT
; 1261
` Jl. Jend A Yani No. 28
Kalimanah, Purbalingga 53321
Jawa Tengah













TANGKAI KIPAS HIASAN DINDING
; 39








` Dusun V Desa Medan Senembah








` Dusun IV Medan Senembah




BANGKIT JAYA SEMESTA, PT
PAYUNG
; 260
` Jl. Telesonic No. 109
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59300956 # 021-5902082





` Jl.A.Yani No 580 Kel Babakan Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7208018 # 7208018
> St Halimah/Leni Maelani
< Administrasi
BUANA LABEL INDAH, PT
SAPU IJUK
; 28











CANDI CIPTA PARAMUDA PT
SPANDUK
; 30
` Jl. Percetakan Negara I No.A53
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560
D K I Jakarta












CENTRAL SARANA PANCING, PT
PERALATAN PANCING
; 139




CIPTA NILA KENCANA, PT
PAPAN NAMA ILUMINASI DARI KA
; 53






CITRA MENTARI KREASI, PT
JASA PAPAN REKLAME
; 28
` Jl Ry Pondok Aren No 5a Tangerang
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 73449927 # 021 73449840
> I Wayan Supargita




` Jl Cipto Mangunkusumo No 12/14
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Lampung






` Jl Caringin No 236 Bdg
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat















` Jl. Kh Mansyur 191
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur






` Rawa Melati B Blok C
Kali Deres, Jakarta Barat 11820







` Jl. Slamet Puji Mulio Ds. VII
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
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` Jl Raya Narogong Desa Kelapa Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 3803441, 8230174 # 8230175
> Soelaiman Soepardi
< Direktur Utama
: Jl Jainul Aripinno 7 G Jakarta
GOLDEN ANGIN NUSA, PT
PAYUNG NON ANTO
; 205
` Jl Tole Iskandar No 82
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat







` Jl Letnan Tole Iskandar Kel Abadi Jaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat






















TANGKAI HIASAN KIPAS DINDING
; 27





IJUK ABS/IKIN BIN PEPE
GULUNGAN IJUK
; 21
` Kp.Lembur Sawah Rt.08/02
Pagelaran, Cianjur 43266
Jawa Barat
> Adit Bin Sahi
< Pimpinan
INDO ARAB INTERPRICE, CV
HOSES FOR SHISHA MUASHAL (PIPA
ROKOK)
; 37
` Gg. Korekan Rt 05/01
Weleri, Kendal 51355
Jawa Tengah
% 0294-643811 # 0294-643522
> Istikanah
< Direktur




` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat






` Jl Raya Serang Km 12 No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962201 # 021 5962201
INNE BOHONG IND, PT
KOREK ZENCI
; 28


















































` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960589 # 021-5960593
> Yusuf
< Personalia
KUSDI / KOJONG BAYI
KERANGKA KOJONG BAYI
; 22









` Jl.Besar Ds Medan Sinembah Dusun V Psr Xv





MANUNGGAL PUNDUH SAKTI, PT
PAYUNG
; 159






MENTARI CIPTA KREASI, CV
SABLON
; 26
` Jl. Raya Pondok Aren No.5a
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 7323071 # 7323070









MULTI KARYA TATA BERSAMA,PT
BOX HIDRANT
; 27
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Semarang Tengah, Semarang 50111
Jawa Tengah











PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA, PT
MATA PANCING
; 249
` Jl. Industri No.69 A













POLYLINE ELASTOMER ASIA, PT
JASA APLIKASI
; 20















` H Saabah No.20
Kembangan, Jakarta Barat 11650
D K I Jakarta











SAPU IJUK DUA SAUDARA
SAPU IJUK
; 37

















` Dusun VII Medan Sinembah





SELO ADI KARTO, PT
BATU PECAH DAN ASPAL HOTMIX
; 56
` Kemukus Rt 40/15






` Jl. P. Samosir No. 2 (kim)
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851206 # 061-6850853
> Ranbir Kaur
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. A,yani No.20-22 Medan 20111
$ (000)-00512799 @ (000)-00556148
SIGMA METAL, PT
BARANG DARI TIMAH PUTIH/HITA
; 60
` Jl Pemda Ciapus Indah Rt 04/02
Cikupa, Tangerang
Banten




` Jl. Penegak No. 20








` Jl.Raya Padamara Km.3
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-890300 # 0281-890310
> Popon Eka Indarti
< Administrasi
SORGUM TANI BARU, PT
SAPU
; 43






SORGUM TANI BARU, PT
SAPU
; 110










` Jl. Madukoro A No.41
Semarang Barat, Semarang 50144
Jawa Tengah
% 024-7602442 # 024-7602443
> Demang Soeroleksono
< Pimpinan
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` Jl.Raya Serpong Km.7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5398805-6 # 021-5398807























` Jl. Sumatera No. 48
Pekan Baru Kota, Pekan Baru 28116
Riau
% 0761-36128 # 0761-36128
> Ir. Danis Hermawan
< Pimpinan Perusahaan
TATTO/HOLE MAYER, PT
PAPAN REKLAME & LAMPUNYA
; 65






TECMA MITRATAMA ADVERTINDO, PT
REKLAME
; 39
` Jl Lempuyang I/3
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah










` Jl.Raya Sukabumi-Bogor No.70
Caringin, Bogor
Jawa Barat






` Jl Raya Serang Km 18
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960515 # 5960514
> Fauzi
< Kepala Personalia
TRIONA MULTI INDUSTRI, PT
SAPU IJUK
; 120
` Jl Telaga Mas IV No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400177-78 # 021 59400179
TUNAS SEJAHTERA OTO INSERT, PT
JASA INSERT/MAKLOON
; 172
` Jl Raya Serang Km.13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961992 # 021-5961994
> Asig Winarto
< H R & G A Manager
UNIVERSAL
KAP LAMPU DARI PLATE
; 39
` Jl.H.Alphi No108 Cijerah
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011431 # 6011431
> Yanti
< Staf




` Jl. Pahlawan Rt27 Rw 07 No.26
Singkawang Timur, Singkawang 79112
Kalimantan Barat





` Jl. P.Siantar Km.2 Padang Hulu








` Jl. Kenanga Lot 258 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau












` Dsn. 4 No.15 Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Yusuf
< Pemilik Usaha
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